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d e s c u i d o d e l a g u a r n i c i ó n , a p r o v e c h a d o p o r los m o r o s 
*' d i c t o s " p ^ r a c o m e t e r u n a n u e v a t r a i c i ó n , r e s u l t a r o n v a r i o b 
so ldados m u e r t o s e n L a r a c h e , y e l a l f é r e z j e f e d e l p u e s t o 
F E S T U D I A E L M E W O D E Q U E E L P A R T I D O U N I O N P A T R I O T I C A 
CUENTE C O N U N G R A N P E R I O D I C O , D I R I G I D O P O R M A E Z T U 
Con este o b j e t o , y c o n v o c a d o s p o r P r i m o d e R i v e r a , t u v i e r o n 
una r e u n i ó n e l m a r q u é s d e A l d a m a y o t r o s m i e m b r o s d e l p a r t i d o , 
a co rdando q u e s a l g a p o r l a n o c h e y l l e v e p o r n o m b r e L a N a c i ó n 
v VDRID» febrero 13. 
\ prensa de G a l i c i a e s tud ia e l p r o b l e m a de l a r e d e n c i ó n de los 
L foros, so l i c i t ando que l a s o l u c i ó n de este p r o b l e m a p e r m i t a a los campesinos que c u l t i v a n l a t i e r r a no tener que pagar derechos a 
los antiguoe poseedores. 
Como e l D i r e c t o r i o M i l i t a r ha v e n i d o o c u p á n d o s e r e c i en t emen te de 
nosible r e d e n c i ó n de los mi smos , c a l c u l a l a prensa que l a c a n t i d a d 
que ee precisar la pa ra d i c h a s u p r e s i ó n l l e g a r l a a cerca de 300 .000 ,000 
de pesetas. . 
n A C I O N E N E L M I N I S T E R I O D E 1 A G U E R R A C O N O C A S I O N DEJ 
' L A J U R A D E L A B A N D E R A 
MADRID, febrero 13. 
' ' El D i r e c t o r i o M i l i t a r h a inv ibado a los jefes y of ic ia les djel Cuerpo-
de Invá l idos y a los he r idos en las c a m p a ñ a s de Mar ruecos , a u n a f u n -
ción que se c e l e b r a r á e n e l M i n i s t e r i o de la G u e r r a con o c a s i ó n de la 
jura de la bandera, que se e f e c t u a r á e l d o m i n g o en esta c a p i t a l . . 
n F P R E S E X T A N T E S A L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L A L G O -
1 D O N E R A D E W A S H I N G T O N 
BARCELONA, febrero 13 . 
E l Centro A l g o d o n e r o L a n o m b r a d o a los s e ñ o r e s A r m a n d o P i n 
Latur y Pedro M a r q u é s representan tes e s p a ñ o l e s en la Confe renc ia A l -
godonera I n t e r n a c i o n a l que f e c e l e b r a r á en W a s h i n g t o n e l d í a 8 de m a r z o . 
Loa delegados e m b a r c a r á n a b o r d o del vapo r "George W a s h i n g t o n " . 
EL PVRT1DO U N I O N P A T R I O T I C A P U B L I C A R A U N D I A R I O , D I R I G I -
D O P O R M A E Z T U 
MADRID, febrero 13. 
Convocados por el g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , p res idente ü e l D i r e c -
torio M i l i t a r y A l t o C o m i s a r i o de E s p a ñ a en M a r r u e c o s , se r e u n i e r o n e l 
Marqués de Aldama. y o t ra s persona l idades de l p a r t i d o U n i ó n P a t r i ó t i c a 
para estudiar las pos lb i l ldadee de d a r I n m e d i a t a p u b l i c i d a d a u n g r a n 
diario, ó r g a n o del p a r t i d o , que se l l a m a r á , p robab l emen te , " L a N a c i ó n " . 
Se abriga el p r o p ó s i t o de que e l n u e v o d i a r l o se p u b l i q u e por l a noche . 
Dase por seguro que lo d i r i g i r á R a m i r o de M a e z t u . 
LAS C A R N E S F R I G O R I F I C A S A R G E N T I N A S N O E M B A R C A R A N 
H A S T A F I N D E M E S 
BARCELONA, febrero 13 . 
El gobernador c i v i l , ha dec l a rado , en r e l a c i ó n c o n las ca rnes f r i -
foríficaé adqui r idas en l a A r g e n t i n a , que é s t a s t o d a v í a n o se h a l l a n en 
fleje para E s p a ñ a , por haberse c o n f i r m a d o r ece ln t emen te e l c o n t r a t o de 
compra, c r e y é n d o s e que has ta f ines de mes no e m b a r c a r á n pa ra E s p a ñ a . 
Esta c o n s i g n a c i ó n de cernea nada t i ene que v e r c o n o t r a p a r a la 
cual ha sido a u t o r i z a d o e l s e ñ o r D u r á n . 
LA COLUMNA D E L C O R O N E L V E R A O A S T K K k A L O S M O R A D O R E S 
T A H U A R D A 
MELILLA, febrero 13. „ 
La co lumna de T a f e r s i t , m a n d a d a p o r e l c o r o n e l V e r a , Uev/S a ca^bo 
Pequeñas operaciones c o n ei p r o p ó s i t o de cas t iga r a loa h ab i t an t e s de l 
poblado de T a h u a r d a y es tablecer puestos p a r a l a t JS jo . Jr? . a ¿ „ a r d i d de 
los nativos. , 
Las mehallas q u e m a r o n va r i o s e d i f i c i o s s i t uados e n los a l r ededores 
de Tahuarda, s in e n c o n t r a r m u c h a res i s tenc ia . 
Más tarde fue ron ocupados T a u r i a t y T a l v u l , e s t a b l e c i é n d o s e en 
«nos puestos f o r t i f i c a d o s . L o s av i ado re s c o o p e r a r o n de m a n e r a e f i c l e n -
t«, volando a baja a l t u r a , de j ando caer b u e n n ú m e r o de bombas y ha-
ciendo uso de las a m e t r a l l a d o r a s . 
La co lumna r e g r e s ó a .a t a s e s i n s u f r i r p é r d i d a s i m p o r t a n t e s . 
SE H A N P R E S E N T A D O M U C H O S M O R O S H A C I E N D O E N T R E G A D E 
SUS A R M A S 
MADRID, febrero 13. 
El comunicado o f i c i a l de las operaciones e n M a r r u e c o s , f a c i l i t a d o 
« t a m a ñ a n a en l a O f i c i n a de I n f o r m c i o n e e de l a P res idenc ia , d ice que 
en la zona o r i en t a l se e s t ab lec ie ron posiciones en T a u r i a t E l a n y T a u r i a t 
Fonan, con el f i n de r e f o r z a r l a l í n e a B e t l b - T a f e r s l t . 
La o p e r a c i ó n se r e a l i z ó s i n i n c i d e n t e s i m p o r t a n t e s . 
En la zona o c c i d e n t a l se p re sen t a ron & r a n n ú m e r o de rebe ldes con 
•m armas, r i n d i é n d o s e a las au to r idades e s p a ñ o l a s . 
En la p o s i c i ó n de Saasa, en L a r a c h e , o c u r r i ó n n a taque pot" sor-
presa a la g u a r n i c i ó n , r e s u l t a n d o m u e r t o e l a l f é r e z que l a m a n d a b a y 
neridos varios soldados. L a c o l u m n a de l c o r o n e l B o l o l x a c u d i ó e n a u x l -
"o, castigando severamente a l e n e m i g o . L a s ip iemas t ropas es tablecle-
I ron posiciones en Dolsa , s i n i nc iden te s . 
Las l luv ias han pa ra l i zado , en pa r t e , las operac iones . 
Las noticias p r ivadas acusan a l g u n a m a y o r a c t i v i d a d e n t r e loe r e -
•xldes de la zona o c c i d e n t a l . 
U S TROPAS C E R R A R O N E L A C C E S O A L L L A N O A L O S R E B E L D E S 
" A D R i d , febrero 13. 
Despachos procedentes de M a r r u e c o s d a n c u e n t a de que en l a zona 
d e n t a l , con el f i n de c u b r i r l a l í n e a de B e n t l b - T a f e r s i t y c e r r a r e l ac-
^so al l lano, se han es tablec ido s i n novedad posic iones en T a u r i a t E l a n 
7 Tauriat Fonan. E n l a zena o c c i d e n t a l se f ^ g l s t r a r o n a lgunas pre-
staciones de moros c o n a rmas . 
U N D E S C U I D O D E U N A G U A R N I C I O N F U E S O R P R E N D I D A P O R 
r . . , . LOSv M O R O S 
O R A C H E , febrero 13 . . 
Un i tTaici6n Por pa r t e de los m o r o s ad ic tos , quienes ap rovecha ron 
f S h n tab i l í s imc) descuido de l a g u a r n i c i ó n que, y a anochecido , se ha-
:Ug en Parte a la p u e r t a de l r e c i n t o f o r t i f i c a d o s i n haber adop tado 
más elementales medidae de p r e c a u c i ó n , d i ó l u g a r a una so rpresa , 
asionando var ios m u e r t o s , en t re e l los e l a l f é r e z que m a n d a el puesto, 
aifunos heridos. 
a dr51 columna cel c o r o n e l G a r c í a B o l o l x , encargada de l a v i g i l a n c i a , 
ti», ? Con Presteza, res tab lec iendo i n m e d i a t a m e n t e l a s i t u a c i ó n y cas-
u8ando a l enemigo. 
ti» . ^ m * n i a c o l u m n a o p e r ó hov , es tablec iendo posiciones en Dolsa 
a novedad. 
D E L A B A N D E R A SE C E L E B R A R A E N M A D R I D E N L O S 
WAmiTr. . C U A R T E L E S 
e Í ; - í e b r e r o 13-
M i a r i r e u n i ó n que c e l e b r ó hoy el D i r e c t o r i o ha t e r m i n a d o de es-
ejtaty. a ^ P o s i c i ó n hecha por e l D i r e c t o r de l a A d m i n i s t r a c i ó n y e l 
I A ^ p rov i l l c Ia l c o m e n z a r á a d i s cu t i r s e l a semana p r ó x i m a . 
• ^ Ma ^ d a . P r i m o de R i v e r a d i j o que r e i n a abso lu t a t r a n q u i l i d a d 
:i»>vÍas i 003 y c o n £ i r m ó la n o t i c i a de que, a causa del t e m p o r a l y 
' *ttte ]» , ÍUTa de l a bandera se c e l e b r a r á en M a d r i d en los cuar te les , 
:i»«nedlat 08lbi l ida( i de s a s p ¿ n ^ e r l a , po r ser u r g e n t e e l i c e n c i a m i e n t o 
ato de los txoedente3 de cupo de 1923 . 
H A D r Í ? * ^ \ L A P E N I N S U L A U N A OI^A D E F R I O T L L U V L A S 
Sob ' í e b r e r o 13. | 
fríos y [ f t0io 01 t e r r i t o r i o e s p a ñ o l se ha desencadenado u n a ola de 
ña* ' mvias qne ha l legado has ta M a d r i d y o t r a s poblac iones s l t u a -
En u a i s m a l a t i t u d . 
^ Que er l a t e m P e r a t u r a ha descendido v a r i o s grados y e l t i e m -
a excelenie, se ha t rocado e n t e m p o r a l y rachas de in t enso f r í o . 
L o s 
C O N C E J A L E S B A R C E L O N E S E S E S T U D I A R A N U N A N U E V A 
B A R C E L O \ * . C A R T A M U N I C I P A L 
Una c . febrero 13. 
.Ulla nueva ! Í 6 n de seis concejales c o m e n z a r á e n breve e l ee tud io de 
5 108 miemh raunl<:ipal, que d a r á m u c h a m a y o r l i b e r t a d y a m p l i t u d 
c o m e n d á n d o l 3 del C o n c e í 0 Para d i r i g i r los asun tos de la c i u d a d , en-
^ c ^ o mác ~ a la vez' f ' iac iones que p e r m i t i r á n que su t r a b a j o sea 
8 Provechoso pa rn l a u rbe 
SE R E U N I R A E N C U B A U N A 
C O M I S I O N S A N I T A R I A 
D E * L A L I G A D E 
N A C I O N E S 
G I N E B R A , enero I . 
E n comunicado expedido esta 
noche, la L i g a de Naciones, anun-
cia que los t é c n i c o s senitarios per-
tenecientes a la o r g a n i z a c i ó n crea-
da por la L i g a para el estudio de 
las condiciones sanitarias e h i g i é -
nicas del m u n d o , e m p r e n d e r á n en 
M a r z o un via je que *e p r o l o n g a r á 
hasta Agos to . E l personal de la co-
m i s i ó n e s t á in tegrado por repre-
sentantes de la A r g e n t i n a , del B r a -
s i l , Costa R ica , Cuba , M é j i c o , Pa-
raguay, E l Sa lvador , U r u g u a y y 
Venezuela . 
L a C o m i s i ó n se r e u n i r á en Cuba 
y v i s i t a r á d e s p u é s los Estados U n i -
dos, el C a n a d á y diversos p a í s e s 
europeos. En Cuba , y especialmen-
te la Habana , e s t u d i a r á n detenida-
mente los m é t o d o s empleados para 
comba t i r las enfermedades e p i d é -
micas . 
T R E S M I L L O N E S D E P E S O S 
M E N S U A L E S E N C O N C E P T O 
D E G I R O S P O R C O R R E O 
A Y E R L L E G O A E S T A C I U D A D 
E L N U E V O M I N I S T R O D E 
L A R E P U B L I C A D E 
P A N A M A E N C U B A 
D u r a n t e e l a ñ o ú l t i m o f u e r o n 
e x p e d i d a s e n l a H a b a n a n a d a 
m e n o s q u e 7 1 7 m i l ó r d e n e s 
P O R D E R E C H O S D E E X P E D I C I O N 
S E C O B R A R O N C I E N M I L P E S O S 
G R A N M A N I F E S T A C I O N 
P A T R I O T I C A O R G A N I Z A N 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
E s e n o r m e y c u i d a d o s a l a l a b o r 
r e a l i z a d a p o r e l p e r s o n a l t o d o 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
A s i s t i r á n t o d o s l o s m u n i c i p i o s 
d e l a p r o v i n c i a , l o s V e t e r a n o s , 
l as n o r m a l i s t a s y o t r o s c e n t r o s 
S E E S P E R A Q U E E L G E N E R A L 
M A C H A D O V A Y A A S A N T I A G O 
E x i s t e n e s p e r a n z a s d e q u e 
p o r a h o r a , n o v a y a n a l p a r o 
los o b r e r o s d e l a F r u i t C o . 
Sant iago de Cuba , f ebre ro 1 3 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d 
e s t á o r g a n i z a n d o una g rand iosa ma-
n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a pa ra e l v e i n -
t i c u a t r o de f eb re ro , h a b i é n d o s e ad -
h e r i d o , pa ra c o n t r i b u i r con su en-
tu s i a smo , todos los m u n i c i p i o s de la 
p r o v i n c i a de Or i en t e , las n o r m a l i s -
tas, el C e n t r o de Ve te ranos y o t r a s 
muchas sociedades loca le s . 
Es m u y p r o b a b l e que e l g e n e r a l » 
Machado venga a San t iago para, esa 
fecha, a c o m p a ñ a d o de d i s t i n g u i d a s 
personal idades d e l G o b i t r n o y Co-
m i s i ó n de pe r iod i s t a s h a b a n e r o s . 
— S i g u i ó aye r su v i a j e de excur -
s i ó n e l c é l e b r e d i r e c t o r de o rques t a 
y c o m p o s i t o r J o h n P h i l l i p s Sonsa, 
quedando m u y agradec ido a las a t en 
cienes r ec ib idas en S a n t i a g o . 
— U n a i r e f r í o , a i cua l no esta-
mos acos tumbrados los san t i ague-
ros , e s t á r e f r e s c á n d o n o s ag radab le -
mente , h a c i é n d o n o s o l v i d a r el ca-
l o r , e l p o l v o , los baches y unas cuan -
tas cosas m á s . 
— E n la s e s i ó n ce lebrada anoche 
en el A y u n t a m i e n t o , se a c o r d ó la 
c r e a c i ó n de nuevos servicios , el au -
m e n t o de sueldos y l a r e p a r a c i ó n y 
p a v i m e n t a c i ó n de ca l l es . 
— L a c a r e s t í a de l a v i d a ha o b l i -
gado a los a l b a ñ i l e s a s o l i c i t a r e l 
a u m e n t o de j o r n a l e s , abandonando 
su t r a b a j o e l lunes, s i lo» p a t r o -
nos no acceden a sus p e t i c i o n e s . 
—Proceden te s de N e w Y o r k l l e -
g a r o n a esta c i u d a d e l d i s t i n g u i d o 
m a t r i m o n i o L a u r a B a c a r d í de D e n -
g u l l l e c o u r y A d o l f o D e n g u i l i e c o u r , 
q u i e n f s c o n t r a j e r o n , r ec i en temen te , 
m a t r i m o n i o en a q u e l l a c i u d a d . 
G o y a . 
Como tenemos por cos tumbre des-
de hace a l g ú n t i e m p o , acud imos 
ayer en nues t r a d i a r i a p e r e g r i n a c i ó n 
p o r las o f ic inas p ú b l i c a s a l Depar-
t a m e n t o de Comunicac iones , en bus-
ca de no t ic ias que o t recer a los l e c - | e x 
t e re s . E n las o f i c inas de l a D i r e c -
< c l ó n Genera l nos f a c i l i t a r o n ama-
Dlemente u n a copia del estado de-
m o s t r a t i v o de las operaciones rea-
l izadas en las o f i c inas de aque l de-
p a r t a m e n t o , d u r a n t e el a ñ o e c o n ó -
mico pasado, en el se fv ic io de O l -
i o s Pos ta les . 
E l - r e p ó r t e r , m á s acos tumbrado a 
las l e t ras qne a los> n ú m e r o s , • se 
queda u n m o m e n t o pe rp le jo ante 
las i n t e r m i n a b l e s co lumnas de c i -
fras que a l ineadas cu idadosamente , 
l l e n a n va r io s pl iegos de papel , de 
grandes d i m e n s i o n e s . 
A pesar de n u e s t r a a v e r s i ó n a los 
n ú m e r o s , nos sen t imos con deseos, 
no sabemos p o r q u é , de ojear aque-
l l a r e l a c i ó n que se nos h a b í a f a c i l i -
tado, y m i e n t r a s e s p e r á b a m o s , nos 
e n t r e t u v i m o s en e x a m i n a r l a super-
f i c i a l m e n t e ; pe ro , confesamos f r a n -
c a m e u t é que, a med ida que a v a n z á -
bamos en nues t ro e x a m c u y nos i u -
t e r n á b a m o s en aque l o c é a n o de n ú -
m e i o s . la l e c t u r a se nos i 'üi hac ien-
do m á s in t e re san te , a l o x t r e m o de 
p r o s e g u i r l a s i n i n t e r r u p c i ó n hasta 
e l f i n a l . 
M u y a r d u a y cuidadosa debe ha-
ber sido l a l a b o r real izada, pa rn ha-
j ber l l egado a da r c i m a a este i m -
p o r t a n t e t r a b a j o , pa ra hah^r l o g r a -
de a n o t a r con t a l p r e c i s i ó n t an tos 
datos como con t i ene el r e f e r i d o d;)-
cumento , y exponer , con e x a c t i t u d , 
" a l c e n t a v o " , en c o n j u n t o y deta-
l les , e l estado e i m p o r t a n c i a do ca-
da o l . c i na y las operaciones rea l i za -
das r n - t o d a s e l l a s . 
P t o s i I m p o r t a n c i a t l e n i i it\ s í e l 
t r a b a j o a que nos r e f e r imos , m á s 
a ú n . un r e l a c i ó n , t iene lo que dichas 
c i f ras represes t a n ; 
I m a g í n e s e e l lec tor , que so lamen-
te p o r los derechos de e x p e d i c i ó n 
de O í r o s Postales, el Es tado l i a per-
c i b i d o u n a u t i l i d a d de cerca d-s cien 
m i l pesos d u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i -
co de 1923 a 1 9 2 4 . Es v e r d a d que 
para ob tener este r e s u l t a d o ha s ido 
necesario exped i r nada menos que 
setecientas d i ez y s ie te m i l ó r d e n e s 
con u n v a l o r de ve in t e m i l l o n e s de 
pesos. 
Rea lmen te , antes de conocer es-
tos datos nos h u b i e r a parec ido i m -
posible que c o n los centavos que se 
c o b r a n p o r los derechos de exped i -
c i ó n de los O í r o s , se l legase a fo r -
m a r u n t o t a l de t a n t a c o n s i d e r a c i ó n , 
y a s í es en e fec to . / 
DON' NARCISO G A R A T . 
Secretario de Relaciones y actual 
Min i s t ro de Panamá , en Culta 
W P O R B U E N C U N O L A S G E » D l f f i i D A S 
A Q U E L O S E S T U O I A N I E S D E C U B A T E I f f i N C A S A 
P R O P I A E N L A C I U O A J J M E R S I T A R I A O E P A R Í S 
E n l j n b r i l l a n t e d i s c u r s o p r o n u n c i a d o a y e r p o r e l d o c t o r 
F r e s n o B a s t i o n i e n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s , e x p u s o l a 
i n i c i a t i v a d e l p r o y e c t o y l a o b r a r e a l i z a d a h a s t a a h o r a 
L A E N S E Ñ A N Z A M E D I C A E N L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S , N O 
T I E N E R I V A L E N N I N G U N A P A R T E D E L M U N D O 
Se c o n f í a , p a r a e n a l t e c i m i e n t o d e n u e s t r o p u e b l o y d e n u e s t r a 
c u l t u r a , q u e a l i n a u g u r a r s e , e n P a r í s , e n m a y o d e 1 9 2 6 e l p r i m e r 
C o n g r e s o F r a n c o - H i s p a n o - A m e r i c a n o , se a b r a l a Casa d e C u b a 
E V 
X l a s e s i ó n o r d i n a r i a que c e l e b r ó anoc l ie l a A c a d e m i a de Ciencias , 
P re s iden te d e l » d o c t a C o r p o r a c i ó n d i ó cuen t a de las gcst i i» 
tes q u e se e s t l á n r e a l i z a n d o p a r a q u e los e s tud i an t e s de Cuba 
t e n i f a n casa p r o p i a e n l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a <ie P a r í s . 
Obedeciendo a l i n t e r é s q u e h a despe r t ado e l s i m p l e a n u n c i o de esas 
{gestiones e n t r e los h o m b r e s q u e se p r e o c u p a n p o r l a c u l t u r a , y s i n g u -
E n ei v a p o r " E s s e q u i b o " l l e g ó ! l a r m e n t e e n t r e l a masa e s x u d i a n t i l , c reemos o p o r t u n o p u b l i c a r e l b r i -
ayer el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n Nar -1 l i a n t e d i scu r so en q u e expuso e l i l u s t r e P r o f e s o r P r e s n o B a s t i o n i l a 
i n i c i a t i v a d e l p r o y e c t o , l a . 'abor has ta a h o r a r ea l i zada y los r e su l t ados 
que de e l l a se esperan . 
H e a q u í ese sus tancioso d i scu r so , a c o g i d o con aplausos p o r e l p ú -
b l i c o que a s i s t i ó anoche a l a s e s i ó n de La A c a d e m i a , f o r m a d o en su 
m a y o r í a p o r es tud ian tes de l a E s c u e l a de M e d i c i n a : 
" S e ñ o r e s : 
A l a s u p r e m a c í a p o l í t i c a q u e en e l V i e j o M u n d o d i ó a l a F r a n c i a 
su v i c t o r i a sobre los I m p e r i o s Cen t ra les , h a segu ido u n r e s u r g i m i e n t o 
e n t odos los sectores, u n a r e n o v a c i ó n de todas l a s act ividiades d o l a v i d a 
n a c i o n a l . 
C o n t r a y é n d o n o s a l a esfera c i e n t í f i c a , desde e l ' m i s m o d í a d e l a r -
m i s t i c i o en que e l P a r l a m e n t o f r a n c é s v o t ó u n c r é d i t o de v a r i o s m i -
d e l pres idente Por ras , y no s ó l o por l l o n ^ * f ^ o s p a r a m e j o r a r las i n s t a l ac iones c i e n t í f i c a s ha s t a hace 
ese hecho s ino ñ o r las s ingu la re s 1,000 que 13 L l s a de ^ >ac iones e l o f r e c i m i e n t o d e l G o b i e r n o , 
, . ' , « i de c rea r en P a r í s e l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de C o o p e r a c i ó n I n t e l e c t u a l , 
dotes que r ea l zan su persona, Cu-1 
ba debe e s t i m a r su n o m b r a m i e n t o 
ciso Oaray , e x - m i n i s t r o de Re lac io -
nes E x t e r i o r e s de P a n a m á . 
V i e n e | 1 s e ñ o r Oaray a s u s t i t u i r 
a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n N i c a n o r 
A . de O b a r r i o , en el cargo de E n -
v iado E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o P le-
n i p o t e n c i a r i o cerca d e l Gob ie rno de 
C u b a . 
E l nuevo rep resen tan te d i p l o m á -
t i c o de la R e p ú b l i c a p a n a m e ñ a f u é 
j e f e de la C a n c i l l e r í a de su p a í s 
hus ta el cese de la a d m i n i s t r a c i ó n 
oomo una m u y s e ñ a l a d a d i s T . n c i ó n 
de pa r t e d e l G o b i e r n o de P a n a m á . 
Con l a g r a t a p e r m a n e n c i a del se-
ñ o r Ca ray a l f r en t e de la L e g a c i ó n 
su par te v i ene c u l t i v a n d o , con I n -
superab le ac ie r to , e l M i n i s t r o de Cu-
ba en P a n a m á , s e ñ o r Carlos A . 
V^sseur , v i e j o a m i g o y c o m p a ñ e r o 
nues t ro en las l l d e r s de l p e r i o d i s -
m o . 
T a m b i é n l l e g ó ayer en e l "Esse-
q u i b o " e l s e ñ o r V í c t o r O . O o y t i a , 
n o m b r a d o por el Oob ie rno de l pre-
s idente C h i a r i , Secre ta r io de l a L e -
g a c i ó n de P a n a m á en Cuba, p o r ce-
ce de l cabal leroso y po r nosot ros 
m u y r eco rdado s e ñ o r J u l i o L a f f a r -
gue, que s i r v i ó con m a g n í f i c o acier-
to dlcüfe ca rgo d u r a n t e a l g ú n t i e m 
u n esfuerzo tenaz , c o n t i n u a - l o , a pesar de l a c r i s i s e c o n ó m i c a que a t r a -
v e s ó l a n a c i ó n , se l i a v e n i d o r e a l i z a n d o p o r e l G o b i e r n o y p o r los 
p a r t i c u l a r e s , como s i todos los c iudadanos compi t i e se a p o r f í a en este 
p a t r i ó t i c o e m p e ñ o . 
Legados generosos, c o m o e l de v a r i o s m i l l o n e s a l a A c a d e m i a de 
. M e d i c i n a de P a r í s p o r e l d i f u n t o P r i m i p e de M ó n a c o , y c o m o las F u n -
de su p a í s , s in d u d a h a n de In t ens i - ! ^ ¡ 0 ^ creadas c u l a F a c u l t a d de M e d i c i n a p o r las v i u d a s de t r e s i l u s -
f icarse las m u y co rd ia l e s r e l ac iones , t r e8 m é d i c o s : M m e . D i e u l a f o y , M m e . L e m o n n i e r y M m e . D e j e r i n e y su 
que nos u n e n con l a b i e n q u e r i d a 1 ^ S o r r e l D e j e r i n e , h a n p e r m i t i d o c r e a r nuevos l a b o r a t o r i o s d o 
n a c i ó n h e r m a n a ; re lac iones que po r i nves t i gac iones ; y l a M u n i c i p a l i d a d d o P a r í s , p o r su p a r t o , h a c reado 
y d o t a d o nuevas c á t e d r a s . 
L a As i s t enc i a b í b l i c a , q u e a d m i n i s t r a los t r e i n t a y c inco h o s p i t a -
les de l a c a p i t a l f rancesa, e l aborado u n vas to p r o y e c t o d e t r a b a j o s 
y r e f o r m a s : l a c o n s t r u c c i ó n e n las afueras d e P a r í s do u n n u e v o h o s p i -
t a l B e e a u j o n y d o u n a n u e v a O h a r i t é , l a a m p l i a c i ó n de l a P i t i é y d o 
B i c h a t ; l a c o n s t r u c c i ó n d e nuevos d e p a r t a m e n t o s e n l a S a l p e t r i e r e y e n 
B i c e t r e y e l e n r i q u e c i m i e n t o e n todos e l los de las ins t a l ac iones q u i r ú r -
gicas , d e los d e p a r t a m e n t o s d e B a y o s X , d o f i s i o t e r a p i a , e tc . 
L a s nuevas i n s t a l a c i ó n ^ c l í n i c a s de H a r t m a n n e n e l H o t e l D i c u ; 
de L e j a r s en e l St . A n t o i n e ; d e Gosset e n La S a l p e t r i e r e ; de D u v a l en 
V a u g i r a r d , son c o m p l e t a s . 
E n e l H o p i t a l C o c h i n el P r o f e s o r a g r e g a d o Chovassu, m e e n s e ñ ó 
l a m a g n i f i c a c o n s t r u c c i ^ 1 * J » frastante a d e l a n t a d a , que se t i n m i n a r á 
este a ñ o y d e s t i n a d a a u n s e r v i c i o de U r o l o g í a m o d e l o . C o m p r e n d e r á 
v a r i a s c l í n i c a s de h o m b r e s y de m u j e r e s , salas de operac iones , de e x á -
pcv. A 4 . s e ñ o r O o y t i a lo a c o m p a ñ a su i menes , de consul tas , l a b o r a t o r i o s , d e p a r t a a n é n t o d o R a y o s X y m u s e o ; 
s e ñ o r a m a d r e . y l l e v a r á e l n o m b r e de " I n s t i t u t o A l b a r r á n " . 
A esperar a los d i s t i n g u i d o a via,-( E n St . M i d i e l se h a l e v a n t a d o u n n u e v o e d i f i c i o q u e e l B a r ó n y 
je ros , pa ra quienes t i e n e e l D I A R I O l a B a r o n e s a d o G o u n s b o u r g o f r e c i e r o n e n s e ñ a l de a g r a d e c i m i e n t o a su 
D E L A M A R I N A u n c o r d i a l sa ludo ¡ c i r u j a n o , d o c t o r V í c t o r P ^ u c h e t ; e« u n a h e r m o s a c o n s t r u c c i ó n dio cua-
de b i enven ida , a c u d i ó e l d i s t i n g u í - t r o pisos y a q u í r ea l i za su cons ide rab le Labor, q u e t e n d r é i s o c a s i ó n d o 
do C ó n s u l Genera l de P a n a m á , se-
ñ o r B e n í t e z , e l pe rsona l d e l Consu-
lado y a lgunos m i e m b r o s de l a co-
l o n i a res iden te en l a H a b a n a . 
A L E J A S E E L P E L I G R O D E L A 
H U E L G A E N L A U N I T E D F R U I T 
iARf 
' ' x' 1 BRESE U N A F A L S I F I C A C I O N I N T E R N A C I O N A L D E 
E L O W , u B I L L E T E S D E B A N C O 
E l dQ febrero 13. ^ 
:larado 0 ^ de. una i m p o r t a n t e casa de camb ios de esta c i u d a d ha 
*• a «u i i i i ^ ^ X ! s t e n en c i r c u l a c i ó n b i l le tes / falsos de d iversos p a í s e s 
duchos d . ^ ^ . d e n db R u s i a . I 
Y Es t ando ^ t i e n e u u n aspecto m u y semejante al de loe bue-
t . rau t r a b a j o d i f e r e n c i a r l o s . 
B a ñ e s , f ebre ro 1 3 . 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Anoche r e u n i é r o n s e en asamblea 
los obre ros de todos los g r emios , 
pa ra t o m a r u n acuerdo sobre l a 
hue lga de panaderos de la U n i t e d 
F r u i t , m a n i f e s t á n d o s e todos so l ida -
rios de ese m o v i m i e n t o , y r ecaban-
do, p o r ú l t i m a vez, de l a d m i n i s t r a -
d o r gene ra l de esa c o m p a ñ í a , l a re-
s o l u c i ó n i n m e d i a t a d e l c o n f l i c t o . 
Con m o t i v o de l a amenaza de 
hue lga genera l , los leaders ob re ros 
A n t o n i o Pedroso y A n t o n i o P i m e n » 
t e l f u e r o n l l a m a d o s p o r e l t e n i e n t e 
d e l E j é r c i t o s e ñ o r Clavel , obedecien-
do ó r d e n e s del c o r o n e l P u j o l . 
Poco d e s p u é s con fe r enc i a ron d i -
chos leaders con Car los de la T o 
r r e , r ep resen tan te e lecto, y G u m e r -
s indo C a l d e r ó n , a lca lde m u n i c i p a l , 
a c o r d á n d o s e que hoy v i s i t a r í a una 
C o m i s i ó n de obreros , a c o m p a ñ a d a 
p o r d ichos s e ñ o r e s , a l a d m i n i s t r a -
d o r de la U n i t e d F r u i t , c o n o b j e t o 
de so luc iona r el c o n f l i c t o . 
Se a le ja , pues, p o r aho ra e l pe-
l i g r o de h u e l g a g e n e r a l ; pero dado 
e l ma les t a r r e i n a n t e y descontento 
que viene m a n i f e s t á n d o s e desde ha-
ce t i e m p o c o n t r a la c o m p a ñ í a , en 
c u a l q u i e r m o m e n t o puede p re sen ta r 
s e ' u n a r a z ó n o p re t ex to pa ra hacer-
la e f e c t i v a . 
E n esta comarca, l a s i t u a c i ó n ge-
n e r a l e c o n ó m i c a es p é s i m a . 
P u e y o . 
C o r r e s p o n s a l . _¿ 
P U B I L L O N R S E N A N T I L L A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
A n t i l l a . f eb re ro 1 3 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A n o c h e d e b u t ó en esta c i u d a d e l 
( C o n t i n ú a en la pág in - i d i ec inueve ) 
A h o r a b i e n : a u n q u e es l a expe-
d i c i ó n l a pa r t e m á s I m p o r t a n t e de 
este serv ic io y la que p roduce los 
ingresos a l D e p a r t a m e n t o , no se re-
duce a esto s o l a m e n t e . E l comple -
m e n t o lo hacen los pagos, y é s t o s 
asc ienden a d i e c i s é i s m i l l o n e s de 
pesos. A s í pues, a los ve in te m i l l o -
nes de pesos a que ascienden los g i -
ros expedidos hay que ag rega r diez 
y seis m i l l o n e s que i m p o r t a n los 
pagos efectuados p o r este concepto, 
es decir , u n t o t a l de t r e i n t a y seis 
m i l l o n e s de pesos entre e x p e d i c i ó n 
y pago en solo u n a ñ o . Tres m i l l o -
nes m e n s u a l e s . 
Y pensar que t o d a esta e n o r m e 
suma es m a n i p u l a d a por u n r e l a -
t i v a m e n t e c o r t o n ú m e r o de emplea-
dos, los que a d e m á s de neces i ta r 
c ie r tos conoc imien tos y poseer cua-
l idades especiales de hon radez e 
i d o n e i d a d , t i enen sobre s í u n a res-
ponsab i l i dad i nmensa , y e s t á n ex-
puestos, como todo e l que m a n e j a 
fondos, a s u f r i r p é r d i d a s . S in e m -
bargo , estos empleados , a pesar de 
todo esto, y de r e n d i r u n a l abo r ex-
cesiva, g a n a n sueldos ex iguos , suel-
dos que, en l a m a y o r í a de los casos, 
no les a lcanza pa ra s u b v e n i r a sus 
m á s pe ren to r i a s necesidades . C u a l -
q u i e r empleado de u n Banco que 
r e ú n a estas cua l idades , gana, p o r 
Jo menos , cien pesos mensuales, t r a -
ba jando l a m i t a d . Los empIeados .de 
Correos ganan , en su m a y o r í a , co-
mo p r o m e d i o , c i n c u e n t a o .sesenta 
pesos so lamente , t e n i e n d o que a t e n -
der, en m u c h o s casos, como sucede 
en las o f i c i n a s d e l i n t e r i o r , a los 
d e i r - i * se rv ic ios , como son los de 
T e l é g r a f o s , C e r t i f i c a d o s , Sellos R á -
pidos , B u l t o s Postales. V e n t a de Se-
l los , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
A h o r a , de jemos que los n ú m e r o s , 
con m^a e locuencia , c o n t i n ú e n ha-
l l a n d o . 
a d m i r a r e n los v a r i o s f i l m s q u e m e h a d e d i c a d o ©I i l u s t r e c i r u j a n o . 
E l n u e v o I n s t i t u t o de M e d i c i n a L e g a l es u n m o d e l o en s u clase. 
E s t á a l t e r m i n a r s e e l I n s t i t u t o de H i g i e n e y p r o y e c t a d o u n g r a n I n s t i -
t u t o de B i o l o g í a m é d i c a . 
L a s u m a de t rece m i l l o n e s d e s t i n a d a a los Labora to r ios de i nves -
F p I l P l f a p l P r P C l d A T l f A Aü l o t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , que so ofctnvo a l ce lebrarse e l c e n t e n a r i o d e l n a c i -
1 C l l l / l i a C i I I C d l U C U L C UC " » l l l i e n t o de pas tea r , ha ^ ido d i v i d i d a en dos par tes . Una , la m a y o r , q u o 
f u é r ecaudada e l " D í a d e Pas t ea r " , se e n t r e g ó a l a A c a d e m i a de C ien -
cias p a r a ser d i s t r i b u i d a e n t r e los l a b o r a t o r i o s ; l a segunda , o b t e n i d a 
p o r s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l r v í a l i z a d a p o r " L o M a t l n " , l i a s ido e n t r e g a d a 
a l C o m i t é N a c i o n a l de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s , q u e p res ide M r . P a u l 
A p p e l l , e l i l u s t r e m a t e m á t i c o , m i e m b r o d e l I n s t i t u t o y R e c t o r d e l a 
U n i v e r s i d a d de P a r í s . E n este C o m i t é , q u e t i e n e p e r s o n a l i d a d c i v i l y 
c o m p l e t a a u t o n o m í a f i n a n c i e r a , q u e le des l iga d o t o d a a c c i ó n o f i c i a l , 
f i g u r a n n o m b r e s p r eeminen t e s en l a C i e n c i a y e n l a I n d u s t r i a f rancesa*» . 
Y , s e ñ o r e s , s i c o n in s t a l ac iones p reca r i a s y m u y escasos subs id ios 
r e a l i z a r o n d e s c u b r i m i e n t o s a d m i r a b l e s C l a u d e B e r n a r d , V i l l e m i n , D a v a i -
110 puedo o ' í ta r a 
R e p ú b l i c a a l a C á m a r a P o r 
s u P a t r i ó t i c a A c t i t u d 
E l doc to r C lemen te V á z q u e z Be-
l l o , p res idente de l a C á m a r a de Re-
presentantes , ha r e c i b i d o la s i g u i e n -
te c o m u n i c a c i ó n , s u s c r i t a po r e l doc-
t o r A l f r e d o Zayas, P res iden te de l a ! ne , B o u c h a r d , B e r t h e l o t , P a s t e u r , Laveo-an, Our ie , -
R e p ú b l i c a , con m o t i v o de l a D e c í a - , t o d o ¡ c u á n t o n o h a b r á que esperar en e l f u t u r o d e l e s p í r i t u «Ka 
r a c i ó n de P r i n c i p i o s sobre I s l a de n a l i d a d , de I n v e n c i ó n , d e l i n g e n i o f r a n c é s l 
o r i g i -
P inos f o r m u l a d a por l a C á m a r a , en 
v i r t u d de l a m o c i ó n p resen tada por 
el d i s t i n g u i d o y c u l t o ' congres i s ta 
s e ñ o r G e r m á n L ó p e z : 
" H a b a n a , enero 30 de 1725 . 
S e ñ o r Pree lden te de l a C á m a r a 
de Representantes . 
S e ñ o r : 
Tengo l a h o n r a de acusar a us-
t ed e l r e c ibo de su c o m u n i c a c i ó n 
d e l d í a 20 d e l c o r r i e n t e , en l a que 
me t r a n s c r i b e l a D e c l a r a c i ó n d é 
P r i n c i p i o s r e l ac ionada con l a r a t i -
f i c a c i ó n , por e l Senado de los Es-
tados U n i d o s de A m é r i c a , de l T r a -
t ado Hay-Quesada , que reconoce l a 
s o b e r a n í a de nues t r a R e p ú b l i c a so-
b re I s l a de P inos , ap robada por l a 
C á m a r a en su s e s i ó n ce lebrada el 
m i s m o d í a . 
Me complazco , a l p r o p i o t i e m p o , 
en t r i b u t a r a l Cue rpo Coleg l s l ador 
de su pres idenc ia , m i aplauso s in -
cero por l a p a t r i ó t i c a a c t i t u d adop-
L o s es tud ios m é d i c o s acaban de r e o r g a n i z a r s e ; l a a s i s t enc ia es tn-
d i a n t i l a los hosp i t a les es o b l i g a t o r i a desde e l p r i m e r a ñ o , ded i cado e u 
su p a r t e d o c t r i n a l a l a A n a t o m í a , cuyas ins t a l ac iones , d i s e ñ a d a s s e g ú n 
los p l anos d e ' F a r a b e u f , r e s p o n d e n a las m á s exigentes necesidades d o 
l a e n s e ñ a n z a . E l s i t i o a s i g n a d o a l a P a t o l o g í a gene ra l e n e l ú l t i m o a ñ o 
v a l a T e r a p é u t i c a en e l ú l t i m o , c o n v i e n e n c o n las leyes dte l a l ó g i c a , 
p o r q u e l a g e n e r a l i z a c i ó n s ó l o puede r e a l i z a r s e con l a s u m a de l a ex-
p e r i e n c i a de los casos concre tos . 
L a í n t i m a u n i ó n de l a A s i s t e n c i a P ú b l i c a — n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de 
B e n e f i c e n c i a — y do l a F a c u l t a d , de los Profesores y A g r e g a d o s y de los 
M é d i c o s y C i r u j a n o s d e los hosp i ta les , q u e h a n c o n s t i t u i d o u n a " A s o -
c i a c i ó n d e e n s e ñ a n z a m é d i c a de los hosp i t a l e s " , a segu ra e l é x i t o de l a 
e n s e ñ a n z a c l í n i c a , que es l a g r a n t r a d i c i ó n d e l a m e d i c i n a f rancesa . 
P u e d o a f i r m a r , d e s p u é s de h a b e r r e c o r r i d o l a E u r o p a , desde L o n -
d res h a s t a V i e n a , que a c t u a l m e n t e l a o r g a n i z a c i ó n do esta e n s e ñ a n z a 
en P a r í s , n o t i ene rival en n i n g u n a p a r t e . 
Cursos c o m p l e m e n t a r i o s y de p e r f e c c i o n a m i e n t o sobre t o d a s las 
m a t e r i a s se r e a l i z a n e n los d ive r sos hosp i t a l e s p ú b l i c o s y a u n e n los 
p r i v a d o s , como en St. M i c h c l ; y en las i n s t i t u c i o n e s e x t r a ñ a s a l a F a -
c u l t a d , como en e l I n s t i t u t r Pas teur , e l C o l e g i o de F r a n c i a , l a Escue la 
de San idad M i l i t a r o V a l de Grace, e tc . 
U n a " A s o c i a c i ó n de r e l ac iones m é d i c a s con e l e x t r a n j e r o " , ru.va 
o f i c i n a se e n c u e n t r a en l a F a c u l t a d , se h a f u n d a d o p a r a f a c i l i t a r a los 
1 este caso, en defensa del p rofes iona les de o t r o s pa ís» s l as e n s e ñ a n z a s que deseen sobre estos 
derecho de la R e p ú b l i c a de Cu^a a i cursos y las v i s i t a s a t odas las i n s t i t u c i o n e s m é d i c a s . T a m b i é n ex is te u n a 
l a p o s e s i ó n y d o m i n i o de l a I s l a de " A s o c i a c i ó n de A m i g o s de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a " , q u e p res ide L e ó n 
p j n o s I B o u r g e o i s y que p r o p o r c i o n a a los au to re s d e Inves t igac iones o de es-
De usted a t en t amen te , t n d l o s especiales, las f a c i l i d a d e s Recesar las p a r a p r e s e n t a r los r e s u l -
( f . ) A l f r e d o Zayas . " | t ados do sus t r a b a j o s . 
A n u a l m e n t e se ce l eb ran en P a r í s congresos especiales de todas las 
E S A S E S I N A D O E N S O F I A E L ' r a m a s (,e M e d i c i n a y a e l los acuden cada vez m á s e x t r a n j e r o s . M 
' ú l t i m o Congreso f r a n c é s de c i r u g í a , c e l eb rado hace t r e s meses, a s i s t id 
N U E V O E M B A J A D O R D E B U L G A -
R I A E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
S O F I A , f eb re ro 1 3 . 
D u r a n t e l a noche de h o y ha sido 
asesinado en esta c a p i t a l e l p rofe -
so r N i c o l a M i l e f f , n o m b r a d o rec ien-
t emen te M i n i s t r o de B u l g a r i a en los 
Es tados U n i d o s . 
U n despacho fechado en S o f í a , y 
r e c i b i d o e l s á b a d o , d e c í a que a l M i -
n i s t e r i o de Es t ado b ú l g a r o h a b l a n 
E n las 365 o f i c inas del d e p a r t a - ! l l egado n o t i c i a s de W a s h i n g t o n , d i -
m e n t o que p re s t an el s e rv ic io d e j c iendo que e l p rofesor M i l e f f era 
G i r o s Pos ta les , se han exped ido d u - persona aceptable como m i n i s t r o b ú l 
r an t e el ú l t i m o a ñ o f iscal 862.52 6 
g i ro s , con u n i m p o r t e de p e s o s . . . 
2 0 , 6 2 7 . 0 6 3 . 6 3 ; que se descomponen 
en l a s i gu i en t e f o r m a : 
( C o n t i n ú a en la pag ina d i ec inueve ) 
H A S I D O N O M B R A D O E L S E Ñ O R 
R O M E O O R T E G A M I N I S T R O D E 
M E J I C O E N C U B A 
g a r ó en los Es tados U n i d o s . 
L a v í c t i m a h a b í a de s u s t i t u i r 
S tephan P a n a r e t e f f . 
C I U D A D D E M E X I C O , febre ro 1 3 . 
E l s e ñ o r Romeo Or tega , ex-sub-
secre ta r io de Es tado , h a s ido n o m -
brado M i n i s t r o de M é x i c o en Cuba . 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 1 3 . 
L a n o t i c i a d e l ases inato del P r o -
fesor N i c o l a M i l e f f , que h a b í a de 
s u s t i t u i r a S tephan P a n a r e t o f f c o -
m o m i n i s t r o b u l g a r 0 en W a s h i n g -
t o n , l l e g a a esta a los 15 d í a s de ha 
ber ped ido M . P a n a r e t o f f a su go-
b j t r n o que aceptase l a d i m i s i ó n d e l 
ca rgo que desde h a c í a d iez a ñ o s ocu 
paba en es ta . F u é aceptada l a d i -
m i s i ó n y s e ñ a l a d o el 1 de M a r r 0 pa-
r a gu en t r ada en la r e g e n c i a . 
u n a d e l e g a c i ó n di í c u a r e n t i c i r u j a n o s po lacos y m u c h o s n o r t e a m e r i c a -
nos , ingleses , e s p a ñ o l e s , « m d a m e r i c a n o s y dos c u b a n o s : m i e n i i n e n t o 
M a e s t r o y predecesor en l a C á t e d r a , e l P r o f e s o r F r a n c i s c o D o m í n g u e / . 
y e l que h a b l a . 
M á s de v e i n t e y dos m i l e s tud ian tes , d i s t r i b u i d o s en las d i s t i n t a s 
f acu l t ades , ex i s t en h o y en l a U n i v e r s i d a d de P a r í s , y p a r a o f r ece r a l o -
j a m i e n t o no s ó l o a los franceses, s i no t a m b i é n a los e x t r a n j e r o s que c u 
p r o g r e s i ó n c rec ien te a f l u y e n a e l l a , se i n a u g u r ó e l 9 d e m a y o de 102;$, 
e n t e r r e n o s cedidos p o r e l E s t a d o a l a U n i v e r s i d a d de P a r í s j u n t o a l 
p a r q u e d e M o n t s o u r i s y a c i n c o m i n u t o s de l a Sorbonne , p o r el M e t r o -
p o l i t a n o , l a " C i t é U n i v e r s i t a i r e " . 
E n presencia de u n g r a n concurso d e pe r sona l idades par is ienses v 
e x t r a n j e r a s , los M i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y de H i g i e n e , e l H é c -
t o r de La U n i v e r s i d a d , e l Senador A n d r é H o n n o r a t , a u t o r de l a l ey 
c r eando l a " C i t é U n i v e r s i t a i r e " cuando f u é M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú -
y l i c a y B e l l a s A r t e s , los Decanos de las F a c u l t a d e s de M e d i c i n a do Pa-
r í s , d e Quebec y de M o n t r e o l ; los Decanos d e las F a c u l t a d e s de L e t r a s 
y de Ciencias d e P a r í s , l os E m b a j a d o r e s de I t a l i a , d e l J a p ó n y d e l l i u i -
s l l ; los M i n i s t r o s de las r e p ú b l i c a s sudamer icanas , etc. , y g r a n n u m e r o 
de profesores y d e e s tud i an ¡ e s de t odas Las facul tades , e l s e ñ o r Deoscb 
de l a M e u r t l i e , c o l o c ó l a p r i m e r a p i e d r a de l a F u n d a c i ó n que l l e v a su 
n o m b r e , de s t i nada a l a casa de F r a n c i a . 
" P i d o excusas a t odos , d e c í a c o n " s p r i t " e l generoso d o n a n t e pop 
h a b e r l anzado u n a p i e d r a en v u e s t r o J a r d í n ; pe ro es toy b i e n s e g u r o ' d o 
que s a b r é i s p u l i r l a y d a r l e u n b r i l l o m a g n í f i c o . E s p e r o que esta F u n -
d a c i ó n , qne t a n t o s s e rv i c ios h a de p r e s t a r a l a j u v e n t u d u n i v e r s i t a r i a 
sea i n a u g u r a d a en j u l i o d e 1 9 2 3 . " * ' * 
H a c e m u y poco, con u n g r u p o de cubanos d i s t i n g u i d í s i m o s : el Ge-
n e r a l F r e y r e de A n d r a d e , e l d o c t o r A n t o n i o Ba r r e r a s , e l d o c t o r H o r t s 
- - i n , e l d o c t o r F r anc i s co D o m í n g u e z , e l s e ñ o r T e j e d o r liic«¡ 
la, " C i t é U n i v e r s i t a i r e " y p u d i m o s v e r q u e l a " C a ¡ a d i 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
m a n n y V a r ó n 
u n a v i s i t a a 
5 2 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 5 A R O x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
OlBCCTO»; 
Cu J o t i | , mvnto 
1 S 3 2 
a dministrador; 
J o a q u í n P i n a 
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Sent imicnlos en apar iencia contra- j temible l a l ib re entrada de l p ú b l i c o i 
dicter ios y que no intentaremos de- en el lazareto o l a f ac i l i dad con que ¡ 
finir» p e r q u é debemos suponerlos i n s - ' salen de l recinto los asilados. L a t o 
pirados en la m á s p u r a p iedad cris- j lerancia en lo uno y en lo o t ro nos ¡ 
t i ana , han conver t ido l a l e p r o s e r í a ! parece impruden te , porque sean c u a - ; 
i o s ^ n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
NvVvvVVVŵ  
N i ñ o s 
del R i n c ó n en lugar de r o m e r í a . 
B i en e s t á que se c u m p l a el pre-
cepto que manda vis i tar a los en-
fermos, si rel igiosamente se les l leva 
les fueren las causas ignotas que ge-
neran el con tag io» todo hace supo-
ner que lo e s t á n p r e p i c i a n d o , por 
negligencia o por m a l entendido es-
I M A D R E S I L a Castoria Fletchcr e t 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
gór ico , las gotas para la dent ic ión y los jarabes calmantes, Espedalmento 
preparada para los nenes y los n iños de cualquiera edad. 
Recomendada por los méd icos . 
Con cada fr«»co y»n imtrocctone» detatlada» pera el uso. ,-
Para er i ta t i m i t a c í o n e i , fíjese «cjnpro en la firma ^ ^ j a ^ ^ / ^ l c J Í J u 
S I N H I L I S M O 
con l a v is i ta a l g ú n consuelo; p e r o l p í r i t u de p iedad, aquell.is que t ienen 
no puede af i rmarse que sea t a i la j a su cargo la m i s i ó n de ev i t a r lo . Bas-
f i n a l i d a d que mueve a todos los que ta una vis i ta al R i n c ó n , pa ra ver c ó -
p e r i ó d i c a m e n t e v a n al lazareto . M u - 1 m o se conna tura l iza el pueblo con 
chos, q u i z á s la m a y o r í a , hacen la pe-
r e g r i n a c i ó n a impulsos de l fetichis-
m o , o de cur ios idad malsana. 
Nos parece que el mantenimiento 
la lepra . E l temor a la c o n t a m i n a c i ó n 
va desapareciendo insensiblemente, y 
eso tiene que con t r i bu i r a que la i n -
f e c c i ó n se ext ienda. N o o c u r r í a lo 
d t esa costumbre const i tuye u n pe - ; mismo cuando estaba establecido el 
l i g r o para l a sociedad, y seguramen- ! Hosp i t a l de San L á z a r o en l a H a -
te causa m á s molestias que benefi- b a ñ a , q u i z á s porque entonces era o t ro 
cios a los enfermos. Las precauciones le í c r i te r io c i en t í f i co de la d i r e c c i ó n , 
que t a l vez adaptan los m é d i c o s del ' o porque estaba m á s cerca de las a l -
establecimiento pa ra preservar a los 
visi tantes, no ofrecen muchas garan-
t í a s , d icho sea sin á n i m o de herirles 
en su r e p u t a c i ó n . E n l a l i be r t ad per-
m i t i d a a los asilados, hay por lo me-
tas autoridades sanitarias-
Conviene adver t i r que no pedimes 
u n r é g i m e n de i nhumano ais lamiento, 
de r e c l u s i ó n peor que la carcelar ia , 
pa ra los infelices lazarinos- Reco-
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
K . Y . W . 
< De l a W e s t i n g l i o u a e Co., de C h i -
cago. 
S á b a d o 14 de f e b r e r o de 1925 . 
A las 6 p . m . N o t i c i a s f i nanc i e -
ras . 
A las 7 Cuentos pa ra los n i ñ o s . 
A lae 7.30 Conc i e r to en e l H o t e l 
Congress de Chicago . 
A las 8 Conc i e r to voca l e i n s t r u -
m e n t a l . 
De 9 p . m . a 2 a. m . Ex t enso p r o -
Solos de p i ano . 
P r o g r a m a ba i l ab le po r l a orques-
ta de V i c e n t e L ó p e z en e l h o t e l 
Pennsy lvan i a 
K . F . L 
De L o s Ange les , C a l i f o r n i a , que 
t r a s m i t e con 467 me t ros . 
S á b a d o 14 de f eb re ro . 
De 7 a 7 y 45 p . m . P r o g r a m a 
ba i l ab le . 
De 8 a 9 P r o g r a m a voca l « Ins-
t . v ' J e n t a l . 
De 9 a 10 I d e m de l " L o s A n g e -
g r a m a i n c l u y e n d o los ba i l ab les d e l les E x a m i n e r " . 
t a l l e de c a r n a v a l de l h o t e l Congress De 10 a 1 1 I d e m de l C l u b Pa-
de Chicago 
W . B . E . H . 
c k a r d . 
L A E S T A C I O N P . W . X . 
P r o g r a m a d e l conc ie r to que s e r á 
De l d i a r i o " C h i c a g o P o s t " de l a ' t r a s m i t i d o desde e l E s t u d i o de la 
c i u d a d de Chicago . i E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a P . W . X . 
S á b a d o 14 de febrero de l a C u b a n Te lephone Company , e l 
A las 7 p . m . P r o g r a m a d e l no- d í a 14 de f e b r e r o de 1925, a las 
A p e t i t o ? 
U n a de las pr imeras Indicaciones 
de delicada t a l u d e n los n i ñ o s 
es la fal ta de ape t i to . C o m o los 
n i ñ o s necesitan de su a l i m e n t o 
a ú n m á s que loa adul tos , l o p ru -
dente es darles a t o m a r desde 
luego la E m u l s i ó n de S c o t t . E l 
r i co aceite de h í g a d o de bacalao, 
f á c i l m e n t e d iger ido les d a r á n u -
t r i m e n t o a l a vez que a v i v a r á e l 
apedto n o r m a l . Esta e m u l s i ó n 
c o m b i n a a l i m e n t o y m e d i c i n a . 
M i l l o n e s de n i ñ o s se h a n desa-
r ro l l ado c o n ella, que es a l m i s m o 
tiempo u n eficaz p reven t ivo de ra« 
q u i t i s m o , anemia, e s c r ó f u l a , etc. 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
SI SE TIENE QUE AFEITAR. 
PORQUE NO HACERLO BIEN 
CON COMODIDAD Y RAPIDE¿ 
E L E S S E Q L T B O • 
Procedente de V a l p a r a í s o y esca 
las l l f i g i e l v a p o r i n g l é s B s s e q u l b o , ' 
que t r a j o ca rga gene ra l , 48 pasaje-
i o s p a r a l a H a b a n a y 4 1 e n t r á n s i -
t o P^ra N e w Y c r k . 
L l e g a r o n en é s t e v a p o r : e l nue-
vo M i n i s t r o de P a n a m á en Cuba, se-
ñ o r Na rc i so C a r a y : e l s e ñ o r A l b e r -
t o D . A y u l ó , í ^ t a d o con una h i j a -
d e l P re s iden te d e l P e r ú , s e ñ o r L e -
g u í a . 
Con el m a t r i m o n i o A y u l ó , L e g u í a , 
v i a j a l a s e ñ o r i t a M a r í a Isabel L e -
g u í a , t a m b i é n h i j a d e l P res iden te 
d e l P e r ú , a todos los cual'es se les 
a l spensaron las c o r t e s í a s de e s t i l o . 
A d e m á s l l e g a r o n en é s t e v a p o r ; 
e l C o m a n d a n t e de la M a r i n a de l Pe-
j r ú , s e ñ o r ILuis A n d r e y y s e ñ o r a , 
e e ñ o r i t a Cel ia G o n z á l e z R u i z . M a r í a 
L u i s a A r a ñ o , J o s é F e r n á n d e z , U . 
C^ lon j e , V í c t o r Y G o y t i a y s e ñ o r a , 
G u i l l e r m o Asche, M i g u e l Ochoa, 
J o h n H . M o r g a n y s e ñ o r a y o t r o s , j h a i n f o r m a d o como consecu^?1(líui 
Isu v i s i t a a l C e n t r a l "Tulnicú ' - dl 
E L F L A N D R B ¡ S a n t i S p í r i t u s , que las vivienda 61 
ra obre ros v fimnl».^™ 3 5i-
D E S A N I I T 
J > t " U K > U ü S K A V U K i U i L t S 
E l doc to r L ó p e z s i l ve ro 
especial de la D i r e c c i ó n de sanJS 
Con ca rga genera] y 25 pasajeros r  r r s y empleados r e ú n e 
pa ra la H a b a n a y 79 en t r á n s i t o pa- las m e j o r a s condiciones sanitariT 
r a E s p a ñ a y F r a n c i a l l e g ó ayer e l ex i s t i endo una c u a d r i l l a para el 
v a p o r f r a n c é s F l a n á r e , que procede go y b a r r i d o de Jas calles, ten!*,? 
do V e r a c r u z . : a d e m á s u n H o s p i t a l perfecUmem 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o - ^ a b i " ^ ^ J de urgencí 
reg Juan F . Sala y s e ñ o r a ; ^ ^ ^ ^ } ^ : . 
F r a l ; A n t o n i o Med iz B o l l o y t a m l - E l . ^ o n a n o también k 
^ i a ; Sa lvador B r o g ; I g n a c i o A l < ^ e - > r ^ do sa v i ^ * 
ca y s e ñ o r a ; E n r i q u e L . L o z a d a ; C e n t r f * U / T C ^ 
r e d r o P a n g e l y o t r o s . 
P o r la v í a de K e y W e s t embarca-
O T R O D E S F A V O R A B L E 
Respecto a l C e n t r a l "N'arcisv 
- i rur 10 v''1 uo ' c i Vr _! / — I m a n i f i e s t a e l doc to r Lónay «n» ' 
„ m m _ i 1 r o n : los s e ñ o r e s J e s ú s M a r t í n e z M o n - 1 nrnniPtaHnc S[lvtT*< 
F v n v a c m n A a C r u t i h í A ^ M a n u e l S a r t o r i o ; V í c t o r A t ú n ; ^ u s P / 0 ^ 1 " 1 ^ ^ < i e n CUaiUa| 
t X p r e S l O n a C W a n r a a J o s é G D a l t a n , P u r a P é r e z y has ta ^ T u r b l ^ a ^ e s ^ o ^ i ^ n t 1 0 : 
t u r i s t a s . o b r e r o s . ' 
IXXIMl'JíJKIDAUlA DEL, lXK7iVK 
L O P E Z D E L VALLBJ 
C o n f o r m e an t i c ipamos en nuestr» 
Deseo hacer constar por este medio 
m i agradecimiento a l notable Médico 
Cirujano» de la Casa de Salud de la Aso 
e lac ión de Dependientes, doctor don Ju-
l io C é s a r Pineda, por su gran hab i l i -
dad y pericia en las operaciones ejecu 
E L S A T A A R D A M 
Proceden te de Rc- teraam, Santan-
der , C o r u ñ a y V i g o . l l e g ó ayer e l va- n ú m e r o a n t e r i o r r e s u l t ó bri l lanti i ' 
p e r h o l a n d é s Sapaa-rndam que t r a j o rna l a conferencia dada en los im-
c e S r o V d T a ^ l í ^ p a T a d o m e s ^ e ^ r g a gene ra l y 2*3 pasajeros e n t r e n a n t i a l e s de V e n t o a lo8 alumní 
enero E l doctor Pineda me p r a c t i c ó e l los , ios s e ñ o r e ? G . L . Jones y fa - de l a Escuela de H ig i ene Pública o, 
dos operaciones en el corto espacio de m i i i a y los d e m á s i n m i g r a n t e s 
tiempo de 26 minutos, las cuales ejecu-
tó felizmente, y hoy día de la fecha, 
me encuentro, completamente resta-
blecido. . , „ 
A s i mismo doy t a m b i é n las gracias 
L O S F E R R E E S 
De K e y W e s t l l e g a r o n con 26 va-
n u e s t r a U n i v e r s i d a d , por el llugi^ 
doc to r J o s é A g u s t í n Simpson y por 
e l d o c t o r J o s é A . L ó p e z del Valle 
C a t e d r á t i c o de la as ignatura . 
E l d o c t o r S impson, dividió n 
por sus atenciones y buen comporta- gones de ca rga cada uno, loa f e r r i e s n f e r e n c l a en cat <! « 
' i . „ »i oo«r.T- r"nrHT»ifi. Practicante vsntro.i o v>a\ma T .lr«<*nh H Pa.rrntt.. . . . . ' '•uo a* miento al s e ñ o r Corriplo, ractica te jos t rada P a l a y Josep  . a r r o t t . 
ny experto y a los s e ñ o r e s enferme-
nos un l ó g i c o ind ic io de que esos j 'niendamos simplemente, en nombre de 
facul ta t ivos no creen posible el cein- | ] a sa lud p ú b l i c a , que se guarden las 
t ag io , con t ra el c r i t e r io de ilustres i reglas que hacen b e n é f i c a la hospi-
l e p r ó l o g o s , y c o n t r a el hecho q u e , t a l i z a c i ó n de los enfermos, que me-
fundamenta lmente j u s t i f i c a la hospita-
l i z a c i ó n de los atacados de l ma l de 
San L á z a r o . 
Razonablemente debemos suponer 
que cuando existen las l e p r o s e r í a s y 
hay e m p e ñ o en asilar a los lazarosos, 
es porque el contacto con esos en-
fermos representa u n riesgo para l a 
p o b l a c i ó n sana. S i no hubie ra f u n -
dados mot ivos pa ra tener por c t i -
tagiosa l a dolencia , s e r í a c rue l la 
r e c l u s i ó n , e l severo ais lamiento en 
j o r a n l a s i t u a c i ó n de é s t o s y ' que 
garan t izan , en lo posible, a la comu-
n i d a d social . Las peregrinaciones a l 
lazareto y las salidas de los leprosos 
no pueden ser toleradas si cons t i tu -
y e n , como creeremos mientras no se 
nos demuestre lo c i n t r a r l o , u n pel igro 
pa ra la p o b l a c i ó n sana. H a y que dar 
o t ra fo rma m á s rac iona l a esas ma-
nifestaciones, con las que no siempre 
se t iende a c u m p l i r una de las obras 
de miser icord ia , y hay que p rocu ra r 
que todos los pueblos c iv i l izados de- p o r otros medios que el de l a l iber-
sean mantener a las v í c t i m a s de l a lad» re la t iva u o c a s i ' t i a l , el posible 
l epra , como medida de defensa de1 bienestar de los pobreci tos asilados 
s ion . 
de l R i n c ó n . • 
L o que con riesgo de l a sa lud se 
gasta en ir al Hosp i t a l de San L á -
zaro a pe r tu rbar la v i d a de los en-
fermos, d e b í a emplearse en p ropor -
c ionar a los desventurados lepr isos 
honestos recreos que hagan menos 
E n rea l idad no sabemos si es m á s penosa la estancia en el lazare to . 
la salud p ú b l i c a . P o d r á a r g ü i r s e que 
no es cenocida la fo rma en que se 
propaga l a en fe rmedad ; pero, apar-
te de que es cosa evidente l a con-
veniencia de l a clausura hospi ta l ic ia , 
eso mismo hace necesaria l a p r e v i -
t e l E d g e w a t e r . 
A las 8 P r o g r a m a d e l t e a t r o K a t z 
R l v l e r a . 
A las 9 P r o g r a m a b a i l a b l e de l ho 
p . m . 
1.-
P R I M E R A P A R T E 
-Capr icho e s p a ñ o l , Granados . 
ros y auxil iares, que prestan sus bue 
nos servicios en los altos del Pabe l lón 
G a r c í a T u ñ ó n . todo bajo las acertadas 
ó r d e n e s del doctor Pineda. 
Reciba este m i e x p r e s i ó n de g ra t i -
tud mas sincera. . 
Juan A l e n y C á r d e n a s 
Regla, Febrero de 1925 
6439 
ld-14 Fe 
te l E d g e w a t e r y n ú m e r o s po r g u i - Solo de p iano por el p rofesor J o s é 
t a r r i s t a s h a w a i i a n o s . 
De 10 a 1 1 Canciones . 
De 1 1 a 12 Canciones y n ú m e r o s 
por g u i t a r r i s t a s h a w a i i a n o s . 
W . E . A . F 
Campos . 
2. — E l M a t r i m o n i o , . Paso doble . 
Po r la c o n t r a l t o E n r i q u e t a L o u r e i r o . 
3. — P e r j u r a , Danza mex icana , L e r 
do de T e j a d a . T e n o r y b a r í t o n o se-
ñ o r e s R a f a e l Mora le s y A n t o n i o P l a -
nas. 
4. — L a P a r t i d a , A l v a r e z . P o r l a so-De la A m e r i c a Te lephone a n d T e 
l e g r a p h Co., de l a c i u d a d de N e w p rano d r a m á t i c a J u l i a P. V i l l a t o . 
Y o r k . 
De 6 a 12 p . m . 
Conc i e r to e n el W a l d o r f - A s t o r i a . 
D i scu r so . 
Canciones p o r la soprano J . V a n 
Deinse. 
Cuentos pa ra n i ñ o s . 
Canciones por A d o l p h K a t c h t o . 
M o n ó l o g o s . ' 
5 . — E l G u i t a r r l c o , Jo ta , S o r l a n o . 
P o r e l b a r í t o n o A n t o n i o P l ana . 
C h a r l a en e s p a ñ o l por e l a n u n c i a -
d o r . 
S E G U N D A P A R T E 
l . — C a p r i c h o , H a b a n e r a , R a f a e l 
Pas tor . Solo Cx> p iano por e l p ro fesor 
N ú m e r o s po r e l v i o l i n i s t a Joseph J o s é Campos J u l i á n . 
G i n g o l d i l a c o n t r a l t o Co ra G r l f f l n . 2 . — T h a t l l t t l e o í d s w e e t h e a r t o t 
C o n c i e r t o en el W a l d o r f - A s t o r i a . m i n e , W a l t z , M a d e l y n Sheppar . P o r 
N ú m e r o s por p1 c u a r t e t o de ó p e r a el t e n o r R a f a e l Mora les , 
de l a W . - E . A . F . 3 . — L u c í a , Cava t ina , D o n l z e t t l . 
E L S A \ G I L 
t i n t o s , a saber 
A g u a : l o r m a en que se encuíj. 
De B o s t o n por l a v í a de H a l l f a x ^ ^ ^ J ^ ' f í f u ' u ^ ^ P 0 " ^ 
l l e g ó e l v a p o r i n g l é s San G i l , con ^ J ^ L l f 7 P ^ 
c a r U 8 nasai« . rnR na ra l a H a b a n a col ld lClonbs de l agua Como alinw-
carga . 8 pasajeros p a i a l a " a b a n a }a consumo; proce-
y 2 en t r á n s i t o para Cen t ro A m é - dencIa ^ Pagua para lo8 
p ú b l i c o s , d i s t i n to s acueductos pa-
b l i cos ; abastos de agua de lluvia: 
r i c a . 
E L A T E N A S 
Procedente de >iew Orleans l l e g ó abastos de aguas de pozo; Idem 
Por l a Boorano l i g e r a A u r e l i a I t u r - 1 ^1 vaP-T a m e r i c a n o Atenas con car- m a n a n t i a l e s ; e l acueducto de Ven 
i g a gene ra l y 60 pasajeros pa ra é s - t o ; p u r i f i c a c i ó n de l agua destinada 
m e n d i . , . 
4 . Tosca, R e c ó n d i t a a r m o n í a , 
P u c c i n i . P o r e l t e n o r F a u s t o A l v a -
rez- ' . 
5 — M a r i n a , D ú o , A r n e t a . Sopra-
no y t e n o r J u l i a P. V i l l a t e y F a u s t o 
A l v a r e z . 
C h a r l a en i n g l é s p o r e l anunc ia -
dor . 
T E R C E R A P A R T E 
1 . — P o u t p o r r i t cubano , M a r í n V a -
rona . Solo de p i a n o p o r e l p rofesor 
J o s é Campos J u l i á n . 
2. — M a r u x a , D ú o , V i v e s . Soprano 
y b a r í t o n o A u r e l i a I t u r m e n d i y A n -
t o n i o Plan£% 
3. — A y , ay, ay , C a n c i ó n a r g e n t i n a , 
Pers F r a i l e . P o r e l t e n o r F a u s t o A l -
varez. 
4 — L a R ? l n a del C a r n a v a l , T r i o , 
Soprano M a r í a P e r o v a n l , b a r í t o n o s 
N é s t o r d e l P r a d o y A n t o n i o P lana . 
D E P A L A C I O 
L A S G R A T m CACHONES 
E l s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i -
ca no ha resue l to nada t o d a v í a con 
respecto a l a l ey de las g r a t i f i c a c i o -
n e s . 
L O S T E R R E N O S D E O O L T n M B I A 
A y e r e ^ t u v i e r o n n u e v a m e n t e e n 
Pa l ac io los dos l e t r a d o s amer icanos 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E 
E S T A D I S T I C A Y R E F O R M A S 
E C O N O M I C A S 
A L O S P R O F RS T O N A L E S D E , 
C I R A 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l de E s t a d í a -
Q u r h a c T p ^ T l e m p ^ f T e r o n " ^ 7 ^ * * ™ ™ E c o n ó m i c a s , nos 
^1 eenerañ C r o w d f i n a r a t r a t a r de haoe eí ruego ' ie ^ Por m e d i o d « 
6 laa c o l u m n a s do é s t e p e r i ó d i c o , nos asuntos relaclonadoia c o n una rec ia -
m a c i ó n sobre pa r t e de los t e r r enos d ^ a m o s a las personas que posean 
d e l Campamen to de C o l u m b i a . t í t u l f 8 u ^ e r s l t a r i o s en o r d e n g ^ 
E l s e ñ ¿ r P re s iden te se e r c u s ó de E ^ í S i de T , Í L 2 S l 0 í Pre8' 
r e c i b i r l o s , posponiendo l a e n t r e v i s t a t e ° ateDcI6n • % t r a b a j o s c o m e n -
pa ra hoy o e l l u n e s . A m b o s l e t r a - P f . d l c h a C o m i s i ó n en cuan to 
Sos iban aye r a c o m p a ñ a d o s por e l * j f ? ? \ \™ ™ , J ? - - - - - r T - ^ - ; „ sZ^éZ. nJiiZji*Jm /-mi Profes iona les de )a R e p ú b l i c a , i n d i -n -presentan te d o : t o i H e l l o a o r o G i l . .,. . r_ . „ . , 
r • . c a n d ó n o s l a conven ienc ia de que t o -
C O N 8 E J O D E S E C R E T A R I O S d o p r o f e s i o n a l que t enga en sai po-
L a s e s i ó n que c o r r e s p o n d í a c e l e - f d e r e l Cues t iona - io e n v i a d o a esos 
t r a r ayer a l Consejo de1 Secre tar ios f ines , lo devue lva a la m a y o r bre-
f u é suspendida p o r e l s e ñ o r P res I - v e d a d pos ib le , y que a q u e l que no 
d e n t e . i l o haya r e c i b i d o se d i r i j a a d i c h a 
N U E V O S E O f F I O I O S E N L A C o m i s i ó n , s^ta en A v e n i d a de l a Re-
U N T V E R S I D A D | p ú b l i c a n ú m e r o 130 en é s t a c i u d a d , 
E l Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s i n t e r e s á n d o l o , b ien p o r c o r r e o o p o r 
I n f o r m ó ayer a l J^fe de l Es tado que e l T e l é f o n o A - 0 2 7 1 , en l a s e g u r i d a d 
el d í a 20 de los c o r r i e n t e s s e r á n sa- ae que s e r á i n n i e d i a t a m e n t e a ten-
t adas a subasta las obrag dt) cons- « i d o . T r a s l a d h m c p e l r u e g o a los 
t r u e c ó n de nuevos e d i f i c i o s en la Profes iona les de la R e p ú b l i c a , e n 
U n i v e r s i d a d , con d e s t i ñ o a las Es- benef ic io a l a í a b e - comenzada por 
cuelas de F a r m a c i a , M e d i c i n a y De- é s t e o r g a n i s m o n a c i o n a l 
r e c h o . 
E l p r ó x i m o Janes v o l v e r á a Pa la -
í i o el s e ñ o r Secre ta r io de Obras P ú -
bl icas , con u n a c o m i s i ó n de p ro fe -
sores y a l u m n o s de la U n i v e r s i d a d , i L o s reciñas do la ca l l e de Za ra -
pa ra t r a t a r sobre l a c o n c e s i ó n de los ^oza y M a n i l a y Zaragoza y C a ñ e n g o , 
r r e d . t o s necesanos p a r a el embe l l e - fae w S t m defl m a l ¿ £ ¡ p d€ d k h o s 
c i m i e n t o - n t e r l o - de n u e s t r o p r i m e r l u g a r e 3 . B n c, :apto a loa p r f B M r o » , 
cen t ro ^ ^ J - ^ los t r agan t e s esráTl t u p i d o s y e l he-
r . j O K r i í P T O S eg i n s o p o r U M e . y Ion segundos . 
Por decre to p res idenc ia l se h a r e - d6 u n bache e n o r m e donde se depo-
« u e l t o - . s ' t a n las aguas. 
D e j a r s i n efec to l a I n c a u t a c i ó n | Dadng e l 0eio y i a a c t i v i d a d d e l 
de la f n n z a i e $ 5 0 0 . 0 0 pres tada Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s , no d u -
•por R a m ó n Rosa r lo C u l a t a a f a v o r damos que estas quejas h a n de ser 
ue su h e r m a n o , F é l i x B . Cuesta. a tendidas . 
— I n d u l t a r a A l f r e d o T o r r e s -
\(r(\o, cendonndo r 7 a ñ o s por h u r - tes, posponlendc p a r a c u a n d o e s t é 
l o ; J o s ó M i l l i á n G u e r r a , condonado í e r m l n a d r e l m i n u m e n t o y se pueda 
a 14 a ñ o s p o r h o m i c i d i o : y Pedro i n a u g u r a r con d icha f t e s ta , 
F l e i t e j G o n z á l e z , que s u f r í a eonde- C U B A E V L A C I U D A D r . N T V E R S I -
:ia i j fual p o r í f í i p ! BtilitO-. T A K I A D K l ' . A R I S 
Uk C O N M l í M o r t A r i O X tñfít M A r \ F E l Jefe de l Es tado ha d i r i g i d o n n 
Se ha resueHo suspender l a con- Mensaj*. a l Conc- tPc in te resando el 
m e m o r a c i ó n o f i c i a l de l a d e s t r u c c i ó n L-rédito necesar io p a r a c o n s t r u c c i ó n 
d e l c ruce ro " M i n n o ' . que estaba se-, del e d i f i c i o d eCuba e n l a C i u d a d 
ñ a l a d a pa ra e l d í a 15 de los c o r r i e n - U n i v e r s i t a r i a í.o P a r í s . 
E N P R O D E L A H I G I E N E 
0 
0 
te pue r to y 26 en t r á n s i t o , todos 
e l los t i u r l s t a s . 
E L M E T A P A N 
E n t r ó en p a e r t o por la t a r d e e l 
vapor M e t a p a n procedente de K l m g s -
t o n c o n f r u t a y c a r g a genera l en 
t r á n s i t o y 4 1 paf ia jeros . 
E L A Ü N E LOUSUE 
E n l a s t r e y p rocedente de P u e r t o A n h í d r i d o . C a r b ó n i c o . . 
C o r t é s l l e g ó l a go l e t a inglesa A g n e H e l i o , c r i p t o n , n e ó n , etc » 
L o u l s e . ' v i 
S A L I D A S D E A Y E R 
a l abasto p ú b l i c o ; f l l t raclóoi del 
agua pa ra abastos ¡esterelizaclo: 
d e l agua de los abastecimientos 
a p a r a t o de c l o r o n i z a c i ó n de agua; 
H a b l a n d o e l doc to r Simpson, acer 
ca de la c o m p o s i c i ó n del aire nor-
m a l p r e s e n t ó la t a b l a siguiente: 
O x í g e n o . . . . . . lSL., , . 20.91 
N i t r ó g e n o 78.0} 




E l a i r e de l a a t m ó s f e r a se en-
K e y W e s t . 
D i Gene C r a w l e y , pa ra T a m p l c o , 
E l Ca lamares pa ra N e w Y o r k , to-
dos estos de bandera a m e r i c a n a . 
E l n o r u e g o M a r g a pa ra B a l t l m o 
r e . 
P o r f i n d e t e m p o r a d a r e -
b a j a m o s e l 2 0 % s o b r e t o -
d o s l o s T R A J E S H E C H O S 
D E L f l N f ! , p o r a Y ) o m h r e s , 
j o v e n c i t o s y n i ñ e s . : : : : : : 
A y e r sai l leron los s igu ien tes va- c e n t r a m o d i f i c a d o por las Impure-
p 0 r e g . za» gaseosas y s ó l i d a s que resultas 
Los' f e r r l e a - y e l N o r t h L a n d , para de la v ida a n i m a l vegetal y d« ui 
.w w * * t m ú l t í p l e a activi<iadea de la nurni-
m d a a . -
T e r m i n ó a s í en m a g n í f i c a conlí-
renc ia el doc to r s impson , manite* 
t á n d o que el c lo ro ya mezcIadove« 
e l a g u a que sale po r el tubo V dd 
a p a r a t o c l o r l l i z a d o r va a parar i | 
c ana l do agua por donde pasa M 
m i l l o n e s de galones cada 24 horu 
y a l l í es d i v i d i d a la entrada an 
c lo ro en c u a t r o partes, para Ia ^ 
t r í b u c i ó a convenlentumente de 
r e a c t i v o *»n t o d a l a ex tens ión de» 
c a n a l 
ly iVUJtMJAJUmO «ASil'JL'AK-K/ 
P a r a m a ñ a n a a las opee a. « • 
e s t á convocada l a C o m i s i ó n Organi-
zadora d e l i n t e r c a m b i o Sanitario u 
t i n o A m e r i c a n o que h a b r á de rea', 
zarse tu Cuba , bajo los auspicio» n 
la L i g a de las Nac iones . 
•En esta s e s i ó n d a r á Cuenta el ^ 
i Bidente d o c t o r P o r t o , de la alstn* 
b u c í ó n de t r aba jos entre los ^ 
cambis tas , y t o m a r * poses ión la 
r e c t l v a de l a C o m i s i ó n , compu*11 
de las s igu ien tes personas: 
P r e s i d e n t e : doc t e r Enrique w 
V l c ^ - P r e a i d e n t a : doc tor Jofl* * 
L ó p e z de l V a l l e . tjí. 
V l c o - P r e s I d É V i t e : doc lor r r a a ^ 
co M a r í a F e r n á n d e s . _ ^ 
S e c r e t a r l o : d o c t o r Jorge Le " . ' / j 
V i c e - S e c r e t a r l o : doctor ^ 
B o c k . . 
T e s o r e r o : D r . H u g o R 0 ^ 8 . -
V o c a l e s : los doctores ADl 
de l C u e t o , M a r i o G . Lebredo- ^ 
m i n g o F . R a m o s ; J . F . * * . Jcié 
d r o A g o s t í n i ; A l b e r t o R e ^ ' Gir. 
A . S i m p s o n ; J . F . Moralee ÜM 
c í a ; F e d e r i c o T o r r a l b a s ; J ^ o w 
P e ñ a ; Oc tav io M o n t e r o : Serán» 
redo y H o r a c i o F e r r a r . (ÍJ 
Pa ra los t r aba jos de o T ^ n \ . & 
cuenta e l C o m i t é , p o r ahora co 
c r é d i t o d e 1 6 . 0 0 0 . 0 0 . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A , 
P o r esta D i r e c c i ó n se han w 
hado los planos s iguientes: ? 
A v e n i d a do Chapla, •ntrB 'gr 
L a g u e r u e l a , de A d o l f o chAV*' ^ 
fíos. 50. de V a l e r i a n o Varas, i E 
t r e 6 y 8, Vedado , de Jo!î nnCe7-
Welss ; 12 . en t re Dolores 7̂  
f d e í o s N i ñ o s 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
M O N T E S M E T 
Firntcéatlco 
D r . G á l v e z G u i l l é 
I M P í i i E N T I A , P F H n i r . A a 
S E M Í A A L E b . ÜdTf i lKLLI-
D \ U , V E M ¿ R ^ « í s i H u l i l 
X H U R A LAS O Q t K A R A -
D t K A C * . c i j N S U L T A A 1»A 
M O N S E R G A F E : 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S K O f t R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
— 
D r . G o n z a l o M e d r o s o 
CIRUJANO DEX H O S P I T A L M t m i -
C I P A L L'K EMKKUK.NCIAfl 
Erpeolal iau fD Vlaa U n n a r ! » » y KntM 
r edades v e n é r e a a ClstoscopU T C*te-
f j r l smo e« los oreteraa C i r u g í a o» 
Vías U i l n a r i a a Conaultaa Je 10 a 11 
y d« 8 a 5 p. m a a t a oall* de Cuba 
A razonable i n t e r é s lo f a c ü i t a , en 
o p e r a c i ó n resarvada, y por todas can-
tidades, nuestro B U R E A U de P I G -
i Í O R A C I O N E S , exclusivamente sobre 
j o y a s . 
B A H A M O N D E y C i a . 
O^rap ia 103-5 esquina a P l á c i 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 
C85S m a . 27-B!. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
c í ó n , de M a n u e l Paz: J- H - cs-
e n t r e L . E s t é v e z y Lacre t ' om»» 
r o l l n a R I e s t r a ; M i s i ó n , 3, 
E c o n o m í a , de M a r í a de Iofl. * 
F e r n á n d e z ; F a c t o r í a , 39, a« j . 
d r o M e l ó n ; L u í s E s t é v e t enw^ ^ 
Delgado y Es t r ampes (casas; 
y C, de M a n u e l L ó p e í . ^ j t 
F u é rechazado ^ÜL&GT0 JB ja>» 
M . R o d r í g u e z y G o l c u r í a , o {í. 
G o n z á l e z ; a c ó t e s e detallaaa írf;. 
D e m u é s t r e s e po r c ien to ae 
ele d e s c u b i e r t a . 
Médico «a> WA4.nltal ^ g j ^ - i » } ^ ^ 
Faula. Medicina uanaral a * ^ la 
Ten lente Pe?. »'ti.0* o* I • t ^ 
oea mié roo lea 7 ' • • f 1 ^ * Tí. í ta* * j 
•a lc lU* 
D r . m . . . . . o i 0 0 
A N U A U U 
D E L A 
I E M T E A C T U A L 
. P o r J o r g e R o a 
^ S S S ^ I S L A D E P I N O S 
t - d i s t i n g u i d o cubano , e l doc to r 
t n / E c l S r i g ^ , en u n e locnenns i -
^ ü ^ c u r s o que p r o n u n c i ó c o n oca-
1110 fiesta* celebradas con-
*ión nrto e l na ta l i c io de M a r t i , ha 
i ^ í l r i S d o s e a l p r o b l e m a de 
d,f i V i n o s las beUisimas pa labras 
^ í l r a d ? ^ « de uues t ros lecto-
q 0 e í í ^ s c r i b i m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
^ . S caso de I s la de P inos , nos co-
presencia de u n T r a t a d o con-
^ S e dos naciones soberanas, 
' r l ^ r p l e o i p o t e n c i a ^ f a : 
UUAOH especialmente p a r a e l lo . \ 
l ^ e P ^ t a r : ¿ q u é es « n T r a -
I £ p u m , nada menos s e ñ o r e s , 
" ú 1 ^ las Xac iones . 1 ^ Con-
. t l c l a de L o n d r e s de 1 8 7 1 , que 
S o V l * * cuestiones d e l M a r N e -
^ ^ n t e r c a l ó en aque l conven io en-
Naciones, lo s i g u i e n t e : - " ^ u n 
tendal p r i n c i p i o de l a L e y de las 
SSonos quo n i n g ú n poder puede 
sí m i smo , l i b r a r s e de los c o m -
J^misos de u n T r a t a d o o m o d i f l -
í l r sus est ipulaciones, a n o ser p o r 
con-ent imlento de los o t r o s p o d é -
i s contratantes y p o r v í a de a r r e -
uius amigables" . 
" ^ L o s Tra tados , po r t a n t o , t i e n e n 
ser s iempre c u m p l i d o s , a u n q u e , 
I c ú n el tecnic ismo procesa l d e l .De-
*Zho i n t e r n a c i o n a l , p a r a q u e los 
Tratados obUguen a los p a í s e s que 
)06 convienen, y » sus pueb los res-
pectivos, h a n de ser r a t i f i c a d o s y 
¡angsadiw dichas r a t i f i c ac iones . L a 
íonna en que esa s a n c i ó n se p r o d u -
i tiene a l teraciones en l a m e c á n i -
ca consti tucional de los pueblos que 
forman la 0™n ' a m i l i a de naciones 
el mundo. Las v ie jas M o n a r q u í a s 
Europeas, a t r i b u y e n e l p o d e r p a r a 
hacer Tratados a l a Corona , y en sus 
mismas manos l a f a c u l t a d de r a t i t t -
cación y cange. E n los Es tados U n i -
dos, el p roblema v a r í a . R a d i c a en el 
ITesidente de l a R e p ú b l i c a l a f a c u l -
tad de conclu i r T ra t ados , pe ro l a f a -
cultad de r a t i f i c a c i ó n q u e h a d e p r o -
ducir el cange r a d i c a e n ed Senado. 
,4 este respecto es c u r i o s o l o ocu -
rrido en aquel p a í s con m o t i v o de 
mod i f i cac ión , que a l t e r a en l o 
fundamental l a h i s t o r i a c o n s t i t u y e n -
te de todos los pueblos . Redac tada 
]a Cons t i tuc ión de los Es tados U n i -
das, fué somet ida a cada u n o de los 
distintos Estados pa ra su a p r o b a c i ó n , 
.iqnel pueblo estaba i m b u i d o p o r e l 
temor de confe r i r a u n so lo h o m b r e 
la facultad de d i c t a r L e y e s que ha -
bían de ser o b l i g a t o r i a s p a r a i odos 
loa Estados; p r e v e í a n q u e de m a n -
tenerse e l p r i n c i p i o eu ropeo y p reva -
leddos del secreto de l a d i p l o m a c i a , 
los Presidentes p o d í a n . r e a l i z a r actos 
rontrarios a l pueb lo de los Estados 
luidos o a l pueblo de o t r a s nac io -
nes. Durante l a d i s c u s i ó n q u e p r o v o -
có «ste pun to d e l de r echo c o n s t i t u -
yente nor teamericano, r e s a l t a i n t e -
resante recordar le a l p u e b l o y a los 
políticos nor teamer icanos , estas pa -
labras de John J a y : — " A l g u n o s es-
i tín en desacuerdo c o n l a C o n s t i t u -
ción, no por m o t i v o de e r r o r e s o de -
fectos de la misma , s i no p o r q u e , los 
Tratados, qne han de t e n e r fue rza 
í* Ley, deben hacerse p o r h o m b r e s 
E S L O S E S T A D O S U N I D O S . — E L 
V I S T O r o i l E L D R . G A R R I G O 
• inves t idos d e a u t o r i d a d l e g i s l a t i v a . 
' Es tos s e ñ o r e s n o parecen t e n e r en 
I cuen t a q u e los j u i c i o s de nues t ras 
i Cor tes y Comis iones c o n s t i t u c i o n a l -
m e n t e dados son t a n v á l i d o s y o b l i -
g a t o r i o s a todas las personas a qu i e -
nes conc ie rne , como las Leyes a p r o -
badas p o r nues t r a L e g i s l a t u r a . T o -
dos los ac tos i n s t i t u c i o n a l e s de po-
der , ya d e l E j e c u t i v o o d e l Depar -
t a m e n t o J u d i c i a l , t i e n e n t a n t a v a l i -
dez l e g a l y ' o b l i g a c i ó n , como s i p r o -
ced ie ran de l a L e g i s l a t u r a ; y po r 
cons igu i en t e , c u a l q u i e r n o m b r o que 
se d é a l a f a c u l t a d de hacer t r a t a -
dos, estos son o b l i g a t o r i o s a l conve-
n i r s e . . . L o s que hacen Leyes pue-
d e n s i n d u d a enmenda r l a s o r e v o c a r » 
las y no d i s p u t a r á que los que ha -
cen los T r a t a d o s puedan a l t e r a r l o s y 
cance la r los , p e r o n o se puede o l v i -
d a r que é s t o n o se puede l i ace r po r 
u n a sola de . l as par tes con t r a t an t e s , 
s i no p o r ambas"' . 
" P o r su p a r t e y t r a t a n d o e l m i s -
m o p r o b l e m a , A l e x a n d e r H a m i l t o n , d i 
j o : — " E l R e y de G r a n R r e t a ñ a es el 
ú n i c o a b s o l u t o r ep resen tan te do l a 
n a c i ó n en todas las t ransacciones ex-
t r a n j e r a s . E l puede p o r s u p r o p i o 
aeuerdo , hace r t r a t a d o s de paz, co-
m e r c i o , a l i a n z a y de c u a l q u i a r a o t r a 
n a t u r a l e z a . Se h a i n s i n u a d o que su 
a u t o r i d a d a ese respecto n o es dec i -
s i v a y que sus convenciones c o n po-
tencias e x t r a n j e r a s , e s t á n su je tas a 
r e v i s i ó n , a s í como que neces i tan l a 
r a t i f i c a c i ó n d e l P a r l a m e n t o . P e r o yo 
c reo que esta d o c t r i n a n u n c a se o y ó j 
has ta que f u é i n t r o d u c i d a en l a pre-
sente o c a s i ó n . L o s j u r i s t a s de a q u e l 
p a í s y cada h o m b r e i m p u e s t o de su 
c o n s t i t u c i ó n , sabe, como u n hecho 
es tablec ido, q u e l a p r e r r o g a t i v a de 
hacer t r a t a d o s exis te e n l a Corona 
e n su m á s g r a n d e p l e n i t u d ; y que 
los conven ios en los que h a t o m a d o 
pa r t e l a a u t o r i d a d Rea l , t i e n e n la 
m á s c o m p l e t a v a l i d e z y p e r f e c c i ó n 
i n d e p e n d i e n t e de c u a l q u i e r a o t r a 
s a n c i ó n 1 *. 
" E s t á b i e n , m e d i r á n a l gunos se* 
flores Senadores de los Es tados C u i -
dos . T o d o eso se d e c í a cuando se dis-
c u t í a e l p recep to c o n s t i t u c i o n a l , pero 
a h o r a es tamos en presencia de ese 
p recep to y noso t ros hacemos uso de 
las p r e r r o g a t i v a s que nos c o n f i e r e ; 
e l de l a r a t i f i c a c i ó n , p a r a que cual-
q u i e r T r a t a d o o b l i g u e a n u e s t r o pue-
b l o . En tonces , p r e g u n t o yo , ¿ t i e n e el 
Senado a m e r i c a n o f a c u l t a d p a r a re-
vocar o m o d i f i c a r u n T r a t a d o des-
p u é s q u e e l m i s m o l o r a t i f i c a r a ' 
Veamos l o q u e n o » d ice l a h i s t o r i a 
de ese m i s m o Senado acerca de este 
p u n t o , y u s a n d o de i d é n t i c a f a c u l t a d 
do r a t i f i c a c i ó n de T r a t a d o s . " 
E n t a l t o n o t a n elevado c o m o con* 
t u n d e n t e c o n t i n ú a e l o r a d o r expo-
n i e n d o los de r echos soberanos d e ' 
'. Cuba sobre l a b e l l a I s l a A p ó l i d e > 
a u n q u e n o estemos a lgunas veces 
c o n f o r m e s c o n l a f o r m a , sa lp icada de 
durezas , e n e l f o n d o , e l d i s cu r so d e l 
s e ñ o r G a r r i g ó es u n a b e l l a s í n t e s i s 
d e l c r í t o r i o que h a m a n t e n i d o este 
p e r i ó d i c o en t a l v i t a l p r o b l e m a . 
E l N u e v o S a n a t o r i o "CORDOVA 
H n ZafarmodAdes Nerviosas y Monta, cu .Calzada y J o s é M , Oómea Mar lana o 
^ ^ C o n todos los adelantos c ien t l f i coa modernos, 30.000 metros de to-
^ardmesr caraPos de Sport. Para pacientes de ambos Eexoa. T e l é f o n o 
r-O-7006 Oficina en la Habana, Belaecoa ín 95. L . M . y V. de 1 a 3. T e l é -
lono A-3383. 
C lo3 8 IndTTa f. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. B E R N A R D O C U E S T A 
De regreso de «u v i a j e a M a n t u a 
wnde paaó una p e q u e ñ a t e m p o r a d a 
wcacioneB. Cernee t e n i d o e l gu i i -
*J*e •alodar a.1 es t imado a m i g o D r . 
fwnardo Cuesta q u i e n v i ene d í a -
W«»to a c o n t i n u a r sus l abores en 
J acreditada fa rmac ia d e l d o c t o r 
"¡i lr lgoyen, en J e s ú s de l M o n t e , ba-
donde Cuesta d i s f r u t a de ge-
«wales eimpatlas. 
8e» bienvenido e l e s t imado caba-
ñero. 
S O N E N E M I G O S 
L o s n e r v i o s a l t e rados , desar reg la-
dos, son ve rdade ros enamigos , a ta-
can 7 c o m b a t e n l a a i i s t e n c i a h a c i é n -
d o l a i m p o s i b l e . P a r a tos ne rv io s en 
desa r reg lo , p a r a l a neu ra s t en i a que 
a g i t a y des t ruye l a v i d a E l i x i r A n t l -
norv ioao de: D r . Vernezobre es lo 
m e j o r . N a d i e Que haya sent ido sus 
ne rv ios sob i ex i t ados ha de jado de sa-
n a r s i l o ha t o m a d o . Todas las bo-
t icas l o venden y su d e p ó s i t o E l C r i -
so l , N e p t u n o y M a n r i q u e . H a b a n a . 
A l t 3 F . 
i w » ^ ^ t e , 
n i 
z J e . 
Bit** f r 
¡ 3 ! 
C O M P R E 
W M E J O R D E U \ S A G U A S D E C O L O N I A F R A N C E S A S 
E Z A V I N 
• • • • • 
t : ¡ 
i 
L I T R O $ 2 . 5 0 
* - - 1 . S 0 
* - - 0 . 8 5 
* - - 0 . 5 5 
i r a r i e n t o d a s l a s p e r f ü b i e r i a s y f a r m a c i a s 
MM 
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D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 5 
" L A G L O R I A " , E L M E J O K C H O C O L A T E D E L M U N D O 
P A G I N A T R E S 
E F E M E R I D E S 
T O M A D E R O D A S P O R 
L O S T U R C O S 
(Febre ro 14, 1522) 
Rodas , a l comenzar l a Era 
Cris t iana ( n o es cosa de remon-
tarnos m á s a t r á s ) , d e s p u é s de ha-
ber sido conquistada p o i Casio, 
fué considerada como Estado au-
t ó n o m o por A n t o n i o , que la l i -
b r ó de todo t r i b u t o , po r l o que 
m e r e c í a que. le t r i b u t a r a n a él 
una o v a c i ó n . D e s p u é s de esto, 
Vespasiano la u n i ó a las d e m á s 
islas vecinas, fo rmando una p r o -
v i n c i a . M á s tarde p e r t e n e c i ó a l 
Imper io de Or iente , hasta que en 
los siglos V I I . V I I I y I X . su f r ió 
el poder de los á r a b e s , que se 
dedicaron a devastarla de una ma-
nera lenta , pero con t inua . 
Los lamentos de los pobres " r o -
d e ñ o s " y " rodenas" encont raron 
eco en el c o r a z ó n de los Cabal le-
ros de San Juan de J e r u s a l é n , 
quienes se decidieron a in terve-
n i r , mandando con v iento fresco 
a los á r a b e s . 
Al l í estaban t r a n q u i l í s i m o s y go-
zosos cua l n i ñ o con galleticas de 
" L A G L O R I A " , cuando a S o l i -
m á n I I se le o c u r n ó d i l a t a r sus 
dominios s i t iando a R o d a s . . . 
E n f i n , para no c a n s a r . . . T a n -
tas fuerzas l l evó a Podas , que h i -
zo rodar por el suelo a todo el 
que e n c o n t r ó p o r delante, y se 
a p o d e r ó de la Isla hace hoy 4 0 3 
a ñ o s justos y cabales, 
1 M u r i ó ! . . . 
L o s ca ramelos S u á z o s 7 de f r u t a s . 
Que f ab r i camos t i e n e n sobre los ex-
t r a n j e r o s a m á s de l a a l t a c a l i d a d , 
la f rescura do rec ien te e l a b o r a c i ó n ; 
no e s t á n a t r a sados . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A X O . H a b a n a 
5 1 o 6 e | e b a a s i s t i r a l b a i l e 
q u e s t c e l e b r a r á e a , 
i r a m a r 
e l s á b a d o 6 í a 1 4 , e n l ) O n o r 
l a b e l l í s i m a c a n 6 i 6 a t a a l 
( T a r n a v a l 
s n a . M o m a H e r n á n d e z 
— H A B R A M U C H A S S O R P R E S A S 
C 1 5 4 1 2 d 13 
T u b e r í a d e H i e r r o y B a r r o , 
A p a r a t o s S a n i t a r i o s , 
TRATAMIENTO MEDICO^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
H 0 N S E R R A T E No. 4 Í . C O N S U L T A S D £ I a 4 . 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 5 y m e d i a a H. 
N O T I G I ñ S D E L M U N I C I P I O 
C e s p u é s de vis i tar otras casas 
venga a ver nuestra expos ic ión 
de camas modernas. 
T . R U E S G A a C o . 
C U B A 1 0 3 . — T e l . M . 3 7 9 0 
ENTRE LUZ X AGOSTA 
D R . P i N t D A 
C I K r j á N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
' C i r u g í a en general,— Gineco log ía y 
Par tos . Sondage duodenal, de las v í a s 
b i l la res . Consultas 2 a 6 p . m . F i n l a y 
112 "(Zanja) bajos. 
c6151 8d-al t . 12 Fe 
Q U I N I N A E N l - C K M A ¡ S U P E R I O R . 
E l c í e c t o t ó n i c o y laxante del L A X A ' 
T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace su-
p e r í o r a la Q u i n i n a o rd ina r i a , y no 
a U c t a la cabeza L a f i r m a de E . W . 
G R O V E se ha l la en cada ca j i t a . 
L o s v e c i n o s d e C o n c h a y V i -
l i a n u e v a 
L o s Tocinos fie las calles de V l l l a -
n u e v a . Concha y A c i e r t o , se h a n d i -
r i g i d o en c a r t a a ten ta a esta Redac-
c i ó n a f i n de que i n t e r c e d a m o s con 
e l s e ñ o r I n g e n i e r o Jefe de l a C i u -
dad , que s i e m p r e se m u e s t r a t a n p r o -
p i c i o a a t ender toda que ja , pa ra que 
sean regadas d ichas calles y conve-
n i e n t e m e n t e ba r r i da s . E l po lvo y las 
basuras hacen la v i d a I m p o s i b l e en 
aque l los luga res p o r c u y a r a z ó n se 
hace necesario poner r e m e d i o a t a n 
g r a v e m a l . 
E l s e ñ o r C u é l l a r t i ene l a pa l a -
b r a . 
G R A N D I O S A F U N C I O N B Í -
N E F I C A 
E n e l Tegio s a l ó n de l a so-
c i e d a d " E l P i l a r " , , s i fuado en l a 
ca l l e de "Es t ávez n ú m e r o 62, t e n d r á 
e fec to e l d i a v e i n t i s é i s d e l mes en 
cu r so a las ocho de l a noche , una 
f u n c i ó n de c a r á c t e r b e n é f i c o . L o s 
Padres Paules T o b a r y R o d r í g u e z , 
f o r m a n p a r t e de l a C o m i s i ó n con 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s de l a Asocia-
, c l ó n de C a t ó l i c a s Cubanas . A l f r en -
te de l a Coi f l l s lón e s t á e l P . A l v a -
rez. V i c a r i o de los Padres de San 
Vicen t e de P a u l . 
Es ta f u n c i ó n es en benef ic io de 
las dos Academias g r a t u i t a s Noc-
t u r n a s " M a r t í " y " B e n j a m í n Gue-
r r a " , que sostiene la C o m i s i ó n de 
E d u c a c i ó n de l a a s o c i a c i ó n mencio-
nada a n t e r i o r m e n t e . 
E l p r o g r a m a que se ha t r azado 
consta do m u y buenos n ú m e r o s . Es 
casi p robab le que t o m é p a r t e en é l 
e l n o t a b l e t e n o r P e f i a l v o r . 
S e ñ o r i t a s per tenecientes a nues t r a 
m e j o r soc iedad, a s í como d i s t i n g u i -
dos J ó v e n e s , r e p r e s e n t a r á n dos bo-
n i t a s comedias t i t u l a d a s " L a I n g l e -
s i t a " y " H e r i d a de M u e r t e " . 
Son e l l a s : C a r m e n G o n z á l e z , Con-
c h i t a P é r e z , E s t r e l a de " C á r d e n a s , 
S o f í a C á n d a l e s , G l o r i a A c e b a l , Re-
g ina P r a d o y los s e ñ o r e s A r t u r o 
B á n c h e z , R a m ó n R o d r í g u e z y V i r g i -
l i o B l a s . 
L a banda " L a l l n " a m e n i z a r á l a 
f i e s t a . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n e l p r o g r a m a : 
P r i m e r a P a r t o 
H i m n o Cubano y M a r c h a R e a l Es-
p a ñ o l a , por l a " B a n d a L a l í n " . 
1 Ciencia y A c c i ó n ( d i s c u r s o )> 
p o r l a s e ñ o r i t a R a m o n a Do-
m í n g u e z , 
.2 Jo t a de H i e r r o ' p o r e l r e n o m -
brado v i o l i n i s t a J o s é V a l l s , 
a c o m p a ñ a d o a l p i ano po r e l 
i n s igne p ro feso r Car los F e r -
n á n d e z . 
3 " L a I n g l e s l t a " , comed ia e jecu ta -
da p o r d i s t i n g u i d a s a r t i s t a s de 
l a A c a d e m i a " B é n j a m í n Gue-
r r a " . 
4 " P a d r e N u e s t r o " c a n c i ó n , po r 
e l g r a n b a r í t o n o R . P . I g n a -
cio Maes t ro J u a n C . M . 
5 "Causa C r i m i n a l " , po r e l se-
ñ o r A n g e l L o r e n z o Z a y a s . 
6 " P a r t i d a " de A l v a r e z , c a n c i ó n 
e s p a ñ o l a p o r e l d i s t i n g u i d o 
can tan te A n t o n i o P l a n a s . 
I n t e r m e d i o p o r l a " B a n d a L a l l n " . 
cuyo d i r e c t o r es e l maes t r a M a n u e l 
Gjue r ra . 
g e ^ n n d a P a r t o 
1 " H e r i d a de M u e r t e " , paso de 
• c o m e d i a de los h e r m a n o s Q u i n -
t e r o . 
2 Rapsod ia h ú n g a r a n ú m e r o « j 
de L I z s t , po r el c é l e b r e p l a ñ í s - ] 
t a y M a e s t r o Ca r lo s F e r n á n -
dez . 
3 Canciones Cubanas , p o r e l 
eminen t e y p o p u l a r t e n o r cuba-
no M a r i a n o M « l é n d e a , a c o m -
p a ñ a d o a l T>ía»>" por e l p ro fe -
sor R a f a e l B e t a n c o u r t . 
4 " A m i p a t r i a " , p o e s í a p o r l a 
selUprita M a r í a L u i s a C a m e r o . 
v " L a Pr incesa de los " B a l c a -
nes",, r ó í n a n z a p o r la encanta-
d o r a - soprano s e ñ o r i t a Pado-
v a n l . 
6 D ú o de " B o h e m i a " po r los se-
ñ o r e s A . . P l anas y F a u s t o 
A l v a r e z . 
C o n c l u s i ó n . — " L a T e m p e s t a ^ " , , 
m o n ó l o g o p o r e l P . I gnac io M a e s t r o 
J u a n a c o m p a ñ a d o a l p iano p o r e l 
P r o f e s o r Car los F e r n á n d e z . 
A N U L A D A L A S E S I O N 
E n n u e s t r a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a 
de aye r r e s e ñ a m o s l a s e s i ó n ex t r a -
o r d i n a r i a efectuada p o r e l A y u n t a -
m i e n t o en l a t a r d e d e l jueves , y a l 
f i n a l de l a r e s e ñ a c o n s i g n á b a m o s 
que esa r e u n i ó n d e l C a b i l d o adole-
c í a de u n r e q u i s i t o que l a a n u l a b a 
por c o m p l e t o , o sea, que no se ha -
b í a a p r o b a d o e l ac ta de l a m i s m a , 
como d e t e r m i n a l a L e y , c u a n d o se 
t r a t a de sesiones e x t r a o r d i n a r i a s . 
L a s e s i ó n de l j u e v e s t e r m i n ó en me-
d i o de u n 8er i0 a l t e r c a d o e n t r e e l 
p res iden te s e ñ o r M i g u e l A n g e l Cis -
neros y e l conce ja l s e ñ o r N a v a r r e -
te , y e l lo f u é causa de que n a d i e se 
a c o r d a r a de que e l ac ta d e b í a leer-
se y a p r o b a r s e . 
A y e r se p r e t e n d i ó hacer aparecer 
que e l ac ta de r e f e r enc i a h a b í a s i -
do ap robada , pa ra ,dar va l idez a los 
acuerdos adop t ados ; -pero e l secre-
t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r R i -
ca rdo Cabanas, sobre q u i e n r e c a í a 
l a r e sponsab i l i dad de l a fa l sedad que 
se p r e t e n d í a r ea l i za r , se opuso t e r -
m i n a n t e m e n t e , o r d e n a n d o que fue -
r a dec l a rada s i n v a l o r l a s e s i ó n del 
j u e v e s . 
E n v i s t a de este r e s u l t a d o , e l p re -
s iden te s e ñ o r Cisneros , d iapuso c o n -
vocar a l a C á m a r a M u n i c i p a l a u n a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que d e b e r á t e -
n e r l u g a r esta t a r d e a las c u a t r o , a 
f i n de a c o r d a r e l n ú m e r o de sesiones 
de l n u e v o p e r í o d o l e g i s l a t i v o , l e c t u -
ra d e l Mensaje d e l A l c a l d e y adop-
c i ó n de acuerdos de i n c l u s i o n e s a l 
p resupues to o r d i n a r i o do 1925 a 
m i l novec ien tos v e i n t l s e i e . 
Puede darse p o r seguro que el 
p royec to de presupues to r ea ju s t ado 
que ha confeccionado e l A l c a l d e no 
p o d r á ser ap robado p o r e l A y u n t a 
m i e n t o , dado que e l ac ta de l a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de hoy , conte-
n i e n d o ^os acuerdos necesarios pa ra 
su f o r m a c i ó n , no p o d r á redac ta rse , 
leerse y aprobarse antes de que te r -
m i n e e l d í a 15, m a ñ a n a d o m i n g o , 
fecha que l a L e y s e ñ a l a como m á x i -
m o pa ra que el C o n t a d o r M u n i c i p a l 
t enga en bu poder e l p royec to de 
presupues to sanc ionado p o r e l Ca-
b i l d o . 
Supon iendo que los concejales 
a p r o b a r a n todas las mod i f i cac iones 
que e l s e ñ o r Cuesta sug ie re , p o r 
u n a n i m i d a d , s i n d i s c u s i ó n , los e m -
pleados de l a S e c r e t a r í a no t e n d r í a n 
t i e m p o m a t e r i a l pa ra r edac t a r e l ac-
ta , cuyas p roporc iones son t r e m e n -
das, an tes de que venc ie ra e l d í a de 
m a ñ a n a ; 
comis ionados p o r e l A l c a l d e p a r a 
r e so lve r cuan tas cuest iones se p re -
senten en r e l a c i ó n c o n l a deb ida ins -
c r i p c i ó n de cada i n d u s t r i a l , a los 
efectos d e l pago de l a c o n t r i b u c i ó n . 
E n l a m a t r í c u l a v i g e n t e ex is ten 
dos e p í g r a f e s pa ra los i n d u s t r i a l e s 
de c a r p i n t e r í a , uno de c i n c u e n t a pe-
sos y o t r o de 5 0 0 . E n esta ú l t i m a 
c l a c i f i c a c l ó n e s t á n i n s c r i p t o s sola-
m e n t e c u a t r o o c inco i n d u s t r i a l e s . 
E n l a p r i m e r a l a i n m e n s a m a y o r í a 
de los que se ded ican a l g i r o expre-
sado, pero se t r op i eza con g randes 
d i f i c u l t a d e s , pues e l e p í g r a f e m í n i m o 
s e ñ a l a e l m á x i m o de pe r sona l que 
puede t ene r cada i n d u s t r i a l . 
L o s m i s m o s i n d u s t r i a l e s desean 
a r m o n i z a r todas estas cues t iones , y 
j p a r a l o g r a r esa f i n a l i d a d e s t u v i e r o n 
aye r en e l D e p a r t a m e n t o de I m -
1 pues tos . 
D e s p u é s de u n a m p l i o c a m b i o do 
Impres iones , se c o n v i n o en p r o p o n e r 
a i A l c a l d e , pa ra que é s t e a su vez 
l o p r o p o n g a a l A y u n t a m i e n t o , l a 
c r e a c i ó n de u n solo e p í g r a f e p a r a 
los i n d u s t r i a l e s de c a r p i n t e r í a , a 
r a z ó n de 200 pesos anuales , y en e l 
que quepan todos cuan tos se dedb-
I c a n a esa I n d u s t r i a . 
P R E M I O S A L O S M E J O R E S 
R U J A N O S 
C l -
E l conce ja l s e ñ o r J u a n F r a g a h a 
presen tado en l a S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o una In t e re san te m o -
c i ó n , p r o p o n i e n d o que se c reen dos 
p remios , u n o de dos m i l pesos y o t r o 
do m i l , p a r a o t o r g a r a los dos me-
j o r e s c i r u j a n o s cubanos ' en e l t r a n s -
curso de cada a ñ o . 
P a r a l a a d j u d i c a c i ó n de estos p re -
mios se c o n s t i t u i r á u n t r i b u n a l c o m -
puesto p o r u n m i e m b r o de la Acade -
m i a de Ciencias , o t r o d e l Co leg io 
Médico^ de Cuba , u n C a t e d r á t i c o de 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y u n r ep re -
pentante de l a Escue la de M e d i c i n a . 
S e r á p res iden te na to de este j u r a d o 
e l A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
A estos p r e m i o s pueden o p t a r to -
dos los m é d i c o s que e je rcen en l a 
H a b a n a , t a n t o p a r t i c u l a r e s como 
per tenecientes a i n s t i t u c i o n e s o f i -
ciales o de c u a l q u i e r o t r a í n d o l e , co-
m o hospi ta les , cen t ros de socor ros , 
c l í n i c a s , sana to r ios , e t c . 
' U N B U S T O D E M A N U E L S A N G U T L í l 
P a r a h o n r a r Ja m e m o r i a d e l e x i -
m i o p a t r i o t a cubano M a n u e l S a n g u l -
l y e l conce ja l s e ñ o r F e l i p e G o n z á -
lez S a r r a í n ha p ropues to a l A y u n t a -
m i e n t o se vo t e u n c r é d i t o de m i l 
ochocientos pesos c o n que a d q u i r i r 
u n bus to de m á r m o l d e l f i n a d o , bus-
t o que d e b e r á ser co locado e n l a 
G a l e r í a de P a t r i o t a s d e l ^Palacio M u -
nici^pal . 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N O H A Y N I N G U N A R A Z O N 
Una mujer achacosa es una calamidad J 
hace que lo sean todos aquellos que U 
rodean. No hay razón para que las muje 
res estén enfermas cuando NHTVO Salín 
de Reno da nuevo vigor, vida y fuerzas 
y devuelve el bienestar y salud a las mu-
jeres nerviosas y enfermizas. Esta es un: 
medicina segura para enfermedades de l a 
mujeres. Corrige la menstruación dolo 
rosa, escasa, abundante o irregular, evit: 
y cura la excesiva palpitación del corazót 
i y mareos, alivia la inflamación y desear 
1 ?os leucorreos y fortalece el sistema ncr 
rioso. No contiene narcóticos o drogn 
t las cuales ^poeda habituarse y es ut 
verdadero tónico para la mujer. 
juc ha de continuar Ud. padeciendo cuan 
so esta acreditada medicina pondrá 6a i 
tus enfermedades? 
Nueva Salud de Reno da salud y acetó» 
iatural al sistema entero. Compre uní 
**ella hoy misma De venta en todas U i 
irogueríaa. 
B . LEOHAMI * C a . Wetr Rodefc. ff, f . 
I N A U G U R O A Y E R E L A L C A L D E 
L A L A V A N D E R I A D E L H . M U N L 
C I P A L 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a de l a Cues-
t a , A l c a l d e de l a H a b a n a , I n a u g u r ó 
a.yer ]a l a v a n d e r í a c o n s t r u i d a e n e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l , i n n o v a c i ó n que 
c o n s t i t u y e una g r a n c o m o d i d a d pa-
r a e l s e rv i c io de ese e s t ab l ec imien -
t o y cen t ros de socorros , y c o n s t i t u -
ye u n a e c o n o m í a e fec t iva p a r a e l 
tesoro d a í M u n i c i p i o . 
L a l a v a n d e r í a , con Ins ta lac iones 
e l é c t r i c a s , a d a p t á n d o s e l e los ade l an -
tos m á s modernos , c o s t a r á a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n $ 4 , 3 5 4 . 5 0 . 
E l l avado de ropas en t r enes p a r -
t i c u l a r e s , costaba a l M u n i c i p i o c i n -
co m i l t resc ien tos c u a r e n t a pesos a l 
a ñ o . C o n e l f u n c i o n a m i e n t o de l a l a -
v a n d e r í a s ó l o se g a s t a r á n m i l dos-
c ien tos pesos anuales , p o r todos c o n -
cep tos . S ó l o t r es empleados bas ta-
r á n p a r a e l t r a b a j o de este n u e v o 
s e r v i c i o . 
Con e l s e ñ o r Cuesta es taban en e l 
acto de la I n a u g u r a c i ó n , los s e ñ o r e s 
d o c t o r S e r a f í n L o r e d o , Jefe de los 
Se rv ic ios San i t a r io s M u n i c i p a l e s ; 
d o c t o r F r a n c i s c o L o r e d o , D i r e c t o r 
d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l ; s e ñ o r E d -
m i g i o G o n z á l e z , A d m i n i s t r a d o r de 
ese e s t ab l ec imien to , y l a e n f e r m e -
r a Jefe de l m i s m o , s e ñ o r i t a Susana 
P u i g ; A n t o l í n C e b r l á n , Jefe de Des-
pacho e n l a J e f a t u r a de S a n i d a d M u -
n i c i p a l ; A l f r e d o B r o d e r m a n , Jefe 
de l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o ; F e -
d e r i c o de l a Cuesta , r e p r e s e n t a n t e 
e lecto , y d o c t o r San P e d r o . 
E l A l c a l d e t u v o frasea de e l o g i o 
pa ra l a i n s t a l a c i ó n * de l a l a v a n d e r í a , 
p r o m e t i e n d o hacer t o d o c u a n t o e s t é 
a bu alcance en b i en de l eng rande -
c i m i e n t o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
U C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Pa ra establecorse en esta c i u d a d 
h a n s o l i c i t a d o l i cenc ia d e l M u n i c i p i o , 
los s e ñ o r e a s i gu i en t e s : 
J o s é P o r r o y C h u i , p a r a f r u t e r í a , 
en B r u z ó n y A y e s t e r á n ; G u r i n s k l 
M i l k i k e r , pa ra t i e n d a de t e j i d o s , en 
L a g u n a s 1 1 5 ; Cec i l i a G a r c í a V i u d a 
de L a r a , pa ra t i e n d a de sombre ros , 
en Gene ra l A g u i r r e 10 3; J o s ó Co-
r a n g l a y F o n t a a i l l s , p r e s iden te d e l 
Cen t re C a t a l á , pa ra u n a mesa m á s 
oe b l l i a i , en los a l tos de P. de M a r -
t i , 70, locad soo 'u i , A n t o n i o L i m a y 
F ranc i sco S u á r e z , pa ra c a f é c a n t i n a , 
en A g u i r r e 3 4 ; A n t o n i o D . L a r r e a , 
pa ra bodega, en E n n a 1 2 ; Ce lec t ino 
F e r n á n d e z , pa ra bodega, en Santa 
C a t a l i n a 2 7 ; L e ó n G i l , pa ra v e n t a de 
pescado fresco, en e l Mercado U n i c o ; 
M a n u e l Peroras , pa ra d e p ó s i t o da 
m a d e r a ú de l p a í s , en C r i s t i n a 7 y 9 ; 
y M a n a e l Crespo, pa ra f e r r e t e r í a en 
F i n l a y , 109 . 
R E L A C I O N D E P R O F E S I O N A L E S 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l recaer -
d a a l a A l c a l d í a , el e n v í o de una r e -
l a c i ó n ó e los p •ofesionales quo e j e r -
cen en l a Habana , p a r a sa t is facer l a 
s o l i c i t u d f o r m u l a d a p o r l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a y R e f o r m a s 
L c o n ó m l c a s . 
L A C A Z A D E L A C O D O R N I Z 
E n l a A l c a l d í a se r e c i b i e r o n a y w 
los ed ic tos r e m i t i d o s p o r e l G o b i e r n o 
do la P r o v i n c i a , re ferentes a quo de 
c ^ h f o r l d a d c o n la L e y , e l d í a 29 d e l 
a c t u a l t e r m i n a e l p e r í o d o d e caza 
pa ra l a c o d o m í ; : , la c o t o r r a , d e m á s 
avos y a n i m a l e s m a m í f e r o ^ , comen-
zando e l p e r í o d o de veda e l d í a p r i -
m e r o d e l e n t r a n t e mes d̂ e M a r z o . 
V E L A D A E N E l / C E N T R O V A L E N -
C I A N O 
E l s e ñ o r P . A l o n s o , a n o m b r s d e l 
Cen t ro V a l e n c i a n o de l a H a b a n a , ha 
c o l l c l t a d o aye r a u t o r i z a c i ó n para l a 
ve lada t e a t r a l que esa I n s t i t u c i ó n ce-
l e b r a r a e l d o m i n g o 15 d e l a c t u a l , en 
su l o c a l soc ia l , s i to e n A g r a m o n t O i 
( Z u l u e t a ) , n ú m e r o 46. 
E L N O M B R E D E " D O L O R E S 
R O D R I G U E Z " 
Se h a n d i r i g i d o a l A l c a l d e e le» 
mea tos per tenecientes a l P a r t i d o N a -
c i o n a l Su f r ag i s t a de Cuba , pa ra r o -
g a r l e s o l i c i t e dtC A y u n t a m i e n t o q u « 
sea des ignada con e l n o m b r e de " D o -
lores R o d r í g u e z " I l u s t r e poet isa p o r -
t o r r i q u e ñ a , que t a n t o se s i g n i f i c ó en 
defensa de l a causa cubana , d n x a n t s 
el pe r iodo r e v o l u c i o n a r l o , u n a de las 
calles de l o s nuevos r e p a r t o s de las 
afueras de l a Habana . 
E L B A I L E D E L A P R E N S A D E 
C U B A 
P o r e l aeflor A r t u r o G a r c í a V e g a , 
Jefe de E s p e c t á c u l o s , y de c o n f o r m i -
dad con las I n á t r n o c l o n e s r e c i b i d a s 
de l A l c a l d e , e x t e n d i ó a y e r l a l i c enc i a 
a nues t ro D i r e c t o r , D r . J o s é L Rdve-
t o . P re s iden te do l a A s o c i a c i ó n de 
la Prensa de Cuba , y a l s e ñ o r Joa^ 
^ n f n de l a C r u z , P re s iden te de l a So-
c i e d a d d e C r o n i s t a s de Sociedades Es 
p a ñ o l a s , p a r a «'1 ba i l e que eeas o r -
ganizaciones c e l e t i r a r á n ed d í a 2 1 d e l 
a c t u a l en e l T e a t r o N a c i o n a l . 
E L A S U N T O D K L O A A N U N C I O S 
E l D r . San t i ago G u t i é r r e z de Ce-
i l s , l e t r a d o de l a C á m a r a de Comer -
c io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n , se h a 
G l r l g l d o a l A l c a l d e , p i d i e n d o l e r e -
cons lde io su dec re to o r d e n a n d o l a su 
p r e s i ó n de los anunc ios en ed Pasea 
oe M a r t i . 
D A N D O L A S T I M A 
¡ A s i es como pasa l a v i d a s i a s m é , -
' t i c o . Su m a l lo agob ia , se enf laque-
ce, s i e m p r e ahogado, s i e m p r e a s f i -
olado, p r o m o v i e n d o c o m p a s i ó n . Sa-
nahogo , es l a m e d i c a c i ó n d e l asma, 
se vende en l a b o t i c a y en su d e p ó s i -
t o E l C r i s o l . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
H a b a n a . A s m á t i c o que t o m a Sanaho-
go p r o n t o s a n a r á , e l a t aque d i s m i -
n u y e r á p i d a m e n t e y al no ha comen-
zado se a l e j a s egu ramen te . Toma 
Sanahogo. 
A l t . 2 F , 
L O S I N D U S T R I A L E S D E C A Í R P I N -
T E R I A 
U n a c o m i s i ó n de I n d u s t r i a l e s de 
c a r p i n t e r í a , i n t e g r a d a p o r los s e ñ o -
res J o s é G o n z á l e z y B e r m ú d e z , N i -
c o l á s Q u i n t a n a , F r anc i s co G a r c í a . 
Y . N o r a b u e n a , M e r á s , R i c o y C í a . 
y A n t o n i o C a r r e r a , e s tuvo a y e r e n 
e! D e p a r t a m e n t o de I m p u e s t o s , . en -
t r e v i s t á n d o s e p r i m e r a m e n t e c o n e l 
s e ñ o r A l f r e d o R o v i r o a a , Jefe de esa 
dependencia , y d e s p u é s con e l doc-
t o r Ramfiro G u e r r a y l a s e ñ o r i t a 
B l a n c a P i e d r a , empleados estos ú l -
t i m o s eme de m a n e r a especial e ^ t á n 
N U N G R I T O 
E l r e u m á t i c o que n o a t i ende a bu 
m a l , as i pasa l a v i d a . E n u n g r i t o , 
g r i t o de l a m e n t o , de l u e j a , de de-
s e s p e r a c i ó n . A n t i r r e u m á t i c o de D r . 
Russe l l H u r s t de F l l a d e l f i a , es l a 
m e d i c a c i ó n de l r e u m a . H a c e e l i m i -
n a r e l á c i d o ú r i c o , p r o m u e v e la e l i -
m i n a c i ó n r á p i d a y e fec t iva , des t ru -
yendo e n breve e l t e m b l é m a l . Pa-
r a sanar p r o n t o d e l r e u m a , hay que 
t o m a r A n t i r r e u m á t i c o d e l d o c t o r 
R u s s e l l H u r s t de F i l a d e l f l a , la me 
¡ d l c a c i ó n d e l r e u m a . 
' . A l t . 2 P . 
P A H I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 5 
r r c p a r a c i o n c s p l i c i a l 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m í á 
A U M E N T Ó 0 £ A P E T I T O Y A U M E N T D O E 
P E S O S O N S U S E F É E T O S i p E D í l A T U S 
. E N T O D A S L A S F A K M A C I A S 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Puramente Vegetales, 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , E i l i o s i d a d , D o l o r 
d e Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., y los 
desarreglos que d imanan de la impureza de la 
sangre, n o t ienen iguaL 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo £rUero. 
Acérque el grabado 
\ & los ojos y rerá 
*| Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
^ ^ fr- <?> " * f m - ^ ^ ^ <!»• ^ ^ ^ • -s o ® ^ ^ 
^ 1 
E L C O R D I A L D E 
C E R E B S I Í S A U L R I C I 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
v n c s d d C u e r p o ^ F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V í t a l i z a d o p e n l a 
D c b U l d a d l S e x u a L 
T H E U L R ! C I 
M E D I C I N E C O . I N C . 
N E W Y O R K 
E L A L M U E R Z O 
(.Por A N G E L O P A T R I ) . 
" C u a n d o e l e s t ó m a g o j " ¿ P r i m e r o ? Sopa de r e p o l l o J 
t r a b a j a , e l o r g a n i s m o no j pa tas de puerco rebosadas", , d i j o 
d i spone de sangre d e s - i A n t o A l t o s o n r i e n t e m e n t e . " L u e g o 
ocupada pa ra a l i m e n t a r ; pan cofi m a n t e q u i l l a , queso, manza-
e l c e r e b r o " . 
E l o r g a n i s m o h u m a n o es u n a m a -
n a y o t r a m a n z a n a " . 
" V o c o m í más que é l " , g r i t ó es-
p o n t á n e a m e n t e B e n i t í n . A fe que su 
s i n 
Fundada 17 52 T o m e l a s 
q u i n a r i a s u m a m e n t e m e t ó d i c a . G u s ^ a s p e c t o no l o d e s m e n t í a . Casi 
t a de hace r las cosas a su h o r a y j p o u S f tenerse en p ie , r e c i t ó su me-
hacer las b i e n . D e n o t a p a r t i c u l a r i n - j n ú , que e m p e z ó con chocola te , s i -
s i s tenc ia en a s i m i l a r sus a l i m e n t o s . ¡ g u i ó con cos t i l l a s de puerco , peaca-
A g r A d a l e h a l l a r s e t r a n q u i l o a l rea- d o gu i sado , y t e r m i n ó con du lce , u n a ' 
J,lzar c u a l q u i e r l a b o r i m p o r t a n t e y ' m a n z a n a , o t r a manzana y o t r o m a n -
ie d i s g u s t a q u e l e i n t e r r u m p a n las zana . 
l l a m a d a s d e l t e l é f o n o c e r e b r a l . Cla- j P o r eso f u é q u e en l a s e c c i ó n se* 
r o e s t á q u e s i el ce reb ro s igue l i a - ganda h u b o u n a r e u n i ó n de m a m a s , 
m a n d o , e l o r g a n i s m o g r u ñ i r á , mon* con l a en fe rmera d e l co leg io y l a se-
t a r á en c ó l e r a y , descolgando e l r e ñ o r i t a . L a v i g n e . Es tas dos ú l t i m a s 
c e p t o r l e dar.* u n a c o n t e s t a c i ó n ! p r o n u n c i a r o n sendos d iscursos a m a -
b reve y seca . jb les y c a r i ñ o s o s r o g a n d o a las m a -
" S r . D i r e c t o r : M e a g r a d a r í a q u e dres que no a t i b o r r a s f m de t a l f o r m a 
accediese u s t e c í a c a m b i a r e l p r o - a sus p e q u e ñ u e l o s p o r q u e los a l i -
g r a m a de m i a u l a con e l o b j e t o de m e n í o s no d e j a b a n espacio l i b r e pa-
p o d e r d a r a l a s e c c i ó n segunda l a r a que funcionase e l c e r e b r o , 
l e c c i ó n de l e c t u r a antes de las 113 "Sabiondo que los muchachos t i e -
d e l d í a , en l u g a r de hace r lo d e s p u é s nen que a l m o r z a r y regresa r i n m e -
O© a l m u e r z o , tGuindo r eg resan de d i a t a m e n t o a l a escuela a t r a b a j a r -
casa los muchachos , m e es i m p o s l - d i j o e l d o c t o r — n o deben dar les car-
b l e hace r nada bueno de e l los has t a ne a esa h o r a . Sepan que e l e s t ó m a -
poco an tes de l a ho ra de s a l i d a , go t a r d a t r e s h o r a s en d i g e r i r l a ; 
L i legan s o m n o u e n t o s , pesados, uvas que m i e n t r a s esa v iscera f u n c i o n a , 
que a n d a r se a r r a s t r a n to i -pcmentc e l o r g a n i s m o t i e n e t o d a su sangre 
c o m o u n p u ñ a d o de g a t i t o s excesi- consagrada a e l l a y no le queda 
v a m e n t e a u m e n t a d o » " j n i n g u n a sob ran t e p a r a e n v i a r l a a l 
" L o c r e o . T a l vez coman d e m a - c e r e b r o . Denles vegeta les y , á ser 
s i ado en e l a l m u e r z o " . M i a u x i l i a r , pos ib le , ace i te de o l i v a ; A r ó r r e n s e 
l a s e ñ o r i t a L a v i g n e , r e g r e s ó a s u l a ca rne pa ra l a c o m i d a , h o r a e n que 
n u l a , t e n d i ó su m i r a d a sobre l a t e n d r á n t i e m p o de d i g e r i r l a con 
s e c c i ó n segunda, d i v i s ó a l m á s som- c a l m a y a s i m i l a r todas sus v i t a m i -
n o l i e n t o y a m o d o r r a d o de los pe- ñ a s . E l m a e s t r o es i m p o t e n t e an te 
q n c ñ n e l o s y o r d e n ó oue sal iese u n e s t ó m a g o l l e n o de c a r n e " . 
f r e n t e . " P e r o una h o r a es m u y poco t i e m -
" A n t o ñ i t o , ¿ a l m o r z a s t e b i e n h o y ? po p a r a e l a l m u e r z o — d i j o u n a de 
H a b r á s c o m i d o m u c h o p o r q u e e s t á s las m a d r e s — d e b í a de darse m á s t i e m -
g o r d í s i m o y c a y é n d o t e de p u r o sue- po p a r a co inc r a los n i ñ o s " . 
" E s o l o pueden ustedes a r r e g l a r 
con e l d i r e c t o r d e l p l a n t e l , p e r o s i 
ñ o ' 
' S í , s e ñ o r i t a " , 
" A ve r si t e acuerdas de t o d o l o q u i e r e n q u e sus h i j o s ap rovechen las 
que c o m i s t e , ¿ Q u é ta s i r v i e r o n p r i - ho ra s de l a t a r d e , no los a t i b o r r e n 
mero? '* de a l i m e n t o s a l m e d i o d í a " . 
C R E A S D E H I L O 
O F E R T A E S P E C I A L 
N ú m e r o 2000 a $ 6 . 5 0 la pieza 
N ú m e r o 3000 a 
N ú m e r o 4000 a 
N ú m e r o 6000 a 
N ú m e r o 7000 a 1 0 . 5 0 l a pieza 
Garant izamos pa ro h i lo y ya rda de a n c h o . 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G U R E N ( N e p t u n o y C a m p a n a r i o ) 
7 . 5 0 la pieza 
8 . 5 0 la pieza 
9 . 5 0 la pieza 
P Ü L M O V i D A 
E L T O N I C O D E L P U L M O N 
T O S • C A T A R R O • C R 1 P P E 
D e p ó s i t o : 
mnxmim " E L A G U I L A D E ORO* 
L a V o z d e l a C i e n c i a 
D r . N i c o l á s C^ómez de Rosas, M é d l -
co C i r u j a n o 
C E R T I F I C O : 
.Que desde hace t i e m p o presc r ibo 
la P E P S I N A Y R U I B A R B O E F E R -
V E S C E N T E D E B O S Q U E , en deter-
minados estados d i s p é p t i c o s de I n -
su f i c i enc ia d i g e s t i v a con re su l t ados 
excelentes . Y pa ra cons tanc ia me 
es g r a t o a e í t e s t i m o n i a r l o . 
H a b a n a , 1 de M a y o de 1 9 2 8 . 
D r . N i c o l á s G ó m e z de Rosas . 
E m p e d r a d o 52 . 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O BOS 
Q U E es I n m e j o r a b l e en el t r a t a -
m i e n t o de l a d ispeps ia , g a s t r a l g i a , 
d i á r r e a s , v ó m i t o s , gases, neuras te -
n ia g á s t r i c a y en g e n e r a l en todas 
las en fe rmedades d e l apa ra to d iges-
t i v o . 
N O T A : 
C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s , e x í -
jase, e l n o m b r e B O S Q U E que g a r a n r 
t i za e l p r o d u c t o 
l d - 1 4 
BACILUNB 
RAVKNKT 
U. r. VHfelaa 
PARIS 
P E C H O 
ASMA,CATARRO. SOFOCACIONES, 
PLEURESIA, RESFRIADOSMtir»»», 









It cual ha corad* 
millarn i» en er-
iBiratü reioirjlnrli ^ «o» díiaiparadai. 
Véndese en Habana; Fits Ernesto SARRA, 
AUnuel JuH.Sbu.N j udu buenas farmacias. 
m m m 
• - . 
C O M B A T A 
L A C O N S T I P A C I Ó N 
con AGAR-LAC. el laxante auave y 
moderado que ayuda a conservar ta 
•alud y a mantener la eliminación 
natural. S« toma al acostarae. 
S I D O N D E U S T E D V I V E N O 
H A Y G A S . . . . 
L A S C O C I N A S " V A P O - R E S O L V E -
R A N T O D A S S U S D I F I C U L T A D E S 
VENGA A VER LOS CINCO MODELOS QUE 
TENEMOS CON HORNO Y SIN HORf^ 
C O C I M A S P A D A 
A L C O H O L O C S T U f i M A 
a r o x e i n 
i 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PBINCIPALi SUCURSAL. 
A\üniAíSíSÍ (Amaccjû aIy Habana • lC-Zenea(McgnjNOiyv̂ . 
E S T A S C O C I N A S O U E M A f 
A L C O H O L . E S T U F I N A . E S P I R I T I 
M O T O R . L U Z B R I L L A N T E C 
G A S O L I N A . 
N O U S A N M E C H a 
C O N S U M E N U N G A L O N D E 
C O M B U S T I B L E C A D A 2 5 H O R A S 
t e l . a ans9 H A B A N A TEL. MT3UO 
m i x r 
ñ S I L 0 Y 6 R E 6 H E D E L V E D ñ D 0 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 . 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C H E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
r 
7 ' 
U N A 
C A S A 
CUYO VALOR ES DE $6.000.00; FABRICADA t N UN SOLAW he. ESQUINA EN -ALTURAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN % 10.u00.00, QUE HACEN UN TOTAL DE $ 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE 1925. DE LA LOTERÍA NACIONAL- i 
N U M . P R E C I O : $ 1 5 0 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E C I E N T O S D E 
N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O H T E N I E N T E R E Y 
U S T E D n o v e n d e r á , s i n o C | " n i o r i n H p l í l W h i m " e s ^ l ? " ^ 
a n u n c i a e n l o s p e r ü c s t i U l d l I U U B I d I V d l i l i d y e g e a ^ 
F O L L E T I N 1 1 9 r i i f o I „ . m i s m o t l e m p o ' ov i saba a o u " 
o T f T F o l 
Nova l* «a trw» parta* 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
<D» renta «a la L i b r e r í a "La Moforii» 
fotéi ia" , i l y ¿¿area l l . <antes Obla-u) 
•uu .» . tSS y Ú * i 
( C o n t i a O a ) 
j E l d í a i n d i c a d o p o r e l m a g i s t r a d o . 
, e l n o t a r l o y Bas t i ana ee p r e s e n t a r o n 
en bu despacho. 
Y f u é B a s t i a n a , a n i m o s a y e n é r -
g ica , q u i e n t o m ó l a p a l a b r a . 
— S e ñ o r de B o u r n o l s e a u , — d i j o 
— p o r i n d i g n o que sea e l h o m b r e po i 
q u i e n me in te reso , m i conciencia mo 
o rdena v e n i r a r e v e l a r l e a us ted , pa-
r a d i s c u l p a r l e , t odo l o que s é . 
— N o m e ha d i c h o u s t e d de que 
h o m b r e se t r a t a , s e ñ o r a . 
—Se t r a t a de M i g u e l P a l a n d o u s o . 
— P o r o t r o n o m b r e C a r t u c h o . 
— S I . T 
— ¿ S e In teresa us ted p o r é l ? Per-
! m í t a m e que me s o r p r e n d a , p o r q u « 
j no m e parece In te resan te pa ra l a 
la nueva a c u s a c i ó n f o r m u l a d a con*, v i u d a de Gaspar de M a n l e ó n . 
t r a C a r t u c h ó . . — l 0 g o r á m u c h o m á s pa ra us ted , 
— ¿ Q u é va us ted a h a c e r ? — pre- , d e n t r o de u n Ins tan te , cuando le 
g u n t ó O l a g i e r . haya presentado las p ruebas de que 
— ¿ N o e s t á c l a r o m i deber? P o r ese h o m b r e es Inocente de uno de 
mise rab le que ese h o m b r b sea, no ios dos c r í m e n e s de que us ted Ib 
puedo consen t i r que peso sobre é l esa acusa . . 
a c u s a c i ó n . . — ¿ I n o c e n t b de! a s e s í n a t e » de hu 
Se i n t e r r u m p i ó pa ra r e f l e x i o n a r . ' ™ a r i d o de usted? 
— P a r e c e us ted m u y c o n m o v i d a , ' — a s e s i n a t o da l a marquesa , 
h i j a m i a . . ¿ Q u é t i ene usted? ¡ m i b i e n h e c h o r a . . 
— E s que estoy pensando que q u l - — ¿ Y pre tende us ted d a r m e prue-
zá acaba de e n c o n t r a r el med io de bas? 
sa lva r a m i pobrb B a s t í a n . . . s i , — S í . Dos pa labras t a n s ó l o antea 
q u i z á . , ¿ 9 d á r s e l a s H e m o s r o g a d o a l doc-
No quiso dec i r m á s . j t o r B o u r i l l o n que venga h o y a q u í . . 
Pero , en e l acto, por o r d e n suya . i — L e espero, en e f e c t o . , 
el n o t á r l o e s c r i b i ó a l s e ñ o r de B o u r . i — P e r m í t a m e que no revele los 
V>iiea.u.. s o l i c i t a n d o una e n t r e v i s t a , hechos que conozco, has ta que e l 
d o c t o r pueda o í r m e . . S u presencia 
me es ind i spensab le . 
Casi i n m e d i a t a m e n t e p r e s e n t ó s e 
B o u r i l l o n ; s a l u d ó y se s e n t ó . 
— ¡ H a b l e us ted , s e ñ o r a — d i j o 
B o u r n o l s e a u . 
— R e c u e r d a usted en q u é t é r m i n o s 
le r e s p o n d í a l ser i n t e r r o g a d a po r 
p r i m e r a vez por us ted , c u a n d o e l 
ases inato de l a s e ñ o r a de M a n l e ó n ? 
— L o r ecue rdo t a n t o m e j o r , s e ñ o -
r a , cuan to que rec ien temente he l e í -
do e l s u m a r i o comenzado entonces e 
i n t e r r u m p i d o por f a l t a de pruebas , 
po r no habe r n i s iqu ie ra una p is ta 
s e r l a , l i a a c t i t u d de us ted , p o r l o 
d e m á s , es tuvo, m á s t a r d e , en c o n t r a -
d i c c i ó n con su c o n d u c t a . E n efecto, 
se c a s ó usted con M a n l e ó n como s i 
l e amase, y aque l h o m b r e , que con-
taba con l a f o r t u n a de us ted , h u b o 
de v i v i r a su lado m á s pobre que 
antes de su b o d a . . 
—'Esta conduc t a le p a r e c e r á a 
us ted m á s c o n t r a d i c t o r i a y m á s 
i n c o m p r e n s i b l e a ú n , cuando y o le 
haya d icho lo s i g u i e n t e : ' E n e l 
m i s m o i n s t a n t e en que y o pro tes taba , 
de l an te de usted, de l a Inocencia de l 
s e ñ o r de M a n l e ó n y en que f i r m a b a 
m i d e c l a r a c i ó n , pensaba que e l i t i -
t e r r o g a t o r l o de us ted ser la I n ú t i l , 
y que s i e l m i se rab l e era cu lpab le de 
semejan te crinven, h a b r í a t o m a d o 
sus precauciones para parecer i n o -
c e n t e . " 
— ¿ P e n s a b a us ted eso? 
— L o J u r o . 
— E n t o n c e s . . . . E n e fec to . . . . n o 
c o m p r e n d o . . . 
— U s t e d no p o d í a c o m p r e n d e r l o 
que pasaba en m i c o r a z ó n . L ^ s ho-
ras de t r a g e d i a y de h o r r o r que 
acababan de pasar me h a b l a n c a m -
biado mueno , y , de n i ñ a que era , 
me c o n v i r t i e r o n en m u j e r . , en m u -
j e r que qu .ere vengarse . . y cas t i -
g a r — 
— ¿ V e n g a r s e de q u i é n y p o r q u é ? 
— D e Gaspar de M a n i e ó n , que ha-
b í a abusado de m i candor , de m i 
conf ianza , 7 que me h a b í a hecho 
caer en u n lazo o d i o s o . 
— ¿ C a s t i g a r a q u i é n ? 
— ¡ C a s t i g a r a Gaspar de M a n l e ó n 
a q u i e n yo t e n í a po r e l asesino de 
m i b i e n h e c h o r a ! . . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó el j uez . I m p r e -
s ionado .—comienzo a c o m p r e n d e r . . 
— A n t e todo , c a s t i g u é el a m o r de 
ese h o m b r e . . . y c a s t i g u é su c o d i -
c i a . . . Pe ro , se lo Juro, s e ñ o r B o u r -
j no iseau , no e ra a q u e l e l f i n de m i 
v i d a . 
L a j o v e n s e ñ a l ó a O l a g i e r : 
— E s t e excelente a m i g o le d i r á a 
us ted c u á l f u é el pensamien to cons-
tan te de m i v i d a , ei pensamien to de 
m i s d í a s y mis n o c h e s . . . Casada 
con ese h o m b r e , a q u i e n no per tene-
cí , c o n s a g r é m i ex is tenc ia a esp ia r 
sus r e m o r d i m i e n t o s , sus t emores y 
su espanto. ¡ A h ! |J| jv j hubiese te-
n ido a lgunas dudas , las h u b i e r a d i -
s ipado el e w p e c t á c u l o que m e o f r e c i ó 
í la p r i m e r a vez que e n t r ó en m i cua r -
! t o , — e l c u a r t a que h a b í a s ido el de 
m i b i e n h e c h o r a . . . el c u a r t o en el 
1 que se c o m e t i ó e l c r i m e n . . . P e r o 
esto no e ra n a d a . . . No era u n a 
p r u e b a . . . ¡ y yo q u e r í a p r u e b a s ! . . . 
Q u e r í a p ruebas of rec idas po r é l , su-
m i n i s t r a d a s po r é l . . . Q u e r í a p r u e -
bas s u m i n i s t r a d a s p p r los m i s m o s 
que, a l d í a s igu ien te del c r i m e n , le 
a y u d a r o n con su c o m p l i c i d a d m o -
r a l . . . 
E l s e ñ o r B o u r n o l s e a u hizo un mo-
v i m i e n t o brusco . 
M u r m u r ó : 
— ¡ L a c o a r t a d a ! 
— H a a d i v i n a d o u s t e d . . . Pero , en 
psta pa r t e d e l r e l a to que t engo que 
hacer, deseo que e l s e ñ o r B o u r i l l o n 
t o m e l a p a l a b r a . . . 
— ¿ O y e us ted , d o c t o r ? 
— S í . . . V e r á us ted lo que yo pue-
do d e c i r : u n d í a r e c i b í la v i s i t a d e l j 
s e ñ o r O l a g i e r ,é l c u a l me e n t r e g ó 
unas marcas de pa lmas y de dedos, 
r o g á n d o m e que las e x a m i n a r a con 
l a m a y o r a t e n c i ó n - E l examen a que ; 
me c o n s a g r é , d i ó por r e su l t ado e l s i - i 
g u í e n t e d e s c u b r i m i e n t o : las marcas ; 
ob ten idas po r el señ'lfc' Olag ie r o p o r i 
!a s e ñ o r a condesa de M a n l e ó n . e ran 
exac tamen te iguales a las del ase-j 
s ino , que y o h a b í a obe ten ldo , el d í a ! 
s i g u i e n t e de l c r i m e n , en l a a l coba ; 
de l a v í c t i m a . . . Y o le d i j e a l se-! 
ñ o r O l a g i e r . . . " ¿ C o n o c e us ted «1; 
hombres de q u i e n proceden astas 
m a r c a s ? " 
— Y yo r e s p o n d í : " L e conoBco" . 
— Y y o r e p l i q u é : "En tonces , co-
noce us ted a l asesino de l a s e ñ o r a ! 
de M a n l e ó n . " N o m e p a r e c i ó us ted 1 
d i spues to entonces a dec i r su n o m - | — ¿ L a s p ruebas . *! 
Lre a la j u s t i c i a . S iu d u d a t e n í a u s - j — r e p i t i ó . mniaesu o" 
t ed razones pa ra g u a r d a r s i l enc io ; E l s e ñ o r de B o Q " T , n pesde 
acerca de sus de scub r imien tos . M i | n i f e s t ó n i n g u n a e m o \ aba este 
i n f o r m e da fé de e l l o . - - 1 ca m u c h o t i e m p o , esper ~ 
C 
— D o c t o r . - H d i j o Bas t i ana . 8 Í ^ P ^ Pe J ^ ^ a mUy t r a n q ^ * ; í | 
t r i s t e , — ¿ l a s marcas que u s t ed ' oh- j B & 8 t ^ : ^ r 7 e g ó & ^ 
t u v o son Iguales a las de M i g u e ! ¡ " ^ ^ 
Pa landouse? bre? ¿ Y no fué usted a i ^ r j i . ' 
E x a c t a m e n t e igua les . ¡ d e c l a r a r que esas marcas e > 
—Pue3 b i e n , doc to r , e r t o le de- * fue3e%os ib ie dudar d« ^ 
m o s t r a r á a us ted que a veces es ne- * Q T,n? 
cesar lo ^ e r p r u d e n t e y desconf ia r á * per0 d e s p u é s , "tras ^ 
l a c i e n c i a . . 
. bas . . . tp¿ 
— E s I m p o s i b l e u n e r r o r . . . D e s p u é s t r o p e z ó U3 , 
E l doc to r se a n i m a b a . E l mae13" | casua l idad que hace que w 
t r a d o le c a l m ó c o n u n gesto a m i s t o - i d e S e m b r é ofrezcan la» ^ 
so. Y f u é é l q u i e n p r o s i g u i ó : | t i c u l a r l d a d e s y 1» mlsnia ^ 
— H e a d i v i n a d o el n o m b r e de l l u -1 t i n t i v a . . . ¿ T a n mllag7030 
d l v i d u o a q u i e n acusa us ted de l ase-; g i n embargo , ante la a" 
s í n a t o de l a s e ñ o r a de M a n l e ó n . . . ' t e d me s e n t i r í a yo ^ prfl*^ 
S i n embargo , no soy yo qu ien debe I no pud ie re a p o r t a r o t ^ 0 ( 
p r o n u n c i a r p r i m e r o a q u í ese n o m - i que B e r á n decisivas, C ° | ¡ 2 Í * S 
b r e . . . ¿ T e n d r á us ted ese v a l o r ? y. ant<3 la8 cuales se i ^ 1 ' " e co*** 
B a s t i a n a l e v a n t ó la cabeza. L a 
f i e b r e l a h a c í a o l v i d a r su pasajera 
t u r b a c i ó n : 
— A c u s o f o r m a l m e n t e a m i ma-
r i d o , Gaspar de M a n l e ó n , da haber 
asesinado a su t í a . Y t r a i g o las 
pruebas de esta a c u s a c i ó n . . . 
B o u r i l l o n se l e v a n t ó b ruscamen-
t e . . . 
— L a s espero . . • P o r ^ a ^ 
y no t emo <*at^%*ci*r*»A ¿ 
usted se a l a r m a m i ^ " r » ^ 
E l j uez v o l v i ó » •ncaB ^ 
v e r s a c i ó n . . ot̂ 0 , ^ 
— C u a n d o i n t e r r o g u é » ^ 
po a su m a r i d o d * uando*8 ^ 
c i l m e n t e del paso ProDorftS de J l 
h a b í a empleado bu» a rta(i» % 
Su r o s t r o expresaba n o s é q u é l n , 
menso e s tupor . A ú n no c r e í a que de él todas las W ]& 
c o n f o r m é con Se a p o y » ^ p o d í a haberse equivocado . Su siste-
ma le p a r e c í a I n f a l i b l e . como era n a t u r a l -
A f í O X C I I I 
3X1 Es 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
L A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
n o e n c i e r r a n n i n g ú n a n t i g u o m e d i c a m e n t o , 
861o c o n t i e n e n e x t r a c t o s d e p l a n t a s 
c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a s , dotadas de u n 
P o d e r A n t i s é p t i c o M a r a v i l l o s o . 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
son Bx íraord inar iamentB s u p e r l o n s 
ti t o d o l o 4 u o h a s i d o d e s c u b i e r t o has t a 
a l d i a p a r a , l a c u r a c i ó n 
¿ a l a s Afección»* de Garganta. Ronqueras, Regfriado» 
¿0 Cabesa, Grippea, Intlnenxa, Constipado», 
Bronquitis, Asma, Poeumonias 
P e d i d S U « m p r * « » 
U s VeMaHERS P A S T I L L A S V A L D A 
> N CAJAS con •! nombre VALDA en la Upa 
t o d a s l a s f a r x r x a c i 
y d r o g u e r í a s 
Y C O 
U N B U E N L I B R O 
E L F A M O S O C A C A O Y A V E N A 
S A M S O N 
a c a b a d e l l e g a r 
'(.ftJi Boiíe de 54 portíons 
— iT, L .nm . i •- «Hi 
C A C A O a L ' A V O i n E 
' S A / Y \ S O I > l 
te HknMi • 4MMn Mne atv ^ 
SociÉTÉ Angnyme C H O C O L A ! TOBLER 
• BERNE (Sutíse) í. 
R[C0M NDADO 
| POR LOS M.DICOS Y 
^ D[ PACIl DIGESTION 
Cua t ro d í a s hace 
que en m i mesa tengo, 
para saborearlo 
cuanao tenga t ieiupc 
—ganas no me ra l l an , 
eso, desde l u e g o — , 
u n grueso vo lumen 
de "Cuentos perversos" 
que me ha dedicado 
m i buen c o m p a ñ e r o 
J e s ú s J . L ó p e z , 
au to r de los mesmos. 
Como que conozco 
la f i r m a , y entiendo 
que ha de ser u n l ib ro 
de mucho gracejo 
en recomendarlo 
tengo gran e m p e ñ o 
J e s ú s J. L ó p e z , 
el hombre m á s seiio 
que yo he conocido 
— e n cuanto a su aspecto 
cara un poco luenga, 
nar iz cuyos huecc; 
semejan ventanas. 
grave el entrecejo, 
labios pronunciados 
frente de t a len to . . . 
y gafas de muelle 
y v idr ios convexos 
por los que se asoman 
unos ojos negros—, 
J e s ú s J , L ó p e z , 
repi to , es un genio 
que lo mismo escribe 
en b roma que en s t r i o ; 
y aunque, como d-go, 
se gasta el aspecto 
de u n hombre amargado, 
es de los sujetos 
que, al hablar , disparan 
chistes y r e t r u é c a n o s 
y que siempre tienen 
a l g ú n cuento nuevo 
que contar . S u l ib ro 
o b t e n d r á buen éx i to 
y ha de produci r le 
bastante d inero . 
Sergio A C E B A L . 
E Z a t e r c i o p e l a d a y t e r s a , l l e n a d e f r a -
g a n c i a s u g e s t i v a y d e b l a n c u r a a d m i -
r a b l e , s ó l o s e c o n s i g u e c o n u n j a b ó n 
q u e r e ú n a t o d o e l p o d e r d e t e r g e n t e d e l 
a b ó n 
e s d e l l í y a m p o 
F L O R A L I A M A D R I D 
C R O N I C A D E T R I B Ü N A L É T 
pida en todos los es tab lec imien tos 
el m e j o r C A C A O y A V E N A : S A M S O N J 
C 1 5 3 1 3d"~Í3" 
T ) K L S Ü K R E M O 
L 4 T A C H A D E C A N O > 
I í O N G O 
H SOTO-
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a 
S e m i l l a s d e F l o r e s 
A l i m e n t o s p a r a A v e s 
E n s e r e s p a r a C o l m e n a r e s 
« 
Pidan C a t á l o g o a : 
A l b e r t o R . l a n g w i t l i y C a . 
Obispo 6 6 . Te lé fonos A - 3 2 4 0 , A - 3 1 4 5 . 
de B a s i l i o Acos ta en pago de u n a ; 
c a n t i d a d que é s t e le adeudaba 
E l d o c t o r O v i d i o G ibe rga de fen- ' 
d i ó a V i v e r o . 
M A S P L E I T O S D E L A L E C H I ; 
O t r o p l e i t o de la leche se acabad 
de r e so lve r en la A u d i e n c i a . 
E n la demanda de m a y o r c u a n t í a ' 
seguida en el Juzgado de P r i m e r a 1 
R , Cano y P e d r o K a r r e r a á e t o l o n - I n s t a n c i a de Guanabacoa por J . O i - j 
go t o i i t r a sentencia, da l a Sala de tega y H e r m a n o sociedad m e r c a n t i l 
lo C i - i l de la A u d i e n c i a que los t a - de esta plaza c o n t r a el s e ñ o r P e d r u 
l í : ó de la l i s t a de cand ida tos elec- A l f o n s o G u t i é r r e z a g r i c u l t o r de Gua1 
tos a Represen tan tes Dor e l P a r t í - , nabacoa, la s a l a de Jo C i v i l ha re -
de* l i b e r a l . Ivocado l a sentencia de d icho Juz-
L a v i s t a c o m e n z a r á a lap nueve gado dec l a rando l a demanda s in l u - i 
Como se a n u n c i ó opor tuname: i r .e 
t e n d r á efecto en la m a ñ a n a de boj-
an te f l T r i b u n a l P leno d e l Supre 
m u . l a v i s t a de l recurso de mcons-
t i i u c i o n a l i d a d en v í a de a p j ^ j i o n 
es tab lec ido p o r los doctore-s J.)*^ 
de l a m a ñ a n a , 
DE L A A V D I E N G L A 
' B l i H E C H O D E B A N G K E 1>E 
PAZ 
C R I S T A L E S V O I G T L A N D E R D E L A " O P T I C A 
M A R T I " 
Le aseguran una perfecta v i s ión . 
H á g a n o s una vis i ta y le mostraremos sus bondades. 
Doce a ñ o s de experiencias en el gabinete de los eminentes oculistas 
doctores. 
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S A N A T O R I O 
L A M I L A G R O S A 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s e x p r e s a m e n t e 
C u o t a m e n s u a l : $ 2 . 0 0 
^ r e c t o r : D r . J o s é A . P r e s n o . 
^ b - d l r e c t o r : D r E m i l ) 0 R o m e r o # 
M é d i c o s d e v i s i t a : D r A n t o n i o C a m a c b o . D r . C e s a r 
M - u a l d e r í n ' D r - J o s é R- V a l d é s A n c i a n o . 
Rat, * í 8 i n t e r n o s : D r . O s v a l d o C a b r e r a M a c i á s y 
B e ^ t o D u r á n y C a s t i l l o . 
«aH 
gar , c o n f o r m e lo in te resara e l doo 
t o r R a m ó n M a s f e r r e l l d i r e c t o r de( 
¡ A l f o n s o G u t i é r r e z . N o se hace es-
pec ia l c o n d e n a c i ó n de cos tas . . 
I ' L E I T O D E L B A N C O A M E R I C A N O ' 
So c e l e b r ó y quecio concluso ayer , ' , 
para sentencia e l j u i c i o de l a c a u - ¡ -En e l j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a y o r 
sa seguida a Sant iago A m o r ó s po r c u a n t í a que an te e l Juzgado de P r i - ' 
e l h o m i c i d i o de A l b e r t o L ó p e z , ocu m e r a I n s t a n c i a d e l Oeste, Higulera1 
r r i d o en N u e v a Paz e l d í a once d e l e l Banco M e r c a n t i l A m e r i c a n o de 
pasado n o v i e m b r e . jes ta C i u d a d c o n t r a e) Sr. J o s é Roca 
. P rac t i cadas las pruebas , e l Fia- h e r e ^ é r o s o causahablentes de A d o l , 
ca l m a n t u v o su a c u s a c i ó n p i d i e n d o f0 Roca , vec ino de G ü i r a de Melé-1 
ca torce a ñ o s ocho meses u n d í a de na> ia g a i a ¿ e l o C i v i l de la A u - l 
r e c l u s i ó n p o r h o m i c i d i o y 1 a ñ o u n na. l a Sala de lo C i v i l de l a A u d i e n 
d í a de p r i s i ó n co r r ecc iona l por a t en cia i ia revocado l a sentencia recu-
t ado a A g e n t e de l a A u t o r i d a d y a r r i d a en c u a n t o absue lve de l a de-
que L ó p e z como el procesado era m a n d a a J o s é Roca, a q u i e n se con-
P o l i c í a M u n i c i p a l de d i cho T c r m i - ¿ e n a a pagar a l ac to r la c a n t i d a d 
n o . ' d e m i l pesos q,ue le r ec l ama , i n t e - ¡ 
D e f e n d i ó e l d o c t o r C a r l o s Mar- reses y costas, a u n q u e s i n d e c í a - 1 
quez s t e r l i n g , a legando la e x i m e n t e r a t o r i a de t e m e r i d a d n i m a l a f e . 
de l e g í t i m a defensa . I a b s o l v i é n d o s e de l a d e m a n d a .a loa 
I heredero^ de A d o l f o R u c a . 
L A C A U S A D E S E ü l l M J L A 
¡ D E M A . N D A D E M A Y O R O I A M J A 
C o n t i n u ó c e l e b r á n d o s e ayer t a r d e i 
an te l a Sala T e r c e r a de lo C r i m i - Í g n e l j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a -
n a l de la A u d i e n c i a el Ju ic io -de l a y o r c u a n t í a que s i g u i ó en e l Juzga- ' 
causa seguida po r l a m u e r t e de l a ¿ o de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l N o r t e : 
j o v e n M a r í a s e r r a n o . ¡ i a sociedad de V i u d a de San Pela- , 
Se p r a c t i c ó par te de l a p r u e b a y0 e H i j o , de l c o m e r c i o de é s t a , 1 
t e s t i f i c a l , s u s p e n d i é n d o s e e l ac to c o n t r a M á x i m o B a r b G ó n , l a m -
para c o n t i n u a r l o en la m a ñ a n a de b i é n de esta C i u d a d , l a s a l a d. 
hoy en que c o m e n z a r á e l i n f o r m o . i 0 c i v i l , ha c o n f i r m a d o la senten- ' 
de los L e t r a d o s . j c l a de l Juez que c o n d e n ó a l d e m a n 
' d a d o a pagar a l a ac to ra l a s u m a . 
A B S U K L T O D E F A L S I F I C A C I O N de | 2 . 1 2 6 . 0 7 m . o . intereses y 
costas, s i n hacer especial declara-1 
D i c t ó ayer sentencia la Sala S e - ^ i ó n de t e m e r i d a d n i m a l a fe.^ 
gunda de lo C r i m i n a l de la A u d i e n . , 
cia con l a Ponenc ia de l d o c t o r ' P E N S I O N í > F N K ( . A I > \ 
E d u a r d o P o t t s Casttellanos, Juez ü e j 
i n s t r u c c i ó n que se encuen t r a f u n - j p 0 r ú l t i m o la Sala de lo C i v i l de; 
g iendo de M a g i s t r a d o , a b s o l v í e n c i o esta ^ u l e n c i a ha c o n f i r m a d o e l au- j 
a A n s e l m o V i v e r o de l g rave d e l i t o t 0 (jei Juzgado de P r i m e r a I n s t a n ! 
de f a l s i f i c a c i ó n de des b i l l e t e s de cia ¿ e i ESte que d e n e g ó a E u f e - ' 
Banco amer i canos de que lo acusa- m i 0 A l m e r a s A i m a r a s , el de recho ' 
ba e l F i s c a l y para qu ien se p e d í a a d i s f r u t a r p e n s i ó n de l Es tado co-j 
ca torce a ñ o s ocho meses u n d í a de mo soldado que f u é d e l E j é r c i t o ! 
cadena t e m p o r a l . | L i b e r t a d o r . ' 
E n su R e s u l t a n d o Probado , l a sa - i 
la cons igna que si b ien V i v e r o d i ó ¿«a T K A O E D I A K l ^ ( i A U A ^ i W i 
en pago de efectos y bebidas com-j P O E Y 
pradas en " L a M a t a de A l m e n d r a " ' ) 
bodega s i t a en e l C a l l e j ó n de San. ^ s a i a p r i m e r a de lo C r i m i n a l de 
M a r t í n en esta C i u d a d dos b i l l e t e s ! l0 C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a , s e ñ a l ó 
de Banco amer i canos falsos n o c o n s t a r a e i d í a v e i n t e de los c o r r i e n t e s 
ta que sup ie ra la f a l s i f i c a c i ó n . b a - ¡ e i j u i c i o o r a l de l a causa seguida ; 
b iendo r e c i b i d o de l procesado rebe l - a C á n d i d o G o n z á l e z p o r h o m i c i d i o 
' y lesiones gravea hecho o c u r r i d o e l 
pasado mes de j u n i o . 
. S E T I E M U I A S D I C T A D A » K N L.t>; 
C R I M I N A L 
i Las s igu ien tes sentencias se h a n 
1 d ic t ado en las d i s t i n t o s Salas de lo 
. C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a : 
F é l i x C á r d e n a s Acos t a es absue l - : 
' t o de d i s p a r o s . D e f e n d i ó e l d o c t o r i 
F r anc i sco M . Casado. 
R e g l n o S o m e i l l á n , es absue l to de 
¡ e s t á f a . D e f e n d i ó el doc to r A n t o n i o 
D í a z Q u i ñ o n e s 
D 
^ A P O R A T E O Ñ U S 
"rr WEIGHT 1 POUNO 
T h e 
N a t u r a l 
M i l k 
F r o m w h i c h 
O n l y t h e 
W a t e r 
H a s b e e n 
E x t r a c t e d 
I n f e c c i o n e s 
C u t á n e a s 
A P A R E C E N c o n m a y o r f r e c u e n c i a e n c u t i s g r a s i c n t o s . U n a p i e l 
. Z j L g r a s i c n t a n o s o l a m e n t e n o es a t r a c t i v a s i n o m u y s u c e p t i b l e 
p r o d u c i r e s p i n i l l a s , b a r r o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s . 
P u e d e e v i t a r l o s i u s a t o d a s l a s n o c h e s e l s i g u i e n t e t r a t a m i e n t o 
W O O D B U R Y . 
P r i m e r a m e n t e l i m p i e e l c u t i s l a v á n d o l o c o n e l J A B O N ' 
F A C I A L W O O D B U R Y y a g u a t e m p l a d a . E n j u a g u e 
e l c u t i s d e j a n d o c i e r t a c a n t i d a d d e h u m e d a d . D e s p u c r . 
c o n a g u a t e m p l a d a d e s a r r o l l e u n a c r e m a o e s p u m a 
espesa d e J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y e n sus 
m a n o s . A p l i q u e l a a l a c a r a y f r o t e e n l o s p o r o s v i g o -
r o s a m e n t e . E n j u a g u e ' c o n a g u a t e m p l a d a p r i m e r a m e n t e 
y d e s p u é s c o n a g u a f r í a . 
A l a s e m a n a o d i e z d í a s d e l t r a t a m i e n t o o b s e r v a r a u n a g r a n m e j o r a 
e n s u t e z . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o -
g u e r í a , p e r f u m e r í a ó s e d e r í a . U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y 
d u r a d e 4 a 6 s e m a n a s p a r a u s o g e n e r a l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l 
c u t i s . E l J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s 
c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . " q u i e n e s s o n t a m b i é n l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a F a c i a l " y 
" P o l v o F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
F A C I A L 
Ocho dfaa de tratamiento VTOODBURT por 10 c t « . 
E n v i é - « t e cupón y 10 centavos a l Agente Gene-
ra l F lorent ino Garc ía , Apartado 1654. Habana. 
S í r v a n s e enviarme por estos 10 centavos un jue-
»o en minia tura del Tratamiento W O O D B U R T pa-
ra el cutis, como sigue: 
Cn J a b ó n F A C I A L . Woodburv 
f n tubo Crema F A C I A L Woodbury . 
L'na caj l ta Polvo Woodbury. 
T a m b i é n el l l b r l t o describiendo el t ra tamiento l l a -
mado " E l cutis que todos desean acar ic iar" . 
Xombre . 
Calle . , „ 
Ciudad . 
.No . 
¿Quien puede ver que sufran los niños? 
I Nenes con partes oel cuerpo atormenta-
das por una picazón terriblel ¡Párvulos 
con costras é mchazonesl ICarltas r cuer-
pecitos de chiquillos desfigurados por enfer-
medades de la piel! 
¿ Perqn* no evitarlo 7 A las madres de 
los niños que sufren, queremos hablarles de 
D.D.D.; del maravilloso liquido purificador 
medicinal; que cicatriza y limpia. La última 
invención para la» enfermedades de la piel. 
La primera gota complace y refresca a lo» 
pequefiuelos. Toda comezón desaparece; 
1» irritación se subyuga, y viene el bienestar 
¿Sufre Ud. de grano», erupciones, 6 ron-
chas que dan picazón? D. D. D. lavart y 
limpiará c«to en una simple noche, i Tiene 
Ud. costras duras, escamas llagas húmedas, 
eczema que secreta agua, 6 cualquier otro 
defecto oel cutis? Use una botella de 
D. D. D. y todo indicio de estas enferme-
dades desaparecerá, 
St vende en todos tos Farmacias, 
U m Jab5n D. D. D.-Absolutamente Par» 
E m i l i o A b r e n es a b a n i l l o de $ i -
' J u r i a s . D e f e n d i ó e l d o c t o r O v i d i o 
• G i b e r g a . 
M a r i o P é r e z B a r r i o , l o es de I m -
p r u d e n c i a t e m e r a r i a . Defensor el 
doc tor R a f a e l G u a s . . 
A n d r é s B u r t es absue l to de pn-
j b l l c a c l ó n c l a n d e s t i n a . 
Celes t ino F e r n á n d e z es cosdena-
•jjo por t e n t a t i v a de robo a c u a t r o 
¡ a ñ o s dos meses, u n d í a de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . . 
R i c a r d o Rocha p o r d isparos y le-
siones graves , a dos a ñ o s , once me-
ses, once d í a s d e p r i s i ó n co r r ecc io -
n a l , p o r e l p r i m e r d e l i t o y a c l n c u e n 
t a d í a s de e n c a r c e l a m i e n t o p o r e l 
s e g u n d o . 
J o s é I r ene F e r n á n d e z p o r d i spa ro 
y amenazas a t r e i n t a d í a s a r res -
t , p o f l a amenaza y es absue l to de 
los d i spa ros . 
J o s é F e r n á n d e z , p o r les iones g ra -
ves, a dos meses u n d t a » d e a r r e s to 
m a y o r . . 
J o s é Masso in , po r d e f r a u d a c i ó n a 
l a A d u a n a a m u l t a de q u i n i e n t o s 
pesos. 
Ignac io G o n z á l e z ñ o r r a p t o a u n 
a ñ o ocho meses, 2 1 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
Y J o s é M a r í a R a m í r e z , p o r i m p r u 
dencia , a u n a ñ o , u n d í a de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . , 
H a ped ido e l F i s c a l estas penas: 
Diez a ñ o s de p r i s i ó n m a y o r para 
Ca r los M a n u e l V a l d é s C á r d e n a s , por 
r o b o con I n t i m i d a c i ó n . 
Dos a ñ o s , once meses, once d í a s 
de p r e s id io c o r r e c c i o n a l pa ra S i m ó n 
Casa l lna , p o r r o b o . 
U n a ñ o , u n d í a de p r i s i ó n corree 
c i o n a l pa ra L e o n a r d o P . M a r t í n e z , 
1 p c l les iones g r a v e s . 
Seis meses de a r r e s to m a v o r pa-
r a H i p ó l i t o R o m á n , por d e l i t o con-
t r a l a s a l u d p ú b l i c a . 
U n a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a cada 
uno do loa procesados M a r i o S icre , 
J u l i o A l f o n s o y E r n e s t o T o y o , t o -
dos por r a p t o . 
1 a ñ o 1 d í a í de p r i s i ó n co r r ecc iona l 
pa ra R o b e r t o A r e n c l b i o , por i m p r u -
denc ia , que de m e d i a r m a l i c i a cons-
t i t u i r í a d e l i t o de h o m i c i d i o en l a 
persona de J o s é g o u t o . 
Tres a ñ o s , seis meses 21 d í a s de 
p r e s id io co r r ecc iona l pa ra cada u n o 
de los procesados Servando Escan-
den y V i c e n t e V a l d é s . 
Dos a ñ o s , c u a t r o meses de p re -
s i d i o c o r r e c c i o n a l pa ra L e o p o l d o 
Bacza . por e s t a fa . 
vii v u - ^ í r i K v r o s \ \ \ n \ h o y m 
l ' A m ü i i : . \ c i a 
No h a y . 
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H A B A N E R A S 
^ D E L D I A 
M R . W T E L A T A R D E 
.FIESTAS, ESPECTACULOS, I1TC. 
E n t r e las f i e s t a s . 
L a del Y a c h t C l u b p r i m e r o . 
A d e m á s , e l t é d e l Sev i l l a , on e l 
p a t i o a n d a l u z de) g r a n b o t e ; . 
Se b a i l a r á desde las c inco has ta 
¡ a s siete, tocando la o rques t a de l 
p rofesor V í c t o r R o d r í g u e z , exoclen-
te, i n i m i t a b l e . . . 
N o f a l t a r á en e l C o n n t r y O u b el 
r^costumbrado t é de los s á b a d o s , 
I ' n e s p e c t á c u l o f i j o . 
L a s c a r r e r a s . 
Se i n a u g u r a n en P a y r e t las t an -
cías e l e g a n t e de los s á b a d o s p o r la 
C o m p a ñ í a de L u p e R i v a s C a c h o . 
H a b r á due t tos cómlcOM. 
Canciones y bai les m o d e r n o s . 
Y pa ra co lmo de a t r a c t i v o s u n a 
serie de cuadros en los que t o m a n 
p a r t e L u p e , P o m p i n Ig les ias , L u p o 
Nava , P a s t o r a A l a m , e l b a r í t o n o A l -
s lna 7 el b e l l í s i m o g r u p o de las se-
gundas t i p l e s . 
, E n e l P r i n c i p a l . 
L a s e s i ó n de l a t a r d e . 
S e r á con L a s e ñ o r i t a se d ivorc ia> 
preciosa c o m e d í a francesa, que v u e l -
ve a escena en l a f u n c i ó n noc tu r -
n a . 
; , Q u é m á s ? 
L o s Mosaicos de M a r t i . 
S e n o r e s 
B O D A S 
E n . los D o m i n i c o s . 
U n a boda esta n o c h e . 
H a s ido d ispues ta pa ra las nueve 
y m e d i a , con c a r á c t e r I n t i m o , l a de 
Ja s e ñ o r i t a Nena P e r p i ñ á n y el j o -
ven doc to r Pedro A . C a s t i l l o . 
E N L A N O C H E S E B O \ 
1 Y a i g u a l h o r a l a boda de M a r í a 
¡ L u i s a A r a l u c e , l i n d a s e ñ o r i t a , y e l 
j o v e n H o r a c i o Gou y Se i j a s . 
B o d a e l egan t e . 
.Que se c e l e b r a r á en el A n g e l , 
C A M P O A M O R 
T I E B R A FXvOMETIEA 
L a nueva c i n t a . 
C r e a c i ó n de R a q u e l M e l l e r . 
T r á t a s e de T i e r r a P r o m e t i d a , d ra-
m a de luchas , de i n t r i g a s , i n t e r e - ' 
s a n t í s i m o , es t renado ayer a n t e el i 
n u m e r o s o p ú b l i c o r e u n i d o en l a sa-
ia de C a m p o a m o r . 
E n t r o las s e ñ o r a s so r e p a r t i e r o n ; 
los abanicos con el a u t ó g r a f o de la i 
g e n i a l a r t i s t a p r o m e t i d o s p o r l a i 
E m p r e s a P o l i . 
F i n o s aban i cos . 
D e l m e j o r g u s t o . 
Rega lo de L a A b a n i q u e r a , c o m o j 
m u e s t r a de la g a l a n t e r í a de su d u e - i 
ñ o , e l s e ñ o r ' J o s é M a n u e l L ó p e z . 
V u e l v e hoy la c i n t a T i e r r a P r o -
m e t i d a a l a pan t a l l a do C a m p o a m o r . 
S e r á en las t andas de g a l a . 
T a r d e y nocho 
M A S D E L D I A 
ACTOS T A R I O S 
Por l a t a r d e . 
U n a r e c e p c i ó n b a i l a b l e . 
S e r á en la casa de los A n t i g u o s 
A l u m n o s de los H e r m a n o s M a r i s t a s , 
en la V í b o r a , co r r e spond i en t e a l 
segundo s á b a d o de mes . 
P r i m e r a de las f iestas i n a u g u r a l e s 
de la nueva casa de l C e n t r e C á t a l a , 
en P r a d o 70, pa ra las que t i ene la 
a t e n c i ó n de i n v i t a r m e su pres iden-
te , s e ñ o r J o s é Conang la F o n t a n i l l e s , 
c o m p a ñ e r o m u y q u e r i d o de l per io-
a i s m o . 
Y u n b a i l e . 
D c i C l u b San C a r l o s . 
C p l é b r a s e en l a res idenc ia de los 
esposos Lazaga y G u i r u d en l a V í -
h o r a . 
A d e m á s el S c v i l l a - B i l t i n o r o en su 
a c o s t u m b r a d o d inne r dance de los 
s á b a d o s . 
E l H o t e l A l m e n d a r e s . 
Y el Cas ino . 
Todos ios d í a s recibimos a l g ú n a r - ] ten por el momento . E n c o n t r a r á n opor-
t í c u l o nuevo para caballeros. j^unidades ext raordinar ias , o c a s i ó n de 
Estamos, pues, mon tando este de- ack lu in r cuanto precisen, en condic io-
par tamento con exquis i to cu idado , a ,nes excelentes. 
f m de que todas las prendas varoni les , j V a l g a la lista que a c o n t i n u a c i ó n 
1c mismo las de< usos corrientes, que j publ icamos po r una prueba de la v i r -
las que va len lo que detalles de s u - | t u d de nuestra oferta , 
ma elegancia y d i s t i n c i ó n , se puedan i 
adqu i r i r en nuectra casa en las mejores C A M I S E T A S Y C A L Z O N C I L L O S 
condiciones: tanto por su c a l i d a d y Camisetas o calzoncii lcs enguatados, 
buen gusto, como por su precio. ¿ c a l g o d ó n , desde $1 40 . 
D í a s pasados sorprendimos a n ú e s - ; Camisetas francesas, ríe lana , en te -
tros clientes con una ofer ta especial das las tallas, desde $ 2 . 2 5 . -
de camisas y p a ñ u e l o s de la m á s al ta ; Camisetas o calzoncil los de lana p u -
novedad y el me jo r g e n e í o , a pre- ^ ca i idad ex t ra i en tocias las ^ j , ^ 
cios verdaderamente sorprendentes: ¿ e s d e $3 .00. 
sorprendentes por lo e c o n ó m i c o s . 
Esa ofer ta sigue en p ió . C A M I S E T A S H . R . 2 2 1 2 
Y la hemos hecho extensiva a ar- i a 4 7 en i ± 
t í cu lo s de imperiosa necesidad; como ,, A V ' ™ la medla ¿occn* ^ la ta-
r 11 . • i l w pr imera , camisetas, calzonci l los , swcaters, cha 
l éeos , batas de casa, pi jamas y calce 
tines. 
Y para que la vis i ta de nuestros 
favorecedores sea absolutamente p r o -
vechosa, los inv i tamos a ver a cada 
uno de los objetos de los que necesi-
A $8 .50 la ta l la segunda. 
A $9 .50 la tal la tercera. 
A $10 .50 la ta l la cuar ta 
A $11 .50 la ta l la qu in t a . 
Y a $12 .50 la ta l la ^exta. 
A $6-25.—Sweaters t i p o 
cerrados, en b lanco y gris . 
' « p o r t ' 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
Tenemos a la venta los nuevos 
S O M B R E R O S 
y modelos de 
V E S T I D O S D E P R I M A V E R A 
Cont inuamos ofrec iendo nuestra 
I m p o r t a n t e R e b a j a 
en todas las existencias de i n -
v ie rno 
t í t t U e . ( L u m o n t 
Prado 88 y su Sucursal de 
P rado 9 6 . 
P U A M A S 
A $1 .65 .—Pi jamas de soisette en 
azu l , l i l a y blanco, con presil la de se-
da b lanca . 
los de a l g o d ó n , blancas. 
A 17 c e n t a v o s . — P a ñ u e l o s de ba-
t is ta , en fondo b lanco con franjas de 
colores. 
A 18 c e n t a v o s — P a ñ u e l o s de bat is-
ta inglesa, en fondo b lanco con f ran-
jas de colores. 
A $ 6 . 0 0 . — L a caja de media doce-
. . A $ 1 . 8 0 — P i j a m a s de soisette de ' ;"a de p a ñ u e l o s de l i no p u r o , blancos, 
„ , ' 1 1 • 1 I bordados en colores, 
m e j o r clase, en los mismos colores. 
A $6 .00 .—Chaleco de lana pura , en 
los colores ca rmel i t a y verde oscuro. 
A $2 .65 .—Pi jamas sin p a n t a l ó n , de ¡ 
f in í s imo soisette, en l i l a , azu l , beige y 
gris. 
C A M I S A S 
C A L C E T I N E S 
A 35 centavos.—Calcetines n ú m e r o 
1428, de a l g o d ó n , en carmel i ta y ne 
gro . 
A 55 centavos. Calcetines de m u -
A $ 1 . 7 5 . — U n t ipo especial de ca- i se i ina t en blanco y c é l e r e s , 
mis^s t ipo ' spor t " en V i c h y b lanco . I A 65 centavos-—Calcetines de h i l o 
I res por $4 .9^ . 
A $2.25.—Camisas de 
glesa, de m u y f i rme co lo r ido , en i n -
f i n idad de dibujos y colores. 
P A Ñ U E L O S 
A 15 cen tavos .—Muy finos p a ñ u e -
ide Escocia, en 
batista i n - i m e l i t a . 
bl anco, negro y car-
A $1.25.—Calcet ines de seda pura , 
a listas caladas, en negro solamente. 
A $1.75.—Calcet ines de seda, f ran-
ceses, en b lanco , negro y dos tonos 
de gris, con cuch i l l a calada. 
C O N C I E R T O 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O A Q U I N 0 B R E G 0 N Y M A Y 0 L 
H A P A h Ji E c I r> O 
( i > i : s r n ; s i > i / K i : r i B i K l o s s a n t o s s a c k a m k n k i s 
v J.A B B f t r a C I O X P A P A ! 1 
Y d'spu'esto su e n t i e i r o pa ra hoy s A l a d o , d ia 14 a las 
c u a t r o d t la t a rde , los qu? susc r iben , h i jop , r u e g a n a sus 
amistatJef...- e i i comlenden su a l m a f- Dios y a c o m p a ñ e n el ca-
d á v e r aesde l a casa m o r t u o r i a , ca l le de A g r a r a t e n ú m e r o 5 ' 
( b a j o s ) ?! C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n eter-
name'HTe. 
Hab&na . f ebre ro 14 de l ! ) 2 ú . 
F ranc i sco , Ca r los y A u r o r , O b i - e g ó n y Nbftyol y doc to r M a n u e l 
A fie V i l l i o r s . 
E n el M a l e c ó n p o r la B a n d a de M ú -
sica del ' Es tado M a y o r G. del E j é r c i t o 
M a ñ a n a d o m i n g o 15 de F e b r e r o de 
1325. A las 8 p . m . 
í . — P a s o d o b l e " L a P e i n a d o r a " , L . 
B a r t a . ' 
2. — S i n f o n í a de la Opera " C a m -
panone" , M a z z a . 
3. — S e l e c c i ó n " L e s C e n í e s de üff-
m a n ' s " , Of l ' embach. 
4. — " Q u i s q u e y a n a " , C r i o l l a L . 
Casas. 
5. — S e l e c c i ó n de la Opera " M e f i s -
to fe l e s" , B o i t o . 
ja.—Fox T r o t "Dreams of I n d i a " , 
R. H e n d e r p o n . 
7 . — D a n z ó n " H . S á n c l i e z y C o . " L a 
Casa d e l P u e b l o " , R o j a s - G ó m e z . 
J o s ó M o l i n a T o r r e s , M . M . 
C a p i t á n Tefe y D i r e c t o r de la Banda 
de M ú s i c a de l Es tado M a y o r 
W I N S T O N C H U R C H I L L D E C L A R A 
Q U E E L G O B I E R N O I T A L I A N O 
H A R A N E G O C I A C I O N E S 
1 L O N D R E S , febrero 1 2 . 
Que es i n t e n c i ó n d e l G o b i e r n o b r i - : 
• 
t á n i c o res tab lecer e l p a t r ó n oro a1 
la m a y o r b revedad posible , f u é ^ n u n ! 
¡ c i a d o en l a C á m a r a de los C o m u n a s | 
po i W i b s t o n C h u r c h i l l , c anc i l l e r d e l i 
Exchequer , con tes tando a u n a pre-
gun ta que f u é f o r m u l a d a acerca de] 
este a s u n t o . 
— " B l G o b i e r n o de Su Ma je s t ad—1 
d i j o M r . C h u r c h i l l — ^ e s t á de c o m -
p le to acuerdo con las in tenc iones 
declaradas por los gob ie rnos an te -
r io r e s pa ra v o l v e r a l p a t r ó n o ro a 
la m a y o r b r e v e d a d pos ib le ; pero yo 
no estoy en s i t u a c i ó n de hacer , po r 
a h o r a , mani fes tac iones m á s concre-
t a s " . 
Acosado po r nuevas p regun tas , i 
M r . C h u r c h i l l sos tuvo que no po- j 
d í a da r m á s no t i c i a s , y e x p r e s ó l a ; 
esperanza de que los m i e m b r o s no i 
i n s i s t i e r a n sobre el p a r t i c u l a r . In te -1 
r r o g a d o acerca de la deuda i t a l i a n a , \ 
M r . C h u r c h i l l d i j o que cuando es-j 
t u v o en P a r í s , e l m i n i s t r o de Ha-1 
c ienda i t a l i a n o le h a b í a dado a co-
nocer e l deseo de l G o b i e r n o de Ro-
ma de e n t a b l a r conversaciones so-
bre esa c u e s t i ó n den t ro , de unos 
meses. 
C54S 14 f b r o . 
r 
R f A U Z W A M t N O S W i C O S T O 
Antes que tener que pagar acarreos y su f r i r quebrantos por roturas 
en nuestras m e r c a n c í a s que tenemos que sacar forzosamente de 
I N D U S T R I A 9 5 
preferimos realizarlas a menos del costo. Aprovechen pues las due-
ñ a s de 1 
C U B I E R T O S y B A T E R I A S d e A L U M I N I O 
Juegos de 4S piezas, especial $ 4.25 
Juegos de 4S piezas. Usos, metal blanco 6.50 
Juegos de 4 3 piezas, de alpaca, reforzados 13.75 
Juegos de 48 piezas, con dibujos en el cabo, muy bonitos . . . 10.5ü 
Juegos, de .48 piezas, plateados, a l ta calidad, dos modelos, . . . 18.50 
Cacerolas a 0.70, 0.S5, 0.09, 1.25, 1.50 y . . 
Ollas a 0.95, 1.25, 1>50, 1.75 1.Ü0 y 
Espumaderas a 
Cucharones a 
Sartenes a 0.40, 0.50, 0.60 y . 
Cafeteras grecas con colador a 1.50. 1.75 y 
CafeteraH para servi r a 1.25, 1.50 y 
Bot i jas de a luminio a 1.50, 1.75 y . 
Cafeteras para calentar agua a 1.75, 2.00 y . . . . ¿. . . . 
Jarros para herv ir leche a 1.33, 1.50 y 
Jarros tanque de 5V* l i t r o a 0.30, 0. 40 y 
Coladores para leche a 
Coladores para caldo a 0.50, 0.80 y 
Casos con cabo a 0.40, 0.50, 0.60 y 
Depós i to s para café y a z ú c a r a O.CO y . . . . 
Jarros para agua 
I 'al l tas para dulce a 
Taxáfl Itolas surtidas en moldes, gran sur t ido . 












Atendemos con esmero los pedidos del In te r ior . Tenemos establecido 
servicio de reparto en la Habana por medio de camiones. 
1 5 J L A C O P A T e l . A - 1 8 3 2 
clG46 ld-14 J 




¿ Q u e c o s e m e j o r q u e e s l e v ¿ n Q , N c i m 9 
T O M E S I E M P R E 
V I N O - T D E 5 R l 
E L P P E D I L . E C T O D E S.S M . M L O S * R E Y E S D E E S P A Ñ A 
1 - 1 e v 1 a y c • * 
O D R A P L A 1 1 > 12> T E l E F O M O M - 1 6 2 7 
H O Y 
O t r o " S á b a d o B o t a r a t e 
H a c e o c h o d í a s r e c i b i ó e l b e -
so d e l a f o r t u n a l a T a r j e t a 
0 0 2 0 , a c u y a p o s e e d o r a — q u e 
n o s p a r t i c i p ó p o r t e l é f o n o \ \ 
n u e v a - d e q u e e s t a b a e n su p o -
d e r — , l e r o g a m o s v e n g a a r e -
c o g e r e l f l a m a n t e v e s t i d o d e l u -
j o y l a c o n s a b i d a C a r t a d e C r é -
d i t o , e q u i v a l e n t e a 5 0 p e so s . 
T e n e m o s p r i s a d e e n t r e g a r 1^ 
q u e y a n o es n u e s t r o . 
M a n t o n e s 
Y m e d i o s m a n t o n e s . Y m a n -
t e l e t a s . . . E l m a n t ó n d e M a n i -
l a , n i se p r e s t a n i se p i d e p r e s -
t a d o . H a y q u e t e n e r l o p r o p i o . 
Y e m p l e a m o s e l v e r b o e n su 
t i e m p o m a n d a r í n , p o r q u e e n 
v e r d a d esa p r e n d a r e s u l t a i n -
d i s p e n s a b l e p a r a l a m u j e r a c -
t u a l q u e n o v i v e e n t r e c u a t r o 
p a r e d e s , v o l u n t a r i a o f o r z o s a -
m e n t e . C o m o e l " f u m a n d o " o 
s m o k i n g a l h o m b r e q u e a l t e r -
n a . D e t o d o s los a t a v í o s f e m e -
n i n o s , n i n g u n o q u e d a e n l a i m a -
g i n a c i ó n d e l h o m b r e c o n e l r e -
l i e v e d e es tos g a l l a r d o s m a n t o -
nes . 
L o s t e n e m o s : o r o v i e j o so* 
b r e b l a n c o y n e g r o ; azu l Rev 
s o b r e n a r a n j a ; n e g r o sobre 
b l a n c o , y a l r e v é s , c o n el d ^ . 
j o m e n u d o o a m p l i o ; b lanco v 
r o j o ; a z u l y s a l m ó n y en otro, 
t o n o s d e c o n t r a s t e fu r io so . \ 
n o s h a b l e u s t e d d e l p r e c i o , le-, 
t o r a : n o v a l e l a p e n a 
L o s Y e t t i d e s . . . 
Z u r r a q i t f e p e g o c o n los 
v e s t i d o s d e c a l l e . P o r l a premu-
r a q u e D o ñ a C i r cuns t anc i a s nos 
i m p o n e , les i n c l u í m o s e n el tor-
b e l l i n o d e este " S á b a d o Botara-
t e " . S e r á d i s c r e t o r e p e t i r que 
es ta c o l e c c i ó n d e m o d e l o s fran-
ceses, n o t i e n e n " p e r o " . Re-mar 
c a - d í - s i - m o s . . . D i o s los coja 
c o n f e s a d o s p a r a c u a n d o usted 
l l e g u e , s e ñ o r a . 
M i l g a n g a s m á ¡ ^ 
E n u m e r a r l o s a r t í c u l o s que 
h o y " s a c r i f i c a " e l S á b a d o Bo-
t a r a t e , s e r í a p u e r i l . A miles al-
c a n z a n . Pues t o d o s los Departa-
m e n t o s d e " L a F i l o s o f í a " parti-
c i p a n e n e l c e r t a m e n derrocha-
d o r , c Q u i é n s e r á l a q u e hoy se 
l l e v e e l D o b l e R e g a l o , cada se-
m a n a m á s s o l i c i t a d o ? 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s de las h e r m o s u r a s m á s n o t a b l e s d é l a sociedad 
h a n o b t e n i d o e l aspecto b l a n c o , s u a v e , a p e r l a d o , p u r o 
de s u tez c o n e l u s o cons tan te de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d sus 
q u e p u r i f i c a , h e r m o s e a y c o n s e r v a l a p i e l y l a t ez . 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericránco no tiene iguaU 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Uf.yette St., New T«rk 
r 
S a r a t ) e t ^ e i i u 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
s o n M í e m e l o s ? t i e n e n s u ^ I r m a 
t i 
o l v i d e n n u e s t r a s m e d i a s 6 e " ^ A U x a n d r l n f t 
S a r a l ) e t 5 \ e i n e 
T a r a d o t f o . 1 0 0 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N I O 
E n f e r m e d a d e s r e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r r . ¿ r a s . e x c l u s i v a 
C a l l e B a r r e t o , n ú m e o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
tf.O X C I H D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 4 de 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
1 I n • • • 
E L B A I L E D E L 2 1 
L A ¿ U L T I M A S \ ( ) T K I A s 
, j a r d í n E l Clave l en abso lu to , 
t B e l l o decorado f l o r a l . 
el ba i le 
jo el t e m a , 
ne todos los d í a s . 
d r í a ser o t ro que -
^ b a d o inmed ia to 'a f avo r de los | 
la A s o c i a c i ó n de la P r e n - j buen eus to que t a n a c r e i j ^ i o ü e 
j nen en e l p a r t i c u l a r los he rmanos 
«.ndos dt 
Con p r o f u s i ó n de p l a n t a s . 
U n a vez m á s se c o n f i r m a r á e l 
fo s 
' l Ü l a V m a n d a de ent radas en l o s j A r m a n d . 
s en que e s t á n de ven ta se T o c a r á una b a n d a . 
: 3 la a n i m a c i ó n r e inan te pa ra A d e m á s de t res o r q u e s í . 
De las diez a las doce l l e n a r á el 
p r o g r a m a de los ba i lab les :a or -
questa del J o c k e y C l u b , la del p ro fo -
i n a u g u r a c i ó n d e N u e s t r a E x p o s i c i ó n d e T r a j e s d e 
C a r m v a ) 
S E G U N D 3 P I S O 
„ benéfica f ies ta , 
po tados los pa lcos . 
Sin quedar d i sponib les , 
"vbonó por uno l a can t idad de 25 
'0S d e v o l v i é n d o l o para que fue-
. ^ n u e v a m e n t e vendido , la d i s t i n -
^ L , dama Rosa Rafecas V i u d a de 
Esta o r g a n i z á n d o s e con val iosos 
J u n t o s sociales el j u r a d o que ha 
je discernir los premios de los con-
torsos. 
Premios d iversos . 
Que e s t án c l a s i f i c á n d o s e . 
Se Ua acordado que los p. JOÍ 
L m donados por la g r a n j o y e r í a 
1 ^ palais Roya! c o n s t i t u y a n e l P r i -
^ premio del Concurso . 
u manti l la , exquis i to regalo de 
L garanto, se dest ina a l Concurso 
Trajes. 
Y para el de Tango s e r v i r á n de 
[premios el co l la r y la c a r t e r a de la 
|H5a de Cuervo y Sobr inos . 
Cuan.D al decorado s e r á ob ra de l 
sor X a d d y , cedida a m a b l e m o u t o po r 
e l a m i g o B r u e n . 
P a s a r á a l l ena r e l t u r n o des.ie esa 
h o r a una o rques ta cubana, l a d o l 
Ltido Ven ice , que d i r i g e el j o v e n C u r 
be lo . 
Y en a l t e r n a t i v a con una y o t r a , 
d u r a n t e la noche, la p o p u l a r orques-
ta de C o r b a c h o . 
Re lac ionada con el ba i le de la 
Prensa, que se c e l e b r a r á en el tea-
t r o N a c i o n a l , como saben ya todos , 
e s t á la g r a n e x p o s i c i ó n que se i n -
a u g u r a en E l E n c a n t o e l lunes p r ó -
x i m o . 
Es de t r a j e s . 
Todos pa ra el Carnaval ' . 
H a b r á modelos para bai les , para 
comparsa^, para, parejas y pa ra los 
paseos. 
¿ M á s q u é dec i r? 
Quede pa ra m a ñ a n a . 
Y A C H T C I A D 
La fiesta de la t a r d e . 
-Llamada a u n g r a n é x i t o . 
Es el t é del Yach t C l u b , e l ú l t i -
Imo, definit ivamente, de la t e m p o r a -
lea actual. 
Numerosos los par t i es eoncer ta -
|doi, uno.de ellos de I s a b e l i t a Ras-
co, la Hnda s e ñ o r i t a , pa r a diez pa-
ire jas. 
Otra fiesta m a ñ a n a . 
Fiesta de n i ñ o s . 
HU E L G A que digamos que E l En- :acaba de recibir E l Encanto , canto presenta la c o l e c c i ó n de | Mantones de t a m a ñ o mediano, de 
mantones m á s valiosa que hoy puede m u y ^ m a n e Í 0 - , . 
otrecerse. Cua lqmer c o m b i n a c i ó n que ^ C u a l f c I g ran Tnento dc ?8108 
se busque puede tenerse la seguridad ma"to"es • . . t , , . 
de encontrar la a q u í . Blanco j a rd ine ra . ! f del colon¿0 ? los b o r ^ d o s . 
blanco con negro, negro bordado e n ' Unicamente / j t i e m p o - s u p r e m o 
i . . . . . I a r t is ta—puede dejar impresas en ellos 
colores vivos, verde con blanco, r o i o i - j j • - i i j i 
i i ' lKJi esas tonalidades imposibles de lograr 
;de vanados m a t i c e s . . . En todos los hoy con las f ó r m u l a s q u í m i c a s m o d e N 
L a ofrece la D i r e c t i v a de l H a b a n a ' t a m a ñ o s y c o l o r e s . . . Pero no es esto ¡ ñ a s , y en las que residen el prest igio, 
Y a c h t C l u b en obsequio de los h i - j l o que queremos decir hoy . Nues t ro! la egregia elegancia y el va lor dc re-
jos de los socios, pud iendo c o n c u - j o b j e t o es l l amar la a t e n c i ó n de las! cuerdo que I03 e s p í r i t u s de s e l ecc ión 
r r i r . n i ñ o s o n i ñ a s , i n d i s t i n t a m e n - sensibilidades delicadas acerca de los, descubren y aprecian en estas prendas 
to, menores de diecis ie te a ñ o s . 
D a r á comienzo a las t res con b a i -
le, ya p o r toda l a t a rde , a los acor-
des de l a o rques t a del P lazh , l a d e l 
p o p u l a r p ro feso r M o i s é s S i m o n s . 
Orques ta de p r i m e r o r d e n . 
T r r e p r o c h a b l e . 
D e V i á a o M u e r t e 
D u r a es la ley, pero es ley, de-
c í a n los la t inos. Es i nev i t ab l e ; 
hay que c u m p l i r l a . Las leyes de 
la naturaleza son a ú u m á s i r r e -
sistibles que las sociales. P o r eso 
el Dios del T i e m p o nos ha fa»-
t id i ado . D e m o r á n d o n o s la ent ra-
da del Inv ie rno , nos ha lanzado a 
la d e s e s p e r a c i ó n . 
U n a casa como é s t a , de enor-
mes e incesantes: demandas de 
calzados a las f á b r i c a j y de ofer-
tas de los mismos a su selecta 
c l iente la , no puede en estos ca-
sos acurrucarse en su concha cua l 
una ostra. N o . 
Necesitamos, de cua lquier mo-
d o , por los m á s audaces proce-
d imien tos , desprendernos de las 
m e r c a n c í a s que t e n í a m o s almace-
nadas para la temporada de los 
f r íos . P ron to l l e g a r á n a los mue-
lles capi ta l inos los nuevos ped i -
dos, copiosos cargamentos de za-
patos. ¿ D ó n d e colocarlos, si no 
vendemos antes los que a t i bo r r an 
nuestro establecimiento? 
Por eso damos los a r t í c u l o s a 
cua lquier precio . V e d nuestras 
v idr ie ras . Todos los modelos y 
estilos, lo mismo para caballeros 
que para damas y n i ñ o s , todos 
v a n a precios b a j í s i m o s , como si 
los hubie ran s e ñ a l a d o los propios 
compradores . 
pe t ransi to . 
Distinguidos v ia je ros , 
V I A J E R O S * D I S T I N G U I D O S 
. m a , l a a c o m p a ñ a en l a e x p e d i c i ó n . 
V i a j e r o de l Esseqa ibo era t a m -
En el vapor i n g l é s Essequ ibo , q u e l b i é n e l nuevo M i n i s t r o de P a n a m á 
jarrlbó a puerto en las p r i m e r a s h o - j e n Cuba, s e ñ o r Narc i so de Garay , 
jas de la m a ñ a n a do ayer, l l e g ó el que d e s e m p e ñ ó hasta hace poco el 
lieñor Alberto de A r y u l o con su i n -1 cargo do Subsecre ta r io de R e l a c i o -
jteresante esposa. nes E x t e r i o r e s de d i c h a R e p ú b l i c a . 
admirables mantones ant iguos que i maravil losas. 
U s t e d e s , e l f r í o y n o s o t r o s 
" E l E n c a n t o " o f r e c e l a m e j o r d e l a s o p o r t u n i d a d e s 
Hija la s e ñ o r a L e g u í a do A r y u l o 
|del honorable Presidente de l P e r ú . 
Se dirige a W a s h i n g t o n . 
En misión especial . 
La s e ñ o r i t a M a r í a Isabel de Le-
llíla, hermana de la d i s t i n g u i d a da-
E l nuevo Secre ta r io de l a L e g a -
c i ó n P a n a m e ñ a , s e ñ o r V í c t o r Goy-
l i a , l l e g ó c o n su d i s t i n g u i d a esposa 
en e l m i s m o v a p o r . 
R e c i b a n m i s a l u d o . 
De c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
T E M P O R A D A D É \ 1 V E S 
Un éxito mas. 
Grande y c o m p l e w 
T E N E M O S 
la Eipecialidad en a r t í c u l o s de 
[••Jor calidad para r e g a l o s . 
Invitamos a l p i ib l i co a hac una 
•Pación de las novedades " I t i m a -
••ote reoibidaa. 
1 ^ C A S A D E H I E R R O " 
0Wspo N o . 68 O ' R c i U y N o . 5 1 # 
F u é anoche el es t reno de £ 1 D u -
ques i to pa ra l a C o m p a ñ í a de V i v e s . 
M u y f avo rec ida , r a d i a n t e de a n i -
m a c i ó n , a p a r e c í a l a blanca- sala de l 
coliseo de l a ca l l e de D r a g o n e s . 
E r a noche de m o d a . 
V i e r n e s de M a r t í , 
L a r e s e ñ a de l a concur renc ia con 
e x p r e s i ó n de a lgunos aspectos d e l 
e s p e c t á c u l o 
t a r d e . 
U n aplauso en t r e t an to , ca lu roso y 
en tus ias ta , pa ra M a r y I sau ra , l a t i -
ple t a n grac iosa , t a n suges t iva . 
LL E G O , a u n q u e b a s t a n t e r e t i ? s a d o , e l i n v i e r n o . . . ¿ Q u e r r á c o m p e n s a r n o s d e l a t a r d a n z a m a n t e n i e n d o p r o l o n g a -
d a m e n t e e l f r í o ? 
¡ Es t a n b e n e f i c i o s o a l a s a l u d y a l e s p í r i t u e l t ó n i c o d e u n a b u e -
n a t e m p o r a d a d e f r e s c a t e m p e r a t u r a ! E n e l l a h a r e m o s a c o p i o d e 
r e s e r v a s c o n q u e a f r o n t a r m e j o r e l d e s g a s t e f í s i c o e i n t e l e c t u a l q u e 
p r o d u c e n u e s t r o t ó r r i d o v e r a n o . . . 
A q u i e n e s n e c e s i t e n a d q u i r i r r ó p a d e l a e s t a c i ó n t e n e m o s e l m a -
y o r g u s t o e n d e c i r l e s q u e E l E n c a n t o les o f r e c e l a m e j o r d e h s 
o p o r t u n i d a d e s . 
P o r p o q u í s i m o d i n e r o se p u e d e n c o m p r a r h o y v e s t i d o s c u y o 
v a l o r r e a l es i n f i n i t a m e n t e m a y o r q u e e l í n f i m o p r e c i o a q u e i o s 
v e n d e m o s . 
H e a q u í l a o c a s i ó n d e c o m p r a r e n E l E n c a n t o v e s t i d o s y d e m á s 
p r e n d a s d e a t a v í o f e m e n i n o e n c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s . . . 
M O D E L O D E L U J O 8 2 4 
De raso negro, de gamuza co-
lor F a w n y dc gamuza gris , 
$ 9 . 9 9 . 
Tenemos m á s dq doscientos 
modelos de toda clase dc pieles, 
colores y tacones incluso t isú de 
p la t a y oro . Precios s e g ú n las 
calidades a $1 .99 , 2 .99 , 3.99, 
4 . 9 9 . 5.99, 6 .99. S.SO, 9 .99 y 
11.99. 
V E S T I D O S O B S C U R O S 
S i para f ina l izar la temporada de-
sea usted tener unos vestidos obscu-
ros, puede elegirlos entre la extensa 
l a emplazo pa ra l a | c o l e c c i ó n que presenta E l Encanto 
desde el i n c r e í b l e prec io de $12 .50 . 
S o n m a g n í f i c o s vestidos de seda en 
colores como el Prus ia , carmel i ta , co-
cea, etc. 
— N o se c o n c i b e — d e c í a ayer u n a 
elegante s e ñ o r a — c ó m o se pueden c o m -
p i a r tan baratos, vestidos de esta ca-
l i dad y de estos e s t i los . . . 
r e u n i ó n de la elegante sociedad ha-
banera? 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a diez) 
H j ^ U S C A usted una V a j i l i a de porcela-
na, diferente a todas las que ha vis-
to? Vis i te a P A R I S V I E N A . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
— ® A V . D E I T A L I A 1 0 2 T E L . A - 2 8 5 9 9-
¿ S E E M B A R C A ? 
S i piensa usted embarcarse, é s t a es 
• la hora de compra r vestidos de lana 
a precios e c o n ó m i c o s . Y abrigos, y 
¡ t r a j e s de tres piezas, recibidos ú l t i -
i m á m e n l e de P a r í s . . . 
c 1228 25d-3 
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I N V I T A C I O N E S p a r a M A T R I M O N I O S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 
N / I E T - T A L . / V N/1 A F=? I l _ l _ O 
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D E E N T R E T I E M P O 
Si desea compra r vestidos de entre-
t iempo, sencillos, para m a ñ a n a y pa-
ra casa, tenemos a su d i s p o s i c i ó n el 
mayor sur ido. E n c r e p é " R o d i e r " , cre-
p é de a l g o d ó n , c r e p é de lana l i -
sera . . . 
De charo l ca l idad de l u j o , ta-
m a ñ o s del 1 a l 5, $ 2 . 9 9 . de l 5 
a l 8, $3 .50 . del 8 112 al 1 1 . 
$ 3 . 9 9 . y d e í 11 1 2 a l 2 , $4 .50 . 
H a y una var iedad m u y exten-
sa en zapatos de n i ñ o para to-
das edades y con suelas dobles, 
pa ra varonci tos . Los hay de cha-
r o l , raso negro, glace negro, 
c h a m p á n , amari l los , rosados, azu-
les, p u n z ó , altos y bajos. Precios 
s e g ú n los t a m a ñ o s y calidades a 
$ 0 . 9 9 , 1.50. 2 .50 , 2 .99 , 3 .50 , 
3 .99 y 4 .50 . 
A L I N T E R I O R L O S M A N D A M O S 
C O N 30 C E N T A V O S E X T R A . 
C O R T E S D E V E S T I D O D E 
T R E S V M E D I A V A R A S 
D e o r g a n d í , c o l o r e n t e r o y c a l i d a d 
m u y f i n a , v o i l e s e s t a m p a d o s y g a -
b a r d i n a s c o l o r e n t e r o , a . . . . 
D e g i n g h a m i n g l é s e n n u e v o s d i -
b u j o s y c r e p é s c o l o r e n t e r o y es-
t a m p a d o s , a . . . . . . . . 
I 0 . 9 M 
1 1 . 1 7 c o r t e 
l l . 6 4 c o r t e 
D e v o i l e s su izos e s t a m p a d o s , w a -
r a n d o l e s c o l o r e n t e r o e n l a m e j o r , 
c a l i d a d , a .,¿ , . 
D c f o u l a r e s e s t a m p a d o s , c r e p é s 
m e r c e r i z a d o s , c r e p é s d e c h i n a e n 
t o d o s l o s c o l o r e s y g e o r g e t t e s d e / f o n Q i J . n 
a l g o d ó n e n c o l o r e s p r o p i o s p a r í j / n t i r í i n R 
l a e s t a c i ó n , a y t - i U l l / w 
V E N T A - B A L A N C E 
E L D E P A R T A M E N T O D E S E D E R A 
t T o d a s las e x i s t e n c i a s d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e S e d e r í a h a n s i d o i n r . I i í d a s e n n u e s t r a g r a n V E N -
T A - B A L A N C E , q u e es n o t a b l e p o r l a e x t r a o r d i n a r i a 
r e d u c c i ó n d e p r e c i o s q u e la c a r a c t e r i z a . 
H e m o s r e b a j a d o los r a m o s , f l o r e s y g u i r n a l d a s . 
D e g r a n f a n t a s í a , p r o p i o s p a r a los t r a j e s d e n o c h e . 
A p l i c a c i o n e s b o r d a d a s e n seda y c o n c u e n t a s . 
H e b i l l a s d e m e t a l y p a s t a c o n b r i l l a n t e s i n -
c r u s t a d o s . 
A d o r n o s c o l g a n t e s y b o r l a s e n u n a g r a n v a r i e -
d a d d e e s t i l o s . O f r e c e m o s d e es tos a r t í c u l o s u n g r a n 
s u r t i d o e n m o s t a c i l l a p l a t e a d a y p e r l a s e n seda . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r y l i q u i d a m o s , i g u a l m e n t e , 
u n a g r a n c a n t i d a d d e " m o t i v o s " d e p l u m a d e aves -
t r u z p a r a t r a j e s d e n o c h e e n d i v e r s o s e s t i los y 
t a m a ñ o s . 
U n g r a n s u r t i d o d e f l e c o s d e p l u m a a p r e c i o s 
r. v i s t o s . 
1 d e a d o r n o s p a r a s o m b r e r o s o f r e c e m o s en ; 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d c S e d e r í a u n a g r a n colec-
c i ó n . H a y a v e s d e l p a r a í s o , c r o s e i n f i n i d a d de 
" m o t i v o s " e n p l u m a , a p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
M A B ANA 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E N A T U R A -
L E S D E C A T A L U Ñ A 
S U B A S T A 
Se convoca por este med io a t o -
dos aque l los que e s t é n in teresados 
en hacer proposic iones para l a ter -
m i n a c i ó n de l e d i f i c i o de c inco p l a n -
E l d í a 25 de los cor r i en tes , a las 
9 de l a noche , se r e u n i r á l a J u n t a 
D i r e c t i v a pa ra l a a p e r t u r a de loa 
p l i e g o á que se presenten, ba jo sobre 
tas que cons t ruye l a soc iedad en e l . sel lado y l a c r ado , y q i io t e n d r á n que 
so la r de su p r o p i e d a d , s i to en la r a - ser en t regados en l a s e c r e t a r í a de l a 
l ie Gene ra l C a r r i l l o , antes s a n Ra- Sociedad antes de las t i es de l a t a r -
fae l , esquina a la de R a y o . \ áe de l m i s m o d í a , pud i endo concu-
, , . . , . r r i r a l acto todos aque l los que ba -
L o s Planos y p l iegos de cond ic io - ! p i n t a d o pl iegos para l a e je -
nes para las obras e s t a r á n de m a - ^ ^ P de las 
n i f i e s t o en l a Secre ta r la de la Bene- ¿ 1 1 t m ¥ > 
f icenc ia , Car los I I I n ú m e r o 4. a l tos , ! Sa lvador v u ^ A , 
de 9 a 12 dc l a m a ñ a n a , todos l o s ' s e c r e t a r i o 
d í a s . I c 1516 a l t 3d-12 
vera us t e d . . 
A N T E S D E C O M P R A R S U V A J I L L A 
V I S I T E L A 
C A S A V E R S A L L E S 
Artc' ' M u os de Plata, Porcelanas, lámparas , Vajillas, etc 
z w a , K c p t u n o , 2 4 . T e l é f o n o A - 4 4 9 8 
P A R A C A L L E 
P A R A T A R D E 
S i le hace fa l ta al<?ún vestido de 
calle o de tarde, en E l Encanto encon-
t r a r á para escoger la m á s ampl ia y 
moderna c o l e c c i ó n . E n verde, var ios 
f0nos—tan de m o d a — , beige, azul 
^ valescas, puede usted luc i r uno de 
nuestros sugestivos vestidos de geor 
Pues entonces h a l l a r á en E l Encan- "BAZAR I h í L E ^ " R A F A E L f iNt t J^ fa lA 
t o lo que su ref inamiento pueda e x i -
g i r a precios que m á s bien son un 
pre texto para no da r precigamente re- i-v , \ iv/i tk c 
galados los t r a j e s . . . ,Es tan grande, A V I S O A L A S D A M A S 
tan interesante t a n admirab le ^ ' l ^ J 1 ^ 
t ra c o l e c c i ó n de trajes de noche! l a u , , cro o plata. ; L a ú l t i m a moda! M A R I E T T A 
P A R A C A R N A V A L 
En las ya cercanas fiestas carna-
rey . . . En todos los colores medios 
en t re t iempo. . . 
V E S T I D O S D E N í i C H E 
gette en colores fuertes, adornados de 
cuentas, m u y vistosas y . . . | m u y eco-
n ó m i c o s ! 
Trajes de gran vestir para fiestas. ¿ S e propone usted l levar nuevas y 
xquisitas t o ü e t t e s a las grandes $o i r ées ¡ recepaones. ba i les . Lapas sal í-
perspectiva, como el g ran Bai le de d ^ s . . . U n m u n d o de maravi l las hay 
Pedidos a: 
R. 0. SANCHEZ, NEPÍUNO 100, HABANA 
Véa los t a m b i é n en: 
" L A C A S A B A T A C L A N " 
Keina 49. Habana. 
Precio especial por docenas 
C 1543 l O d 13 
e 
en 
V A L S A M 
la Prensa, y a todas las fiestas que 
se vienen sucediendo e,, los lugares de 
de todo esto en el "Depar tamento dc I 
Confecciones" de E l E n c a n t o . . . . 
« t f U - L O M A R I N . 
M á s s o m b r e r o s 
P a r a l u c i r l o s e n l o s p a i e o s d e C a r n a v a l 
f l E M O S rec ib ido una nueva « H U n a p r o f e c í a f á c i l : se c o n c l u i r á n 
1 1 l ecc ión de sombreros de seda en seguida estos s o m o r e r o s . . . 
i n d i c a d í s i m o s para l u c i l l o s en los p a - i 
seos de Ca rnava l . 
Colores : na ran ja , cereza, h e n n a , ! 
pan tostado, arena, carmel i ta , made-
ra, a lmendra , l i l a , ofe l ia . pastel, P m -
¡sia, b lanco y negro. 
1 Prec ios : $6 .50 , 7.00. 7.50, 8.00 y 
i $8 .50 
ruta 
1511 
A L A S M U E B L E R I A S Y T A L L E R E S 
D E E S M A L T A R Y DECORAR 
APAREJO Y E S M A L T E 
8 U R E K O L E m el mejor. 
Si no lo conoce, p í d a n o s muestra. 
F e r r e t e r í a La Llave, Xeptuno 106 
entre Campanario y Perseverancia, 
Te lé fono A-4480. 
L A C A S A 0 L A V A R R 1 E T A 
A l t . l i d S. 
P I N T U R A 
de aceite puro de í l naxa para ca-
sas de madera. 
Acabado de Concreto para Ia« 
fachadas de edificios de man-
posterla. 
P in tu ra Mata, de aceite, para 
paredes Interiores. 
Oxido Ro j» r Grafi to para re-
jas de h l v r r o . 
P i n t u n t para Pisos. Tintes » 
Barnices para puerta de entrada. 
P in tu ra para Automóvi l»* . 
Apare jo . Esmaltes y Barnices 
• n diferentes tonos, con br i l lo y 
mate especialmente para mue-
bles. 
U n a p i n t u r a p a r a c a d a u s o 
T o d a * n u t v t r a » p i n t o r a » e a t á n 
U s U j pa ra usa r se . 
rnloo€ D i r t r i b oidores j 
T h e M a r l e t t a P a l n t M Color 
o f Cuba. 
K e p t u n o l l f t . T e l . M - t ü 8 l 
H a b a n a . 
fclt. 4d-7 
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NACXONAXi (Paeao do K i r í í esquiiia 
San Bafaei) 
Is'o hay +'i;iii:i6n. 
;8, £ 1 t>uiiue-
CXJBAKO ( í vcnida de I t a ir y Juan C. 
Zenoa» 
P A Y R K T t^asco de M a r t i esquina a » a las oqho: A trompada i ímpia , por 
San «lOfé; T.,n K'on iprl--
C o m p a ú í a xcej isána de LuDd I l lvas 
Cacho. 
A las c'nco: Maqíaic<¿ Lupf. , 
A las ocho y media: la - revis ta de K i -
cardo Naranjo y el maestre A. Manza-
no Rueja, E l BataclAn cu México; la 
rev is ta de L*. M a r í n y el maestro J . 
J i m é n e z , l i t ou r i so ró do Ncptuno. 
..os negó- | 
Margar i t a | 
v.ers A a i HaK 
/ C H A M B R A (Consulado t i i i u l n a a V i r -
tudes) 
• ' o r n p a ü . i de zarzuela Je Rt^gino L f i -
I pez. 
i A las oche: Locos y cuerdos. 
A las aubye y cuarto: i ¿A p i é . . ! ! 
A las 'Iwz y media: L a Re j i s ta Loca. 
PRINCIPAL, D i ; l A COMSDJA ¿Ani-
mas y ¿ u i u e t a ) 
C o m p a ñ í a de comedia di:?ií ida por el 
p r imer acto.- J o s é R i v ; r » . 
A las tr.. « meijos cuarto v ÍV las nut - aCTTJAIiCDADES ( A v e n t i 
ve : la comedia en tres a t tos L a s 
r i t a se d ivorc ia . 
M A R T I (Oiagones eaqmr.a a Znlncta) 
Companí . i cómicoVfricM e s p a ñ o l a d i -
de Bélg ica 
entre í fop tuno y Animas) 
A las s ie té y tres cuartos: Revistas 
y cintas cCmicas. 
A las ociio: I^a lucha por la existen-
cia, por r r ^ i g h t o n Hale; debut del te-
I M P E R I O 
y L A R A 
S A B A D O 1 4 
r í g i d a por tel compositor Amadeo V i - ; l l o r i ta l ian> Michee Conci l io: n ú m e r o s 
Ve¿ ' ¡Por el Cuarteto de marimha hermanos! ^ 8 ^ ^ * ^ » y n o t a b U í s i m a p r i m e r a t i p l e cómica , Pastora Alam, que ano-
A las cinco: el entremos de los h e r - i G ó m e z . 1 ene blzo su debut en Payret en la Compañ ía de Lupe Rivas Cacho, alcau-
xnanos Quintero, E l Xuevc- Servidor- I a las nueve y tres cuartos: Pisa y ¡ zando u n éx i to ruidoso y def in i t ivo . Pastera A l a m es pr imera f igu ra teatra l , 
Mosaicos Vives . c^rrei, por Hoot Gibson; n ú m e r o s por j Por su g i i c l a . beUeza y exquisito temperamento. 
A las ocho y tres cuartos* la opereta ! el tenor Michele Concilio y los h e rm a- I R ¡ v a s cacho o f r ece rá a nuestra , Los precios ««n ins fnrr¡*n\P* r-s 
en tres actos, tte Lu i s i 'ascual Frutos nos Góm-iZ sociedad, en la tarde de hoy, s ábado , 
- ! ; . I y a las 5 en punto, los ún icos mosaicos 
¡ T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
decir: y. base de un peso la luneta . 
Para esta noche, en función ordina-
ria, so ha dispuesto un p rograna íhíe-
r - sa ra t í s imo . Kn la prhnera parle i r á a 
escena 'a primorosa n .v iMa de gran es-
pec tácu lo y estilo bataclanesco, ••strp-
nada anoche con s ingular éx i to , t i t u l a - j 
de la temporada. 
Será ..una tanda especial compuesta 
do n ú m e r o s aiiier.islmo.s entresacados 
de los m á s c lás icos y t í p i cos de los (jue 
f .gurau en el desarrollo de las obras 
del reper tor io . Los principales a r t i s t a s ' d a El Ba »« clán en México, en l a -jue', 
de l a C o m p a ñ í a t o m a r á n parte en esa tanto se dist inguieran Lupe Kivas Ca 
L A T E M P O R A D A D £ A M A D E O V I V E S 
E L D U Q Ü E C I T O 
función especial 
Lupe Rivas Cacho, h a r á duettos có-
micos y c a n t a r á canciones t í p i c a s con 
P o m p í n Iglesias, el admirable actor 
¡ c ó m i c o . Lu ' sa Arozamena, /Ta gen t i l 
. bai larina, exquisita a r t i s ta del r i tmo, 
I d a n z a r á ilos bailables m á s bellos;' Pas-
1 tora Alam. t iple debutante de anoche 
est reno anoche en A í a r t í . con -jo la b a t u t a de! maes t ro Palos , q u e ' q u e a l canzó un soberano t r iun fo , nos 
es u n •director de p r i m e r o rden , ob - ! d e l e i t a r á con canciones mexicanas unae 
t u v o los efectos de l a opere ta de ^ . 1 ^ l n ^ ° J i J u ^ ° ^ J ^ J i l ^ r ^ f 
V i v e s . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é e s p l é ü d i d a . 
L a s e ñ o r i t a I s a u r a h i zo superba-
! m e n t e e l r o l e de l p r o t a g o n i s t a . 
F u e u n i m p a r e g i a b i l e " D u q u e c i t o 
é x i t o b r i l l a n t í s i m o , la in te resan te y 
b e l l a opere ta de L u í s Pascual F r u -
tos y del maes t ro A m a d e o Vives , t i -
t u l a d a " E l D u q u e c i t o " . 
E l t e a t r o de Dragones se v i 6 con-
c u r r i d í s i m o . H a b í a g r a n en tus iasmo 
p o r a s i s t i r a l es t reno, pa ra conocer 
l a p r o d u c c i ó n d e l p o p u l a r a u t o r de ¡ de R I c h e l i e u " 
- D o ñ a F r a n c i s a u l t a " . | L a sefiora M a r t í l l ( e n c a r n a n d o la 
" E l D u q u e c i t o " os una obra i n - ' . - D i a n a á e NeverS" es tuvo a l a a l -
t e resan te y amena , que e l maes t ro 
V i v e s , i n s p i r a d í s i m o c o m p o s i t o r y a 
l a vez " h o m b r e de t e a t r o " , ha a n i -
m a d o con su " s a v o i r f a i r e " de m ú -
elca que conoce per fec tamente l o , 
q u e queda y lo q t í e pasa y e ^ t á a l i ^ UUa ^ . l l t a n t e ^ u n a de 
cabo de l a ca l l e en lo que a l g u s t o ' : i l é n t o l ) o s I t l v o -
d e l m o m e n t o ac tua l se re f ie re , y , l u 
t u r a de su buena f a m a de a r t i s t a . 
L a s e ñ o r i t a Mon tes , en l a " B a r o 
nesa de la B e l l a Caza" r e a l i z ó la-
bo r que puede ca l i f i c a r se de ó p t i m a 
M u y b ien d e s e m p e ñ ó l a s e ü o r a 
que no es t a n f ác i l ya , en lo que i ^ o v a l pape l de " ^ Q u e s a fle 
l e g u s t a r í a a los g r iegos que ama- | ' t e%er s ' 
b a n l a sencil lez y la d i f í c i l f a c i l i d a d , i R u f a n , que es u n a c t o r excelen-
E n " E l D u q u e f i t o v hay escenas! te , y Pa lac ios , que 
d e g r a n efecto . t e a t r a l , s i tuac iones ¡ c ó m i c a e x t r a o r d i n a r i a , f u e r o n ap lau-
i n t e r e s a n t í s i m a s , p a r l a m e n t o s inge- d i d í s i m o » . 
niosos y m ú s i c a que responde i n a d - • L a s e ñ o r i t a N a v a r r o m e r e c i ó 
j e t i v a b l e m e n t e a l a s u n t o . » elogios 
L a a r m o n í a que se a d v i e r t e en t r e L a s e ñ o r a Chalons Rosada, y Lía-
l a m ú s i c a y el l i b r o y la presenta- r r í a , c o n t r i b u y e r o n a l m a g n í f i c o con 
c i ó n de l Versa l l e s de 1 7 1 1 , e n c a n t ó 1 j u n t o . 
a l p ú b l i c o . | L a opere ta , e s t renada anoche , d u -
L a orques ta , n u t r i d a y eficaz, b a - i r a r á en e l c a r t e l de M a r t í . 
L A C O M P A Ñ I A L I T E R I V A S C A C H C 
E L B A T A C L A N M E X I C A N O 
E n el t e a t r o P a y r e t , que es taba] de r e p r o d u c i r l a a c c i ó n de l " B a T a 
c o l m a d o anoche, e s t r e n ó la Compa-1 C l a n " f r a n c é s , pava of recer u n a se-
fiia de L u p e R i v a s Cacho, u n a r e - j r í e de escenas graciosas y d r o l á t i -
v i s t a que se t i t u l a " E l B a T a C i á n i c a s que encan tan a los a f ic ionados 
M e x i c a n o " . a l g é n e r o . 
Es una o b r a c ó m i c a que t i ene a l - L o s a r t i s t a s de L u p e R i v a s Ca-
l u ñ a s cosas de sub ido co lo r ve rde j cho, y m u y espec ia lmente Pas to ra 
y una m ú s i c a l i g e r a que se adap ta i A l a m , que r e a p a r e c í a anoche, f u e r o n 
a la s u p e r f i c i a l i d a d de l l i b r o . * 1 a p l a u d i d í s i m c / s , y " E l B a T a C lan 
E n l a nueva p r o d u c c i ó n se t r a t a ' M e x i c a n o " o b t u v o u n g r a n s u c c é s . 
H A B R A T E M P O R A D A D E O P E R A 
i 
t iples; y otras, con otras primeras pa r 
teu de la c o m p a ñ í a ; las segundas t i -
ples, numerosas y lindas, h a r á n baila-
bles y n ú m e r o s primorosos, y el ba r í t o -
no Alsina, el de la voz pastosa y ex-
tensa, bien t imbrada y magistralmen-
t^ emitida, c a n t a r á n ú m e r o s folklór i -
cos mexicanos y de c a r á c t e r interna-
cional . K l programa de los Mosaicos 
Lupe es excepcional. 
cho. Pastora Alam, la Nava, Luisa Aro-
zamena, P o m p í n Iglesias y las be l l í -
simas segundas t ip les . 
En la segunda parte s e r á csU'eiUda 
la revista Los tourismos de Neptuno, 
obra f a n t á s t i c a de mucho m é r i t o . 
Hañar . a domingo, h a b r á una grandio- j 
sa ma t lnée , con las prlmorobas obras Co- | 
sas de Méx,ico. y P o m p í n torero, doji 
de lae revistas m á s chispeantes y vis-
tosas de l a c o m p a ñ í a ; por la noche, la I 
función s e r á por tandas: en pr imera 
sencilla con Los tourismos de Neptuno, 
y }a segunda, doble, con De sonora a 
Y u c a t á n y la revis ta bataclanesca E l \ 
Ba ta clan en M é x i c o . 
Para todas las funciones los precios 
s e r án a base de un peso la luneta . j 
Las localidades e s t á n a la- venta en , 
la C o n t a d u r í a del Payre t . 
E E X I T O G R A N D I O S O D E " E L D U Q U E C I T O " 
L a r e p u t a c i ó n de que v e n í a p reced í -» 
o E l Duquecito—la opereta de las ele-d  . 
gancias, como dió en decir nuoatraj 
prensa, reproduciendo frases de los c r l - i 
ticos españo les—hizo que anoche se vie-
ra el M a r t í lleno a l colmo de un pú- j 
blico entusiasta que esperaba con an-
siedad la magnífi ca obra. . . Puede aso-
gurarse que toda la Habana estaba in-
teresada en el estreno de E l Duquecito, 
..... , y la f a m i l i a que no a s i s t i ó al teatro 
' fué porque no se lo p e r m i t i ó la capa-
cidad fó rzosament t ! l imi tada d j l mis 
mo. 
¿ C o r r e s p o n d ' ó l a obra a la expeoía -
ción del públ ico haban.TO? Indiscutib'.e-
mente, s í . i ' lo afirmamos de maniera 
tan rotunda, no solo porque es nuestra 
par t icu lar opinión, sino porque esa fué j 
t a m b i é n la opin ión del púb l i co , que j 
a p l a u d i ó E l Duquecito desde las p r i -
meras escenas, aclamando e n t u s i á s t i -
camente a su i lus t re autor. 'Amadeo V i -
ves, y los admirables i n t é r p r ' i> s. 
E l l i b ro e s t á construido con un do-
minio absoluto de la técnica de la ope-
reta, que tanto dif iera en sus Unjas 
generales de las leyes de procedimien-
to que r igen las otras formas teatra-
les. Y a pesar de que ios autores han 
respetado las normas con-sagra Ja-v po-
demos asegurar que E l D u q u e í i t o , por 
su asunto y por su Jssarrol'.o os la 
i opereta' n^is o r ig ina l y sorprendonte 
que hemos conocido. 
De Ja pa r t i t u r a solo elogios caluro-
s í s i m o s podemos hacer. IFl Alaestro V i -
ves, s in realizar esa obrv d e p u r a d í s i -
ma de su Franclsqu ' ta , j u ^ iJgnlfica 
largos a ñ o s de estudio f de con.staut ; 
dedicación, ha escrito para E l Du-iuecl 
to una m ú s i c a amable, elegante, siem-
pre inspirada, muchas veces or iginal 
y siempre decorosa desde el punto' Oe 
v is ta de su fac tura musica l . N ú m e r o s 
tien© la opereta de las elegancia-; qm 
e s t á n destinados a popularizarse inme-
diatamente. 
E n la I n t e rp r e t ac ión so dis t inguieron 
mucho Mary Isaura, creadora del per-
sonaje central on Barcelona y en Sud-
i - I s i t a rá la H a b a n a con u n a e s p í e n - Amér i ca , Mati lde Mar t í n , canlanrs y uc-
L a m á s g r a n d i o s a y e s tupen -
d a o b r a i n t e r p r e t a d a p o r 
O 
E l I d o l o d e 
l a s M u j e r e s 
T o m a n d o p a r t e a d e m á s I r e -
n e R i c h . C a r m e l M y e r s , M a r y 
A s t o r . W i l l a r d L o u i s y o t r o s . 
H 0 V f i e r r a ^ 
P r o m e t i d a 
U n o d e l o s m á s g r a n d e j é x i t o s c i n e m a t o g r á f i c o s ( L 
é p o c a * e s t r e n a d o a y e r p o r S a n t o s y A r t i g a s en CAMPOAiMO 
j a q u e l 
5 5 / e l l e r 
e n e l s u g e s t i v o p a p e l de 
l a p r o t a g o n i s t a , c r e y e n t e y % 
e n a m o r a d a . s a c r i f i c a n d o . ^ 
su a m o r a l f a n a t i s m o d e 
s u c u l t o y e n c o n t r a n d o l a 
r e c o m p e n s a e n e l m i s m o 
m o m e n t o d e l s a c r i f i c i o , l l e -
v ó a l c o r a z ó n d e t o d o s los 
e s p e c t a d o r e s , las m i s m a s 
e m o c i o n e s q u e l a p r o t a g e -
n i s t a y l a m i s m a a c t r i z e x -
p e r i m e n t a r o n d u r a n t e e l 
d e s a r r o l l o d e l d r a m a . 
H o y se e x h i b e n u e v a m e n t e 
I l i R R A P R O M E T I D A 
E n las t a n d a s d e 5 y 1 4 
y 9 y 1 2 
Y se s o r t e a r á e n t r e las d a m a s u n o d e los abanicos RA-
Q U E L M E L L E R q u e se e x h i b e n e n e l p ó r t i c o . 
M a ñ a n a e n l a f u n c i ó n d e p o r l a n o c h e , e n que también 
se e x h i b e " T I E R R A P R O M E T I D A " , se e n t r e g a r á l a Pól iza de 
M I L P E S O S L I Q U I D A D A d e E L P O R V E N I R F A M I L I A R . E l » . 
















































C 1 Id 
a m i g o el s e ñ o r L u í s R o d r í g u e z 
A r a n g o , que antes de e m p r e n d e r su 
e x c u r s i ó n p o r l a A m é r i c a d e l Sur 
E n e l mes de m a y o se i n i c i a r á 
una b r i l l a n t e t e m p o r a d a de ó p e r a 
t n e l t e a t r d N a c i o n a l . 
E l empresa r io A d o l f o Braca ie ha 
cab leg ra f i ado a nues t ro- e s t imado ¡ d ida C o m p a ñ í a l í r i c a , donde f í g u 
r a n a r t i s t a s de r e n o m b r e u n i v e r -
•———— '11 Bal. b a i l a r i ne s de g r a n ca r t e l , a l g u -
nos can tan tes de l a S c á l a de M i l á n . 
L o s b a i l e s p ú b l i c o s d e l N a c i o -
n a l y s u s d i v e r s a s a t r a c c i o n e s 
Esté a ñ o p r o m e t e b a t i r éJ r e co rd de! 
a t r acc iones , p r e s e n t á n d o s e n iuchot , , 
n ú m e r o s de v a u d e v i l l c 
Antonio Palaoloe, adnuraMe tenor có- , . , no A e k« „ „„_ __; 
mico, quo pone una nota de gracia en E1 22 df! f ebre ro , o sea el p n - | 
i ; , opereta E l Dnqueclto, estrenada ano- ¡ m e r d o m i n g o de C a r n a v a l , r o m p e el | 
che con gran éx i to en M a r t i . fuego l a T e m p o r a d a Carnavalesca ] 
de 1925 en T a c ó n , 
aplauso. I l 0 s ba i les de T n c ó n ee c u e n t a n ' 
Para hoy. sábado , .a las * p m . j v i j o s 0 u n a t r a d i c i ó n i 
íu iuncian los grandiobu.j lloeatcoa A i - « ,, . , 
ves, con el siguiente prugranwi: EJ Nue- y f a l t a r a el los es i m p o s i b l e . ! 
vo Servidor, los H««rmanou Q u i n t e E l lunes 23, l a f ies ta d e l C a l c e t í n 
ro, por las .señoras Uuval y Navarro , Suc io . . . con c ien pesoa en p r emios 
n iña Alzaba y los señoves H e r n á n d e z y t en iendo derecbo a l p r e m i o todo e l 
v i s ta de su fac tura musica l . N ú m e r o s 1 y Carrlca; Los H ú n g a r o s de l a zar- a i lp naeue su pn t rado j , ! ba i le 
zuela L a Balada de la Luz (Vives ) por ^u.e Pdsne su e m r a a a a i o a i i e . 
el eeñor Navarro Sola, y coro general; E l 2 4 de f eb re ro , G r a n f ies ta , con 
canciones por el b a r í t o n o Fuentes; can- p r e s e n t a c i ó n en Sociedad de los c i n -
ciones por la t ip io Kstela Montes; mo- t u r a s de l e l a de P i n o s , 
nó logo-cómico- l í r i co por Aj i tonio, Pa- ; N u e a t r o a m i g o Papa i to . se b a r á 
.aclos; Jota por la t ip le Sra. \ r h i o ; n r p - í e n t a H n n íIp erprlpn-
Ouaj l ra de L a A l e g r í a del P a t a l l ó . i por) ae l a p r e s e n t a c i ó n de creuen-
t'ayetano P e ñ a l v e r ; bailes esiiañolefl C í a l e s . 
C i n e L A R A 
Prado y YU'tuies Frente a l Anón 
H O Y SABADO H HOY 
Tandas de 1 a 5 y 7 a 9^0 
F I R M E COMO XiA ROCA 
W 1 L L I A M F A I R B A N K S 
S H E R L O C K H O L M t S 
Tandas Elegantes de 514 y S ' j 
B E A U 6 R U M M Ü 
o 
X L IDOLO DE LAS M U J E R E S 
J O H N B A R R Y M O R L 
cl563 ld-14 
R I A L T O 
uim 
( T h e D a n g e r L i n e ) 
V e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
d e u n a d e las m á s c é l e b r e s 
n o v e l a s q u e t a n t a g l o r i a h a n 
d a d o a las l e t r a s f r a n c e s a s , 
q u e b a j o e l m i s m o t í t u l o p r o -
d u j e r a e l i n s i g n e y f e c u n d o 
l i t e r a t o C l a u d e F a r r e r e . U n 
n u e v o a l a r d e d e l e x c e l e n t e 
y m a g n í f i i o a r t e e s c é n i c o d e 
l o s i n c o m p a r a b l e esposos j a -
p o n e s e s 
S e s s u e H a y a k a w a 
y T s u r u A o k i 
( P r o d u c c i ó n e n 1 0 a c t o s ) 
B l a n c o y M a r t í n e z , l a c a -
sa d e las so rp re sa s c i n e m a -
t o g r á f i c a s , p r e p a r a el e s t r e -
n o d e es ta p r o d u c c i ó n s u p e r -
e x t r a o r d i n a r i a , e s p e c t a c u l a r , 
m a r a v i l l o s a , e m o c i o n a n t e , 
q u e c o n s t i t u i r á o t r o d e eso? 
g r a n d i o s o s t r i u n f o s a r t í s t i -
co s . M u y p r o n t o e n 
t r i z n o t a b i l í s i m a ; la pr imera t ip le Ks-
tela Montes, la sefiora Doval y los se-
ñ o r e s Rufa r t y Palacios, que dieron la 
jus ta medida de lo que deben ser un 
pr imer actor y un tenor cómico en t ! 
E n e l r e p e r t o r i o que o f r e c e r á B r a - I g é n e r o de opereta 
cale en l a A m é r i c a en esta nueva M " y , ^ l e " el r u ? r p ° de bai1'5. ^ue 
. . . , , ,, c u t ó d i f íc i les bailables, las vicetiDle-» 
t o u r n é e . se e n c u e n t r a el " N e r ó n " y eI coro y la orciuestat diBt&ida co r r i c t a -
' L a Cena de las B u r l a s " , ó p e r a de ¡ mente por el maestro Francisco PaV*. 
G i o r d a n o , esta ú l t i m a , que acaba de 
j e s t renar L á z a r o , con é x i t o r u i d o s í ' 
I s imo, en e l p r i m e r t e a t r o de l m u n -
i d o . 
L a C o m p a ñ í a que ha o rgan izada 
| B raca i e ha sido subvenc ionada ya 
! p o r los Gobie rnos de Caracas y B o -
g o t á : 
por las s e ñ o r a s Verdiales y Grana-Jos, 
cuentos andaluces por el señor U«rn 'u i -
dez y Jota de L a Bru ja >(Chapl) v - r el 
tenor P e ñ a l v e r , coro general, cuerpo 
d« baile y Rondalla Usandizaga. 
Por la noche, a las 8 y IC Til D u -
quecito . 
E l domingo, on jnatinee y noahe se 
r e p r e s e n t a r á la misma opereta. 
L a d i recc ión escénica , a cargo del vc - | T muy pronto, r e p r e s e n t a c i ó n mode-
terano iCarr i^n, merece t a m b i é n un lo de Maruxa, montada por su au tor . 
i Las Orques tas ds C 
q u e r a . 
61556 
•bacbo y Zer -
o d - l 1 
B O R R A S E N " E l C A R D E N A L " 
E l l i cenc iado Secund ino B a ñ o s , ha 
r e c i b i d o t a m b i é n n o t i c i a s extensas 
mera vez, y renovando juventud y v i -
gor aquellos que ya lo c o n o c í a m o s y 
a quienes nos obliga a repetir lo ;iue 
siempre es tan seductor y grato en la 1 
vida: 
—Como si fuera a y e r . . . 
E l Cardenal es una obra de Paker 
R e s e ñ a n d o el debut de B o r r á s en E l 
Cardenal en Santiago de Chile, nues-
t ro colega de aquella ciudad E l M u n -
do Hnstrado, termina sy -extensa cró-
nica con este p á r r a f o : " F u é en suma 
un debut con for tuna y una gran ova-
ción a B p r r á s al f ina l de todos los 
actos, muy merecida, muy justa, ran-
sobre la nueva t e m p o r a d a , y se ha t " m á s cuanto que esto 'a r t i s ta ha sa- traducida por Linares Rivas y Reparaz 
f i r m a d o va el c o n t r a t o con e l tea- bl<io Presentarse j u v e n i l en arte; pa- y elegida para debut de B o r r á s en Pay 
t r o N a c k m a l | ra los que anoche lo vieron por p r i - 1 ret el p r ó x i m o mes. 
t f £ r r r r c r i E i h o m e n a j e y b e n e f i c i o d e s e r g i o a c e b a l 
p a n í a g randes e s p e c t á c u l o s j a u d i -
ciones e s p l é n d i d a s . ' E l d(a 18, mié rco les p róx imo , fe!i;lrá derloo V l l l o c h . . 
i lugar en Payret la grandiosa f u n c i ó n ; L a c o m p a ñ í a . í n t e g r a de Regino L ó - j 
i a beneficio y en homenaje a tferg/o ^ pez, t o m a r á parte en la func ión í n t e r - ¡ 
¡Aceba l , el p o p u l a r í s i m o actor, y autor ¡ pretando las dos obras qua han de ca-
que, en largos a ñ o s de una hermosa i trenarse; y, a d e m á s , c o n c u r r i r á n varios 
c a m p a ñ a a r t í s t i c a , ae ha sabido con- art istas de otras c o m p a ñ í a s , entre e\1os 
¡ qulgtar las profundas s i m p a t í a s y la I el tenor Cayetano P e ñ a l v e r y el actor ¡ 
opularidad m á s grande en el p ú b l i c o , cómico Antonio Palacios, ambos de la 
c o m p a ñ í a de Amadeo Vives, y el so^ 
C A M P O A M O R 
F E B R E R O 18, 19 y 20 
ESTRENO E N CUBA 
L a Cuban Medal F i l m po. } 
senta a 
T E A T R O 
I M F E R 
Consu lado 116 
T e l é f o n o A - 5 4 4 0 
H O Y S A B A D O 14 
E n M a t i n é e y noche 
B e a u " B í u m m e 
o 
o 
H O Y 
j e r e s 
J o b n B a r r y m o r n , M a r y As -
ter , I r e n e R i c h y C a r m e l 
Myer¿. 
i r>6ü l d - 1 4 
I habanero. 
Sergio Acebal ha combinado para su 
aerata d'onore un programa que nut.-
I de ser calificado de ex t raord inar io . 
¡ En p r imer lugar, por su novedad, ya 
que, s e r á n dos las obras que se estre-
nen en esa noche: Casos y cosa*, una 
i revis ta vistuoelsima y plena de gr.i.;ia 
de l a que es autor el beneficiado, y No 
prano ligero, Aure l i a I turmendr, de her-
m o s í s i m a voz y grandes facultades de 
e x p r e s i ó n . 
E l programa, como so ve, es intere-
s a n t í s i m o . Dos estrenos. L a t i e r r a de 
la rumba, b r i l l a n t í s i m a zarzuela y un 
acto de var/edadea. 
Las localidades e s t á n a la venta en 
j se tape eso, a p r o p ó s i t o o r ig ina l de Fe- la c o n t a d u r í a del Payret . 
! ' H A B A N A P A R K ' 
En t re las numerosas y excelentes Parque a las cinco de la tarde, para 
I atracciones ijue a c t ú a n en Habana Patfc la p r imera sección i n f a n t i l , que dura-
dí-bemos citar, como una de las m á s 
a r t í s t i c a s , la c o m p a ñ í a del B a t a c l á n 
Americano. 
Este e spec tácu lo , que nada Veno -iuo 
envidiarle a ninguno de su. clase, se ha-
l l a formado por un conjunto admirable 
de lindas muchachas americanas, .iue 
bai lan y cantan a la pe r fecc ión , apenas 
velados sas cuerpos esculturales por le-
ves t ú n i c a s o gasas, s e g ú n el bailable 
que ejecuten. 
Kste conjunto bataclanesco d e n o m í n a -
se t a m b i é n en los Estados Untados L a 
P imienta Roja, y a d e m á s de los cantos 
y bailes aludidos, ejecutan diversos n ú -
meros de vaudevl l le . 
Siguen Ioh trabajos del gran Stadium 
rá hasta las siete 
Se r e p a r t i r á n vaVosos Juguetes en*.ra 
los muchachos concurrentes. 
Por l a noche, función popular, "ñ la 
que f u n c i o n a r á n todas las atracciones 
y aparatos m e c á n i c o s . 
C I N E " U R A ' 
Para hoy la Empresa de este elegan 
te y concurrido sa lón de la callo I n -
dus t r i a y San J o s é ha seleccionado un 
reglo y colosal programa. 
Gran matinee corrida de dos y me-
dia a cinco y media. Buscando Novia, 
d iver t ida comedia on dos actos. Gran 
L 'NA NOCHE D E A M O R E N ROMA 
F i l m precioso y de gran valor a r t í s -
tico r e s u l t ó ayer un t r iunfo mas para 
el s i m p á t i c o Cinema Ria l to que v i s t i ó 
sus mejores galas ante la sociedad ha-
banera que con su presencia le dió va-
lor y realce a las tandas de 5 y cuar to 
y 9 y med ia . . 
Esta F i l m en donde Lau'rette Tay-
lor y Tom Moore hace un derroche de 
su arte so l l e v a r á nuevamente a la 
pantal la en las tandas elegantes de hoy 
a c o m p a ñ a d a do la orquesta que cada 
d í a recibo mayores aplausos. i 
En las tandas continuas de 1 a 5 • 
v do 7 a 9 y media se e x h i b i r á n Cintas 
c ó m i c a s . Episodio 4 de A M B I C I O N Y 
P A T R I O T I S M O . Estreno de L A SOM- I 
B R A DE R O S A L I A por Helaino H a m - 1 
merstein y V E N G A N Z A del OESTE "por 
F r a n k l i n F a r n u m . 
E l lunes « s t r e n o de LOCURAS D E L 
P L A C E R . 
E L I N F I E R N O D E L D A N T E s e r á 
C A M P O & M 
I N D U S T R I A Y SAN JOSE 
Telefonos A-7054 y A-7063 
H O Y SABADO 14 H0T| 
F u n c i ó n continua de 11 a I ' 
L a revista Novedades Internacio.| 
nales. 
Las comedias 
A g a p i t o B o t o n e s 
por L A R R Y SEMON 7 
L A E S P I R I T I S T A 
E l drama por Hack Perrin 
T o d o u n H o m b r e 
los dramas 
U n a B a l a P e r d i d a 
por W I L L I A M DUNCAN 1 
L a T e n t a c i ó n 
d e l D i n e r o I 
por Eva Novak y "U illtam Fa^j 
banks. 
» 
8 p . n i . Tanda Especial 8 p. 
L a T e n t a c i ó n 
^ d e l D i n e r o j 
la pe l ícu la mas grandlota QU' 
s e n t a r á en Cuba durante mu • 
pues la casa Fox invirt ió en 
fección una cuantiosa fortu" 
zando mujeres y hombres ae 
tes del mundo. 
r 
Doaglas Me Lean 
y Patsy Ruth Miller 
en la o r i g i n a l y chispeante crea-
ción de f i no argumento t i t u l ada : 
[ l C O N S U L Y A N Q U I 
( T H E Y A N K E H CONSUL) 
Repertorio 
C U B A N M E D A L F I L M Co. 
Habana 
cl567 l d l 4 
S E C U R A L A D I A B E T E S 
Con el "Copalche" (marca registrada) 
se cura la diabetes. 
Este es un medicamento excelente. 
C 1562 I d 14 
estreno de la regia p roducc ión Joya de ¡ d o n d e d e b u t a r á muy en breve un n « t a WarneE E L ^ o L O 
¡ b l e ospe.>tácu.o, que h a b r á de producir | D E j ^ g MUJERES por el arrogante ac de eficacia completa, s e g u r í s i m a . 
verdadera sensac ión y al que nos te- tor j o n h Barrymore , Ediht Roberts M a En cuanto el enfermo toma el "Co-
i ferimos en notas sucesivas con toda ry As to ry , Ales de Francia, y l a regia nalche" (marca registrada) se siente 
) la e x t e n s ó n que merece. cinta de gran argumento t i tu lada Loa mejor. Cesa su adelgazamiento. Dis-
L a trouppe de Er.anos. c o n t i n ú a ''on-1 ^rineroa del in f i e rno por Wallace R e í d , minuyo el a z ú c a r de l a o r ina . Desapa-
A . CiUistando aplausos, con sus notablea, Tanda E l l gan t e a las cinco y med ía , rece la sed. Otros malos s í n t o m a s van 
— ; I habilidades, entre ollas, bailar, cantar, Buscando Novia, comedia en dos actos, cediendo Igualmente. 
l y ejecutar bri l lantes piezas en d l s t in - y ia regia p roducc ión Joya t i tu lada E L N i n g ú n d i abé t i co debe prescindir de 
A K I T T N r i P C P I7W 171 ' H Í A D I í V eOtos jnusicales. I IDOLO DE" L A S M U J E R E S por John tan buen remedio contra un penosa cn-
* l L l l U l l l / I * - ' 3 I i L m C L l / L n i \ l U i Nada importa el f r ío reinante, pefra, B a r r í m o r e . E d l t h Roberts, M a r y A s t o r fermedad' ¡ E s con lo únk-o que se pu t -
que las lindas b a ñ i s t a s del gran Circo i y Ales de Francia . , de curar la diabetes! 
» l ^ ü f A n / I A D I H I A " i ci'' Agua ejecuten su& m á s bri l lantes 
V L L A I f l A A l l l A l ejercicios bajo el agua. 
' Maftaua, Día del Niño , se a b r i r á el 
Por la noche función cor r ida a las i P í d a s e en todas las d r o g u e r í a s y f a r -
ocho y med í a c ó n el mismo p r o g r a m a . maclas acreditadas de la R e p ú b l i c a , 
de l a mant lnee. A . 
C A R R E R A Y M E D I N A pre>eutau en 
C A M P O A M O R 
L U N E S 16 M A R T K á 15 
E L E T E R N O 
T R I A N G U L O 
( T H K E T B R N A L i 3 ) 
Con H O B A R T T 
B O S W O R T , C L A I 
R E W I N D S O R 7 
B E S S I E L O V E . 
E L ESPIKIT ' 
L A EPOCA. 
Derroche, 
l i o l , l u j o , , jazz-
despreocupa0 
locura . 
R e p e r t o r i o C A R R E R A Y M E D I N A . — L a b n 
a k o x c r u D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
Y 
10R. 




M O > ' T B B l i U H 
« , n t i v o del m a t r i m o n i o efec-
^ . T c e unas semanas po r el no-
tuado ^ ^ " ^ la pan t a l l a M O N T E 
^ ^ T n ^ T o í a Janson. Unda 
3 h l ¡ l ' nua o o s ó m ú l t i p l e s ocasiones 
^ ^ V n m t o r H a r r i s o n F iaber . l a 
• ^ americana anota el hecho y 
j r e T datos « o b r e uno y o t r o ar-
• ^ í 1 Por To que parece se t r a t a de 
tif iU" í r i m o n l o de amor , f i n a l o b h -
u ° ^ d e u n romance s e n t i m e n t a l que 
13 n / ó en el Este, que c u l m i n ó en 
^mecBncil la ceremonia n u p c i a l e í e c -
URa en la morada de l a n o v i a , en 
1 .f ia de doude p a r t i e r o n los des-
. r íos a pasar las p r i m e r a s sema-
^ f d e su luna de m i e l a De l Mon te , 
^ n o r d e s t e de Caro l ina . 
Monte Blue es u n a r t i s t a del s l -
i-nte arte m u y conocido, que fioza 
i o e r w popu l a r i dad sobre todo en-
fre el elemento femenino, por su 
i rrogante f i g u r a . H a l l egado a ad-
¡ í r i r uombre y fama a fuerza de 
na l a ü ü r i o s i d a d y r u d o t r a b a j o . Su 
l iñei tné t r i s te y pobre , l a p a s ó en 
osilo de h u é r f a n o s , t r a b a j ó a l sa-
í ? de a l i l eu unas minas de c a r b ó n , 
Je ah í pa£Ó ^ un t a l i e r en una &le ' 
L de maderas en las c e r c a n í a s de 
Scattle. Candado de t a n r u d a labor , 
de-eó ampl ia r su hor izon te d i r i g i é n -
doíse a Holly 'A-ood. Ese l uga r encan-
g o y m á g i c o , que ha p r o d u c i d o 
más oro y levantado m á s f o r t u n a s 
«ue la mipma A l a s k a fué pa ra él la 
l Meca de su* aspiraciones y anhelos . 
' i d . W. G r i í f i t h d i r ec to r de una po-
derosa C o m p a ñ í a de producc iones c i -
nema tográ f i ca s vió a M o n t e uno y 
otro día y c o m p r e n d i ó que au a r r o -
gante f igura , su j u v e n t u d , h a b r í a n de 
convenir a la pan ta l la , lo t r a j o a su 
lado, lo i n i c ió en el a r t e del c ine, 
torciendo de ese modo su v i d a aven-
turera, c o l o c á n d o l o en e l c a m i n o de 
b fama. Monte fué a l Es te t o m a n -
do parte en la g r an c in t a " O r p h a n 
oí the S t o r m " , bajo la d i r e c c i ó n de 
G r l f í l t h , y a l l í c o n o c i ó a la be l l a mo 
d é l o , hoy su esposa, de la que no 
t a r d ó en enamorarse . E l h o m b r e que 
ba t e j i d o an te l a c á m a r a f o t o g r á f i -
ca t an tos i d i l i o s amorosos , p r o d u c -
tos de l a f i c c i ó n , q u e d ó p r e n d i d o en 
uno ve rdade ro . 
T o v e ea u n a l i n d a j o v e n ql ie ha 
posado m ú l t i p l e s veces an te e l p i n t o r 
H a r r i s o n F i s h e r . Sus ojos v i o l e t a os-
c u r o , sombreados de la rgas y negras 
p e s t a ñ a s , sus facciones del icadas y 
su c u t i s c r ema c la ro como p é t a l o s 
de rosa dan a su cara una d u l z u r a y 
belleza t a l , que ha engalanado l a cu-
b i e r t a de i n n u m e r a b l e s Magazines 
amer icanos , escogida para ese p r o -
p ó s i t o p o r ve rdaderos a r t i s t a s de l 
p i n c e l . E l l a es h i j a de u n p r o m i -
nente , m ó d i c o de Seatt le. 
L o s lec tores r e c o r d a r á n cuan i n -
n ú m e r a s son las c in tas en que ha 
v i s to a M o n t e B l u e , h a b r á n gozado 
de su t a l e n t o y f ino a r t e . Su l abo r 
en l a conoc ida c in t a "C ic lo m a t r i m o -
n i a l " , f u é j u z g a d a con encomio por 
la c r í t i c a amer i cana , p r o d i g á n d o l e 
e logios merec idos . P r o n t o t e n d r á n 
o c a s i ó n de ve r l e ac tua r en " T h r e e 
W i m e n " , en e l "Cisne N e g r o " y en 
o t ras p roducc iones m u y val iosas de 
l a W a r n e r B r o t h e r s . 
H a sub ido por su p r o p i o esfuer-
zo, a l p u n t o c u l m i n a n t e en que se 
encuen t r a m i m a d o hoy por l a fo r -
t u i t a . E s t a b l e c i ó su nuevo hogar en 
u n l u g a r p in toresco , en la c i u d a d 
j a r d í n de B e v e r l y HUla , e rcano a 
H o l l y w o o d , donde c o n t i n u a r a t r aba -
j a n d o pa ra e l l lunzo, esparaado co-
suchar nuevos l au ros . 
¿ S e r á su m a t r i m o n i o t a n fu^az 
como e l de o t ros tan tos a r t i s t a s ' d c i 
c l r .ema, o a lgo que ha da p e r l u r a r ? 
E l t f t -mpo se e n c a r g a r á J t con tes ta r . 
Dose^raosle hoy a esa pa re j a ía eter-
na d i cha que cons tan temente t r a t a n 
de buscar los que, e n t r a n en el d i -
f íc i l v desconocido campo del ma-
t r i m o n i o . 
E v a r i s t o L A M A R . 
L u j o s a 
P r e s e n t a c i ó n 
d e l a 
G r a n C o m p a ñ í a 
P i m i e n t a R o j a " 
••••»••<••••••••••,•. 
•• «••• • 
•••• . • ; 
••• • •* • • 
¡ v e o / • » • » * » •••••• * 
• • • . V : i 
• 
E l b r i l l a n t e c o n j u n t o a r t í s t i c o 
e n q u e f i g u r a n o c h o b e l l a s j ó v e -
nes b a j o l a d i r e c c i ó n d e G e o r g e 
C l i f f o r d o f r e c e r á a n u e s t r o p ú b l i -
c o e l s e l e c t o r e p e r t o r i o c o n q u e 
a c a b a d e d e l e i t a r a los c o n c u r r e n -
tes d e las p l a y a s i n v e r n a l e s a m e r i -
c anas . F a n t á s t i c o s e f e c t o s e s c é n i -
cos y e l e g a n t e i n d u m e n t a r i a . 
L a danza de las Olas p o r Las b a i l a r i n a s de ' ' P i m i e n t a R o j a " 









n e r o 
8 p. 
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n e r o 
CAMPOAJKO* (Industr ia esquina a San 
José) 
A las cin-v) y cuarto y f Hs nueve y 
medía: Tie ra prometida, por Raquel 
Veller. 
I A Jas once: Novedades Ir ternaclona-
les 91; las cumediaa Aapi to Botones y 
La Kspiritioia, loa dramas Todo un 
hombre, po" Jack Perr in ; Una bala per-
dida, por W i l l i a m Duncan* L a tenta-
ción del dinero, por W i l l i a m Fairbanks 
y Eva Novi k . 
A las ocho. La t en tac ión del dinero. 
A las a-.'i y media: c i a t ° s c ó m i c a s . 
JfEPTTTNO (Juan C. Zenaa y Perseve-
rancia) 
1̂  A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tros semanas, por Conrad Na-
f<l y Elleen Pringle; una rev i s ta . 
A las ocho: cintas cOmlcas. 
A las ocho y media: Los clientes de 
¡•n esposa, por Monte Blue y Marle 
Prtvo.st. 
TKVBTO (Faseo de Jffartx esquina a 
Colón) 
, A las ocho y media: Un hombre nue-
'o. por .JacklHolt. 
A las m-o y cuarto y a las nueve y 
media: Tros muertos vivos, por Ana Q. 
N i l l son y Norman Ter ry . 
OI i IKPXC (Avenida Wilsou esquina a 
JB., V e d a í o ) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A Isa ocho y media: episodios quinto 
y sexto de E l Detective R e l á m p a g o , por 
i l o r b e r t Rawl inson . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: F l despertar de los tontos, 
por En ld ñ e n n e t y Harr ison F o r d . 
I N G I A T E S B A (General Car r i l lo y Es-
t rada Paui-a) 
A las d e f L a venganza roja, por 
Dorothy D a l t o n ; La Dada enmascara-
da, por N i c o l á s K o l i n e . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Hombres, por Pola N e g r i . 
A las ocho y media: L a Dama en-
mascarada. 
L o s 
E n a n o s 
A l e m a n e s 
U n a f a m i l i a d e l i l i p u t i e n s e s p r o -
c l a m a d a c o m o e l m á s c o m p l e t o 
c o n j u n t o a r t í s t i c o d e su c lase . I n -
t e g r a n u ñ a a r m o n i o s a o r q u e s t a , 
b a i l a n , h a c e g i m n a s i a , a d i v i n a c i o -
nes , p i n t u r a , b o x e o v o t r o : d i v e r -
sos n ú m e r o s . 
• •••••• • 
\ í 
L o s seis m o n t a n u n c a i m á n de m e d i a v a r a ; e l s é p t i m o hace l a f o t o 










C I N E M A 
m 
T e l é f o n o M - 5 7 6 8 
HOY, S A B A D O , 14 H O Y 
« Í 4 , T a n d a s E l e f a n t e s , 9 y 4 5 
p . m . 
Cnribbean F i l m . , p resen ta l a 
super jQ ja en 9 actos, po r 
POLA N E G R I , t i t u l a d a : 
RIAOS 
L I N E T A 3 0 Cts' 
l A 50 cts . 
r ^ V ^ p . m . y t a n d a 
« e las 8 y m e d i a . 
espícfJ i de la suPer a t r a c c i ó n 
p i ; p \ y r t o s - i n t e rP re -
^ a D a m a 
^ m a s c a r a d a 
M a ñ a n a . " 
M O O R E 
TV. 1 P 
20 cts. 
• • • • • • • 40 cts . 
n tendas elegantes 
>HBt P L A C E R " 
y T o m 
: n m a t l n é e e de 
a s 
la 
P- m . 
f A I R B A N K S , en 
t T a N o í M 0 W E T E R 0 S " 
^ r W i l l i a m Pa i r -
estreno 
20 cts 
4 0 cts 
VEKDTTlí iConcnJado entre Animas y 
Tzocaduro) 
A las siete y cuarto: Uevlsta p a ñ o - ¡ ; 
, r á m i c a n ú m e r o 10; las cintas c ó m i c a s ! • 
j Comiendo c. la carrera y Un h u é r f a n o . • 
revoltoso. j *» 
I A las ocho y cuarto: La esposa In - j 
¡ t e r i n a , por Mabel Tagiafer ro . 2 
[ A las nueve y cuarto: L a Rosa de i : 
'Par le , por \ t a r y P h l l b l n . ' 
| A las -li'íz y cuarto: Comiendo a la ; 
carrera; El beso fa ta l , por Evp, Novack . • 
, y W i l l i a m Falrbanka. 
i "WIUJON J General Carr i l lo y Padre : 
V á r e l a ) 
A las cinco y cuai to y a Jas noeve | • 
y media: Juguetes del placer, por Glo- i • 
i r l a Swanson y Tom Moore. 
A las t r e j y media y a las ocho y | ! 
cuarto: E l pmante prohibido, por Louis | ! 
I Wi l son y Conrad Nagel . I " 
E l C a p i t á n H O O V E R 
se p r e s e n t a e n e l sensa-
c i o n a l 
" A c t o d o l a M u o r t e " 
u n s a l t o m o r t a l d e es-
p a l d a s , d e s a p a r e c i e n d o 
b a j o las a g u a s a l a v i s -
t a d e l p ú b l i c o , d e s p u é s 
d e l a n z a r s e d e s d e 9 0 
p i e s d e a l t u r a . 
F A T R E D I N G 
• ' E l G o r d i t o " 
d e d o s c a r a s , e l m á s 
r e p u t a d o d e los c l o w n s 
a c u á t i c o s , q u e o f r e c e u n 
p r e m i o a l q u e p u e d a 
r e s i s t i r s i n r e i r sus e x -
t r a o r d i n a r i a s y j o c o s a s 
p i r u e t a s d e n t r o d e l t a n -
q u e s 
L o s E l e f a n t e s y P u g a s 
• . . . . x a . . . . , 
C o l e c c i ó n d e p u l g a s a l e m a n a s a m a e s t r a d a s q u e e n t i e n d e n 
p o r sus n o m b r e s , b o x e a n , b a i l a n y v i s t e n t r a j e s a p r o p i a d o s , 
o s t e n t a n d o c a d a u n a a l r e d e d o r d e sus c u e l l o s u n c o l l a r d e o r o . 
J i m , e l r e p u t a d o d o m a d o r g r i e g o , p r e s e n t a su c o l e c c i ó n 
d e e l e f a n t e s e n a s o m b r o s o s e j e r c i c i o s q u e r e v e l a l i c u i d a d o s a 
e d u c a c i ó n a r t í s t i c a d e los g i g a n t e s c o s p a q u i d e r m o s c o n s i d e -
r a d o s l o s m e j o r e n t r e n a d o s d e su e s p e c i e . 
Í E A Í R O W I I S O N 
T e l é i V n o M - 5 8 6 3 
H O Y , S A B A D O 14, H O Y 
T>ii d r M o d a 
S H , T a n d a s Elegantes , 9 H 
Oar lbbean F i l m s Co. . p resen ta 
la super j o y a en 10 actos, po r 
G l o r i a B W A t C B O N y T o m 
M O O R E . 
J U G U E T E S 
D E L P L A C E R 
M ú s i c a eapeclal en ambas 
tandas . 
N I Ñ O S . 
L O N E T A 
SO cts . 
50 c t s . 
MAÑANA. , descachar ran te M A -
T I N E E , a las 2 P- m . 
E l r e y de l a r i sa H A R O L D 
L L O Y D , en su p r o d u c c i ó n e n 
8 actos 
" T E R R O R A L A S M U J E R B S " 
D o u g l a s F a i r b e n k s , A d o l f o M e n 
Jou, M a r y Mac L a r e n , B i r b a r a 
L a M a r y M a r s a r l t t e l a M o t t e , 
• n l a super Joya, en 12 actos, 
• e g ú n l a nove la de A l e j a n d r o 
D u m a s , t i t u l a d a : 
" L O S T R E H M O S Q U E T E R O S " 
Es t r eno en Cuba , de l a come-
d i a 1MPERIA1L 
.4 • O A R R O M A T O N B S " 
N I Ñ O S 20 c t « . 
L U N E T A . . m 40 ota. 
M a ñ a n a , on t a n d a s e legantes , 
do 5 y c u a r t o y de las 9 y 
m e d i a p . m . , C a r i b b e a n F i l m s , 
p resenta a 
P O L I N E G R I , e n : 
" H O M B R E S " 
M ú s i c a « s p e c l a l adap t ada . 
N I Ñ O S 30 cts , 
L U N E T A . . . 50 c t « . 
L u n e s 1 6 : " T R E S S E M A N A S " . 
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R I A I i T O (Neptnno entre Consulado y 
San M i ^ u r l ) 
A las- c.i.co y cu' . r tc y . i las nueve y 
jDPdia: Una noche <'i amor en Roma, 
por L a u r í * . ^ Tay lo r . 
I>e una a cinco v de siete a nueve i 
y media: Ambic ión y p a t r l r t l s m o ; L a ' 
sombra de Rosa l í a , por elalne Ham- j 
merstein; Venganza del Oeste, por F . 
F a r n n m . 
ZMPEBIO ^Consulado entra Animas 7 ; 
Trocadero) 
De una a siete: F i rme como l a roca, i 
por W U I i s a i Fairbanks; episodio 4 de 1 
Sherlock Holmes; Beau S rummel o E l : 
Idolo de las Mujeres . j 
A las ocho: F i rme como la roca. 
| A las nueve: episodio 4 (fe Sherlock 
Holmes . 
A l a ^ cinco y cuarto y nueve y ••uar-
to : Beau Brummel o F.l Idolo de las 
Mujeres, por John Barrymore, Irene 
D o s N u e v a s O r q u e s t d s . E n t r a d a a l P a r q u e : 1 9 c e n t a v o s . 
P r o c u r e i d e n t i f i c a r cuando " E l í « o r d i t o " e s t á de f r e n t e y c u á n d o 
d e e spa lda s . 
C 1 5 5 1 2d 14 
T R I A N O N (Avenida Wilson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a ot ra mujer, por Clai-
re Adams . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Bandido de BaRdad, por D . 
Fai rbanks . • 
ZiAXA (Faseo de M a r t í 3«aniña a V i r -
tudes) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Deau Brummel o E l Idolo de 
las p t u j e r v i por John Barrvmore. I re -
ne Rich, Catmel Mycrs, Mary As to r y 
Alex Francs i . 
X 
Rich, Carmel Myers, Mary Astor , Alee nueve y media: F i r m e como la roca; 
Francia y W ü l a r d L o u i s . episodio 4 de Sherlock Holmes. 
L I B A ( Indus t i l a esanina a San J o s é ) 
r>e do^ v media a cinco y media: E l 
Idolo de las Mujeres, por John Ba r ry -
more; Los mineros del Infierno, por 
W . R e í d . 
A las c i r co y media: Buscando no-
v i a ; E l Id'-.'o de las Muleros 
A las ocho y media: Busca a lo novia ; 
Los mineros del inf ierno; E l Idolo de 
las Mujeres. 
OKIS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l secreto de 
una mujer, por Mae Marsh . 
A las cinfo y cuarto v a las nueve 
y media: E l Bandido de Bagdad, por D . 
T R I A N O N 
H o y a las 5 y cuarto y 9 y media 
E l Bandido de Bagdad por Douglns 
Fairbanks y a Jas 8 L a Ot ra Mujer por! 
Claire Adams . 
Domingo a las 6 y cuarto y 3 y mo-
d'a Devoción Conyugal por Be t ty Comp-
son. 
Lunes Los Amores de un Jockey por 
Johnny Hinnes . * 
Martes Una Noche de Amor ne Ro-
ma por Mlss Dupont, Laure t ta Tay-
lor y Tom Moore. 
Jueves y viernes L a Roí ía del Ham-
pa por Marie Prevost , 
Muy pronto El D e s p í r t a r de les Ton-
tos por Harr i son F o r l . 
De una J» media a cinco y de siete a Fai rbanks . 
m 
i 
M a n u e l y G u i l l e r r í i o S a l a s 
P i a n o s , J o y e r í a y A r t í c u l o s p a r a 
R e g a l o s 
S A N R A F A E L 1 4 T e l é f o n o A - 4 3 6 3 
3IC3IC s i k = : 
V t N G A Y C O H P R t A . C U A L Q U I E R P R E C I O 
P o r r e f o r m a s e n e l l o c a l , n e c e s i t a m o s v e n d e r n u e s -
t r a s e x i s t e n c i a s d e A u t o p í a n o s , V i c t r o l a s , 
R o i l e r o s , F u n d a s , & 
R o l l o s p a r a A u t o p í a n o s 
a 4 0 c e n t a v o s 
G u i t a r r a s a $ 7 . 5 0 
D I S C O S 
a 7 0 c e n t a v o s 
U k e ' e ' e s $ 3 . 0 0 
C I N E C L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de B y 
cuarto y 9 y media Gonzá lez y Ldpes 
Porta presentan la grandiosa produc-
| cldn Metro interpretada por el genial 
i actor Har r i son Ford y l a l inda actrls 
i En ld Bennet t i tu lada : E l Despertar do 
los Tontos . 
Mafiana en la matlnee de las 8, I y S 
' episodios de la serle Los Mi lagros de 
! la Selva y Jackie Coogan en E l Chiqui-
l lo Trav ieso . 
A las 5 y cuarto V i r g i n i a V a l l i en K . 
LEl Desconocido. 
Tanda de 9 y media Nico lás Kol ine 
I en La Dama Enmascarada. 
Lunes I I y martes 17 Lauret te Tay-
! lor en la p roducc ión t i t u l ada Una No-
1 che de amor en R o m » . 
vanta el vuelo y se remonta a la cum-
bre donde no l lega la vileza humana, i 
Maflana: grandioso programa É l Rey i 
del Circo por Max ¿ i n d e r L a Muje r . 
Despreciada por A l m a Rubens y Con-
rad Nagel y E l Relato de un Borracho 
por Henry B . W a l t a l l y R u t h C l i f fo rd . 
Lunes 6 Como un Ciclón, E n Aras 
del A m o r por la mujer m á s Unda del 
mundo A l m a Bennetet. 
Martes 17 Con la Esparta a l Cinto por 
Mar tha Mansf le ld . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E O C D O 
Y dispues to su e n t i e r r o pa-
r a h o y a á b a d o 14 d e l a c t u a l 
a lae nueve de la m a ñ a n a , loa 
que euacr iben su v i u d a e l i l j o 
y h e r m a n o s p o l í t i c o s , en «u 
n o m b r e y en e l de los d e m á s 
f a m i l i a r e a . r u e g a n a las per-
sonas de bu a m i s t a d se s i r -
v a n a c o m p a ñ a r eíl c a d á v e r 
desde e l N e c r o c o m i o has ta e l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r 
que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , f eb re ro 14 de 1925 . 
F i l o m e n a T o r r e s F e m á n d e a ; 
J o s é G u e r r a T o r r e a ; A n t o -
n i o , F ranc i sco , M i g u e l y 
E l e n a F e r n á n d e z , ( m a d r e 
p o l í t i c a . í 
6508 I d . 14 f b r o . 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
U n a R E V I S T A ' 
T E A T R O " V E R D U T 
Hoy la platea de este s impá t i co tea. 
t ro se v e r á Invadida por una p l é y a d e 
inmensa de damas y damitas que en 
la con t emplac ión de tan admirable pro-
grama l u c i r á n sus encantos. Anoche 
un gran é x i t o y hoy s e r á por el estilo. 
A las 7 y cuarto R e » sta P a n o r á m i c a 
No. 10 y las cintas de gran comicidad 
Comiendo a la Carrera y U n H u é r f a -
no Revoltoso a las 8 y cuarto reglo 
estreno L a Esposa In te r ina drama en 
5 sensacionales actos por Mabel Tagi la-
ferro, a las 9 y cuarto L a Rosa de 
Parts en 7 aotos por la encantadora Ma-
r y Phi lb ln , l a muchacha de los Amores 
de un cinedrama fascinador que se des-
a r ro l l a en P a r í s en el P a r í s de los Apa-
ches y en el P a r í s de los A r i s t ó c r a t a s 
y a las 10 y cuarto grandiosos estrenos 
l a preciosa comadla por A l A l l t Co-
miendo a la Carrera y E l Beso Fatal , 
en 5 actos por los favor i tos Eva No-
vack y W i l l i a m aFirbanks. Una vea 
m á s , como el cóndor herido, el amor le-
n u e s t r o n u e v o 
s u r t i d o d e 
V E S T I D O S 
Pin 
B A I L E 
Y S O I R H 
en sedas nievas, eo estilos exdusivts y 
F R E G I O S ' C O N V E N I E N T E S 
L E C O N V I E N E V E R L O S 
sin compromiso de compra alguna 
" T h e F A I R " 
San Rafael ^ Ko. 11 
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P A G I N A D I E Z 
H A B A N E R A S 
D I A R I O D E Í A F a b r e r o 1 4 d e 1 9 2 5 a r o x c m 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
(Viene de l a p i g i n a siete) 
T r i u n f ó en E l D u q u e s l t o , como opere ta d e l maes t ro V i v e a . 
t r i u n f a s i empre , i n t e r p r e t a a d u e i H o y los Mosa icos , 
pe rsona je p r i n c i p a l de l a de l ic iosa G r a n t a r d e en M a r t L 
E L . tíALOS D E 192í> 
V u e l v e e l S a l ó n . 
S a l ó n de Be l l a s A r r e s . 
O b r a l audab le que a ñ o t í a s a ñ o 
v i e n e r ea l i zando la A s o c i a c i ó n de 
P i n t o r e s y E s c u l t o r e s . 
I n i c i a t i v a de su m e r i t í s i m o p r3 -
Bldente , el doc to r Fede r i co E d e l m a n n 
y P i n t ó , que ha t e n i d o el é x i t o a 
Que era m e r e c e d o r a . 
T E N A Y G 
D e v i a j e . 
T i n a y G h i r a r a / . 
L a no tab le pa re j a de b a i l e , t a n 
a p l a u d i d a de los as iduos a l h o t ^ l 
A l m e n d a r e s , embarca h o y en e l co-
r r e o de K e y W e s t . 
V a en t o u r n é e p o r l a F l o r i d a . 
P r i m e r o a M i a m l . 
Ven ta josas propos ic iones a p a r t a n 
fie esta sociedad a M i s s . T i n a , l a e3-
Su a p e r t u r a e s t á a c o r d a d a 
P a r a # e l m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
L l a m a r á n l a a t e n c i ó n los t r a b a -
jos que se p ropone exponer , e n t r e 
el los sus b e l l í s i m a s venus , u n ar-
t i s t a cubano , J o s é O l i v a M I c h e l e n a . 
J o v e n e s c u l t o r . 
D o t a d o de g r a n t a l e n t o . 
i 
I I I R A I ^ D Y 
c u l t u r a l y a i rosa danseuse I t a l i a n a , 
y a l apues to y e legante G h l r a r d y . 
Es su inesperado v i a j e m o t i v o i 'e 
n h t u r a l c o n t r a r i e d a d pa ra e l g r u p o 
n u m e r o s o de d i s c í p u l o s que ;on ta -
ban e n t r e d i s t i n g u i d o s e lementos 
d e l m u n d o h a b e n e r o . 
P e r o . . . v o l v e r á n . 
A l l á pa ra e l I n v i e r n o p r ó x i m o . 
H O T E L A L M E N D A R E S 
C a m b i o de d í a . 
E n e l t é de A l m e n d a r e s . 
M a ñ a n a es el ú l t i m o de l a sorie 
fle los d o m i n g o s en e l a r i s u c.'AtJco 
h o t e l . 
Se d a r á n en l o sucesivo los s á b a -
dos, s i empre en l a t e r r a z a , c o n !a 
o rques t a de M a r i n a r e . 
A esto o b l i g a e l C a r n a v a l . 
B u e n a c u e r d o . 
E n r i q u e F O N T A N i L L S , 
A S O C I A C I O N U N I O N I S T A E C O S D E M A N Z A N I L L O 
O R I E N T A L 
R E N O V A C I O N D E L A D I R E C T I V A 
E l b r . F ranc i sco Ocboa, Sec re t ano 
de cor responaenc ia de l a p a t r i ó t i -
ca e n t i d a d " A s o c i a c i ó n U n i o n i s t a 
O r i e n u i i " nos p a r t i c i p a en a t en t a co-
m u n i c a c i ó n que ha quedado renova-
d a la J u n t a D i r e c t i v a , h a l l á n d o s e a l 
presente c o n s t i t u i d a e n l a s igu ien te 
f o r m a : 
" C o m i s i ó n C o n s u l t i v a H o n o r a r i a " : 
D r . Car los Manue l de C é s p e d e s , Sa-
c r e t a r i o de Estado, J o s é R a m ó n B a r - i 
c e l ó . G o b e r n a d o r de O r i e n t e , i D r . j 
E d u a r d o G o n z á l e z Mane t , Sec re ta r io ; 
de I n s t r u c c i ó n P u b l i c a , D r . D iego 
T a m a y o , E u g e n i o C a r a g o l , M a n u e l , 
L e ó n V a l d é s . ; 
P res iden te e f e c t i v o : J o s é A . I r i - 1 
g o y e n . 
l e r . V i c e : F r a n c i s c o M u ñ o z . 
2o . V i c e : Ten ien t e C o r o n e l R a -
fae l G u t i é r r e z , 
3er . V i c e : R a m ó n M o r g a d o . 
4o V i c e : D r . Ca r los M . Taque-
Chel . 
Sec re ta r ios : Sec re ta r io de A c t a s : 
J o s é F . J a m b ú V i c e : A g u s t í n D u p i n . 
L i m o n t a , Sec re t a r io de Cor respon-1 
d e n c i a : F ranc i sco Ochoa, T e n i e n t e ; 
K . E . N . V i c e : Pablo D e s i d e r i o ; Te-1 
e o r e r o : D r . A l f r e d o Comas C a l e r o ; 
V i c e : J u l i o L a r i o t . 
Voca le s : M o i s é s Sa r io l , C a p i t á n R . 
E . N . ' E u g e n i o Ca rago l , M i g u e l S. 
G i r ó , E l i s a r d o Maceo R i z o , D r . G u i -
l l e r m o T a p i a , E m i l i o F I t e r r e , Rafae l 
V a l a , D r . Pedro G. Veranes , A n g e l 
C á d i z , D r . A l f r e d o G o n z á l e z , C o r o n e l 
T o m á s O l i v e r a , Serapio D o n , D r . 
A u r e l i o F l o r e s , A n t o n i o Reyes C r u -
Bat, F i d e l Qu in t ana , D r . M a n u e l L e ó n 
B lanco , A r i s t i d e s B e n c o m o , E n r i q u e 
M a t o s , A u g u s t o L a m a r c h e . F e r n a n -
d o She l ton , P r i m o d e l C a s t i l l o , D r . 
J u a n V . S o l í s , D r . A n d r é s Meana , 
Fa rnc i s co R a m í r e z de l R i o , D r . L u i s 
Esca la M i l l á n , D a n i e l J a rd ines , Jus-
t o Serrano, E r n e s t o Ca lzado , J o s é 
de l a C . Fuen tes , D r . H e r r y R a m -
Bey, J o s é W . G u e r r a , D r . J o s é Q u i -
r o g a , S i l v e r l o N a v a r r o , L e ó n Mares-
m a , E l p i d l o S á n c h e z A g r á m e n t e , Pe-
d r o P o u t o u , M a n u e l Daz B e t a n c o u r t , 
d o c t o r F é l i x Cebreco Reyes, Ca rme-
l o Broca l ! , J o s é Cas t ro N ú ñ e z , F r a n -
cisco Salazar, D r . Franc isco G a r c í a 
C h a c ó n , R o d o l f o L ó p e z , F l o r e n t i n o 
C a s i n ^ a y ú , M a n u e l Cor tes , A n d r é s 
O r l a , F i d e l de C é s p e d e s T a m a y o , Jo-
s é N . M a r i n o , F r a n c i s c o Mendoza, 
E u s t a q u i o de la F u e n t e . 
Agradecemos l a deferencia que 
nos dedica la A s o c i a c i ó n U n i o n i s t a 
O r i e n t a l , y deseamos a sus elemen-
tos d i rec tores los me jo res é x i t o s en 
p r o de l a p r l v l n c l a s an t l ague ra y de 
la R e p ú b l i c a , como pers igue desde 
bu c o n s t i t u c i ó n . 
L a S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n 
U n i o n i s t a O r i e n t a ] queda es tablec i -
da en los bajos de L e a l t a d n ú m e -
ro 16. 
E U R O P E O S 
P L E Y E L , 
R 0 N 1 S C H 
C H A S S A i r ' / E 
B O G S & V O I G T . 
Unicos representantes para la 
Isla de Cuba 
Mmaccn de M ú s i c a , Pianos e 
Instrumentos y Ca$a' Edi tora 
Á N S E L M t b E . 
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L A P A V I M E N T A C I O N 
H a » comenzado los t r a b a j o s de 
p a v i m e n t a c i ó n en e l "Paseo de A d e -
l a i d a " , los que d e j a r á n esa m a g n í f i -
ca v í a u r b a n a en excelentes c o n d i -
ciones . 
E l C o n t r a t i s t a de l a o b r a , s e ñ o r 
A g a p i t o A v i l l e i r a , se ha t o m a d o g r a n 
i n t e r é s y t a n p r o n t o e l H o n o r a b l e 
s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
f i r m ó e l nuevo c r é d i t o p a r a l a rea-
l i z a c i ó n de estas obras , d i e r o n co-
m i e n z o s i n esperar l a s i t u a c i ó n de 
los f o n d o s . 
A h o r a esperamos que c o n l a nue-
va c o n s i g n a c i ó n de d i n e r o hecha por 
el d o c t o r Zayas se p a v i m e n t e n t o -
das las cal les, c u y o t r a b a j o h a b í a 
comenzado hace un^s d í a s . 
A C E R T A D A E L E C C I O N 
P a r a c u b r i r l a vacan te de P re s i -
d e n t e de l P a t r o n a t o " C a y m a r í " ha 
s id0 des ignado e l p r e s t i g io so comer-
c i an t e de esta p laza d o n M i g u e l M u -
ñ i z , m i e m b r o de u n a de las m á s 
ac red i t adas f i r m a s de n u e s t r o co-
m e r c i o . 
A c e r t a d a ha s ido po r t o d o s m o t i -
vos l a d e s i g n a c i ó n de d o n M i g u e l 
pa ra l a p res idenc ia de " C a y m a r i " . 
Su h o m b r í a de b i en , p o r todos, re-
conoc ida , su ac r i so l ada hon radez y 
su g r a n expe r i enc ia , son m o t i v o s 
bas tantes p a r a que en e l p u e b l o ha-
ya s ido b i e n r e c i b i d a l a d e s i g n a c i ó n 
de d o n M i g u e l . 
E l P a t r o n a t o " C a y m a r i " , i n s t i t u -
c i ó n que cuen ta con u n l egado que 
le p r o p o r c i o n a v i d a p r o p i a y q u e le 
p e r m i t e a t ende r a l H o s p i t a l que l l e -
va e l n o m b r e d e l i l u s t r e benefac tor 
m a n z a n i ü l e r o , necesi ta p o r mucihos 
a ñ o s los se rv ic ios de d o n M i g u e l 
M u ñ i z pa ra que s iga l a o b r a comen-
zada por e l desaparec ido d o n Eus t a -
q u i o F e r n á n d e z . 
T i e n e e l p a t r o n a t o , e n cons t ruc -
c i ó n , u n m a g n í f i c o e d i f i c i o , y l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de numerosas p r o p i e -
dades que e s t á n g a r a n t i z a d a s en ma-
nos de d o n M i g u e l c o m o lo es tuv ie -
r o n en las de su antecesor , pues que 
el los e s t u v i e r o n i d e n t i f i c a d o s e n e l 
i dea l de encauzar esa i n s t i t u c i ó n po r 
v í a s de a m p l i o p r o g r e s o . 
Satisfechos t i e n e n que sen t i r se 
los que e l e v a r o n a d o n M i g u e l M u -
ñ i z P í a a ] m á s a l t o s i t i a l de l pa-
t r o n a t o " C a y m a r i " . H a n escogido 
u n h o m b r e h o n r a d o , i d ó n e o , de re-
conocida competenc ia , y que p o r es-
ta C i u d a d s ien te c a r i ñ o e n t r a ñ a b l e . 
A las muchas f e l i c i t a c i o n e s que 
de seguro ha r e c i b i d o el a g r a c i a d o , 
u n i m o s l a nues t r a , s incera y e fus i -
va . 
L A T I F O I D E A 
C o n t i n ú a l a e p i d e m i a de f i e b r e 
t i f o i d e a hac iendo es t ragos en esta 
c i u d a d . U n a f a m i l i a que v i v e cerca 
de l a casa d e l que suscr ibe , ha vis-
to desaparecer en el espacio de unos 
d í a s , a dos de sus m i e m b r o s , a taca-
dos de l t e r r i b l e m a l . 
E n m ú l t i p l e s ocasiones nos hemos 
ocupado de esta e p i d e m i a que diez-
m a l a p o b l a c i ó n , s e ñ a l a n d o las cau-
sas que d a n l u g a r que a q u í , en M a n -
z a n i l l o , t engamos s i e m p r e numerosos 
casos de t i f u s ; pe ro como que los 
l l amados a hace r lo no h a n hecho ca-
so a l g u n o a nues t ras que jas , l o ú n i -
co que hacemos a h o r a es i r s e ñ a l a n -
do cada vez que cae u n o y p e d i r ' 
a l a J e f a t u r a de San idad nos d iga 
todos los meses las v í c t i m a s que 
causa l a t i f o i d e a o e l agua que su-; 
m i n i s t r a e l A c u e d u c t o , que es lo 
m i s m o . 
/ E A T R O S 
A l t . 5 d - l o . 
Desde hace unos cuan tos d í a s , 
viene a c tuando en e l T e a t r o " M a n -
z a n i l l o " l a C o m p a ñ í a de A r q u i m i d e s 
P o u s . 
Todas las noches e l p ú b l i c o acude 
a r e í r las obras de Pous , y a a d m i -
r a r e l decorado p i n t a d o p o r " P e p i -
t o " G ó m l z , c u y o p i n c e l ha % sabido 
c o n q u i s t a r a d m i r a d o r e s en ' nues t r a 
C i u d a d . • 
L a t e m p o r a d a de Pous y G ó m l z 
e s t á s iendo u n é x i t o pa ra ambos, 
a s í como p a r a los q u e i n t e g r a n esa 
C o m p a ñ í a . x 
J . E s t a d , 
Cor responsa l Espec ia l . 
M O V I M I E N T O D E V L 1 J E R O S Y 
O T R A S N O T I C L i S 
E L G O B E R N A D O R D E L A P R O -
V I N C I A A I S L A D E P I N O S 
Pa ra r e c i b i r e l pa rque , c o n s t r u i d o 
por e l Consejo P r o v i n c i a l de la p r o -
v i n c i a en I s l a de P i n o r , a e l l a se 
t r a s l a d a r o n ayer m a ñ a n a po r -ü 
t r e n de las 6 y 5 e l s e ñ o r A n t o n i o 
R u i z G o b e r n a d o r de la H a b a n a , e l 
i n g e n i e r o Jefe d e l Consejo P r o v i n -
c i a l s e ñ o r Ped ro G u e r r a , los conse-
j e r o s M i g u e l Ocejo y Sever iano P u -
l i d o , los s e ñ o r e s Pab lo F i g u e r e d o y 
M a r i a n o R u i z A l e j o . 
E L G E N E R A L M A C H A D O A C I E N -
F U E G O S 
A n o c h e f u é a Cienfuegos e l ge-
n e r a l G e r a r d o Machado para a s i s t i r 
a las f iestas que en su h o n o r h a n 
o rgan izado los Ro ta r lo s y o t ros ele-
mentos sociales de la Pe r l a d e l Sur . 
L e a c o m p a ñ a b a n el P res iden te d e l 
P a r t i d o L i b e r a l d o c t o r C l e m e n t e 
V á z q u e z B e l l o , Senador electo po r 
las V i l l a s y P res iden te de l a C á m a -
r a de Represen tan tes , e l b r i g a d i e r 
U b r a h i n Consuegra , e l s e ñ o r J o s é 
I z q u i e r d o y sus ayudan tes F i r t z m a t 
y L l e r e n a . 
U s a r o n e l c o c h e - s a l ó n jespeclal 
Mayabeque . 
A N T O N I O G O N Z A L E Z M O R A 
A c o m p a ñ a d o de su esposa l a se-
ñ o r a A n d r e a F e r r e r f u é en e l cc-
c h e - s a l ó n 500 a Cienfuegos aseche 
e l D i r e c t o r de n u e s t r o colega " E l 
M u n d o " s e ñ o r A n t o n i o G o n z á l e z M o -
r a . 
R e g r e s a r á n el d o m i n g o , l l e g a n d o 
» é s t a e l lunes . 
L A C U B A N C A Ñ E C O R P O R A T I O N 
A y e r po r l a t a rde r eg re sa ron de 
su r e c o r r i d o por l í n e a s de l F e r r o -
c a r r i l N o r t e de Cuba y e l de Cuba 
y po r las de los U n i d o s el s e ñ o r 
O g i l v i e D i r e c t o r de la Cuban C a ñ e 
C o r p o r a t i o n y los f i nanc ie ros y azu-
careros que le a c o m p a ñ a b a n en esta 
e x c u r s i ó n . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n ayer t a rde 
a; C á r d e n a s J u l i o - L l u r i a y f a m i -
l i a res , C. M . B u s t o , M o r ó n T o r i b i o 
Ramos y su h i j a Sabina, C o i ó n J . 
A . M a r t í n e z ; M a n z a n i l l o Ped ro Pas-
c u a l ; Cascaja l s e ñ o r a M a i b i n a R o -
d r í g u e z de R i v e r o , l a s e ñ o r i t a A l e -
j a n d r i n a R i v e r o ; M a n g u i t o e l a l -
ca lde de a q u e l t é r m i n o A g u s t í n 
G r o n l i e r e lec to r ep resen tan te • a l a 
C á m a r a , d o c t o r R a m ó n Sard inas ; M i -
tanzas V í c t o r de A r m a s , d o c t o r M a -
r i o J o r d á n , e l senador electo doc to r 
H o r a c i o D í a z a r d o ; Santa C l a r a Ra-
fae l G ó m e z , M a n u e l H e r n á n d e z L e a l , 
r ep resen tan te a la C á m a r a ; C e n t r a l 
C a r m e n F ranc i sco D í a z ; Ciego de 
A v i l a Ca r los V a l d é s B e l t r a m ; A g u a -
cate doc to r J . M . M a d a n ; Jove l l a -
nos d o c t o r N i c o l á s N i n y V a l i e n t e ; 
C a m a g ü y l a f a m i l i a Cas te l lano Ba-
t i s t a ; J a r u t a . t en i en te V e t e r i n a r i o 
M i r a n d a y doc to r A l b e r t o F e r n á n d e z 
de Cas t ro . 
T R E N D E C O L O N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de L i m o -
n a r E v a s i o M a r t í n e z ; M a t a n z a » R i -
cardo Do t r e s Jefe de T r a c c i ó n en 
a q u e l l a e s t a c i ó n , d o c t o r V i c t o r i a n o 
B a r o r s o que r e g r e s ó por l a t a rde , Ce-
c i l i o D e l g a d o , e l r ep resen tan te a l a 
C á m a r a J . M . Haedo , d o c t o r L l i -
naz, d o c t o r L u i s R . F e r n á n d e z ; Co-
l iseo J u l i o B a n n t y n e que r e g r e s ó por 
a l t a r d e ; Jove l l anos A d r i á n Rec io , 
d o c t o r ; Pe r i co M a r í a Ga l i s de O t a l 
y su h i j a Nena O t a l . 
T R E N A C O L O N 
P o r este t r e n f u e r o n a : M i n a s e l 
s e ñ o r C o n s t a n t i n o Cano, A u x i l i a r de l 
S u p e r i n t e n d e n t e de T r á f i c o d ^ l D i s -
t r i t o Habana d o los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s ; Matanzas V i c e n t e Roche , 
d o c t o r J u s t o Rossie, doc to r F a b i o 
O r t i z , e l c o n t r a t i s t a Rafae l L ó p e z 
T o l e d o ; Campo F l o r i d o s e ñ o r a P I - ' 
l a r R o g g i v i u d a de M e n é n d e z , s e ñ o -
r i t a I sabe l V á r e l a , T o m á s P é r e z P é - ¡ 
rez , C i p r i a n o M e n é n d e z ; C á r d e n a s 
d o c t o r y represen tan te a l a C á m a r a 
San t iago V e r d e j a , Car los D í a z R o j a s , 
E m i l i o S u á r e z R u i z , E n r i q u i t o F o n -
t o v a , L u i s M a d r i d , A r c a d i o G o n z á -
lez y su s e ñ o r a , F ranc i sco M a r t í -
nez, s e ñ o r a M a r í a Salas de L ó p a z , 
s e ñ o r i t a Cel ia Rosa Masfe ra y su 
m a r á s e ñ o r a Cel ia L a Fe de Mas-
f e r a ; Jove l l anos e l c a p i t á n r e t i r a -
d o d e l B . N . T i m o t e o L e y v a ; J a r u -
co F é l i x P é r e z ; A g u a c a t e R a f a e l R o - i 
d r í g u e z . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
F u e r o n por este t r e n a San N i c o -
l á s E u g e n i o M a d e r a l ; C e n t r a l D o -
lo res s e ñ o r a de G a s t ó n y f a m i l i a -
res ; San F e l i p e : "Pepe ' P é r e z , te le-
g r a f i s t a de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
Donoso T a b i o ; G u a r a : M a n u e l B á r -
cenas. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n f u e r o n a : P i n a r d e l 
R í o J u a n L a m a d r i d , R a m ó n G ó m e z , 
T l b u r c l o F ranc i sco G ó m e z , s e ñ o r i t a 
C o n c h i t a V e r d e , e l r ep resen tan te a 
l a C á m a r a L u i s E n r i q u e C u e r v o , se-1 
ñ o r i t a J u a n i t a Vargas ; Ga la f r e e l 
d o c t o r I b r a h i n U r q u i a g a ; L o s Pa-1 
lac ios d o c t o r J . A . R o m e r o ; San I 
J u a n y M a r t í n e z L u i s M . P é r e z , J u a n ' 
L u i s Cabo y f a m i l i a r e s ; G ü i r a de 
Me lena Pedro Pereda, F e r n a n d o L ó - ¡ 
pez, L u i s R. M a r t í n e z ; Guane doc-
t o r J . M . M o l e ó n ; P u e r t a de Golpe 
A n t o n i o S u á r e z C o r d o v é s , cosechero 
de tabaco; M a n t u a el a l ca lde m u ñ í - ! 
c i p a l de a q u e l t é r m i n o A u g u s t o j 
F o r s . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n l l e g a r o n de G<'!ra 
de M e l e n a s e ñ o r a E n r i q u e t a D í a - ' 
guez, M a r c e l i n o G a r r i g a ; P i n a r de i 
i u o J u l i o Pozo ; A r q u i z a r s e ñ o r i t a 
U b d u h a G a r c í a C h a c ó n ; L o s Palac ios 
Vicente M e d e l . 
E L A T L E T I C O F E R R O V I A R I O D E 
C A M A G Ü E Y 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó de C a m a g ü e y 
ui C l u b A t l é t i c o F e r r o v i a r i o de aque-
l l a c i u d a d . 
F u é esperado por f e r r o c a r r i l e r o s 
de é s t a que con e l los c o n ^ y e t i r á n . 
E N S A N C H E D E M O R O N 
L o s s e ñ o r e s Ped ro de Pas to r , Jo-
s é J . T e r m o l s y A r m a n d o Quisa que 
per tenecen a la d i r e c c i ó n de la C o m -
p a ñ í a Ensanche de poblac iones cu -
banas f u e r o n a M o r ó n c o n ese p r o -
yecto . 
E L P R E S I D E N T E D E L A O O M P A -
Ñ I A D E M E R C A D O S 
F u é a Santa Clara e l s e ñ o r J o s é 
Q u i ñ o n e s , P res iden te de l a Compa-
ñ í a de Mercados e l c u a l h a presea-
tado u n proyec to para l a cons t ruc -
c i ó n de aque l mercado coa el cos-
to de $202 ,408 y 45 cen tavos . 
E L A L C A L D E D E S A N T O D O -
M I N G O 
R e g r e s ó a Santo D o m i n g o e l a l -
calde m u n i c i p a l de a q u e l t é r m i n o 
s e ñ o r Oc tav io G o n z á l e z . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
F u e r o n a: C e n t r a l C u n a g u a J u a n 
' K i n d e l á n y f a m i l i a r e s ; Cue to R. 
G o n z á l e z l u t a d o ; M a n z a n i l l o Car los 
B e r t o t ; H o l g u í n r u d e n c i o P i n t a d o , 
: doc to r F e r m í n Cor ra les , s e ñ o r i t a 
| M a r í a P u j o l ; San t iago de Cuba e l 
j r ep resen tan te a l a C á m a r a L u i s Es-
j t r a d a , A n t o n i o G u t i é r r e z , J u l i o F o r -
1 cade; M o r ó n los doc tores R ú b e a 
' M o n t e r o y A n g e l P a r d o ; Ciego de 
| A v i l a Oc tav io Gopet ; Y a r a M a n u e l 
I G a r c í a R u b l o ; C a b a l g u á n A r m a n d o 
• T o r r e s ; Esmera lda J o s é A . Mes t r e 
| y f a m i l i a r e s ; C a m a g ü e y A u r e l i o 
( M a r t í n e z ; Cienfuegos D o m i n g o N a -
' z á b a i y su apoderado E m i l i o Nava -
r r o , J o a q u í n N ú ñ e z , R o g e l i o G u i l l o , 
J u l i o A l f a r o , Gus tavo A l v a r e z y se-
ñ o r a , Fe rnando R o v i r ^ , R a ú l E m -
b i l , R. G o n z á l e z y s e ñ o r a , F e r n a n -
do F e r n á n d e z c o m p a ñ e r o en la p r e n -
sa, C é s a r de J u a n , J o s é G a r c í a , F i -
| de l Dones, J o s é Can t a l l ops , s e ñ o r i t a 
i B e a t r i z A l f o n s o y Ros i t a G a r m e n d i a 
| f e ñ o r M a r i o Ascenclo y s e ñ o r a , Pe-
d r o M a r t í n e z ; C a i b a r i é n A . E . Me 
Ñ a m a r a de la " M u n s o n L i n e " , do--i b 
^ t o r Roge l io P i ñ a , J u l i o C o l ó n . J . 
' Espinosa , J o s é del Co l l ado , Modes to 
B a r q u í n , M i g u e l So re i jo , A l b e r t o 011-
! v a r e » , C á n d i d o M a r t í n e z y f a m i l i a -
res, Ra fae l P a d r ó n ; Sanc t l S p í r i t u s 
i J o s é R o d r í g u e z ; A g u a c a t e d o c t o r 
I E n r i q u e San t ius t e ; Santo D o m i n g o 
1 C é s a r Conde, c a p i t á n G o n z á l e z Eche-
v a r r í a de l B . N , C o l ó n el r epre -
sentante a l a C á m a r a A n t o n i o de 
A r m a s , D a n i e l R o d r í g u e z ; Manacas 
J u a n D o r t a ; Remedios Generoso 
Dieguez , M a r t í n C a r r i l l o y f a m i l i a -
res; C á r d e n a s J . L l a n o ; Sagua la 
Grande H o r a c i o Campee, Feder ico 
H e r n á n d e z y f a m i l i a r e s ; Matanzas 
j L u i s D o r i a , S a t u r n i n o Esco to Ca-
| r r l ó n , J o s é V a l l a d a r e s , tel c a p i t á n 
j V i l l a l ó n . 
L O S T R E N E S D E C U B A D E M O R A -
i DOS 
E l t r e n Expre so L i m i t a d o que 
d e b í a l l ega r a las 7 y 27 de l a ma-
ñ a n a lo r e a l i z ó con m á s de dos ho-
ras de r e t r a so y e l de Sant iago de 
Cuba que d e b í a l l ega r a las 6 y 2 
t a m b i é n l l e g ó con 45 m i n u t o s de re -
t raso. 
R E G R E S O L U C T U O S O 
L o s doc tores Eneas y Ra fae l G o n -
zalo F r e y r e l l e g a r o n ayer t a rde de 
C a m a g ü e y po r haber f a l l e c i d o en é s -
ta la v i r t u o s a d a m a Soledad A r a n -
go v iuda de F r e y r e , esposa que f u é 
de l d o c t o r F a b i o F r e y r e , que o c u p ó 
la S u b - s e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a en 
é p o c a de l Gene ra l G ó m e z . 
Hacemos l l ega r a los f a m i l i a r e s 
la s e g u r i d a d de nues t r a pena p o r 
t a n sensible f a l l e c i m i e n t o . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g ó a las 6 y 55 y po r e l d e : 
C o l ó n e l i n g e n i e r o J . B . Z a n g r o -
n i z ; L i m o n a r E r m e l i n d a Sanz y se-
ñ o r i t a E s m e r a l d a A l o n s o ; Jove l l a -
nos s e ñ o r a M a r í a R o d r í g u e z de G o n -
z á l e z , E l o y R . M a n z a n o ; C á r d e n a s 
M i g u e l M a r t í n e z , Rosendo Rege : 
Cienfuegos J o s é F e r n á n d e z y s e ñ o -
ra , J o s é Calvo M o n t e r o y s e ñ o r i t a 
M a r í a Segunda Calvo y G a r c í a B l a n -
co ; Sagua la Grande s e ñ o r i t a M a -
r í a C r i s t i n a R o d r í g u e z ; ! Pedro R u ó -
l a y s e ñ o r a ; Matanzas s e ñ o r a H o r -
t ens ia C a m p a n e r í a ; San Diego d e l 
V a l l e L a d i s l a o R o f f l e s ; Santa C l a r a 
I g n a c i o Zayas y su m a m á Justa Be-
sada v i u d a de Zayas, H o n o r a t o O r o -
pesa; San t i ago de Cuba Pedro S i l -
va , s e ñ o r a Sera f ina Gratmages , se-
ñ o r i t a A d e l i t a P o r t u o n d o G r i m a n y . 
C I l C a i z a d o 
" O 
\ m 0 Y E L E G A N T E Q U E 
• 
I V D . A M B I C I O N A . S E R A S U -
! 
Y O S I V I S I T A A 
m 
P r e c i o s i i i a a e s 
e n v a j i l l a s d e t o d a s c l a ses , 
c u b i e r t o s d e p l a t a , l á m p a r a s , 
f a r o l e s . 
i L a c a s a d e l o s m o d e l o s 
i 
f a m o s o s . 
" T r i a n ó n * * n o t i e n e 
i s u c u r s a l e s . 
j H n o s . A l v a r e z . T e l f . A - 7 0 0 4 . 
• • f • 
: N e p t u n o e s q . a S. N i c o l á s . 
C A S A C E N T R A L 
D E 
L A V A J I L L A 
G A U A N O 1 1 4 
T E L F . A 4 0 8 0 
fl c e n t a v o s § 
y a c t s . 1 0 
I n f i n i d a d d e a r t í c u l o s fí^ 
d e c r i s t a l y l o z a . 
S U C U R S A L 
D E 
L A V A J I L L A 
G A U A N O 4 2 
T E L F . W . 6 6 4 9 
O T f l O L f l U R R U C f l l Y A N O , 
C A R N A V A L D E 1 9 2 5 
Atentos siempre a l favor que el p ú -
blico dispejisa a la L I B R E R I A **CER-
VANTKS" , nos hemos preocupado, este 
a ñ o m á s que n lagú- i otro, de traer pa-
ra los p r ó x i m o s Carnnvaies un inmen-
so sur t ido de •^T•tu•u'o, propios para 
estas ri»c>tas, cuya deü' . r ipción serla i m -
pombiA en las c o l u a i n t i de un per iódico, 
pues no sólo tenemos SERPENTINAS, 
C O N F E T T I , A N T I F A C E S . DISFRACES 
JDE PAPEE CREPE, GUIHNAEOAS, 
F A K O E I E L O S VAGENCIANOS, etc. etc. 
sino que t amb ién tbnemos un precioso 
y variado surt ido de FUEGOS A R T I -
i ' ICIAEh.S propios par.* la casa y para 
e. airo l ibre. 
Para mayor comodidad ¿e auestros 
t&vorecedures hemos c;«n£ecclonado un 
t ATARUGO l E ü & r i i A D O dendb e s t án 
jspeciticaaos todos ios a r t í c u l o s cou 
sus precios correspondientes. 
SI usted necesita t lgunua a r t í c u l o s 
para ei p r ó x i m o carnaval, p^da nues-
t ro CATAEOUO l E U S T H A D O y se Je 
r e m i t i r á a vuelta de correo y franco 
de io io gasto. 
LiLlXtuOS .LXBKOS RECXBÍDOA 
L A P S I Q U I A T R I A P A R A BX. 
MEDICO PRACTICO, por el . 
doctor I lans W. Gruhle. Obra 
enteramente p r á c t i c a en la que 
se estudia la P s i q u i a t r í a en 
siete partes o cap í tu los , que 
son: I . i n t r o d u c c i ó n . I I . Los 
s í n t o m a s . I I I Tipos de perso-
nalidades anormales. I V . Sln« 
dronies. V. Siatutnas o r g á -
nicos m á s Importantes en ios 
t r a s t o r n o » mentales. V i , Tra- • 
tamlento. V I L peri taje psi-
q u i á t r i c o . T r a d u c c i ó n directa « 
de la segunda edición alemana 
i lustrada con 2¿ grabados en 
oí texto, i tomo encuadernado $3.25 
LOS CIRCULOS VICIOSOS EN 
P A T O L O G I A , por el doctor 
Jamieson B. H u r r y . Traduc-
ción e s p a ñ o l a corregida y eu-
merrtada de la tercera edición 
Inglesa y con un prólogo del 
D r . A. Pi Suñer , 1 tomo ©n 
4o. r ú s t i c a t , 
T R A T A D O DE DERECHO PE-
N A L , por L u i s J i m é n e z Asua. 
Obra ajustada a l programa de 
Oposiciones a l Cuerpo de Aa-
pirantes a la Judicatura y 
a l Min i s t e r io Fiscal de 5 do 
Enero do 19^2. Tercera edi-
ción. 7 lomo en 4o. pasta es-
p a ñ o l a . . . . . . . . . . . . . $6 .SO 
r 
1 1 D I A R I O D i L A M A R I N A 
e n p a r : s 
61 B o u l e v i r d Haussmann. 
( O p e r a ) . 
Po r medio Je su Represen-
tante en F ranc i a . Cor. 
D o m i n g o de Bat temberg, 
a t e n d e r á gustoso y gra tu i -
tamente las consultas o 
encargos que le hagan 
nuestros suscriptores. 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A N T I G U A 0 1 P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A tos Colectores: no vendan sus colecturías sk 
conocer antes nuestro precia 
Servimos con prontitud las ó r d e n e s del Interior 
al tipo m á s barato de plaza. 
P E Ñ A y V E G A $ W m I 
DERECHO C I V I L , ESPAÑOL, 
COMUN T F O R A L , s e ^ ü n laa 
explicaciones dadas en la Un i -
versidad de Barcelona, por el 
Dr . J o s é Ma. Planas y Ca-
eals, publicadas y anotadas 
por el doctor Mariano Ha-
bió. Tomo I . 1 tomo en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a $6.00 
NIÑEZ A B A N D O N A D A Y D E -
LINCUK-NTE. Katudlos j u r í d i -
cos sobre la infancia y legis-
lac ión penal de los menores 
en la U e p ú b h c a Argent ina, 
por el doctor Ar temio More-
no. 1 tomo en 4o. r ú s t i c a . % fi .OO 
P R E N D A A G R A R I A - Derecho 
comparado y textos <ie las Le-
yes Argentinas, de Francia, 
Bélg ica y el Brasi l , por Juan 
Carlos D u r á n , 1 tomo r ú s t i c a |3 .25 
L A P R I M A R O W A N . Conside-
raciones sobre los salarios mo-
dernos, por C. Repetto y J . 
O i l l i . 1 tomo en r ú s t i c a . . . |1.S9 
BESTIAS, HOMBRES, D I O -
SES. Maravil losas descrip-
ciones de las crenclas, uaos 
y costumbres de los pueblos 
de Orlente, descubiertos por 
F . OssendowsRi. en su viaja 
de exp lo rac ión por esos p a í -
ses maravillosos. 1 tomo. ¿ 91.00 
E L POLITICO. Estudio de Ps i -
cología Po l í t i ca , por Lpula 
Bar.thou, Vers ión castellana 
del Conde de Romanonea 1 
tomo. * > ..; fO.SU 
ELL A R T E QUE SONRIE Y QÜB 
CASTIGA. Estudio cr i t ico do 
la Caricatura c o n t e m p o r á n e a , 
por J o s é F r a n c é s . Edición 
profusamente ilustrada, i to-
mo en r ú s t i c a . . * . m . m $1.60 
L A H U M A N I D A D PREH1STO-
B I ^ A . tiSboio de prehistoria 
eenerai por Jaime de Mor-
gan. Edic ión i lustrada con 
Infinidad de grabados. 1 tomo 
encuadernado en t^ Ia . . . J 
T R A T A D O DE ESTETICA A P L I 
CADA A LA MUSICA por 
Joijé Forns. Segunda edición. 
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4.LBUM D E L A S G A L E R I A S 
D E PINTURAS Dfí LOS 
PAISES BAJOS ( l í r u s e i a s . 
Amberes, Hospi ta l de í-'an Juan 
en Brujas y Rljksmuseum, 
de Amsterdam). Rep roducc ión 
en colores de los mejores 
cuadros que se encuentran en 
estos museos, con una i n -
t roducc ión h i s t ó r i c a y texto 
expl icat ivo cíe cada uno da 
• los cuadros. 1 tomo en gran 
fol io , lujosamente encuader-
nado 9 i t . e o 
L A I N F A N C I A DE G O E T H E 
CONTADA POR E L MISMO. 
Adaptac ión para los n iños , 
•por R. M . Tenrelro. 1 tomo 
encuadernado. . . . . . 90.80 
U B B E U X A "CERVAJTTBS" D B l í . VE-
LOSO Y CIA. 
Avenida de I t a l i a 62 (an ta» OalUao) 
Apartado 1115. Te l é fono A-49S& Sabana 
I s d 8 ma. 
C Ibh'I 
wjrw**** ****** r**''***»****-*^^^^ 
J U A N ; -¿Por qt ié no gu i rda t esos docu-
mentos tan bil iosos en una caja 
S A F E - C A B I N E T ? -
P E D R O : - jNo te ocupes - es tán salvo de 
pe igrro, no ves que yo soy 
I n m u n e l 
w t . 5d 14 
¡ P E R O E L D E S T I N O 
N O P I E N S A A S I | 
^ a d i e e s p e r a e l p e l i g r o . S e p r e s e n t a e s p o n t á n e a * 
t n e o t e ! £ 1 f u e g o e s u n p u n t o r o j o q u e n o t 
a c e c h a d e s d e l a s o m b r a . N o r e s p e t a p e r s o n a s , 
p o s i c i ó n , n i p r o p i e d a d . V i e n e d e r e p e n t e - c u a n -
d o y d o n d e q u i e r e , s i n a v i s o y s i n p i e d a d . 
! L a p r e v e n c i ó n e s e l e n e m i g o e t e r n o d e l f u e g o ! 
N o j u e g u e m á s c o n e l d e s t i n o . P r o t e j a s u n e g o -
c i o y s u s d o c u m e n t o s c o m p r a n d o u n a c a j a 
i S & F E - C A B I N E T 
O F R E C E P R O T E C C I O N P E R A N M E E N T 
H A S I D O P R O B A D O efent í f leameete 
que la S A F E - C A B I N E T resiste e l í t isfo 
- a ú n e l m i s intenso. 
Las p redes es tán rellenas coa une seca, 
patentada, que no desmejora con v i 
t iempo. 
Las divisiones interiores pueden ser dis-
puestas a gusto del comprador. 
F R A N K R O B I N S f Q } 
H A B A N A 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e C u ^ a 
A l o s C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a 
y d e l I n t e r i o r 
S e r p e n t i n a s e n C a j a s C e r r a d a s 
N o c o m p r e n s e r p e n t i n a s , s i n a n t e s p e d i r n o s p r c a o f c 
C o m p r a r á n m á s b a r a t o 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 — A V E . D E I T A U A — 7 3 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
N O P I E R D A T I E M P O R B O O R R I E N D O C A S A S . B O U A M E N T * ^ 
L L A R A U N C O M P L i E T O S U R T I D O D B C A L Z A D O IDSPA*0** 
L A P E L E T E R I A 
L A M A R I N A D E L U Z 
P L A Z O L E T A D B LT7Z. JBBLSFDJ 'OI 
. A n ú n c i e s e e n e l D a r í o d e l a M a m a í 
A f í O X C I I 
P e r 
5 
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o s d e I n s t r u c c i ó n 
v t o C H O g l E E N T R E 
^ . % 0 V r v A U T O M O V 
0 , 
J 
U N * L a presencia dp los Agentes de l a 
D E a u t o r i d a d en a q " e i l u g a r o r i g i n ó en-
L L t r e los a s i á t i c o s una v i o l e n t a fuga , 
j l o g r a n d o a l g u n o ^ con esto l a e w a s i ó n . 
; :s'o obs tan te fue ron a l l í a r res tados 
una de l a t a r d e San 14, de Acos^a n ú m e r o 3 7 ; Ra -
choque ta e l C h o n , de 32 a ñ o s , vecino de 
í . q u e l l u g a r ; A l e v Fey , de 43 a ñ o s , 
U m b i é n vec ino de a q u e l l a r e s iden -
cia , con ca rgo de dependiente , t o -
dos n a t u r a l e s de C a n t ó n . 
F u e r o n ocupados numerosos ad -
m i n í s c d l o s des t iuados a l uso de l v i -
c io , consis tentes en 8 cach imbas , 36 
p l a t i l l o s , 18 bar.dejas grandea, 22 
l a m p a r i t a s de las qne se emp lean 
Ut0e*r l a d e c l a r a c i ó n de u n ! i>ara q u e m a r el n a r c ó t i c o , 2 l i b r a s 
iT r a l v a jeno a l hecho, de op io , dos po^ueloe, va r ias pinzas 
' T a l u d i d ó d r i v e r e l p lacer y una l a t a d i v i d i d a e n 10 depa r t a -
r p u i e b r o ga lan te a una m e n t o s . 
J ^ n z a r " " ^ ^ g i t a b a a l a s a z ó n Excep to San U que p o r ser «1 
fchacD» que (ornos a u e ñ o de l a casa f u é r e m i t i d o a l 
L ioacnos co ^ j U Z g a d o de V i v a c , p o r d i s p o s i c i ó n de l Juzgado 
- l ^ )o a c t " f , ^ s e c c i ó n T e r c e r a los d e m á * i ng re sa ron en l a Sala Es-
... „ n r a aue de j amos pec ia . de NareSmaeoe de! H o a p i t a ! 
a v i o l e n t í s i m o 
T r a l l a de l a U n e a de M a -
1 auto F o r d , e l que t u v o 
har to desastroso T » a r a u n 
1S inveu. cuanto no s ó l o 
n el m i s m o lesiones que se 
nn de r a r í r t e r g rave , en m e 
ÍA sa v e h í c u l o c o m p l e t a -
J r o z a a o en el t é r m i n o de 
r^eCenq momPUtoV que 'pasaba por , Gene ra l C a l a t o G a r c í a . 
P ^ J pavimentadas de Santo T o - j 
t v Pajari to el au to f o r d n u m e -
m a n c a d o por J o s é A n t o -
pii 1- ' * ^r^i . i^c n a t u r a l dfi F l o -v V a l d é s , a t r a l de l o -
'9.9 a ñ o s de edad y vec ino 
ino n ú m e r o 2 7 1 , a s c e n d í a 
la l í n e a de 
A M E R I C A N O Q I ' E D E J A 
T E S O S E S U N B A R 
S F S 
n ú m e r o 
¿ e l é c t r i c o de 
, n ú m e r o í>lu que gu i aba e l 
' j u a n Alonso L a r r i n a g a , de 
de 42 a ñ o s y vecino de l a 
de S a m á en M a r i a n a o , 
mu»": 
K ! ! D b a M á n d o s e el f o r d prec 
B t o sobre laá paralelas, el 
K f l l o hubo de p rec ip i ta r se sobre 
o t r o 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó ayer F r a n c k 
S ^ k a f í ^ r , n a t u r a l de los Es tados 
Unidos de A m é r i c a , de 55 a ñ o s de 
edad y vecino acc 'den ta l de l H o t e l 
R o y a l P a l m , s i te en Dragones y 
A m i s t a d en esta C a p i t a l , que e l d í a 
diez h izo a m i s t a 1 con u n i n d i v i d u o 
bianco. cuyo n o m h r e y d e m á s gene-
r ó l e s I g n o r a , q u i e n anteanoche l l e -
g á n d o l o a Jugar a una ba r r a de u n 
hechos c o m o los «-afé que n o c i U . le g a n ó en compa-
• ^ a ^ e l a t á r de acuerdo con las fila do o t r o su eto m a ñ o s a y m a l i g -
W É ? J J ~ n u ó cada uno de i o s , namcr i t e l a c an t idad de ? 3 2 0 . 
C O B R A D O R Q F E S E A L Z A 
A n t e e l J n í g a J o de I n s t r n o c i ó n de 
La Segunda S s ^ c i ó n d e n u n c i ó ayer1 
M a n u e l de J . L e f r á n P r o c u r a d o r P ú - j 
b l l co en e l bufe te M a r v l n amd Plea- | 
sant , cuyas o f l d u s s r ad i can en l a ! 
casa ca l le de Progreso n ú m e r o 14, | 
q u - C-arloe Góm'.:5 y Camaoho, « o * 
l . rndor que era de a l l í , se a p r ) ^ ; ó 
Cta|.ciones que cana uao u « ^ 
EESados a p a r a r o n en las p r l m e -
P j n i f e n c i a s r u r 1- p o l i c í a p r a c t í -
M tan pronto t o m ó car tas e n e l 
á«l oue p a s ó el i n s t an t e de l a na - I 
«3 alarma t ras del preoripl tado 
¿|!c que los e x t i n g u l d o r e s q u í m l -
1 de los bo r rho ro f p r e s t a ron Pa-, 
K I V & T e! Incendio que por l a v i o -
de la caMa'ón en ambos ca- i 
él d r i v e r (que 
8e Produjo . ^ " ' ' ^ . e. p r o d u c t o de un r o b l o que e f e c t ú a 
^ 6 « r * " n ^ * Z T v m ¿ r z e n - a ios deudores D . P . W l n n e a n d 
acido al ,íí01í,1,|tta, J ^ ^ " 1 6 : ? ^ Company , por I m p e r t e de $ 1 8 1 . 
po- «1 v i f l a " t ^ ^ e ; o e ¿ ^ í : i A ñ a d i e n d o qua po i esto ee t lma n o 
^ t r o . d o n d . e ^ d x c o d e O u a r ^ ü n l c a ^ U f a que e l acusado 
/ínrtor Castellanos le c u r o ae . . . _ V I * -
« i g S e s b . r i d a s : contusa e n , ^ reaaizado a] b u f e t e , 
fterfic superior de la p ie rna iz-
la. contusiones y de sga r r adu ra s 
f inadas por el cuerpo, f r a c t u r a 
la espina i l iaca derecha y f e n ó -
de c o m p r e s i ó n a b d o m i n a l . 
w ' " S S a = T ^ T ^ r i r ieA 13 L o i e r , a N ™ ' M i 0 
de ios vI<:tÍ!ma de srus prora esas a un m a -
t r i m o n i e que de este modo s o ñ a b a 
con la codic iada bicoca, r e su l t ando a 
la pos t re es tafados . 
D e n u n c i ó en l a S é p t i m a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a A n s e l m a F a l c ó n y S á n -
chez, n a t u r a l de G ü i r a de Melena , de 
ÍJUKÍ el guardabarreras , que se 31 a ñ o s de edad y vecina de la ca-
Ricardo V a l d é s , de 54 a ñ o s , j i 6 H o s p i t a l , en esta c iudad y Jun to 
de la Habana y vec ino d e l ,.0n e i ia M a r g a n t o A y ó n 7 C á r d e -
Ü N E S P I R I T I S T A E S T A F A D O R 
U n su j e to que se es t imaba e s p i r l -
! t l s t a capaz de a d i v i n a r e l n ú m e r o 
1 que h a b í a de cor responder a l p r e m i o 
br re ras fie la Empresa 
HBTlae le h i d t r a t-eñal a l g u n a , n i 
lapoco bajara Ip.r agujas que guar -
da ¡a vía, t r a t ó de pasar los r i e l e s 
lindo en esta s i t u a c i ó n a lcanzado 
fctf pesado convoy . 
Rnbr 
itnra. . 
*p»rto Tamar indo , que es c i e r t o ñ a s . de la H a b a n i , de 35 a ñ o s y m o -
M él le did salida al t r e n d e s p u é s t o r l s t a de los t r a n v í a s de l a H a v a n a 
Indicar parada a l f o r d . | E l e c t r i c , etc., e t c . que Fe l i pe G r a w , 
isoc 
reía y C a s t e ü o , vecino de Zenea 
mero 261, que Iba en s.u a u t o de-
lta del.de Calve, i z a n d o pudo ob-
var c,uc és te iba a m r a c h a m u y 
ta sobre las paralelas r e q u e b r a n -
t una jovenciia que a sn ve ra pa-
lt y que, no obelante haber le he-
r a 
) S 
mb ión v o l u n t a r l a d e c í a - ¡ n a t u r a l de los Es tados U n / o s , d e ' 
id¿j qu-t c i j o haJber s i - ; 30 a ñ o e y vec ino de la Calzada d e , 
del choque, C a n d i d o M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 23, h u b o de ; 
r e c i b i r p r i m e r o de manos de eílla 
$22 y de é l m á s t a rde $ 5 4 ; e l l o a ! 
carablT de con éí"te d i n e r o c o m p r a r | 
b i l l e tes de l o t e r í a nac iona l para ser 
d i s t r i b u i d o s en^re loa t res y sobre j 
t odo por p rocu ra r l e s con e l los y po r 1 
medio de las p r á o t l c a a del e s p l r l t i s -
nua eeflal i ¿ p e l i g ro , no pudo 1 mo, el p r e m i o m a y o r , que de una en 
t que el accidente se d e s a i r o - ota-a p ro ra as a a¿>í v i n i e r o n h a c l é n - 1 
c o l é en t r ega de sus aho r ros , has ta 
| q u e no t en iendo ya d i n e r o qne d a r l e 
AfCIOXTSTA D E V S A C O M P A * ife e n t r e g a r o n u n h n l l l o de o r o , que 
U I N D U S T R I A L D E E F E C T O S t a m b i é n se a p r o p i ó , 
t BARRO s i : Q U E R E L L A C O N - y como se e s t iman pe r jud icados 
1»A U, P R E S I D I N T E Y P R I N C I - ©n la suma de $8Í», oreen que han 
WiOfiGA.VIZAlKJR D E B A M I S M A « i d o v í c t i m a © do ana e s t a fa . 
fcsie el día cuat ro del mes ac- S E P R E S E N T O E L D E L O S T I R O S 
M el señor M.gue l F e r n á n d e z M e - | D E A N O C H E 
cubano, mayor de edad y ve-
de San Francisco ndorero 33,1 A n t e e l Juagado de I n s t m o c l ó n ! 
Víbora, t iene establecida que- de la Te rce ra s t p r e s e n t ó v o l u n t a - 1 
u imlna i p m un d e l i t o de es- f i a m e n t e ayer Franc isco Velta y Me-1 
»tie el Juzgado de I n s t r u c c i ó n sa ( a ) " J u a n Pesoao" de l a H a - i 
l l Sección 1 r^v, ra, la c u a l pre- b a ñ a , de 34 a ñ o s de edad y vecino 
>l Ujo la a u t c c i o n u t l L e t r a d o de 11 n i m e r o 2?.. en s i Vedado, d i - 1 
T^l»ucas L a i i i d d i i d y é s t a ha s i - c iendo que a s í l o b a c í a por haberse ; 
con lecha t l o t e tcW enterado que la p o l i c í a de l a S é p t i m a j 
o, con t ra Thuuuta E . E s t a c i ó n lo andaba buscando y q u i e n 
bubo de s e ñ a l a r l o como a u t o r de los ¡ 
^ 1 Uxto de e'Ja que es extenso d i sparos que en la p r i m a noche an-1 
• í l i u u . v o Jo U c o u d t i t u c l ó n des- t e r i o r ee h a b í a n hecho en F l n l a y y i 
•¡JO y quiei)ra, <, su vez, f r a u d u - Oquendo c o n t r a D á v i l o G a r c í a y V a l - 1 
la c -u ' upañ ía büi ia l udua - d ó s . 
Umpany , ü i m e ü e que e i F u é r e m i t i d o t n m e d i a t a m e n U a l 
tatte ha ^ ¿ ' . . t a d o p e r j i - V i v a c . 
en la suma de dos m i l pe- j 
§ Igiuu ae u t rus m u c h o » que P R O C E S A D O S 
loiun acconob preicir^das h a s - ¡ 
wfflar cíe un c u p i u i a u t o r i z a d o i F u e r o n procesados ayer M a x O u r f -
| B ' ' . u u u , ^ c i u a en ©toc t ivo de f í n q u o l y Seck W c g m a n por e l Jus-
peaos. gado de I n s t r u c c i ó n d « la S e c c i ó n 
•euur KeruAndez Medrano sóQo 'S 'r lmera, en deUto po r l n f r a c c l ó n de 
tom\ , l i l 0 8e couaigna a las Leyes de I n m i g r a c i ó n de Cuba, 
k d h - , E i l s ' Cümo Pres iden- f i j á n d o s e l e a c i d a uno la f ianza de 
Üc*1, C o m p a ñ í a . $200 . para podar gozar de l i b e r t a d 
^ ae l a d i c ó a l n ú m e r o p r o v i s i o n a l . 
T en la ac tua l idad deadllan — — 
R O B O D E P R E N D A S , O B J E T O S T 
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^ T A T I V A D E C O H E C H O 
r ^ d í T V 1 de Ins-
^ aver nla segunda pre-




ke«. la 1 
Rojo G a r c í a , de 
e l 2 a ñ o s • ve<:11io de 
0 ^ e Inspector Espe-
Je8t) del uno por c ien-
w i e d a d m e r c a n t ü A l -
aa' de Reg la . 
1 exp i t í»a : 
E n la casa T a m a r i n d o , 64, d o m i -
c i l i o de L u í s F r á n q u l z Quevedo, se 
c o m e t i ó un r o b o . V i o l e n t a n d o u n a 
p u e r t a s u s t r a j e r o n de la casa obje-
tos, ropa y efect ivo por v a l o r de 
c i en to qu ince pesos. 
c í m e l b a ñ ó 
W & r c b e l i o c á d o p 
P a r a t o d o s l o s u s o s , J a b ó n T u r c o 
d e C o l g a t e . E l m á s e c o n ó m i c o , 
n o s ó l o p o r l o q u e d u r a , s i n o p o r 
s u r e d u c i d o p r e c i o . C o m p r á n d o -
l o p o r d o c e n a , r e s u l t a m u y v e n t a -
j o s o y s e o l v i d a e l g a s t o d e j a b ó n . 
C i n c u e n t a a ñ o s h a c e 
q u e , p a r a s a t i s f a c c i ó n 
d e t o d o s , s e v e n d e 
e n C ú b r 
N o h a y o t r o j a b ó n d e s u c a l i d a d 
p o r s u p r e c i o y p o r b a s t a n t e m á s . 
n o s e c o m p r a m e j o r . 
E l j a b ó n d e l a s f a m i l i a s , 
t o d o s l o s d í a s e s e ) 
J A B O N 
^ T U R C Q 
L * 
Di í í r íba ídores . 
Starkt íncorporateá 
Arsenal 2 y 4 - Habana 
L a M a y o r í a d e l o s D e n t i s t a s , r e c o m i e n d a n C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e 
P U E D E A S E G U R A R S E U N 
E X I T O B R I L L A N T E A L A C O -
M I S I O N D E H A C I E N D A D E L A 
A G R U P A C I O N C I V I C A 
L a s d i s t i n g u i d a s pe r sona l idades q u e 
i n t e g r a n esa C o m i s i ó n a c o r d a r o n I 
t a m b i é n p r o t e s t a r c o n t r a e l 
p r o y e c t o de L e y d o C o l o n i -
z a c i ó n 
E n l a t a r d e d e l jueves ú l t i m o se 
r e u n i ó pa ra t razarse u n a l í n e a ^-de' 
conduc ta en el m a y o r p rovecho de^ 
la A g r u p a c i ó n C í v i c a l a C o m i s i ó n , 
de Hac i enda ce l a m i s m a . 
D a d o e l en tus i a smo con que o f r e - | 
c l e r o n su concurso las pe r sona l ida - ; 
des que a s i s t i e r o n r e spond iendo a: 
la c i t a c i ó n , puede asegurarse que 
la r e f e r i d a c o m i s i ó n de Hac i enda va ; 
a t ene r u n é x i t o f ranco en sus ges- ' 
t i ene s ; cada una de estas personas1 
st, ha c o m p r o m e t i d o a a c t u a r en e l ! 
c l í r c u l o de sus n a t u r a l e s re lac iones . ; 
H e a q u í los n o m b r j s de los c o n - i 
cu r r en t e s y que acep ta ron ese c m u - : 
p r e m i s o , con e l m a y o r e n t u s i a s m o . ! 
D o c t o r Diego T a m a y o ; d o c t o r 
G r a u San M a r t í n ; Sres. C r i s t ó b a l : 
D í a z ; A r ^ m c B S r t o l j m é ; A b e ' a r -
do F e r n á n d e z ; F r anc i s co J i m é n e z : 
P o r f i r i o F r a n c a ; Rafae l F e r n á n a e i j 
R o d r í g u e z ; T o m á s G u t i é r r e z A l e a ; j 
I s i d r o F e r n á n d e z Casuso; A r m a n d o 
Pons ; T o m á s F e r n á n d e z B o a d a ; j o - j 
' s é Le lcea M a r i n a ; J o s é M a r í a Co-
t o ; R a m ó n O . L e r r e a . 
E l s e ñ o r R a m ó n L a r r e a , puso so-J 
b re e l t ape te e l l a m e n t a b l e a s u n t o ! 
l l a m a d o P r o y e c t o de L e y C o v í n so-
bre I n m i g r a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n , d a n - i 
do l e c t u r a a la pa r t e d i s p o s i t i v a d e l j 
m i s m o y exp l i cando su pe l ig roso a l - ¡ 
canee; y po r su pa r t e e l s e ñ o r F r a n 
cisco J i m é n e z , l e y ó e l I n f o r m e des-
f a v o r a b l e a d i c h o p royec to de l a 
C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a ¡y R e f o r -
mas s o c i a l e s . 
E n d e í . n l t i v a , S6 t o m ó p o r m n -
m l d a d , e l acuerdo de d i r i g i r s e a l 
s e ñ o r P re s iden te de la F e d e r a c i ó n 
E c o n ó m i c a c o m u n i c á n d o l e l a o p i -
n i ó n c o n t r a r i a de los r e u n i d o s a d i -
cho p r o y e c t o de L e y , a d h i r i é n d o s e 
en consecuencia , a l m o v i m i e n t o de 
p ro tes ta c o n t r a el m i s m o i n i c i a d o 
por l a F e d e r a c i ó n de las C o r p o r a -
ciones, po r entenderse que e l 
C u r a a los 
enfermos que se 
a v e r g ü e n z a n 
de serlo. 
. L a C u r a c i ó n e s 
R á p i d a y E f e c t i v a 
N o h a y m o l e s t i a d e 
n i n g u n a c lase y e l d o -
l o r c e d e i n m e d i a t a -
m e n t e d e i n i c i a d o e l 
t r a t a m i e n t o . 
S Y R G O S O L 
No hay botica que no lo tenga. 
U s e l o V d . c o n 
J e r i n g u i l l a S y r g o s o L 
ANUNCIO DE VADIA 
D E C A M P O F L O R I D O 
F e b r e r o 1 1 . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
A y e r , d í a 10 , a las 2 de l a t a rde , 
t u v o efecto l a c o n d u c c i ó n a l cemen-
re fe - ífcri0 ¿ ¿ Guanaba. deJ c a d á v e r del 
i . 
M P A R E S E E L T R A B A J O Y E L E G I R A 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
N o se a t e n g a a n u e s t r a s p a l a b r a s s i n o a l a d e -
m o s t r a c i ó n q u e h a c e m o s c o n l a m á q u m a . E x í -
j a n o s l a p r u e b a d e sus c u a l i d a d e s . 
m i G O R C O M P A N Y L T D . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 
j a U d . d i -
c h o s a c o n s u s 
h i j o s 
Tome el Compoeito Vegetal de Lyd¡« F. 
Pinkham y deitierre de tu cuerpo los dolores 
periódicos y lai jaquecas, a fio de que pueda 
Ud. compartir las alegría» de sus hijoa. 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
UTOtA • rtMKMAM HtD»ClNl CO. Í.VNM, MAS Ai. 
( r l d o p roye to es d a ñ i n o a los ^ t e - que en vIda fuó don D i o m ^ o N a r a n -
reses genera les de l p a í s y de las io padre ^ N i l o N a r a n j o . 
e l M M e c o n ó m i c a s en p a r t i c u l a r y p e r ^ mUy qa(erid- en este pueb lo , 
r e comendando que esa c a m p a ñ a W» ^ ^ c o n c u r r l 6 u n n u -
| d e c a ! ? ! í has ta que desaparezca l a i m e r ^ a c o m Qamlen to e v V e ° c l á n . 
amenaza de ese o p r o b i o a l a N a - ¿ 0 8 e ^ b f las Pmultlplea 8 i m ^ t í a 8 de 
| que a q u ' goza e l s e ñ o r N a r a n j o , h i -
j o de l e x t i n t o . . 
Ser ia i m p o s i b l e e n u m e r a r exacta-
men te las personas que r i n d i e r o n su 
ú l t i m o t r i b u t o de. c u r i ñ o y respeto 
a l e t e r n a m e n t e desaparecido, po r l o 
que d^ jo de hacer 'o a f i n de no I n -
c u r r i r en l amen tab l e s omie iones . 
V a y a n a h o r a m i s \ 0 t o 3 p o r l a e ter-
na t r a n q u i l i d a d y reposo d e l a l m a 
de don D i o n i s i o , y que e l c i e l o l o 
acoja efe &u santo seno. 
Paz a sua restos y m i p é s a m e m á s 
sen t ido a sus deudos , eaitre los que 
f i g u r a en p r i m a r t é r m i n o su h i j o 
V i l o , para q u i e n va e n v u e l t o en estjM 
l í n e a s m i p a r t i c u l a r t e s t i m o n i o de 
L A P O L I C I A Y L O S M I S T E -
R I O S E N C U B A 
Por i i A F A n i i CON T i ; 
, Con n n p ró logo d i « A l n e n t « cr imina -
i l is ta doctor Felipe González sarraln. 
Tercera edición corregida y aumenta-
da de la anterior de 4;;9 hasta mi l pa-
ginas con profusión de gratados. 250 
p á g i n a s de Rañ igu i smo , Bru je r í a . Pal-
mistas y Espi r i ta r la ; 100 del modo de 
actuar los picaros con tedos sus c r í m e -
nes y t imos adicionada con "La Pol icía 
' Judic ia l" , " E x á m e n e s de la PoMcía". 
"Cuestionarios, Borrador, Kecapitula-
rales, antiguas y modernas que con-
ciernen a lo» Cuerpos de Seguridad PO-l ,llle**,5 "»» v 
,Hlca, Po l ic ías , InvestU-aclón y Arma- Condolencia . 
¡das de la Repúbl ica , Orden n ú m e r o 213.' 
Babeas Corpus, etc. Servicios par t lcu-1 
lares. Detectivlsmo y Delincuencia, Ga-
l le r ía de Picaros, Cr imina log ía y hampa. 
1 ción. Procedimientos, Leyes. Ileglamen-
: tos. Ordenanzas y Disposiciones gene-
• Un tomo en r ú s t i c a $4.00 
.Para el Inter ior de la I s la , . . 4.30 
" L A MODERNA FORSZA" 
P l 7 Marga l l 135. Te lé fono A-7714. 
Apartado 605. Habana. 
J . F E R N A N D E Z , 
Cor r e sponsa l . 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' ' 
L e J L J L 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i t a t a 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N 0 
S e r v i c i o a U C a r t a 
J U E C E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E . $ 5 . 0 0 
E N R I O M A D R I G U E R A , d c e l e b r a d o v i o l i n i s t a , y su o r q u e s t a d e N e w Y o r k . L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o n o s : F O . 7 4 2 0 , F a 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l F r a n k J . B r a e o , A d m i n i s t r a d o r G c n e r a L 
C I S i . 
S E L E S I O N O P I N T A N D O E L A U -
T O M O V I L 
que h a b i é n -
E n Emergenc ia s f u á as i s t ido L u -
gares en la causa Incoada por de- r í g i d a a l Jefe, s e ñ o r Lafs M e n é n -
n u n c l a de C a l i x t a U g a r t e , e s p a ñ o l a , j dez, se r e c i b i ó po r cor reo una ca r ta 
de c incuen ta y seis a ñ o s da edad. | del s e ñ o r M i g u e l M e n é n d e » , vecino 
la que acusaba a Vicen te Santa A n a | de la ca l le Naya , n ú m e r o 5. en C%-
J i m é n e z , de haber le estafado ve in - i m a j u a n l . en la c u a l acusa de la ea-
t i c l nco pesos p o r que en e l ac to dft l , ' l a fa de m i l q u i n i e n t o s pesos ai se-
Julcio d e c l a r ó que a d e m á s se a p r o - ' ñ o r L u l a P i e u o p a o l o , d i r e c t o r ge-
plado de doscientos pesos, que »e ren te de la I n t e r n a t i o n a l a n d Tele-
e n t r e g ó p a r a d e t e r m i n a d o negoc io . 
S E A P R O P I O D E L , D I N E R O 
D e n u n c i ó en la Secreta A n t o n i o 
ei es tab lec imien-
J * * * } indicada para 
" m p l i m i e n t o de sus 
^ P o n d i e n t e inspec-
r i a n o N ñ ñ e z R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , de D íaz Q u i ñ o n e s , vec ino de B e l a s c o a í n 
- e i n t i d ó s a ñ o s de edad 7 vecino d e l u ú m e r o 1 1 » . que F ranc i sco R o d r l 
V i s t a He rmosa . 2. que estando p i n - | 5 l i e a L a g u a r d l a , > 
l a n d o u n a u t o m ó v i l en su d o m i c i l i o 
é s t a ^ K ?fc contab l i d a d y 
PuoiMeab(í de ^ 
^ u a m e a t í / " CUal 001111,111 
6. y q a : \ 6 su Jefe L u i s 
•B su d'r.mf1-!1.0 10 a n t e r i o r donuc i i io un cheque 
n ú m e r o 4192 
_ comer-
Banco 
se c a u s ó graves contus iones y des-
g a r r a d u r a s en la r e g l ó n t o r á x l c a , a l 
caerse e l gato que suje taba la ca-
r r o c e r í a . 
*aldc al „ 
t t í 1 ^ Por * ° n ^ o r . u  
L E D I O U N BTT/TKTR F A L S O 
V E I N T E PESOS 
D E 
g r a p h Company , que hace var ios 
a ñ o s a n u n c i ó l a i n s t a l a c i ó n de an 
cable s u b m a r i n o e n t r e Cuba y los 
Estados Unidos , y que p o i e l siste-
ma Musso. que se d e c í a era el m á s 
p o r ^ c e f o n a d o de todos , p ropo rc io -
n a r í a a sus abonados c o m u n i c a c i ó n 
t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a con todo el 
m u n d o . 
a y Po- la 
C o n t a d u r í a N a c i o n a l , a l que e n t r e g ó 
un rec ibo para q n « cobrara c ien to 
ve in t i s i e t e pesos en la casa O 'Rei -
l l y , 50, a l s e ñ o r Samuel Verde , co-
b r ó la c i t ada c a n t i d a d y se ap ro -
p ió d e l d i n e r o . 
D E J O E L D I N E R O E N E L A U T O 
D l ó cuenta a l a Secreta ayer e l 
s e ñ o r L u í s G ó m e z C o l ó n , vecino d e j d i s m o ; y f i ado en el lo el d e n u ñ e i a n -
Am£wlor : M a r q u é s G o n z á l e z , 54, que en u n ' te ' , n v l r t i < i mI1 q u i n i e n t o s pesos en 
Como acc ionis tas y consejeros de 
la c i t ada c o m p a ñ í a que rad icaba en 
la Manzana de G ó m e z , n ú m e r o 307, 
f i g u r a b a n persona l idades de la po-
l í t i ca , de las f inanzas y d e l per lo-
laoxa 
•ALERO 
di» n*>ml_ D e n u n c i ó a la p o l i c í a A m a d o r -Marques uonza iez , o t , q u * «u u n — • " « v w w H o e pesos ei 
d e c r e m r t G a r c í a G a r c í a , d u e ñ o de la bodega a " t o m ó v l l que a l q u i l ó para que l o acciones de la c i t ada c o m p a ñ í a , en 
a " E l S u d á n " . mHamám «n 23. n r t ™ - l l eva ra a A v e n i d a de l Bra s i l y P í a - t r egando »u i m p o r t e a l s e ñ o r P ie ' l , s i t uada e  , n ó m e 
fo 249, que una mu je r , a la que H Qf»»-», f i a , yun uuu muje r , a la quo > —-
1 ^ p ^ E v n t D o P O R no conoce. c o m p r ó var ios efectos e n : quete , 
^ " L T C I A ?u t i e n d a hace d í a s , d á n d o l e en p a - í ta y s 
za d e l C r i s t o d e j ó o l v i d a d o un pa-
q « e c o n t e n í a c ien to cua ren -
s í e t e pesos. 
fo de e l los un b i l l e t e de ve in te pe-! H U R T O D B M A G N E T O S 
t r a n q u i l a m e n t e ' 6 0 3 - Que a l I r a c a m b i a r l o n o t ó q u e ! D e n u n c i ó en la Secreta J o s é Es-
8U3 respect ivas era f a l so . • ¿ a n l o . vec ino de 2 5. n á m e r o 8, t a -
I I l e r de reparac iones de a u t o m ó v i -
C O R R E S P O N D E C O N O C E R les, que le han h u r t a d o del t a l l e r 
H E C H O A L J t ' / i O A J K ) D E I N S - dos m a g n e t o » que aprec ia en la can-
T R U O C I O N i t :dad de t resc ien tos pesos. 
E l d u e ñ o d e l t a l l e r se n o m b r a 
E l Co r r ecc iona l de l a S e c c i ó n : E n r i q u e P r o p i n . 
opio 
e,la h í T : ^ ^ ! 1 ^ ch ina . 
en 
r epen t ina i r r u p ! 
l? p5>!tcfa j . d J 
l o / A g í a n l e s „ 
436 y 53; 
u a r t a r e m l t f ó a l de I n s t r u c c i ó n de 
lAlsma s e c c i ó n , t e s t i m o n i o de l u -
D E N V N C T A D E E S T A P A 
E n la Jefa tura de l a Secreta y d i -
Pie-
topaolo , que le v i s i t ó en C a m a j u a n í , 
h a b i é n d o s e en t e r ado de que no exis-
ten tales- consejeros n i t a i compa-
ñ í a , y c o n s l d e r á n d o s e p e r j u d l c a d o en 
la c a n t i d a d d t a d a . 
A R R E S T A D O S 
F u e r o n a r res tados ayer f S f ^ f f c i 
de tec t ives s e ñ o r e s L e o p o l d o C i d ; 
P é r e z de l a Osa; S u á r e r y Falero' . 
L e o o o l d r Col lazo Collazo, vec ino de 
Concord ia , 10, r e c l a m a d o en causa 
por amenar f i s ; y M a n u e l Diez Re-
i y e s , vec ino de Rayo , 29 , acusado por 
desobed ienc ia . 
H a c e U n S i g l o 
' ' L r t l i o r í i s d e tes.actividades rttiles d e l h o í n b r e e s t a ü a n \ U 
i r í f t a d n s g e n e r a l m e n t e a l a s q u e m i d e n e n t r e l a s a l i d a y l a 
p u e s t a d e l s o l 
H o y . m e r c e d n u n a l u z a r t i n c i a l a d e c u a d a y e f l e i e n t e , c o n « 
l i n u a m o s e l t n i b n j o o l a s d i v e r s i o n e s s i n fijamos e n l a l u z ^ d e l 
d í a . S i n l a l u z a r t i f i c i a l p a s a r í a m o s e n u n a i n e r c i a r e l a t i v a a 
c a s i l a . m i t a d d e l a v i d a . 
H a y u n t i p o c o r r e c t o d e b o m b i l l o " G J £ J ^ g Ú S a " ¿ ¡ ^ L M Ü 
g a r l e d e s u c a s a . 
J H d a q u e j e m u e s t r e n u r K ^ 
G e n e r 
C p m p 
l e c t r i c 
H A B A N A 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 de 1 9 2 : m X C I I I 
L O N J A D E C O M E R C M J E L A H A B A N A , ^ 1 4 ] ) £ ü S E M A N A 
T E R M I N A F E B R E R O 7 
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Aceite de obva, latas de 2'¿ Iba. 
quinta l ."/ 
Aceite serailla de algoddu. ca-
ja , de 15.¿G a 
Afrecho ü n u harinoso, qu in ta l 
de ü .00 a 
Ajos Capp.idres, morados, 32 
mancuernas 
Ajos Ca .»pal res , b a ñ ó l a s . 32 
mancuernas •. . . 
Ajos l a . 4ri mancuernas . . . . 
Ajos Blas 
A r r o z cani l la viejo, q u i n t a l . . . 
Arroz Saigou largo n ú m e r o 1, 
qu in ta l 
Ar roz semilla S Q, q u i n t a l . . 
Arroz Sí-ua Garden i.umcro 1. 
qu in ta l 
Arroz Siam Garden extra, 6 
por 100, qu in ta l 
Arroz Siam Garden extra, 10 
por 100, ciuintal 
Arroz Siam bril loso, quin ta l , 
de 5.75 * . . . . ' . . 
Ar roz Valencia l eg í t imo , q q . . 
Arroz americano t ipo Vaiencta, 
quin ta l 
Ar roz americano partido, q q . . 
Avena blanca, qu in ta l 
A z ú c a r refino l a . q u i n t a l . . . . 
Azúcar re l ino primera, Hers-
hey, qu in ta l 
Azúcar turbinado Providencia, 
q u i n t a l . . 
A z ú c a r turbinado corriente qq. 
A z ú c a r cent. Providencia, q q . . 
A z ú c a r cenr. corriente, qq . . . 
Uacalao Nuruega, caja 
Kacalao Escocia, caja 
Uacalao aleta negra, caja de 
13.50 a 
Boni to y a t ú n caja, de 15.00 a 
Ca f§ Puerto Rico, quin ta l , de 
40 a 
Café pa í s , oq . , de' 33.00 e . . 
Café Centro Amér i ca , qu in ta l , 
de 35.00 a 
Café Bras i ' , quinta l , de S(? a . . 
Calamares, caja, de 9.25 a . . 
Cebollas \\2 l.uacaleT 
Cebollas en huacales" 
Cebollas en huacales, gallegas 
Cébo l l as en huacales, "sleñas 
Cebollas on sacos, americanas. 
Cebollas del p a í s * 
Idem Idem en r i s t ras 
C h í c h a r j s , gui r i ta l 
Fideos paf^, qu in ta l 
Fr i jo les regres pa ís , qq 
Fri js leo negros or i l l a , qq 
Fri joles negros a r r i b e ñ o s , q q . . 
Fri joles f o r r a d o s largos ame-
i ricanos, quirftal . . . . . . • • 
22.00 I Fr i jo les colorados chicos, q q . 
' Fr i jo les rayados largos, q q . . 
16.00 | Fr i jo les rosados Cal ifornia , qq 
I F r i jo les carita, qu in ta l . . . •> 
3.50 ¡ Fri jolea olancos medianos, q q . 
i Fri joles b lanco» marrows eu-
ropeos, quin ta l , de 8.00 a . , 
i Fr i jo les blancos marrows Chi -
0.80 le, quinta l , a 
Fr i jo les blancos marrows ame-
0.50 ricanos, quin ta l 
4.60 Garbanzos gordos s in cribar, 
qu in ta l 
4.25 ¡ H a r i n a Je t r i go s e g ú n marca 
4.20 I saco, de 3 0.50 a 
j Ha r ina de m a í z pa í s , q u i n t a l . . 
Heno americano, qu in ta l . . . . 
J a m ó n paleta, qq . de 19.5C a 
J a m ó n plarna, q q . de 29.oe a 
Manteca pr imera refinada en 
tercerolas, qu in ta l 
Manteca nrino? refinada, qq . . 
Manteca compuesta, q u i n t a ' . . . 
MantequMU danesa, latas de % 
l ibra, quin ta l , de 72 a . . . . 
Mantequil la asturiana, latas de 
4 libras, q q . , de 40 a . . , . 
Maíz argentino colorado, q q . . . 
Maíz argentino pá l ido , q q . . . . 
i Maíz de los Estados Unidos, 
3.50 quin ta l ' 
¡Maíz del pafs. qu in ta l 
3.50 Papas en barri les 
3.25 Papas en tacos, americanas ^ . 
2.80 Papas en sacos, del p a í s . . . . 
2.80 Papas en tercerolas, C a n a d á . . 
15.00; Papas semina blanca . . . . . . 
Cimientos e spaño le s 114 caja. 
Queso P a t a g r á s crema entera, 
quinta l , de -40 a 
Queso P a t a g r á s media ciema, 
quinta l 
Sal molida, saco . . 
Sal espuma, saco, de 1. - a . . 
Sardnas E s p a d í n Club 30 mina. 
caja, de 7.00 "a v'.. 
36.50 Sardinas espad ín , planae. de 
38.00 18 m|m, caja 
12.00 ! Tasajo su-tido, qu in ta l 
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M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K . — D u r a n t e los p r i m e - r i p i o s de A b r i l , a 4,55 c|. c. s. f. a 
i o s d í a ? de la semana e l mercado s i - l e f i n a d o í e s y ope rado re s . D e s p u é s 
g u i o f i r m e y sos ' . f ín ído en base de d e l c i e r r e se a n u u c i ó o t r a venta, de 
' c" 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L C O N Q U I S T A D O R 
A q u e l l a noche, a l l evan ta r se de l a t í a g r a n escena de l " M i s á n t r o p o ' ? 
mesa, l a s e ñ o r a T h e u i e r f r u n c i ó l a s l — ¡ D i o s me g u a r d e de dec l amar , 
ce jas ; y, t o m a n d o de l brazo a M a u - ! s e ñ o r a ! pero he o r g a n i z a d o perfec-
r i c i o Ceverac, p a r e c i ó u n poco ner - t a m e n t e m i v i d a de s o l t e r o ; ¿ a q u é 
M S A N T A M A R Í Í ^ 
v losa y ag i t ada . 
L a c o m i d a h a b í a sido s in embargo 
c a m b i a r l a ? 
— ¡ P o r q u e ha l l egado el m o m e n -
E l a r r e g l o de ias , 
H a c i a nada menos ,que^!*1 
que no 
este pue 
s a l u t í f e r o s , 
excelente , los conv idados es taban a l e i t o ! ¡ P o r q u e los so l te rones c o n c l u y e n ! 
Sfy ¡ c . & f . po r las p a r t i d a s a v i s t a 15.000 sacos de Cuba para e m b a r - ' g r e 8 : u n de b u seá p a ^ l p o r casarse como todo el m u n d o , 
y posiciones p . - ó x i m a s . pero d e s p u é s que en l a p r i m e r a q u i q c e n a de F e - j sienses e s c é p t i c o s has t a6c ie r t0 p U n J p e r o no .bacen s ino t o n t e r í a s . Que-
t o , que de jaban c o r r e r l a v i d a , 
t-aban de s o n r e í r s i empre , a ú 
se c o m p o n í a n k » 
blo famoso por 
i r , y que fué 
t i e m p o la C iudad Condal ^ 
M a r í a de l Rosar io . ^ 
De aque l l a fecba a nues,, 
nada se h a b í a hecho en 
- 00 ante la a c u m u l a c i ó n de o fe r tas de br/ero a 2 13 |16 c' c & f . a l a A m e r i 
los vendedores y e l poco i n t e r é s de . can Sugar R e f i n ' g Co. 





















































yendo en d e c l i n a c i ó n los p rec ios . Y 
de a r r i b o s , m a y o r cada d í a . a ; los 3 3 ¡ 1 6 c ^ & f D ü r a n t e e l d í a e l m e r -
mercados , a l par de l a p r e s u r a m i e n - cado ^ m,ain¿uvo q u i e t 0 y v a c i l a n t e 
to po r los vended e res de a p r o v e c h a r hasta Cfcrca de l r . e r r e que ge a n u n c i ó 
c u a l q u i e r m e j o r í a de i m e r c a d o . C o n - j a v e n t a lle j s ^ q o sacos de 
se cuente a e l lo los r e f i n a d o r e s se a ¿ ú c a r e p de C u b i p 
han r e t i v í d o y .as operaciones rea- F e b r e r o 15, ^ 
de la l oca l idad por los di 
y t r a - l r i d o a m i g o , c á s e s e us ted ahora que , tf^ides que han desfilad 




. p reocupac iones de l a ex i s tenc ia . ¡ c i e r r e e l ve rdade ro a m o r . 
- ú w m » , n a t n r . i . este d * - ! i J ^ S ^ f e b r e r o 6 . — Q u i e t o p e r o , U n a m e d i a docen de s e ñ o r i t a g D ichas estas pa lab ras , l a s e ñ o r a 
ll>-25 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ é ^ t ^ y ^ ^ e l " í ? ™ 4 0 ' 0011 i d i r i g i e r o n a l apa rador donde 5 E ¿ b a T h e u i e r puso l a m a n o en e l b razo 
de lL zaf ra c u b a n l con S u S c t e ^ u J ? " f t ^ a flohte y ^ I r r e p a r a d o e l c a f é ; y á g i l e s , amables , de M a u r i c i o <iue p e n ^ t i v o , c l ava-
b a embarque i n m e d i a t o a base de 2 , d e 6 l i z á n ( l o s e ^ asombrosa ^ g ^ h a su m i r a d a neg ra en los o jos ca-
d a d en t re los muebles , i b a n a o f r " - i r i n o s o s de su a n t i g u a a m i g a , pa ra 
cer e l c a f é , e l a z ú c a r y los l i co res . Duscar en e l los l a r e a l i d a d de sus 
M i e n t r a s los hombres , uno a u n o . ! ú l t i m a s PaIabras . Es t aba a p u n t o 
de dejarse convencer , pero u n a d u -
p a s ó p o r su m e n t e y , con a i r e 
mezclado de a m a r g u r a , d i -
[3 ,500 sacos de I i"1KCUL1'ia1 lUB * u " t D " £ uno » u a ü v de deja 
r a embarque de f a s a b a n a l s a l ó n de f u m a r p o r q u e J « ^ 
7 ¡32 el . c & f . a j 1 ^ ros t ros m á s b e I 1 ^ no h a r í a n o1-;da PdS< 
liaadas h a n s ido r e l a t i v a m e n t e de C z a m i k o w - R i o n d a " Co ^ " c e r r a n d o e l I v i d a r a u n f u m a d o r la b e a t i t u d d e l , . 
m e n o r i m p o r t a n c i a . I mercado c o n t o n o a lgo m á s sosteni-1 c : g a r r o ' las s e ñ o r e s f o r m a b a n c í r c u - i 3 
do. 
S á b a d o , F e b r e r o T . — A b r i ó e l m e r 
cado qu i e to con vendedores a base 
2 % c\. c & f . a t u y o prec io se m o s t r a 
L a s i n f o r m a c i o n e s que tenemos de 
la semana es como s igue ; 
Eunes , F e b r e r o 2 . — F i r m e y con 
m e j o r t o n o a b r i ó el mercado a base r o n los comprado re s i n d e f e r e n t e s . 
de 2 % c . c & f . D a i a n t e el d í a pudo D u r a n t e e l res to de l d í a se m a n t u v o 
notarse que a lgunos r e f inadores es- e l mercado en . -ompleta c a l m a y ce-
baban in teresados a ope ra r a l t i p o r r ó qUieto< s i n haberse a n u n c i a d o 
de 2 % o], c & f . Jb que m á s t a r d e o p e r a c i ó n a l g u n a , 
y ya cerca del c io r r e se c o n f i r m ó c o n I -p, 1T1-Vl- • . , . 
Ií. vonfo ^ « «a n^A „ nnn aan^. * ^ m o v i m i e n c o ae azucares c rudos 
la ven t a de bu.'JOO a <5,UU0 sacos , „ . , . . . 
de Cuba p a r a embarque i n m e d i a t o y ^ ¡ Z ^ 1°* V Z " 
posiciones de F e b r e r o a 2 % el . c & f . 1,1 AS1!";hdi!la fue e l M g u i e n t e : 
f. . , v , ' A m b o s , en esta s emana : 66 ,536 a r e f i m v ü o r e s de N e w Y o r k y o p e m - I tone ladas . en l a semana pasada: 
do re s . Segu idamente se r e p o r t a r o n l 48,286 tone ladas , 
"ventas de a z ú c a r e s de P u e r t o R ico I D e r r e t i d o s , en esta s emana : 51 ,000 
M a r t e s , F e b r e r o S.—Con t o n o m á s tone ladas ; en ¡a s e m a ñ a n a pasada: 
t i r m e a b r i ó e l mercado a base d e ! í > 8 , 0 0 0 toneladas . 
2 1 5 Í 1 6 c|. c & f . Poco d e s p u é s se Ex i s t enc i a , en esta semana : 55 ,700 
a n u n c i ó l a venta, de unos 35,000 a ' tonieladas; en l a semana pasada: 
39,000 sacos de a z ú c a r e s de P u e r t o ¡ 40(16 ' i tone ladas . 
B.ico, pa ra ca rga r e l 22 de F e b r e r o I 
a 4,65 c|. c s . f . a l a W a r n e r Sugar | R E F I N A D O . — P l mercado d e l r e -
R e f i n ' g C o . M á s t a r d e se a n u n c i ó 1 fimado se ha m a n t e n i d o qu i e to y a 
l o de l an t e de ta ch imenea y , con e l i " " g * * 1 SUI>l(er!l T ^ i ^ ^ 
a i r e de m . y o , I m p o r t a n c i a , « m e n z a - l f ^ \ ™ Z J i ™ n « 1 
b?n a c a m b i a r ideas . o b r e ans i ̂ v . ^ r a r t f ^ c o T r a ' t i e m p o 
dis tas , y las s e ñ o r i t a s se a g r u p a b a n i 
la g l o r i a a l alcalde a c t ^ i 
M . Ñ a p ó l e s , muy joven aúuai C 
no de g r a n acometividad ^ 
vas, de haber t r a n s f o r m a ^ 
blo . de u n po t re ro—que J - . 
frase a s í p u d ú l l a m a r s e ™ N 
ca l idad decente digna dg s" ^ 
uores y de los que la v i s i ta?^ 
L o s esfuerzos del a l c a l d e i J 
hanse v i s to coronados por „ ^ 
r i s u e ñ o , a l obtener del Avnm 
to los c r é d i t o s necesario^ n ^ 
cer f ren te a las obras ane - 1 
rea l i zando . 1 -
I na v o l u n t a d f i r m e y «„ 
c idad i n a l t e r a b l e , formando 
mercado m á s fáci^ y ag regaban que 
h a b í a vendedores de P u e r t o R i c o so-
l.rft l a base de ? T» c|. «.&f. E l m e r -
cado c e r r ó qu ie ro y m á s d é b i l , s i n 
haberse r e p o r t a d o o t ras ven tas . 
M i é r c o l e s , F e b r e r o 4.— 
i n a c t i v o a b r i ó 1 mercado , 
Quie to e 
A n u n c i á n 
Tocino barriga, qu in ta l . . 
Tomates A p a ñ o e s natura l , en 
cuartos, caja ; . . . . 
P u r é en caartos, caja 
P u r é en jetavos, caja . . . . . . 
Tomates na tura l americano, un 
k i l o *. 
l ü K u w t t w i i L - ü i M i u ' , ^ % j r ^ - s r ^ - a - T s ^ ^ T ^ v r . 
j ^ o m p r a d o - e s . a . c i e r r e e l mercado 8(ooo sacos en t r a n s i t o a 
¡ e s t a b a mas f ác i l v les vendedoras so 
l i c i t a b a n a 2 27 |32 c 
c o m p r a d o r e s 
la e x p e c t a t i v a . L o s prec ios no obs-
t an t e l a ba ja do! c r u d o no h a n v a -
n a d o , cotrizándos1} como en l a sema-
na a n t e r i o r de o c!. a 6,10 c|. m e -
nos 2 % . 
H A B A N A . — D u r a n t e l a semana n o 
ha hab ido nada 'especial que r e p o r -
t a r en nues t ro mercado l o c a l , h a b l e n -
(lose a p r i m e r a h o r a que a u m e n t a b a n do pe rmanec ido q u i e t o , p e ^ soste-
las o fe r t a s de ventas sobre l a base 
D E L A M A R I N A " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s , S . A . 
" E L C O M E R C I O " 
10,000 sacos a 2.72 c| 
s in ob tener n a b a n a . 
2,62 c|. y 
a. b. en la 
.Tueves, F c b r e i - ) 5. 
Ell t i e m p o c o n + i n ú a m u y f a v o r a b l e 
pa ra l a m o l i e n d a , pues a e x c e p c i ó n 
-Con t o n o mas ^ o r i e n t e , doado caye ron a lgunas 
p í o b á s i c o de toda obra, gmañ 
q u e ñ a . ; - : 
Esa v o l u n t a d , y esa t enada 
que hab lamos , son 1^ base 
obras de que hacemos xnerJS 
| e l espacio reduc ido de esta ¡ b 3 
c i ó n . nt0IJ 
I Calle 
L a s 
Mr'-: 
Bi>mP 
D e s p u é s se a r r u g ó su f r e n t e . Y 
en u n c a n a p é y en butacas , a l redo-1 c o n t l n u ó p r e c i p i t a d a y do lo rosamen-
d o r de u n a mes i ta , en u n á n g u l o d e l j t e . 
g r a n s a l ó n , m u y p r ó x i m o a l c o r r e - , _ H e a m a d o . . . s í . . . muchas 
do r , por donde se pasaba a l gab ine- VbCes> _ ̂  y s i e m p r e s in l o g r a r ins -
te tocador de l a s e ñ o r a T h e u i e r . r i r a r a m o r . . . M i c o r a z ó n se ha gas-
L a d u e ñ a de l a casa e s c o g i ó e a t e ' t a d o . . ^ ya no puede a m a r , 
m o m e n t o para l l e v a r consigo a M a n - — ¿ Q u é me cuen ta usted? 
r i e l o Ceverac. | — N 0 puede us t ed f i g u r a r s e la m a - | y i u e s arregladas 
— U s t e d no f u m a ; por lo t an to , no la suer te que m e ha pe r segu ido a s Pr inc ipa les calles Uaj 
s e r á pa ra us ted s ino u n a l i g e r a p n - s i e m p r e en a m o r . N q hace m u c h o , a r reg ladas , por lo que están j» 
v a c i ó n a b a n d o n a r e l g r u p o f e m é - c o n t i n u ó con u n r e l á m p a g o f i c t i c i o cernes los vecinos, en primer I 
n i l . . . y pasar m e d i a h o r a con su de b u e n Ivurnor, s u f r í m i d u o d é c i - , los chaufeurs que cuando to 
m o — ¿ l o duda u s t e d ? — ; s í ! m i d ú o - la c a r r e t e r a temblaban, porq,, 
d é c i m 0 fracaso, y piense us ted que m í a n que sus m á q u i n a s n . i i ^ Í L ^ I M . 
m i a m o r p r o p i o no q u i e r e exponer - deshechas, por los enormes i C 
se a l d é c i m o t e r c e r o . . . Y de nue- i que se a d v e r t í a n en la misma 
vo s o m b r í o , l l e n o de a m a r g u r a . . . | U n l i n d o parque 
N o t e n í a tampoco _ Santa ^ 
a n t i g u a a m i g a . 
Y e l l a le d i r i g í a u n a sonr isa ma-
t e r n a l ; y pasaba en t r e sus l ab ios co-
m o e l r ecue rdo de u n soplo v o l u p t u o -
so; pues f u é e n sus t i e m p o s u n a m u -
j e r famosa y m u y amada, s e g ú n se -Se t r a t a b a de u n a j o v e n encan- , 
d e c í a ; hoy , no pensaba, en su v iudez t a d o r a . encon t r ada , i n e v i t a b l e - " n l u e a r de recreo y expat 
c u a l m e decente a donde concurriera y a m u y antiguss, mas que en hacer men te , en u n ba i l e y de l a -
e n a m o r é p e r d i d a m e n t e en pocas se- cieJIaa rosarena . 
m a n a s . Todas las convenienc ias de -V;418 muchachas pueblerinas 
d i cho sea de paso, son muy a 
l a d i cha de sus amigos , hasta de 





HHdar i n n se l i m i t a b a a r e n n i r l o s en f o r t u n a , de f a m i l i a , es taban r e u n > 
das; y , s e g ú n l o s t é r m i n o s de l a ; ^ e s y bon i t a s—no t e n í a n otr0 
ley , no f a l t a b a m á s que e l c o n s e n - ¡ donde pasear y exh ib i r su b 
t i i n i e n t o de e l l a , pues sus padres s e ' O u e la calle p r i n c i p a l del pue 
h a b í a n " e n a m o r a d o , po r su l ado , de j A c t u a l m e n t e no sucede así, 
m i s 20,000 l i b r a s de r e n t a . ¡ a ^a ig les ia se ve hermoso e 
M u y p r o n t o s i m p a t i z a m o s e l l a y i Que de recreo donde se expan 
y o . Me puse a h a l l a r , a va l sa r , por - los n i ñ o s , y al que acude todo 
que le gus taba l a danza : a p r e n d í , vale en la l oca l idad , 
te , a l a p e q u e ñ a comedia que l a se- e l pas de q u a t r e f l a b e r l i n e ; e l l a , H a y en él mucha luz por 
ñ o r a T h e u i e r o rgan izaba con t a n t a me regervaba Sus c o t i l l o n e s , m o t i v o | che, y m u c h a a l e g r í a por las 
n a t u r a l i d a d , a l a c o m i d a en que ios de l a rgas g a r l a s , en que y o d i s - ! r o s a r e ñ a s que aman entrañab 
dos f u t u r o s desgraciados es taban co- f r u t a b a ya de m i d i c h a f u t u r a . Y i te el l u g a r de sus afectos m 
locados uno «áunto a l o t r o . . . como nie f i g u r é que l a p e t i c i ó n de m a t r i - 1 ros po rque en él recibieron e 
po r ca sua l idad ; a l a c o n v e r s a c i ó n m o n i 0 ^ 5 i 0 e ra c u e s t i ó n de f o r m a . , de l sol de la v i d a . . . 
t o r n o de su mesa, m u y f i n a , m u y 
a p e t i t o s a . . . Se h a b í a apoderado de 
e l l a l a m a n í a de los m a t r i m o n i o s . 
P o r eso e l s o l t e r ó n Ceverac no 
pudo d o m i n a r u n e s t r e m e c i m i e n t o . 
¡ C u á n t a s veces h a b í a as i s t ido , co-
m o comparsa , como s i m p l e f i g u r a n -
que d e b í a hacer b r i l l a r las v i r t u d e s Desgrac iadamen te , en m i 
! f á c i l a b r i ó el m e r c a d o . Poco d e s p u é s l l u v i a s d u r a n t e la s e m a ñ a , en e l res-1 de la s e ñ o r i t a , e l buen c o r a z ó n , U ¿ e a i ) r i r m i c o r a z ó n a 
! se a n u n c i ó u n a ven ta efec tuada el t o de la 
C O N V O O A T O K I A 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i - I E n d icha J u n t a se d a r á cuenta con 
va y c u m p l i e n d o lo dispuesto en los l a m e m o r i a y balance co r r e spond ien -
a r t í c u l o s 17 y 18 de los E s t a t u t o s , tes a l a ñ o socia i que t e r m i n ó en 
4e l'a C o m p a ñ í a , se convoca p o r este t r e i n t a y uno de D i c i e m b r e ú l t i m o , 
m e d i o a los s e ñ o r e s acc ionis tas pa- se p r o c e d e r á a la r e n o v a c i ó n de i'a 
r a l a J u n t a Genera l O r d i n a r i a que ! D i r e c t i v a en l a f o r m a que 
h a b r á de celebrarse a las dos de l a ¡ los E s t a t u t o s y p o d r á n t r a t a r s e 
necesi-
u n co-
i s la p r e v a l e c i ó u n t i e m p o I e legancia d e l caba l le ro y el modo no- raZ6n amigo , c o n t é jais esperanzas 
t a b l e con que l a j o v e n i n t e r p r e t a b a a Es t an i s l ao M o r l i e r . . . 
' a C h o p í n o S c h u m a n n , y las esperan-j — ^ g u m á s í n t i m o a m i g o ? 
„ m e j o r a de d í a i zas que i n s p i r a b a a sus profesores! , — A q u i e n no le g u á t a a us ted re -
f i n l n g Co M á s t a rde &e a n u n c i ó l a eri d í a pero a ú n r e s u l t a poco m á s E r a este e l p u n t o que m a n t e n í a a ' c i b i r . . . 
^ en ta de ¿ u , u u j sacos de Cuba t a m - del med:o po r c i e n t o m á s ba jo que Ceverac m á s e s c é p t i c o ; h a b í a v i s :o — E n efec to ; s i e m p r e he descon 
men pa ra ca rga i n m e d i a t a a 2 13116 ©n i g u a l fecha del a ñ o a n t e r i o r . D u - I desvanecerse esas m a g n í f i c a s espe- f i ado de su a m a b ^ 
ccci . a t . z a r n i K o w - K i o n d a C o . i r t n tp spmia.na c m-noma «-/v^ o tm«.i«« ' _ _.. «««o» 1 ses a c a r i c i a d o r a s . . 
— L e conoce us t ed m e j o r que y o . 
| ' a m a b i l i d a d , de sus f r a -
(y ^ ' * - z ^ i K O w - K i o n d a c l a e l a e e pez ron a m o l e r ranzas desde su p r i m e r a n i ñ e z 
•Segu idamente f u é r e p o r t a d a l a v e n t a ios Cent ra les s i gu i en t e s : 
de 5,000 sacos de P u e r t o R ico p a r a E n l a H a b a n a : 
despacho a l r e d e d o r de F e b r e r o 20, b a ñ a * ' ; y en 
a 4,59 el , c & f . a l a N a t i o n a l Sugar | b r e " . 
R e f i n i g C o . Cerca de l c i e r r e se a n u n - ' M u e l e n hasta la fecha, 172 Cen-
¡ C u á n t a s veces, m i e n t r a s l a seno 
E l acueducto 
L a ob ra de m á s importar 
se e s t á rea l i zando , es ^1 avance 
acueduc to de Santa Mar ía al 
do del C o t o r r o . 
D e n t r o de breve tiempo es 
mo pueblo , t e n d r á agua at 
te pa ra todo lo necesario. 
E l a lca lde N á p o l e s , que m 
d i ó con a f a b i l i d a d y cortesía 
s e ñ ó las obras de l acuedud 
j a n a : " G a l o p e " y " H a - r i t a p r e s i d í a m á s especia lmente que T e n í a l a m á s p lena conf ianza en é l : j p d , ( a m b i é n au 
C á r d e n a s : " D u l c e X o m - ^ ot ras e l i m p o r t a n t e se rv ic io de l y c ó m o m e c í a m i o r g u l l o con l a s ' ^ . COnStrui¿c ^ ^ ¡ l 
t a r d e de l d í a diez y nueve de l co-
r r i e n t e mes do F e b r e r o , en e l e d i f i -
c io de l a C o m p a ñ í a marcado con e l 
n ú m e r o 24 de l a ca l l e de O b r a p í a en 
esta C i u d a d . , 
p e r t i -d e m á s p a r t i c u l a r e s q u e sean 
nen tes . 
Habana , F e b r e r o 10 de 1925. 
L o r e n z o D . B e c i . 
Sec re ta r lo . 
C1487 A l t . 3 d - l l 
c a f é y de los l i cores , h a b í a v i s to a m á s 
- - io c p ñ n r a T h e u i e r a u a e r , como una la m u j e r que h a b í a sabido o c u p a r 
d i sponen l ' V f ^ * ¡ j W 9 ' £ * é M í * B d e j t m l e s cenara 16* el a ñ o a n t e r i o r . Í t r e n a a* cand ida to v o l u n t a r á o i g - t an g r a n puesto en m i v i d a , s e n t í a 
tarse lo s™15111513 ^ d ^ e r á n l l e g a r a P r i n - ¡ F L E T E S . No h a n v a r i a d o este ^ l o r ó S í ^ ^ " 0 0 8 d t r edob la r se m i con f i anza en é l ; y 
l a p a r í sus ade-nros : Í c^ando A n ^ 0 n t r Í b a ™ 0 3 J ^ . ! 1 í * ^ ^ 
ca lurosas f e l i c i t a c i o n e s sobro 
s i g u e n 
E X P 0 R T A C 0 N D E A Z U C A R 
" E N S A N C H E D E L V E D A D O " S . A . 
S K C U E T A R L 3 
De o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i t o p o r este m e d i o a los s e ñ o -
res accionis tas do ¡:% C o m p a ñ í a , a f i n de oue se s i r v a n c o n c u r í r a laa 
tres d 3 , l a t a r d e de l d í a ve in te y s e i s de F e b r e r o , a la casa n ú m e r o 50, 
n l a <al!e de Obispo, con e l o b j e t o de ce leb ra r l a s e s i ó n a n u a l o r d i n a -
r i a de la J u n L i Gene ra l de A c c i o n i s t a s , en l a cua l , de acue rdo con 
jo p reven ido en e' a r t í c u l o t r i g é s i m o de los E s t a t u t o s de l a Compa-
ñ í a , S3 d a r á cuen ta con el ac ta de l a ú l t i m a s e s i ó n o r d i n a r i a efectua-
da y con l a M e m o r i a de l a J u n t a D i r e c t i v a de fecha 3 1 de D i c i e m b r e 
de m i novecientos ve in te y c u a t r o y de l Ba lance Gene ra l de d i c h o a ñ o . 
Y c o n f o r m o a lo dispuesto e n e l A r t í c u l o t r i g é s i m o t e r c e r o de los 
Es ta tu to . , se hace p ú b l i c o p o r -este med ie 
H a b a n a , 1 1 de F e b r e r o de 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o : 
G n i l l e r m o G . P O H T K L . V 
6320 4d 13 F 
Las exportaciones do a z ú c a r repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
pl imiento de los apartados pr imero y 
octaVo del decreto 1770, fueron las s i - 1 
eulentes: 
Aduana de Matanzas: 50,500 sacos. 
Puerto de destino: New Y ó r k . 
Aduana do Sagua: 18,000 sacos. Puer 
to de destino; Marsella. . 
Aduana de Nuevltas: 30.465 sacos.— 
Puerto do destino: X e w Y o r k . 
Aduana do Cienfuegos: 33,500 sacos. 
Puerto de destino: Kew York . 
Aduana de B a h í a Honda: 5,000 sacos. 
Puerto de destino: New Vork . 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o t i z a -
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
mercado y las cot izaciones 
como en l a semane pasada. 
A New Y o r k y F i l a d e l f i a . p o r l a 
Costa N o r t e : l á - l " c'.; p o r la Costa 
Sur- 1S-19 cf. 
A Ga lves ton , po r l a Costa N o r t e : 
Í 5 - 1 6 c|; poir l a € o s t a S u r : 16-17 
«i, 
A N e w Orleanc?. p o r l a Costa N o r -
t e : 14-15 e l . ; p o r l a Costa S u r : 15-
16 c ] . 
A B o s t o n . po r l a Costa N o r t e : 
r18-19 t | . ; por la Costa Su r : 2 0 - 2 1 
el . 
Z A F R A D E 19123-34 
A o i i t i n u H c i i ó i i a n o t a m o s e l n ú -
mero d,. cen t ra les m o l i e n ^ b compa-
Midos con los ñn-S í»í5os precedentes . 
— ¡ O t r o que ha m o r d i d o el anzue- m í . . . n o v i a , me s a t i s f a c í a que 
| n o m b r e se I n s c r i b i e r a en e l c a rne t 
¿ L e tocaba a fe', el t u r n o ahora? 
¿ Y esa c o m i d a a J i j o ^ b i a ido t an l0fl d e m á 8 
de buena gana , serU l a c l á s i c a r e d t A v j ^ _ 0 < , Q _ Q „ „ ., 0nn 
d e l m a t r i m o n i o ? " P i e r d e us ted d 
de e l la t a n t o com0 en el m í o . L«03 
dos l a a c a p a r á b a m o s ; no d e j á b a -
t i e m p o , buena a m i g a , pensaba; soy 
so l t e ro y so l t e ro s e g u i r é " Pero so 
s o m e t i ó de b u e n g rado a l a i n s i n u a -
c i ó n de l a s e ñ o r a T h e u i e r y d i j o : 
— P r e f e r i r í a pasar l a noche con 
u n a buena amiga como usted que 
c o n todas esas cabezas de c h o r ' i -





J ó v e n e s se ace r ca r an a e l } a . 
De p r o p i o , E s t a n i s l a o c a m b i ó de 
a c t i t u d . Me p a r e c i ó que h u í a de m i . 
Y cuando e s t á b a m o s j u n t o s , ya no 
me hab l aba de e l l a ; y si me deja-
ba a r r a s t r a r en su presencia a m i s 
e n s u e ñ o s , no t aba e n su r o s t r o u n a j -
e x t r a ñ a c o n t r a r i e d a d . Po r m á s que 
d e c í a pa ra mis# aden t ros que me o t r a ? , i n í ^ r o g ó ^laliciosanKute 
equ ivocaba y que m i a m o r me po- s e ñ o r a T h e u i e r . 
n s t r u í d o u n parque 
en e l pueblo de Cua t ro Cam 
gest iones del j o v e n alcalde. 
A las cua t ro de l a tarde 
namos el pueblo , llevando 
de e sc r ib i r ostus l íneas para mí 
t ros lec tores ; lo que cumplimo! 
en obsequio de^ los mismos. 
Santa M a r ' » del Rosario, la a t í j WACE 
gua C iudad Condal de Casa Bar*! 
de las muje res l indas , los baños 
furosos-a lca l inos , progresa notíi 
men te por el esfuerzo de su alci^ 
y el concurso de sus h i j o s . . . 
T o m á s de la (roí 
F e b r e r o 4 do 1925. 
— ¡ S i l e n c i o ! r e p l i c ó l a s e ñ o r a n l a ceioso y a g r ¡ o , n o t é que no e r a l — ¿ L a o t r a ? , d i j o 
, , T h e u i e r con un a d e m á n b e a t í f i c o . e| p r e f e r i ( i 0 ¿ e m i n o v i a , que e l la s c ' s ado ya de m i c o r a z ó n a la 
« s í c ó á s o los a r r i b o s de l a semana y i Esas cabezas de c h o r l i t o se v u e l v e n man i fe s t aba f r í a c o n m i g o . . . des- r a . . . m i p o b n c o r a z ó n , tan 
to ta les <Tf esos n;>smos a ñ o s : * ' seductoras mu je r e s cuando caen en pU^s ¿ e haber s ido t a n amab le . Y c iado, t a n s o l o l 
Cen t ra les m o l i e n d o : en F e b r e r o T í m a n o s de buenos m a r i d o s . esto v i n o a p a r a r en u n p e q u e ñ o 
«a. 
Thra 
r - • 
R. 1 
Ana: 
« R A A R O M A T I C A D E W O I K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
j : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E l promemo of ic ia l de acuerdo *QU 
el decreto n ú m e r o 1770 para la l ib ra de 
a z ú c a r centr i fuga po la r i zac ión 96, ea 
' a l m a c é n , es como sigue: 
mUS S E ENERO 
: Pr imera quincena: 
l Habana . . '2.465250 
Matanzas 2.489285 
C á r d e n a s . . 2.4571U 





en F e b r e r o 9 de 1924 
F e b r e r o 10 die 1 9 2 3 : 
•le 1 9 1 b : 172 
3 6 8 ; y en 
J72. 
A m b o s de la semana, ( t o n e l a d a s ) : 
en F o b r e r c 7 do 1 9 2 5 : 1 9 8 . 3 4 8 - en 
F e b r e r o 9 de 1 9 v 4 : 1 G 1 . 4 4 1 ; y en 
F e b r e r o 10 de 1 9 ^ 3 - 1 8 3 . 6 4 6 . 
T o t a l has ta l a techa: en F e b r e r o 
7 de 7 9 2 5 : 94? 9 1 3 ; en F e b r e r o 9 
de 1 9 2 4 : 7 9 8 . 4 7 6 ; y en F e b r e r o 10 
dle 1 9 2 3 : 8 3 4 . 1 4 0 . 
H A T m m . v 
Y c o n f e s ó r o m o u n niño: 
— P u e d 0 conf i a r esto a ust 
me ha conocido desde n iño . 
Matanzas. 










C á r d e n a s 2.451859 
Sagua 2.489422 
Manzanil lo 2.436016 
Cienfuegos 2.475910 
U N A I . I I D D í O M U R R T F , F.N S U I Z A 
A L H I J O D E U N F A B R I C A N T E 
E E R X A . f eb re ro 1 2 . 
"W. W i l f s , h i l o de un f a b r i c a n t e 
de c i g a r r o s b r i t án i co^ , f u é m u e r t o 
boy. en u n . a l u d , cuando t r a t a b a de 
ascender a l S c h i l t h o r n , cerca de 
M u r r e n . Su c o m p a ñ e r a de excur -
s i ó n , miss M u e l l e r , f ué e n t e r r a d a 
por e l a l u d ; pero m á s t a rde f u é ex-
t r a í d a con v i d a . 
(Toneladas &e 2,240 Ubras) 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agr iar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
' ' S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
*****•*••*•••^•••••••••••••"••^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Recibimos Depósitos (n fsta Seídón, Pagando Interés al 3 por 100 Anual 
^ J o J a a estas operaciones pueden efectuarse también por c o r r e o ^ 
Z A F R A 1924-1925 — S E M A N A : P E B R E RO 7 1925 
1923-24 1922-23 
Y COMPARACION" COK 
al o i r el P e r 0 Ceverac, 
una s i l l á ^ino se m o v í a . 
se v o l v i ó ins t in t ivamente 
Puertos al Xor te de Hateras . . . . 
Nueva Orleans 
(laly.eston, Texas Ci ty y Hous ton . , 
Savannah 
Puntos Interiores, E . U ,, 
C a n a d á 
Reino" Unido «c 
F r a í í o i a , 
K s p a ñ a e Islas Canarias 
Otros p a í s e s de Europa 
México, las A n t i l l a s y S. A m é r i c a . 
J a p ó n y China 




















































Pero , r e s p o n d i ó é l , ¿ y s i e l ma - d r a m a , una m a ñ a n a , en e l s a l ó n do 
r i d o cae en manos de u n a m a l a ? . h i e l o "para p a t i n a c i ó n . 
L a s e ñ o r a le i n t e r r u m p i ó o t r a vez: Todos los d o m i n g o s , Es t an i s l ao y , r í a a m i m u j e r de rodillas, 
¡ N o conozco n i n g u n a m a l a ! Y . . . ' y o í b a m o s a p a t i n a r . Y a h í va u s - ' q u e s o l t e r ó n , m'3 volvería 
a g r e g ó f i n a m e n t e , ya que us ted m i s - tec1. a ver u n o d ^ los e j emplos de la j o v e n , an te u u c o r a z ó n <iu< 
m o toca este p u n t o , ¿ m e d i r á u s t ed m a l a suer te que m e pers igue , cuan - ra a m a r m e , 
p o r f i n po r q u é se obs t ina en v i v i r do se t r a t a de m a t r i m o n i o . T e n g 0 bastante for tuna p 
como u n e g o í s t a ? ' ¡ A q u e l d o m i n g o , cuando l l e g u é a l ' y , m i e n s u e ñ o . . . no vaya 
- V a m o s ! e x c l a m ó él r i e n d o , ¿ v a s a l ó n , E s t a n i s l a o estaba apoyado en c o n t a r l o a l m e n o s . . . nd en: 
us ted a aconsejarme que l l egue a l l a ba l aus t r ada de t e r c iope lo r o j o , e n c o n t r a r una buena joven 
. c o n a i r e de f a s t i d i o , r e t o r c i é n d o s e r i c a , ¿ q u é me i m p o r t a ? , <lue 
N o a l f i n a m i g o m í o ; a l p r l n - su b igo t e r u b i 0 y escuchando, d í s - , f i a ser a m a d a . . . >' ^ ^ 
t r a í d a m e n t e a u n a l i n d a m u j e r de ex is tenc ia de pon nena n 
co- , aspec to e x c é n t r i c o . 
A l ve^me, p a r e c i ó como sí se a l i -
v i a r a . A l m o m e n t o me p r e s e n t ó a ' y _ 
b r o ^a g u i a r m a r l a he rmosa s e ñ o r i t a , u n a miss Bet-j*en e l hueco de la puerta J 
gy c u a l q u i e c a . ' ' a u n a de las sr!ño.rítaS 
— U n a a d o r a b l e a m e r i c a n a , m o : d o p r o n t o l a necesidad oe 
• d e s l i z ó a l o í d o , y qu% p a t i n a a d m i - ' y r e u n i r s e con su n111^6 
¡ r u b l e m e n t e . f ch imenea , poro Ceverac 
i Y me l a puso casi en los b razos . ' po de n o t a r e s t a " » 
' Y y o , buen m u c h a c h o , a r r a s t r é a la como una amapo la y qn _ 
¡ s u a v e amer i cana p o r l a a l f o m b r a de no e ra m u y s e g u r o . . . 
• h i e l o — l a m á s v u l g a r de las c o r t e - j L a s e ñ o r a T i u u i r se 
s l a s . Poro apenas h a b í a dado dos suavemente y d e s p u é s a ^ 
' o t res veces l a v u e l t a de l a p i s t a s o l t e r ó n a l lado de 'a 
con e l l a , m i s o jos e n c o n t r a r o n u n a d i j o : ^ ha 
sas a p e t i t o s a s . . . y le gus t an a na- m i r a d a desp rec i a t iva , d e s d e ñ o s a , l a j — V e r á usted lo A"6 J ¡ ¿ 
t ed m u c h o , cuando d e s p u é s de ha- de l a ^ o r j ^ i c j o v e n a q u i e n y o ' e l a m o r es . orno l a for 
he r pasado t res h o í a s en e l hueco a m a b a recos tada en la ba l aus t r a - mos t ras ella m u y leJ0f 
de una p u e r t a a r iesgo de r e s f r i a r - da a l n j j g ^ t i e m p o que escuchaba t a n t o la tenemos 
se, a c o m p a ñ a us ted a u n a s e ñ o r i t a con m a r c a d a complacenc ia las ga- N o h a conseguido 
a l ' b u f f e t - ¡ a n t e r í a s de m i a m i g o E s t a n i s l a o , a m e n , co r t e j ando a ..gted ^ 
Quiso él echar l a cosa a b r o m a . 1 F u r i o s o , y s i n saber l o que ha- hete a q u í muc acaba " ndoin 
Todos los m é d i c o s p r o h i b e n t o - ! c { a sUeito a m i p a t i n a d o r a y qu i e - u n a c o n q u i s t a . . - con 
m a r nada en t r e las comidas . ! r o c o r r e r h a c i a l a j o v e n , encuen- desgrac ias . , 
s e ñ o r a T h e - trí> u n eruDo de p a t i n a d o r e s . . . y . — ¿ Q u é s i g n i f ^ a ^ t a l j a »! 
cree" 
f i n ? 
— N o l i . i  í ; l 
r i p i o de u n a v i d a d ichosa , apaoi 
b l e . . . con t a l de escoger b i en 
m o es n a t u r a l . 
— ¿ C o n ayuda de usted? 
— ¿ A c a s o acos tum 
a m i s amigos? ¿ Q u é encantos t i ene 
us ted l a v i d a de so l t e ro? S é 
que t i e n e us ted e l c o r a z ó n l i b r e . 
— C o m p l e t a m e n t e . 
- p e r o e l e s t ó m a g o echado a per-
der . 
— ¡ O h ! , : 
S ó l o t o m a us ted agua o leche . 
— E s o es pasajero. 




t r o u n g r u p o de p a t i n a d o r e s . . . y , — ¿ Q u é s ign 
e l ca igo r edondo a l suelo de l m o d o m á s i — E s t a s e / o f i t a 
r i d í c u f o . . . ¿ S e r í e us t ed , de l a co lgadu ra . en '* u¿- p*10 
que l a ocul taba uu P'1^* 
— B i e n que lo q u i e r o , d i j o é l c o n ' L a s e ñ o r a T h e u i e r , en efecto, no que l a v e í a en i 
•Amigo m í o , d i j 0 l a 
n i e r ; e s t á us ted m a d u r o 
m a t r i m o n i o . D í g a m e us ted de u n a , t o r p e 
vez ¿ p o r q u é no q u i e r e casarse? ^ ¡ s e ñ o r a ? 




A . H X M E L Y . 
' p u d o d o m i n a r u n acces0 loco de r l - d i d o segui r todas su* J 
I su r o s t r o . . . ^ • • - * 
' t e d seductora? ^ n u e l l 
s e ñ o r i t a Jacq"^ 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e i o r a b l e 
a i r e a lgo d e s d e ñ o s 0 y a b u r r i d o . 
Y p o r u n l a r g o r a t o . M a u r i c i o y j 8 a 
la s e ñ o r a T h e n i e r se c o n t e m p l a r o n . 
E r a n v e r d a d e r a m e n t e a n t i g u o s a m i -
gos po rque e l la h a b í a conocido a su 
madre , y s i empre h a b í a a d m i r a d o e l 
r o s t r o m a t e , r e g u l a r , coronado p o r ^ 
t u p i d o s cabel los negros e i l u m i n a - va SUegra m e f u l m i n ó , y la d i g n i d a d ga l a p e t i c i ó n , 
d ñ o r dos grandes p u p i l a s , b r i l l a n - t o n que ei p a d r e r e s p o n d i ó a m i sa- t o . ¡ L e o en los a ^ 
tes e m p a ñ a d a s a veces por u n l i g e - ] u d o y l a I r o n í a de la sonr i sa de m o s í e s tuv i e r an A 
r o ve lo de m e l a n c o l í a . l a s e ñ o r i t a . . . a q u i e n yo q u e r í a j — ¡ E s decir ^ ici 
m u r m u r ó : 
¡ P o b r e a m i g o m í o ! 
T a m b i é n é l se h a b í a echado a 
r e i r , pero t r i s t e m e n t e , y c o n t i n u ó : 
— N o necesi to c o n t a r l e lo que s i -
g u i ó y l a m i r a d a con que m í f u t u 
— ¡ L a 
b r e l l ! T a n j o v e n . 
t a n . . • 




P i s t u r a s j B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
' S R Ü E - T A G G P A I N T C O M P A N T 
M E M P H I S , i E N N . U . S. A . 
An te s ese r o s t r o estaba a l e g r e ; t a n t o . . . 
ahora , expresaba con f recuenc ia e i i — ¿ y va a casarse con su a m i g o a l e g r e carcajada 
cansancio, y por t o d a su persona va- Es t an i s l ao? | ~ ¿ L o 
gaba una secreta desconfianza c o n - | — N a t u r a l m e n t e : E s t a n i s l a o 
t e n i d a p o r u n a g a l a n t e r í a y u n en-1 ]0 h a av isado esta m a ñ a n a 
mía 
u n a 
Itopreventas t * : 
X . Oarct* Rlvero 
San I c b m I o » , Te lé fono A-4I0» . 
J 
can to e x q u i s i t o ; bastaba u n r a y o de c a r t a , que es u n a obra m a e s t r a do s 
d i cha p a r a a b r i r l o de p r o n t o . ¡ h i p o c r e s í a . 
¿ P o r q u é no q u i e r o casa rme? , ! y |he t o m a d o m í r e s o l u c i ó n . . . 
p r o n u n c i ó con l a voz a lgo s o r d a ; n u n c a m e c a s a r é . . . J a m á s , j a m á s . . 
po rque t engo h o r r o r a l a h u m a n i d a d y s in e m b a r g o . . . 
y po rque , s i no es tuv ie ra r e t e n i d o s u voz t o m ó u n acento p r o f u n d a -
en P a r í s p o r amables amigos y p o r j m e n t e s incero y d o l o r o s o . . . 
m í f a m i l i a , me i r í a a u n r i n c ó n de l — s i n e m b a r g o . . . ¡ a m a r í a 
campo . t a n le jos de las m u j e r e s to a la m u j e r que me concediera s u ' n e n h i s t o r i a , la 
c a r i ñ o ! ' . n i 0 t e r m i n a a q u í -
— ¿ C u á n d o us ted piense en l a l Jca 
s iente u s t f Jole-1 
E l r e s p o n d i ó l)esá ^^ (¿0 
Y a s í es r o m o J í a gCño 
h izo a m a r por í8. ber 
que l l ne D u b r e í l . s in ^ 
do hacer le la c o r t e . ^ „ 
ñ o r a T h e u i e r nunca d ^ 
d o u n m a t r i m o n i o , 
dos meses d e s p u é s . ^ ¿ y & ^ i \ 
como de ios h o m b r e s . 
— ¡ H o l a ! ¿ v a us ted a representa 
Y . como los a ^ f f ^ ü ^ í í 
ansmo que lo^P * r.-.;-
A f l O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
M A N I F I E S T O S 
M E R C A D O L O C A l U N A C 0 M I S I 0 N D E L A B 0 L S A 
D E C A M B I O S 
D E L A H A B A N A V I S I T O A Y E R 
A L G E N E R A L M A C H A D O 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
•STO ^fllT—Vapor america-
: L vND. c a p i t á n Crosby. 
¿- ¡cBy WeBt, consignaJo a 
D1-: S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
A . Sarria: 
aceito. 
cajas vino, 5 ídem 
4 cajas pescado. 
\s- 12 idem idem. 
5 tinas cremas. 
Electrical Co: 1 caja acceso- l 
:an R 
MISCEI i A N E A : 
E . Z o r r i l l a : l caja alfombras. 
M . Cabrera Co: 50 Idem agua 
! E . S a r r á : 500 idcm idem. 17 ídem 
Express: 13 buhos ex- drogas. 1 idem Idem. 
F . Taquechel: 4 idem idem. 
D r o g u e r í a Johnson: 19 idem idem. 
Gareia Valle Coy 3 cajas efectos 
plateados. 
.x- i i r iFSTO 301S—Vapor amerlca 
M A M . H ^ Y r r O T T . cap i t án H a r r i n g 
* J nrlcWcnte de Key West, conalg 
|Pt t B rann tn . 
•do * 
cajas tocino, 23,208 k i -
D E GIJON 
V I V E R E S : 
P é r e z Prieto Co: 65 cajas conser-
vas . 
J . E . Machos: 120 idem mant^qui-
k ing : 1.632 piezas ! W » - ^ ^ ^ 
d ra . 
C. R o d r í g u e z : 1 idem embutidos, 
P . Inc l án Co: 4Ó0 idem s idra . 
.-JOrAnnund:"c00 tajas huevos. 
^ s C E L A i í E A . ^ accesorios. 
k £ ' r i d Co- 62 bultos m á q u i n a s , 
r upartia Hl tpano Portuguesa, 10 
i aVrucbi Hno: 3 bultos Idem. 
r 'wirKa y Caicoya: l - l cajas efectos 
f^lí '^-a Co: 243 cajas calzado. 
I f 1 ^ . ; ^ Bros: 307 cerdos. 
v rd Motor: S auto-. 
nteKa Kornández: a autos, 5 bul -
í aC(;ec«orios idem. i 
I ' • f r Ro«s: 21 auios. 
U r petriccione: 3 idem idem. 
felíihrica. de Hi^ lo : 300 sacos ceniza. 
F- f, berga Co: ü'.'.OOO latas vacias, 50 
K.ifns tapones. 
í - f C Unidos: 335 cajas v i d r i o s . 
„ manteca 
,ld Packing: 125 cajas ídem, 
menudos. 46 Idem j a m ó n , 510 
aereo. , , . • w nr 
.¿xr'-: 100 cajas salchichas, lo 
a manteca. 
Co: 87,578 kilos í d e m . 






ad: 1 bulto maquinar la . ^ 
1 Idem Idem. 
1 Idem Idem. 
l q i ioo sacos barro, 13,000 
D E VIGO 
V I V E R E S : 
« 'aball ln <"Q: 100 c^jas conservas. 
C. Miranda: 100 idem Idem. 
J . R o d r í g u e z : 4 bocoyes v ino . 
Montes y López : 6 Idem Idem. 
M . Prado: 2 cajas j a m ó n . 
• M . M i ñ a n : 200 idem conservas. 
D . Morado: 15 cuartos v ino . 
López G . Co: 20 idem Idem. 
A . Bajo: 4 cajas embutidos. 
S. Hida lgo: 14 cajas Jamón y un to . 
D . Linares: 16 barriles v i n o . 
A'lera y E s t a p é : 75 cajas conservas. 
P i t a Hno : 100 Idem Idem. 
R . Larrea Co: 1,143 Idem Idem. 
Suá t ez Ramos Co: 200 idem Idem. 
López R . Suá rez : 5C2 Idem Idem. 
Angel Co: 145 Idem Idem. 
Viuda Loópez: 8 bocoyes v ino . 
González y P é r e z : 1 bocoy aguar-
diente . 
G a r d a Hno : 2 cajas J a m ó n . 
M . Rofats Co: 35 barriles vino, 4 
cajas j a m ó n y l a c ó n . 
Casavlelle Hno: 13 barriles v i n o . 
Scasso y B á r r e l o : 45 bultos Idem, 1 
caja j a m ó n . 
Varias marcas: 80 barri les vino, 210 
cajas conservas. 
M A N I F I E S T O 2020 Vapor ing lés 
ESSEQUIBO, c a p i t á n Duncan, proce-
Rodrlguez Hno: 73 Idem cortes. 
González Hno: 13 bultos calzado. 
A . Reyes: 164 cajas polvos. 
C. G u t i é r r e z : 2 Idem calzado. . . 
, • lascólo: 1 atado accesorios. 
E . Sarn i : 42 cartones drogas, 
« e s t India Olí : 100 sacos parafina 
W \ wolwoor th Co: 2 cajas l ibros 
C. Gallndez P i ñ e r a Co: 3 fardos te 
j ldos . 
A . Cuevas: 3 cajas drogas. 
L . F e r n á n d e z : 1 huacal efectos. 
F . González Co: 4 cajas tej idos. 
J . G . R o d r í g u e z Co: 10 Idem idem. ' Xew York cable 
wevt?3,(-J4,meZ :VIena: 148 buUo¿ tU- H«W York vista.", bos j v á l v u l a s . Londres cable . . . 
* . .L.. Ju rs ik : 1 caja accesorios. I Londres v ia ía . . . 
g . S. Bul landy: 1 caja tejidos. Londres 60 d í a s . . 
\ arlas marcas: 30 tambores aceite, P a r í s cable 
o idem a g u a r r á s , 7 fardos papel P a r í s visUi . . . . 
M A N I F I E S T O 2023—Vapor amerlca- Hamburgo cable . . 
no . M . F L A G L E R , c a p i t á n Towles, Hamburgo v;sta . . 
procedente de Key West, consignado a E s p a ñ a cable . . . . 
R . L . Brannen. l . s p a ñ a v l s t . i . . . , 
{I ta ' . la cable • • • • 
CISCEI iANEA: Jluia v is ta . . . . 
Granda G a r c í a Menéndez Co: 6 ca-: Bruselas cable . . 
jas tejidos. Rruse'as v i s t a . . 
C. Navedo: 2 idejn medias. i Z u r i c h cable . . . . 
Granda G a r c í a Menéndez : 2 idem i d . * ™ " c h v is ta . . . . 
A . F e r n á n d e z : 4 fardos tejidos. Amsterdam cable. 
Escalante Casti l lo Co: S cajas Idem -Xm: 
Garda Vlvanco Co: 2 Idem idem. 
I>e l a R e v i s t a A z u c a r e r a do los 
s e ñ o r e s C z a r n i k o w R i o n d a C o m p a n y , 
de N e w Y o r k , co r r e spond i en t e a l d í a 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n de l a B o l - 6 de ' a c t u a l , e x t r a c t a m o s lo s i g u i e n -
Los cambies sobre Europa r igen bas- j _ Uahan , . f o r m a d a ñ o r s u t e : tante activos, con operadones entre 8a ae, Ia " a b a n a , l o r m a a a p o r bu 
' bancos y banqueros de 5,000 ibras es- p res iden te , s e ñ o r I s i d r o O l i v a r e s , ' • 
teriinas. cables a 4.77 3|8; en francos! I j0r jos v i c e p r e B i d e n l e » s e ñ o r e s A r - ! L o s r e f i n a d o r e s e n esta c o n t i 
:cables se operó en 2i,0.000 a 5.30 para r , , . , - ^ p a r o i A n „ F ranc i sco B Are - n u a n l i m i t á n d o s e a c o m p r a r a z ú c a -
Marzo, y 400,000 a o.2o, t a m b i é n para . m a n a o r a r * J o n y r r . i 
Marzo . 
L o s a z ú c a r e s de Cuba se e s t á n 
o f rec iendo en e l R e i n o U n i d o a 13-
I O V J c . f . a . ( 2 . 9 7 c . ) 7 los de Obe-
coes lovaquia h a n sub ido a 1S]6 l . a . b ' 
H a m b u r g o ( 3 . 9 6 c ) ) 
E l t i e m p o , en g e n e r a l , ha refres-
cado en Cuba, s e g ú n i n í o r m e s rec i -
b i d o s . E l p e r í o d o rec ien te de secas 
• ñ a s y p o r los m i e m b r o s de su J u n - re8 pa ra embardues p r ó x i m o s . L a ; t e r m i n ó con l l u v i a s en l a p r o v i n c i a 
En chequea sobre New York se ope-! l a D i r e c t i v a s e ñ o r e a Pedro F i g u e - I n i i y o r Pa r t e de las ven tas de l a se- de la H a b a n a , las cuales t a m b i é n 
- S i pn.^5a0r64ade^uendteoS.CUento t 100 l a s , R a m ó n ' G u e r r a , A v e i i n o Cacho " « S « « W » efec tuadas a ¡ c a y e r o n en a l g u n o s luga res de Ma-
i ' X e g r e t e . y R o g e l i o M e n é n d e z . y po r ^ • 8 7 o c - J c - f - < 4 ^ t > c . ) L o s p r ec io s , t anzas y Santa C l a r a pero d í c e s e 
coTXZAcxoa r s s 
Vaior 
1 116 D. 















e l d o c t o r Pedro p / K o h l y , secreta- h1an v a r i a d o a lgo , h a b i é n d o s e h e c h o | q u e en C a m a g ü e y l l o v i ó poco y 





TO 2019— Vapor h o l a n d é s 
oan l t án B y l , procedente 
m v escalas, consignado a dente de V a l p a r a í s o y escalas, consig-
nado a Dussaq Co. 
Toronto cab'e 
EIeClrlc R- R : 70 l l U a c a l e ^ H 0 o r n g n t K o n í a c ¿ ¿ l ¿ • . ' . 
accesorios gas , Toronto caVle . . . . 
J . K . Orr : 17 cajas calzado. i I l o n g Kong vis ta . . . 
J . H . Steinhart: 1 Idem accesorios: 
A Ochoa: 13 huacales sillones, 2 ca- [ " 
Jas accesorios. 
Wal te r y Cendoya: 6 bultos acceso-
rios gas. 
C o m p a ñ í a Hispano Portuguesa: 2 
huacales m á q u i n a s . 
T h r a l l Elec t r ica l Co; 1 caja acceso-
rios . 
Crespo y G a r d a : 80 huacales tubos. 
Carat inl Co: 72 baú l e s vados, 167 
| cajas sacos de v ia je . 
Liquido Carb4nlco: 646 cil indros gas. 
Purdy y enderson: 1,750 tubos. 
R . C a n t ó n : 1.880 idem. Cot izac ión o f i c i a l del 13 de Pebrero 
E . Beato: 400 idem Idem. de 1925 
V . Hoyos Co: "920 sacos cemento. S E . Unidos cable 
J i m é n e z Co: 58,950 botellas ISIE. Unidos v i s ta 
Cuban Trad ing Co: 2 piezas m a q u l - ' Londres cable . . . 
nar la . i Londres vis ta . . 
Moore y Moore: 70 Idem Idem. ^Londres 60 d | v . . . 
Rai lway E , Co: 15 carros y acceso-; P a r í s cable . . . . 
r ios . , P a r í s v i s ta . . . . 
Bruselas v i s t a . 
l a t a r d e de ayer a l h o n o r a b l e gene- ^ f Í Í , - ^ aZÚCa,re3Kde Í ^ T , , ? ^ 0 
J I M ^ ¡ r a l G e r a r d o M a c h a d o , con o b j e t ó de J £ " J * * " * a l a base de 2 . 8 1 2 o c . 
4.77 ^ 1 c u m p l i r u n acuerdo t o m a d o p o r l a , ' * * ' \ 
I J u n t a Genera l de d i c h a c o r p o r a c i ó n . 
* f i n de s a l u d a r l o y hace r l e ent re-1 
. g a de u n e j e m p l a r de la m e m o r i a r D A M U i r C T A ^ A W A n F R A ^ ' r e ^ n t e m e ^ ü ¿ t o a r o n <iue 
de l a m i s m a , que con t i ene i m p o r t a n - U I U Ü 1 f l L O i A u A I l A l / L I V A Ia c a n t i d a d que B a r a p a necesi ta i m -
les p rob l emas que s i b i en a fec tan a n n n M n v i n A n A D I A C r r - D P Por ta r , desde O c t n b r e a Sep t i embre 
ia Bolsa son de i n t e r é s p u b l i c o , y r K U M U V I D A P O R L A S E C R E " de 1924-25 . asciende a 805 ,000 to -
que la C o m i s i ó n de l a Bo l sa i n t e r e - ne ladas . D i c e n d ichos s e ñ o r e a que 
&ó del g e n e r a l M a c h a d o los e s tud ia - ! ' 
se, a f i n de que el los j u z g a b a con -
venientes les prestase su apoyo c o n ' 
ob j e to de que los m i s m o s se l l eva-1 E n l a c i u d a d de P i n a r d e l R í o y neladas menos que en la m i s m a é p o -
T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
M E R C A D O S M I X D U J L E S : Y a 
que l a p r o d u c c i ó n E u r o p e a ha te r -
m i n a d o casi , e l ú n i c o f ac to r de incer -
t i d u m b r e en e l e x t r a n j e r o es e l con-
s u m o . L o s s e ñ o r e s C . C z a r n i k o w , 
esta c i f r a no i n c l u y e re l l enos de exis-
tencias , las cuales, en O c t u b r e l o , 
de 1924 , e r a n de una 200 ,000 to -
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
99 4 6en a cabo ' con 10 cua l e l P a í s k * ' c o n m o t i v o de las f iestas pa t rona les ca en 1 9 2 3 , p o r cuya r a z ó n q u i z á s 
b r á de r e c i b i r pos i t i vos benef ic ios , que a n u a l m e n t e se ce lebran en la.'se neces i ten a lgo m á s de 1,000,000 
E l s e ñ o r Ol iva res , como pres iden- c a p i t a l p ina re f i a , se h a n o rgan i zado do t o n e l a d a s . Es t a c a n t i d a d consis-
te de la Bolsa s a l u d ó e fu s ivamen te g randes festejos, que este a ñ o t e u - i t e , en g r a n p a r t e , de a z ú c a r e s de 
a l gene ra l M a c a h d o , y le h izo en- d r á n i n u s i t a d o alcance y para e l I Cuba, los cuales a c t u a l m e n t e cons-
t r ega del e j e m p l a r de l a m e m o r i a c u a l exis te m u c h o en tu s i a smo , no t i t u y e n e l abasto de c rudos m á s ha-
de l a B o l s a ; e l g e n e r a l Machado , t a n solo p o r pa r t e de los vec inos ce r a to pa ra E u r o p a . Se e s t ima que 
c o n t e s ó las a tentas frases de l p re - d i c h a c a p i t a l s ino t a m b i é n po r los A u s t r a l i a ya ha s u p l i d o 65.000 to -
s lden te de la Bolsa , a g r a d e c i é n d o l e de o t r o s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s . ¡ n e l a d a s , l o c u a l es e x c e p c i o n a l . N i 
l a v i s i t a que se le h a c í a , man l fes - ; L a Secre ta r ia de A g r i c u l t u r a , p o r Java n i M a u r i c i a f i g u r a n m u c h 0 en-
t á n d o i e que l e e r í a c o n ve rdade ro de - med io de la S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a ' t r e las i m p o r t a c i o n e s posibles, m ' e n -
I 






. al pot 
este ü 
abogi 
: me til 
sía mei 
lucto. 




DE R O T T E R D A M 
Norman: 855 cajas quesos, 
íáiez Tejelro Co: 15q Idem í d e m . 
R Marearl t : 100 Idem Idem, 
^ d o y Portal : 100 Idem Idem, 
hlng Cacho Negrete: 100 sacos 
lindez Garc ía Co: 400 sacos ba-
ibo Co: 400 Idem idem. 
Oriol- 135 cajas conservas, 
tn y Gómez: 100 barri les cajas 
,uth, 5 cajas anuncios, 
¡nle Co: 85 cajas v ino , 
zález y Suá rez : 100 sacos f r i j o l , 
sse Co: 1026 cajas ginebra. 
D E TALCHUAN'A. 
G . C: 50 sacos f r i j o l . 
V . H . L : 50 Idem Idem. 
P. H . L : 50 Idem Idem 
D E V A L P A R A I S O 
P H . B : 298 sacos f r i j o l . 
C. H . C: 100 idem Idem. 
Gonz lez y S u á r e z ; 70 Ideu. 
banzos. 
G . C: 50 Jaulas ajos. 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z : 951 bultos 
f ruas . 
Alvarez Lanza Co: 1,508 Idem idajn. 
R . VlllalÓn: 1 caja l ib ros . 
M A N I F I E S T O 2024— Vapor f r a n c é s l ^ S * *?*J^ 
^ L A N D R E , c a p i t á n Lancelot, proco- f ^ l t e v l i t a • ' * . * . V . «I ' 




Con carga en t r á n s i t o 
M A N I F I E S T O 2021.— Vapor Ing lés 
'¿0: 25 idem, 25 garrafones SAN G I L , cap i t án Mathers, proceden-
Hong K o n ^ v i s t a . 
Amsterdam v i s t a . . 
Copenhague v i s t a . 
M A N I F I E S T O 2025—Vapor amerlca- ( jhr i s t ian la v is ta 
no M E T A P A N , c a p i t á n Barra t t , proce- Kstocolmo v is ta . . 
dente de Colón y escala, consignado a Montreal v is ta 
W . M . Daniel . 
Con carga en t r á n s i t o . 
Be r l ín v is ta 
Votar los de tnrao 
1 124 D. 













9 ;64 D. 
t ras que e? P e r ú y e l B r a s i l apare-
cen con l a ' m l a m a c a n t i d a d m á s o 
menos que e l a ñ o pasudo, o sean 
110,000 tone ladas a p r o x i m a d a m e n t e . 
Como es n a t u r a l , deb id0 a l a u m e n t o 
en las cosechas de r e m o l a c h a en E u -
ropa, los p a í s e s p r o d u c t o r e s de a z ú -
M A N I F I E S T O 2 0 2 6 - G « ^ t a inglesa . - Caml.l08: Manuel J o s é M o r á n . 
Para Intervenir en la cot ización oft-AGNES LOUISE. c a p i t á n procedente de Puerto C o r t é s y conslg 
nado a la Orden, 
En las t re . 
reto: 100 Ídem Í d e m , 
eba Co: 25 Idem Idem, 
nández Co: 25 Ideni Í d e m . 
Falr: 4 cajas manteca, 1,400 
M A N I F I E S T O 202T 
te de Boston y escalas, consignado a j j A B A N A , c a p i t á n Jaume, procedente 
ibe. 125 Idem quesos. 
Ñazábal: 50 Idem Idem, 
lea Hno: 100 Idem Idem. 
Gutiérrez Co: 100 Idem Idem, 
agosa Co: 50 idem idem. 
ü a r d a Co: 50 idem Idem, 
'.arr-^a Co: 100 Idem Idem. , 
ila Co: 80 Idem Idem, 26 idem 
juila. 
:la y Hormaza: media pipa g i -
W . M . Daniel . 
D E BOSTON 
F . C. Unidos: 3 cajas dulces. 
Internacional Drugs Store: 1 idem i d . 
P . I nc l án Co: 500 idem pescado. 




M I S C E L A N E A : 
Cacheiro y Blanco: 5 cajas papel . 
Seoano y F e r n á n d e z : 2 Idem etique-
tas . 
Hermanos F e r n á n d e z : 3 Idem papel. 
Har r l s Hno . Co: 6 Idem Idem. 
A . M . Puente Co: 8 Idem p in tu r a . 
Purdy y Henderson: 3 huacales ba-
r Sánchez Co: 200 sacos Judias, ' rra. 17 Idem v á l v u l a s , 
n alpiste I V . Gómez Co: 4 rollos mangueras. 
Prieto Co: 100 Idem f r i j o l . , C o m p a ñ í a M . Nacional: 17 cajas pa-
uler Co: 75 cajas aguas m i n e - ' p e í . 
| Ha r r l s Hno; 3 cajas accesorios para 
b marcas: 16 cajas cacao, 1 I d . i navajas-. 
le, 700 sacos habas, 518 Idem f.go.—15 sacos dext r lna . 
ijas vino, 1 Idem higos. Rotulado: 1 caja accesorios. 
Menéndez Rodr íguez Co: 9 cajas be-
t ú n . 
E . S a r r á : 48 Idem drogas, 8 Idem j a -
.1. Ga rda Co: U Idem tejidos. 
González Hno: 31 idem idem. 
J . C. P i n : 5 Idem Idem. 
Y C o r t é s : 1 idem Idem. 
CÚJo y Gallego: 3 Idem Idem. 
Perndes Paradela Co: 4 Idem Idem. 
Solls Ent r la lgo Co: 3 Idem Idem. 
M . Granda Co: 9 Idem idem. 
D r o g u e r í a Johnson: 11 cajas drogas. 
l.ó!> sacos arroz. 50 idem alpiste 
iranafonca ginebra. 
ITdCBLAlTBA: ^ 
Wk, M. Costas: 4 fardos papel. 
E i a Ambrosia: 2 cajas utioncias. 
I González Darnu: 0 cajas l á m p a r a s 
H T Diehl: 10 fardos tabaco. 
• l*vln y Gómez: 40 fardos botellas 
Domenech Co: 10 lardos papel . 
r M . A, Dessau: 12 bultos maquina 
t e n l m i e n t o la m e m o r i a r e f e r i d a , y y Z o o t é c n i a , ha o rgan izado u n c o n 
que como a b r i g a b a l a s e g ú r l d a d que ourao ganadero , I n s t i t u y e n d o d i v e r -
l a C o m i s i ó n de l a Bo l sa de l a H a - eos p r e m i o s para los me jo re s e j em-
kana, lo que en e l l a p e d í a s e r í a j u s - piares de ganado de las especies ca-
lo pa ra u n a I n s t i t u c i ó n cubana , le b a i l a r , m u l a r y v a c u n a , que concu-
s e r í a m u y g r a t o c o a d y u v a r a que se r r a n a l a f l s ta . 
real izase lo que se in te resaba pa ra Es t a f ies ta p r o - m e j o r a pecuar ia 
e l e n g r a n d e c i m i e n t o y p r o s p e r i d a d p r o m o v i d a po r l a Sec re ta r i a de A g r i - car a l l í h a n a c u m ú l a l o exis tencias 
de la B o l s a . . c u l t u r a se c e l e b r a r á d u r a n t e los d í a s ha8ta c i e r t o p u n t o , mayores que el 
~ 1n v 2 da m a r m r n n c i i r r i « n r i f t a a ñ o pasado . E l ReinO U n i d o , s i n e m -
D e s p u é s , e l d o c t o r K o h l y e x p l i c ó S ¿ * A i ^ ^ caPl no m u e s t r a a u m e n t o a l -
a m p l i a m e n t e l a f u n c i ó n que las B o l - actos f l » « c r « U r t Q y loa a l t o s r u n - nasado m a n t e -
Ra* i i p t , ™ »n tnHn* ina n . ,«hi r ta Hoi c l o n a r l o s t é c n i c o s de l D e p a r t a m e n t o , S"110, SOüro 61 a. i)'1Hdau' t ™ " f 
m u n d o v S t r ^ c P ^ p m « T i m n n r f u n c i o n a n d o u n J u r a d o para d iscer- n}endo u n a conse rva t iva en 
m u n d o y su t r a s c e n d e n t a l i m p o r - i ^ L Z l ~~l~tAtAm*Jt*. «i sus c o m p r a s . M i e n t r a s h a y a n dispo-
t a n c l a ; y como a l l a b o r a r p o r e l des- " l r . ^ f Z ^ f l Z ^ ^ í l Z l Z Ü w * a z ú c a r e s r e f inados de Checo-
a r r o l l o y p r o s p e r i d a d de la Bolsa , í l n t a ^ H c n í n T r ! « B ^ v a q u i a , e n c a n t i d a d ap rec iab le , 
ee l abo raba po r u n o r g a n i s m o cuba- i e c m ae A 8 r i c u l i ; u r a ' j e8 ¿ e esperarse que é s t o s e j e r zan 
no que t i ene en Cuba Jas mismas1 E l senador W l f r e d o F e r n á n d e z que i í p í h i e n d a sobre los mercados eu-
f lna l ldades que en o t r o s p u e b l o s . i t an tos esfuerzos v iene r e a l i z a n d o p a - i r o p e o s . De l a cosecha de este a ñ o . 
T r a t ó e l d o c t o r K o h l y de o t ros r a f o m e n t a r l a c r i a n z a d e l c a b a l l O ; n i á s de 1,000.000 de tone ladas fue-
asuntos i m p o r t a n t e s de c a r á c t e r eco- de paso en l a p r o v i n c i a p l n a r e ñ a ha I r o n des t inadas pa ra l a e x p o r t a c i ó n , 
n ó m l c o , que d e m a n d a m u y in tensas s u m a d o su concurso a l a f i es ta , I n e - l y has ta f ines de D i c i e m b r e se í io-
t e f o r m a s en nues t ras Leyefl , y con- t l t u y e n d o por su cuenta p r e m i o s pa- M a n e x p o r t a d o 445 ,045 tone ladas , 
c l u y ó r a t i f i c á n d o l e a l gene ra l M a - ra los que presenten e j empla res de; c o n t r a 3 0 9 , 5 1 1 tone ladas en 1923 
chado las esperanzas de e n c o n t r a r la especie caba l l a r y m u l a r que ma-
va l ioso apoyo en el f u t u r o p re s iden - , rezcan se les e s t i m u l e , 
•e de la R e p ú b l i c a . | L 0 g p r e m i o s of rec idos p o r l a 8e-
E l gene ra l Machado m a n i f e s t ó que c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a s e r á n cua- , 
pe c o m p l a c í a m u c h o en conocer es- t r o pa ra l a especie caba l l a r , I g u a l Puede achacarse a menos deseos de 
tos p r o b l e m a s , expuestos con g r a n n ú m e r o para la m u l a r y o t r o « t a n t o s hacer o f e r t a s . 
c l a r i d a d p o r l a C o m i s i ó n , y o f r e c i ó para los vacunos , ascendente a l a N o puede saberse m u c h o p o r las 
que t e n d r í a m u c h o gus to en es tu- c a n t i d a d de $345 .00 . L o s o f r e c i d o s ' c i f r a s de E n e r o , en Cuba y los Es-
d l a r l o g todos y en p res ta r les su m á s p o r e l senador W l f r e d o F e r n á n d e z ' t ados * U n i d o s , fue ra d e l hecho que 
dec id ido apoyo a aque l los que con- a lcanzan l a s u m a de $225.00 y l o s h a p r o d u c c i ó n en l a I s l a es de unas 
Po r o r d e n d e l C o m i s a r l o N é s t o r ' f i I d e r e conven ien te , y que m a n t e n - d e l A y u n t a m i e n t o de P i n a r d e l R i o l 150 ,000 tone ladas m á s que e l a ñ o 
Nbdarse de A r m a s , Jefe de los Ex- j d r í a con los e l emen tos represen ta - $50 .00 . [pasado, s iendo las ex is tenc ias en los 
iP loradores Cubanos, se c i t a a todos! t lvos de l a Bolsa es t rechas re lac l6- ( E l A l c a l d e de P i n a r d e l R í o D r . i pue r tos de Cuba de s ó l o 70 ,000 t o -
los E x p o r a d o r e s ; Clases y Of ic ia les , nes pa ra o í r l o s en estos y o t ros p r o - Cabada h a v e n i d o r e a l i z a n d o ges t io- neladas m á s . D e b i d o a ser m á s ba-
' p a r a que as i s t an e l d o m i n g o d í a ! b lemaa en que estos e lementos p o r nes pa ra l a b r i l l a n t e z y é x i t o de es- j o el. r e n d i m i e n t o , l o c u a l hace ne-
D E PONCE 115 a iaa QgjjQ j e i a m a ñ a n a a l ' s u c o n o c i m i e n t o , y expe r i enc i a de te I m p o r t a n t e n ú m e r o de loa f e s t o k e s a r l o m o l e r m a y o r c a n t i d a d de 
C^f^b¿.n Lobo y Co: 100 sacos c a f é . Campeona to de los E x p l o r a d o r e s Taj los m i s m o s pueden c o a d y u v a r a Tíis jos y hac iendo que a l concurso a s i s - i c a ñ a p a r a hacer l a m i s m a c a n t i d a d 
ca r r a l y Co: ioo idem Idem. ( m a r i n d o n ú m e r o 28, J e s ú s d e l Mon-1 m á s acer tadas reso luc iones d e l Go- t a n c r i a d o r e s y ganaderos de l o s | d e a z ú c a r que el a ñ o pasado, es po-
j . V á r e l a : 200 ídem Idem. \ i t e e , pa ra desde d i cho l u g a r en or-; t i e r n o . t é r m i n o s de Guane San J u a n y M a r - s ib le se m a n t e n g a m á s o menos es-
l m ' Iden de f o r m a c i ó n a c o m p a ñ a d o s de L a C o m i s i ó n s a l l ó a l t a m e n t e sa- t í n e z Guana j ay , Á n e m i s a , C a b a ñ a s i t a d i f e r e n c i a e n l a p r o d u c c i ó n de 
u n a B a n d a de M ú s i c a t r as ladarse a t i s fecha de l a bondadosa acog ida y C o n s o l a c i ó n de l Sur que poseen Cuba has ta f ines de M a r z o o n u -
la A v e . 10 dle Oc tub re y doc to r A n - , qUe e i gene ra l M a c h a d o le p r e s t ó , i an imales descendientes de los semen- l d iados de A b r i l . D e s p u é s de esa fe-
t o n i o la P i ed ra , donde t e n d r á efec-1 p j - ha m a n t e n ¡ d o ]a sec re ta - cha, e m p e z a r á a man i f e s t a r se ena l -
to la ce remonia que d i s t i n t a s I n s t I - , E L V I C E P R E S I D E N T E E L E C T O ' r í a de A g r i c u l t u r a en sus Paradas q u i e r a u m e n t o q u e haya sobre 1923-
A m b u l a n t e s que f u n c i o n a r o n en a ñ o s 24. pero p r o b a b l e m e n t e no an t e s . 
L a c a n t i d a d d e r r e t i d a en los Es-
tados U n i d o s , d u r a n t e e l raes de 
Ene ro , es l a m i s m a que e l a ñ o an-
clal de la Bolsa de la Habana: Raú l E . 
A r g ü e l l e s y Rafael Gómez Romagosa. 
V t o . Bno . A n d r é s R. Campiña . S ín-
. dlco Presidonto; Eugenio E . Caragol. 
Vapor cubano 1 secretario Contador. 
de Puerto Rico y escala, consignado a | 
La Empresa Naviera . 
D E PUERTO RICO 
C A F E : 
Balleste Nalda: 100 sacos c a f é . 
Suero y Co: 425 Idem idem. 
J . M . R o d r í g u e z : 200 Idem Idem. 
.1 . V á r e l a : 100 idem idem. 
B a r a q u é Macla y Co: 200 idem Idem. 
G . Caldo: 3 cajas efectos de teatro. 
Carlbbean F i l m : 3 cajas p e l í c u l a s . 
Bwl f t y Co: 1 caja anuncios, 
A . M . G: 12 idem ropa. 
E N M E M O R I A D E L D O C T O R 
P I E D R A 
E l p rec io de estos a z ú c a r e s ha sub i -
do r ec i en temen te , l o cua l se debe, 
en p a r t e , a l m e j o r t o n o de l a z ú c a r 
de Cuba en este p a í s ; pero t a m b i é n 
PESJCODICOSt 
Mercur io : 8 rrolos papel . 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 254 Idem 
idem. 
Lucha: 31 idem idcm. 




nirall Electrical Co: 195 bultos lára-
%. Castillo: 13 Idem Idem, 
uinand Hno: 10 cajas semil las . 
i . R. Langwlth Co: 11 Idem Idem. 
J. Magrlftat: 14 Idem, 
rtn-z l 'ricto Cu: i; rajas calendarios. 
j>Ua Portuguesa: 10 cajas v i n o . 
£• Oonzáb'Z Cu: 2 cajas accesorios. 
J. Berdnes Co: 34 idem Idem. 
l>o t r l ca l Co: 199 idem Idem. 
A. M. Carnelro: 1S fardos papel 
Masrta:* 6 cajas tej idos. 
An;ija Co: 1 caja romanas. 
t'D. Uiberson Co: 2,15u bultos tubos. 
*£• ^ . Woolwortl i Co: l caja jugue-
grande Co: 4 idem tejidos, 
fj*-. 1-erreiro Co: 8 idem Idem 
^^nxlerman: l Idem muestra . 
^ p K t i r o Co: 3 Idem tej idos. 
Mena Co: 1 Idem Idem. 
Vez Rio: l Idem Idem. 
Vlgl l : 3 idem Idem, 
ndez Co: 2 Idem Idem. 
« Tamargo Co: 2 Idem Idem. 
Amoldson: 10 idem drogas. 
5; 5.arrá: 10 Idem, 
^ g * * » y Criarte: 10 fardos papel. 
• ??ierr'%z Co: 10 idem idem. 
Molina Co: 28 idem Idem. 
^ 8aár 0 y Blanco: 6 Idem Idem, 
^ • ¡ w y Cueto: 5 Idem Idem. 
Entrlalgo Co: 1 caja tej idos. 
l*¿rUj"P€reira: 28 fardos to rn i l los . 
• lárrT* rnarcas: ^5 cajas serpentinas. 
vidrios, 1 idem quincalla, 10 l o r i a . 
I t í t .V>r' 4 !dem' 3 cajas maquina- H . L : 7 idem Idem. 
• Id» tejidos, 14 Idem semil la , ! C . B . Zetina: 7 Idem Idem. 
"Paflos, 20 barriles aceite, 533 U . S M : 16 Idem idem 
C¡g 8«lfato, 25 barriles ni t ra to , 5 P . Gómez Cueto Co: 4 Idem Idem. 
|gto3cart6". 7« idem fe r re t e r í a , 1,SÚ9 M .Varas: 6 cajas calzado 
I» * ' 
DE AMBERES 
Gonzá lez SuArez: 100 idem idem 
M . Soto y Co: 10 Oidem Idem. 
R . Suá rez y Co: 150 Idem Idem. 
J . Pascuas: 150 Idem Idem. 
Sobrino P o r t i l l o : 150 idem Idem. 
B a r r a q u é Mac lá y Co: 100 Idem I d . 
11. Larrea y Co: 100 Idem Idem. 
F . D íaz : 50 Idem Idem. 
Macau Hnos: 25 Idem Idem. 
Ga lbán Lobo y Co: 50 Idem Idem. 
J . V á r e l a : 50 Idem Idem. 
F . G a r d a y Co: 50 Idem Idem. 
J . M . R o d r í g u e z : 100 Idem Idem. 
J Bascuas: C00 Idem Idem. 
B a r r a q u é Macla y Co: 233 Idem i d . 
B a l l e s t é Nalda: 50 Idem Idem. 
CALZADO: 
J . López Co: 3 cajas calzado. 
A . P é r e z : 42 Idem Idem. 
F e r n á n d e z Alonso Co: 6 Idem Idem. 
G u t i é r r e z G a r c í a Co: 8 idem Idem. 
Ortega Co: 4 Idem Idem, 
Vlnent Roces Co: 2 Idem I d e m , 
Francos F e r n á n d e z : 2 Idem Idem. 
Nls t a l González Co: 1 Idem idem. 
C. P é r e z : 2 Jdem Idem. 
Menéndez Co: 8 Idem Idem. 
Pardo C. Co: 5 idem Idem. 
Fraga Co: 6 Idem idem. 
J . Azquepa Co: 6 Idem Idem 
Soto Hno: 3 Idem Idem. 
J . C. Pi ta : 2 Idem Idem. 
M . F e r n á n d e z : 2 Idem Idem. 
J F e r n á n d e z : 1 Idem Ídem. 
Hispano Americano B : 20 idem i d . 
VIscaslllas y Alonso: 3 Idem Idem. 
Havana Marine R: 1 Idem Idem. 
Menéndez Co: 4 Idem idetn. 
Ortega Co: 4 Idem Idem. 
A , P é r e z : 6 Idem Idem. 
F e r n á n d e z Alonso Co: 39 Idem i d . 
Bouzas Lamazares: 7 bultos talabar-
j t uc iones P a t r i ó t i c a s , p r e p a r a n para 
c o n m e m o r a r e l a n i v e r s a r i o de l a . , 
' m u e r t e de l d o c t o r A n t o n i o de l a ' i ^ 7 " ' ,aIca?ledlodHía') h,^01 u n » V an t e r io re s ^ aque l las loca l idades 
¡ P i e d r a , que f u é u n b u e n P a t r i o t a . i ^ a g a l o n e s de la Bolsa de l a E s t a f ies ta ganadera ha f e ob te -
A d e á s de los E x p l o r a d o r e s a a t o t í - , g * * * " * . S ^ P ^ d e n t e electo de ner u n resonante é x i t o , s i r v i e n d o de exis tencias en todos los 
i r á n l a Cruz R o j a N a c i o n a l , e l Cuer- g R e p ú b l i c a d o c t o r Car los de l a p u n t o de p a r t i d a para que en lo ade- t e n o r y ms exis tencias e^ t o ü o s 
po M é d i c o y o t r a s I n s t i t u c i o n e s do *08a ' depa r t i endo l a r g a m e n t e con l a n t e las Fer ias y Expos lc tones ga- P ^ n o s a go m e n o r e s . ^ o s ^ f m a 
^ s t a C a p i t a l . . i f 1 Becretar io y o t ros m i e m b r o s de naderas t o m e n a r r a i g o e n t r e n o s o t r o s | 
Pa ra estas ce remonias e l s e ñ o r A l la menc ionada i n s t i t u c i ó n . y p r o m u e v a n e n t r e las clases ag ro - ; f a s t o s en 2 ™ ° * ^ ¡ U . m « !k 
. D E M A Y A G U E Z Icalde M u n i c i p a l , ha cedido l a B a n - ' 1 pecuar ias el necesario en tu s i a smo f S S S d e f ^ e S £ S 3 2 t t ^ e f t e U l i S r 
B a r r a q u é Maclá y Co: 300 sacos ca- :da M u n i c i p a l pa ra que amen ice el | 1& c o o p e r a c i ó n de l p ú b l i c o que s l e m - c 
f é . 
L : 60 Idem Idem. 
D E A G Ü A D I L L A 
González Suá rez : 200 sacos c a f é . 
Sobrino P o r t i l l o : 200 Idem Idem. 
Carral y Co: 200 Idem Idem. 
D E PUERTO P L A T A 
Dufau C. y Co: 325 sacos afrecho. 
A : 500 Idem m a í z . 
López R . S u á r e z : 1165 idem Idem. 
N . H e r n á n d e z y Co; 121 Idem I d . 
L : 202 Idem Idem. 
O. C: 666 Idem Idem. 
A . Puente © Hi jos : 35 Idem a l m i -
d ó n . 
Marca S. F : 350 Idem mangle, 
Myers : 150 sacos c a f é . 
acto y d u r a n t e las ce remonias h a r á 
uso de l a p a l a b r a e l d o c t o r E ra smos 
Regue i fe ros , s e c r e t a r l o de J u s t i c i a 
y o t ros d i s t i n g u i d o s o r a d o r e s . . 
E X H I B I C I O N D E O R Q U I D E A S 
M e r c a d ü E x t r a n j e r o 
(Por nuestro h i lo directo) 
o u t i -
pre en estos casos. 
" L A A U X I L I A R M A R I -
T I M A , S . A . " 
S E C R E T A R I A 
tSS: 
>* A . s M l l k : 3 cajas choco-
D B H A L I F A X 
| V I V E R E S : 
R Larrea Co: 150 cajas pescado. 
González y S u á r e z : 100 idem Idem. 
Suero Co: 100 idem idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co: 100 Idem I d . 
Rlba-s Co: 66 Idem Idem. 
Angel Co: 50 Idem whlskey . 
G a r d a Co: 35 idem Idem. 
Caball in Co: 150 cajas conservas. 
Southgate I m p o r t a c i ó n : 185 sacos 
5 fardos, pa- 'papas . " _ . .. .,. 
j A . Armand e H i j o : 972 barr i les i d . 
« Co: 3 barriles v id r ios . D . López Co: 2,212 idem Idem, 
« n o : 7 cajas idem, 1 b a r r i l ; P é r e z Co: 1.537 Idem Idem. 
Banco Nova Escotia: 1 b a r r i l loza, 
1 idem efectos plateados. 
No marca: 1,598 piezas madera, 
J . A . Palacio Co: 2,600 barri les pa-
PaF. Bowman Co: 1,663 Idem Idem, 
100 cajas pescado. 
B c h J " 0: 600 sac08 jud ias , 
Oar^. ^ l Co: 200 ^ e m Idem. 
G • v>q 0: 100 idem Idem. 
•• 139 cajas conservas. 
blondo Pé rM Co 
2 i * f Co: 3 ' ¿ em Idem. 
Maduro Co: 12 bultos idcm. 
« u m a r a L : 9 Idem Idem. 
J—•• 4 barriles idem. 
r r » . . ,Hno: « Idem Idem. 
E n l a Secre ta r la de A g r i c u l t u r a . 
Comerc q y T r a b a j o , se ha t e c l b l d o 
po r conduc to de la de Es tado , u n 
despacho del C ó n s u l de Cuba en 
Sa in t L o u i s , M u s s o u r l , r e l a t i v o 11 Mayo 
una e x h i b i c i ó n de o r q u í d e a s en e l septiembre 
J a r d í n B o t á n i c o de d i cha c i u d a d , 
que p u b l i c a m o s pa ra c o n o c i m í e a t o 
de los a f i c ionados a l c u l t i v o de d i -
cha p a r á s i t a . 
Dice a s i : 
" E x h i b i c i ó n de o r q u í d e a s e n «1 
J a r d í n B o t á n i c o de esta c i u d a d . 
" L a e x h i b i c i ó n de p lan tas o r q u í -
deas a b i e r t a a l p ú b l i c o en los p r i -
meros d í a s de l a s e m a n a pasada 
en e l "Shaw ' s C a r d e n " , e s t á s iendo i Ju l io 
m u y v i s i t a d a p o r e l p ú b l i c o , calcu-jSePUernbre 
l á n d o s e en nueve m i l personas las 
que a s i s t i e ron e l p r i m e r d í a de su 
a p e r t u r a . L M a y o . . . . 
"De los m u c h o » m i l e s de p l a n - | j u U o . . . . 
Septiembre 
MERCADO DE OBAKOS D E CKICAOO 
Entregas fu tu r*« 
CHICAGO, Febrero 13. 
T B I O O 
XAXJS 
M a v o . . . . 














Grandf co- ^ Í U ' , iem-
J o h n s o n : ^ 
^anda co : 3 i d e n T l ^ m 
i bultos dro-
¿ ^ S e ^ . 2 » b a r n i z jaben. 
Z * ^i ldo» 1 ca3a corbatas. 23 
h-i bul to , Mm C,nla' 2 ^ u l a s nea. uuuoa hierro, 384 Idem v l -
MANIFTESTO 
no A T E N 
dente d 
M . Daniel 
¡022—Vapor amerlca-
J T J J í T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
N o h a b i é n d o s e r eun .do e l n ú m e -
r o de acc ionis tas e x i g i d o por e l a r -
t í c u l o 33 de los E s t a t u t o s pa ra l a 
c e l e b r a c i ó n de la J u n t a Genera l O r -
d i n a r i a que h a b l a s ido convocada 
para e l d i a de hoy , por el presente 
c i to por segunda vez a los s e ñ o r e s 
Acc ion i s t a s pa ra d icha J u n t a Gene-
r a l O r d i n a r i a que h a b r á de tener l u -
gar el d í a doce de l e n t r a n t e mes de 
Marzo , a las c u a t r o y med ia de l a , , 
ta?de en las Of ic inas de esta C o m - ^ S 1 Í P ? e r ' i * " " 6 1 " " 7 ' ?ybreds8' . 
p a ñ í a . — s e g u n d o piso de l e d i f i c i o T u l I P o n ' F I o r a M a y o y dos m á s Ju l lo 
de l Banco N a c i o n a l de Cuba, en es- ^ ^ f s , que. s e g ú n man i fe s l acumes 
t a C i u d a d , — a d v i r t i é n d o s e a los s e - | d e M r . P n n g , s u p e r i n t e n d e n t e de 
ñ o r e s Acc ion i s t a s que l a s e s i ó n se; d Icho d e p a r t a m e n t o , son estas dos Mayo 
c e l e b r a r á c u a l q u i e r a que sea e l n ú - ú l t i m a s de g r a n v a l o r por lo d i f í -
m e r o de Acc ion i s t a s que c o n c u r r a n 1^1 Que es o b t e n e r l a s . E l v a l o r de 
y que los acuerdos que en e l l a se i ' m a sola de estas p lan tas e s t á ca l -
t o m e n s e r á n v á l i d o s y o b l i g a t o r i o s colado en m i l pesos. 
L a o r q u í d e a Ca t t eya o T u l l p o n , 














p re necesi ta el G o b i e r n o desper ta r | l o s p r e c i o s , 
y m a n t e n e r v i v o pa ra que t o d a m e - l . l i 0 . T_ Amm*nt 
l o r a ganade ra d é sus n a t u r a l e s f r u - K I ^ i > . \ i m > . La n e m a m 
os que es e l f i n perseguido s l em- b " e n « f " ' o d e r a c i . . p e o 
menos a c t i v a que l a semana pasada . 
Los comprado re s , en su m a y o r p a r l e , 
se In teresan en d i s t r i b u i r sus c o m -
pras rec ien tes antes de hacer n i i ' -
\as c o m p r a s . D í c e s e que las ent re-
gas p o r cuen t a de c o n t r a t o s y en los 
puntos de c o n s i g n a c i ó n son de i : ; i 
buen v o l u m e n . N 0 se ha v i s t o n i n -
g ú n a u m e n t o aprec iab le en las exis-
tencias de l c o m e r c i o n i de los r e f i -
nadores . 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
Vapor A n t o l l n del Collado, en Vuel-* 
ta Abajo. Se espera el d ía 15. L a p r ó -
xima salida s e r á el d í a 20. 
Fuerto Tarafa, cargando para Nuevl-
tas. M a n a t í y Puerto Padre (Chaparra) 
Sa ld rá hoy . 
Ca lba r l én , en r e p a r a c i ó n . 
Bol iv ia , s a l d r á hoy de Santa Cruz del 
Sor para Clenfuegos. 
Gibara, en Puerto Padre, v ia je de 
retorno. Se espera el lunes. 
J n l l á n Alonso, cargando para Bara-
coa, G u a n t á n a m o (Caimanera) y Santia-
go de Cuba. Saldrá, m a ñ a n a . 
Baracoa, cargando para la costa nor-






I L a Fe. So espera hoy procedente do 
CalbarlAn y escalas. 
Las Vi l las , s a l d r á hoy de Santiago de 
Cuba para la qosta sur. 
las o r q u í d e a s en el J a r d í n B o t á n i -
co de S á l n t L o u i s , s ó l o hay e x h i -
b i é n d o s e unas m i l , que represen-
t a n ocho var iedades do l a c o l e c c i ó n , 







PRODUCTOS D E I i PUERCO 
Entregas í n t n r a » 
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pa ra todos los Acc ion i s t a s 
Se r ecue rda a loe s e ñ o r e s A c c l o -
: AS, c a p i t á n Hoime, PJ066: i n is tas que s e g ú n e l a r t i c u l o 21 d e ' a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o . Es t a f l o r t l e -
Í J í S T 0rl€an9' conslgn,ldo a | l 0 3 Es t a tu to s , so l amen te t i e n e n d e - | n e dos p é t a l o s co lo r ma lva m u y c la-
recho a a s i s t i r a l a J u n t a Gene ra l 1 r o y l ab ios m a l v a obscuro o p ú r -
:os que con seis d í a s de a n t i c i p a - p u r a . 
c i ó n por lo menos a l d i a en que de- Rec i en t emen te M r . P r i n g i m p o r -
ba celebrarse la J u n t a , t engan i n s - | t ó de C o l o m b i a ( S u r A m é r i c a ) c inco 
c r i t a s deb idamen te a s u n o m b - e a c - ¡ m i l p lan tas o r q u í d e a s , que o b t u v o 
o o n e s en el L i b r o de l a C o m p a ñ í a d u r a n t e su v i a j e a a q u e l p a í s , des 
W v i n o . 
ios alpargatas, 
os v ino . 
*s agua. 
V I V E R E S : 
V Santiso: 80 tercerolas manteca. 
J.* M . Angel : 16 cajas dulces 
M . Or io l : 12 idem Idem, 1 Idem 
anuncios. 
A . Qulroga: 853 Idem huevos. 
¡ ¿ a r í r ^ s u ^ ^ ^ T c a X n Y s ^ a n - o las h a y a n en t regado en S e c r e t a - ¡ r(Ué3 de pasar c u a t r o me8es e n 8US 
t e í u i i i a , K' i l a a c a m b i o de u n j e s g u a r d o que j bosques, a ochocientas m i l l a s en 
e l i n t e r i o r . O t ra s o r q u í d e a s las con-
s i g u i ó a c u a t r o g rados ba jo cero, 
en e l E c u a d o r . 
E l v a l o r de l a c o l e c c i ó n de o r -
q u í d e a s que posee e l J a r d í n B o t á -
XftBS: ^ BlLB.VO 
f * * » Royate Hno: 30 barriles 
•»— Co: 5o bultos Idem 
' barricas Idem" Idem aceite, . . v « n a o tfc a l a J u n t a , y con e l c u a l rec ; i -
20 batrne's Idem, i ^ ^ e n S V H ^ ^ ^ ^ ^ de nuevo, en su o p o i t u u i d a d . 
F. ' Amara l : 250 Idem Idem. i ¿ur C e r t i f i c a d o r ; y que d u r a u t o ios 
A r m o ü r Co: 75 tercerolas manteca, 5 le8 8 e r v i r á de j u s t i f i c a n t e pa ra asls-
A r m o u r Co: 400 cajas huevos. 
1 R Palacios Co: 4100 sacos m a í z . 
G a l b á n Lobo Co: 100 cajas conser-
a rv. o, conservag 
>" Idem Ídem. 
expresados sew d í a s a n t e r i o r e s á l 
s e ñ a l a d o para l a c e l e b r a c i ó n de l a , n i i .o de L j c a l cu l ado 
J u n t a Genera l , no p o d r á n hacerse 1 » _ . , u u 
va r i a s marcas: 200 sacos f r i j o l . 300 t r ans fe renc ias de acciones n o m l n a t i - ¡ enT:,q„^nilnvtí)lf1 í^11 P5f?f_' 
.em afrecho, 50 idem garbanzes, i . l , t «v. 
dem c a f í . 225 cajas conservas. 100 Id 
1 vas 
arlas marcn 
i-Te  afrecho, 50 ¡dem garbanzes í s i j L l b r 0 R e g l s t r o de l a C o m 
. . ^ . ^ t J l l J ^ ^ ^ B 1 ^ - , ^ n i t r a n s f e r i r s e l a . acciones • l l ^ . M » e l ^ x i m o m " á* V * * * 
Es ta e x h i b i c i ó n c o n t i n u a r á ab ie r -
r e o 1 ' 
"«m Ídem - - m - ; j abón , 100 sacos cebollas, 
'dem Idem.* "rolas manteca. 
298 CaJa* sidra, ' mgCBEAXTSA: , , 
caJas con^erxa- ^ González Co: 4 cajas v á l v u l a s . 
barriles víno Rodr íguez Menéndez Co: 7 Idem 
ia* Idem. ' j idos . ,. ^ j 
: bultos v i J . G . Rodriguí-z Cn: 3 fardos I 
500 cajas Idem0* Cuban Port land Cement: 6,200 ati 
' duelas. 
p o r t a d o r deposi tadas en poder de 
la C o m p a ñ í a con e l expresado ob je -
t o . 
H a b a n a , 12 de F e b r e r o de 1 9 2 3 . 
Dr.* L u i s de Solo, 
Secre tar lo 
C1547 2d-14 
del e n t r a n t e a ñ o . 
Del J a r d í n B o t á n i c o de esta c i u -
dad f u é e l r a m o de o r q u í d e a s o f re -
cido a la r e ina del " v e l l e d p r o h p e t " 
este a ñ o . 
Sa in t L o u i s , M o . , ' d ic iembre 8 de 
1 9 2 4 " . 
J u l l o . 
15.95 
Cienfuegos», sin operaciones. 
Manzanillo, en B a ñ e s , viaje do Ida. 
Santiago de Cuba, para Puerto Tara-
fa, C á r d e n a s y Habana. 
G u a n t á n a m o , en reparaddn. 
Habana, se espera esta t a r d « proce-
dente de Puerto Rico y escalas. 
Kuseblo Coterll lo, s a l d r á , hoy de San-
t iago de Cuba para Baracoa y Habana. 
L r e g a r á el martes a l amanecer. 
Cayo Mambf, cargando para la costa 
15 92 .sur. Sa ld rá hoy. 
Ca>o Cristo, en Santa Cruz del Sur, 
Cierre |v ,aJ« .d« iá*- ¿ . 
KApldo, l l e g a r á hoy 
L o s r e f i nado re s en genera l e s t á n 
vend iendo a G e . con e x c e p c i ó n de 
uno que e s t á co t i zando 5 . 9 0 c . , ' p a -
ra ent regas en F e b r e r o . 
F U T U R O S : L a s co t izac iones de 
la Bolsa de C a f é y A z ú c a r de N u e -
va Y o r k , a l c i e r r e de sus operac io-
nes, e l d í a 5 de l a c t u a l , f u e r o n las 
s i gu i en t e s : 
Febre ro . - . . 2 . 8 2 c . 
M a r z o 2 . 8 2 c . 
M a y o . . . . . . 2 . 9 5 c . 
J u l i o 3 . 1 0 c . 
Sep t i embre . . 3 . 2 2 c . 
D i c i e m b r e . 3 . 2 2 c . 
15,75 | Puerto Padre. 
16.20 
procedente 
N o (hubo casi n i n g ú n cambl0 en 
precios , ascendiendo las operaciones 
a 176 .000 tone ladas . 
( L a s c i f ras co r respond ien tes a 
E u r o p a C o n t i n e n t a l son tone ladas 
m é t r i c a s de 2,204 l i b r a s . Todas las 
o t r a s c i f ras ,son en toneladas l a r -
d ¡ g a s de 2,204 l i b r a s , a menos que 
e l se especi f ique de o t r o m o d o ) . 
]CB«CADO D E V I V E R E S 
N U E V A YORK. Febrero 13. 
Tr igo rojo Invierno 2.0*. 
Tr igo d j r o invierno 1.96. 
Heno de 25 a 26. 
Avena -1-3 63 a 69. 
Afrecho de 25.00 a 26.50. 
Manteca . 17.20. 
Har ina le 9.20 a 9.75. 
Centeno » 1.63 1|4. 
Grasa de ¿ 2 5 a 8.50. 
Maíz a 1.32 3|8. 
Oleo a 10.25. 
Aceite «semilla de a l g o d ó n 10.70. 
Arroz Fancy Head de 7.75 a 8.50. 
Bacalao 13.00 a 16 00. 
Cebollas de 2.75 a 3.40. 
Fr i jo les a 10.75. 
Papas ie 2.25 a 3.75. 
M E I i C A D O DE V I V E R E S 
D E C i n C A O O 
CHICAGO Febrero 13. 
Tr igo roja n ú m e r o 1 a 1.74. 
T r ' go ndnicro 2 duro a 1.65. 
Maíz n ú m e r o 1 m i x t o a I . J6 112. 
Maíz n ú m e r o 2 amar i l lo a 1.1* 114 
Manteca a 15.07. 
Avena n ú m e r o 1 blanca de 0 a 51 
Costil las a 15.55. 
Patas a 12.12. 
Centeno a 1.51. 
Cebada .1© 0.90 a 1 . f t 
C A M I O N Í S " R E N A U L T " 
Se v e n á e n nueve c a m í o n e í de l a a c r e l í t a d a marca R E N A U L T 
completamente nuevos y equipados de 3 ^ toneladas. 
I n f o r m a de precio y e o n d i c i c n e » e! s e ñ o r A n t o n i o F a l c ó n . calle 
M u r a l l a 55 y 5 7 , a l m a c é n de G 6 m « Mena y F i l c ¿ n Azucare ra S. A . 
. • 1 _ J C 14GS t d 1 1 
I , * 8 w«y>«s r v CHICAGO 
CHICAGO. Febrero 13. m * v * w 
Jy.i> k . ^ i s b'ancas de Wisconsln. en 
ttieos, se cotizaron de 1.05 a 1 IB «í 
^ V1™ *ínnnesoU y « ¿ t h o X t a , 
de 1.00 a 1.10; papas rosadas de Idaho k 
n. 2.60. - * 
A U T O S H U D S O N 
S I E T E P A S A J E R O S 
C h f M par t i cu la r . 
Chauffeur u a i f o n n a d o . 
P A S E O $3 .00 H O R A . 
^ E N T I E R R O S $3 .00 . S E R V I C I O . 
^ 78* _ a i t 6 4 - 2 2 * 
F E B R E R O 1 4 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
/ 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Bien impresionado jr o o buena de-
manda en muchas clases -Ib bonos y 
acciones, r ig ió ayer el mercado local do 
valores. 
En los E l é c t r i c o s , Jarcia y diferentes 
emisiones de bonos, hay buen i n t e r é s 
por parte del p ú b l i c o . 
1..os principales vaores gue aparecen 
Inscriptos en la Bolsa, asi como los i n -
dustriales y Navieras, estuvieron f i r -
mes. 
Los valores de las C o m p a ñ í a s de Se-
guros y los de la Cuba Cañe, permane-




Se operó en bonos de Cuba, Licorera, 
Havana Electr ic y Cervecera; acciones 
de Unidos, Te lé fonos , Havana Electr ic , 
Naviera, Jarcia de Matanzas, Cervecera, 
L icore ra Cubana y Seguro. 
Ce r ró el mercado con tono f i rme y 
alguna ac t iv idad . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
E m p . R . Cuba Speyer . . 97 Sin 
E m p . R . Cuba D . I n t . . 92 94 
Emp. Rep. Cuba 4 l[2 por 
100 82 90 
tCmp. Rep. Cuba Morgan 
1914 94 Sin 
E m p . R . Cuba Pjiertos . . 96?4 98Vs 
lünip. Reo. Cuba Mcrgan 
1923 99% 100 
Havana Elec t r ic R y Co. . 94 99 
Havana Elecric, H . G r a l . 89 .91 
Cuban Telephone Company 85 Sin 
Licore ra Cubana 66% 70 
ACCIONES Comp. Vend 
Ferrocarr i les U n i d o s . . . 85 
Havana Electr ic , pref 102% 
Havana Electr ic , comunes. 92*4 
Teléfono, p i e fe r idas . . . . 98% 
Teléfono , comunes . . . . 110 
I n t e r . Telephone Co. . . ., 92% 
Naviera, p r e f e r i d a s . . . . 79% 
Naviera, comunes 27 
Manufacturera, p re f . . . ., 8% 
Man\ fac ture ra , comunes . 3% 
Licorera , comunes 3% 
Jarcia, preferidas . . . . 8 1 % 
Jarcia, comunes 18% 
U . H . A . ile Seguros . . . . 13 
U . H . A . de « S e g u r o s be-















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obl lgac íona» Comp. Vend. 
5 R . Cuba Speyer. . . . 
B R . Cuba D . I n t . . . 
4% R. Cuba 4 112 por 100 
5 R. Cuba 1914 Morgan 
5 R . CuNa 1917, Puertos 
5% R . Cuoa 1923, Morgan 
6 Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 
« Glbara-Hoiguln, pr ime-
ra hipoteca 
6 F . C. Unidos. Perpe-
tuas . . . . 
S Banco Ter r i to r i a l , s o n é 
B. $2 ooo.OOO en c i r -
cu lac ión 
(y Gas y Electr ic idad ,. . 
fi Havana Elec t r ic R y . . 
5 Havana Elect r ic R y . 
H . Oral (10.828,000 
en c i r cu lac ión 
6 Elect r ic S. de Cuba . , 
•i Matadero l a . h i p . . . 
5 Cuban Telephone .. . 
i> Ciego ae A v i l a 
7 Cervecera I n t . , p r ime-
ra hipoteca 
6 Bonos F del Noroosto 
de B a h í a Honda a 
Guane (en c i rcula-
ción $1.000,000 . . 
1 Bonos Acueducto Cien-
fuegos 
6 Bonos Ca. Manufac tu-
rera N a c i o n a l . . . . 
6 Bonos Convertibles Co-























Telephcne C o . . . . 
8 Ob'igacii-nes Ca. L rba -
nizadora del Parque 
y Playa de Marlanau Nomina l 
8 Bonos Hip t . Consolida-
ted Shoe Corporauou 
<Ca. Consolidada de 
Calzado 
8 B o u h i p . Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 
7 Bom.s n.p Ca. l i c o -
rera Cubana 66% 70 
8 Bonus 1:1.p. Ca. Nacio-
nal de Hielo 
S Bonos H i p . Ca. C u r t i -
dora Cubana 
ACCIONES Comp. Vend. 
Barco Agr íco la 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco Te r r i t o r i a i , benef. . 
Trust Co. 8500,00 en c i r -
cu lac ión 30 
Banco ae P i é s t a m o s soore 
J o y e r í a (J50,00ü en olr-
c u - i c i ó n ) 
F . C. Unitlos S5 So 'A 
Cuban Ceujuai, pref . . . Nomina l 
Cuban Oential, comunes . Nomina l 
V. C. Gibara y H o l g u l n . Nominal 
Cuba R . R 80 — 
E ecinc . df Cuba . . . . Nominal 
Havana Electr ic , p r e f . . . . 103 103% 
Havana Electr ic , comunes. 92%, 93 
E l é c t r i c a de S. S p i r i t u s . . — — 
Nueva F á o n c a de H i e l o . . 280 — 
Cervecera I n t e r . , p ref . . 63 — 
Lonja uel comercio, p r e l . 100 — 
Lonja del Comercio, com. 115 — 
Ca. Curt idora Cubana. . . . 
Te lé fono , prefer idas . . . . 98% 99 
Teléfono, comunes 111 130 
I n i t i le.cpi.^i.t- and Teie-
graph Corporation . . . . 93 94 
Matauero I n a u s t n a l . . . — — 
Indus t r i a l Cuba' — — 
7 por 100 Naviera p r e f . . . 80 82 
Naviera, comunes 27 28% 
Cuba Cañe prefer idas . . . . 5 6 — 
Cuba Cañe comunes . . . . 12 — 
Ciego de A v i l a — — 
i por luü Cuoana de Pesca 
y Naveg'icion (en c i rcu-
lac ión $550,000 pref . . . 100 115 
Ca. Cubana ue Pesca y Na-
vegac ión (en c . r cu l ac ión 
$1.100,000 comunes. . . . 26 35 
Cmón l i ispuno Ainei icana 
de Seguros 14% 19% 
Unión i i ispano Americana, 
beneficiarlas 1% 5 
Union o; >vo. $650,000 en 
c i r cu lac ión — — 
Cuban Tir<i and Rubber Co. 
preferidas Nomina l 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
comunes Nom nal 
7 por 100 Ca. Manufacture-
ra Nacional, pref 8% 10% 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 3% 4 
Constancia Cooper 
Ca. Licorera Cubana, co-
munes 3 % 3 % 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
f u m e r í a p i e f . $1.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . . 54 70 
Ca. Naciona. de Perfume-
r í a $1.300 000 en c i rcu -
lación, comunes 10 20 
Ca. AcueJucio Cienfuegoa 
7 010 Ca. d^ . l i r c i a de Ma-
tanzas, prefer idas . . . . 82 86 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 1 8 ^ 19 
C o m p a ñ í a Cubana de A c c i -
dentes 
L a Unión Nacional, Com-
p a ñ í a General de Segu-
ros y Fianzas, p r e f . . . . 
Idem idem beneficiarlas „ 
Ca. ü r b a n l z a d o r a del Par-
que y Pia>a de Maxianao. 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nomina l 
Ca. de C c n á t r u c c i o n e s y 
Urban izac ión , pref . . . • Nomina l 
Ca. de Construcciones y 
Urban izac ión , comunes . Nomina l 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion ( C o m p a ñ í a Consoli-
dada de calzado) pref . , 
en c i rcu lac ión , $300,000.. 18 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
6 5 5 a C é Q t i n n o s 
p o r c a i l s d o l l a r . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
60 
I H E R G f l D O D E 6 M B I 0 S 
(Por nuestro h i l o directo) 
COTIZACIONSS JCOlTBTASZAft 
N U E V A YORK, Febrero 1S. 
Ing l a t e r r a . L i b r a e s t e r l ina , 
v i s ta 
L i b r a esterlina, cable 
L i b r a esterl ina 60 d í a s . . . . 
K s p a ñ a : Pesetas 
Francia : Francos v i s t a . . . . 
Francos cable 
Suiza: Francos 
B é l g i c a : Francos v i s t a . - . . 
Francos cable 
I t a l i a : L i ras v i s ta 
L i r a s cable 
.Suecia: Coronas . . 
Holanda: Flor ines . . . . . . . . . 
Noruega: Coronas . . 
<;recla: Dracmas 
Dinamarca 
Checoesovaquia: Coronas . . . 
Yugoeslavia: D i ñ a r e s 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos 
.Memanla: Marcos (e l b i l l ón ) 
Argen t ina : Pesos 
A u s t r i a : Coronas . . . . . . 
B r a s i l : Mi l r e l s . . 
Canadá.: D ó l a r e s 



























U . S. Treasury 4 por 100. Al to 
105; bajo 104.27; cierre 104.29. 
I n t e r . T e l . and T e l . Co. A l t o 94 1|2; 
bajo 94; cierre 94 3|8. 
P X A T A BIT B A M t A S 
Pla ta en barras 
Pla ta e s p a ñ o l a . 
«8% 
52% 
BOLSA S S M A D R I D 
M A D R I D , Febrero 13. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterl ina: 37.20. 
Franco: C3.54. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . Febrero 13. 
E l dolar bin cotizar . 
7 A D O B E S CUBANOS 
N U E V A YORK, Febrero 1S. 
Hoy se l eg i s t ra ron las .-iguientes co-
tizaciones a la hora ael cierre para los 
valores cubanos; 
Deuda Exter ior 5 1|2 por 100 1953.— 
A l t o 99 1|4; bajo 98 3<4; cierre 98 314. 
Deuda ex te r io r ó por 100 ae 1924.— 
Cicrr© 9T« 
Deuda Exter ior 5 por luO de 1949.— 
A l t o 94 5|3; bajo 94 518; cierre 94 5|8. 
Deuda o l i i e n o r 4 l u ooi loo 1949.— 
A l t o 86; bajo 84 112; cierre 85. 
Cuba Hai i rcad o poi .00 de 1952.— 
A l t o 86; bajo 85 112; cierre 86. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1952. 
— A l t o 93 3|4, bajo 93 3(4; cierre 93 314. 
BONOS E Z T B A M J E S O a « 
N U E V A Y O R K , Febrero 13. 
Ciudad le Buracos, o oor 10 de 1919. 
' — A l t o 85 3|4; bajo 86 114; cierre 85 1|4. 
Ciudad ce Lyou , 6 por luu de l a i » . — 
A l t o 85 1|2; bajo 86 1|8; cierre 86 1|8. 
Ciudad de Marseue, ti por :0ü e l a i » 
A l t o 85 112; bajo 85 112; .cierre 85 112. 
E m p r é s t i ' o a i e m á n aei ' p j r lüü oe 
1949. — A l t o 95; bajo 34 314; cierre 
94 718. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 de 
1949.—Alto 91 518; bajo 91 318; cierro 
91 112. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s dei 6 por 100 de 
1954.—Alt? 103 ^14; bajo 103 113; cler 
r re 103 1|4. 
E m p r é s t i o argentino 'leí 6 por 00 
de 1957.—Alto. 96 112; bajo 96 118: cle-
j r r e 96 1|2. 
I E m p r é s t i ' o de Chile del 7 por 100 de 
¡1942. — A l t o 101; bajo 10J 518; cierre 
1101. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
i 
N U E V A Y O R K , f eb re ro l o . 
E l m e r c a d o d d c rudos es tuvo e n - j 
c a lmado h o y y aunque f a l t ó l a con -
f l rma-cióD d e f i n i t i v a , p a r e c í a c i e r t o 
que u n ope rado r ha c o m p r a d o 3,000 
tone ladas de Cubo, e m b a r q u e este 
mes, a 2 . 2 7 | 3 i centavos cos to y . 
í i e t e , con lo tes ad ic iona les a l m i s - j 
m o p r e c i o . T a m b i é n c i r c u l a r o n p e r - j 
t i s tentes r u m o r e s de que l a Fede - , 
r a l Sugar R e f i n u - g C o . , h a b í a c o m - . 
p r a d o azucares ce Cuba o de P u e r t o 
R i c o a 2 .13J16 cen tavos costo y , 
f le te pa ra C u b a . E n a lgunos c í r c u l o s 
se c r e í a que la t r a n s a c c i ó n se h izo 
eo lamente sobre azucares de P u e r t o 
R ico y que los tenedores de a z ú c a r 
cubano n o desean v e n d e r l o s a 1 
2 .13116 cen tavos . E l p r ec io l o c a l | 
f u é de 4 . 5 9 cernamos derechos paga-1 
dos . La? n o t i c i a s r a b l e g r á f i c a s a n u n - ' 
c l an nuevas ventas de Cuba a E u - i 
r o p a a 14 che l ines costo seguro y 
f l e t e , e m b a r q u e febre ro m a r z o . 
F U T I A O S D E A Z i r C A R C R U D O 
E l mercado de f u t u r o s en c rudos 
a b r i ó desde s i n cambio a u n p u n t o 
de a lza , c e d i ó u n pa r de p u n t o s en 
l a p r i m e r a h o r a de s e s i ó n a causa 
de l a p r e s i ó n de v e n t a p r o d u c i d a 
p r i n c i p a l m e n t e po r las casas con co-
nexiones cubanas , m i e n t r a s los I n t e -
reses espeeulat ives de W a l l S t ree t 
se ded icaban a c o m p r a r apa ren te -
m e n t e . H u b o u n a g r a n l i q u i d a c i ó n 
c o n t r a t o s de M a r z o que e s t u v i e r o n 
s iendo t r a n s f e r i d o s a posic iones m á s 
l ' - ianas, absorbiendo los ba j i s tas eu -
ropeos y los comis ion i s t a s todas esas 
tTansacciones . L o s azucares pare-
c í a n ofrecerse m á s l i b r e m e n t e cer-
ca de l c i e r r e y los prec ios f ina le s 
f u e r o n p r á c t i c a m e n t e los menores 
de l d í a , o sea desde s i n c a m b i o a 
dos p u n t o s ne to ba. ia . L a s ven tas se 
ca lcul laron en 25 . 000 t o n e l a d a s . 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A 1 3 L A N G A , f e b r e r o i a 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado d e l t i e m p o 7 a. m . Es tados 
J n i d o s per turbaciomes e n reg iones 
Nordes te y suroeste y d é b i l e s a l t a s 
bres iont? en res:o t e r r i t o r i o . Gd l fo 
de M é x i c o : buen t i e m p o , b a r ó m e t r o 
a l t o excepto n o r m a l y en descenso 
r n e x t r e m o occ iden t a l v i en tos d e l es-
te a l su r m o d e r a d o s . P r o n ó s t i c o Is -
la : buen t i e m p o h o y y e l s á b a d o 
t e m p e r a t u r a s frescas y a lgo f r í a s en 
n - i t ad o c c i d e n t a l espec ia lmente en 
í a noche y m a d r u g a d a y ascenso e l 
s á b a d o t e r ra les y b r i s a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 3 ^ C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
¡ O L S A D E N E W m i 
F E B R E R O 13 
P a b f i a i m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n U B o l s a d e V a l o r e s 
d»» N e w Y o r k -
B O N O S 
1 5 . 8 1 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 2 0 6 . 6 0 0 
L o s c h e c k » . c a n j e a d o s e n 
l a " d e a r í n g H o m e " d o 
N a e r a Y o r k , i m p o r t a r l e : 
1 . 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
American Beet Sugar 
Amer ican Can . . . . . 
Amer ican Car Foundry . 
American H . and L . pref 
American# Ice 
A m e r c a n Locomotiva . , 
American Smel t ing Ref. 
American Sugar Ref Co. 
American Woolen . . . . . 
Cierre Pan A m . P t . class B 
] Pensylvannia . . . ' 




6 3 ^ 
50% Inc . 
1 7 6 í á | P e r e Marquette . . \ \ 
¡ Pierce A r o w . 
P i t t s and W V i r g i n i a ' 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar ' 
P u r é G i l 
Postum Cereal Comp 
Producers and R e f i n e r W m ' 
American Meta l &1 , 1 Ph i l l ips Petroleum Co * 
44% | phi .adelphia and R e a d ' r n o i " 
1 1 7 i 4 l R o y a l Du tch N . Y al • 
28% ; Ray Consol . .'. " * r 
42*a Reading . ! " . . " * ' * 
36%|Repub l i c I r o n and Steel * '* * 
7 7 % ¡ R e p l o g l e Steel . . . ' * • 
— I Standard G i l C a l l £ o r n ¿ " ** -
132% : s tandard Gi l of Indians " * * 
7 9 % l S t . I - o u i s a n d s t . Francisci ' 
i d . I d . i d . pref. * 
Louls S o u t h w e s t e r ñ ! * * 
Anaconda Copper M i n i n g . 
Atch i son . . . .' 
A t l a n t i c Gu l f and West I . . 
A t l a n t i c G u l f and W. I . pref. 
American W a t e r W o r k s . . 
A l l i s Chalmers 
A t l a n t i c Coast L.lne . . . . . 
Ba ldwin Locomotive Worka . 
Bai t imore and Ghio 
Bethlehem Steel 49 I i d 
Beechnut Packing 6 S % | s t 
B r o w n Shoe t — Sears Roebuck 
Brook lyn Edison — Sinclair G i l Corp 
Calf Pet . . . . . . 28Ti Southern Pacific 
Canadian P a c l f l o ' 150% | Southern Rai lway 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler M o t . . 
Chesapeake and Ghio R y . 
( P o r n u e s t r o h i l o < U r e c í 3 ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 1 3 . 
L a r e a n u d a c i ó n de las t ransaccio-
nes d e s p u é s de l a f e s t i v i d a d de aye r , j c h . m h w . and s t . Paul com 
no l o g r ó of recer una t endenc ia d e - | C h . M l l w . and s t . Paul pref 
¡ f i n i d a ec las cot izaciones , m o v i é n - ¡ N ¿ w . ^ ^ . 
dose las d iv i sas d e n t r o de l u n i t e a i c h i l e Copper 
i r r e g u l a r e s y r e g i s t r á n d o s e v i o l e n - i cast I r o n Pipe 
' tas f luc tuac iones en las especia l ida-1 Coca Cola 
| des de a l t a c o t i z a c i ó n . í 0 1 ^ 1 / ^ « * ' ' * ¿ H u 
Consolidated Gas «ota 
E l r e s u r g i m i e n t o de l I n t e r é s esp'e- Corn Products . . — 
! c u l a t l v o e n las acciones petrolearaa ICosden an*1 Co 34 
f u é una de las c a r a c t e r í s t i c a s d e r Crucibie steei 7 1 % 
i . 
Studebaker Corp 
Standard OH (of New i e t a í y 
223 Mi 
9 1 % 
d í a , Si 13% 
59% ¡ 
43% 
V a r i a s de las emis iones p e t r o - i Cuban American Sugar Kew 
^eras a v a n z a r o n uno o dos p u n t o s fe ^ g £ ^ v ™™ 
las p r lmenas transa^ccnones, ptero i co lumbian C a r b ó n . . . . 
muchas de las ganancias q u e d a r o n | Clueett-Peabody 
r educ idas a fracciones en las acos- Certa im Teed P r o d u c . 
t u m b r a d a s m a n o b r a s de f i n de se- ^ d £ ¿ I g " 0 ^ * / . ; / . * ';' ¡ j j g W h l t a Motors 
m£Wia • Davidson ! . . . * . ' . . * . . T i * ! , ! ^! 45 ' 1 
U n i t e d Sta tes r-ast I r o n P ipe a b r i e - ! Delaware and Hudson v J Í L 1 
I D u ont • 145 Vi 
Er ie — 
Erie K i r s t w 41 ^ 
Endicot t Johnson Corp 68% 
94% 
12% 
Foundation Co. . 107 
20 
53% 
3 1 % 1 So Porto Rico Sugar 
94- I Stewart Warner . . . . * * 
13% ¡She l l Union G i l . . .* ' ,*" ' 
23 i Savage Arms * ' 
69% ; Standard Gas and Elec. '* * 
40% ¡ Texas Co * / / 
36%;,| 'exas and pac * ' 
T iwken Roller Beat Co *. *. ' 
Tobacco pred \m ' ' ' Jjj 
Transcontinental OH . ' . ' . ' *' ** ' J 
Union pacific i * * * l í 
Uni ted F r u i l *. " *" ^ 
U . S. Indus t r i a l Alcohol 
U - S. Rubber ' ' * 
U . S. Steel , , i 
Utah Copper I 
Wabash pref 
Westinghouse 
W i l l y s Over 
I d . I d . pref 
Western Mar i land common 
1» 
ron dos p u n t o s m á s ba j a a 218, ba 
; j a r o n a 215 . s u b i e r o n a 278 5\ v o l -
| v i e r o n a descender a 223 .112 , c o n 
l u n a gananc ia no ta de 3 . 1 | 2 p u n t o s ! Famous Playera 
¡ en e l d í a . N a s h M o t o r s p e r d i e r o n 1 ^ I ^ h ® "' 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 1 3 . 
15 p u n t o s a 250 v d e s p u é s se r e p u - : ederai L l g h t and Trac t ion 
sieroai a 2 7 3 . C o m m e r c i a l So lven ta ; General Aspha i t 58 
A y B f l u c t u a r o n d e n t r o de u n m a r - General Motora 77 
gen de 15 p u n t o s , c e r r a n d o a 175, 
y 174, con ganancias netas de 7 y 4 
p u n t o s r e s p e c t i v a m e n t e . Savage | G u a n t á n a m o Sugar 
A r m s a v a n z a r o n c e r r a de 3.112 p u n - i G u l f States Steel 
tos a 9 5 . 1 | 2 y p e r d i e r o n d e s p u é s u n ' G e n e r a l EIectr lc 
i D I A R I O D E L A 
N A , S . A . 
Goodrich 48 
Great Nor the rn 69% 
I d . I d . I r o n Ore 38% 
90 
240 
p u n t o desde d i c t m c o t i z a c i ó n m á x l - J Htfdson Motor Co. ' . . 
m a . A m e r i c a n * Can , que e s t a b l e c i ó j m i n o l s Central R . R . 
o t r o r e c o r d a 1 6 6 . 7 | 8 , c e r r ó l i g e r a - ' i n sp i r a t ion 
men te m á s ba jo , con u n a gananc ia i ^ í61"11^ '011^ ^ P e r •• • . , , / i i In te rna t iona l Mer. Mar. ne ta de m á s de c inco p u n t o s . Ba l -1 
A D M I N I S T R A C I O N 
com. 
. I n t e rna t iona l M e r . M a r pref . 
d-win m o s t r ó u n a gananc ia ne ta de In te rna t iona l T e l . and T e l . , 
E l m e r c a d o de f u t u r o s en c a f é m á s de u n pun t r» a 1 3 2 . 3 1 4 . U n H e d ^ í n t e r . Rapid Trans i t . . . . 
a b r i ó hoy. c o n ba ja de 17 a 25 p u n - States Steel comunep c e r r a r o n f rac-1 í111'1 Ry- of c- Amer ica . . 





p u n t o s . i o n a l m e n t e m á s bajas a 126 y S t u - , j o r d a n " M o L r Car Co. 
en 1 8 . 6 5 
r e c i b i r s e 
F e b r e r o . 
M a r z o . . 
M a y o . . 
j u n i o . . 
. l u l í o . . 
Agos to . . 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e . 
— — — — 280 
2 8 1 282 280 2 8 1 280 
294 295 293 294 293 
— — — — 803 
812 312 304 309 309 
— — — — 316 
324 324 822 323 323 
324 324 322 323 323 
Moon Moto r 
M i a m i Copper 
Missour i Pacif ic Raü lway 
Misour l Pacific pref . . . . 
Mar land OH 
A Z U C A R R E F I N A D O 
| 
A u n q u e no se ha operado c a m b i o 
a l g u n o en l a l i s t a de prec ios de las 
r e f i n e r í a s , se t i ene e n t e n d i d o que n o 
ba h a b i d o d i f l c i ' l t a d en co locar ne-
gocios pa ra el CTauniado f i n o en va-
r í a s r o f l n e r í a s locales a 5 . 9 0 centa-
vos, menos e l dos po r c i en to p r o n t o 
p a g o . E n los negocios de expo r t a -
c i ó n c o m p r a d e r o s y vendedor-es se 
e n c u e n t r a n a le jados , con mercado 
e n c a l m a d o . Rec ien temen te h a h a b i -
do u n avance de t rps peniques en los 
prec ios defl r e f i n a d o i n g l é s , l o que 
ha se rv ido p a r a n f l anza r en c i e r t o 
m o d o el m e r c a d o do c r u d o s . 
E l m a r c a d o de f u t u t r o s em r e f i -
na d ó es tuvo n o m i n a l . 
BOLSA S E FA3U8 
PARIS , Febrero 13. 
Los precios estuvieron hoy Ir regu-
lares 
Renta del 3 por 100: 48.40 f r s . 1 
Cambios sobre Londres: 90 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 58.05 f r s . 
E l dó l la r se co t izó a 18.33 f r s . 
BOLSA DE L O l f D B E S 
LONDRES, Febrero 13. 
Consolidados por dinero: 58 1|8. 
Uni ted Havana R a l l w a y : 89 l | 2 . 
EmniestiLo B r i t á n i c o uel á por 100: 
101 1|2. 
K m . r í s M o B r i t á n i c o del 4 1|3 por 
100: 97 
E m p r é s t i ' o de Checoesl ivaqula, 8 por 
100 de i g ^ l . — A l t o 100 5|8; bajo l(n) 12 
¡c i e r r e 100 5|8. 
, 
V A L O R E ? A Z U C A S ^ B 0 9 
N U E V A T O R K . Febrero 13. 
American sagar K é ' - n i n g . — Ventas 
2300.—AlLü 64 118; bajo 03 112: cierre 
63 112. 
Cuban Areerican Sugar Co.—Ventas 
2700.—Alto 32 112; bajo 32 1!8; ceirre 
32 118. 
Cuba Cañe Sugar Company.—Ventas 
1500. — A l t o 14; bajo Ib 118; cierre 
13 118. 
Cuoa Cañe Sugar. preferidas.—Ven-
tas 3400.—Alto 60 112; bajo 58 718; cie-
r re 5^ 7|8. 
Punta Alegre Sugar Company.—Ven-
tas 400 .—Al to ,44 ; bajo 43 7|8; cierre 
43 7J8. 
BONOS S B L A L I B F B T A D 
N U E V A TORK, Febrero 13. 
Liber tad 3 1|2 por 100: A l t o 101.23; 
bajo 101.20; cierre 101.20. 
Primero i por lOO: sin cotizar. 
Segundo -4 por 100: sin cotizar. 
Pr imero 4 114 por 100: A l t o 101.80; 
bajo 101.2fi: cierre 101.26. 
Segundo 4 114 por 100: A l t o 101.4; 
bajo 101.1; cierre 101.2. 
Tercero 4 114 por 100: A l t o 101.16; 
bajo 101.13; cierre 101.16. 
Cuarto 4 114 por 100: A l t o 101.31; 
bajo 101.28; cierre 101.30. 
U . S. . í r e a s u r y 4 po'- ciento. A l t o 
100.30; h i j o 100.27; cierre 100.29. 
% t a s Í 8 W a l l S l r e e ! 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f eb re ro 1 3 . 
•Con la petlcIÓTi a l Senado p a r a que 
a u t o r i c e u n a I n v e s t i g a c i ó n sobre las 
consol idac iones f e r r o v i a r i a s pend ien -
tes y las r e c i en t emen te comple tadas , 
W a l l S t ree t c o m e n z ó h o y a hacer co-
m e n t a r i o s r o s p e r t o de has ta donde 
l l e g a r a l a presante serle de Invcs-
t ' g a c l o n e s . L a p royec tada c o m b i n a -
c i ó n d? las c o m n a ñ í a s azucareras 
A m e r i c a n y N a t i o n a l f ué b loqueada 
l ec len+emente por el d e p a r t a m e n t o 
de J u s t i c i a y d e a á c entonces e l C o n -
í j e s o ha i n s t i t u i d o Inves t igac iones 
j sobre l a Genera l E l e c t r i c y l a A m e -
r i c a n Tobacco C o m p a n y . A l p r o p i o 
( t i e m p o l a A m e r r a r - Te lephone a n d 
T e l e g r a p h e s t á t ropezando con d l f l -
' cu i t ados en Massachussets donde se 
j p ide una i n v e s t i g a c i ó n acerca de su 
¡ t a r i f a po r ed se rv ic io t e l e f ó n i c o . 
Mes d e r r e 
ne to m á s bajo d e b i d o a l i q u i d a d o - . ̂ © b a k e r r e g i s t r ó una gananqia no 
nes y a las ventas locales Jun to c o n minan a 45 112 
^ V ^ r V 9 ? D O f l Í V n | A l r R e d u c t i o a a v a n z ó 5 . 1 | 2 p u n -e l mercado de cos to y f l e t e , L * b a - ! t 0 6 a 95 1|2 
j a f u é con ten ida r e p o n i é n d o s e m a y o , Las a ^ , ^ f e r r o v i a r i a s es tu^ ie -
7 mKi,3-lar<Íe ^ í 8 ^ 5 a J ! r o n r e a c c i o n a r l a s . N i c k l e P í a t e pe r -
caWegramas d e l B r a s i l | ^ 5 2il]2 t08 ^ m < s t p a u l 
anunc i ando J ^ e z a . M a y o c e r r ó a , p re fe r idas b a j a r o n m á s de u n p u n t o . 
1S. 88 5 ca rnereado en gene ra l des- ' a 22 g o u t h e r n Pac i f i c , que a b r i ó 
™ Í P"11*0* n6 to m á s ? a í o » 1 ,0 |3 |4 m á s a l t o , a 105 .114 , c a n c e l ó sus Mack Trucks i n o . 
c u l a r o n ^ n 8 ^ o n ^ L J ™ ^ 86 C a l ' a n c l a s a l a n u n c i a r á que s ó l o s e i M a x w e l l Motor A 
c u l a r o n en 7 3 . 0 0 0 sacos. á&cla¡rSLáo ^ d l v i d e n d o o r d l -
" n a i i o . 
L o s p r é s t a m o s s in p lazo f i j o a b r i e -
r o n a 3 . 1 | 2 p o r c i en to , pero avanza-
r o n a c u a t r o m 'as p r i m e r a s horas 
de l a t a r d e , c e r r ando a ese p r e c i o . 
L o s p r é s t a m o s a plazo f i j o y e l pa-
pel c o m e r c i a l no v a r i a r o n . 
E l m e r c a d o de camb ios 
r e a c c i o n a r i o . L a d e m a n d a de la l i -
b r a e s t e r l ina se -vendió casi 1(2 cen-
j t í v o s m á s ba ja , a $ 4 . 7 7 . 1 | 4 y "ms 
' t r ancos franceses descend ie ron cer-
ca de 10 p u n t o s 1 6 . 2 5 . 1 | 4 centa-
v o s . Moderadas baj&s o c u r r i e r o n en 
la m a y o r p a r t e de los d e m á s c a m -
bios eu ropeos . 
Kansas C i ty Southern . . . . . . 37 
K e l l y Spr lngf le l T i re 16 H 
Kennecott Copper 
Leh lgh Val ley . . . . n 
Louls iana G i l 22 
Maracalbo • Sl^s 
M a r z o . . PW . . ,..„ . . 2 0 . 4 0 
24% 





ganancias a l a nc ia r se e s ó l o se a x e l l o tor a 82 g 
I d . I d . B 
Magma Copper 
N . Y . Central and H . Rlver 
N . Y . N . H . and H . 
P o r r e n u n c i a de los señore» | 
Garcfa y C o . , se h ic ieron carg\j | 
l a A g e n c i a del D I A R I O DE LA Mi 
R I Ñ A en Real C a m p i ñ a los sefion 
Ig les ias y F e r n á n d e z . 
E n L a C id ra , Matanzas, re í» 
c i a r o n los s e ñ o r e s C . Pérez e H | 
y se h i c i e r o n cargo los señores l i 
na y H n o . 
E n H o y o Colorado . Habana, j 
n u n c i ó el s e ñ o r Francisco Ala 
G a r c í a y se hizo cargo el sáá 
Franc i s co A l t o b i e n . 
Rogamos a nuest ros suscrlptom 
de Rea l C a m p i ñ a y L a Cidra tenpi 
l a bondad de entenderse con los n» 
vos agentes nombrados desde el til 
p r i m e r o de E n e r o ú l t i m o , y a loa 
H o y o Colorado desde el primero U 
a c t u a l . 
H a b a n a , 10 de Febrero de 1035 
J o a q u í n Pina 
Adminis t rador-GerMi 
M a y o . 
J u l i o 
Sep t i embre . . . . 
D i c i e m b r e . 
1 8 . 8 8 
1 7 . 8 5 
1 6 . 8 0 
1 6 . 1 5 




Nor the rn Pacclfic 69% 
Nat ional B l scu l t - 5 2 5 
Nat iona l eLad . . . ^ . _ r00 r2 
Nor fo lk and "Western Ry 128% 
Nat iona l Supply 
Otis Blevator ^9 * 
^ n ^ l P h l l a d e l p h l a Co • • W 4 
estuvo paclf lc o í1 co „ • ' ' 2?S 
Pan A m . Pet l . and T r a n Co . . 74% 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
CURTE A-TODAS LAS FAUMACIAl 
ABIERTA TODOS LOS OLAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a ven ta en p i e . — E l m e r c a d o co-
t iza los s igu i en t e s p rec ios : 
V a c u n o de 7 y 1|4 a 7 y 1{2 cen-
tavos . 
Ce rda de 1 1 a 12 centavos e l d e l 
p a í s y de 14 a 15 e l a m e r i c a n o . . 
L a n a r de 7 y 1|4 a 8 y l | 4 cen-
tavos . 
M a t a d e r o de L u y a n ó . — L a s reses 
beneficiadas en este Matade ro »e co- en l a enca lmada s e s i ó n de hoy. que 
t i z a n a los s igu ien tes p rec ios : se d i s t i n g u i ó p ) r los m o v i m i e n t o s 
V a c u n o de 25 a 28 centavos . c o n t r a d i c t o r i o s de casi todos los g r u -
Cerda de 40 a 50 centavos . pos . Las ob l igac iones 'petroleras mos 
Reses sacr i f i cadas en este M a t a - I t r a r o n fue rza en las p r i m e r a s t r a n -
d e r o . — V a c u n o 120 . Cerda 9 9 . j facciones pe ro no l o g r a r o n m a n t e -
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . — L a s reses ne r gananc ias e x t r e m a s , 
benef ic iadas en este M a j a d e r o sa | E l apoyo de c o m p r a f u é e v i d e n t e 
c o t i z a n a los s igu ien tes p rec ios : U a r a las ob l igac jones de va r io s p a l -
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f eb re ro 1 3 . 
Las c o t i z a c i ó n d e los bonos es-
t u v i e r o n I r r e g u l a r m e n t e m á s bajas 
V a c u n o de 25 a 28 cen t avos . 
Cerda d e40 a 50 c e n t a v o s . 
L a n a r de 45 a 50 cen tavos . 
Reses sacr i f icadas en este M a -
t a d e r o . — V a c u n o 334. Cerda 1 4 1 . L a 
nar 16 
ses e x t r a n j e r o s que h a n s ido m e n 
c lonados como posibles p r e s t a t a r i o s 
en este m e r c a d o . A n u n c i a d a la f l o -
t a c i ó n do u n e m p r é s t i t o p a r a 'Polo-
n i a en l a semana p r ó x i m a , los bo-
nos de l g o b i e r n o de l s'els p o r c i en to 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
C L M R 1 N G H O U S E 
¡ L a f u e r t e p o s l o l ó n de l a R . J . 
1 R e y n o l d s Toba^oo C o m p a n y ha ser-
j v i d o pa ra que to 'ne cue rpo l a c reen-
I c í a en e l •d is t r i to f i n a n c i e r o de que 
I los acc ionis tas r e c i b i r á n u n a d l s t r l -
b u c i ó n especial en u n f u t u r o p r ó x i -
m o . Se espera q u ^ l a c o m p a ñ í a r e t i -
r e sus acciones p re fe r idas a 1 2 0 . 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por pI Clear'ne Hoim*» '!»» 4 Unbana as-
cendieron a $4.036,805.02. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
XXT XtA BOLSA 
Comp. Tend. 
E n t r a d a s de G a n a d o . — D e O r l e n - n i e j o r a r o n h o y y los de Sao L a u l o 
te l l e g ó u n t r e n con 12 ca r ros con (,el 8 r e g i s t r a r o n u n a ganancia de 
ganado vacuno pa ra e l c o n s u m o con-\tTaoci6rn- ^ ofpr ta de 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
s ignado a S e r a f í n P é r e z . N o se r e - peso 8611 honos (Vei tesoro a r g e n t i n o 
g i s t r a r o n m á s e n t r a d a s . q u e d ó s u s c r i p t a i n m e d i a t a m e n t e . 
V a r i o s reng lones pesados e n ] r l i s -
ta i n d u s t r i a l f u e r o n W a r n e r Suga r 
r e f u n d i d o s de l s iete one p e r d i e r o n 
t e r r e n o y A m e r i c a n W r i t i n g P a p e r 
que b a j ó dos l a u t o s . M a r l a n d 011 
del ocho d e s c e n d i ó 3 . 1 | 2 . Skeflly d e l 
6 . 1 | 2 c e r r ó 1.112 pun tos m á s a l t o a 
319. es tablec iendo u n r e c o r d a l t o a 
1 2 0 . 
Las emis iones de St P a u l b a j a r o n 
en s i m p a t í a con la d e b i l i d a d de las 
acciones f e r r o v i a r i a s . 
' • O T ^ A C I O N O F I O A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E [ 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
F A R M A C I A S Q U E E S Í A ü í N 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
H a b a n a , Cuba , 13 de f e b r e r o de 
1 9 2 5 . x 
S r . D ^ e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
P re sen te . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n t engo e l gus to «lo 
f a c i l i t a r l e I03 de ta l les de los p r o -
ductos es t imados en n u e s t r a recau-
d a c i ó n d u r a n t e l a semana pasada, 
co r respond ien tes a esta E m p r e s a y 
a l a H a v a p a C e n t r a l R a l l r o a d C o m -
p a n y : 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
Semana t e r m i n a -
da en 7 de fe-
b r e r o de 1 9 2 5 . . ? 6 8 8 . 8 3 2 . 7 5 
E n I g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 1924 . . 5 8 2 . 6 4 7 . 3 8 
j Q u i e t o pero con tono de f i r m e z a 
I y r e g u l a r d e m a n d a r i g i ó a y e r e l 
i mercado loca l de a z ú c a r . 
Se e x p o r t a r o n pa ra los d i s t i n t o s 
; pue r tos de l a R e p ú b l i c a l ' é S . ^ O ó sa-
• eos de a z ú c a r . 
D i f e r e n c i a de m á s 
este a ñ o . . . . 
T o t a l desde el ! • 
de J u l i o . . . . 
E n I g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 1924 . . 
$ 1 0 6 . 1 8 5 . 8 7 
U 0 . 9 0 9 . 1 7 9 . 3 1 
$ 1 0 . 6 7 4 . 2 5 1 . 2 5 
D i f e r e n c i a de 
este a ñ o . . 
m á s 
H A V A N A C E N T R A L 
C O M P A N Y 
H a n comenzado su m o l i e n d a e l 
I c en t r a l " V e l a s c o " , en P u e r t o T a r a -
b a . 
Has ta l a fecha m u e l e n 173 cen-
t r a l e s . « « p o r t a d a s por "oa Colegtoi 
de Correduras 
A l cerrar ayer el mercado de N'ew 
York , se cot izó el a l godón como sigue: 
Marzo 24.48 
Mayo . . . . 24.S3 
Ju l io 1 25.01 
Septiembre 
Octubre 24.94 
Enero (1926) 24.78 
(Banco Nac'onal 16 25 
1 Banco Espafol Nomina l 
Banco Españo l , cert . , con 
¡ el 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco E s p a ñ o l , con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado. . Nomina l 
¡ B a n c o de Penabad Nomina l 
i Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 5.010 pesos cada uno 
Matanzas . f . 538750 
Clenfuegos 2.598750 
E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
q u i e t o con ofe r tas de Cuba y Pue r -
to R ico para, despacho de f e b r e r o o 
m a r z o a 2.13116 centavos l i b r a eos- Dodncldaa i o t ol proceaimicnto señá l a -
t e y f le te . d0 '*n 81 ^ -P*^40 Quinto del 
Se a n u n c i ó u n a venta de 2 0 . 0 0 0 ! 
sacos de Cuba embarque de este mea | 
a 2 .27 |32 centavos l i b r a costo y f l e -
t v a u n especulador . 
Semana t e r m i n a -
da en 7 de febre-
r o de 1924 . . . 
E n i g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 1924 . . 
2 3 4 . 9 2 8 . 0 6 
R A T L R O A D 
8 2 . 2 8 2 . 2 0 
7 4 . 7 4 7 . Í 2 
D i f e r e n c i a 
este a ñ o . 
de m á s 
el 1» T o t a l desde 
de j u l i o . . . . 
E n I g u a l p e r í o d o 
d e l a ñ o 1 9 2 4 . . 
7 . 6 3 4 . 9 8 
% 2 . 0 8 5 . 9 9 2 . 9 9 
S A B A D O 
A r a n g u r e n N . 2 7 . » 
Ca l l e C . N o . 14 (Vedado) . 
15 en t r e C o n c e p c i ó n y Dolor*. 
10 de Oc tubre N o . 11*-
Zapa t a en t r e B y C. 
Esperanza N o . 5 7 . ^ V i - t i 
San ta Ca t a l i na N o . 61 (vlBom 
L u y a n ó N o . 1 2 1 . 
Crespo N o . 7.-12 
P a u l a N o . 5 6 . 
T r o c a d e r o n o . 115-
I n f a n t a y San Rafas? 
C e r r o N o . 8 1 5 . 
B e l a s c o a í n N o . 1 1 0 . 
J e s ú s de l M o n t e N o . «TI . 
J e s ú s de l M o n t e N o . Í S " ' 
L u y a n ó N o . 2 4 6 . 
J e s ú s de l M o n t e N o . 267. 
J e s ú s de l M o n t e No 367. 
Serrano y Santa E m i l i a 
M o r e n o N o . 4 0 . . 
Fa lgue ra s N o . 15 . (Cerroí 
12 y 2 1 ( V e d a d o ) 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a M l » 
San Rafae l y A r a m b u r o . 
Escobar y San Rafae l . 
Sa lud y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i t » . 
M o n t e y A n t ó n Recio-
I n f a n t a N o . 4 ü . 
M o n t e No 4 1 2 . 
C á r d e n a s N o . 6 6 . ^ 
R e v i l l a g l g e d o y P . c e r r » 
Ga l i ano y Z a n j a . 
Bernaza y Oo i spo . 
M u r a l l a N o . 1 5 . 
L u z y Compos t e l a . 
B e l a s c o a í n y V i r t u d e » 
I n f a n t a y Car los I I I . 
Zan j a N o . 115 p-i/jb. 
Cer ro en t re P iensa y ^ 
B e l a s c o a í n N o . 1 1 7 . 
Zeqne l r a 119 . ü . 
Merced N o . 9 2 . 
Oquendo y s i t i o s . 
F A R M A C I A Y D R 0 " ^ (J A 
L A f l M E R l C A ^ 
C A L I A N O ? 
C e r v e z a : ¡ D e m 
9 5 3 . 2 4 3 . 2 5 
A B I E R T A T O D A L * 
decreto 1770 
L O S 9 p B A de m á s D i f e r e n c i a 
este a ñ o 8 2 . 7 4 7 
T . P . M a s ó n 
A d m i n i s t r a d o r Gene ra l 
Habana 2.492512 
C á r d e n a s 2.520.312 
Sag-ua 2.656913 
Manzanil lo 2.504687 
T e l é f o n o s : A - 2 1 7 1 ; 
Por 
c a a í j u l c r r e c l a m a c i ó n en e l 
Vic io del p e r i ó d i c o d i n j a s e a l te -
* f f j& SiOi , cent ro p r i v a d o . Pa ra 
, r e r r o y J e s ú s de l M o n t e , l l a m e a l 
, 004 Para M a r l a n a o . C o l u m b i a . 
^ t ü í B u e n R e t i r o . F . ü . 7090 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
ú n i c a 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asoc iada es 
que posee el derecho de u t i l i z a r , pa-
r a r e p r o d u c i r las no t i c i a s c a b l e g n i -
f icas q u e . e n este DÍAJRIÜ se p u b l i -
quen a s í como la i n f o r m a c i ó u loca l 
que en el m i s m o se inse f t e . 
J 
S T D E C L A R O E L N U E V O E M B A J A D O R M E X I C A N O 
n L O S E S T A D O S U N I D O S , M A N U E L T E L L E Z , S E R I A 
¡ J u T l L I M P L A N T A R L A P R O H I B I C I O N E N E P A I S 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e H a c i e n d a h a s i d o a c u s a d o a n t e 
\ P r o c u r a d o r d e J u s t i c i a e l s e ñ o r J o s é G a x i o l a C a s t i l l o , q u e 
e s tuvo d e e n c a r g a d a d e n e g o c i o s e n B é l g i c a , p o r m a l v e r s a c i ó n 
r e r A S l S E G U R O Q U E H O Y Q U E D E R E S U E L T O F A V O R A B L E M E N T E 
C O N F L I C T O E N L A C A S A D E B A N C A " C R E D I T O E S P A Ñ O L ' " 
. ' c l a c u e r d o a d o p t a d o p o r l a C o n f e d e r a c i ó n R e g i o n a l 
O b r e r a M e x i c a n a , s o l a m e n t e l a h u e l g a j u s t i f i c a d a t e n d r á 
a p o y o d e l a I n s t i t u c i ó n d e s p u é s d e su s a n c i ó n p r e v i a 
i v ANTONIO, Texas f e b r e r o 1 3 . | h.a C a n c i l l e r í a c o n f i r m ó h o y que ! 
' v m t b l , T ó i l e z . nuevo E m b a j a - los Estados Un idos e n t r e g a r í a n en 
i | f f í l dor ¿ e M é x i c o en los Es tados b r e v « iú I s l a d.a P i o h i l i n g u e a M é - ' 
I k j n xjuidos, en v ia je a W a s b i n g t o n , x i c o , a n o t á n d o s e con e l lo u n n u e v o 
^ - esta c i u d a d que l a p ro - \y s e ñ a l a d o t r i u n f o la d i p l o m a c i a me-
SE M U E S T R A D I S P U E S T O A 
P R E S E N T A R S U R E N U N C I A 
E L P A T R I A R C A G R I E G O 
C O N S T A N T I N O S 
L O N D R E S , l e b r e r o 1 3 . 
V n d e s p a r t i ó d"» l a E x c h a n g e 
T e l e g r a p h p r o c i í d e n t e de S a l ó -
n ica , d ice que e l M u y Reve ren -
d o C o n s t a t i i t i n o s , P a t r i a r c a 
E c u m é n i c o de l a I g l e s i a C a t ó -
l i c a Gr i ega , goe f u é rec ien te -
m e n t e expu l sado de C o n s t a n t i -
n o p l a p o r e l g o b i e r n o t u r c o , h a 
d e c l a i a d o q u i e s t á d ispues to a 
r e n u n c i a r a l P a t r i a r c a d o st 
í u e r a necesar io a f i n de f a c i -
l i t a r l a s o l u c i ó n de vla c o n t r o -
vers ia e n t r e G r e c i a y T u r q u í a 
d e r i v a d a de su ex-pu l s ión d e l 
t e r r i i o r i o o t o o i a n o . 
A g r e g a e l P a t i i a r c a " que de-
p l o r ó l a r e s o l u c i ó n d e l gob i e r -
n o g r i e g o de d i r i g i r s e a l a 1.4-
ga d«í las N a c i o n e s . 
Q U E D O A Y E R D E S V A N E C I D A Se « e g u r a q o e e l r e i n o d e l o . H e d j a z . e e n c u e n t r a T R E I N T A M I L L O N E S P A R A 
O T R A E S P E R A N Z A P A R A L A ' ' I I ^ I l ^ ' ^ d - d u d a d e s A U M E N T O S E N L A M A R I N A 
/ L O N D R E S , f eb re ro 1 3 . ú n i c o que queda de los d o m i n i o s de l 
^ A I V A f í O N H F f O I I I N ^ l n ^ t í t u l o especial qnc pubUca « - r e y Rnsse in , que d e n t r o de po- I A O F Q T A n O S 
O / U i T A W V A V h l / V L L l l l i J l , i 0 y e ¡ M o r n i n s P o « t a segura que e l : coa di.15 p n « l e fnUa va on manos ^ V Ü Ü J l f t L T V Ü 
W a L a b i d o I n b ! i r e i n o de los H e d j a ¿ e s t á a h o r a c o m - i do los g u e r r e o r s 
i p l e t a m e n t e en r n l u a s y q u e l a c i u - , h a u d . » r "7 -
I d a d de Jedda donde las t r o p a s d e l ' l*as ú l t i m a s a «r ic ias t e l e g i á f i c a s \ jn m i l l ó n d e pesos SC d e s t i n a 
I R e y A l í se h a b í a n h e c h o fue r t e s ¡ de H e d j a z , r ec ib idas en los p v i m e r o s . ¿ i í a f ó i i r i e r t a s m e i o r a s 
U o n t r a I b n Saud . ha c a í d o . ( d í a s d e esta semana, t ^ec ían q u e , 
c o n d u j e s e a l a p r i s i Ó n - C U e v a j F l a r t í c u l o a g e g a que M e d i n a y j J edda estaba b ü j > e l fuego de l a 
_ _ _ _ l u n a c i u d a d o d o j t^n e l n o r t e es l o : a r t i l l e r í a . 
D e m a d r u g a d a e n c o n t r a r o n l o s 
t r a b a j a d o r e s u n t ú n e l , c r e y e n d o 
C O M P E T E N C I A D E L O S O B R E R O S 
p o r s a l v a r a c o l l i n s i E N M E D I O D E G R A N P E S I M I S M O , S E C O N S I D E R A 
p a r a r e a l 
e n e l b u q u e a c o r a z a d o F l o r i d a 
T R E S M I L L O N E S D E P E S O S SE 
I N V E R T I R A N E N A E R O P L A N O S 
P R O B A B L E E N G I N E B R A L A S E P A R A C I O N D E L A S 
C U E S T I O N E S D E S A R M E , A R B I T R A J E Y G A R A N T I A S 
" C R E D I T O ESPAÑOV 
O P T I M I S T A S E X P R E S I O N E S 
1 1 
S c f ó n ^ n o 1 1 d a r í a r e su l t ados en M é - i x i c a n a . 
í w , dondo l a bebida n a c i o n a l se o b - I 
( do p l a n t i s oue p o d í a n sem-• s e R E S O L V E R A L O D E L 
S e en los vat ios de las casas. | 
La p r o h i b i c i ó n en M é x i c o s e r í a lo i 
^ • . " ' . « r J S . r * » . " " " ¡ " ^ ^ e ^ l ^ i c ^ X ^ I D E U N N O R T E A M E R I C A N O 
"El p i i l aue . Id beb ida u n i v e r s a l • ja hue lga los empleados de l a Casa T i r i w i r m m T m n n n n r k i i 
^ los pobres p ' i M é j i c o , procede de de Banoa " C r é d i t o E s p a ñ o l " , e l R E F E R E N T E S A E S P A Ñ A 
? nlan'.a l l amada m a g u e y " , agrego, acue rdo t o m a d o anoche po r los D i - j *» ^ » 
Todo lo que se necesita es c o r t a r i ectores de esta I n s t i t u c i ó n proba- ¡ 
V^xtremo de la ho ja d e l - m a g u e y , y b l emen te d e t e n d r á el m o v i m i e n t o y i p . . c -
ceiar que su savia vaya cayendo en m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a q u e d a r á n ¡ U i c e q u e h s p a n a g o z a r a p r o n t o 
ín vatio. L a bebida es suave pero t e r m i n a d a s todas las d i fe renc ias que i d e m á s p o p u l a r i d a d q u e F r a n c i a 
lermenta r á p i d a m e n t e y genera a l - ,1o i n i c i a r o n . , j . i . • . 
H a s i d o m u y m a l r e c i b i d a l a i d e a d e f o r m a r u n a t r i p l e 
a l i a n z a , o c u á d r u p l e , e n t r e I n g l a t e r r a , F r a n c i a , B é l g i c a y 
A l e m a n i a , p o r q u e a n u l a r í a t o d o e l p r o t o c o l o d e G i n e b r a 
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t0"l!á8 personan que usan p u l q u e 1 P E D S 1 G U I E X D O 
tomo tón i co oot ienen grandes beme- i 
fíelos de esa b r b i d a " , d i j o e l E í n - C I U D A D D E M E X I C O , f eb re ro 1 3 . 
bajador T e l l e z . ' A lgunos de los peo- i L a Pres idenc ia de l a R e p ú b l i c a ha 
^ se dedica con demasiada vehe-!-enviado una c i r c u l a r e x c i t a t i v a a los 
mencia a l p u l q u e con sus ma los Gobernadores di todos los Es tados 
tfectos, pero su u í o y su abuso son • Mexicanos pa ra que l a c a m p a ñ a c e ñ -
ios cosas u iuy d i i e r e n t e s " . I t r a el j uego y o t ras i n m o r a l i d a d e s 
Uno de loa p r i m e r o s asuntos o f i - i s e a u n hecho y pueda l legarse a s í a 
fíales que t r a t a r á Te l lez c o n W a s h - j c u m p l i r e l p r o g r a m a de gob ie rno 
Ington es el re lac ionado con e l i n -1 enunc iado por ol Genera l Cal les d u -
cident>í de la b a h í a de P i c h i l i n g u e . l i a n t e l a campaoa e lec to ra l y r a t i -
i'na bah ía , s i tuada cerca de L a Paz, ' f i cado d e s p u é s er. su t o m a de pose-
•m la Baja Ca l i fo rn i a , ha s ido ocupa- I n o n . 
da durante v e i n t i c i n c o a ñ o s p o r los 1 
Estados Unidos como base n a v a l de ; E M J í A J A D O R E A T R A O R D I N A R I O 
emergencia y al P res iden te Cal los , | 
¿e México, ha podido a l g o b i e r n o ' C I U D A D D E M E X I C O , f eb re ro 1 3 . 
emericano que hags e n t r e g a de l a i E l s e ñ o r M a n u e l C . Te l l ez , E m -
e I n g l a t e r r a e n t r e los t u r i s t a s 
T o d a v í a t a r d a r á n d o s o t r e s 
d í a s e n l l e g a r a l n i v e l d e 
7 0 p i e s q u e se h a s e ñ a l a d o 
C A V E C I T Y , K j r . . f eb re ro 1 3 . 
N t ú n e l que los sa lvadores 
c o n f í a n conduzca a la, ca-
v e r n a donde se encuen t r a 
F l o y d Co l l i n s f u é descubier to a l a 
i z q u i e r d a o sea a l l ado noroes te d e l l ' 
pozo en l a m a d r u g a d a de h o y . i n - | E N ^ S E S I O N Q U E C E L E B R E E L C O N S E J O E N M A R Z O S E R A 
t T r ^ i ? s e ^ r e d e S c T t í n s Z e a r 0 h i c ' e r o n ! D E B A T I D A L A C U E S T I O N D E L I N G R E S O D E A L E M A N I A 
p r e p a r a t i v o s para pene t r a r en e l t ú - -
n e E l a g u j e r o que se p r e s e n t ó a l a ; S e c r e e q u e l a s e p a r a c i ó n d e l o s p r o b l e m a s d e s a r m e y 
v i s t a e ra i n c u e s t i o n a b l e m e n t e u n I g a r a n t í a s d e s e g u r i d a d , s e r í a b i e n a c o g i d a p o r l o s E s t a d o s 
pasaje que c o n d u c í a a l a cueva de i t - i i i J c ' 
ca l iza y los i ne ros e x t r a j e r o n t r a U n i d o s , d a d o su p r o y e c t o d e c o n v o c a r a o t r a c o n t e r e n c i a 
zos de roca para e n s e ñ á r s e l o s a H . I . 
T . C a r m i c h a e l , a l personal m é d i c o G I N E B R A , f eb re ro 1 3 . i los d iversos p a í ü e s a las r e d n c c l o -
y d e m á s f u n c i o n a r i o s , a quienes se f F M N A . a t m ó s f e r a pes imiaC. parece nes que Imponga l a susodicha c o n -
d e s p e r t ó i n m e d i a t a m e n t e . . . . | | fllj encont ra r so en proceso de fop I f e r e n c i a . 
A u n q u e los m i n e r o s c reen que I L S i l m a c i ó n a q u í respecto a las ¡ S e g ú n i n f o n r a s que l l e g a n c o n t i -
T a l y c o m o f u é p r e s e n t a d o a 
l a C á m a r a , e l p r o y e c t o m e r e c i ó 
l a a p r o b a c i ó n d e l p r e s i d e n t e 
W A S H I N G T O N ' , f e b r e r o 1 5 . 
L d i i e c t o r de la o f i c i n a da 
presupuestos M r . L o r d , ha 
p resen tado hoy a l a C á m a r a 
va r i a s p ropos i c iones p r e s u p u é s t a l e » 
des t inadas a r e a l i z a r cons t rucc iones 
navales y o t r o s t r a b a j o s ya a u t o r i -
zados po r e l Congreso P í d e n s e c r é -
d i to s p o r $30 0 0 0 . 0 0 0 , ^ 0 6 los cua-
les $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 s e r á n d ispuestos a l 
m o m e n t o pa ra e fec tuar t r a b a j o s a 
bordo d e l acorazado " F l o r i d a " , 
Las obras d e l " F l o r i d a " se e s t á n 
e fec tuando ya en los a s t i l l e r o s de 
B o s t o n y p o d r á n ser t e r m i n a d a s con 
los $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 i n c l u i d o s en las pro 
posiciones p r e s u p u é s t a l e s . Es ta un i 
d « d no p a s a r á a f o r m a r p a r t e de la 
| escuadra has ta que e s t é n conc lu idos 
)ar te de los t r aba jos pend i en t e s . 
S E H A C E M A S I N T E N S O E L 
A C E R C A M I E N T O C O N F L O R I D A i - ^ X 4 1 -
Se t r a t a d e o r g a n i z a r u n a l í n e a 
d i r e c t a d e v a p o r e s m e r c a n t e s q u e 
h a g a e l s e r v i c i o T a m p a - E s p a ñ a 
h a n de t r a n s c u r r i r v a r i a s horas an - perspect ivas d e l p r o t o c o l o de paz de [ n ñ á m e n t e a la L i g a de N a c i o n e s , ^ E n 
tes de que los t r aba jos p e r m i t a n ex- G ineb ra , r edac tado en l a ú l t i m a son m u c h o s los í - o b i e m o s que c o n - ; j j a y u n a p a r t i d a de $ 2 . 0 0 0 dest l -
p l o r a r este t ú n e l , y a se ha en tab la - asamblea de l a L i g a de las Nac iones , ¡ c e d e n eno rme i m p o r t a n c i a a los P ro - , na ( j a a co locar d e s p u é s d e l p r i m e r o 
do u ñ a compe tenc ia en t r e los o b r e - L a apa ren t e f a l t a de i n c l i n a c i ó n por b lemas d e l a r b i t r a j e y g a r a n t í a s c o - . d e j a q u i l i a ¿ e (ios i08 s 
desean que a e l los p a r t e d e l g o b i e r n o b r i t á n i c o a acep-1 m o m e t a s u p r e m a de sus a s p i r a d o - c rucer0g ¿ e 1 0 . 0 0 0 tone ladas p o s t ^ 
h o n o r de ser los t a r e l p r o t o c o l o que c o n s t i t u y e e l t e - j nes, pe ro n o h^Cbn r e f e r e n c i a a l g u - r i o r eg en e i t r a t a d o de l i m i t a c i ó n va 
p r i m e r o s en i n t e r n a r s e en la gaie- m a de los despachos que l l e g a n a n a a una r e d u c c i ó n i n m e d i a t a de au to r i zados , p id i endo u n m o n t a n t e 
r í a . L a c o r r i e n t e de a i r e en el f o n - G i n e b r a casi d i a r i a m e n t e , e s t á s i r - i e u s a r m a m e n t o s . a n á l o g o pa ra acomete r l a c o t í s t r u c -
do d e l pozo e s t á t a n fue r t e que v i e n d o pa ra c o n L r m a r l a i m p r e s i ó n A r g u y e s e que una vez acep tada c j ¿ n ¿ e se\a nuevos c a ñ o n e r o s cuya 
misma a las au to r idades m e j i c a n a s . 
apagaba las luces de los m i n e r o s , que se t i ene ea esta c i u d a d refe-1 po r las naciones esa p o l í t i c a de a r 
E l a g u j e r o se d e s c u b r i ó a la 1'. 30 r e n t e a l a necesidad de m o d i f i c a r i b i t r a j e o b l i g a t o r i o , , e i m p l a n t a n d o 
de l a m a d r u g a d a y C a r m i c h a e l , en- , f u n d a m e n t a l m e n t e el p r o t o c o l o . s l g ú n s i s tema (hi s e g u r i d a d y m u -
cargado de los t r aba jos y u n m é d l - | E n t r e los represen tan tes de los t u a ayuda , l a p e r e n t o r i ^ neces idad 
co f u e r o n despe r t ados . Mienrt-as estados m á s p e q u e ñ e s , l a idea a n t i - i a c t u a l do s o s t e m r g randes e j é r c i t o s 
. a V i + ! t a l l t o l0s m i n e r o s d e s c u b r í a n u n a g u c i p a d a r e fe ren te a l a f o r m a c i ó n de y escuadras c e s a r á de ser ^ fac tor de 
A l a m a c , E r o a d w a y and 7 l s t . j e r 0 que p a r e c í a t ene r de dos a t r es urna a l i anza t r i p l e o c u á d r u p l e con g r a n i n f l u e n c i a y, g r a d u a l m e n t e , los 
febre ro l o . n , Pies de a l t o y que l l evaba d i r e c c i ó n ia G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a , B é l g i c a y , paises s igna ta r io s i r á n r e d u c i e n d o 
t e l eg ra f i a r , de u ñ a n d o , , hac ia a b a j o . L a s l á m p a r a s queda^ Aiem.ania) no h a s ido b i e n r e c i b i d a , bus fuerzas a rmadas de m a r y t i e r r a , 
s tado de la F l o r i d a , q u e : r o n apagadas cuando t r a t a r o n de e n t e n - d l é n d o t s e qaie eso s i g n i f i c a r í a ¡ lo c u a » qu ie re l e c i r que bí el p r ó -
procedente de E s p a ñ a , h a 1 a r r i b a r s e a este a g u j e r o . . j l a a n u l a c i ó n d e l p r o t o c o l o de G ine - x i m o mes de Sep t i embre puede E u -
l legado a aqueha c iudad e l Oa-{ E l d e s c u b r i m i e n t o de l nuevo t ú - b r a 
( D e n u e s t r a r e d a c c i ó n en N e w Y o r k ) 
H o t e l 
s t r ec t 
l r \ * J rvr 
i ón 
neces idad se a d v i e r t e especialment.ti 
en aguas de la C h i n a . 
• E l p royec to de presupues to con-
t i ene a s i m i s m o una p a r t i d a de 14 
m i l l o n e s p ^ r a t e r m i n a r los buques-
madres de ae rop lanos Sara toga y 
L e x i n g t o n c ruceros de comba te t r a n s 
f o r m a d o s en ta les , y o t r a de t res 
m i l l o n e s de pesos pa ra a u m e n t a r 




n C H I L I N Q U E S K R A D E V U E L T A 
A M E X I C O 
CIUDAD D E M E X I C O , f e b r e r o 1 3 . 
La os tac lón carbonera a m e r i c a n a 
¿é la isla de P i c h i l i n q u e , en e l g o l -
fo de Cal i fornia , s e r á c l a u s u r a d a y 
ia isla devuelta a M é x i c o , s e g ú n i n -
forma hoy e l M i n i s t r o de Es t ado , e l 
cnal anunc ió haber r e c i b i d o una no-
ta en ta l sentido procedente de 
Washington. 
La isla ha sido ocupada {)or los 
Estados Unidos de-ule 1861 de acuer-
do con un permiso ' especial conce-
dido por el e jecn t ivo m e j i c a n o . 
. uno de los nuevos buques -madres 
Topa desarrol la . - en G i n e b r a u n p l a n ; Lí»-«i,l«5*ui iiovnr-s 7n m a r a t ó n 
ba jador de M é x i c o en los Es tados i p ¡ t á n W . G . Ross. i l u s t r e p r e - l n e l se t u v o en secreto, n e g á n d o s e Preva lece l a o p i n i ó n de que c n a l - de a r b i t r a j e y g a r a n t í a s suscep t ib le I S S S S v S ^ W ^ 1 000 000 
L u idos , fesist;rá e,, r e p r e s e n t a c i ó n s idente de l a so-.'edad H i s p a n o - a m e - ; ios m i n e r o s a h a b l a r acerca de 61, q u Í 6 r abandono de . a r b i t r a j e o b l i g a - ' de ser aceptado lo m i s m o p o r l a i ^ ^ " ^ ^ ^ ^ e ^ j ^ o g a ¿ ¿ ¿ ¡ J 
r i r los ae rop lanos - l ú e h a y a n de te-
ne r c o m o base esos dos buques , una 
vez puestos en s e r v i c i o , . 
H a y u n a p a r t i d a de 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
e fec tua r cajnbios y reparac io-
LA ESTACION C A R B O X E R A I ) E de l Pres identp Calles y de l G o b l e r - 1 r i cana de M a d ' i u , e n v i á n d o n o s l a s ' pero m i r a n d o desde e l b r o c a l d e l t o r i o l a s e g u r i d a d y e l desa rme , co-1 G r a n B r e t a ñ a quo po r F r a n c i a y l o s 
' ' x ' ' 1 no Mexicano ^a ln t e m a de p o s e s i ó n | s iguientes t ex tua le s mani fes tac iones i pozo se flivisaba p e r f e c t a m e n t e . Es - ^ ¿ t r i n i d a d c'e o b j e l i v o s a p l i c a - i d e m á s a t a d o s , " espec ia lmente los 
d e l Pres idente C o o l i d g e . 
C O X T I X r A C í O X D E 
F E R B O C A R R I L 
U X 
C I U D A D D E M E X I C O , f eb re ro 13 
que con e l m a y o r gus to nos c o m p l a - te a g u j e r o se h a l l ó a los 50 p i é s . -(,lea a todoa iog p a í s e s , s e r á causa de ¡ d o m i n i o s b r i t á n i c o s , f á c i l e e r á l a 
cemos en b r i n d a r a los e s p a ñ o l e s de , E n la e x p l o r a c i ó n o r i g i n a l de l a per aca iorados debates en l a p r ó x i m a i c o n v o c a t o r i a de l a c i t ada c o n f e r e n -
Cuba : i f o r a d o r a de d i a m a n t e s se e n c o n t r ó a samblea - I c i a de d e s a r m e . C o m o es n a t u r a l , l a 
" E s p a ñ a g o z a r á m u y p r o n t o d e | u n espacio b l a n d o a los 5 1 pies y 
m á s p o r u l a r i d a d que F r a n c i a 
g l a t e r r a e n t r e los t u r i s t a s n o r t e 
L a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l M'e-¡ ame ' r icanos" • 
L i g a do Naciones s e r í a la p r i m e r a en | para 
e I n - l o t r o en l a noche de ayer , seguido de T R A T A S E D E S E P A R A R L A CUES-1 a s u m i r l a i n i c l a t r v a de t a l convoca- nes en los acorazados mas v i e j o s , 
l r t e - d iez pies de p i ed ra c a l i z a . L a per- d e s a r m e D E L A S D E L t c r l a pero se r w o n c c e que s i e l go- T a l c u a l Presentado a l Con 
A R B I T R A J E V G A R A N T L A S 
(SERVICIO R A n i O T E L E G R A F T C O 
DKL " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
DEPURANDO R E S P O N S A B I -
L I D A J Í E S 
CIUDAD DE M E X I C O , f e b r e r o 1 3 . 
El "Procurador, L i cenc i ado Ga l l a r -
do ha ordenado una c o m p l e t a inves-
tigación previa r n e l asunto de la 
xieano se p ropone segu i r l a c o n s t r n c - j " a m e d i d a que se vaya conoc ien-
c i ó n de la v í a en t re Pachaca y T a m - qo m e j o r a E s p a ñ a en los Es tados 
pico, pasando por u n a zona r i q u í - U j n i d o s esa n a c i ó n r i v a l i z a r á en p é -
s ima en machera y o t ros p r o d u c t o í i ' 
que i r í s n f á c i l n ' . e n t e a l p u e r t o por 
t'ste r a m a l . 
L a n o t i c i a ha causado m u y b u e n 
electo en todo a q u e l t e r r i t o r i o . 
f o r a d o r a estaba t r a b a j a n d o en é s t o 
cuando se d e s c u b r i ó e l nuevo t ú n e l . 
C a r m i c h a e l e x p l o r ó l a boca d e l G]IsTEBRA febirero ^ 
nuevo t ú n e l a l r o m p e r e l a lba y d i -
j o que conf iaba en que C o l l i n s p u -
d i e r a ser rescatado a l m e d i o d í a . 
E l n u e v o t ú n e l es bas tante 
de pa ra p e r m i t i r l a e n t r a d a -da u n 
b i e m o de loa Es tados U n i d o s t i e n e l g r e s o . este presupues to f u é aproba-
a b i e n e f e c t u a r l a en W a s h i n g t o n , n o q u i e n se le d i ó o p o r t u n i d a d de exa 
h a b r í a necesidad de t r a t a r en e l l a I do1 Por e l P res iden te C o o l i d g e a 
E n lOf c í r c u l o s de l a L i g a de N a - i d e l a sun to de las g a r a n t í a s de segu- m i n a r en de t a l l e ^el i n f o r m e r e n d i d o 
cienes de é s t a exis to l a idea de que , | r i d a d que t a n es t rechamente u n i d a s i P"r l a ^ L ^ M ™ * ^ » J S t a r . ' 
g r a n Posible consecuencia de l a s ; . s t á n hoy a l A s a r m e con a r r e g l o ^ ^ J ^ ^ e ^ ^ 
* discusiones que l a m e t r ó p o l i i n g l e - a l p r o t o c o l o de G i n e b r a 
sa y sus d o m i n i o s y co lon ias e s t á n i L a s au to i ' idadbs de l a L i g a d e c í a n 
D E M A N D A ^ E A R T I C U L O S 
C I U D A D D E M E X I C O , f e b r e r o 1 3 . 
E l C ó n s u l de ' M é x i c o en E l Paso 
ha i n f o r m a d o a l M i n i s t e r i o de Re-
laciones que se n o t a g r a n d e m a n d a 
de a r t í c u l o s mexicanos en e l Es ta -
do de Texas, especialmente cueros y 
pieles que son m u y s o l i c i t a d o s . 
. p a n o l i í ? S ? í t . * f . r ^ U ! a / ™ , ? i m C r t t ? „ e ' ,y « t e c t u a n i o acerca de l f amoso p r o t o - ' e s t a noche que l a e n t r a d a de A l e m a -
« k s S l J S L Í Í S S S S t & J t ^ , ^ « f S : O i o e b r a , o o , z 4 , se n i a en ^ ^ « a s e r á d e M t . d a en l a 
br«r e l v a l o r r e l a t i v o de los aeropla-
nos, acorazados y subfuar inos como 
a r m a s n a v a l e s . 
r u l a r i d a d con las par tes de E u r o p a ' 
m á s f amosas , ^ a a r q u i t e c t u r a y e l 
a r t e de l a deco-rac-ór . de i n t e r i o r e s 
m u e s t r a m a r c a d a t endenc ia a a s i m i -
l a r y a d a p t a r las cosas es 
por ser las que mAs concuerdi tu 
*\ c l i m a e h i s t o r i a de la F l o r i d a . J T ^ v a " a ' ' 1 * " " " ^ l ^egue a l a s e p a r a c i ó n de l p r o b l e - ¿ e s l ó n que celebre e l Consejo e* 
Es to no c o n t r i b u y e m á s que a acer- & • m a de | desarme de los del a r b i t r a j e M a r z o . Se ha hecho c o n t a r que se-
car a ambos p a í s e s " . ' K r j T U N E L D E S C U B I E R T O 1NO o b l i g a t o r i o y g a r a n t í a s de s e g u r i d a d . : r í a de desear la s o l u c i ó n de l p r o -
" E í gob ie rno de E s p a ñ a e s t á en j C O M D L ' U l í A L L U G A R D O N D í * C r e ó s e que esta idea t enga esen- b l e m a de l ingreso de A l e m a n i a an -
b u e n a ó manos y a pesar de I b á ñ e z , | E S T A C O L L I X g i c i a l i n t e r é s pa ;a los amer i canos , tes de r e d a c t a r e l pacto de a r b i t r a - L a C á m a r a de Represen tan tes h a 
que es m e j o r nove l i s t a que p o l í t i c o , ¡ C A V E C I T Y , K y . , f eb re ro 1 3 . . i puesto que su congreso ha dado ya j e y g a r a n t í a bajo su f o r m a d e f i n í - a p r o b a d o u n p royec to de pensiones 
s e g u i r á dando a) pueb lo u n a a d m i - ! H - T - C a r m i c h a e l y dos m i n e r o s i a a u t o r i z a c i ó n necesar ia pa ra que, t i v a . pa ra ios ve te ranos de l a g u e r r a c l -
n i s t r a c i ó n exoe lon te" . comenza ron a las 10 de l a m a ñ a n a m á g t a rde , sea convocada en W a s h - i f P r o f e t i z á b a s e esta noche que e n i v j i ^ 
Y en e l ' " P r i b u n e " de T a m p a lee- de hoy Ia e x p l o r a c i ó n d e l t ú n e l des- i n g t o n una n u e v a con fe r enc i a t e n - ' l a s e s i ó n que e l Consejo celebre e n ] 
mos l a s i g u i e n t o n o t a , en r e l a c i ó n cub Ie r to por la m a d r u g a d a . A t o - d i en te a l i m i t a r t o d a v í a m á s los a r - . m a r z o se a c o r d a r á de j a r e l a i u n t o de l 
Mrwación fo rmulada c o n t r a e l M a - A C U E R D O SOP.RE L A S H U E L G A S t a m b i é n con la v ¡P i t a d e l m i s m o d i s - d08 Ios espectadores y per iod is taa sa m a m en tos navab.s y t e r r e s t r e s . ¡ p r o t o c o l o de G i n e b r a , í n t e g r o , pa ra 
Wrado , iL ícen - indc Es teban Salinas I t i n g u i d o v i a j e r o N o r t e - a m e r i c a n o : < les o r d e n ó que se re - i rasen de la E n e i p r o t o c o l o de G i n e b r a , l a 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
ufl y el Licenciado A r m a n d o M e n d i o 
*>. Por desfalco 
C I U D A D D E M E X I C O , f e b r e r o 1 3 . 
. ( , l L a C o n f e d e r a c i ó n R e g i o n a l Obre-
*uie los representantes de l a p r en - | r a Mexicana t o m ó aver e l acue rdo 
" • d e c l a r ó el P r o c u r a d o r G a l l a r d o 
log responsab'es i r í a n a l a C á r -
• l . sm contemplaciones de n i n g ú n 
ínipro. 
r t m í I P L O M A T T r o A C U S A D O 
" U D A D DE M E X I C O , f e b r e r o 1 3 . 
U Direcc ión General de H a c i e n d a 
••Masado ante la P r o c u r a d o r í a Ge-
r JustIc<a a l s e ñ o r J o s á Ga-
i J 3 C&atillo Necret , P r i m e r Secre-
t o de L e g a c i ó n y E n c a r g a d o de 
de que s ó l o l a hue lga j u s t i f i c a d a 
t e n d r á e l apoyo d-> l a o r g a n i z a c i ó n 
y que s in su s a n c i ó n p r e v i a n i n g ú n 
s ind ica to de los adher idos a l a C o n -
f e d e r a c i ó n p o d r i o rdena r e l p a r o . 
en- l ser deba t i do en l a a samblea que ce-
" E l C a p . W . G . Ross, acuda lado ,}OCa. ^ Ia g a l e r í a a una d i s tanc ia t r a d a en v igenc i a de l a r b i t r a j e y ga- l i b r a r ^ l a L i g a "en S e p t i e m b r e . V e -
m p o r t a d o r y e x p o r t a d o r es tablec ido 
f n M a d r i d , que 8 0 ' h a l l a en T a m p a , 
ó i j o ayer que h a y ahora Una exce-
lente o p o r t u n i d a d de o r g a n i z a r u n a 
l í n e a d i r e c t a ^3 vapores mercan tes 
en t re T a m p a y E s p a ñ a . E l C a p . 
Ross e s t á ya en con tac to con l a C o m 
r a ñ í a 
de c ien me t ro s o m á s . I r a n t í a s o b l i g a t o r i a s no s ó l o depen- r á s e entonces sx es posible desa r ro-
A l a u n a de l a t a r d e s a l i e ron de ¿len p o r c o m p l e t o de l a c e l e b r a c i ó n i l a r e l p l a n de separar los p rob l e -
la g a l e r í a H . T . C a r m i c h a e l y de una confe renc ia genera l de d e - A r - i r n a a d'sl desa rme de los d e l a r b i t r a -
o t ros func iona r io s que h a b í a n es- nie 8 ino d e l c u m p l i m i e n t o que den Je y g a r a n t í a s , 
t ado e x p l o r a n d o el nuevo t ú n e l y j 
m a n i f e s t a r o n que todas "las espo- j 1 
ranzaa re fe ren tes a la s a l v a c i ó n de 
1 I n t e r o c e á u i c a de Vapores de ^ U l n s , t e n í a n que abandonarse po r 
L A C A U S A C O N T R A D O S J U E C E S ' ^ m p a . D e d í c a s e a i m p o r t a r en Es- P"6* ^ d,escublerto I 1 0 . S A B R I T A N I C A R E S I D E A H O R A 
L A L o A l A ^ n t A i k í s ü L a A p o r t a n t e s p roduc tos m a n u - . f1 l u / a r d ° Q d e «e E N E L A I R E 
L A P R I M E R A L I N E A D E D E F E N - , H U G H E S T O M A R A P A R T E E N E L 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E 
trt» a p r i s i o n a d o C o l l m s . 
V o l v i e r o n a r eanuda r se los t r a -
, bajos para segu i r p r o f u n d i z a n d o s i 
C a r m i c h a e l d : j o que p r o 
S A N F R A N C I S C O , f e b r e r o 1 3 . 
E l b r i g a d i e r gene ra l L o r d T h o m -





0 ) . 
1. 
C I U D A D D\E M E X I C O , f e b r e r o 1 3 . | f ac tu rados n o r t r a m c r í c a n o s y a en-
• C o n t i n ú a n las Inves t igac iones e n l v i a r » c a m b i o a este p a í s a n t i g ü e d a 
o l asunto de lo« ex-jueces M o r e n o i ties y o t ros a r r í . - u i o t v a l i o s o s " . r o z o y M r 
- . B a c a y G u t i é r r e z v e n c i é n d o s e h o y ! " E l C ü P - . R"3:{ ^ J m ! e m b r o de l bablenaenie se t a r d a r í a n d o s ' o i 'rca son. e x - m l n i s t r o del A i r e de l Gab i 
^ fa lc r . ^ ^ ^ ' " o en B é l g i c a , p o r i e l plazo c o n s t i t u c i o n a l pa ra d i c t a r CIub « - o t a r i o de M a d r i d , que fue d,as m á s en j e t a r s e a l n i v e l de 79- netc l a b o r i s t a de R a m s a y Mac Do-
K r t C ? - , - u r a n i e su a c t u a c i ó n en l a o r d ^ n de l i b e r t a d o f o r m a l i z a r i a A ' n d a o o por el eenor A . L . Cuesta, pieg en c u y o in i . t an te t i ene e l p r ü . ¡ n a l d . d e c l a r ó h o y en esta c i u d a d 
p r i 8 ; ó n p r e v e n t i v a que v i e n e n s u - j d e T íunpf i , p ó s i t o de que las ga l e í a s se hagan! que l a p r i m e r a l í n e a de defensas de 
f r i e n d o . f j ^ P - ^ 3 p a s a r á v a n o s d í a s en sen t ido h o r i z o n t a l . la G r a n B r e t a ñ a se h a b l a n m o v i d o 
Ex i s t e g r a n e x p e c t a c i ó n p o r t r a - - en St- P ^ e r b u r g y luego regresa- , desde el m a r a l a i r e 
ta rse do m i e m b r o s p reeminen tes d e l , r a a ^ m p a para a c t i v a r sus planes C A V E C I T Y , f eb re ro 13. E l g e n e r a l T h o m p s o n se encuen-
r a m o de J u s t i c i a . imcaminados a e fec tuar embarques A l a sa l ida de u n consejo celebra-1 I r a dando u n a ser ie de conferencias 
d i rec tos e n t r e E s p a ñ a y T a m p a ' ' . i do esta t a rde e l Tr ibJunal ^ 5 po r ]og Estadog U n i d o g 
N u e s t r o bue n a m i g o d o n A n g e l 
L i e u s t a r e s iden te en T a m p a desde 
" " « l pala. 
XFO D E L A 
C i r m T . r . M K X I Í a n a 
D E M E X I C O , f eb re ro 13 
D I P L O M A C L \ 
E L I H U R C O T 
U r n v S 0 A Y E R L A B 0 D A D E , E L D O C T O R L 0 N G , D E L B U R E A U 
^ CONDESA V 0 N H A R T N E A U , " 
E L D O C T O R B O I S S E V A I N 
el B r i g a d i e r 
olflfl-
U t . n o Y 0 R K ' Febre ro 1 3 . 
von n J t f Ia Condesa M a r í a Teresa 
M I * ™ ™ ' ú n i c a d e l P r í n -
•««Pó el 0 de B a t t e n b u r g h , que 
l879 a i s^110 Cle B u l g a r i a desde 
^ I s s e v a t ^ y el doc to r Char les 
«oevaínf de Colorada c™.,-™ 
t a r de I n v e s t i g a c i ó n 
Genera l H H D p n h a r d t n n » fwt^n-1 mos ' dice e l m i n e r o que g r i t ó pro-
S A N T T A R T n P A N A M F R T P A V n hace m á s de m e d i o s ig lo , apoya con ^ e n ® r d l H , u e n n a r d t que osten- , J*_J_^ ^ . 
r A N A M L K l t A A U , el m a y 0 r en tus i a smo los in te resan tes t a e} ^ a n d o ^ V ™ ™ de l a s i t u a c ó a 
E N E L P E R U 
L I M A , P e r ú , Feb re ro 13 
p royec tos d e l C a p i t á n W . G . Roos 
Z A R R A G A 
en la^CueVa de A r e n a ( ha dec la rado , convenidas 
cediendo luego a e fec tuar las s e ñ a -
que a pesar de las dos semanas q u e ' Ca lcu la e l m i n e r o que a l o í r el 
l l eva ence r rado en su p r i s i ó n sub- r e f e r i d o r u i d o se ha l l aba a diez pies 
t e r á n e a , F l o y d C o l l i n s se h a l l a t o - ¡ de d i s t anc ia de C o l l i n s . T a n t e a d o el 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 1 3 . 
E l Secre ta r io de Es t ado , Char les 
E . H u g h e s , que se r e t i r a r á d e l car-
go el d í a 4 de M a r z o , p e r m a n e c i ó 
hoy en Nueva Y o r k pa ra p r o n u n c i a r 
u n d i scurso eh u n banque te que da-
r á esta noche el U n i o n L e a g u e C l u b 
pa ra ce lebra r el o c t o g é s l m 0 an ive r -
sa r io del n a t a l i c i o de E l i h u Root , 
ex- jefe de l d e p a r t a m e n t o de Es t ado . 
E l banque te c o n s t i t u i r á u n t r i b u -
to a los seryie ios p res tados p o r M r . 
E l i h u R o o t a su "país , a la causa de 
l a j u s t i c i a i n t e r n a c i o n a l , a l p a r t i d o 
r e p u b l i c a n o y el U t i o n L e a g u e C l u b , 
del c u a l ha s ido p res iden te en dos 
N u e v o s tes t igos d e c l a r a r o n hoy a n 
te las comis iones del Senado y l a C á 
m a r á de Represen tan tes acerca do 
las necesidades de l a a g r i c u l t u r a . 
L a C o m i s i ó n de a e r o n a ú t i c a de la 
C á m a r a de Represen tan tes e s c u c h ó 
e h t e s t i m o n i o de E d w a r d E . R i c k e n -
back y va r i o s o t ros of ic ia les de la 
A r m a d a . 
E l B u r e a n de Presupues tos s o l i -
c i t ó u n c r é d i t o de $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 pa-
r a l l e v a r a cabo e l p r o g r a m a de cons 
t rucc iones nava les r e c i e n t e m e n t e au -
t o r i z a d o . 
v i c i o d r s a n i d a d ^ l o s ^ s & d o f U n i - F A L L O D E U N A D I F E R E N C I A A 
dos, y s u b d i r é c t o r del B u r e a n Sam-
^ t a r i j . Pan A m e r i c a n o , se e n c u e n t r a 
Colorado S p r i n g , c o n ] e n Liana en v i a j e a los Es tados U n í 
dos . E n u n a e n t r e v i s t a pub l i cada 
anoche po r l a prensa h izo elogos 
Bo-ssevain ^ k " r n a d o p c i ó * deJ ^ f o ^ n i t a r i o d e ; ¡ t una ed a l a i r e 
n i ú s r ^ i ' 0 0 Ssevain embarca- Congreso de Sanidad Pan -
ra ?0!es P r ó x i m o pa ra Ba— 
a su m a -
la c a t ^ . , imonio en esta c i u d a d , 
^ i e m h r p a l , d e St- P a t r i c k el 29 
se d * T ¿ \ l \ 110ticia de la boda 
21 deac,,^- •h0y a l a P u b l i c i d a d . 
^ Que M ? 8 m ^ t 0 se a l sa-
m i é r c o b 
„ - fon el f i n ' 
^ que p ! de a s i s t i r 
f e r i n a E L e ^ c u e n t r a g r a v e m e n t e 
del r . i Clor Boisseva in , p r o 
• ^ r i aco^Ie-S10 de C o l o r a d o 
- Mrs a C ^ P a i l a r , a -
01S3evain, 
Ua de ia - Jamaica E3tates . 
B r e t a ñ a 
E s i i a ü a 
^ » A S H A N 
L O I N S U L A B A R A T A R I A 
L O N D R E S , f e b r e r o 13 . 
E n los anales de la j u r i s p r u d e n c i a 
b r i t á n i c a no hay nada que se parez-
ca a lo o c u r r i d o ayer en un t r i b u -
i r U G H L S C O L O C A A E L I H U R O O T 
F N T R L L O S H O M B R E S I L U S T R E S 
D E L A N A C I O N 
de las mejoras san i t a r i a s que se h a n l r a l c i v i l de esta c ludad 
i n t r o d u c i d o en el P e r ú y r e c o m e n d ó se f a l l ó u n a d i f e r e n c i a 
en e l que 
de costas 
a m e n c a 
n o ce lebrado en la H a b a n a en N o -
v i e m b r e ú l t i m o . . 
8Í03EH" » V i ' ^ e e s t á v 
Bols 
? •0briüia hq"'i " 
7 Gran B r e t a L rincesa B e a t r i z d 
Reina Í a n a 7 P r i l ua h e r m a n a 
g r a n d e s 
C A U S A D O 
D A Ñ O S A L S U R D E L 
P E R U 
P E R E C E E N L A H O R C A E L A S E -
S I N O D E U N A F A M I L I A D E 
C I N C O 
\ V H E A T O N , I l l s . , f ebrero 13 . 
J o h n K a m m e r e r p a g ó hoy con l a 
v i d a el asesinato de -u^a f a m i l i a del 
5 personas que c o m e t i ó e l pasado, 
j u n i o en V i l l a P a r k , I l l s . ^ S u b i ó á h 
p a t í b u l o con asombrosa f l e m a y f u é 
ahorcado esta m a ñ a n a en la c á r c a l ' 
de W h e a t o n . 
Momen tos antes de que le pusie-
I So luc ionado u n p le i to p lan teado 
j e n t r e pa r i en tes , f a l t aba p o r saber 
: s i el ganador h a b í a de p e r c i b i r cos-
| tas p o r v a l o r de l i b r a s 300 o £ 4 0 0 . 
A c e p t a r o n ambas par tes la s o l u -
c i ó n de d i r i m i r l a d i f e renc ia a " c a r a 
o c r u z " , s a l t ó u n penique po r los 
a i r e s y e l ganador t u v o l a sue r t e 
de p e r c i b i r la suma m á x i m a . 
E l juez no t o m ó p a r t e en e l p ro -
c e d i m i e n t o pero tampoco se opuso 
a é l . 
ocasiones 
d a v í a v i v o . 
B á s a s e la n o t i c i a en las dec la ra -
ciones hechas esta tarde ante el T r i -
b u n a l po r va r io s tes t igos que m a n i -
f e s t a ron haber o í d o la r e s p i r a c i ó n 
de l s epu l t ado a l p e n e t r a r por la m a -
ñ a n a en el 
da a la cueva. 
Este es e l p r i m e r i n d i c i o que per -
m i t e asegurar la ex is tenc ia de Co-
l l i n s , a l e n t a d o r a n u e v a que i n f u n d e 
á n i m o s a los m i n e r o s que e s t á n 
ab r i endo u n t ú n e l de s a lvamen to ha-
c ia l a cueva y acaban de c o m b r o b a r 
qne e l pasadizo n a t u r a l , ha l l ado a 
una p r o f u n d i d a d de 50 pies y que " V s c e n ^ n n"ue c o n f l r - a ^ p a t r i a " . D i j o M r . H u g h e s q 
se esperaba s i rv i e se pa ra sacar a J A ^ * ^ ~ ^ ¿ 0 . ^ ^ . ^ S S ! 'esta es l a ú n i . a f o r m a de que en 
C o l l i n s , no era mas que u i í "pasad i - m ó l a s u p o s i c i ó n Ue que e pa saauo n o d a m o - a n r n x i m a r n o ^ al 
7n r i P t r n " dieee a la cueva , y los m i n e r o s re- este Pa,f ' Pocamo- a p r o x i m a r n o s a l 
E l m i n e r o de C i n c í n n a t i E d . B r e n - ! d o b l a r o n sus esfuerzos. \ ™ ™ * l a n>t !eza e u r o p e a " , 
ner, y A . Blevens , de L o u l s v l l l e , de - l Poco antes de l m e d i o d í a 
pasadizo, l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n de 
que las obras d e l pozo se h a l l a b a n ' 
de 10 a 15 pies separadas de l l u g a r , 
donde estaban. 
Desde hace una semana , fecha en 
que se e m p e z ó a a b r i r e l pozo d e ¡ 
pasadizo p r i n c i p a l que sa lvamento en la c o l i n a que cubre | N U E V A Y O R K , f eb re ro 1 3 . 
le. Cueva de A r e n a , los que d i r i g e n 
los t r aba jos h a n estado esperando el] E l « S e c r e t a r i o ¿ e Es t ado H u g h e s 
ha l l a zgo de a l g u n a h e n d e d u r a , da ' e l e v ó esta noche a E l i h u R o o t a l a 
a l g u n a g r i e t a p o r l a cua l poder pe- i "nob ieza n o r t e a m e r i c a n a " c o l o c á n -
n e t r a r a l pasaje p r i n c i p a l y ac t iva r • d o l o en " n u e s t r o s a l ó n de h o m b r e s 
a s í l a s a l v a c i ó n de C o l l i n s ¡ i l u s t r e s , poseedores de la ú n i c a pa-
E n las p r i m e r a s horas de la n i a - i t en te d« nobleza de esta r e p ú b l i c a , 
ñ a ñ a de hoy a p a r e c i ó e l esperado ' lue es l a d e l c a r á c t e r , la de l a d is -
t ú n e l . S i n t i ó s e u n a In t ensa c o r r i e n t e t i n c i ó n y la d e l s e rv ic io d i s t i n g u i d o 
el j e f e ' E1 Secre tar io H u g h e s p r o n u n c i ó 
B l r ep re sen t an t e M a d d e n de I l l i -
no i s , d e s a p r o b ó u n a n o t a f a c i l i t a d a 
por e l c u a r t e l gene ra l de su p a r t i d o 
i n v i t a n d o e l r ep re sen t an t e Long— 
•wor th , de O h i o , que r e t i r e sus aspi-
rac lo j ies a la p res idenc ia de l a Cá-. 
m a r á . 
E l c o m i t é d e m o c r á t i c o de l Sena-
do c o n v i n o en no poner o b s t á c u l o s 
a l a o r g a n i z a c i ó n r e p u b l i c a n a en ia 
p r e s e n t a c i ó n de su p r o g r a m a l eg i s l a 
t 5vo . 
L O S D I P U T A D O S S O C I A L I S T A S 
T I E N E N C O M O A L I A D O A U N 
V E N D E D O R 
V I E N A , f eb re ro 1 3 . 
Se ha c o m p r o b a d o que los m i e m -
bros socia l i s tas de l P a r l a m e n t o aus-
t r í a c o q u e h a b í a n ape lado a toda 
ciase de r u i d o s pa ra o b s t r u c c i o n a r 
los debates p a r l a m e n t a r i o s , t i e n e n 
como a l i ado a u n vendedo r de acce-
sor ios de a u t o m ó v i l e s . Es te h o m b r e 
de negocios, r e c i e n t e m e n t e d i r i g i ó 
| una c a r t a a los m i e m b r o s soc ia l i s -
tas, o f r e c i é n d o l e s " s i renas" , c laxon 
y o t r o s apa ra tos de segunda mauo 
para l a o b s t r u c c i ó n en los debates" . 
V I l l A . per- ~ 
Laa era ^Ji l ' r e ro 1 3 . 
*u las ú i t im ^u^ ias que c a y e r o n ! 8 e n la S0Sa a l cue l l o , e n t r e g ó a Lis 
^ u d e a d a f i 8 Semanas han causado au to r idades una c o n f e s i ó n esc r i t a d i - | 
^ a Hne08 a la Parte su r del P e - ! c l e n d o que se p a s ó l a m a y o r pa r t e 
•l?1 del Sur* pr lnc iPa l del Fe r roca - : del d í a 27 de j u n i o m a t a n d o con u n 
Cortada' e i l t re A r e q u i p a y Y u r a ! hacha a los 5 m i e m b r o s de l a ( amiUa 
m ^ ^ o n e s J!0T las aguas y las r e ' de O t t o Ede r que é s t e le h a b í a con-•one? 
r " n a « . se 'hSn6 d u r a r á n va r i a s se-
S í 8 Quedaron Crt0mteilzado • Muchas 
£ . 8 de <*m°n ioaeS t rUÍda8 y la8 
d^ a R o d T T 8 r o ^ . L a ^ ^ u t e ¿ ^ u de le 
f i ado . 
â festá par-
M A S C A B L E S E N L A P A G . 1 9 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 71st . S t ree t , 
N e w Y o r k C i t y . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l > 
Geren te Genera l 
d e l 
D e p a r t a m e n t o flispacb, 
Sr. A n t o n i o A g ü e r o . 
B L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS H I S P A N O S 
y 1 estas pa labras en u n banque te da-
« e " c o l l W a r p e n e t r a r esta m a ñ a n a hombres m á s , descend ie ron a l p o z o . l . 
l a r a ^ o n haber o í d o la r e s p i r a c i ó n de los t r a b a j o s H . C a r m i c h a e l l ¿ ¿ ^ g . Ro&t en e l l i i s t ó r t c o ^ U n r ó i I T O T A L E S D E L A S E X P 0 R T A C I 0 
H t 5 ^ ^ ± L , p S A ^ r ^ l l f f i S E I M P O R T A C I O N E S E F E C -en e l pasadizo n a t u r a l . 
B r e n n e r y Blevens h a b í a n pene- ' d í a N a c i o n a 
t r a d o ya en la c j ieva c inco horas a n - j b o c a a todos los cur iosos 
1 h a b í a a l e j ado de l a 1 r i o f u é doe veces p r e s i d e n t e , ^ ^ n - 1 T i y a H A Q P O P í HC UCTA n n c iT»n 
1 los cur iosos . i m e m o r ó s e e l oc togeniso a n i v e r s a r i o , 1 U A 1 M 5 ^ U K L O S E S T A D O S U N 1 -
tes con A n d y B H g y J o h n S c h i c k l e , ¡ . L a Cruz R o j a estaba d ispues ta a . e n ú(yi í l ing0 l c s que con ^ f a i l s . 
de L o u i s i l l e , qu ienes d e c l a r a r o n ha- , e n t r a r en s e rv i c io . m o t . v o ^ se c o n g r e g a r o n , todos I W A o H T v r ^ o x r ' , t ~ 
ber ofdo toser a C o l l i n s dos veces. L o s m i n u t o s p a r e c í a n horas . L u e - ; e l I o s p e T 8 o n a i ¡ d a d e c ¡ w e e m l n e n t e B en ! W A S H L N G T O N , f eb re ro 13 
D i j e r o n que h a b í a n r e c o r r i d o e l p a - ' g o . s a l i e r o n los exp lo radores t r a y e n . : l a ^ de ^ n S f { ó n ( a d a m a r o n a l [ T 
sadizo n a t u r a l has ta dar con e l do- d o u n a n o t i c i a decepc ionante y homena jeado p * r sus se rv ic ios " a la m e r c a d e r í a s i m p o r t a d a s po r 
r r u m b e que la semana pasada c e r r ó ap lazando has ta m a ñ a n a o Q u ú á a i l )a t r ia j a l a cau(,^ de l a jus t i c i a : i n . j l o s Es tados U n i d o s en enero f u e r o n 
e l acceso a l l u g a r donde se encuen- , has ta e l p r ó x i m o m a r t e s el d í a en.teTn!L¿i(Aialt a l r í i T t i 4 0 r e p u b l i c a n o 1 0 V a ada8 en $346 ,000 ,000 , con t r a 
t r a el I n f o r t u n a d o e x p l o r a d o r . | que esperan l l e g a r hasta C o l l i n s . . y a i ^ n i ó n League C l u b " . I $295 ,505 ,212 e n enero de 1924 . 
" H e o í d o a C o l l i n s e m i t i r u n l a r - ' E l pasadizo h a l l a d o n o t e n í a qa-l A d e m á s de M r . H u g h e s , h a b l a r o n I Las i m p o r t a c i o n e s fue ron de 
go y p r o f u n d o ca r r a speo" , d i j o ' l i d a y a p a r e c i ó a u n a i * o f u n d i d á d , e} p r o c u r a d o r Gene ra l Beck . e l se-j ^ 4 4 7 ' 0 0 0 ' 0 0 0 c o n t r a ?395 ,172 ,187 
B r e n n e r . " N o f u é u n g e m i d o c o m o de 55 pies. | nado'r f ede ra l "W'adsworth, los ex - i 00 enero de 1924. 
los que se oyen e n e l h o s p i t a l " . | Descorazonados, a u n q u e s i n per- pobernadores de] Es t ado de Nueva E1 sa1do f a v o r a b l e pa ra el co-
" ¡ F l o y d ! ¡ F l o y d ! ¡ F l o y d ! , g r i t ó , - d e r a l i e n t o s , s iguen t r a b a j a n d o y I Y o r k . Odel , Millo?- y W h i t m a n y e l ' m e r c i o de este p a í s pa ra e l n a v i -
m á s no o b t u v o respuesta" . | esperan dar con o t r a h e n d i d u r a q u e i ^ t n a d o r W i l l i a m t í C a l d e l l . p r e s i - ¡ fio mes f u é de $101 ,000 ,000 c o n t r a 
o c n t e d e l U n i ó n League C l u b . I $99 ,665 .975 en enero do' 102 1. 
M | n a t a l i c i o de M r R o o t h , que cae I 
D C S E N E N E R O 
"Sos tente , F l o y d , quo y a l l e g a - ' h a g a avanzar eus t r a b a j o 
P A f J N A D T E C I S E T S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 5 A Ñ O X C I I I 
Criollos y Yankees se Baten Hoy a las 3 P. M, en Almendares P a r í 
Esta Noche en Arena Colón Aramís y Díaz en el Star Boui 
f l l i H A B A N A - M A D R I D ^ — T K T ^ O Y ! f R O N T O N J A I - T l A I 
C o m o e r a v i e r n e s e l e g a n t e , t o d a s las e n t u s i a s t a s s e r í e s d e f a n á t i c o s , 
v e s t i d o s d e i n v i e r n o , a b a n a t a r o n e l H a b a n a - M a d r i d 
L A F U N C I O N D I U R N A Y L A N O C T U R N A F U E R O N B R I L L A N T E S 
H O Y , D I A D E L P U E B L O S O B E R A N O E N E L H A f f A N A - M A D R I D 
U n b u e n n o c t u r n o d e c h i c o s . G l o r i a y C o n s u e l í n f u e r o n a p a b u l l a d a s 
p o r P a q u i t a y G r a c i a . — L a A n a r q u i s t a s a l v ó a P e t r a y t r i u n f ó e n 
e l a d m i r a b l e f e n o m e n a l . j 
C o n t i n u a b a c h i f l a n d o e l m o n o , c o n - l a f u n c i ó n d i u r n a , no lo f u é menos i 
m á a s u a v i d a d ; pero c o n t i n u a u a c ü i - l a n o c t u r n a l . Sa l i e ron los chicos . De: 
f i ando . P o r eso v o l r i e i o n ayer ¿1 a z u l , Guezala y J o a q u í n , c o n t r a ¡ o s ' 
H a b a n a M a d n d , c a l e n t U o como u n blancos , P i s t ó n y Enseb io . E n la» 
b o r n o , los boas, los gabanes, los t ísr-: p r i m e r decena no hay p le i tos n u m é -
ciopelos , las t í p i c a s b u í a n d a s , y los r i cos , los azules la l l e v a r o n por de-
i l u s t r ee gabanes de l a plaza de l va- l an t e ; pero a l d o b l a r de l a p r i m e r a , 
p o l , prendas que p e r m a n e c e r á n ce- los blancos lo v e n d í a n t i n t o . I g u a -
ü i d a s a los cuerpos de los entusias- les a 1 5 . Y pe lo teando los cua t ro 
tas f a n á t i c o s y graciosas f a n á t i c a s , en f e n ó m e n o s enanos, c o n t i n u a r o n 
hasta que e l n o r t e se vaya y el mo* g a l l a r d a m e n t e iguales po r 16, 17 , 18, 
ao deje de e m o n a r su s i l ban t e can- 19, 20 , 2 1 y 23. 
t u r r i a . E n e l e n t r e t a n t o con las ma-1 Gracias a D ios que no h u b o t r a -
nos me t idas en los guantes y los gedia . 
guantes me t idos en los bo i s i i los , vea- Ganaron los azules. U n eno rme 
mos que t a l se p o r t a n en esta fun-1 p r ó l o g o . 
H a s t a n o s o t r o s l l e g a n n o t i c i a s i n d i c a d o r a s d e h a b e r r e -
n u n c i a d o e l c o r o n e l E u g e n i o S i l v a l a p r e s i d e n c i a d e l a U n i ó n 
A t l é t i c a d e A m a t e u r s . S e n t i r í a m o s q u e t a l cosa h i c i e r a e l d i s -
t i n g u i d o c l u b m a n , p u e s c o n su s a c r i f i c i o n o se e l i m i n a r í a n l o s 
d e f e c t o s d e f o n d o q u e h a c e t i e m p o , d e s d e s u f u n d a c i ó n , a q u e -
j a n a ese o r g a n i s m o d e s p o r t s a m a t e u r s . C u a n d o sus c o m p o -
n e n t e s se d e c i d a n a se r " t o d o s p a r a u n o y u n o p a r a t o d o s " 
n o h a b r á m o t i v o s p a r a q u e sus d i r e c t o r e s se s i e n t a n , d e s d e e l 
a l t o s i t i a l q u e o c u p a n , e n u n p l e n o y e t e r n o v í a c r u c i s . L o r e -
p e t í m o s : l a m e n t a r í a m o s q u e e l c o r o n e l S i l v a l l e v a r a a e f e c t o 
esa r e s o l u c i ó n , q u e , s e g ú n n o t i c i a s , p a r e c e i n e v i t a b l e , p u e s e l l o 
s i g n i f i c a r í a u n a s i t u a c i ó n d e d e r r u m b e e n O b r a p í a 4 9 . 
c i ó n d i u r n a de l g r a n v ie rnes , d í i 
e l m á s f r e n é t i c o de l H a b a n a Ma^ 
d r l d , las chicas maestras y los fa-
n ó m e n o s c h i q u i t o s . 
De blanco, M a n o l i t a y M a r y . 
W De a z u l , L u z y Sara. 
Da ca l l e . N i n g u n a e m o c i ó n , cero 
empates , todos los concur ren tes d u r 
E l E S P R O B A B L E 
Q U E P A S E A l B O S T O N B R A V E S 
C o n e l l o c a s t i g a r í a M e G r a w sus d e s o b e d i e n c i a s . — E l n o v a t o 
E h r h a r d t f i r m ó y a . — H u g g i n s a n d a t r a s l a caza d e u n u t i l i t y . L o s 
p e r i o d i s t a s y l o s p l a y e r s . — D o s c o n t r a t o s q u e a l e g r a r á n a T y C o b b 
I r i s h 
A u g u r á b a m o s una buena pelea eu 
la t anda n ú m e r o 2 n o c t u r n a ; pero 
d i m o s u n bastonazo a los obesos con 
nues t ro a u g u r i o , a u n q u e lo pelotea-
r o n las blancas, G l o r i a y C o n s u e l í n , 
c o n t r a las azules, a q u i t a y Grac ia . 
Buena , m u y s i lban te y m u y c r u g i e n -
te l a sa l ida . Igua les en una , dos,18i8tentes 
mien tes . Blanco e l t a n t o u n o ; b laa - !CUat ro y c inco . Nada m á s . D e s p u é s gante , es m u y pos ib le que v i ^ t a e l 
ca l a p r i m e r a decena; blanca t o a a s a c ó P a q u i t a de su paque te todas u n i f o r m e de l B o s t o n Braves en la 
l a segunda, y blanca l a tercera . L a s BUS grandes cosas, las j u n t ó con las p r ó x i m a t e m p o r a d a , esto s é dedu jo 
dos blancas b ien . Las azules, med io - , gracias pegantes y sonantes de Gra - de unas pa l ab ras de Dave B a n c r o f t , 
b i e n ; congeladas . N o c o n i . | 0 u i e r o n c ia . Y las^ azules, unag veces r o d a n - m a n a g e r del B o s t o n , a q u i e n desde 
s a l i r de l a nevera . Queda ron en 17. d o y o t ras s i n r o d a r , a c a b a r o n to--
N o sacamos los guantes de l b o l - t a lmente^ descompuestas y descala-
s i l l o , p o r q u e los aplausos de los bradas. Ñ o pasa ron de 22 a donde 
l l e g a r o n por u n casual . 
P a q u i t a m u y b ien . Gac ia es tupen-
da. . 
Pasamos a l t e rce ro , a l fenomenal ,1 r r o g a d o p o r nosot ros a su sa l ida , 
íi la H o r a Grande de l g r a n H a b a n a a u n q u e no d i ó s egu r idad de c a m b i o , 
M a d r i d . De blanco, l a E i b a r r e s a y a d m i t i ó que su t e a m estaba en v í a s 
L o l i n a , y de a z u l , Josef ina y Pe t r a , do a d q u i r i r a l h e r m a n o de l c é l e b r e 
P e l o t e a r o n t res decenas de esas que B o b . -
m e r a e m p a t a r o n en 2 , 3, 4, 5, 8, 9, a r r a n c a n aplausos , las s e m b r a r o n Es to c o n f i r m a l o que hace va r io s 
y 1 0 ; en l a segunda en 12 , 13 , 14 con a lgunos empates b r i l l a n t e s , m o n - nieses d i j i m o s cuando a su l l egada 
y 19 . N o hubo m á s , po rque A u r o r a , t ados a l a i r e , y para c e r r a r d i e r o n de E u r o p a , Me G r a w d e c l a r ó que 
hac iendo u n peloteo de los que a ton- uno en 27 y o t r o en 28 , 
t o l i n a n , nos puso t o n t a a A n g e l a , que dos los dos 
C R I O L L O S V S . Y A N K E E S 
E s t a t a r d e , a l a s t r e s , y e n e l 
h i s t ó r i c o A l m e n d a r e s P a i k , se 
b a t i r á e l c o b r e e n t r e l a s f u e r -
t e s n o v e n a s C r i o l l o s y Y a n -
k e e s , q u e se e n c u e n t r a n c e l e -
b r a n d o u n a s e r i e m u y i m p o r -
t a n t e . S i l o s a m e r i c a n o s g a -
n a n h o y , se l l e v a n l a s e r i e , 
p e r o l o s C u b .nos e s t á n d i s -
p u e s t o s a c o n t e n e r l o s d á n -
d o l e s e l m e j o r j u e g o d e l a 
t e m p o r a d a . 
A L G O T T U E B D E R R O T A N A -
D A M E N O S Q U E A P A A V O 
N U R M I 
S Y R O C U S E , N . Y . , f eb re ro 1 3 . 
T o d o s l o s f a n á t i c o s i n v e r n a l e s , ans iosos d e l o q u e p a s a r á ho 
J a i A l a i , c o n c u r r i e r o n e n s u t o t a l i d a d . — E l p r ó l o g o tuvo * 
t o d o l o m a l o y d e t o d o l o f e n o m e n a l . D e s p u é s de catorce * 
e m p a t e s , g a n a r o n H i g i n i o y L l a n o . 
P A R A H O Y , N O C H E D E O R O , L O S H E R M A N O S E R D O Z A J 
T R A L A R R U S C A I N , C A Z A L I S M E N O R Y A N S O L A . — ¡ S E Á i f f 
. increscendo, de bueno se elevó i 
' u o m e n a l , do lo fenomenal a ]n!j 
p o n e n t e . Y a s í fueron por dpiJS 
los azules y a s í por d e t r á s los b ' j 
eos. Pe ro a l pene t ra r en Ui ten** 
decena present imos que los b ^ i 
a c e r c á n d o s e , r o l a r í a n el puente 
¡ L A I N T E R R O G A C I O N ! 
bita 
P o r segunda vez d u r a n t e su e s t á n 
c í a en los Es t ados Unidos , Paavo 
N u r m i ha s ido d e r r o t a d o a l prece-
d e r l e en su l l e g a d a a l a m e t a l a 
e s t r e l l a de l a U n i v e r s i d a d de s y r a 
guantes son sordos. 
E n e l segunao, menos m a l , r e i n ó 
e l sobresa l to y hasta el emoc ionan-
te v a i v é n nos hizo e n t r a r en ca lor . 
De b lanco , P a q u i t a y A n g e l a . 
De a z u l , Sagra r io y A u r o r a . 
Buena decena l a p r i m e r a ; v a l i e n -
t e y v i b r a n t e l a . segunda; en la p r i -
( P O R S A M P É T E R S , 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 1 0 . i p o r t e r s no t amos que e l C o l . R u p 
•- * \ ^ P 6 ^ p ' 0 I ) i e t a r ^ 
Meuse l , u n o de los mas c o n - . r e c i a a lgo ne rvoso ; este n e r v i o s i s m o . y a r d a g de v r h t a j a ana c a r r e r a a ¡ 
i h i t t e r s del N e w Y o r k G i - ¡ d u r ó hasta q u e E d . B a r r o w , s ec re - , una m i l l a en "Ja c u a l G o t t i i e b a r r a n - í 
t n n o genera l de l C l u b , le m o s t r ó u n | C 5 con Un h ^ t f l e a p a su f avo r de 
t e l e g r a m a a l parecer bas tan te i n t e - ¡ 6 5 y a r d a s . 
r e san te . E l r e v é s de N u r m i c o n s t i t u y ó u n a ' 
I n t e r r o g a d o por noso t ros R u p p e r t enormes sorpresas, pero, l o m á s ex-
de<lHró que en efecto el t e l e g r a m a t r a o r d i n a r i o es que en l a ú l t i m a ! 
en c u e s t i ó n le comun icaba que H u g - f u é c l a r a m e n t e pasado p o r G o t t l i e b 
gjns estaba p o r S t . L o u i s t r a s la d e s p u é s de haber a lcanzado y pasa-
caza de u n u t i l i l y i n f i e l d e r de las do a su r i v a l a l comieuzo de la m i s . 
m r y o r e s . A l p r e g u n t a r l e el n o m b r e m a v u e l t a . Creyendo a l parecer que 
de ese p layer , R u p p e r t se m o s t r ó su c o n t r i n c a n t e hab la des i s t ido ya 
luego , debe d á r s e l e l a a u t o r i d a d en 
e l a s u n t o . 
B a n c r o f t , que a m á s de manage r 
es e l s h o r t s top de l t e a m , t a n p r o n -
t ó l l e g ó a é s t a e n c a m i n ó s e a las o f i -
c inas de los Gigantes y a l ser In te - r e s e r v a d o . de la empresa , N u r m i d i ó l a sensa-
c i ó n de a c o r t a r e l paso a unas c jen 
y a r d a s de l a c i n t a , de lo que so 
a p r o v e c h ó G o t t l i e b pa ra d a r u n 
W a y t e H o y t , H e r b Pennock j Joo 
D n g a i v de los Yankeeo e s t a r á n p r e - i 
s e n t í s como convidados especiales e n : s P o r t ^ue lo Puso de nuevo a l frp.n 
el banquete que los escri toress d e | t e - A pesar de su d e r r o t a . N u r m i 
Spor t ofrecen a su pres idente en e l i m e í o r 6 " í e c o r á es tablecido en e i 
H o t e l Roosevel t . A d e m á s de e l los , es ¡ g i m n a s l u m de l a U n i v e r s i d a d de Sy 
perase que e s t é n presentes E d d l e ' ^ P 3 6 ' Su t i e m p o do 4 . 2 7 2¡5 f u é 
m e j o r en 3 5 de segundos que l a 
V o l v i e r o n los f a n á t i c o s , t a n a b r i -
gados como la noche d e l m i é r c o l e s , 
y v o l v i e r o n en t a n g r a n n ú m e r o , t a n 
en tus ias tas y ansiosos, como todos 
la v í s p e r a de Noche de Oro, d e s l u m -
b r a d o r a . Pues en las canchas, t e n - ¡ l a desventa ja 
d idos y a l t as gradas , donde no ca- ¿ P a s a r á n ! ¡ V o l ó el puente' i 
b ía l a gente b ien , l a I n t e r r o g a c i ó n Ipr a v ^ l n t i c i o t o - nnr,~ . . . , : 
iba y v e n í a , c o m o l a pe lo ta en su 
m á g i c o v a i v é n , de boca a boca, s i n 
que nad ie d i e r a una c o n t e s t a c i ó n 
c a t e g ó r i c a . 
P o r f i n p a s ó E l o y , que Iba a ocu-
par e l severo s i l l ó n de G r a n Jus-
r i c i a de la f i e s t a a legre , pa ra ver , 
o í r , c o l e g i r y f a l l a r los acon tec i -
mien to s que o c u r r i e r a n en e l p r i -
m e r p a r t i d o , p r o l o g o de l v ie rnes , 
q u i e n , amable y c o r t é s , d i j o : 
— M a ñ a n a , s á b a d o . Noche de Oro, 
g r a n H o r a G r a n d e , Pues p e l o t e a r á n 
e l segundo, de t r e i n t a t an tos , los 
b lancos : los he rmanos E r d o z a , con-
t r a los azules, L a r r u s c a i n , Cazalis 
M e n o r y A n s o l a . ¡ V i r g e n de R e g l a ! 
Como h a c í a u n poco de f r í o , la 
m a y o r p a n e de los f a n á t i c o s pade-
c i e r o n u n e n o r m e c a l o f r í o , y segu-
r a m e n t e no d u r m i e r o n hac iendo c á -
oalas sobre q u i e n , s í el t r í o o s í la 
pa re j a , le p o n d r í a e l cascabel n ú -
m e r o t r e i n t a , que es de o ro , po rque 
se cobra en el á u r e o me t a l , a l ga to 
de A n g o r a . 
— ¡ A n g o r a lo veredes: 
¡ ¡ G u á r a l a s ! ! 
es tupen- i m u y POCOS regu la re s t e n í a n su pues . C o l l i n s , nuevo manage r de los W h i - i " 
¡ t 0 s e g u r o . Meuse l desde mediados ¡ t e Sox, A l M a m a u x , ex-p i tcher de 
descompuesta y desbara tada , l l a m ó 
a l C ó n s u l , cuando la de j aban en 23. 
Pa lmas pa ra la r u b i a A l b o r a d a . 
L A S Q U I N I E L A S 
Por l a t a rde . 
L a p r i m e r a , Guezala . 
Y l a segunda, P a q u i t a . 
P O R L A N O C H E 
E n cuan to se m e t i e r o n los m e n u -
dos, f a n á t i c o s y f a n á t i c a s , t o r n a r o n 
a l H a b a n a M a d r i d . Y si b r i l l a n t e f u é 
Nos h a b í a n q u i t a d o e l h i p o y 
p o c o n d r i o . 
Ganaron l a E i b a r r e s a y L o l i n a . 
en 28 q u e d a r o n las dos azules . 
U n g r a n f e n o m e n a l . 
e l de l a pasada t e m p o r a d a no e s t á b ien i los Yankees y George Topocer , que 
| con M c G r a w , a causa de sus c o n t í - l h a es tablecido su hoga r en esta c i u -
Y nuos d ispara tes y ya es sabido como d a d . . 
cas t iga e l p e q u e ñ o N a p o l e ó n , a sus L a presencia de estos p layera d e l 
d e l i n c u e n t e s . M u c h o s c lubs fue ron jba se b a l l en e l c i t ado homena je en-
menc ionados a r a í z de aque l l a d e c í a - 1 l a z a r á m á s la u n i ó n de los p e r í o d i s -
P o r l a noche : 
L a p r i m e r a , A u r o r a . 
Y . l a segunda, J a s e í i i . 
¡ O l é la d i n a m i t a ! 
H o y , s á b a d o , de l pueb lo soberano. 
Don F E R N A N D O . 
tas s p o r t i v o s con ellos 
Eso, p o r lo menos, es l o que es-
pera e l c o m i t é de e s c r i t o r e s . 
(Por la noche) 
Primer par t ido: 
Luz 
SABADO 14 S E PECHERO 
A L A S 2 Y 30 K 11 
Pr imer par t ido a 25 tantos 
y SaiM, blancos; 
Manol i t a y Mary, azules ! G U E Z A L A 
l saca.- blancos del cuadro 11; boletoa. 
azules del 10 Vi Los blknccs eran P i s t ó n 
$ 3 . 1 5 
r a c i ó n de M c G r a w como probables 
c o m p r a d o r e s de Meuse l , pero a u n -
que c o n t i n u a m e n t e h a b l á b a s e de l 
U r o o k l y n , Chicago y C i n c i n n a t i , nos 
o t r o s desde estas c o l u m n a s a d v e r t í - S e g ú n me d icen desde D e t r o i t , 
mos que el c a m b i o , de celebrarse, j po r f i n ya los T i g r e s no t i e n e n que 
s e r í a con e l B o s t o n , donde M c G r a w 
e  {  e 
m a r c a a n t e r i o r © s t a b l o c i d a el aflo 
pasado por Jo ie Ray , de C h i c a g o . 
B O X E O 
A R E N A C O L O N 
Pr imera quiniela se quedar ),i en 
Garmenchu; Maru ja ; M a r y , 17 boletos cjue 
L o l i t a ; Paqui ta; Lucarna | J4.G0. 
parece t ene r u n a s u c u r s a l . 
Si po r f i n í r a s n es canjeado, M l -
ckey O ' N e l l l o F r a n k Gibson , los dos 
ca tchers de l B o s t o n , son los m á s i n -
dicados para pasar a los ac tua les 
c h a m p i o n s de a l L i g a N a c i o n a l . T a m 
y JOAQUIN' . Llevaban 25 b i é n p u d i e r a ser que M c G r a w p í d i e -
| r a a l p i t c h e r derecho G e n e w i c h o a l 
Eusebio; z u r d o Cooney, p v r o no nos parece lo 
t e m e r con respecto a su i n i c i a ] i s t a , P r o m o t o r e s : P A R C A Y C A I C O Y A 
ess t re l la L u B i n e y a l p i t c h e r W o o d -
a l l , pues ambos e n v i a r o n ya sus res-! 
pee t i vos con t ra tos c o n v e n i e n t e m e n -
te f i r m a d o s y h a n dec la rado a l m a -
nager T y Cobb, que r e p o r t a r á n a l 
campo de t r e l n n i n g de A u g u s t a , Ga., 
el d í a I I de M a r z o . 
S A B A D O 1 4 D E F E B R E R O 
Be 
Seg-undo partido a 30 tantos 
Maruja y Potra, blancos; 
Isabel y Consuel ín , azules 
A sacar blancos y azules del 10 H2 
Seg-unda quiniela 
Glor ia ; Pe t ia ; Consue l ín ; 
Gracia; L o l i n a ; Eibarresa 
Tarc^r par t ido a 30 canto» 
Gloria y Gracia, blancos; 
Sagrario y L r l ina, azules j Carmenchu . 
A sacar flancos y azu'es del 10 1|2 a u r o r a . . 
. . . . 




Paqui ta . 
L o l i t a 
Angela 
tantos y llevaban s e g u r o . M c G r a w sabe perfectamen—^ 
hubieran pagado a t e que é l l o que necesi ta es u n b u e n 
' c a t c h e r j o v e n y e30 es lo que p u -
d i e r a e n c o n t r a r en Gibson o e l m l s -
' m o M i c k e y O ' N e i l l . 
$ 3 1 9 






S e g ú n c o m u n i c ó a las o f i c inas de 
N u e v a Y o r k , e l p res iden te 
de l B r o o k l y n W . C . E h r h a r d t , ei 
j o v e n l a n z a d o r que el a ñ o pasado 
t an tos l aure les conqu i s t a r a , ya f l r -
E S T A N O C H E E N E 
S T A D I Ü M C A R I B E 
P r i m e r p r e l i m i n a r a 6 r o u n d s 
E n r i q u i t o V a l d é s , 1 1 0 I b as 
v s . R a m ó n P é r e z , 1 1 2 l i b r a s 
X.03 FAGOS J ) H AYER, 
(Por el Ola; 
Primer pa r t ido : 
ANCOS 
M A N O L I T A y M A R Y , Llevaban 26 
boletos. 
Los azules eran Luz y Sara; se que-
daron en 17 tantos y llevaban 30 bole-
tos que se l .ubicran pagado a $3.47 
PrUnerft o m m « i a ; 
Q V U Z A J S J L 
Tantos istos. Dvdo. 
$ 3 9 6 
1 3 . 7 2 
P A Q U I T A y G R A C I A . Llevaban 
í | 3 . 6 5 
bo-
letos. 
Los blanccs eran Glor ia y C o n s u e l í n ; 
se quedarjn en 22 tantos y llevaban 
36 boletos que se hubieran pagado a 
J3.74. 
soifunda a n í m e l a ; 
dependa 
t e a m . 
Es t a noche en el f l o o r de l a U n i -
ve r s idad t e n d r á efecto e l dob l e , j u e -
•EbbettT go de t>asket Qtie t a n esperados son 
^ A * ^ :Par 103 í a n s . E n «>i pr imei ro de e l los 
s a l d r á n a l u c h a r por l a v i c t o r i a dos 
teams de las muchachas de l a U n i -
ve r s idad s iendo é s t a l a p r i m e r a vez 
que en Cuba se juega basket po r las 
m u j e r e s . E n e l f c g u n d o encuemtro 
c o n t e n d e r á j a los F ive s de l a U n l v e r -
pues es m u y posible que de l a 8 idad N a c i o n a l v e l d e l V e r o , c h a m -
pions de baske t de l a F l o r i d a 
| 5 53 
9 77 
7 91 
* S i j m ó su c o n t r a t o p a r a la p r ó x i m a t e m 
< •*9 p o j a d a . 
C o n e l l o , los R o b i n s descansan a l 
go 
l a b o r de oste m u c h a c h o E h r h a r d t , 
l a v i c t o r i a [ posfible d e l 
C U E Z A L A 
PlstOn . , 
CArate . . 
U lacia . . 
Kuscbio . . 
J o a q u í n . . 









18 13 OI 
egondo par t ido: |t% ^ / j 
A Z U L E ? t P • C J 
SAGRARIO y A U R O R A . Llevaban 45 
boletos. 
Los blancos eran Paquita y Ange-
l a : se quedaron en 23 tantos y llevaban 
34 boletos que se hubieran pagado a 
54.23. 
Segunda quiniela: 
P A Q U I V A $ 4 . 8 9 
Tantos. Btos. Dvdo 
Encarna . . 
P A Q U I T A 
L o l i t a . . . 














M R S . S T E R R I T T C A N A E L 
C A M P E O N A T O D E G O L F F E -
M E N I N O D E M I A M I B E A C H 
JOSETXJí .\ 
J O S E F I N A . . . 
Lo i ina 
Eibarresa . . • 
Consue l ín . . . 
Gracia 
G l o r í a 
Tercer par t ido; 
$ 2 . 4 3 
Tan'../» tiles, uvdo 
Es tos dos encuent ros p o d r á n ser 
v is tos c ó m o d a m e n t e en el S t a d i u m 
I po r s ó l o c u a r e n t a centavos , h a c l é n -
D e s p u é s de celebrada la r e u n i ó n ' ¿ o s ^ u n a c o n c e s i ó n especial e n t r e 
de lo? p r o p i e t a r i o s de c lubs de l a ¡ ¡os e s tud ian tes y damas que s ó l o pa-
L i g a A m e r i c a n a e l pasado m a r t e s , i g a r á n v e i n t e . 
que t u v 0 efecto en Chicago ba jo l a i E l p r i m e r e n c u e n t r o c o m e n z a r á a 
e d e n c i a de B a n Johnson , los re-1 ¡ a s nueve en p u n t e . 
S e g u n d o p r e l i m i n a r , a 8 r o u n d s 
U r b a n o S o l e r a , 1 3 0 l i b r a s , 
v s . C l e m e n t e M o r a l e s , 1 2 8 . 
P A R T I D O V A R I A D O 
E l p r ó l o g o de aojocne, de v e i n t i -
c inco tantos , r e s u l t ó lo m á s v a r i a d o 
que hemos v i s t o en todos nues t ros 
d í a s y en todos nues t ros a ñ o s de 
ver j u g a r a la p e l o t a . 
* L o pe lo tea ron , de b l anco : J u a n i -
to y A n g e l i t o , c ó n t r a los azules : H i -
g i n i o y L l a n o . F u é p é s i m o , f u é ma-
l o , . f u é r e g u l a r , f u é bueno, f u é no-
tab le , f u é supe r io r , f u é es tupendo, 
f u é fenomenal , y l l e g ó a lo e x t r a -
f e n o m e n a l . U n a b o t i c a pobre , que 
no t i ene de n » y vende de todo u n 
poco, con unas gotas de a g u a y 
. . . . - - - l - ' m - U L C 
les a v e i n t i s i e t e ; pase de los 
a v e i n t i n u e v e : hacen el veintl 
los azures y d e s p u é s escurr iere? 
p a t a . M o r t i s est q u i non rvt 
Q u e d a r o n en v e i n t i o c h o . 
L a gen te sal la con la cara d. , 
y e l cogote p ' a l a n t e . 
T e o d o r o , i n m e n s o . 
L A S Q U I N I E L A í 
Teotfbro, e o s , t o d o y sin fósi 
e s t á que a b a t a c l a n a . ' A y e r so 
la p r i m e r a . ¡Y c ó m o paga T e o Z l 
b i pegara como paga, el FcmW 
n o : T e o d o r o . 
Y L a r r i n a g a . corre que te com 
se l l e v ó l a ú l t i m a . * 
¡ H o y el caos: ¡ V i r g e n de 
F . RIVERo 
SABASO 14 DB PEBBERO 
A I iAS 8 12 P M 
Pr imer part ido a íss taatoi 
Lucio y J á u r e g u i , bancos; 
L ió l a y Larrinyga, az! 
A sacar b.ancoe y azuies del V B 
Segunda quiniela 
Erdoza M^nor; Cazali.s Menor; 
S í U l l u z ; Marcelino; 
Larr-jüoaín: Qft 
Sagrando partido a 30 taa* 
Hermanos Erdoza. blancos; 
Larrusca in , Cazalls Men ;r y 
azules. 
A sacar blai>cos del 10'/.; azules 
Seg-unda quiniela 
o t ra s pocas de c o l o r a n t e , Y e l p a - . M a c l l í n ; Aris tondo; Mii ián; 
c i en te encan t ado . N i acaba n i se l e - j 
v a n t a . 
Con t a n t a v a r i e d a d se d i e r o n l a ] 
m a r de sobresal tos , pues los c u a t r o . 
«•hicos nos t u v i e r o n sobre u n p ie , ¡ 
como las g r u l l n « , t o d a l a h o r a que I 
a u r ó l a pelea, y a que e m p a t a r o n en • 
dos, t res , c u a t r o , s iete , ocho, once, i 
doce, t rece; c a to r ce ; d i ec iocho ; d i e - j 
c l n n e v e ; ve in te y v e i n t i u n o . No e m - l 
p a t a r o n en v e i n t i c u a t r o ; ' p e r o s i es-
t u v i e r o n ios blancos en ' v e i n t i t r é s 
p o r ve4nt icua t ro los azule-i. j u e t u e - j 
r o n los que se lo l levar iJn-
¡ ¡ Y a era h o r a ! ! 
U n a ñ o r a ae f a t igas n e ^ a s . 
Odriozola; Juaristi; Ai 
i O S PAGOS D E AYEB 
Primer par t ido; 
A Z U L E S $ 3 . 8 7 
H I G I X I O y L L A N O . Llcv 
letos. • 
Loa blancos eran 
se quedaron en 2;! 
74 boletos quc se 
$3.53, 
Juanito y Ange 
f;uifos y llovabi 
uhician pagadv 
t r í m e r a quiniela: 
TEODOKO $ 1 1 . 2 0 
S e m i f i n a l , a 1 0 r o u n d s 
V i c e n t e M a r t u c c i , 1 2 8 l i b r a s , 
v s . D a t i v o F u e n t e s , 1 2 6 I b s . 
O f i c i a l a 1 2 r o u n d s 
S o l d a d o A n g e l D í a z , 1 2 8 l i -
b r a s , v s . A r a m í s d e l P i n o , 















jíLAJI'OOS $ 3 . 7 0 
L O L I N A , Llevaban 28 E I B A R R E S A y 
boletos. 
Los azul-.-s eran Josefina y 'Petra; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
28 boletos que se hubieran pagado a 
15.70, 
G A N G A V E R D A D 
L A N D 1 S C O N F E R E N C I A C O N 
E F I S C A L B A N T O N E N 
L A F L O R I D A 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 1 3 . 
E l C o m i s a r i o de Base h a l l . L a n -
d i s c o n f e r e n c i a r á e l l u n e s e n esta 
. c o n el F"tecal Joab H . B a n t o n acer-
' ca d la conven ienc ia de r e m ' t i r las 
i p ruebas de l e s c á n d a l o O 'Conne l l 
Sand, a l g r a n j u r a d ^ p o p u l a r . 
M I A M I , F i a . , t í b r e r o 1 3 . M r . L a n d l s v i a j a ya hac ia la F l o -
M r s . A . D . S i e r r l t t , de H u t c h i n s . 1 r l d a y se dice que ha d e c i d i d o acor-
Kansas , g a n ó hoy en é s t a e l campeo- t a r su t e m p o r a d a de descanco en el 
na to de g o l f de M i a m i , Beach d e r r o - Sur con el ob je to de poner f i n de ¡ 
t ó a Miss Bls ie M f E v o y , de O a k l a n d una vez a l asombroso hecho q u « fué | 
I l i l l s D e t r o i t , en e< m a t c h f i n a l po r la s e n s a c i ó n el m u n d o be isbolero en ¡ 
? y 1 . 1 9 2 4 . 
M A S S P O R T S E N L A S P A f S 1 8 Y 1 9 
M A R T A M O R E L I Ü S G A N A E L 
C A M P E O N A T O F E M E N I N O D E 
N A T A C I O N D E 5 0 0 Y A R D A S 
¡ Q l ' E U E U ES PODJCIH 
Eso fué l o que o c u r r i ó ano rhe en 
Vanto^. L.os. 
i Cazalis M';ycr 
(Gabriel . . . . 
Gómez . . . . 
Arlstondo . . 
I TEODORO . . 
! Mi l lán . . . . 
el segundo, de t r e i n t a t an tos , p a r t í - i 
do que s in t e m o r se a t r evo ol ero- ¡ 
n i s t a de c a l i f i c a r de H o r a Grandí . - , 
v i b r a n t e , e m o c i o n a n t e y I s ' i s ' a n l e : 
pues c o m e n z ó p o b r e m e n t e : ñ e r o t e r - ' r do parttdos— 
m i n ó como las p rop ias rosas, c o m o ' 
dec imos los t a u r o m á q u i c o s d p o r ¡ Bi .AifCO» 
a c á . que sernos t a n f lamencos Q u e ' ^ . ^ TEODORO 
no podemos d o r m i r de f l amencos \ 
que sernos. 1 
L o pe lo tea ron , de b l a n c o : L u c i o * 
,115 
18C 
R U S I A C L A R A . S U E L A D O B L E $ 5 . 0 0 , 
P a r e B a s k e t B a l l a $ 1 , 7 5 . 
P E L E T E R I A " B R O A D W A Y " 
( L a M a y o r ) 
B e i a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T E L E F O N O M - 5 8 7 4 E N G L 1 S H S P O K E N 
M a r t a N o r e l i u s , de B r o o k l y n , g a - ¡ 
n ó e l c amneona to f e m e n i n o de n a - | 
t a c i ó n a 500 yardas , d i s c u t i d o en 
e l Casino de A l c á z a r de é s t a , 
j E n los f ina les de l campeona to f i -
n a l do n a t a c i ó n de pecho a 220 y a r 
das Agnes G e r a g h t y , de N e w Y o r k , 
1 r e t u v o su t í t u l o d e s p u é s de deses-
perada compe tenc ia en l a que e n t r ó 
| e n l a m e t a con pu lgadas de ven t a j a 
sobre C a r l n N i l l s o n , de N e w Y o r k , 
i Misa G e r a g h t y e s t a b l e c i ó u n nue-
1 vo r e c o r d n a c i o n a l do n a t a c i ó n a l 
i r e c o r r e r l a d i s t anc i a en o , 17 4 5, 
I b a t i endo l a m a r c a creda por e l l a 
m e d i a h o r a antes a l gana r la e l i m i -
j n a t o r l a en 3 .2S 2 ¡ 5 , 
G e r t r u d e E d e r l e , de N e w Y o r k , 
m e j o r ó en 1 .2 |5 do segundo su p r o 
• p í o r e c o r d a l gana r el evento de 7o 
y a r d a s . A l a n z a n d o con nna r an idez 
que a s o m b r ó a sus compe t idores 
j m á s p r ó x i m o s , que e r a n A d e l a i d e 
¡ L a b e r t y D o r i s Ü ' M a r a , ambas de 
Nerw Y o r k , e n t r ó en la me ta con 45 
¡ 1 | 5 segundos . Su r e c o r d a n t e r i o r 
l e r a de 46 3 5 es tablecido el pasado 
I f eb re ro en M i a m i , 
A l r e c o r r e r hoy í a s 110 ya rdas 
¡ l i b r e e s t i l o , l a nadadora E t h e L l a c -
' k i e , que os tenta el campeona to o l l m 
! p ico a 100 m e t r o s y e l nac iona l a 
;100 yardas , b a t i ó todos los records 
p a r a ' c i e n m e t r o s . O b t u v o u n t i e m p o 
de u n m i u u t o ¿- 12 segundos pa ra 
' l a s 110 ya rdas , que os poco m á s de 
' c i e n m e t r o s . E l r e co rd o l í m p i c o pa-
i r a los c i en m e t r o s es 1 ¡12 1 5 . 
I A m o B e r g , l a m á s grande de las 
¡ n a d a d o r a s europeas, b a t i ó hoy o t r o 
I r eco rd m u n d i a l r e c o r r i e n d o m i l y a r 
¡ d a s en 1 2 , 1 2 3 ¡ 5 . Su r eco rd an te -
r i o r era 1 2 , 4 5 4 5 , es tablecido en 
G o t t e m b u r g o , Suecia, c-n 1 9 2 3 , 
E l t i f i m p o d é B o r g f u é r e g i s t r a d o 
p o r 6 f u n c i o n a r i o s de l a A , A - U . 
$ 3 . 4 1 
Llevaban l'S 
letos 
Los azu^s eran Millán y G$n««: 
quedaron 28 tantos y llevaban 
T e o d o r o , e l que paga en o r o a b u n - bolctos quc sc hubieran pagado t l< 
doso las qu in i e l a s , c o n t r a M i l l á n y 
G ó m e z , cuya g o m a d i ó de l a g o m a 
todo lo que t e n í a que p e r d e r ; pero 
le o b l i g a r o n a p a l m a r y a m e t e r l a : 
cabeza bajo la c u r v a de l a ces ta . a I 
M i l l á n y G ó m e z , e n t r a r o n c o m l e n - ' 
do gente , m i e n t r a s que L u c i o y Teo- L A R R I N A G A 
d o r o , no e n t r a r o n po r n i n g u n a par- Ansola , . . . 
t e . No daban u n a n i n i n g u n a , Nue - Mal 'ugaray 
los a r a leí); una, ú n i c a los b l a n - Odriozola 
eos. Mas c a n t a r o n los blancos l o de G á r a t e 
V i r g e n de Regla , y el peloteo f u é J á u r e g u i 
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E n s i n d u d a l a "Motocicleta m á s con fo r t ab l e y f á c i l de condu 
T H i g o s i c n i p i v pa rn en t rega i n m e ñ í a t a , iioDarí«<',on< 
r b m p l e t o s u r t i d o de piezas y a c c e s o r i o » . T a l l e r ae i w r — 
A G E N T E P A R A C U B A ; 
J O S E - P R E S A S 




a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
« t 
los CamagüeyanosJugarán esta tarde con elFerroviarioycon laPolicía 
£ n elFloor del Stadiam se Encuentran Esta Noche Caribes y Vero 
í 
A l 
A Í L E T I C O O E L A N G E L " 1 E L 
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ra Pa tri 
L -
G ü A N E N I U U O E M i n m 
m E L O S A l i l E i r a i ! r A T i 
C o n P é r e z d e C e n t e x , P e l l y y C h á v e z d e F o w a r d s y N ú ñ e z v V i l l a z o n 
d e G u a r d s , h a Q u e d a d o C o n s t i t u i d o e l M e j o r G r u p o d e J u g a d o r e s 
E L D O B L E 
D E E S I A T A R D E 
0 
H a y u n N i ñ o E n t r e E s o s A m e r i c a n o s q u e D e s c a l z o y P a r a d o S o b r e 
u n P a p e l d e C h i n a T i e n e u n a A l t u r a d e S e i s P i e s C i n c o P u l g a d a s 
l i S T R A O P M S O B R E L A S ^ d e U N P I T C H E R D E f A C T Ü R A E s t a N o c h e e n A . C o l ó n s e S a b r á s i I L A S M U C H A C H A S C A R I B E S E f í C Í U A R A N 
f [ T E A M A L L - S T A R S - C A I M N A T O S O r i e n t e O b t u v o B r i l l a n t e T r i u n f j S o b r e A M E R I C A N A P O N D R A N L O S A . d e l P i n o T i e n e o n o M a d e r a P a r a I U N G R A N M A T C H V E S T I D A S C O N S U S 
KE N O V I C I O S D E G R A N I M P O R T A N C I A l o s I n g l e s e s d e l B u q u e " E u r i l o c h u s " 2 x 0 P U L G A R C I T O S E N L A L O M A ! E n f r e n t a r s e c o n e l C a m p e ó n C . P l a n o | L I N D O S T R A J E S D E B A S K E T B O L I S T A S 
^ r C i ^ V . r ^ e r s o n E l J u e z L a n d i s s e D i r i g e a 
& d o s i : f Z £ Z e Z ; - N e w Y o r k P a r a C o n f e r e n c i a r 
r el team A l l Stara ( E s t r e l l a s ) 
mismo, b a s á n d o m e p a r a e l l o , 
j!gde luego, en el j u e g o que h a n 
¿garrol lado y que he t e n i d o opor-
•Tnidad de apreciar muchas veces, 
como por la a n o t a c i ó n f i n a l 
mo han tenido en e l c a m p e o n a t o . 
El team del A t l é t i c o d e l A n g e l , 
quien s e ñ a l ó desde el comienzo 
Jomo seguro ganador de l t r a p o i n -
gp.novicios, me p a r e c i ó , y e l l o l o ¡ 
E l . m a t c h m r w o EFECTO e j t e l H o y s á b a d o 14, a l a 
? o ? ? U ^ J ^ ^ 1 I ^ ^ C x ^ S ^ S ? t a rde se c e l e b r a r á en los 
G O A X M e n C A D A , t i e m p o l o s e q t t i - . . „ „ , , „ _ 
p t e b s d s l p a t i o . — e s f r o b a b l e i F e r r o v i a r i o P a r k e n L u y a n ó . e l 
QUE m a ñ a n a b o m i n g o v u e l v a n anunc iado dob l e Juego - de Base 
^ J ^ ^ ^ f f ^ S ^ i ^ U » F l y n n P r e s e n t ó u n R e t o , l b t r , a r < l e p r a c t i r a r o n 11 " o o r -
~[£K SO- * i í l i c i 
C o n e l F i s c a l D e l D i s t r i t o 
los boys de l V e r o A t h l e t i c C l u ' j , 
que p roceden te de la F l o r i d a j u g a -
A e n p b e n t a b s e l o s c a t a l a n e s i ¿ a i j e n t r e las fuer tes novenas que O O ^ r ^ ^ I i T Ó T v d S l ñ v u ; ^ v a m i i ^ w u ^ B v n i / v u i | f o * j rtj una ser ie de dos j uegos con e l 
c o n l o s d e p o b t i v i s t a s i r epresen tan a l C l u b " F e r r o v i a r i o de t a l e s s u e e t e ^ m n a c i u n . i „ . , - w « ^ ^ r epresenta a nues t ro m i é 
KOPTLTiA Pf.1t A, C U A I . w U I E B i 
X E A D U B — DICE E L E X - S U L D A D O 1 / 1 ' 1 1 l \ 
q u e v a d e p u e s t o a l a d o s a l L a m p e ó n J a c K D e m p s e y e n . 
T r a t a r á s o b r e e l c a s o d e s o b o r n o 
D o l a n - O ' C o n n e l l . — D e s p u é s r e -
g r e s a r á a l o s c a m p o s d e t r a i -
n i n g e n l a F l o r i d a . 
Con g r a n a n i m a c i ó n y en tus iasmo j C a m a g ü e y " C l u b A t l é t i c o de P o l i 
f ué ce lebrado e l pasado d o m i n g o en c í a N a c i o n a l y " F e r r o v i a r i o de l a 
e l " P a r q u e L e g u i n a " ( S a n t i a g o d e , H a b a n a . 
Cuba ) u n emoc ionan te p a r t i d o de ! B u e n o , de v e r d a d h a de r e s u l t a r 
" N o a c o s t u m b r o a hab l a r en v is 
peras de m i s pe leas—ha d i c h o aye r 
a los pe r iod i s tas e n e l A r e n a Co-
' N o m b r e d e s u P ú g i l R e n a u l t a i t 0 c en t ro docente , en l a noche do 
hoy y de m a ñ a n a d o m i n g o . 
16nf A n g e l D í a z — p o r q u e e s t i m o eso i L a C o m i s i ó n se n e g ó a t o m a r 





del 1» d 
i l n ; CM 
Wbaron m á s ta rde con sus c o n t i - | St. P e t e r s b u r g h , F i a , f ebre ro 13 i 
Joaa victorias, que era demas iado K . M . L a n d i s Comis ionado de b a - | 
L m para los d e m á s c l u b s ; é s t o s se b a l l , s a l d r á de B e l l e a i r , cerca de 
C h a c h o s del A n g e l l o g r a r o n r e u - esta c i u d a d , en l a noche de hoy pa-
E r tal elemento que de no haber r a N e w Y o r k ' donde c o n f e r e n c i a r á 
Sido ciertos Incidentes, i n d u d a b l e - t 0 n , e l ! i sca l de l d i s t r i t 0 
S e que h u b i e r a n f i g u r a d o en e l ^ T ^ T e n % 
do campeonato J ú n i o r de l a D o l a n - O ' C o n n e l l 
b i en es v e r d a d que é s t o s j u g a r o n tes pa ra ob tene r e l t r i u n f o , 
m á s y m e j o r . . " . . I E l F e r r o v i a r i o de l a Habana , p re -
Loa Ingleses a pesar de es tar re - pa ra u n a sorpresa e n v i a n d o a l a 
a l 
de N e w 
caso de soborno 
üdón A t l é t i c a . E l q u i n t e t o f o r m a - , , f f f P u é s de t r a t a r de este ' e s c á n -
K r Carabal lo , M u ñ o z , P é r e z , , d a l ° ' e l C o m i s i o n a d o se p ropone 
" Pür . „ r n , / , ™ , i * c ! l ' , r eg resa r a l a F l o r i d a pa ra hacer u n 
fcochay Ave. lo o C ü a v e z . es l o su- j . campos de e n t r e n a -
; ftelente fuerte para poder e n t r a r en I mieJntoI .nclU80 s t . Ppeterbejrgh( d o n . 
letras competencias b a s k e t b o l í s t i c a s , de lo3 Yankeeg ¿ e N e w y o r k y los 
,Be no fueran prec i samente l a de • B raves d e l B o s t o n m e 3 t á n c n t r e . 
los novicios. n a n d o . 
; El team del Dependientes es tuvo , 
compuesto en su t o t a l i d a d po r m u -
ttachofl nuevos; pero en su c o h j u n -
|q lograron r eun i r u n buen e lemen-
flo. Do ellos por su g r a n l a b o r d u -
, hnte el campeonato merecen c l -
ÍUxn Pelly, j oven f o w a r d , que t u v o 
t bu cargo la d i r e c c i ó n de l t e a m y 
Bo tan sólo c u m p l i ó con bas tan te 
Wlerto en comet ido, pues f i n a l i z o 
fon su club en segundo l u g a r , s ino 
tne terminó entre los p r i m e r o s acu -
Bnladorea del campeona to ; d e s p u é s 
[ t i él, podemos c i t a r a A r r e d o n d o , 
mehacbo bastante d i spues to y con 
|T»nd?8 condiciones pa ra e l g u a r -
ílng; los d e m á s l u c h a r o n c u a n t o 
yudieron, pero la s u p e r i o r i d a d ma-
•Utosta del A t l é t i c o les h i zo que-
f i r b61o a cor ta d i s tanc ia d e l ga-
nador. 
Do loa d e m á s c lubs , podemos de-
cir que salvo dos o t res j u g a d o r e s , 
I h demás resu l ta ron bas tantes rur-
tatos en el baaket, lo que a y u d ó en 
techo al A t l é t i co a conso l i da r su 
ÍKtoria f i n a l . . , 
Pero pasemos a las selecciones: 
Do todos los centers d e l campeo-
Wfc>, el mejor, e l que m á s p u n t o s 
P i a u l ó . el que m á s se m o v i ó y 
•wcó la bola d u r a n t e los j u e g o s f u é 
« t l a g o P é r e z , de l A t l é t i c o de l A n -
W Por eso lo s e ñ a l a m o s como el 
• w r center del campeonato y , po r 
W o , center r e g u l a r d e l t e a m A l l 
Su record f i n a l en e l c a m -
• ¡ « a t o fué de 53 pun tos , p r o d u c t o 
fleld goals y d n c o fou l s t i -
Jjos. todo esto en d iez j u e g o s que 
P a r t i c i p a c i ó n . De sus c o n t r a -
I f f cl <inico que p u d i é r a m o s c i t a r 
r ival es L . L a m e i r o , d e l f lve 
. ' * » 8 Boya Scouts, que a c u m u l ó en 
7«i -o puntos, pero en m u c h o s de 
h juegos este muchacho se mos-
¿ P e r s o n a l y e l lo le q u i t ó bas tan-
••«cimiento a su t r a b a j o p e r s o n a l . 
^ Pelly, del Dependien tes , y 
g * * l o c h á v e z , de l A t l é t i c o d e l 
J ^ - ' nos parecen la m e j o r pare-
tlrier^ ard3 del can ipeo to ; ambos 
- . « r o n una c o m p i l a c i ó n f i n a l de 
r f ¿l Duntn«i racr.^o*! _ 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L 





1 . 2 0 
D.c-s. Ud*! 
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5 . 4 1 
de poco t i e m p o a l a fecha en v a -
r ios t r a c k s , como e l que o c a s i o n ó 
l a m u e r t e a l I n f o r t u n a d o j o c k e y 
P a u l H u r n , parece que t r a e r á po r 
r e s u l t a d o que se adop te o b l i g a t o -
r i a m e n t e e l uso de los cascos p r o -
tec tores en todos los t r a c k s o r g a -
nizados , pa ra los jockeye 
M r . C r o n w e l l , Secre ta r lo de l a 
T h o r o u g h b r e d H o r s e A s s o c i a t l o n , 
en u n a c o m u n i c a c i ó n que d i r i g i ó a 
u n a m i g o que se ha l l a a c t u a l m e n t e 
e n l a H a b a n a , aboga con en tus ias -
m o po r e l uso de ese a r t e f ac to , que 
s i n d u d a h a r á menos expues ta l a 
forzados po r sus c o m p a t r i o t a s . F l i c - I l í n e a de fuego u n p i t c h e r nuevo ad- m e n t é t i ene ^ h a b r á de i n v e r t í r s e l e , ^ h e a v y w e l h t canadiense, 
rof , O r f o r d , y M e a r , que per tenecen q u i r l d o ú l t i m a m e n t e y que p r o c e d e ! e n P a p i l l a p e g á n d o m e . V o y á L S i l . ia r ^ m i c i A n 
t a m b i é n a l C l u b D e p o r t i v o , no d l e - ; d e u n co leg io a m e r i c a n o 
r o n s e ñ a l e s de v i d a . M a ñ a n a D o m i n g o t e n d r á l u g a r e l 
E l p r i m e r t i e m p o f u é u n f r anco r e ñ i d o e n c u e n t r o de F o o t - B a l l e n t r e 
d o m i n i o pa ra los pen insu la res , los ¡ " T i n a j o n e s " y "Osos Po l i c i acos" , de-
I n g í e ^ e s c o m p l e t a m e n t e desconcer- | b iendo da r comienzo e l j u e g o a las 
tados, s in e n t r e n a m i e n t o de n i n g u - ' i t r e 3 en p u n t o de la t a r d e en los 
na clase, ú n i c a m e n t e O r f o r d , e l m a g prop ios t e r r e n o s . E x i s t e g r a n e n t u -
no p o r t e r o N a c i o n a l , f u é ob je to d e . s l a s m o pa ra presenc ia r esa co-
m ú l t i p l e s ovaciones , sus e s c a l o f r í a n : Patencia S p o r t i v a que cuen t a con 
tes paradas , su j u e g o preciso y e f i - t a n t o s f a n á t i c o s en Cuba y a 
caz, lo h i c i e r o n merecedor a las m i s l a que v a n d ispues tos los A t l e t a s 
m a s . 
q u i z á s me gane, pero que so ded i -
que desde aho ra a buscar una m a n o | N E W Y O R K , f eb re ro 1 3 . 
de repues to , y a que l a que a c t u a l - . L e o F1ynn> manage r de Jack Re-
pre-
r i n g d i spues to a g a n a r o a que me ¡ BeuLO n n uesauo a l a c o m i s i ó n des-
m a t e n . I de H o t S p r i n g , A r k , donde e s t á i n -
Sl e l a m a b l e y bondadoso l ec to r ¡ v e r n a n d o . F l y n n t r a t a de c o n c e r t a r 
ha v i s to a l g u n a pelea d e l M e x i c a -
no D í a z , s eguramen te que se encon-
t r a r á con que estas declaraciones l l e -
v a n a su ce rebro u n a ser ie de con-
fusiones . 
Este t i e m p o , a pesar de l c o n t l 
uno a t aque de los f o r w a r d s campeo 
Si D í a z m a r c h a a l r i n g con l a ob-
s e s i ó n de que t i e n e que g a n a r , pue 
u n m a t c h e n t r e R e n a u l t y J ack 
Dempsey . L a C o m i s i ó n se n e g ó a to-
m a r acue rdo a l g u n o e n espera de l 
r ec ibo de u n check c e r t i f i c a d o pa-
ra hacer e l d e s a f í o l e g a l . 
d e l C l u b P o l i c í a a d e r r o t a r a su8!de u n t r a b a j o m u y g rande a 
t e m i b l e s c o n t r a r i o s . j A r a m í a d e l plno> D í a z eg de log h o m . 
bres que n u n c a e s t á n d e r r o t a d o s . 
?oer' Í e r i S S o a s c o n u n 3010 t a n t 0 a fa" L a C o m i s i ó n N a c i o n a l S e ñ a l a D í a z 68 de 103 hombre8 que a ú n cua.n-
do fíe e n c u e n t r a n en peores c o n u í -
Puntos respec t ivamente , y 
l * ñ o l e , de 61108 f l e u r a n del A n g e l . 44, y S á n c h e z , 
za r i s tas , con 38, estos dos 
res no d e m o s t r a r o n d o m i n a r 
¿ ¿ i ttego y mane ja r l a bo la co-
PeS ante8 mencionados . 
¡ N d a vPafia COn m u c h o a c i e r t o y 
S t e el n a a d e m á a ' cons tan te - , 
* W d a s 0 jUeg0 ' real izan( l0^ 
y o r de é s t o s . 
E n e l s e g ú n do t i e m p o los I n g l e -
ises apa recen cambiados , a c o m e t e n 
T _ , , I T ' i - ' n r a m ^ t e . t o d o e l m u n d o espera 
L o s fa ta les accidentes o c u m a o s l m p a c l e n t e v e r c a m b i a r e l n u m e r a -
B A S K E T B A L L E N L A 
Y . M . C . A . 
X ' N ( K . W T K S I^OS D E L V E R O 
f o r w a r d 
e 
es 
como baske tbo l i s t a , supe rando a to-
dos los p layers conocidos de nues-
t r o pa t i o en dos o t res pu lgadas por 
lo m e n o s . A l m i r a n t e , que es e l m á s 
a l t o r ep resen tan te de los baskekbo-
l is tas c r i o l l o s , e s t á dos pu lgadas po r 
debajo d e l " a l t o " Peters , c u y a esta-
t u r a descalzo es de 6 . 5 . 
C o m o s i est0 fuera poco, e l cen-
te r A p l e g a t e t i ene 6 . 3 que a u m e n t a 
en j u e g o por jo l i g e r o q u e es sa l tan-
d o ; y e l « t a n d l n g g u a r d ; , P a t ó n , t í o 
ne 6 . 1 , q \e con los 5 . 1 1 que t i e n e n 
los o t r o s ¿ o s res tantes de l f i v e , H o r n 
y T a l b e r t , dan u n p r o m e d i o a l t e a m 
¡ d e 6 . 1 | J2 de e s t a tu ra lo que r e su l -
i t a f o r m i d a b l e en u n t e a m de basket 
b a l l . 
C o m o e i esto fuera poco, t i r a n d o 
a l g o a l son marav i l l o sos , pues c o n 
i g u a l f a c i l i d a d encestan debajo del 
basket que de l cen t ro del f l o o r , so« 
I T - . C* _ J . e Q A A « 1 D » - , ^ - ¡ c lones puede c o n v e r t i r en v i c t o r i a ' P O R A P R E T A D O M A R G E N G A N A - bne todo el « t a n d i n g g u a n í P a t t o n 
U n a r I d n Z a U e < p J U U a i D O X e r ¡ una i n m i n e n t e d e r r o t a , p o r q u e c u a l - i ^ W » *>* C A R D E N A S A LOr? que baja t a n solo hasta el cen t ro 
A s p i r a n t e , " R o l e a u x S a g u e r o d o r a f a v o r de e l los , la defensa Es-
p a ñ o l i t a , M o n t e s y V i l l a v e r d e , a y u -
dados po r e l f o r m i d a b l e c en t ro me-
d i o L u i s A r t a l , t i e n e n que m u l t i p l i -
carse f iara despe ja r l a s i t u a c i ó n . 
Vene ro , como p o r t e r o t a m b i é n pa-
sa sus m o m e n t o s de a p u r o , u n a 
a r r a n c a d a de los d e l E s p a ñ o l , se 
c o n v i e r t e en u n a t aque c o n t i n u o 
por espacio de d iez m i n u t o s a l a ,. 
p o r t e r í a de O r f o r d , q u i e n se p o r t a ! H a b a n a ' C u b a ' Jueves 12 t e b r e -
val ientc^mente , u n a c o m b i n a c i ó n l r o 1 9 2 5 . 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l de Boxeo, 
» q u i e r a de sus golpes es " k n o q u e a -
d o r " . . . 
E s t e q u i e r e e n c o n t r a r s e c o n A n t o -
l í n F i e r r o p a r a d i s c u t i r l e l a f a -
j a q u e p o s e e c o m o c a m p e ó n d e l 
p e s o m á x i m o . 
e fec tuada por e l a l a derecha t e r m i 
pa en u n fpe r t e c a ñ o n a z o d i spa rado en s e s i ó n ce lebrada en esta fecha, 
por e l I n t e r de recha H i l l , que se ha t o m a d o a c c i ó n en los casos s l -
a c t u a c l ó n de los j ockeys en e l ' u r - ; c o n v i e r t e en e l segundo t an to pa ra g u i e n t e s : 
so de u n a ca r r e r a . A ñ a d e con m u y e l D e p o r t i v o . , AtM.***» ^ í « f ^ T « a 
b u e n j u i c i o M r . C r o n w e l l e n f a v o r ! E l j u e g o s igue d e s a r r o l l á n d o s e d u - o i t á n l ^ c í l á s ^ 
de l a idea , que s i los bomberos p o r l r a m e n t e , ambos ^ q u i p o s j u e g a n con z S ? e V l a f neleas d ¿ 8 d ^ i 
r a z ó n d e l p e l i g r o que t i e n e n que i t e s ó n , no l o g r a n d o , en e l res to « e l f c t u a l e f e ^ a d a s 4 n e l S t a d i u m d i 
a f r o n t a r l o " e m p o c a m b i a r e l n u m e r a d o r n l „ - Ta i f é n f d e S o l ó V p r o t o " ^ 
por q u é no h a n de usarse t a m o l é n guno de los dos, t e r m i n a n d o e l pa r - loo Spñnrp<, "Pare-ac, v f a i c o v n " 
po r loe j o c k e y s . Es tos s i e m p r e h a n t i d o con l a m i s m a a n o t a c i ó n , dos s e ñ o r e s r a r g a s y o a i c o y a . . 
r e p u d i a d o el uso de los cascos pro-1 goals po r c e r o a f a v o r de l e q u i p o | , 2 . — P a r a c o n o c i m i e n t o g e n e r a l se 
t ec tores , t e m i e n d o que a u m e n t e n e l D e p o r t i v o , 
peso, pero aho ra so e s t á n ensayan 
P A R A E L D O M I N G O P R O X I M O 
|nas que se cons ide ren con derecho 
d i s f r u t a r de Pases de F a v o r , l o 
^ A r a m í s y a h a d i c h o en los colo-
gas de l a maf iana , a lgo de su en-
t r e n a m i e n t o , de su conf i anza , de l a 
s e g u r i d a d que t i e n e en su t r i u n f o y 
de las ganas de v i s i t a r a l a c iudad 
I m p e r i a l — N e w Y o r k — e n c a l i d a d de 
s e ñ o r que va a l l í a d i s c u t i r una fa-
j a m u n d i a l . 
T o d o esto hace p r e s u m i r u n a g r a n 
C R I S T I A M T O S del f l o o r y desde a l l í comete e l "ca-
n a s t i c i d i o " . 
J U G A N D O F O R W A R I 1 
A n o c h e y an te u n p ú b l i c o a m a n t e 
del baske t b a l l , t u v o l u g a r en e l a m -
p l i o f l o o r de l a Y . M . C . A . un1 c h i r i n g a 
i n t e r e s a n t e game de t a n a r r a i g a d o | 
depo r t e e n t r e e l f i ve de la c i t ada L0g c a r i b e s conociendo todos es-
sociedad, d e l d e p a r t a m e n t o j u v e n i l ; I t08 de t a l l e s p o r ex > r i e n d a ^ h a n 
y e l de l a " P r o g r e s i v a C o l l e g e " ; de l p r ac t i c ad0 con ve rdade ro i n t e r é s , 
l a c i u d a d de C á r d e n a s , h u é s p e d e s ds i1)ara venga r en su t i e r r a las dos de-
d i cha a s o c i a c i ó n . i r r o t a s s u f r i d a s en el e x t r a n j e r o a 
E l j u e g o es tuvo d u r a n t e t oda su manos de l t eam v i s i t a n t e , 
d u r a c i ó n d o m i n a d o p o r los carde-1 L a e s t r e l l a m á x i m a de l basket 
« ^ > , Q TV.Hr, «sfn nriR! nense8' ^ n q u e es j u s t o reconocer , t a l l en Cuba , que no se ha ecl ipsa-pelea para esta noch* ^ o d 0 e8to nos , amboa team8 e s t á n m u y Í U . | 1 exce30 dtj 
pone en e l t r ance de creer en u n a | 
do v a r i o s mode los que, a d e m á s de 
of recer l a so l idez necesar ia , s ó l o 
pesan unas cuan tas onzas. De ha -
berse puesto ya en uso c u a n d o e l 
acc idente de H u r n , é s t e h u b i e r a sa-
l i d o m e j o r l i b r a d o . 
E t e r n i t y f u é e l d e l cuen to que 
no c r i s t a l i z ó aye r t a rde . A b r i ó pcho 
a u n o , y se le j u g ó t a n t o que a l 
c i e r r e f u é ba jado hasta c i n c o a uno . 
U n o de los creyentes a l e m p r e n d e r 
t e r m i n a n con la a c t u a c i ó n de los m é 
d icos de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de 
B o x e o . 
E l res to de l p r o g r a m a es, de i g u a l 
m o d o , u n a cosa' n o t a b l e . T r e s pe-
leas, de seis, ocho y diez r o u m l s . 
T r e s peleas en las que c o n t e n d e r á n 
há¿e ' p ú V l i c o ^ r * * ^ D a t l v o F " 6 , ^ 6 8 ' E l i r , ( l u 1 -
A r t í c u l o D é c i m o s e x t o d e l Decre to ! t o V a l d é s . U r b a n o S o l e r a . . . 
O r g á n i c o de l a C o m i s i ó n , las perso-
Se c o r r e n r u m o r e s de que m a ñ a n a 
d o m i n g o se v o l v e r á n a e n f r e n t a r los t o U c T t a V á ^ 
e te rnos r i v a l e s , C a t a l u ñ a y D e - i l e a y 
p o r t i v o . " « * « , , 
Es t e encuen t ro de l l ega r a efec- 0x-r~ , a cu e rd o c o n l o que p t e -
tua r se , r e s u l t a r á i n t e r e s a n t í s i m o , 1 c e P t ú a e l a r t í c u l o V i l ( ( C a m p e c m a -
pues e l D e p o r t i v o , l l e n a d o de a m o r to3> de la3 Reglas Of ic ia les de l B o -
p r o p i o p o r sus t r e s u l t i m a s v i c t a - f 6 0 ; . ^ u n a acePtado e l J e t ° , < l u e l -
r í a s consecut ivas , se p ropone segu l r l16 f u é r e m i t i d o con fecha 5 d e l a e ¡ m a h o r a y en e l m i s m o s i t i o 
a r r o l l a n d o pa ra de esta m a n e r a v e n - ^ f 1 , a l l e c t o r N . 7D A d o l f o G o n -
ve loz c a r r e r a pa ra j u g a r l e antes d e ; g a r s e de ^ d e r r o t a s s u f r i d a s a n - ! z á l e z ' M a n a g e r O f i c i a l d e l C a m p e ó n 
que sonara l a campana , p a t i n ó de i t e r l o r m e n t e f a u n q u e l03 t ro feos pe r A n t o l í n F i e r r o Castaf ier , l a C o m l -
pesar 
- nane r ipn ta de esas Que "* t*'-'v'0 J h*»^ " i " " »- » ^ ^ o p u i i o a i juo nos t i ' i r ,i • > 1 u m m ••-
l ^ _ a « „ - r ^ « i» o " líl^i 'rtn h « inn n u i - I a c u n a s o p o r t u n i d a d e s que no s u p i e - | d o , r e a p a r e c e r á con e l t e a m ca r ibe , 
r o n a p r o v e c h a r . i j u g a n d 0 l a p o s i c i ó n de f o r w a r d y 
Su c a p i t á n D a u s á es demasiado i m - abandonando la de g u a r d que pre fe 
p u l s i v o , a u n q u e excelente j u g a d o r , r e n t e m e n t e d e s e m p e ñ a b a . L a causa 
y Marcos , o L l b o r i o , c o m o q u i e r a n de este c a m b i o obedece a l buen g u a r 
ustedes l l a m a r l e es de lo m e j o r que d i n g de M á r q u e z y "Ca ra de B a c h e " , 
hemos v i s to en su c a t e g o r í a . y a los fenomenales t i r o s de le jos quu 
De los cardenenses, deben d e c i r ' t a n b i e n e s t á e j ecu tando e l g r a n 
que todos j u g a r o n b i e n a u n q u e ha- Capy, que b r i l l a sobre e l c o n j u n t o 
c iendo u n j u e g o m u y a b u n d a n t e en es te lar que f o r m a e l t e a m car ibe 
pases que h a d a que a veces desapro-
vechasen buenas ocasiones de ano-
t a r . J . Faz nos p a r e c i ó ayer , d u r a n -
te l a r g o r a t o que estaba f u e r a de «u 
c e n t r o , a u n q u e a l r eacc iona r h i zo 
u n j u e g o a lgo r o u g h . 
A c t u ó de referee P e d r o H e r n á n -
dez, q u i e n lo h izo m a r a v i l l o s a m e n 
L a s loca l idades para esta m a g n a 
f u n c i ó n se e n c u e n t r a n a l a v e n t a en 
l a casa T a r í n , O ' R e i l l y S5, T e l é f o -
n o A - 1 2 5 6 . 
E n caso de l l u v i a , d e s p u é s de las 
s ie te de l a noche, las peleas se sus-
p e n d e r á n para e l d o m i n g o a la m i s -
m a l a m a n e r a y c a y ó en t re los books 
F l o r i d y M o r r o , causando esguince 
de l a h é l i c e I z q u i e r d a . 
L e n o r a P f u é m o t i v o de cuen to 
t a m b i é n , po r los " k a b a l i s t a s " que 
h a b í a n pescado en e l p r o g r a m a e l 
d idos le sea i m p o s i b l e r e c u p e r a r l o s . I s i ó n a c u é r d a s e ñ a l a r una f i anza de 
E l " C a t a l u ñ a " t a m b i é n cuen ta c o n ^00 pes08 en m e t á l i c o ( o c h e c l : m -
u n p o t e n t í s í i m o once, pa ra hace r l e * e r v e 5 l l d ® ) ' a l " P ™ 1 6 boxeador 
f r e n t e a los leones d e p o r t i v o s . ¡ R a m ó n Cabre ra C a b r e r a ( R o l e a u x ) 
Es te p a r t i d o , pos ib l emen te sea e l , e n g a r a n t í a , en p renda de buena 
ú l t i m o de l a t e m p o r a d a an tes d e j ' 6 * 
. da r p r i n c i p i o e l campeona to O r l e n - 4 . — A p r o b a r e l p r o g r a m a de pe-
n o m b r e de s u d u e ñ o H N e a I seg^n apa r i cnc i a s e s J i eag pregentado p o r e l p r o m o t o r N . 
do a l de su Jockey L . N e a l , y cre-
y e r o n , c o n c i e r t o d o n de c l a r i v i d e n -
c ia , que ya estaba " e l c a f é " . E l re -
su l t ado de la c a r r e r a f u é c o m p l e t a -
men te adverso a l a creencia 
t a r m u y r e ñ i d o , pues no sabemos 
q u i é n se l l e v a r á e l ga to a l a g u a . . 
U n a m i g o de R e n á n . 
S t g o . de Cuba , 10 de f e b r e r o 1 9 2 5 . 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T - B A L L A S S N . 
17 F é l i x B e n í t e z G o n z á l e z , y que se 
ha de e fec tua r a las 8 y m e d i a i>. 
m . , en e l T e a t r o " P o p u l a r " en M a n i 
z a n i l l o ( O r i e n t e ) ; d e s i g n á n d o s e a l ] 
s e ñ o r A l o n s o B e n í t e z , como Delega 
L a s " b e b i t a s " son las que e s t á n I o>i>»« mm P n l « ¡ d o q u i e n n o m b r a r á los Jueces e n e l ! 
r e s u l t a n d o en los eventos pa ra e j e m - ' J j Q g , ^ a n s l ^ j ^ m fofo nde la Iea( actuando eI 
piares de dos a ñ o s e n O r i e n t a l 
P a r k . M a r i e L o u l s e t i ene ya dos 
é x i t o s en su h a b e r : a y e r C a r l o t a 
; g a n ó y le s i g u i ó en place M a m o l a , 
I^r te nUe caben: CI láTez , p o r j con e\ show pa ra R u b i t a . L o s ' 
11 y liabiíid ° J p e r e z a , e s t a t u - ' b o s " , c o m o casi s i empre suc 
lad sobrepasa lo 
Avel lo y a S á n c h e z para 
«n puesto en e l t e a m "es-
S n / 0 ! s e ñ a l a r gua rds , 
i e i?3 l lacer u n de ten ido 
» , , _ ; a l a c o n c l u s i ó n 
« i g u e l \ ú ñ e 2 i d e l A t l é t i c o 
„ - ^ e n m f . arl,08 V I U a z ó n . d e l 




s u f i - i i b a n en s e g u i m i e n t o . 
t ^ c e e M H 1 1 8 , 
g ^ d l n J g u í r d " " " Ia P0SlCÍÓn 
•é-103 m á s r 5 . d 1 pue3 SU8 c » n -
S ^ ' ^ lo 8?nn03APara esta P0-
J í ^ l l e n t e g ? y 8 0 n n A " e d o n d o , del 
t w no t L DominSo T r o c h e , 
^ e x Í f i " e n e n la ^ P e r i e n c i a 
i Í ! ^ n o ne¡\!Q el ^ e g o , apar-
* t * él r * T 0 S mejores 
* Jíarte. m n ¿ ^ a r l 0 8 V i l l a z ó n , por 
L e . a i a ?08lo r S e Como 61 ú n l -
k V S ' Juelo n de " R ^ n i n g 
5 S 5 a o r d i n a r i o ve rdaderamen-
¡ g j ^ e n t e su ^ l o «ine p rueba per-
S , H0r' A l c a n ^ T . 6 1 : Como g u a r d y 
B A S E B A L L E N B E L O T 
. m« P 1 A r b i t r o s e ñ o r A r m a n d o P é r e z . Cro-
2 V a J i a S P l O V e n a S ( l e t a r t e l n o m e t r i a t a F . B e n í t e z . A n u n c i a d o r 
E n r l o u o P é r e z y M é d i c o de A s l s t e n -
E l C l u b " P a r í s " , C h a m p i o n d« l a c ia e i doc to r Ca r los G u t i é r r e z . E l 
L i g a Semi -p ro fe s iona l de 1924 , r e t a p r o m o t o r de acue rdo con e l p á r r a t o 
pa ra j u g a r u n a serie de t r e s j u e - tstaaeto de l a C i r c u l a r n ú m . 16 s . 
gos en e l t e r r e n o que e l i j a n , a los ¿ e C o m i s i ó n h a r á e n t r e g a r u n 
Clubs s i gu i en t e s : check i n t e r v e n i d o p o r ^la c a n t i d a d 
" P i r a t a s " , de M a t a n z a s . " L i c e o " 
de B e j u c a l . " E s t r e l l a s F e d e r a l e s " ; 
" E s t r e l l a s de T o r r e " . " L i c e o de 
R e g l a " ; c l u b B é l o t ; " P o l i c í a " y 
" F o r t u n a " 
E l p r ó x i m o d o m i n g o y a p e t i c i ó n 
de loa f a n á t i c o s , v o l v e r á n a e n f r e n - M a l o j 
t a r se las novenas Es t re las de T o r r e s ^ H e a q u í los p layera que l o 1 
y B e l o t . | m a n : „ . , 
R e i n a en tu s i a smo por p resenc ia r ; R a f a e l Ped roso ; L . A n g e l 
este e n c u e n t r o p r i m e r o por e l g r a n q u i e r d o ; C . F r anc i s co Z a b a l a ; 
de 200 pesos pa ra responder a los 
gastos generales d e l p r o g r a m a . . 
5 . — A p r o b a r las s o l i c i t u d e s de los 
s e ñ o r e s : M o i s é s Esp inosa ( Y o u n g 
C a r m o . o n u u a . _ r 0_ s m i t h ) r e n o v a c i ó n , A n t o n i o a r o -
L o s re os a * f a n c i s c o M a r t í n e z . , ^ ^ y C l e m e ¿ t e Moraie3> para 
que se le p rovea d e l C a r n e t r e g l a -
m e n t a r i o c o m o B o x e a d o r e s p r o f e -
l z , s i ona l e s . 
P í ; G . — A p r o b a r e l p l i e g o de c o n d l -
« « ¿ m . pí nasad i i n - M a r i o P e d e m o n t e ; P . Oscar M a r - clones y d i s e ñ o de las " F a j a s de 
j u e g o que ^ e r o ° r f u e p a S n a d e , ; J J ? S t í n e ^ P L u i s V a l d é s ; P . J u l i o L ó Campeones de C u b a " , p resen tada 
go. y segundo , po rque en e l "Pe " f 1 " ' p r r : m e r a j o s é G o n z á l e z . Se- por l a C o m i s i ó n de Subasta n o m b r a -
de las E s t r e l l a s f i g u r a e l p e l i c u l e r o Pez^. P r ^ f a ; r t " ^ ^ ^ ^ _ TerCe- da po r el p á r r a f o 10 de l a C i r c u l a r 
C r i s t ó b a l T o r r i e n t e , 
U r 6 aT^age Í o t a l de 3 1 pun-
?0,als y 11 V t o d o s de 
13 fo¿l3 nnÍra<la8 l i b r e s ; come-
t á i s 
. ' 13 fc 
^ buen « 1 1 6 S 6 « u n d a b a es baa-
1 
^ a i a S í a0 rcea taJe 
¡ T ^ e d a r í ^ Co! : . t e am A l 1 Stars. 
B c ^ ^ ^ i e n t : : 1 1 1 ^ ^ 0 Por Pcl^y. 
K T : fo,p*rd8- p L C h a T e z ' d e l A t -
é r e z . de l A t l é t i c o , 
del 
e: d 
h é t i c o ' I61 SJ0CÍa1' 7 N ú -
!¿ Iena I : ° , í5 .UardB-_ á t a n o s ico, 
* lo8 i u g a ' d o " ^ ave 
aunque no t i e n e n , a m i ver , f l u s s u - ' Mar t IneS t M a n a g e r . 
f i c ien te pa ra ocupa r u n puesto en . 
este t e m a , p o r lo menos se d i s t i n - , 
g u i e r o n l o bas tan te en e l campeo-
n a t o . E l l o s son : C a r a b a l l o y A v e 
l i o , de l A t l é t i c o de l A n g e l ; S á n c h e z 
y R u b i o , de los M a r i s t a s ; A r r e d o n -
do y R e s e l l ó , de l Depend ien tes ; y 
Pons y L a m e i r o po r los Boys Scouts. 
T e r m i n a d a esta c o m p e t é n c i a de 
los nov ic ios , t enemos a h o r a en pers-
pec t iva u n a nueva , que es l a in t e r -
co leg i a l , en l a que espero t a m b i é n 1 
t ensan o p o r t u n i d a d de d e m o s t r a r ! 
sus f acu l t ades en este spor t s , aque-
i loa muchachos que por edad y con - j 
d ic iones no h a y a n p o d i d o t o d a v í a 1 
l u c i r en e l c ampeona to J u n o r . . . ¡ 
G . 1 
P r i m e r a , J o s é 
g u n d a , B e n i g n o Pedemonte 
ra , F r anc i s co C o r r e a . S- S- D o ^ n u m . 6 de esta C o m i s i ó n 
m i n g o C a r r i l l o . L f . C á n d i d o L ó p e z . ' 
C f . J e s ú s M o n t a n o . R f . F r a n c i s c o 
O r d e n d e j u e g o s p a r a e l d o -
m i n g o 1 5 d e F e b r e r o d e 
1 9 2 5 , e n A f a n e n d a r e s P a r k 
A l a s 1 2 . 3 0 p . m . S e g u n d a 
C a t e g o r í a . J u r e n t u d M o n t a -
ñ e s a v s . C a n t a b r i a . 
R e f e r e e : D a n i e l C a b r e r a . 
A l a 1 . 4 5 p . m . P r i m e r a C a -
t e g o r í a . I b e r i a F . C . v s . V i -
g o F . C . R e f e r e e : S r . L u i s 
H e r e d i a 
J u e c e s d e l í n e a : 
S r . J o a q u í n M o n t a n e r 
S r . J o s é A l v a r e z 
A l a s 3 . 1 5 p . m . P r i m e r a C a -
t e g o r í a . J u v e n t u d A s t u r i a n a 
v s . R o v e r s A . C . R e f e r e e : 
S r . J o f i á n A l b i s u 
J a e c e s d e l í n e a 
S r . J o a q u í n M o n t a n e r 
Sr . J o s é A l v a r e z 
L A S M U C H A C H A S J U G A R A S 
I^as a lu rnuas de l a LTaivers idad 
dand0 p r u e b a de su a m o r p o r los 
spor t s , y de su a f i c i ó n po r el basket , 
no se h a n c o n f o r m a d o con a s i s t i r do 
meras espectadoras a l f l o o r , s i no 
te y a gus to de ambos c o n t e n d i e n - que r o m p i e n d o lanzas, h a n p r a c t i c a 
tes. 
H e a q u í e l score : 
Y . M . C. A . 
F l e l d G F o u l G F o u l a 
J . H e r n á n d e z F 
C. G u t i é r r e z F . 
J . Pomares C . 
E . Marcos Q . . 
R . Dusac Cap. G 
E . F r e i r é Q . . 
C . Perd ices G . 
i d 0 e l i n t e r e san t e j u e g o de l baske t , 
I y en t r enadas p o r C h i r i n g a , aparece-
r á n a n t e el i nmenso p ú b l i c o quu 
a s i s t i r á esta noche a l f l o o r ca r ibe , 
v i s t i e n d o e l t r a j e de b a s k e k b o l l s t a 
d e l sexo b e l l o . 
M O D I C O P R E C I O D E L A í 
L O C A L I D A D E S 
Tota les . . . 9 5 10 
P R O G R E S I V A 
F l e l d G F o u l G F o u l s 
E l p ú b l i c o q u e es a m i g o de los 
prec ios m ó d i c o s , e s t a r á con ten to por 
los que r e g i r á n en las noches de ¿ o y 
y m a ñ a n a , a pesar de las g r andes no 
vedades y buenos t eams que c o m p i -
t e n . N 0 cuesta i g u a l u n j u e g o en-
t r e los teams locales , que t r a e r u n 
l i f i v e e x t r a n j e r o , s i n e m b a r g o los o r -
0 : gan izadores de l a ser ie apenas l i a n 
1 ¡ a l t e r a d o los prec ios c o r r i e n t e s . Las 
0 (damas , e s tud ian tes y menores paga-
O ^ r á n 20 centavos y los caba l le ros 40, 
4 c en t avos . L o s palcos con seis s i l l a s 
0 ; c u e s t a n $ 5 . 0 0 p o r j u e g o y ? S . 0 ü 
— ¡ p o r l a s e r l e . 
E . T r e n z a d o F . 2 2 
C. E l g a r r e s t a F 2 0 
E . R 'guez C p . C 1 1 
J . R o d r í g u e z G 1 0 
J . G o n z á l e z G . 1 0 
J . Faz F . . w 3 1 
C . Malcaas F . 0 0 
T o t a l e s . . . 10 4 9 i 
Refe ree : Pedro H e r n á n d e z ; T l m e - I L a s damas ec s e n t a r a n en s i l l a s , 
keepe r C . Sosa; Score r : J . F a u r a ; I f 0 1 0 0 ^ ^ e n nueTa n a d e r í a a 
j o i aechea . / l a r ^ 0 d e l f l o o r ' Para ('ue no p i e r -
d a n n i n g ú n d e t a l l e de la c o n t i e n d i 
L I N ' E U P S 
V E R O L M V E R S L D A D 
D e l e g a d o d e p o r t i v o : S r . J01 




PARA UNA BARBA 
ESPESA 
7 . — A p r o b a r e l p r o g r a m a de pe-
leas presen tado po r e í p r o m o t o r n ú -
m e r o 16 B a r g a s y C a i c o y a " y que sfe » " 
ha de e fec tuar a las 9 p . m . d e l v n n • i r n / i / \ i p p n 1 
d í a 14 d e l a c t u a l e n e l S t a d l u m de C E D I D A S L E G A L E S C O N T R A 
la A r e n a de C o l ó n , d e s i g n á n d o s e a l 
C o m a n d a n t e A u g u s t o W . Y o r k co-
m o De legado , q u i e n n o m b r a r á los 
Jueces en é l m o m e n t o de l a pelea, 
| i c í u a n d o e l A r b i t r o N . 1 F e r n a n d o 
de los R í o s , C r o n o e t r i s t a F r a n c i s c o 
V a l m a ñ a n a A n u n c i a d o r J í 1 J o s é H e r 
n ó n d e z y M é d i c o d e As i s t enc i a e l 
d o c t o r R i c a r d o N ú ü e z P a r t u o n d o . 
E l P r o m o t o r de acue rdo con e l p á -
r r a f o c u a r t o de la C i r c u l a r n ú m e r o , c a l Schwe i l ze r a n u n c i ó hoy que e n 
16 s. de esta C o m i s i ó n , e n t r ^ a r á l o suces ivo se e x i g j r á a los l u c h a d o -
u n check i n t e r v e n i d o po r la c a n t i - res que f i r m e n a n t i c i p a d a m e n t e unas 
L A S " P A L A S " E N L A S 
L U C H A S L I B R E S 
Pe te r s 6 . 5 R i g h t F o r w a r d 
T a l b e r t 5 . 1 1 L e f t F o r w a r d 
A p l e g a t e 6 . 3 C e n t e r . . 
H o r n 5 . 1 1 R i g h t G u a r d . 
P a t t o n 6 . 1 L e f t G u a r d . 
. . Cas t rove rde 5. 1-¿ 
. O. C a m p u z a n o 5 . 1 1 
E . R o d r í g u e z 5 . 1 1 ^ 
. R . C a m p u z a n o 5 . y 
• . C. M á r q u e z 6 . 0 
I I M M Y S L A T T E R Y D E R R O T A P O R P E Q U E f l O M A R G E N D E 
^ P U N T O S A J A C K D E L A N E Y -
N U E V A Y O R K , f o r e r o 1 3 . , E r idge ipo r t , C o n n , en u n enca rn iza -
J l m m y S l a t a . i Y , á g i l peso m e d i o do m a t c h a se s r o u n d s ce l eb rado 
• de B u f f a l o , d e r r o t ó p o r l i g e r o m a r - esta noche en e l M a d i s o n S q u a r e . 
g e n de pun tos a J ack D e l a n e y , d e : F s t a es l a segunda v i c t o r i a que e l 
de B u í f a l o se ano t a sobro su r i v a l 
E A X L U I S , f e b r e r o 1 3 , 
Dec l a r ando quo "ese d e p o r t a e s t á 
c o m p l e t a m e n t e c o r r o m p i d o " , e l f i s - i confe renc ia ce lebrada e n t r e S c h w e i Ü 
do e l m i s m o r i n g , p o r o b l i g a c i ó n l e -
g á l . 
Es tA d e c i s i ó n f u é p r o d u c t o de u n a 
dad de 768 pesos,!5, pa ra respon-
der a loa gastos generales d e l p r o -
• g r a m a . 
1 C o m i s i ó n R a c i o n a l de Boxeo 
¿ec l a r a /C ionea c o n p r o m e t i é n d o s e a 
pe lea r h o n r a d a m e n t e y j u r a n d o que 
el m a t c h s e r á d<s buena f é . L e e r á n 
¿ l o s c o n t r i n c a n t e s su d e c l a r a c i ó n des-
caí l o que v a de t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
L a pelea f u é d i s c u t i d í s i m a . E l 
c a m b i o de golpea fue cons tan te des-
ce e l comienzo y l a m a y o r í a de l t i e m -
zer y o l Jefe ü e P o l i c í a O ' B n e n e n . po S l a t e r r y f o r z ó la pelea 
l a c u a l se d e c i d i ó p r o h i b i r a l l u c h a - D e s p u é s d e l m a t c h T e i R i c k a r r i 
o o r peso c o m p l e t o de W i c h i t a . K a n - i n d i c ó que o f r e c e r á a S l a t e r r y con 
t a s . D i c k D a v l s c o u r t que celebre e n ' d i c i o n o e p a r a d i s c u i i ? e l í tuTo con 
esta m ^ matches en ^ v i d a , p o r ha - H a r r y Greb t a n p r o n t o c o m o c u V p k 
f A G T N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 5 A Ñ O X C I H 
Roleaux Sagiiero Aspira a CeñirselaFaja del Peso Pesado de A. F i e r r o 
Y. M. C. A. y Vedado Tennis Empataron en el Campeonato deBaskei 
I A C O M I S I O N A T L E T I C A D E L E S T A D O D E N E W 
Y O R K H A S E Ñ A L A D O F E C A S P A R A O C H O B O U T S 
E N L A E L I M I N A C I O N D E L O S " L I G H T W E I G H T S " 
Se d i c e q u e C u b a n o m b r a r á d e n t r o d e q u i n c e d í a s su r e p r e s e n t a n -
t e p a r a ese t o r n e o . A u s t r a l i a n o p u e d e c o n c u r r i r a p e s a r d e t e -
n e r b o x e a d o r e s . 
N U E V A "\ O K K , F e b r e r o 1 3 . . en e l C o m m o n w e a l t h , S. C . e l 2S 
¿ G O M O ? i h o mt 
U S T E D Q U E . . . 
H o y no se q , u c d a r á nad ie en casi-
ta por l a n o c h e . Todos saben qud; P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
e l p u n t o de r e u n i ó n es e l S t a d i u m 5 1:2 r o u , o 2 r E 8 . — v a k a b j e m p í a í i e s x>s 3 A-Sos 7 m*Q—PRxacxo 600 
Car ibe donde se e f e c t u a r á e n t r e , „ l u i í a y a £ m t a f k k p a s a s a , 
, o t ros a t r a c t i v o s , u n j u e g o de basket j . Caballos Pasos Observaciones 
uego de las C a r i W t a s es capaz de 
 
vde F e l w e r o , 
G t o r g e Chaney. de B a l t i m o r e , se t * c o m i s i ó n , t a m b i é n ha B a n c i o -
e n f i e n t r r á con T o m m y Q - B r i e n d a t a d o como p r i m e r m a t c h , u n b o u t i H e n a rdog s t a d m m s si los h u b i e s e , 
l l i l w a u k e e , y J i m m y G o o d r i c h , de i a 10 r o u n d s e n t r e Joe B e n j a m í n y 
B u f f a j o , con F.ddie Í K d ) W a g n e r . j J a c k S i lve r , ambos de San F r a n c i s -
de l i l a d e l f i a , en M a d l s o n S q u a r e l ^ . en S^n F r a n o s c o l a t a r d e de l 
| b a l l e n t r e s e ñ o r i t a s , uno de los p r i - L u l a 99 Quedo l is ta con su ú l t i m a . 
meros que se da en C u b a . I |!0ck of Ag^ea • 97 Cuenta con gran velocidad. 
D e s p u é s h a b r á u n g r a n ' ' g a m e ' ^ ^ Co Carrol! no t í « i e chance. 
n„tr„ t̂ a-m v TTnivoraiHnH i f.11}611111^ 111 \ lene mejorando en cada salida. 
en t re los t e a m . V e r o y U n i v e r s i d a d . | va len i ine D'Or 106 Vo 4* mala esta debutante-
L A C U A R T A J U S T A A S E I S F Ü R L O N G S P R o d u Í 
U N A D E L A S M A S R E Ñ I D A S C O N T I E N D A S Q U £ cF 
R E C U E R D A N E N L A P I S T A D E " O R I E N T A L p ¿ 
B r a s s B a n d , B e g P a r d o n e I m p o s s i b l e l l e g a r o n a l " w i r e " ¿ t \ 
g u s t i a s c o m o s u e l e n l l e g a r los b o m b e r o s a los f u e g o s : en ^ 
p i l a . — U n a C a r l o t a s i n v o l u m e n , g a n ó e n l a s egunda carr 
l a t a r d e . 
pero casi n i i m p o t a , so lam nte e l ! T a m b i é n c o r e r á n : Service Flag, 111; H o r w l n . 94; Sancno Panz^. 106; FUp. 
*01; Bob Baker, l v 6 ; Serbian, 111; Peter Combe, 106'; Romping Mary, 106; y 
Uraviata, 99. 
Ga rden , el 23 de F e b r e r o , en los m a t 23 de F e b r e r o , pero ha e s t i p u l a d o 
hasta el t r a n v í a . 
Seraf fn C u m b r a n . e l de legado de 
„ | l a Y . M . C . A - d u r a n t e e l t r a n s -
SEC.UNDA C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) , 
; S 12 PUBLOKES.—PAKA SJXMPX.ASE8 S E 3 ASOS T XAS.—PRXVZO $600 
^ L E O N A S A K K 1.1 CK L A CLASE 
Caballos Pesos Observaciones 
ches de a p e r t u r a de la e l i m i n a c i ó n de i a u e í f ^ l C u r B O de l campeona to S é n i o r fuó i - o n a Daré 102 No es co8¿ del otro Jj 
h g h t w e i g h t . A s í se r e s o l v i ó h o y por so a las 10 de la m a ñ a n a y n 0 ^ "ca r t a s p ro te s t a s" a l a F a l d loo L a tienen que derrotar-
la C o m i s i ó n A t l é t i c a de l Es t ado , q u e ¡ b e r 4 u t e n e r m á s de 135 1 ^ - . . . . j . í t lude 106 F u á muv lusrado »m su 
a n u n c i ó las pare jas pa ra el p r i m e r 
m a t c h . Todos los p r i m e r o s matqhea 
s e r á n a diez r o u n d s . 
Jjueves. 
L a g r a n m e j o r í a que ayer ee ob-1 E l g r u p o hizo el recorr id 
s e r v ó en el piso de l a p i s t a con- p a r t e e x t e r i o r de la nic?0 ^ 
t r i b u y ó poderosamente a l m o j ^ r e l p i s ó o f r e c í a m á s ventaja 
E n l a p r i m e r a quinie la in ,v . 
is aspi rantes a ^ H l r ^ 
bon i t a s luchas v r e su l t ados favo ra-1 d u e ñ o s con e l i m p o r t e de i» ^ 
_ . ^ . . i m í a hor. . . ^ 18 COM 
é x i t o a r t í s t i c o de las seis j u s t aa ce-
lebradas en O r i e n t a l P a r k , y l a con-
c n r r e n c l a se v i ó recompensada c o n , e s re t r ibu i r 
l I e t í 
bles a los e j emp la r e s que l u c í a n c o n ; da que a n d i s f ru tado 
| U n i ó n , e l campeona to ha f i n a l i z a d o : A n ' D ^ e h " . \ \ '> \ \ r . V. l 8 FUé Uy JU|rad0 en 8U an te r lo r ' 
el m e j o r " c h a n c e " en e l pape l . 
Se r e c i b i e r o n no t i c i a s de l a F e d e - ' y s e g ú n me e n t e r é por m i r a d i o , t o - j A u n t Deda 
» ~ j „ in-A~ riavia nn I r han a n i s a d o n i r p c i - l También 
Pue llegar en el dinero. 
101 No corre bien en Oriental P a r k . 
raífATi franepaa dp boxeo a n u n c i a n d o ' dav l  o le cus  e i - ¡ T a , m b i é n c o r r e r á n : Crlmp Eear, 94; Vukon, 106; Cacambo. 106; Mías Ho-
raciOn rrancesa ae ooxeo a n u n c i a n a o l land. J04; Chester Clark, 102; Br ldge t O'Grady. 94; John Joseph. 111 y Ho-
que L u c i e n V i n e z r e p r e s e n t a r l a a i D O . . . y u e pasa . ringa, 104. 
l o s d e m á s matches p reparados y F r a n c i a en ef=te C a m p e o n a t o . A u s - j " - — 
sus fechas son como s igue : t r a l i a ha des ignado a S:d G o d f r e y y | Y 0-ue m e t í m i cucha re t a en! T E R C E R A C A R A E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
) H u g h D w i c e r , pero n i n g u n o de los c |__ba_8líf^_voy^ ^ ^ 0 ^ r ™ ® . ^ ^ ^ ' f ' s E i s p u b í o i t e » ^ - p a r a E j B M P E A u r s d e 4 Aftos Y m a s ^ — p r k i e i o $800 
K O Clvde Jeak le de C o l u m b u " l^oa p o d r á v e i i i r a los Es tados U n i - selecciones que son h i j a s de lo 
i o , v o n t r ¿ R o c k y Kansas , de B u - í dos para c o m p e t i r , m o t i V o p o r e l \We * * * v l s t 0 m i s ^ o j o s . . . . O b l o , v o n t r a R o c k y 
f f a l o , en el C lub P ioneer , e l 24 d e l c u a l A u s t r a l i a c a r e c e r á de r ep re -
F e b r e r o . j s e n t a c i ó n . L a c o m i s i ó n m u n i c i p a l de! Las p r i m e r a s s e r á n para el carn-
e á b a n o s 
m s s POKTTTNE H A OCN'CXSO A MEJORES 
Pesos Observaciones 
Alias Fortune . . . . . . . . 102 En pista seca debe ganar. 
t>usR 101 Luce el cont rar io indicado. 
C í u n i e y O 'Conne l l , de C leve land , 
c o n t r a J o h n Dundee , de B a l t i m o r e , 
en e l B ^ u b a i t á n C l u b e l 25 de Fe-
b re ro . 
. "TT " tj , ,qt1„o \{r-aa r , f^ioiTv.Qii ta Peonato S é n i o r .ya que se h a b l a de iKannmare 104 Di f í c i lmen te v e n c e r á aqu í 
boxeo Qe Buenos A res o f i c i a l m e n t e l{ . p i ck - t eams de es t re l l a s 1 Sweet and Pre t ty 105 Una posible sorpresa. 
n o t i f i c ó a l a C o m i s i ó n que L u i s ^ . ^ ^ ^ A ^ \ ^ ^ ^ ^ J ^ m ^ ^ ^ M i l i Gate 103 Siempre hace su esfuerzo 
' U « M n l r p n r P S P n t a r á a S u r a m é r i c a ^s t0s dos team9. los f o r m a r í a yo de Libor io f 109 Lleva demasiado peso. . c t ' n t i i n l r e p r e s e n t a r á a S u r a m é r i c a 
en e l t o r n e o , C a n a d á no ,ha des lgna-
B c c n y V í d g a r , de N u e v a Y o r k , con 
t r a AJex H a r t , de F i l a d e l f i a , y A r -
ch;o W a l k e r de B r o o k l y n c o n t r a So-
Uy Seaman de N u e v a Y o r k , en e l 
K í n k S. C . el 27 de F e b r e r o . 
l a m a n e r a s i g u i e n t e : E n uno que T a m b i é n c o r r e r á n : De Bonero. 107; Veras Cholnce. peso. 103; Celia, 95; Dantzlc, 
J ack B t r n s t e i n de Y o n k e r s con-
t r a Bas i l G a l ü a n o , de N e w Orleane, co lores de I t a l i a en e l t o r n e o 
p u d i e r a l l a m a r s e H a b a n a o R o i o , 107; Verdl Lon. 102; Fondle Me. 104; Dahinda. 102; T w l n k l l n g Star. 101; Cap-
do p u g i l i s t a de peso l i g e r o y l a Co j0 que 8ea c o ] o c a r í a a San Pedro ta ln Klnnarney. 10*; Royal Spring, 119 y Solomons KUts , 104. # 
m i s i ó n n o m b r ó a Clon ie Ta t e cam- ; M a c h a d o ; f o w a r d s ; Cuco M o r a l e s C U A R T A C A R R E R A í F p H a m a W . . ^ 
p e ó n de peso l i g e r o de C a n a d á . ide cen te r y A i x a l a A z c á r a t e de; C U A K I A C A K R w K A . ( R e d a m a b l e ) . 
L a J u n t a do c o n t r o l de I n g l a t e r r a ' , inr f ia v pi ntm nno i i a m n r f n a i c i n c o P i n t L O X E s . p a h a e j e m p l a r e s d e t r e s A f tos .—prekxo feoo.oo 
ha n o m b r a d o a H a r r v Ma^on v E r - guar ,as ' 1 ei o t r o q u . n a r a a n a A i - , , h b . n e r X C X d e b í ; R k p e t i » H J J a n t e r i o r 
. la n o m o r a a o a i i a r r > ivia^on y n^r- mendareS) 0 A z u l p 0 n , 3 r í a a D a o v a l Caballos Pesos . Observaciones 
n l e I zza rd , ambos de L o n d r e s . ' y M a r i o Va ldepares , f o w a r d s ; AvI-rji 
l l é s center - v Z u d a i r e v R o d r í e i i s / ' H e n d r l c l c •• • • • • • •• 11° Sdlo necesita un Jockey. 
Cuba n o m b r a r á a u n l i g ^ t w e l g h t ' ^ f 1 ^ , ' UadU:0 7 n o a r i g U e Z Wanderlust 102 M u y majadea en el post. 
pa ra que represente a e í e p a í s den- s u a r u a . . . ^oba i lope 102 E s t á corriendo muy bien. 
t r n dfi r n i n c f l d í a ^ L a C o m i l ó n f u é ! Me Parece que mejcfr, ní p i n t a - ^extrose , 104 Tiene gran velocidad. 
110 ae qu ince a i a s . i^a c o m i s i ó n i u e ¡ f -» • > . . > * • .Cassle A n n _ . . . . 104 Hoy l leva fuertes contrar ios . 
u « b . T a m b i é n c o r r e r á n : Preclous One, 96; Starmatla, 99; Xelchen. 99; O. C. H u t -
ichison, 95; S t . Faust 106; Great Waters, 98 y Dlgest, 100. 
L a Justa m á s In t e re san te »e dis-
c u t i ó en e l q u i n t o t u r n o por e j em-
plares de c u a t r o o m á s a ñ o s , «i- , 
g u l e n d o a é s t a en I m p o r t a n c i a el 1 ! ° * J " e n d. isf l ;»taba de ventaja 
comienzos de l m i t i n 
f u é l a m á s dichosa ' d e s p u é T * 
V e n o m se hubo despis tado"^ ^ 
la m a n e r a a l rodear la á i « m ^ 
va. pe rd i endo con ello loa gJ i ^ 
i tnha ^« " l|f. 
even to de los "bebes" que consu- ] I ^ w l n la ? C t a f!nal 
1 a Mercedes someter a Venom m i ó e l p r i m e r o . 
te a l t-ercero. B u c k o , favnrü 
" h o t d o g " . A l b i k e r fué e l 
de que V e n o m perdiera esté -
r i l . 
0 4i 
n o t i f i c a d a que Garzena u s a r í a los 
C O M E N T A R I O S 
A n o c h e e s tuv i e ron de f iestas 1>">3 pero yo la he s u p r i m i d o y s ó l o p u -
entus ias tas muchachos (de la " J u - b l i co a q u í el m o t i v o que le i n d u j o 
L a segunda s e r á para s e ñ a l a r e l 
m e j o r c o n j u n t o de los nov ic ios , de ' Q U I N T A C A R R E R A . ( N o R e d a m a b l e ) 
acuerdo con las compi lac iones que 5 i |2 p u r í - O n e s p a s a e j e m p l a r e s d e 3 a s o s t m a s , — p r e m i o $700 
se h a n p u b l i c a d o , a s í como lo quej 
he p o d i d o ver en var ias ocas iones . C » e a m p t t p p v a m t t y u o e k t a 
E l t e a m que l l a m a r í a A l l - S t a r . me ! c a l i l o s Peios observaciones 
g u s t a r í a f o r m a d o p o r : P e l l y y Cha- ' 2- — 1 ' 
vez, f o w a r d s ; P é r e z , center y N ú - Cream P u f f j . 92 Ha estado desgraciada en sus ú l t i m a s 
ñ e z V i l l a z ó n . g u a r d s . 
L o s d e m á s . que se r e t i r e n ! 
v e n t a d A s t u r i a n a " en su loca l socia l 
de l a ca l le d e l P r a d o . 
M a x i m i n o F e r n á n d e z , uno de nues-
t r o s d i l i g e n t e s " a t t a c h é s " nos d i ó 
G a n a r o n los A n g e l i n e s ! 
De l o que me f e l i c i t o , pues é s t a 
End Man . . . . . 110 Tiene suma velocidad. 
Coral Reef 105 Ha enterrado media humanidad. 
Snowden IOS Es algo In fe r io r . . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Lafe M,4 100 y Mlgh ty , 97, 
L a c u a r t a a aels f u r l o n g s p r o d u -
j o u n a de las m á s r e ñ i d a s c o n t l e n - to> h a c i é n d o l e c u b r i r í í n h í r V ' " 
das d e l a c t u a l m i t i n h í p i c o . I m p o s - c i a . r a0Dle «lisui 
s í b l e y Q u l n c y W a r d c o m p a r t í a n el 
f avop i t l omo a r a z ó n de dos a uno . Rece lve r v Neblsh r^u** 
Con d i fe renc laa de cabezas Brass l i ? u a I ^ 7 a : p„ i ' ^ 0 1 » 
B a n d . Beg P a r d o n e Impose ib l e ' l e - | ^ c o r r i e r o n apai.e1ados 1 8 J " » 
g a r o n a l " w l r e " de las angus t i a s , ; do el c a m l n o a f ^ r l o „ „ a 8 ' , * 
h a c l é n d o s - e d i f í c i l para e l p ú b l i o o ; t r e i n t a vardaa " 
que se s i t ú a en los ex t r emos del d e m o s t r ó m á s entereza n a r f t V Z 
s t and e l d e t e r m i n a r a c u á l de los el event0 i Redwood c e r r ó cotn?!! 
t res haba co r r e spond ido e l ve red l c - ; " m o t o r b o a f ' y en doe , « 1 ^ , í 
t o . B e g P a r d o n p a r t i ó en p u n t a y ¡ h u b i e r a acabado con el ' V i . n l 
m a r c h ó de l í d e r has ta e l poete del 1 de loB doa an ter lore8 cuenl, 
ú l t i m o oc tavo , donde r e t a d o c o n ! 
buen avance po r Pl ladee. é s t e se Superando decisivamente a » 
. p u s o al f r en te u n pa r t e de s e g ú n - 1 c o n t r a r i o s , Carlos Enr ique el « ? 
dos, pero a l a s a z ó n avanzaba c o n , favoTi to de l a q u i n t a , corr ió mil» 
, f e n o m e n a l v e l o c i d a d e l ganado r por ¡ t u o s a m e n t e t o d o el recorrldo 
fue ra donde e l piso era m e j o r y 1 f u r l o n g g i a d e i a n t á n d o s e con hoS 
¡ a c a b ó la c a r r e r a con e l m a r g e n de- do m a r g e n cada vez que Atto S 
c i s i v o casi pegado a l s tand de l J u - , t a b a ( en van0) de c e r c á r s e l e AttT 
r ado B e g P a r d o n en nuevo i n t e n t o j p u d o con buen egfuerzo t ¡ 
a c a b ó con m u c h o v i g o r pa ra q u i t a r - 1 a l t€ rce ro y f a v o r l t o de d¡ne 
le el place a I m p o s s i b l e , que 3erro r e j o s l i n g t que p a r t i 6 ]ento T 
u n a g r a n b recha a l verse l i b r e de j Uz6 u n esfuerzo m u y tardIo 7 
eu e m b o t e l l a m i e n t o de las p r i m e r a s 1 r ec ta , 
etapas. 
S E X T A C A R R E R A — ( R e d a m a b l e ) . 
a e s c r i b i r l a : 
" E l s e ñ o r . . . ( s u s t i t u í las l e t r a s ' 
por puntosX me ha hab lado I n f i n i - es l a p r i m e r a s e l e c c i é d ' q u e " d o y " » «> T , h e l ^ p 1 ^ r A 5 I r e o t E r S l ^ í o » 8 ^ ^ 
dad de veces de que t i ene deseos de hace a l g ú n t i empecUo a esta caballos Pesos Observaclonei 
e l " s o p l o " de la g r a t a r e u n i ó n , y a, de f o r m a r par te en el e q u i p o d e l , p a r t e y ya me e s t á pon iendo a l g o . . \ 1 
l a m a n s i ó n de los as tures d i r i g i m o s ! H i s p a n o y que dada su ins i s t enc ia i . m o h o s o ! 1 Helio Pardner , 107 Encantado con el recorr ido. 
nues t ras pasoS con e l n a t u r a l á s o m - j le propuse que f . : rmara la _ ! Í S e a ^ 0 ^ W ü ü *.! ü m ^ i c V r d ^ h a r K a ^ . 
b r o , pues como M a x i m i n i n nos na-j 8 jn que en e l j0 haya i n t e r v e n i d o co-1 B u e n o , pues f e l i c i t o a los m u - sam Grenet • . . . . 93 Le agrada el recorr ido. 
b la d icho que se t r a t aba de u n h o - i t j z a c i ó n a i g u n a . E s t o y d ispues to a i c h a c h o s d e l A n g e l . ^ i ^ V . V ; *" , V , 0 ^ , p « d ' e r a sanar en su debut. • 
mena je social a los f u t b o l i s t a s , y é s - | d e w ^ Y a l p r o p i o t i e m p o me a l eg ro que s ^ n T o n f ^ O T ? " n : ^ ' 1 '' Cleopatra Boy' 107: 112 7 
C o l l l s l o n , la semifavori ta de ii 
L a s sedas d e l C a i m i t o Stable , S€Xta( p l ldo aven ta ja r a Happy Mo-
p r o p i e d a d de d i s t i n g u i d o s t u r f m e n m,entg deSpUég ^ é s t a le ^ 
. - d e l p a t i o " , t r i u n f a r o n en e l s e - l ^ j ^ o e] pUeeto de honor br-w 
• g u n d o t u r n o d e l p r o g r a m a d e d i c a d o , gegundoa en ]a ]ucha final de 
; a "bebes" de dos a ñ o s que a ú n n o < r e c t a H a p p y M o m e n t s se caneó 
cho por ese esfuerzo final, y 
m u c h o t r a b a j o a v e n t a j ó la 
tos haban p e r d i d o su ú l t i m o m a t e n ; que e s t é n Interesados. V e n a n c i o n0 ha?ran Pasado susto con las me-
cen los t i g r e s d e l H i s p a n o , no cata-i L 5 p e z ' » . d a l l l t a s , pues s e g ú n me h a b í a n d i - ¡ 
" t f ^ Pr0V0Cara " I E s t o ' Ú I " m o - ^ * ^ b i e r a I f ^ ^ ^ ^ . ^ e ^ p ^ í a " h l b e ? 1 Y 50 ^ 
l i e s , „ 1 hac€r y no seSulr r e v o l v i e n d o al f o r m a d o la de San Q ü i t í n . | caballos 
Les aseguro que si l l ega a ser u n asunto , que estas cosas son como l a 
S E P T I M A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
d í a 28 de d i c i e m b r e no voy a l a el 
t a , n i a t res t i r ones . 
E r a a f o r t u n a d a m e n t e , 13 de fe-
b r e r o , y d igo a f o r t u n a d a m e n t e , por-
que no soy supers t ic ioso y por t a l 
do ando creyendo en la ma led i cenc i a 
de ese n u m e r i t o , po r eso f u i a i a 
sociedad que preside V i l l a a ve r q u é 
era lo que a l l í pasaba. 
E f e c t i v a m e n t e : Se homena jeaba 
a latí huestes f u t b o l i s t a » que acaud i -
l l a F e r n a n d o , dando asi c u m p l i m i e n -
t o a u n acuerdo de l a S e c c i ó n de 
Spor ts de esa I n s t i t u c i ó n , l a que lo 
h a b í a acordado en a t e n c i ó n a l buen 
c o m p o r t a m i e n t o de l " o n c e " , en los 
ú l t i m o s pa r t i dos de l Campeona to Re-; 
g i o n a l . 
" y t a l acuerdo lo a d o p t ó esa S e > : 
c i ó n — r a r a a v i s — d e s p u é s de perder-
se u n j u e g o p rec i samente con uno 
de los con tend ien tes a q u i e n hab 'a 
m a y o r deseo de vencer , po rque era 
e l que e s t á I n v i c t o . 
Es tos a s tu r i anos nos e s t á n r e s u l -
t ando unos o r t odoxos en e l deporte.* 
H a c e n Jo que a nad ie se le b c u r r e . 
Rec i en t emen te ce l eb ra ron en su l o - , 
c a l , con una ag radab l e r e u n i ó n , en 
l a que hubo mucha a n i m a c i ó n , en tu - j 
elastas y cord ia les d iscursos y mu-1 
c h a s id r a a l f i n a l , l a v i c t o r i a obte-! 
n i d a por el H i spano c o n t r a su c l u b 
« n u n m a t c h b e n é f i c o ce lebrado en 
A l m e n d a r e s P a r k el d í a 20 de ma-
y o . Y ahora , d e s p u é s que el equipo 
de la J u v e n t u d A s t u r i a n a p ie rde u n 
p a r t i d o con ese m i s m o c l u b acuerda 
c a r o t r a f iesta a n á l o g a a aque l l a a 
sus equ lp l e r s . 
P r e s i d í a e l ac to , e l P res iden te So-i 
c l a l s e ñ o r Per fec to V i l l a y le rodea-! 
h a n los s e ñ o r e s C ima , Secre ta r lo de l 
C e n t r o A s t u r i a n o , J o s é Prendes, N i -
canor F e r n á n d e z , A d o l f o de A r l r b a 
y o t roa s igni f icados asociados. 
H a b l a r o n V i l l a y N i c a n o r y M a - ; 
n u e l P e l á e z l e y ó unas c u a r t i l l a s . 
L o s t res a l aba ron la l a b o r de loa j u -
gadores en los juegos que h a n ce-
l eb rado hasta l a fecha y les d i e r o n 
nuevos a l i en tos para que con t inua -
r a n defendiendo el p a b e l l ó n d e p o r t i -
v o con el m i s m o t e s ó n que hasta «1 
presente h a b í a n demos t r ado . 
A l l í se encon t raban presentes t a m 
b i é n , en t r e u n buen c rec ido n ú m e r o 
de asociados, los j u g a d o r e s H u e r g o . 
V a l e n t í n , Cuesta , A v e l i n o , Cueto , 
Constante y F e r n a n d o ; so lamente 
f a l t a b a n Caslelles y M o r o , , los que 
s egu ramen te "se fue ron de c ine" , 
que loa v iernes eon los d í a s que t i e -
n e n dedicado a ese Inocen te en t re t e -
n i m i e n t o . 
E n f i n , que se p a s ó u n ra to m u y 
agradab le . 
F e l i c i t a m o s una vez m á s a los 
m i e m b r o s d i r ec to re s de la J u v e n t u d 
A s t u r i a n a por sus s i m p á t i c a s ide^s 
que v i enen a r o m p e r moldes en nues-
t r o a m b i e n t e d e p o r t i v o 
goma de los zapateros , qu^e m i e n t r a s 
m á s se r e v u e l v e n m á s apes tan . 
P E T E R . 
-PARA E7KMPI .Ar .ES DB 4 A5ÍOS Y MAS PREKZO «800 
O I R OPTION X.I E \ S VENCEDOR 
Pesos Observaciones 
Y como estoy seguro que ya m i Our Optlon t.., 97 E l peso y l a dis tancia . 
" l a t i c a " va h a c i é n d o s e p e s a d a . . . Ann í i * ...t . . . . 97 Puede resultar formidable. , 
PiiolP-ft a' t n r n t Clansman . . . . 108 En su ú l t i m a ^alopft. » 
c u e l g o t a c ú . _ _ Peter J 109 Apuntado a una sorpresa. 
E L C O M P I L A I H K T T a m b i é n correráiv: Gal l Ford, 99 y Apology. 97. 
! haban- t r i u n f a d o , con su veloz po 
t r a n q u i t a C a r l o t a , h i j a de l b u e n se 
m e n t a l H a r m o n l q u e y L a d y J a n e | t o y ^ ' ^ 0 i i i u e t r a t o V . Eter 
Grey . L a ganado ra , d e s p u é s de ha- d e l c u e n t o , ' a c a b ó por las canterul 
ber s ido de jada a t r á « en e l p r i m e r , y B lack Top que luc la con chan(t I 
16, a v a n z ó con m u c h o cora je p a r a j pe rd l6 m u c h o t e r r eno al tener qwI 
a s u m i r e l puesto de l í d e r en el pos- i ^ c o n t e n i d o cuando rode la UI 
t e de l oc tavo , y hos t igada por su | c u r v a d e l j a r d { n ' ^ i c lavel" p w l 
Jockey pudo l l e g a r a t i e m p o p a r a ' sxl j ^ ^ e v que e m b l í t i e r n ' 
I m p e d i r su d e r r o t a por M a m o l a . ios que ]e ce iTaban el paso, 
que e n t r ó como u n ' v o ' l a d o r de a 1 
peso" por fue ra pa ra a v e n t a j a r a ¡ Tres f a v o r i t o s , dos eemlfarotltM 
R u b i t a pa ra el place. H e c t o r s A^ley ¡ y u n c u a t r o a uno se dieron 
no pudo l u c i r por no t ene r v í a f r a n - i t a r d e sobre la pis ta , muy mejoridi 
c a a l a h o r a d e l avance d e c i s i v o , ' p o r e l b u e n t i e m p o . 
A 
Y ahora a o t r a cosa. 
E n los momentos que e s c r i b í a es-
tos renglones " c á l a m o c ú r r e n t e " , t u -
r i m o s la s a t i s f a c c i ó n de es t rechar las 
manos de dos. d i s t i n g u i d o s h i s p a n ó -
f i l o s de toda m i c o n s i d e r a c i ó n y afee-
t o : V e n a n c i o L ó p e z J r . , J o s é A l v a -
res y el p o p u l a r " M a n o p l a " . 
E l p r i m e r o de estos me p i d i ó que 
l e pub l i ca re una ca r t a en l a cua l 
d e s m e n t í a c ie r tos r u m o r e s que se 
p u b l i c a r o n ayer en u n p e r i ó d i c o que 
sale como e l Sol , po r las m a ñ a n a s , 
L O S E N F E R M O S D E L P E C H O I N T E R E S A E S T A L E C T U R A 
E L E N F E E f l J D E L P E C H O A G R A D E C I D O P O R S U C U R A C I O N , E S E L R E J O R P R C P á G A N D I S T A D E L A S B O N D A D E S D E L " G R i P P O L " 
S r . 
Vedado , 24 de D i c i e m b r e de 1924 
D r A r t u r o C . B o s q u e . • 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o D o c t o r : 
E n c o n t r á n d o m e con u n c a t a r r o m u y fue r t e , y a tacado de 
a g u d í s i m a tos, me d e c i d í a t omar su ac r ed i t ado preparado " G i i p -
p o l " ^ s e ^ u r í s i i a . ^ de e n c o n t r a r r n é l u n r emed io i n f a l i b l e a m i s 
males y e f e c t i v a m e n t e a loa ' r e s d í a s de u f « f ! o , la tos des-
a p a r e c i ó , e n c o n t r ^ L d u m e ya to ta l ruente res tab lec ida po r l o que 
a l t a m e n t e agra*\Jolda, le e n v i ó las presentes l í n e a s para t e s t i -
m o n i a r l e una vez a á e l a eficacia de su excelente p r e p a r a d o . 
De us ted a t e n t a m e n t e , 
H E I I M T X A A L F O N S O 
Slc . — 5 a . n ú m e r o 7 0 . — V e l a d o . 
P ina r d e l R i o , 26 de Mayo de 1915 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
Ha br .na . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H e usado, con b r i l l a n t e r e su l t ado su p r e p a r a c i ó n " G r l p p o l " , 
y con s ó l o dos pomos, fué lo su f i c i en te pa ra c u r a r m e t n ca ta -
r r o , el c u a l , o t r a s medic inas no pudierofc c u r a r . 
L o he recomendado , t a m b i é n a dos amigos m í o s y h a n obte-
n i d o I d é n t i c o s r e s u l t a d o s . 
Y o estoy m u y agradec ido de 1 be r lo usado; y si pueden s e r v i r l e 
de a lgo estas l í n e a s puede u t u i i a r l a s , cori |o us ted m e j o r c r e a . 
De us ted a t e n t a m e n t e , 
M A R I O G O N G . V I i E Z 
C a i b a r í ó n , J u n i o 20 de 1915 
6 r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a í - a n - . • 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a b i e n d o l e í d o v a r i a s rece^ u n p e r i ó d i c o de esa l o c a l l -
Udad que daban a us ted lab g rao l i s p o r e l e s p e c í f i c o y t a n n o m -
b r a á o " G r i p p o l " , que t a n buenos resu l tadoes les h a b í a p r o p o r -
c ionado y s iendo como es ve rdad , no qu i e ro ser menos que d ichos 
s e ñ o r e s , d a r l e a us ted las m á s efect ivas gracias y a l m i s m o t i e m -
po para que us ted pueda d a r p u d i c i d a d a esta ca r ta s i l o cree 
c o n v e n i e n t e . 
Hace a l g ú n t i e m p o que v e n i a padeciendo de u n d o l o r de es-
pa lda y unqs ca t a r ros que po r muchas medic inas que he t o m a d o , 
de nada me s i r v i e r o n , cuando c r ^ í a l l e g a r a e n c o n t r a r r emed ios 
para m i c u r a c i ó n , basta que tu -e la suer te de leer el a n u n c i o d e l 
G R I P P O L me d e t e r m i n é a t o m a i l o , cuando t o m é el p r i m o r pon&o 
n o t é m e j o r í a ; pero a l segundo me encon t r aba complot amen to 
b ien de todo aque l d o l o r de espalda y e l c a t a r r o a q u é l t a n f o o r -
te que me c a í a . 
L e doy las m á s expres ivas gracia-a y queda de us ted , a t en to |P 
b . a . q . b . s. m . 
. R I G C | VTO C A P D E V T L A M E L I A ^ 
H a b a n a . Casa de Bene í t e n n e i a , F e b r e r o 7 de l í l á 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u a . ' r y 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Tengo el gus to de m a n i f e s t a r a us ted q u ó su p repa rado G R I P -
P O L es una m e d i c i n a que cu ra de v e r d a d : h a c í a dos meses que 
v e n í a padeciendo de una per t inaz tos a consecuencia de la g r i p -
pe y con dos pomos que he tomado, hoy me encuen t ro c u r a d o . 
Esa med ic ina es t a n g r a t a a i pa l ada r que las personas l a t'>-
m a r á n gustosas para, todos los nadec imien toa de las v í a s resp i -
r a t o r i a s . Queda ag radec ido a ua.cd su u f t m o . v S. S-
( P . ) M A N U E L G A V I L A N 
U n i ó n de Ke .es , E n e r o 1 de 1916 
S r . D r . A r t u r o O . B o s q u e . 
fTabana . 
M u y s e ñ o r m í o y de m i m a y o r c o n s i d e r a c i ó n : A l t a m e n t e he ds 
queda r a usted agradec ido po r e ,'ran benef ic io que he r ec ib ido 
en m i s a l u d con e l uso de l G R I P P O L . H a c í a t i e m p o que ven ia 
padeciendo de una p e r t i n a z a f e c c i ó n c a t a r r a l , que a pesar de una 
I n f i n i d a d do m e d i c a m e n t o s , unos de b o t i c a y o t ros caseros, 
que h a b í a t omado , n i n g ú n a l i v i o h a b í a e x p e r i m e n t a d o en m i do-
l e n c i a . a I í i a . una s e ñ o r a a m l g a m í a , me r e c o m e n d ó e l G R I P P O L 
y a las p r i m e r a s d ó s i s f u i e ln t i enuome m e j o r a d o y hoy m e encuen-
t r o de l todo r e s t ab l ec ido . Desde entonces no hago m á s que cele-
b r a r t a n excelente m e d i c a m e n t o . 
Y o le a u t o r i z o a us ted p a r a que haga p á b l i c a esta c a r t a , si 
qu ie re , y s i empre e b t a r ó dispuesto a da r re fe renc ias y recomen-
da r su p repa rado , como lo hago cada ves que se me ofrece oca-
s i ó n a todos mis a m i g o s . 
A p r o v e c h o con sumo gus to l a o c a s i ó n preeente p a r a of recer -
me de us ted a f t m o . S- S . , 
D O M I N G O C A B R E R A 
Ble . Cal le de Ange les n ú m . 1, U n i ó n de Reyes, p r o v i n c i a de 
M a t a n z a s . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a 
S ' i ño r de toda m í c o n s i d e r a c i ó n : 
N o c u m p l i r í a <on m í deber - i . o expresara a us ted m a l p r o f u n -
do r e s o n e c í m í e n t o y s incera » : -a i i tud por habe r l og rado c u r a r m e 
de u n í u t r t e c a t a r ro b r o n q u i a l con B'i m a g n í f i c a med ic ina G R I P -
P O L . 
Este t e s t i m o n i o I r doy m o v i d o por u n s e n t i m i e n t o de p iedad 
hacia i a i nmensa l e g i ó n de e a K r .103 que i g n o r a n e» r e su l t ado 
m a r a v i l l o s o de l m é d i c a m e n t e "e-erido. 
QueSo de us ted CCTl la m a y o r c o n a i d e r a c i ó n , 3 . 3 . 
M A R C E L I N O G O N Z A l r B Z 
Slc . A n d u a n i n ú m e r o 5 . 
. . 8 r . D r . A r t u r o O. Bosque . 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Padeciendo de u n c a t a r r o f r i p p a l p o r espacio de u n mH^7 
hab iendo probado con va r i a s med ic inas , no encont raba me jon i i 
me d e c i d í a c o m p r a r G r i p p o l y no h a b í a t e r m i n a d o el Irawo, 
cuando e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o pe r t inaz , encon t rando en él una me-
d i c i n a ve rdad . 
M e he d e c i d i d o a t e s t i m o n i a r l e m i ag radec imien to , por • « 
us ted el p r e p a r a d o r del s a t i s f a c t o r i o m e d i c a m e n t o . 
Soy de us t ed con l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , 
V I C T O R I A N O D E L A V E G A . 
P . D . — P u b l i q u e l a presente pa ra genera l conoc imiento . 
S l c . — M a r q u é s de l a T o r r e 7 Pr incesa . 
Sagua, 12 de febre ro de 1923. 
Sr. D r . A r t u r o C. B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m i ó . 
H a b i e n d o l e í d o en va r io s p e r i ó d i c o s , v a r i o s tes t imonios del 
p e c í f i c o Llamado " G r i p p o l " , me d e t e r m i n é a c o m p r a r l o , pues g 
d e c í a de u n fuer te c a t a r r o y m u c h o d o l o r de cabeza y en seyu-
da que t o m é el p r i m e r pomo s e n t í e l a l i v i o de la cabeza ^ M °* 
d e s a p a r e c i ó e l f u e r t e c a t a r r o que desde h a c í a var ios meseg me PJ 
n í a m o r t i f i c a d o y • cuando t o m é el segundo frasco me encon ^ 
pe r fec t amen te bueno y en prueba de m i ag radec imien to ^aga . 
queda agradecido la presente lo que crea us ted conven ien te 
de usted, S. S., 
Sr. A r t u r o C. Bosque. 
R . F U I G D I A N A . 
Ciudad 
C á r d e n a s , 25 de E n e r o de 1912 
Sr, xDr. A r t u r o C. Bosque . 
S e ñ o r : 
Tengo la s a t i s f a c c i ó n de dec i r l e que he usado u n frasco de 
su p repa rado < " G r i p p o l " p o r encon t r a rme padeciendo de una tos 
m u y p e r t i n a z ' y casi a m e d i a d o del pomo he ob ten ido t a n buen 
r e su l t ado , que me encuen t ro impe l i do en p r u e b a de ag radec imien -
to e n v i a r l e a usted esta c a r t a de la cua l puede hacer e l uso que 
m á s le x m v e n g a . 
Queda de us ted a t e n t o y S. S., 
C. A . B U 9 Q U E T . 
i r . A r t u r o Bosque. 
Habana . 
Respetable s e ñ o r : 
U n s e n t i m i e n t o de g r a t i t u d me l í n p u l s a a d i r i g i r m e a usted 
y hacer le saber m i m á s p r o f u n d o ag radec imien to hacia su excelen-
te med ic ina " G r i p p o l " . 
L o cons idero eficaz p a r a l a g r ippe , pues estando atacado de 
este m a l , so lamente u n pomo que no l l e g u é a conc lu i r , f u é s u f i -
c iente para e n c o n t r a r m e s u m a m e n t e cu rado . 
Puede hacer uso de esta m a n i f e s t a c i ó n en benef l 'o de las per-
sonas que i g n o r a n el r e s u l t a d o de u n m e d l a m e n t o t a n val ioso . 
( P . ) R. M . M A R R E R O , 
S ¡ c . — C a l l e de B o l o n d r ó n n ú m e r o 8, U n i ó n de Reyes . -
M u y s e ñ o r m í o : ^ 
H a b i e n d o l e í d o en u n p e r l ó l i c o de esta l o c a l i d a d . T a m 
ees en que le daban a us ted las gracias p o r e l e s p e c í f i c o tan ^ 
b rado y l l a m a d o " G r i p p o l " que t an buenos resu l tados les n 
p r o p o r c i o n a d o y siendo como es ve rdad , no qu ie ro ser men ^ 
d ichos s e ñ o r e s da r l e a us ted las gracias y al m i s m o t ! e m p ° ^ 
que us ted le pueda da r p u b l i c i d a d a « s t a car ta si l o cree eoiolo, 
n i en t e . h a c í a a l g ú n t i e m p o que enla padeciendo de un08 d0 ¿# 
res y u n c a t a r r o que por muchos med icamentos que he t ° m ^ ^ i o 
nada me s i r v i e r o n cuando no c r e í a l l egar a e n c o n t r a r el re ^ 
pa ra m í c u r a c i ó n hasta que t u la suer te de leer el s n u n ^ 
teg ind icado y me d e t e r m i n é a t o m a r l o ; cuando t o m é H * co9. 
pomo n o t é una g r a n m e j o r í a , pero a l segundo me encontreo* ^ 
p l e t a m e n t e res tab lec ido d e l m a l que v e n í a padeciendo, 7 d#i 
ha de m i a g r a d e c i m i e n t o hacia usted po r el buen r e 8 m " ! g 5. 
m i s m o , l e doy las m á s expresivas gracias y queda de u s ¿ ^ -
Q. B . S. M . , » • A L V A R B » . 
S ; c . — J e s ú s M a r í a n ú m e r o 12 . 
Sr. P r e p a r a d o r de " E l G r i p p o l " . 
M u y s e ñ o r m í o : « n i - t s I * 1 
E s t a t i ene por ob j e to man i f e s t a r l e la c u r a c l ó <:0™p tleflip« 
he ob ten ido usando su m a g n í f i c o p reparado . Hace m u ^ t o ^ 
p a d e c í a de u n ca ta r ro c r ó n i c o que me t e n í a sumamente m ^ fí0 
po r el c u a l t o m é muchas m e d i c i - ñ a s . H o y , gracias a v °'fTiaco* 
l i b r e de t a n penosa en fe rmedad y debo m i c u r a c i ó n a 
de l " G r i p p o l " que he tomado . cr* 
L e a u t o r i z o pa ra que haga da esta ca r t a el oso 
conven ien te . - . V T ) K ¿ . 
De us ted a t U . y 8. S.. E U G E N I A F E R N A N D A 
fije.—3 n ú m e r o 108, Melena de l Su r . 
E l " G r i p p o l " e s u n a m e d i c a c i ó n ' d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e t a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r * 0 j 
A f l O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F c t r e r o 1 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
v 7 J ^ r B ü E N C A M I N O L A S G E S T I O N E S D I R I G I D A S . . . 
. m ,^r» a su t é r m i n o y . 
l T a I , d ? L r ? e l C a n a d á y do l a de B é l g i c a , 
de 1,1 « n b i c n t e l u m i n o s o de l a c n l t i 
nos b r i n d a , s e ñ o r e s 
(Viene la pr imera p á g i n a ) 
que e s t á n m u y adelantados los p royec tos 
c u l t u r a y d e l pensamien to h u m a -
u n s i t i o p a r a g r a b a r el n o m b r e de Cuba y 
f l V I A S S P Q R T S 
^ r ! f ^ - r p " ¿ ^ C R I S T I A N O S E M P A T A R O N S E N S A C I O N A L M E N T E 
d i m u n d o en r i q u e z a m a t e r i a l , s e r ú n e s t a d í s t i c a s que acaban ' 
B»cién ^ co locan d e s p u é s de l a g r a n R e p ú b l i c a de X o r t e , 
de p u b u c a r » « - « « ñ o r e s , que v a s iendo h o r a y a de c u i d a r e l pa-e parece, s e r e s ,   s i  r    i r l -
A m é n c A . . j , . ^ , a t e n d i e n d o s o l í c i t a m e n t e cuan to pueda c o n t r i b n i i a l 
trÍm^nllo de n u e s t r a riqueza c i e n t í f i c a . 
A s o c i a c i ó n M é d i c a F r a n c o - C u b a n a J o a q u í n A l b a r r á n , c reada p o r 
i n á n i m e d e l Congreso M é d i c o N a c i o n a l de 1 9 2 1 y que m e h o n r o 
* l TOt0 i d i r a c o g i ó l a idea de c o n s t r u i r l a ' «Casa de C u b a " en l a " C i t é 
as 
E N E L L U G A R D E H O N O R 
n n ^ i  Congreso 
p « i t a i r e " y g e s t i o n ó y o b t u v o de las au to r idades u n i v e r s i t a r i a s de 
Vniyers ^ lo6 da tos e i n f o r m a c i o n e s sobre l a m i s m a . F r u t o de 
1>8r,S'trabajos h a n s i d o los proyec tos y p l anos p resen tados p o r 
.m ffrupo de c o m p a ü e r o s , en l a r e u n i ó n p r e l i m i n a r ce l eb rada 
iiU» * 
esta 
u n g r u p o 
Academia , en l a que se a c o r d ó c o n s t i t u i r u n a J u n t a que ges t io -
E I q u i n t e t o d e l a Y . M . C. A . d e m o s t r ó a n o c h e s u p e r f e c t a p r e p a r a -
c i ó n . — L u i s D a u v a l y M a r t í n e z , c o m o a n o t a d o r e s , y Z u d a i r e , A z -
c á r a t e y P é r e z , c o m o g u a r d s , r e s u l t a r o n ios h é r o e s d e l j u e g o d e s -
a r r o l l a d o p o r los C r i s t i a n o s . L a s a l i d a d e M a c h a d i t o d e s c o n c e r t ó 
p o r c o m p l e t o a los M a r q u e s e s . 
T O N J O L A " G A N O A Y E R L A 
C A R R E R A D E $ 1 5 0 0 
E N M I A M I 
R T E A M W A L T H O Ü R M C N A - D E T R A S D E L C E M E N T E R I O 
M A R A S I G U E A L A C A B E Z A S E S U I C I D O E L D I R E C T O R 
D E L A S C A R R E R A S D E D E . U N A B A N D A D E M U S I C A 
C H I C A G O 
C H I C A G O , f e b r e r o 1 3 . 
Se c r e e q u e e l m a l r e s u l t a d o 
d e v a r i o s n e g o c i o s h a y a s i d o 
l a c a u s a d e l a f a t a l r e s o l u c i ó n 
K N TODOS I.OS EVENTOS PAOO TUá. 
M U T U A H A S S E $10.00 FOX O A S A 
E O L I T O S S 92.00 EN F R Z K E R X.I O A R V u e l t a . 
E s t a noche e l t e m a e ñ l c a g o e n s » ! 
' W a l t h o u r - M c N a m a r a aegula a l a ca- | 0 d e s p u é B de iaB t r e s y 
beza de lo3 c ic l i s t as que t o m a n P a r - [ m e d i ^ veffAno de l a f i nca N a r -
te en l a c a r r e r a de seis ^ a s en b | - | c i n 0 m b r a d o A l f r e d o P é r e z G o n z á -
I c i c l e t a que se ce lebra en e l C o l i - i , . _ , lez a l pasar po r d e t r á s de las t ap i a s 
g P T P  MMMnmmmjm M o a s a s e o m . . L l e v a n u w >en ta j a_de u n a j C e ¿ e n t e r f 0 de C o l ó n f r e n t e a ia8 
011 , , ^* hif-rno l a concesiva de. c r é d i t o necesar io pa ra ed i f i ca r en a q u e l I , _ ^ ^ ^ ^ ^ 
ne f61 S n t a T c o l a casa p a r a l o . es tud ian tes cubanos de todas las c ien- ¡ L O S T I G R E S A N A R A N J A D O S S A L I E R O N D E R R O T A D O S P O R L O S 
S > y de " ^ ' f V ^ n 5 k m o m e t e r í b a ^ r T S ^ S S ^ Í de ^ L 0 B 0 S E N E L P R I M E R E N C U E N T R O 
C1 * ^ Jefe d e l Es t ado , v o m o esperaoamos, e l h o n o r a b l e s e ñ o r P r o ' ' ^ ^ t e " d e ' l a R e p u b l i c a , a l r e u n i m o s en Pa lac io , nos o f r e c i ó su d e c i d ! 
fiden ^ y ^ j g j j j j o concurso . E n d i c h a r e u n i ó n , a i  i  r i , a ins tanc ias d e l s e ñ o r 
Í L ^ d e n t e . h ice u n a b reve e x p o s i c i ó n de c ó m o n a c i ó l a idea de l a cons-
5 > r ^ i 6 n de l a Casa de C u b a en l a ,4Gité U n l v e r s i t a i r e " , y m a n i f e s t é 
ahora creo o p o r t u n o r e p e t i r : que n o p o d r í a s i l enc ia r s i n f a l t a r 
10 Í 1 jus t ic ia , l a l a b o r de m i s c o m p a ñ e r o s ausentes, las i l u s t r e s perso-
ft lidades que c o n s t i t u y e n e. C o m i t é de P a r í s de l a A s o c i a c i ó n M é d i c a 
i neo-Cubana, d e l R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , M r . A p p e l l ; e l Decano de 
Mwlic ina , Profesor R o g e r ; e l P r o f e s o r H e i t z - B o y e r , e l d o c t o r Pas t eu r 
v Ilpry Rado t , e l d o c t o r M a t h e y , sobre t o d o , d e l Senador H o n n o r a t y 
1 doctor F ranc i sco D o m í n g u e z , que t a n t o t i e m p o y t a n t o celo ded ica-
ron a este a sun to . 
D u r a n t e l a ú l t i m a d e las mani fes tac iones <í|e s o l i d a r i d a d f r a n c o -
bana a que d l ó p r e t e x t o m i es tanc ia e n P a r í s , ce l eb rada c o m o ac to 
r " deSpedlda e n e l C í r c u l o de l a Renaissance, r e spond iendo a i n s t i g a -
iones de las respetables a u t o r i d a d e s c i e n t í f i c a s que h o n r a b a n i n m e r e -
* idamente en m i pe rsona a esta P a t r i a , h i ce p romesa de c o m u n i c a r a 
ni Gobierno y a ustedes las gest iones efectuadas . 
Queda, s e ñ o r e s , c u m p l i d a l a hon rosa c o m i s i ó n q u e r e c i b í y espero, 
««ra o r g u l l o de nues t ros Poderes P ú b l i c o s y p a r a m a y o r e n a l t e c i n u e n -
de nues t ro pueb lo y d e n u e s t r a c u l t u r a , que a l i n a u g u r a r s e en P a r í s , A t l é t i c o s de e m p a t a r en e l l u g a r de 
10mediados de H » 2 e , e l P r i m e r Congreso M é d i c o F r a n c o - H i s p a n o - A m e - honor , v no q u e r í a n p e r d e r l a ; por 
V a n o , pueda i n a u g u r a r s e t a m b i é n l a "Casa de C u b a " , l a "Casa de ios 
Estudiantes cubanos" e n l a " C i t é U n l v e r s i t a i r e " . 
A n t e una c o n c u r r e n c i a v e r d a d e r a - , M , C . A . p o r 8 que hab la l o g r a d o 
V ió ^ . A * fo t , ^ * ^ « t A - i can te ras de S ix to A b r e u h a l l ó U r a -
p k i h e k a C A i a t B » A . F R E i n o • l ^ l ^ J ^ í ^ . ^ t ' S ^ d r S t d o en e l « u e l 0 a u n I n d i v i d u o q u e a l 
. I » r u n o n e , . Tiempo: . 0 7 - ^ / ^ C a r ^ T W a í ^ estaba g r a v e m e n t e 
r e c o r r i d o m á s de dos m i l ciento \ ^ o . A v i s o a l v i g i l a n t e especial 
ca torce m i l l a s n u m e r o 32 de l C e m e n t e r i o , J u a n M a 
U n a v u e l t a ' d e t r á s de los l l d e r s ' n u e l M u j i c a que a c u d i ó a d i c h o l u -
T a m b i é n corr ieron: E x i m a n SHk Sox m a r c h a b a e l t e a m S t o c k e l y n c h Goo- :ga r conduc i endo a E m e r g e n c i a s a l 
I C a r r i e r v Approvai , g a n , ^ A r t i c i » X . ^ s e n s y c inco d e t r á s , seis o t r o s . E l ; i n d i v i d u o . A l l l e g a r a E m e r g e n c i a s 
res to de los ca to rce t eams avanza-1 m u r i ó . 
P r e s e n t a b » u n a h e r i d a de ba l a 
en l a r e g l ó n t e m p e r o p a r i e t a l dere-
Verbena, 106. (F . H o r n ) . $16.60; 58.60 
$5.10. Jo<s Joe. 111. ( J . J u d y ) . $13.50; 
$7.20. We© Dear. 111. ( H . S tu t t s ) . 
$4.40. 
F rank Sumpeter y L i e a t . 
s e g u n d a c a j m u s r a . p r x m i o $1,000 ban con e n o r m e s 
1 M i l l a y 70 Yardas. Tiempo: 1.46 2 5 
desven ta jas mente e x t r a o r d i n a r i a , t a l vez l a m á s . hacer el V e d a d o , 
grande que haya as is t ido a u n j u e - i E n el segundo t i e m p o , los T e n - | * < r * ^ r i™a?"^9'r?1,V!a*0\l'ViJ'ar¡ n r i r r A T T m i r A M A n T F N Q P f l I T P ' ' , 
i.t.JU n „ u í p r n n pmnafa^ L ^ J , L c ^ 8 8 ^ 93- (R- ^ ^ ^ a m s ) . $13.10; U L L L U A C I U N t A r l A U J J L n o L V Í U L ; cha. que le c a u s ó l a m u e r t e o c u p á n 
(Mistas q u i s i e r o n e m p a t a r e l scorer , $s.90; $5.20. Hot Dor , S9. ( j . D o l l n ) . ! C A i r n i : 1 a u a T P A D A D A I AC d o s é el a r m a nue le s i r v i ó n a r a a u i -
r d e s p u é s de m u c h o l u c h a r l o c o n - ' í s e . e o ; $9.10. Frank Monroe. 112. ( j . S A L E D E J A M A I C A P A R A L A b , ^ 6 e} a r ^ a 16 8 i r T l 0 Para q u i 
s igu ie ron , pues Machado y A v i l é s i ^ ^ i é n ' ' c o r r i e r o n See I t Throu^h . B A H A M A S 
se a n o t a r o n m u y o p o r t u n o s goals , I Sephamaria, Tulsa y Mav K 
¡ p e r o t a n t o M a r t í n e z como D a u v a l . j i e r c b k a c a b r - — $li000( K I N G S T O N , Jama ica , F e b r e r o 1 3 . 
3 12 Purlones. Tiempo: 43 15 ^ . i ^. 
(a) Boostlng, 111. ( H . s t u t t s ) . $10.50 A b o r d o d e l v a p o r C a n a d l a n F o -
par de canastas que desconcer ta ron ¡ ? 4 - 2 ° : *3.30. Ceacrest. 117. ( M . Bux- res te r ha sa l ido esta t a r d e p a r a Nas-
go de basket en la Habana , c e l e b r á -
ronse anoche los dos juegos que 
marcaba e l schedule o t l c i a l de l 
campeona to S é n i o r , y r e s u l t a n d o 
vencedores, t r a s l a rgos esfuerzos, 
los Lobos d e l H a v a n a Y a c h t , y los i ¿ u p l e r o n buscar m u y b ien los pases 
Cr i s t i anos de l a Y . M . C . A . , que de sus c o m p a ñ e r o s y se a n o t a r o n 
e m p a t a r o n sensac iona lmente en el 
l u g a r de h o n o r con los Marqueses 
de l Vedado T e n n i s . 
E n e l p r i m e r encuen t ro l u c h a r o n 
T i g r e s y L o b o s . L a l u c h a r e s u l t ó 
i n t e r e s a n t í s i m a , y ambos teams j u -
por comple to a l Tenn i s , p rovocando | R o d V i g u l ^ i f T ^ o 8 0 M u l l i g a n . 117. ( A . | E a u u n a d e l e g a c i ó n canadiense p re 
l a sa l ida d » M a c h a d i t o . el a l m a 
ma te r de l t e a m , que c o m e t i ó los 
í o u l s r e g l a m e n t a r i o s . 
Es to , como es n a t u r a l , a c a b ó de 
T a m b i é n corr ieron: F l a n k At tack . i Bid ida p o r H a n c e L o g a n 
Be t ty Lañe , (a) W a r Franc, Peter1 r e c o r r i e n d o las A n t i l l a s B r i t á n i c a s 
BniKli y Barracks 
ta rse l a v i d a , 
F u é i d e n t i f i c a d o , r e s u l t a n d o n o m -
bra r se M a n u e l G u e r r a G a r c í a , espa-
ñ o l de 35 a ñ o s de dad . m ú s i c o y ve-
c ino de V i l l g a s n ú m e r o 2, a l t o « . 
E l occiso era d i r e c t o r de la ban -
da de m ú s i c a de la soc iedad c a t ó ü -
* " r y i c a E s p a ñ a I n t e g r a l , y d i s f r u t a b a en -
' t r e los socios de d iaha i n s t r u c c i ó n y 
ga ron con todo lo que daban , por u n a m a n e r a t á c i t a con los Me?que-
c o n q u i s t a r l a v i c t o r i a . D e ' e s t o j u e -
go d e p e n d í a u n a p o s i b i l i d a d de los 
A Y E R N O C H E S E Q U E M A R O N T r e s M i l l o n e s d e P e s o s . . 
U N A C A R P I N T E R I A Y U N 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
(Viene de l a pr imera p á g i n a ) 
Tanto e l d e p ó s i t o c o m o l a 
c u a r t e r í a se q u e m a r o n , n o 
p u d i e n d o s a l v a r s e n a l a 
En l a calle B a t i s t a n ú m e r o 6, en 
el Reparto l i a t i s t a , e x i a t í a u n t a l l e r 
de c a r p i n t e r í a que t en ia anejos una 
cuar te r ía y u n depos i to de made ra 
para el se rv ic io d e l t a i l e r . Es te , la 
cuar te r ía y e l a e p ó a i i o e ran p rop ie -
d*a de A n t o m o Meuaez . fa raaa , es-
pañol, de a ti a ñ o s y vec ino de Ja 
ctsa contigua a l t a l l e r . 
A l declararse e l i n c e n d i o , poco 
despué» ae las 8 p . m . , e l v i g i l a n t e 
l i s » A . Mest re , que n o i o que se ha-
bía declarado e l i n c e n d i o a v i s ó s 
la 13». L a l a c i ó n y a i s e r v i c i o de I n -
cendios pero a u n cuanuo los bom-
bero* de J e s ú s d e l M o n t e y C o r r a -
les acudieron r á p i d a m e n t e , e l t a l l e r , 
el depotíiio y la c u a r t e r í a a r d i e r o n 
r á p i d a m e n t e , q u e m á n d o s e todo cuan-
to en eiios hab la 
£1 d u e ñ o de l t a l l e r , M é n d e z Pa-
rada, d e c l a r ó que se h a l l a b a acosta-
do ea bu d o m i c i l i o a l f o n d o de l ta-
ller y fué avisado p o r una i n d i v k h i a 
apodada " L a I s l e ñ a " , de que hau ia 
fuego en su casa y se v i s t i ó , sacan-
do de la mi sma a su esposa y a una 
niña. D e c l a r ó que t en ia todo asegu-
rado en la c a n t i d a d de $13.300 en 
la Unión Hispano A m e r i c a n a de Se-
guros, inc luyendo en é l l a m a q u i n a -
ra! del t a l l e r . 
Ignora el dec la ran te c ó m o se p ro -
dujera el incend io . 
Consuelo H e r n á n d e z , e s p a ñ o l a , de 
44 años, vecina de R . de C á r d e n a s 
16, dec l a ró que estaba d u r m i e n d o y 
Que vló cerca de las ca lderas de l t a -
716,222 sobre l a 
I s l a 
146.704 sobra e l 
e x t r a n j e r o . . . 
$ 1 8 . 7 0 6 . 8 9 8 . 5 8 
1 . 9 2 0 . 1 6 5 . 0 5 
T o t a l $ 2 0 . 6 2 7 . 0 6 3 . 6 3 
Derechos pe rc ib idos 
P o r los 716,222 
Gi ros expedidos a 
l a I s l a . . . . 
P o r los 146 ,704 
Gi ros expedidos 
a l e x t r a n j e r o , . 
8 5 . 2 1 6 . 3 1 
1 2 . 8 5 1 . 7 0 
T o t a l 9 8 . 0 6 8 . 0 1 
G i r o s pagadoe 
Por 604 ,701 pa-
gados sobre l a 
I s l a 
Po r 36,187 paga-
dos en e l e x t r a n -
j e r o 
1 1 5 . 3 8 6 . 6 3 6 . 0 8 
eso. cuando G a s t ó n d i ó la voz de 
" ¡ p l a y ! " I03 v ie jos T i g r e s h i c i e r o n 
cuan to p u d i e r o n p o r i m p e d i r la de-
r r o t a ; pe ro , desgrac iadamente , el 
Yach t C l u b estaba en uno de sus 
d í a s y sus esfuerzos r e s u l t a r o n es-
t é r i l e s , sa l iendo , a l f i n , de r ro t ados , 
despu i s de l a r g a l u c h a con u n aco-
re de 32 p o r 1 6 . 
E l A t l é t i c o f u é q u i é n d l ó l a voz 
de a raque cuando Va ldcpa res ano-
t ó s e u n g r a n g o a l desde e l med io 
d e l t e r r e n o ; esto h izo pensar a los 
T i g r e s en u n a posible v i c t o r i a , pero 
momen tos d e s p u é s el Y a c h t r ipos -
t ó p o r g r a n canasta de Cuco Mo-
rales y desde a q u í l l e v a r o n la de-
?es. pues v i endo los C r i s t i a n o s que 
es taban l i b r e s *de Machado , j u g a -
r o n de t a l m a n e r a que, a l a pos t re , 
c a r g a r o n c o n e l t r i u n f o , en t re los 
cheers y aplausos de sus p a r t i d a -
r ios , que v i e r o n en e l lo l a pos ib i -
l i d a d de c o n q u i s t a r el t r a p o nacio-
n a l para l a s i m p á t i c a sociedad de la 
ca l le de E g i d o . 
D a u v a l , e l c é l e b r e f o w a r d de los 
Cr i s t i anos , y M a r t í n e z , f u e r o n los 
m á g d i s t i n g u i d o s de su t e a m , m i e n -
t r a s que M a c h a d i t o y A v l l ó s , resu l -
t a r o n los m á s no tab les de l f l v e de 
los Marqueses . A s í m i s m o no debe-
moa o l v i d a r la g r a n l a b o r desa r ro -
l l a d a po r los gua rds de l a Y . M . 
C . A . : R e g l n o y A z c á r a t e , a s í co-
m o Z u d a i r e , que anoche se p a s ó to -
do e l t i e m p o gardeando . l o g r a n d o ! 
hacer lo a las m i l m a r a v i l l a s , pues 
C V A K T A CAKRF.RA. P R E M I O 51,000 
1 M i l l a 6O Yardas, Tiempo: 1,47 15* 
Atomin . 90. ( J , D o l i n ) . $16.00; JüVBO 
$4,?0. F i rmament , 96, ( R . W i n i a m B ) . 
$3,90. 53,20, Laggon, 103 ( D . F l sher ) 
Só . fu . 
Q U I N T A GARBERA. PKEMXO Sl.SOO 
Seis Fnrlones. T iempo: 1.12 
Ponjola. 105. ( J , Malben) . $12.30; 
87.00; J3,90, Sóc ra t e s . 102, ( F . W e l -
ner) $0.90; $4.90. Bucado. 108. ("W, 
S m l t h ) , $4,30, 
T a m b i é n corr ieron: Chasterbrook, R i -
ge! y Uproar . 
; e n t r e los m ú s i c o s de b i e n c i m e n t a d a 
»I ob je to de e s t i m u l a r las r e í a - f a m ^ i g n o r á n d o 3 e los m 0 v i i e s que 
clones comerc ia les e n t r e e l C a n a d á 
y estas i s l a s . 
E l gob i e rno de J ama ica , a i n v i — 
tac i ión de los canadienses, ha dec i -
d i d o e n v i a r d u r a n t e l a p r i m a v e r a 
u n a d e l e g a c i ó n a O t a w a p a r a efec-
t u a r negociaciones c o m e r c i a l e s , 
-< X T A CARRERA. P R E M I O $1.000 
Seis Parlones. Tiempo: 1.12 1 5 
Sun Al tos . 112. ( E , Ambrose) , $5.30 
$3,10; $2,60. Danfirerlllo, 105, (S tu t t s ) . 
$2,70; $2,50. McCrimmon. 110, (Bux-
tcn ) $2.70. 
T a m b i é n corr ieron: Magic Wand, H i -
dalgo, T h ^ j Red y Boon Compauion. 
U N P R O B L E M A . M E D I C O - L E G A L 
P L A N T E A D O E N L A C 0 N F E R E N -
C I A D E L O P I O 
G I N E B R A , f eb re ro 13 
E n l a Confe renc ia I n t e r n a c i o n a l 
d e l Op io ha s ido h o y o b j e t o de u n n i n g u n a 
debate (jue d u r ó dos horas e l p r o -
le i m p u l s a r a n a q u i t a r s e l a v i d a . 
O lmos , s i n e m b a r g o , y a t i tubo de 
I n f o r m a c i ó n p u b l i c a m o s ,que G u e r r a 
h a b í a hecho de p o c a t i e m p o a esta 
p a r t e a l gunos negocios que le ocas io 
n a r o n grendes p é r d i d a s c r e y é n d o s e 
que l a p é r i d a d a de essos negocios , e n 
los que e l conf iaba , le i n d u j e r o n a 
t o m a r t a n f a t a l r e s o l u c i ó n . 
D e l hecho se d a r á cuen t a a i Jua-
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
C u a r t a hoy , r e a l i z á n d o s e en e l N e -
c r o c o m l o h o y po r l a m a ñ a n a l a d i -
l i g e n c i a de la a u t o p s i a . 
E l su i c ida no d e j ó esc r i t a ca r t a 
l a n t e r a . que no p e r d i e r o n n u n c a en a n u l ó pe r f ec t amen te a 
q u i e n d e j ó en u n a sola 
$ 1 2 . 6 1 6 . 6 4 3 . 3 4 
. S 2 0 . 2 3 2 . 0 0 
8 8 3 . 9 1 5 . 0 4 
T o t a l . . . . . n 6 . 2 7 0 . 5 5 1 . 1 : 
Cant idades r e c i b i -
das en Depos i t a -
r l a , de of ic inas 
del i n t e r i o r . . . 
Cant idades r eme-
sadas por l a De-
p o s t a r í a a . o f i -
cinas del I n t e r i o r 
Re in tegros hechos 
a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n P o s t a l 
A m e r i c a n a p o r 
saldo a su f a v o r 
en esta cuen t a . 
H a y que ag rega r a lo expuesto, 
y como una n o t a que hab la m u y 
a l to de l a A d m i n i s t r a c i ó n Pos t a l 
cubana, que en l a m a n i p u l a c i ó n de 
todas estas cant idades , e l p ú b l i c o 
no ha su f r i do e l m á s m í n i m o que-
1 . 2 8 1 : 9 . 9 9 
e l p r i m e r t i e m p o , l o g r a n d o f i n a l i -
zar lo con u n scorer de 15 po r 6 a su 
l ' avor . 
l i n i c i a d o de nuevo el j u e g o , los 
T i g r e s t r a t a r o n de buscar e l empa-
te, y c o m e n z a r o n a d e s a r r o l l a r t an 
desesperante j u e g o que p r o n t o con-
v i r t i ó s e en r o u g h ( s u c i o ) , l o que 
d l ó l u g a r a que s a l i e r o n po r fou l s 
oos de sus m á s fuertes c o l u m n a s : 
R o d r í g u e z K n i g h t y R . Feo , y dan -
do o p o r t u n i d a d a l Y a c h t a m e j o r a r 
n o t a b l e m e n t e su scorer has ta l o g r a r 
t e r m i n a r e l d e s a f í o con u n a ano-
t a c i ó n de 32 p o r 16 a su f a v o r . 
Este encuen t ro , lo p e r d i e r o n los 
T i g r e s , a m i ver , s enc i l l amen te por-
que los muchachos de l Y a c h t v e n í a n 
anoche en so rp renden te f o r m a , a s í , j 
pues, me e x t r a ñ ó m u c h o ese j u e g o ¡ S a n Pedro , F . . 
suc io que d e s a r r o l l a r o n casi a la Salazar, F . 
m i t a d de l segundo ha l f , que d l ó l u -
gar a l a s a l ida de Feo y K n i g h t . E l 
A t l é t i c o p r o t e s t ó a i r a d a m e n t e de la Col lazo, 
sa l ida de Feo y estuvo a p u n t o de 
r e t i r a r s e d e l t e r r e n o , pero m u y a 
su t i e m p o s u p i e r o n c o m p r e n d e r su 
e r r o r y v o l v i e r o n sobre sus pasos, I 
t e r m i n a n d o como se d e b í a e l encueu- i 
t r o . Es t a e x p u l s i ó n de Feo que t an -
to d i ó que h a b l a r l a e n c o n t r a m o s ! 
noso t ros co r r ec t amen te , este p laye r , | 
apa r t e de que hab la c o m e t i d o l o s ' 
foq l s r e g l a m e n t a r l o s para su e x p u l - j 
s l ó n , p r o t e s t ó en f o r m a bas t an te , 
A i x a l á , a 
canas ta . 
A h o r a , como que con esta v i c -
t o r i a d e l " Y ' , t an to el los como el 
Vedado T e n n i s h a n t e r m i n a d o e m -
patados en e l l u g a r de honor , se ha 
acordado que e l campeona to nac io-
n a l se dec ida en u n solo juego., que 
t e n d r á efecto el p r ó x i m o l u n e s . . . 
¡ H a s t a entonces, pues! 
G A L I A N A 
S E P T I M A CARRERA. PREMIO Kl.OOO 
1 M i l l a y 1 Purlomr. Tiempo: 1.56 4 5 
London Smoke, 102, ( E . Giane l lon l ) . 
$40.70: $10.80: $4,30. Nor tb Brseze. 
118. ( J . Ma lben ) . $3.40; $2.70. Bow-
mnn. 111. ( F . W e l n e r ) . $3,20. 
T a m b i é n corr ieron: Huonec, Misa ^ í a -
zlo. T lng l ing , Ticacoy y Ken t L . 
P o l a i n a d e l a s c a r r e r a s d e 
h o y cr? M i a m i 
F B I M K K A C A R R E R A . P R I . M I O $1.000 
6 12 Parlones 
b l ema m é d i c o - l e g a l que e n t r a ñ a l a ^ L H I J O Y H E R E D E R O D E M I S -
¿ P u e d e una persona que se h a y a l T E R F L E I S C H M A N N SE Q Ü E D A -
f-entido b r u s c a m e n t e presa de u n ¡ R A C O N E L E S T A B L O D E S U S E -
c ó l i c o e n t r a r en u n a f a r m a c i a y , | Ñ O R P A F i R P 
s i n p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , c o m - W U K r A U K L 
p r a r unas gotas do l á u d a n o pa ra ca l 
m a r sus do lo res? 
L a R e p ú b l i c a D o r n l n i c a n a . B o l i -
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 1 3 . 
M r . J u l i u s F l e i sQhmann , J r . 
A c o n t i n u a c i ó n los scorers 
P r i m e r Juego: 
H , Y 
v í a , I n g l a t e r r a y o t r o s p a í s e s r e spou l t e n d r á I n t a c t o e l es tablo de caba l los 
d i e r o n con u n r o t u n d o " n o " , po r es- de ca r re ras es tablecido p o r su pa-
t i m a r que de o t r a f o r m a se d e j a r l a d re . que f a l l e c i ó l a semana pasada; 
la p u e r t a a b i e r t a a l a h u m a n i d a d pero d u r a n t e e l p e r i o d o de duelo, 
pa ra c o n t r a e r e l v i c i o de las drogas los a n í m a l o s e s t a r á n en manos de l 
h e r ó i c a s . [ t r a i n e r T h o m a s H . M c G r e e r y q u i e n 
P r o v i s i o n a l m e n t e , la Confe renc ia ; i n s c r i b i ó hoy sus co lores como " p u r 
d e c i d i ó de j a r en e l t e x t o d e l con-! p u r a con ba r ras negras en las m á n -
yen lo , t a l c u a l h a s ido r e d a c t a d o por ; g a s . " 
loa s u b c o m i t é s , l a c l á u s u l a que de- | E s t r e c h a m n t e i d e n t i f i c a d o c o n e l 
f a l l ec ido M r . F l e i s c h m a n n desde ha 
t a r i a s do a u t o r i z a r a sus f a r m a c é u - j e e v a r i o s a ñ o s en que r e g r e s ó do 
t i cos p a r a vender l á u d a n o y po lvos : F r a n c i a t r a y e n d o d i f e r e n t e s caba l los 
de D o v e r s i n rece ta de u n m é d i c o qUe s i r v i e r o n de base p a r a su esta-
L a ú n i c a r e s t r i c c i ó n I m p u e s t a es ¡ 1 y iCGreery es t r a l n e r de l a -ga 
¡ F r a n c é s Johnson, 102: xStar G l r l , IOS 
hxMary Johnston. 105; W l l d Lañe , 115; 
I.Mourfleld, 100: M e r r y O, . 110; W i s h I 
I W l n , 107; Julie, 1.07; xOn Time, 102; 
- J x L a d y F lnne l l . 103; AVlnnle O'Wynn, 107 ¡ j a en l i b e r t a d a las potencias s igna 
Shanghai, 10?, 
T a m b i é n elegibles: Bewl tch lng , 104; 
xSand Pile. 113, 
SEGLNDA CARRERA, P R F M I O $1,000 
1 M i l l a y 60 Yardas 
Sam Smlth. 106; d o c t o r J im, 107: ¡ e n ta les casos l a d ó s l s m á x i m a : p r á c t l c a y T r ü l a n t e ' c a r r e r a 
Mora les . C . 
S a n g u i l y , G, 
G . 
To ta les 11 
A T L E T I C O 
10 
Valdepares , F . 
Soto longo, F . 
G o n z á l e z , C . , 
K n i g h t . G . . . 
descompuesta a l referee G a s t ó n , y Feo , G . 
eso le g a n ó l a c r í t ^ a g e n e r a l . A n -
tes que nada hay que a c t u a r como 
caba l l e ro s . . . 
E n este encuen t ro se d i s t i n g u i e -
r o n San P e d r o y Salazar. p o r e l 
Yach t . y Va ldepares y K n i g h t , por 
e l A t l é t i c o , h a c i é n d o s e t a m b i é n de 
n o t a r e l buen g u a r d i n g de J u l y San-
gul l j* . que d e j ó a So to longo en una 
sola c a n a s t a . . . 
Y p o r f i n l l e g ó e l encuen t ro mas 
in te resan te de la noche . Me ref ie-
ro a l que s o s t u v i e r o n los Cr i s t i anos 
de l a Y . M . C . A . y los M a r q u o -
b ran to , no h a b i é n d o s e r e g i s t r a d o u n 
11er fuego y se l e v a n t ó y a v i s ó del solo caso en que los r e m i t e n t e s ex-
Que hab ía fuego. ' pe r imen tasen l a m á s leve p é r d i d a ; 
El juez de g u a r d i a anoche en , puesto que, a d e m á s de las s egu r i -
imlón del secre tar lo J u d i c i a l s e ñ o r ! dades que se b r i n d a n , el Es tado se 
Monta lbán se c o n s t i t u y e r o n en e l lu-1 hace s o l i d a r i o do cua lqu ie r p é r d i d a 
í ' r del Incendio d i sponiendo l a re-. Que p u d i e r a o c u r r i r ( l o c u a l , d i cho 
a l s i ó n a l V i v a c de M é n d e z Para- I sea en honor de la v e r r d a d , sucede 
¿aa por todo e l t é r m i n o que manda! m u y contadas v e c e s ) , 
k ley. Con este s i s tema se cons igue , ade-
Resu l tó les ionado, s iendo a s i s t í - 1 m á s . en t r e o t ra s cosas, que e l p ú -
<lo por el Dr . Mencia , m é d i c o de bom- l b l ico se vaya h a b i t u a n d o a u t i l i z a r 
beros, el bombero n ú m e r o 32, M a - ¡ el cor reo como med io de t r a n s p o f -
í'uel Ar i a s V a l d é s , de u n a he r ida te de e fec t ivo y deshecho l a m a l a ] ees d e l Vedado , en e l que los p r i -
*a el dedo m e ñ i q u e i z q u i e r d o . p r á c t i c a de I n c l u i r cant idades d e ¡ meros, j u g a n d o un basket h a l l de 
E l d u e ñ o del t a l l e r , s e ñ o r M é n - | e fec t ivo en las car tas , que en m u -
des Parada, f ué as i s t ido de a f t r i t i s 1 chas ocasiones ha dado l u g a r a t ras -
II i b la a r t i c u l a c i ó n t i b i o t a r s i a n á de-! to rnos en el se rv ic io de cor respon-
¡' techa en le saguudo cen t ro do so-i denc ia . 
COrro- ' « Sincera y desapas ionadamente te-
Wj I N T E R V E N I R E N U N A R I Ñ A I nemos que f e l i c i t a r a los d i r ec to res 
V- 'E S O S T E N I A N DOS I N D I V I D U O S ' del D e p a r t a m e n t o , por haber con-
' V E H E R I D O D E V A R I O S N A - » e r t i d o e l se rv ic io de G i ros Posta-
V A J A Z O S i Jes en u n a ve rdade ra r e d bancar ia 
En Emergencias a s i s t i ó anoche elj Que. apar te de los benef ic ios que 
flodor Val ien te , a J u a n Baut i sca Ro- i r e p o r t a a l e r a r i o , b r i n d a las f a c i l i -
''''ÍKuez Sarasola, de l a raza de co- dades a l p ú b l i c o , que hemos mos-
0^, de 33 a ñ o s y vec ino de Oquen- t r a d o ; y a c u y o se rv ic io co r respon-
0 », que presentaba u n a he r ida l u - de é s t e con su f avor creciente, en 
que comprendo desde la r e g l ó n vista de l a s e g u r i d a d y c o m o d i d a d 
D í a z . F , 
M a r t í n e z , G , 
To ta l e s 
(a) Clock Stocklpg, lu f 
F i e Voe V C man, 110; x T r l u m p h , 110; xConfluente, 
9o: (a) l ' u r i t y . 114; xZack T e r r y l l , 109; 
— ' A r t l c l e X . . 111. 
3 1 (¡a) J , B , McGinn en t ry . 
i,' TERCERA CAKRKRA. PBEMZO 51,000 
2 3 1,2 Purlones 
1 K iy í . 110; (a) Elon. 117; P r e t t y B i l l , 
'117; K d l t h Benett. 119; ín) Christopher 
—' 110; (b) Lemnos. 110; As t rad , 114; (b) 
1 1 | W o r m w o l d . 110. 
C U A R T A CARKKRA. P R E M I O $1,600 
TTrmey H o t e l I landlcap 
5 12 Parlones 
Pegasus, 109, Edlnburgh. 100: F l n n 
F I g , F o g , F , C , Lag. 105: Forest Lore, 107: B a l l Gee. 
106; Sandy Hatch . 118: B r i l l a n t . 102; 
Kroomster. 114; Comixa. 124. 
Q U I N T A CARRERA. P R E M I O $1,500 
Croissant Park Handlcap 
1 M i l l a y 70 Yardas 
Brlgrgs Buchanan. IOS; Cor in th , 122; 
Volante, 102: Mlsslonary. 122; (a) Clols-
ter. 110; New Gold. 115: Wrangler , 98; 
(a) Sun Spot, 105; Bankrupt . 103. 
(a) O, Tor r e l l and J . McGee en t ry , 
BI X T A CARRERA. P R E M I O $1,000 
Seis Purlones 
14 Flax. 111; xSUver Slippers. 98: 
n o contenga m á s de 25 c e n t i g r a m o s A u n q u e todos los p o t r o s do 2 afios 
de op io (3 8 g r a m o s ) . Cuando se ique h a b í a n s ido i n s c r i p t o s p a r a t o -
h a l l a b a en é s t a . l a d e l e g a c i ó n ame 
r i c a n a opuso a l a r e f e r i d a c l á u -
su la . 
Scorer f i n a l : 
T . M . C. A 32 
A t l é t i c o 16 
Segundo j u e g o : 
V E D A D O T E N N I S 
E L G E N E R A L L U D E N D O R F F H A 
R E N U N C I A D O L A J E F A T U R A D E 
L O S N A C I O N A L I S T A S 
B E R L I N . F e b r e r o 1 3 . 
E l gene ra l L u d e n d o r f f ha r e n u n -
c iado u l a j e f a t u r a de l p a r t i d o na-
c i o n a l i s t a , pero c o n t i n u a r á u ¡ f r e n t e 
de l a o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l ant i -se 
m i t a . 
E l p a r t i d n n a c i o n a l i s t a que r e -
presenta a los e lementos reacc iona-
r i o s ex t r emi s t a s de A l e m a n i a , su 
u n r u d o golpe en las ú l t i m a s eleccio 
nes p a r l a m e n t a r i a s do D i c i e m b r e . 
Sus p é r d i d a s f u e r o n p r i n c i p a l m e n -
te i m p o r t a n t e s en B a v l e r a , donde, 
t r a t a n d o de i m i t a r a los fascistas I t a 
r e a l i z a r o n sus m i e m b r o s una 
f u e r t e c a m p a ñ a m o n á r q u i c a . U n a 
m a r p a r t e en los s takes q u e se c o r r e 
r á n esta t e m p o r a d a e l B e l m o n t P a r k 
y Sa ra toga h a n s ido desca l i f icados 
por l a m u e r t e de su p a t r ó n , c o r r e r á n 
en todas las d e m á s c a r r e r a s y se des 
q u i t a r á n a ser pos ib le o t r o a ñ o . 
Pasado e l p e r í o d o do due lo e l h i -
j o se e n c a r g a r á p e r s o n a l m e n t e de l 
es tablo y sus caba l los v o l v e r á n a l u 
c i r en e l t r a c k sus coloree que po r -
t a r o n d u r a n t e dos generac iones : 
"bandas blancas y ro jas y azules y 
g o r r a r o j a " . 
L L E G A N A C H E R B U R G 0 E L C A K -
f n o D E N A L M U N D E L E I N Y O T R O S 
A L T O S D I G N A T A R I O S D E L A 
I G L E S I A 
F i g , F o g , F . C . 
flA-eepstakes. 198: Seth's Ak Sar Ben. 108 
F l g h t l n g Cook, 114J xMeta l . 105; x K r l -
ca. 111; xOad. 92; KHCuplane, 105; O u r ' j i a n o s 
Star. 103; xVenus. J.Ol; Clem Theiaen. f£ue r^e 
11Tamblí-n elegibles: Lady Choco. 1 0 9 ; ! e b u l l i c i ó n de esto f u é e l go lpe de es 
Colorad Boy. 113: Master Hand. 113, t a d o L u d e n d o r f f H i t t l e r d e l 4 de 
S E P T I M A CARRERA. PREMIO fil.OOO I N-ov,eln5re de 1923 g n que SO U t l l l -
rT1''° y Coarto - , 
Kel lerman, 113; x l l y p e r l a n . 102; L a - z a r o n fuerzas a r m a d a s p a r a u n m -
n o i l . 107; x F r o s t y Boy, 105; xProv t - t e n t ó f racasado de d e r r o c a r a l g o -
dent. 106; Yosh ln l . 110; xMis s ü a z i e , | b j e r n o ¿ e B a v l e r a e i n s t a l a r una dic 
10X.—Montado por aprendices. t a d u r a m i l i t a r en A l e m a n i a . 
Diako . F . 
porai a l arco z i g o m á t i c o derecho,! que se le ofrece, 
^tra Incisa t a m b i é n "desde 1 
^a la r a la m a s e t é r l c a . 
r L e r 61 dedo ín(iIce i z q u i e r d o 
d o a í e l lesionado que h a l l á u - j 
ee?. e ° una f iesta ba i l ab le que so 
r t r / a en Salut l 17 5, a l i m e r v e -
aiacM Una r i ñ a 5ue s o s t e n í a n dos ' 
ouToi20,3 86 8 i n t i ó ^ r i d o . ignorando! 
e c b f R e n u e v o e d i f i c i o s o c i a l 
A l z a l a . G . 
Ulac ia . G . 
Sy lv i a , F . 
D E U N A V f E J A C A S A 
M E R C A N T I L 
a l t u r a , d e r r o t a r o n , con scorer de l ig j M » C h a d o , F . 
por l o , a los Tenn l s t a s . e m p a t a n d o A v l ^ s ' • 
con e l lo en e l l u g a r de h o n o r de 
este c a m p e o n a t o . 
Es te m a t c h r e s u l t ó en e x t r e m o 
in te resan te , y en é l los muchachos 
de la Y . M . C . . A . . que t a n b l é n 
D i r i g e S e r a f í n C u m b r a u s . demos t r a -
r o n poseer el m e j o r t eam -work de l 
c a m p e o n a t o . Pa ra u n t e a m como el 
Y . M . C . A . , que s u f i l ó esas r e - , 
pet idas d e r r o t a s a l comienzo de l 
campeonato , es r ea lmen te u n a g r a n , 
p rueba e l haber f i n a l i z a d o empata-1 Z u d a l r e . F . 
dos en el p r i m e r l u g a r con los M a r - M a r t í n e z , C 
cjueses. Es tos muchachos , que des- P é r e z , G . 
de el comienzo de l c h a m p l o n se h a n . A z c á r a t e . Q 
vis to perseguidos p o r l a m a l a suer-
te, t u v i e r o n aye r una g r a n o p o r t u -
n i d a d de d e m o s t r a r lo m u c h o quo 
v a l e n . C u á n t a s veces no v i m o s ayer 
1 
0 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Tota la? 
D a u v a l , F 
P R I M K R A CARRKRA.—Premio 





F i g , F o g , F . C . 
St. 
| 5.90 
P l * . Si-
$ 3,70 
5,10 
M<-rcede3 102 Geving 
Venom . j , - 104 A l b l k e r 
Bucko . . . . > . • • l07 Char l e» 
Tiempo: 1,09 1 5 . Ganador, potranca do 3 a ñ o s , h i j a do A t w e l l - R o y a l 
prpiedad de Mary i and Stable. 





P A R I S , F e b r e r o 1 3 . 
A b o r d o de l paquebot B e r e n g a r i a 
y procedente de los Es tados U n i d o s 
ha l l egado hoy a C h e r b u r g o e l Car-
dena l M u n d e l e l n a c o m p a ñ a d o po r e l 
Obispo a u x i l i a r de N u e v a Y o r k , M o n 
s e ñ o r B e r n a r d J . S h e l l . E l C a r d o -
n a l M u u d e l e i n m a n i f e s t ó que t a n t o 
él como lo que le a c o m p a ñ a n se p r o -
p o n e n pe rmanece r dos o t res d í a s 
en P a r í s antes de segu i r v i a j e a Ro 
ma , donde a s i s t i r á n a las ce remonias 
c o n m e m o r a t i v a s de l A ñ o S a n t o . 
E n t r e l a I n f i n i d a d de p e r e g r i n o s 
n o r t e a m e r i c a n o s que c o n t a n faus to 
m o t i v o l l e g a r o n a' P a r í s esta noche, 
estaba M o n s e ñ o r B l e s s i n g de P r o v i -
dence, R . I . 
CAR RERA.—Premio 
Tres Fur lones . 
$600.00,—Para ejemplarea de dos afios. 
T o t a l e s . . . . 7 4 5 
Scorer f i n a l : Y . M . C. A . : 1 8 ; 
V e d a d o : 1 5 . 
Refe ree : G a s t ó n ; t i m e keepe r : 
B r u ; u m p i r e : A l v a r e z . 
n í i causara las her idas 
28 a í Rafaela O r t i z Ponce, de 
fcaa ? mest iza. vec ina de L a g u -
Jttan n Ue.Se haUaba en e l bai lp con 
t ^ e n f r ' T f * y que v i ó ciue a l i n -
dos p n L en una r e y e r t a en t re 
"E l ch» .?3 Uno (ie 61108 apodado 
W r v \ .y S116 reside en Esco-
j a A z c á r a t e . R e g l n o o D a u v a l b u r 
larse de los Marqueses , m a n e j a n d o 
' d i e s t r amen te l a bo la ! ¡ E s e j u e g o . _ . _ _ . _ _ . 
- iesarrol lados po r e l los f u é r e a l m e n - fiRAN M A N I F E S T A C I O N 
te colosal I 
¿ Y el Vedado? H i z o cuan to p n - — 
E n menos de u n a ñ o e l aspecto d o ; pero ante e l j u e g o d e l Y . M . | (Viene de. la p r imera p á g i n a ) 
O . A . n o t u v o m á g r e m e d i o 
SEGUNDA 
KReclamable. 
Cafe&llos T.í>*. Jookay 9%. P l * . 
Carlota HO Yerra t $ 5,10 J 3,10 
Mamola 107 Gevlng 3.30 
Bubi ta •• 109 Roach • 
Tiempo: 37 Í\Í. Ganador, potranca de 2 años , h i j a de Harmonlque-Sady Ha-
ne y propiedad del Caimito Stable, 





I M P O N E N T E M A N I F E S T A C I O N 
D E L O S P A R T I D O S A V A N Z A D O S 
P O R T U G U E S E S V I S I T A A L P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B U C A 
T E K C F R A CARRERA.—Premio |600.—Para ejemplares de 3 afios 
Keciamable. Seis Fur lones . 
y m á s , — 
L A F I R M A R O D R I G U E Z Y C O , 
de l a ve tu s t a p l azo ' e t a de Santa que 
» la íuga í 1 . ^ 1 1 ^ ' le M r i ó d á n d o -
d e s p u é s 
SE 
Cla ra ha e x p e r i m e n t a d o u n camb io ! ca rga r p l á c i d a m e n t e con l a d e r r ü - i C i r c o P u b i l l o n e s , c e l e b r á n d o s e u n a 
t a n n o t a b l e como i m n e r t a n t e , es 18 t a . U n t e a m cuando v iene en l a s t r a d a a benef ic io de i c l u b depor* 
i n e j o i a que l a favorece y f avo r^c^ j con(j iciones que v e n í a aye r e l " Y " t l v o A n t i l l a en e l t e a t r o " A g u i r r e " . 
el c i n a t o de l a u rbe en a q u e l t íp i - i e3 impos ib l e o f recer le res is tencia , y I A c t u ó e l c u a d r o de a f i c ionados que 
ce r ' n c ó n de l a H a o - m a v i e j a . ege í u ¿ i 0 que t u v o que hacer ayer • a i r lSe el s e ñ o r Centeno, quedando 
L a esqu ina que f o r m a n las r a - pl Veda( jo : d a r l e paso a los m u c h a - i 11 f iesta m u y l u c i d a . 
A R R O l ñ n C I D l T / v t u t !Sa de l Dúmer t0 Í 1 J?* 1\CaI .1® chos de E g i d o pa ra que e m p a t a r a n I — H o y t o m a r o n p o s e s i ó n en ei 
n i W J J U U t L K A i r O N A '-a C a r a con l a de Cuba ha ?ido t r o - j g lo r io samen te el c a m p e o n a t o . ¡ A y u n t a m i e n t o las comis iones de ad-
Desde que diose comienzo a l en-
cuen t ro , v i ó s e m a n i f i e s t a m e n t e la 
s u p e r i o r i d a d de los Cr i s t i anos , pues 
*9 3 Í M d i o l a e de f l ? - a S*S d í f l í u T r ^ T l a n t a r ^ r i a f i r m a ' R o d ^ - ! aunque Ai.vxlá , de l T e n n i s f u é q u i e n 
a V r ^ ? a ñ 0 1 ' ^ o de' c l n ^ M * * C o m P - C o ™ ^ A f a f r a u > | a n o t ó ^ el p r i m e r g o a l e j é c t r i c a m e n -





V I * . 
A l i e n 
Me Alaney 
Taulelle 
| 4.20 | 2.60 
3.00 




Tiempo: 1,16 3.5, Ganador, potro d© 3 a ñ o s , h i jo de Dominant -CUff Top. y 
propiedad de J . A , Parsona. 
T a m b i é n corr ieron: Ferrura, Leonora P , , E l Coronel, Elwood K y Machia-
v e l l i . 
Ci A R T A CARRERA.—Premio $700,00—Para ejemplares de 4 a ñ o s y m á s . 
Kedamable, Seis Furlones, 
L A C A L 1 E , M A T A N D O S E 
Caballo* I b * . Jocxcy 
H o y ha r e c o r r i d o las ca l les de es 
t a c i u d a d , l l e g a n d o has ta e l Pa lac io 
P r e s i d e n c i a l , una i m p o n e n t e m a n i -
f e s t a c i ó n I n t e g r a d a p o r v a r i o s m i l e s 
de personas procedentes de las u n i o -
nes t r aba j ado ra s , de l P a r t i d o Socia-
l i s t a y de o t ras agrupac iones de 
¡ i d e a s avanzadas . U n a d e l e g a c i ó n 
3'.20 s u b i ó a v i s i t a r a l P r e s iden t e G ó m e n 
p a r a da r l e cuen ta de q u e sus r e p r e 
sentados apoyaban l a p o l í t i c a s e g u í 
da p o r e l gab ine ta que d i m i t i ó e l 
m i é r c o l e s y p e d i r l e que e l n u e v o ga 
biBete que des igne siga la m i s m a l i -
nea de c o n d u c t a . 
tsh. 
j u n t o s , 





e u n b a l c ó n del 
casa que h a b i t a b a . 
los ^ •J1?rimer cen t ro de 'os m é d i c o s de 
capote y R o m a v 
i - t u n c i ó n 
ntusioneg en la cabeza y 
^ Probable f rac t 
1 c r á n e o 
gua rd i a , 
ce r t i f i ca -
Presenlaba m ú l -
:ura de l a 
Mofenza4 0 a n a d i r i g i d a a 
' en ^ I n t e S ' ^ , !a cua, dice j 
H Sarg*nto 
dice j ^ a ^ i a . 
a l 0 n se ^ n s t l t u v ó ' p iacenc ia con 
> L \ C i L \ I > 0 E X G U A N A B A C O A 
( P o r T e l é g r a f o , ) 
Guanabacoa , f eb re ro 1 3 , 
D I A R I O D B L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
Es ta m a ñ a n a es tuvo en esta v i -
l l a e l P r e s iden t e electo de l a Re-
p ú b l i c a , gene ra l Machado , acompa-
la p r i m e r a de sus c u a t r o p lan tas l a ; j - a i f i n a l i z a r é s t e , l a a n o t a c i ó n m a r - ! ñ a d o d e l d o c t o r B a r r a q u é y de l te-
1 n ien te Campuzano , c o n o b j e t o de 
v i s i t a r a la s e ñ o r a m a d r e d e l doc-
t o r J u a n M e n c í a , que sa encuen t ra 
g r a v e m e n t e e n f e r m a . 
D i c h a s e ñ o r a e s t á y a a lgo me jo -
r a d a . 
C o r t é s , 
C o r r e s p o n s a l . 
e l lo no f u é ó b i c e p a r á que la 
I m p o r t a n t e s en el c o m e r c i o do ira- , V , M . C . A . se d e s a l m i d o n a r a y 
por ta r i ó n , d e s p u é s de l a r g o s a ñ o s de sa r ro l l a r a ese j u e g o t a n colosal , 
du l abo r c o m e r c i a l esferzada y fo-1 que se g a n ó los aplausos de t o d o s . 
1¡Z , D u r a n t e casi todo el p r i m e r t i e m -
Y a eu la casa p r o p i a , o c u p a n d o | p0> l a bo la es tuvo e n poder de e l los ; 
r a z ó n socia l R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a 'CHbgi un t o t a l de 13 p u n t o s l a Y . 
p ' . o s r g u i r á como hasta hoy sus upe 
•Ha-raciones mercan t i l e s , cada vez 
p n e a t ü s a se rv i r l a s con la m a y o r -¡'l-'. 
pe r idad l o g r a d a p o r ios s e ñ o r e s Ro 
, cons ignado , dice c l a r a m e n t e d r í g u e z y C o t n p a ñ í a a loa que de-
1 v con s ince r idad v i s i b l e — la com seamos c o n t i n u é o b t e n i e n d o e l j u s - , 
hemos sabido esta to é x i t o a que su a c t u a c i ó n comer- ] 
e no rgu l l e c edo r a e v o l u c i ó n de pros- c i a l les hace ac reedores . 
113 
110 
A l i e n 
Roach 
K e h r t 





Brass Band . . 
Beg Pardon 
Impossible, . , . j . 
Tiempo: 1.16, Ganador, jaca de 5 a ñ o s , h i jo de Me Gee-T lnk l« y propiedad 
de O. L . Foster. 
T a m b i é n cor r ie ron: P r í v a t e Peat. Pllades. L l t t l e Smlle. Louise W a r n e r 
Quincy W a r d . Star Cour t y Jac Po t . 
Q U I N T A CABRERA.—Premio 
Redamable. Seis Fur lones . 
Caballo* 












$ 4.30 ? 
Vía . SU. 
ro $ 
L O S I N T E R E S E S M E T A L U R G I -
C O S A L E M A N E S Q U I E R E N N E -
G 0 C I A R C O N L O S F R A N C E S E S 
P A R I S , F e b r e r o l í . 
L o s intereses m e t a l ú r g i c o s a l ema 
nes h a n n o t i f i c a d o a los franceses 
que e s t á n dispuestos a r e a n u d a r las 
T l e m p ¿ : "1.15,-Ganador, jaca de 5 años , h i jo de S e t h ^ f l T D a T T ^ r o D l e ^ d 1 UeSOiCiaCl0T8 Una l n t e l l « e n c l a 
df J4 Hayes. 
T a m b i é n corr ieron ColosBus. Kendall. B igwi f f y Chi le . 
S B X T A C A B R F R A ^ - P r e m l o $700,00 , ^ P a r a ejemplares de 4 a ñ o s y m á s -
Roclamable. 1 M i l l a l ' s . . •' 
Cftb*Uoe Lb«. Joekay » 1 * . 
? 4,í>0 
10.80 
Coll is ión 104 Alb lko r $ 9 . 4 0 
Happy Moments 99 Me Donald 
I l l u s t r a t o r , . 102 Neal 
Tiempo: 1,57 »[B. Ganador, patranca de 4 años , h i j a de Hand Grenad«-M¿M 
of Athema y propiedad de F . R, I r w l n ^renacie-.Mald 




y Black Top . 
con las I n d u s t r i a s francesas de l hie-
r r o , pero que p r e f i e r e n que l a r e u -
r . i ó n se celebre en Su iza . Se dice 
en los c í r c u l o s o f ic ia les e i n d u s t r i a -
les de F r a n c i a que esta i n v i t a c i ó n 
t i e n e pocas p robab i l i dades ser 
acep tada . " ^ - ^ ¿ / - i 
Se dice que los delegados comer-
ciales franceses e s t á n dispuestos a 
negoc ia r en c u a l q u i e r t i e m p 0 en es 
t a c a p i t a l . 
U J L A K 1 Ü U t L A W A K J W A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 5 A N O X C I I Í 
[ A N U N C I O S C l A S i r i C A O O S D E U L T I M A H O P 
C R I A N D E R A S U R B A N A S E S T A B L E C m i E N T O S V A R l O S j E l p r o y e c t o d e l c ó d T 
SE V E X P C UNA F O N D A O SB A D M I - ( W\ 1 1 M ^ ^ S ' 
K u r a l d e E s p a ñ ? 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N EN E L REPAKTO A L -
rr-ondarcs, calle Siete, entre OcLo r 10, | 
uua cuadra d-'l t r a n v í a , dos casas 
S E N E C E S I T A N 
C O C I Ñ l A S 
SE OFRECE UX V A M V DE C R I A l ' A - L I N D O C i l A L E C I T O , S t í V E y D E PRO- _ 
ra cr iar un n iño- iletrada de Esparta, p ió para una corta f a m i l i a de gusto, en te un socio: de Moiiserrate para abajo,j 
tiene cert if icado de Sanidad Calle Sta. el Reparto Santos S u á r e z . Puede adqul- pegado al Muel le . Para informes: i.e-j 
Clara 4, fonda La Dominica I r i r i s e por poco dinero. I n / o r m a : J o s é niente Rey 24. t 
64C3 i c f ! A l i 6 Co. Villegas y A m a r g u r a . • 6493 1» .1 
• ~ CI75 16 fb. ' ' ^ 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O ^ ^ ¡ ^ casa en M a l e c ó n í Tiene 4 Buen p r e ^ preparado, pun to ; 
E n e l MinlsteiMo de Grar 
P A R A D E R O 
pisos, con mosaicos de p r imera , cielos c é n t r i c o , local a m p l i o . No paga a l q u i - j , r a d o (1^n T r i b u n a l Supremo 
1 rasos, gas. luz e l é c t r i c a . 8 b a ñ o s com- fcr. T e l . M 9 4 6 . L r e u a " ^ h n ^ Í n d 5 2 ^ l 
Acabadas d e - t e r m i ^ c una ^ j a r d ^ , : ^ S O L l c I T A c o c i y E I ? r - p A R A c o u - Se solicita al s e ñ o r A m a d o r F e r n á n - P ! e f ' ,e levador .ele(Ctl;C0; C ^ \ I T Z 6444 22 fb' 
fe'^'&^SS'&Zl™ ? ^ Ü J ? ± \ Í * f ami l i a que sea iimp=a y formal . Tie- « m o d e r n í s i m o , regia fachada, se vendt* na, garage, patio y cuarto y servicio de 
1 criados en los bajos y *• cuartos, baño1 
' y terrTTza al frento y a) fondo en los ¡ 
casa baja en San m i - altos, 
i c kE tro., m a r i n a cuarto o biblioteca en los bajos. La Ha 
guel y San N i c o l á s , cun tres cuartos. ve cn los ba.o8 La ,lavc e informes 
sala, h a l l , b a ñ o in tereniado con todos 
sus aparatos. L a l lave en la bodega de 
la esquina. I n f o r m a n en 23 esquina a 
1, n ú m e r o 1 8 1 . 
6473 2 0 f. 
:ormyi. •Llc ; i M ' - i i ir 
B que do rmi r en ci acomodo, i n f o r - dcz INunez, na tu ra l d^ Lspana , que ^ o moderado ¿ toclas f a c ¡ . f a r m a c i a , se v e n d e , t r e s a ñ o s 
man por el t e lé fono 1-2484, »-.,u->,.,i— — - i r t i o - i - - -
" • le 
e r e u u i ó l a C o m i s i ó n encar ^ 
edactar u n proyecto de 
r a l . l a c u a l ha quedado 3 ? 
men te c o n s t i t u i d a con i n -
l a n t e s de todos lo,, m ^ ^ ! ^ 6 ^ 
s . . - - I t ó - s o u c T , r s - . . o c u s ^ V - » « V v ^ U ^ i r S ^ * ^ ^ [ f M ^ B u e n c o n a t o . ^ 
« M C t í S f t ' J T B i r ^ t f S h e ™ . » . Cayetano F o . n á n d e z N ú ñ e z , ^ o _ l a f , m , " a d M ^ . T j . d e c o n t a d o , s o l o g a r a n f a s p a r a j l e s acaban d , w 
¡uarías 
su dueño, J o s é K . B a r r a q u é , cn la mis 




, M a l e c ó n 5 6 entre Ga l i ano y 
o V . , . " , ^ ' t r a t o . Basarrat? 18 esquina a San M i - en el Centra f r a n c i s c a . Coloma L a c m- i - t i i .• i « j ^ i ' SU p a g o . I r a n v i a p o r SU t r e n t e 
a cua t ro . Te-1 e u , , ^ s e g ü n d o piso ^ ^ Or tcns ia . A p a r t a d o 372 . ^ NlC0,aS- L l a m a r a' ^ a3' - 1 ^ 
10 i b . 
S E A L Q U I L A N 
Suburbios, cerca dei Nuevo Colegio de P 
s i ; S o l i c i t a U V A c o c i n e r a b l a n -
ica, aseada. Se prefiere f>i ha estado em-. • 
picada con fami l i a americana. Tiene ¡ 
6485 21 fb . censor. 
6522 18 fb . 
K N ?,-o PKSCS. S i ; A L Q I I1.A CN EN-
ircsuelo en Bernaza t>5, con tsala, come-
dor, dos ba'nitaciones y fativicios. I n -
forma la eii<^irí;ada. 
64S2 
^miohlada : ocupa una cuadra entera, i ' ' ' " P ' ^ a • ^ * W < > J 3 & y r o p a j j m w t e r » 
¿ a r a g e Para dos m á q u i n a s , af i .a a b u n - ^ ^ e , cocinar bien y no llene buenas 
. " « . I referencias que no se presente. D« 8 SL 
V A R I O S 
C A S A B A R C O 
tianle, etc 
VEDADO esp lénd ido apartamento. 
Feb. _ | cuar tos p0r mises o contrato de añou . 
Cerca ae la estatua del Maine, en una ; —— p - i i erca ce la esiuvua u«i cw un»», 
.^e a lqu i lan dos casas altas en bas t i l lo pa i t lcu lar , una buena hab i t a c ión , c i 
6 i en adelante. Calle 11 entre E y F . V 
dado. 
64S7 f b . 
esquina a C á d i z Tiene sala. «a le ta amueblada, ' ?os ú t i l e s . 
baño privado, luz y todos, . . ,-. KHf *x*¿a 
.Much-ibxotras casas, apar- tenga buenas rererencia? buen sueldo, par t icular . . ( 
solici ta una buena cocinera que 
• E n C o j i m a r se vende la o r i g i n a l casa 
OFUECE u y s e s o r d e M E D I A - j conocida por " E l B a r c o " , p o r estar 
na edad, para portero, sereno en hotel • , nri j i » ^ ^ , 
o casa part icular, n par* cuidar f incas ' s i tuada a ¿i) metros del m a r y tener 
o casas. Amis tad 61. 
C424 
g a r r i ó p o p u l o s o . I n f o r m e s : ' Te l e -
f o n o 1 - 5 1 9 8 . Sea c o r r e d o r d e es-
i t a v e n t a . L e p a g o c o m i s i ó n . 
6 4 2 3 23 fb . 
" g r a n v i d r i e r a 
: Se vende una muy buena que vende m á s 
la fo rma de u n barco . Da a tres ca- de m i l pesos y m á s de 50 billetes, tam 
esiffnadoe 
A s i s t i e r o n los so í iore» o*»-
C l e m e n l ^ de Die^o . M a r S 
A z n a r . L o m a , R o ' l r í p u e z Tm^. ^ 
t r o . O r t i z K e y s ^ y los 
s e ñ o r e s V e l l a n d o y /Soroa . 11,1 
A c o r d a r o n ac t iva r en loa i w 
*ivos d ó p a r U m e a t o s m i n l s t e r i ^ * 
r e u n i ó n de antecedentes TíBc*¿*r.]j 
para que comience inmedlatam 
t i e s tud io de las ponencias d •eC!, 
SE OFUKCE MODIST 
dos cuartos, b a ñ o comc 'e to con todos tamentos y habitaciones, amuebladas y ^ - f c - ^ 47 1 • r r - n t - _ ] _ C x k , 
1 11 • 1 u J ^ «in sn raeb i á r en la ciudad o en sus ba- m r a n f a -H/. bajos, i rente a la r a o r 
sus aparatos. L a l lave en la bodega, . « j ^ Es t re j la" 
de los bajos. I n f o r m a n tu 23 e s q u i - ¡ A m i T í T A n A Q 6534 ^ 1 
na a I , n ú m e r o 181 . A L Q U I L A D A S - I 1 
/•i4 7') 70 f ' l 'or segunda vez, la l inda casa _ .. , . _ , 
O t / X 1 i campo Vi l l a Aurel ia , en la Msa. al oe solici ta una cocinera e s p a ñ o l a que ; 
Se a lqu i la u n buen l o . a l p rop io para • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ayude a la l impieza p u i a corta f a m i - ; 
• ' h n a ' ' é n en la calle Jo M u r a l l a . l n - , i-nmobiadu al señor -Oeo W . Warner, ha y que duerma en la c o l o c a c i ó n . N o , 
, 1 a • Ave . áo Ufl ra iman, al Bt P l i i l i p l^ahr , • /-> . I 0^ U_ 
to rman en la P e l e t e r í a L a Amer icana LI1 ?]2.>. '"*y p laza . L o m p o s t e l ) 00 , altos, en-
Belascoain 2 8 . o r T T ^ ^ r i t i e M u r a , l a y So1-
6496 2 0 fb . I SE V E N D E 6 5 5 0 23 fb . 
1 1 i 'na baent* 
ose 
Calle 11 So. 320 ent 
6526 
. 1 ' í _ • i i erk ~ „ • J £_ • „1 ¡ bléü se cambia por una casa o terreros _ , 
s t v í - u i A . c \ s a ,,es' con 5Ü metros de trente a l m a r . en Habana y sus barrios, se da o se De Ui pa r t e c i v i l 
corta p o r ' f i g u r í n ' , ¡ r e c i b i e n d o las brisas marinas directas toma cualquier deferencia de precio• 
t - ^ \ ú r vedafioi 1 1 /•> i / - i - i i r Vidr ie ra Teatro Wi l son , telefono A-2319 
ye2Rao del Gol fo y produciendo el efecto sa- López 16 fb. 
•iQUUer bajo, $1.000 con existencias y | l o g r,uehacero.s d y una casa muy pe-
Se a lqu i la el p r imer ^iso de 
A g u i a r 105. compuesto de dos habita- , 
dones , sala, comedor, cocina de gas, 
un gran cuar to de bañe- ser\ i 
criadas y pa t io . Alqui íe» $ 8 0 men- ; ^ ^ ^ ^ l ^ 
suales. I n f o r m a n y l í a t e , o r . Menen 
dez. Riela 8 C. 
6507 16 fb . 
s T l M i T u ^ loca l , acabado~de reT- B E E R S A N D 
d i f i c a r , para establecimiento en la C a l - j e k 
zada de la In fan t a , $70 . Se p u e d e . s ¡ : a l ^ i i l a x k . \ b l í t E P A R T Ó £ a ' 
=s= l u t í f e r o y v i sua l t a l cua l si se estu- [ 
l Ü M f K A í V E N T A D E F l N - h i e s e a b a r c a d o . L a construcción es 
i de concreto con toda clase de como-1 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y l ^ d « . p rop ia p a r a r o n , , de g u S - ¡ 
l to. Dos cuadras de l t r a n v í a de r i e r n -
E S T A B L E C I M I E N T O S ,hora' , f 0 2 0 T " ' 
! tos d £ Í M u e l l e de L u z . i n f o r m a su due-
" ñ o . Carfos I I I 2 0 9 . T e l . A - 8 7 5 6 . 
6480 19 Feb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
U R B A N A S 
bien equipada casa d « ¡ X E C B g I T O ONA M C C H A C I I A PAUA . m 
a casa sombreros Ue Mflor«S. n.nao ( , .ni-r . - la l , t.oojnar]p „ ao|J persollaf< y ayudar en VENDO K N LOS PINOS, J U N T O A I 
paradero, casa madera tejas francesas, 
, . ; mosiraaores. . Iquef ia . l i a de dormir en la co locac ión , portal , sala, 3 cuartos ^2,800 pesos. | Paimas, naranjal , frutales, pozo, casa, 
gas, ' - ' ^ «« Huespedes americana, en el | Sneldo $ir , .oo. Animas :2. ant igua en- tengo calle de Reforma casa moderna. | (rente carretera cerca de t r a n v í a , J4.700 
• • J . },0<'a/'0- ')i0,, amueblada, S habitaciones tro AniisUjd v A g u i l a . i tecnos monol í t i cos , dos cuartos, baño ¡ >'arcjal Rodrignez. Al tos Marte y Be-
icios ae 000 i i M 3 • • l 6 fb I intercalado S4,500. otra a una cuadra do lona N o t a r l a . T e l . M-2266. 
*0 m#.n-, v.'Mlos s <!.• terrenos, desdo 1 a 1 ' _. . --alzada con R cuartos v trasoatlo 6o29 i f i f b . 
6441 14 fb . 
V E y DO DE RINCON A SAN A N T O N I O 
de los Baños , F l n q u i t a do recreo, 200 de Í"a"lÓ*.bV'p 
pesos, j Pahnas, naranjal , frutales, pozo, casa, m l c l l l o . 
6477 
B A I L E S , B A I L E S , B A I L E S 
O ' R E I L L Y . 8 8 , A L T O S 
Aprenda en 6 d í a s con profesoras ame-
ricanas, cubanas o profesor el Foxt ro t . 
One-step. Vals, Tango, Danzón o cual-
quier otro baile o so le devuelve su 
dinero. Aprenda con quien sabe, no t i -
re su dinero. Clases privadas por $1.50 
Clases t a m b i é n a do-
IPa rk . T a m b i é n varias l i m a s , con cul-
j t : \ o < y slt i e l lox. Agniites exclusivos. 
Para casas, apartamentos o f incas, ' 
¡vean antes a: 
S E O F R E C E N 
Ü'Rel l lv 9 l l ; 
d 14 
t n i A M S 0 E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i la cal   3 rt s y t raspati  
j $4,500, tengo en San Indalecio on Do-
lores en T a m a r i n ^ en Sania Irene a 4 
m i l , 4,500 y 5,000 pesos. In fo rma el 
s e ñ o r Gonzá l ez . Calle de Pé rez , n ú m e -
ro 50, de 22 a 6. 
6988 13 Feb. 
17 fb. cuatro cuartos, baño y terraza a l íu.:i,KA , IOIiOCAB UNA - 1 rento y al fondo en Para i 
V E N D O CERCA D E L A C A L Z A D A E N 
J e s ú s del Monto una casita de sala, 2 
cuartos m a n i p o s t e r í a , uno m á s de made-






S E S ü R A ; chicas. In fo rma el Sr. G o n z á l e z . Calle 
Si: A L Q r i L A N LOS FPKSCOS ALTOS informes, su du.-ño. .los.-. F . B a r r a q u ó ! 
de la casa Lagunas 79. acabados As fa- s i f te esquin j a Cuatro i U parto La Slo-1 
bncar. compuest"s do sala, comedor. . r r a . T e l . FO-r423. 
I'abltacioneB. baño Intercalado y serví-< 651C 16 fb 
Cto do criados. Predio 1190. l u f i T m a n : , , 1 . . , -1—J.„^ . 
en in misma, ' ir 9 .-i 13 de la m a ñ n n a . i 
H A B I T A C I O N E S 
J l d j mediana edad para corta fami l ia , fio > de Pérez , nUmero 50, de 2 a 6. 
criada de mano o manejadora o para 5988 
| a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a sola. In fo rman cn 
I Corra'es ISJ 
I 0467 • 16 f. 
s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
usted desea vender alguna de sus 
"KN PUADO Y NlOPTi'XO. 0BGUNDO 
piso, domici l io de la Culón f ' as t i l lana 
de Cuba, se alquilan varios lóenlos, pro-
pios uara s e c r e t a r í a s cío sociedades pe-
QQefiaS. Informan en la Socr Uíría de 
la misma. 
6532 IT f b . 
H A B A N A 
SE D E S E A C ^ B ^ A ^ O H A , ^ ^ , . . comprar „ ¡ . .potecar, , „ c 
i'spanoia irada nara m i n e i a d o r t i de ma- usted Uamar al Te léfono A-00b2, 
^ I ¿ f i ^ a h ^ i a ^ 4 s ^ O ^ t o l a ^ donde usted sumamente servido, 
a oa de l - a 4 en Ubrapia, ¿6, g cueJ3to con grandes compradores, 
I i r que a l momento realizan cualquier ope-
10 i e J - rac ión por difícil que sea. Nuestro le-
PESFA c o l o c v r s p r T v qv^TrrTv ma es seriedad y honradez. I n fo rman 
L n O R A ^idr jera del Café E1 Nacional . San Ra-
fael y Belascoaln. Sardlftas. 
V E D A D O 
UVA. SEÑOR V ; a es ser,edad y honradez 
BE A L Q C I L A U N A H A B I T A C I O N O do-! Peninsular, soia, en-casa Ve moralidad, d r ) e r  <51 ^ ^ l o n a ) 
]j;ir lamento ou casa do fuml l i a ; h a y * ^ eriada do mano, manejadora o para 
donde cocinar, aglút abundante. É ma-!cl lar tos • Titino quien la recomiende, 
tv^tnonlo nin n iños de moralidad. M u r a - | ^ n ' ° r m a n *M1 Espada 26 X|S, a l tos . Te léyk 
Ha. 86, altes. | fono U-277.' 1 
\ ' E D A DO. SK A L Q U I L A LUJOSO cha-
lel on la calle 21, entre N y O. Llave 
B informes: 23 y 2. Sra. viuda de L6-
C'S i I 7 Keb. 
644: I I 6489 1G f b . 
SE A L Q U d . A UNA HER.MOSA J lA L i -
tac ión, amueblada, muy clara y muy 
fresca, en Aguacate nO.m 10 86, entre 
obrapla y i v é m p a r l l l a . Con o sin comi-
da. Teléfono A-4371. 
6481 17 peb. 
5474 9 mz. 
E S Q U I N A M O D E R N A D O S P L A N -
T A S E N $ I 4 . Ü U U 
E N E L V E D A D O 
Deseo comprar en el Vedado, directa-
mente a su dueflp, una casa q u » esta 
situada de la calle 25 hasta la calle 7a. 
y de 4 a L . Ha de tener garage y su 
precio no ha de exceder de $25,000. D i -
r igi rse a l T e l . A-1988. 
6505 16 f b . 
20 Feb. 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S R U B I A S 
L A C E N T R A L 
He recibido la Manzanil la Alemana 
de Lalane. Precio $1.70 el frasco. La 
ún ica l eg i t ima . A-3749. 
T i n t u r a Alemana A u r c o l . L a m á s fá- r a s a r á u n empleado a recoRcrlo de. 
c l l de apl icar . La ú n i c a que es comple-
tamente Inofensiva. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo en J e s ú s del Monte a una cuadra 
de la Calzada, una moderna y bien cons-
t ru ida ca«a muy ampl ia y Cómoda. Su 
c o n s t r u c c i ó n es toda de pr imera y cons- r B r i 1 1 ! r t * " L i ^ ^e 1 / ^ nuC 
ta de sala muy amplia saleta corrida. praffartel.?anft 0 y * * * 
t-es grandes cuartos, cuarto de b a ñ o iDOim0, 
completo, comedor, cocina, servicios do 
criados y pa t io . Precio $8.500. T iene ' 
una superficie de 147 metros . M á s i n -
formes directos en Monte 317, de 1 a 4 
(5505 16 f b . 
se «ocargaroi 
pres idente , en b n í ó u de loa 
R u i z H i l a , Clemente de Üiern p 
coechea G a s c ó n y M a r í n y 1 
p e c t i v o i ingenieroa designado.,0! T* 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o a T c ^ 
l e p r e s e n t a n t e del de Trabajo f 
m a r á n la ponencia e n c a r g a d » 
p a r t e a d m i n i s t r a t i v a . para laa ae "» 
s ido des ignado secretar io * L 
Soroa. ei " i 
C A R R U A J E S 
U N CARRO D E PAREJA CON ARHPr 
y una m u í a se vende en Zanla ua 
sa de J o s é Alió Co. «" 
6476 1« fb. 
M I S C E A N E A ' 
EXTINGUIDO. I duda. 
íiratna „ 
Z s a n t í s c 
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roñó con < 
¿jéndola ó 
vre tod£ 
T de la tie 
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jo de D»09 
fo. n0 solí 
fia. sino t 
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tr«. 
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u corona 
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J a m o r ei 
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Esta de^ 
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\os el t 
í Alfon; 
SE V E N D E N CUATRO 
res Underwrl ter muy baratos "eñlrs 
ba 128. botica, Sánchea. ' 
6462 1« f 
S i su bast idor tiene floja o rota lj 
te la , no l o bote, l lame al A-5789 y 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S 
U N A P A R C E L I T A D E 6 x 2 2 
Vendo en la calle de Figuras .entre E s - i d u s t r l a 112 a l lado da L a M l m l . 
Seftoraa: SI q u e r é i s tener bien teñ ida 
vuestra cabellera, en el color qbe desee 
v i s í t e m e , i ndus t r i a 112. 
Corte de Melena $0.50; Cejas, con p ln-
sas, $0.50; Manicure $0.50; Peinados. 
$1.00; Melenas $$0.60; con ondas Mar-
cel . L a v a r la cabeza $0.60. 
Esta casa cuenta con un buen sur-
tido de Pelucas blancas para Carnaval . 
cobar y- Belascoaln, frente al parque de 
P e ñ a l v e r , dos parcelas de terreno que 
me quedan y miden 6x22 cada una. es-
t á n en la acera do la sombra cada par-
cela, vale $7,000 y dos plantas, lo cues-
tan 8,000 que son $15,000, estas casas 
en «se punto, rentan a 75 pesos cada 
Te lé fono A-3749. 
6545 10 f b . 
trabajaron muebo t iempo. I n fo rman : 
U á b a n a 12C. T e l . A-4792. 
.0500 17 b. 
balcón a la calk 
ti41»9 
Empedrado SL altos. 
17 fb . 
VIS L A MAM RON'ITA CASA DE I X -
1 entre 27 3' 29 , Vedada , a lqu i lo un 
m a g n í f i c o piso a l to , sin estrenar. 
0 í , , . ' 1 i .bi luci i .ü.p. junlus o separadas, únl- —* i 
c .mpucs to de sala, comedor. 4 h a b i - j c o ( quluno, muy b o n i t á s y fresca.j, DBÍSBA c o l o c a r s e U N A j o v e n i;s-
tuciones grandes, ' m i g n í f i c o b a ñ o , 
pan t ry , cocina, cuar to y b a ñ o de cria-
dos. A g u a abundante. $120 renta. 
6495 23 fb . 
I m f t i í í M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
|3ü y la esquina gana i ñ e r o o s l 'desea venderlas se pueden ^ vFvnTT1 TtKÁ v i p t r o t A a t p ' M a 
a es-iulna ganan $30; ¡ v e n d e r a 18 o 20,000 pesos cada casa, na con v a S o , discoV Pau^a - ñ o r O f i -
lulna es tó preparada i me quedan estas dos que son las mejo- " ¿ ^ J 2 f ! S f úi3COB' l a u , a ¿' por 0 n 
paño la de criad  de mano; no le impor 
La que sea liara todo siendo poca f ami -
l i a . Tiene referencias do donde ha es-
tad'». Informes en Pasco y Calzada. 
10 fb. 
oui l lna to se a lqui lan un departamento ^ del C a " V e d a d T 
¡a l ín con v i n a a la calle y varias habi- A ,¡300 redado, 
t." iones interiores muy c ó m o d a s y bo-1 
r p i ^ t o r f ? ^ Campo ^ : l r t c - DESEA COLOCAURB UNA M U C H A C H A 
I ".V.?- 1 i « #1 Ipeñlns t l lá r dé criada do mano o ma-
' - 0~', ' ' f 1->• . néjadpria para un niñn de meses. Kn-
8JÜ A E Q l ' i L A ) H A B l T A C í d N ÜtfUE- ¡ t ' ^ ^ í é un poco de cocina. In fo rman en 
¡b lada . para liombres solos. Vis ta a la So1 }$• Preguntar por Dorinda, 
cal le . Neptuno 39, a l tos . I "16 O». 
C5JS 
JE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
•n lo mejor de la Víbora , con tranvía!5» 
jor el f rente. San P'rancisco I6Í , Víbo-
•a. In forman Salud 158, te léfono r-1698 
64 00 23 f 
16 fb. 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N -
V I E N E 
6510 
DESEA COLOCARSE 1 B U E N A CUIA-
fia de mano y una superior manejadora1 Vendo en el barr io do A t a r á s , una es-
«. paro criada de euartos. Tienen bue-.'Q111"41 Q"** in,ae axl4, moderna, de dos 
naw i f tomendaciones de las casas que plantas; l a esquina bo compone de dos1 piso, mi re que resta lo produce su di 
casitas que ganan 
$^5; los altos de la 
to ta l $140; l a esquina esta preparada:*"0 
para establecimiento; los techos son res/ es la par tq que se e s t á derrumban- cu£í? 
m o n o l í t i c o s . E s t ¿ a dos cuadras de los 
carr is ; mi ro a ver quién le da a usted 
m á s dinero; 8l el bamo o esta casa. 
Puedo dejarle $4.000 que tiene en h i -
poteca. P i é n s e l o ; es una esquina de 2 
p autas, moderna, y para m á s informes 
Vidr iera del Café E l Nacional . San Ra-
fael y Belascoaln. T e l . A-0062. Sar-
dina . 
6084 16 f b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
16 f b . do. In fo rma su d u e ñ o : Vidr ie ra del ca-
fé E l Nacional , San Rafael y Helas- SE V E N D E M A G N I F I C O JUEGO. MÓ-
coaln. Te léfono A-0062. Sardina. derno, de comedor en caoba f ina , apa-
6194 17 Feb. 1 rador, auxi l iar , v i t r i na , mesa, 6 sillas, 
l j A r , . c l 1 D D r v v r r ' T r v 2 butacas- Todo de fabr icac ión exqul-
r l A v j A o U r K V J l t f L l U [ s i t a . Se da barato a l precio que lo p i -
Vendo en la tercera Ampilaclf in de L a w - den Por c« f ro - VuGáe comprar este de 
ton, en la Avenida do Menocal y San ™ 0 * * maciza acabado superior. Calle 
Francisco, 1.000 metros de terreno; es ^ ^ V , ' 17 y 19' V e d a d o . ^ ^ 
negocio para el que quiera fabricar es- U O 6437 10 fb . 
j á n d o l o nuevo por poco dinero. Can-
panar io 132. Especialidad cn arregloj 
de bastidores de n i ñ o . 
6 5 3 7 23 Ib. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N MULOS Y CARROS DE 
reparto de leche. Informan: Zapata, 
entre 6 y S. Habana M l l k Pastenruiot 
Co. Te lé fono F-5512. 
6469 18 Feb. 
C A B A L L O S F I N O S 
Buenos caminadores. Deseo vender vi-
nos del p a í s y de Kentucky, un bonito 
semental do lo m á s lindo, una pareji 
do caballos alazanes de 8 1.4 aludí, 
buen brazo y bien maestros, varios po-
nies, un cochecito de niño para ponj 
cen sus arreltos, varias yeguas ¡jan 
c r í a muy f ina, una albarda criolla de lo 
mejor . L iqu ido varias monturas. Co-
lón 1. Casi regaladas. Galán . 
6539 .33 fb. 
O F I C I A L 
" L A M I L A G R O S A " 
, J'KSCA COLOCARSE UNA JOVEN ES- «i desea comprar una casa en Santos para adquir i r lo^ Para m á s informes en departamento' 3, bajos, esquina A n l 
pafiola de criada de mano; entiende Suarez o en el Reparto Ampl i ac ión Mon- oanta E m i l i a .9 entre Paz y ^OOMS. Aramburo . 
¡iIro de cocina y tiene quien la reco-'rtoza. tengo casas desde $6.000 hasta 
^ , r i - miende y cn la misma un sastre, t a m - l $ - 6 - M 0 . T a m b i é n tengo en la parte a l ta 
L i iande y moderna casa para ramil las , tyén AáSM colocarse o hacer ropa en su l ' l e estos repartos, loa mejores solares f ; o L \ R A L COVT VDO C A L L E 
casa y hace trajes a precio muy arre- , >ermos, sl quiere fabricar . Vendo una tre "Doípre3 y Tejar, Reparto 
tableclmlento y varias casitas, por ser p i a n o EN PERFECTAS CONDICIO 
esquina. Mide por Menocal 25 metros nes y do una eran marca lo Vendo a 
y 40 metros por San Francisco. Tleno ,a p r imera ofer ta razonable. Me urge1 
agua y alcantari l lado y le pasa el t r an - de él tlene tre8 pedale8 y cuer. 
v ía por Concepc ión . Doy facilidades das e m ^ g . es moderno. Aramburo, 
mas. 
Gervasio Alonso. T e l . 1-5472. 
U O 6270 28 fb. 
6520 18 fb. 
9 E N - P I A N O . VENDO UNO DE 
Lawton , da marca J . L . Stowers en 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE LA 
H A B A N A 
A N U N C I O 
" S U B A S T A D E L A S CARRERA.' 
D E G A L G O S " 
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Departamentos y habitaciones con sei 
Precios moderados. Cas;? 28 fb. sena L O M A D E C H A P L E 
8« nlquia la casa San Francisco entre 1 ^ " 7 m o r a l i d a d . J c n i c n t e R e y 3 8 . ¡ f ^ , 
C e n t u r i ó n 'v Chaple con 5 cuartos, te-
rraza, garage, gran patio y a dos cua-
dras do la Calzada. Tel. 1-2483. 
6 : 9 3] r 
VIH- )'RA. SE A L Q U I L A . SAN 1'RAN-
cisco 12a entro Armas y Porvenir, mo-
derna casa, terraza, sala, recibidor, 4 
cuartos, comedor, doblo servicio, b a ñ o 
intercalado ««i). F iador . Tel . 1-1959. 
«&04 , 19 f b . 
salir a l campo. In fo rman: J e s ú s M a r í a / ^ O 6270 
T e r c a d e n e p t u n o 
Te l . M - 7 5 1 9 esquina a 
ACRE-
nueva. 
T E R R E N O S B U E N O S Y B A R A T O S da muy barata . Suá rez 52 entre Glo-
r i a y Mls l f ln , 
Vendo en la Loma Chaple, un solar de 6536 16 fb. 
dos esquinas de 23x32 a dos cuadras de 
1 ' 1 IY • !PPan cum 









s i t u a c i ó n m á s hermosa de 
y. barato, v é a m e A U T O P I A N O 
del Reglamento d ic tado por d ^ 
. Presidente de la RepúBl i ca para » 
l a a f a m a - e i e c u c i ó n de la L e y ue 8 de Agosto 
en verdadera! f - j _ í — AJ TufU-
5loria y m i - de 1919, conocida por Ley ael luru| 
m o . pub l i cado en la Gaceta Onw' 
del d í a 9 de l que cursa, en el que»« 
dispone que " e l p lazo para la admi-
s ión de solicitudes para las subasta! 
a que se refiere dicha Ley se «DPf 
zara a contar desde el primer día • ^ 
la p u b l i c a c i ó n del anuncio de la co"-
da moralidad y orden. Precios e c o n ó - 1 D E S E A N COLOCARSK 2 MUCHACHAS 1 de baño, cuarto y servicios de criados 
Marca Armst rong , completamente nue- ' yoca tor ia V de la subasta en la Gact 
}f-T}°*'tJí H"211ct.ua- vo, dobla vá lvu la , acc ión Standard, cen-! n f . . ^ 0 „ a r ! í rlefinitivamen-de centro 10x19 a trador de luxe> g a n d e s voces, lo vendo ta O f i c i a l y se cerrara denniuv»" ' 
l ^ ^ í , • í í ^ f f i ^ A * * 0 ***** Balnd y ^ r a - l u n a d« c i lada de mano o manejadora 
• £ ? i M-C.,C9. x o le Impor ta «al l r al campo; la otra 
_ ; 17 fb. jso coloca para cocinar y l i m p i a r . I n -
l.S LO MAS A L T O 5 3 LA VIBORA, A L Q U I L A l.'NA 11A B1TACION7' «TON • íore,P"i: Dc"a»fle 18- Te, • M-3473. 
« xoolento para personas delicadns. i ba lcón a la calle, acera ta lirl«it. n Knrri. _',"' '7 ¿ 16 f b . cadas, so ¡ba lcón a la cal e, acera la luisa, a hom- ' 
Iqulla un hernioso chalet con portal , ¡ ^res hoIo--. X.-ptuno No. 30, por Indus- PESEA COLOCARSE Ur 'Á J O V E N ES-
ReferonoiHs inutnas. p j .ñoia . ^abe trabajar; "•rabajó en Es-
16 f b 
jardines garage 
•¡ala. hal l , r. cuartos y dos de criados, M-'"19- nr lmer piso, 
btnedor, b a ñ o completo, cocina, t é r r a - 1 t t i O 
traspatio de ftr- j — — — 
cn cada' planta. Precio $33.500. M á s 
informes en Monte 317, de 1 a 4. 
6Ó05 16 fb-
' ciedad. Tel 
I Vendo varias parcelas en Infanta cerca 6541-12 
de Santo T o m á s , con el frente que p l -
a mi tad de precio. S u á r c í 34. La So-: je eJ d é c i m o d í a a las 5 p. D1- V ha-
A-:689 
>IÍB frutales En la misma informa su ; N E P T U N O 1 7 2 
lon , \ - \ 4 rmLV1TeLAí -GS774 1 ^ Law-1 f ^ ^ - a p a r t a m e n t o s de una y dos ha-
r>434 17 fb 
p a ñ a . Tiene quien la recomiende; de-
a casa d? moralidad para criada de Ic i6n de Prl 
S E V E N D E 
un chalet a 3 cuadras del cine Méndez , 
amp l i ac ión Mendoz^, Vigora , ^ m ^ e s -
trenar. Se " 
A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
oderna en 535. Tiene «ala. caleta, dos 
bltaciones, con sala, comedor, cocina. 
oi;arto de baflo intercalado, calentador 
de gas. nevor-i « Ins ta lac ión e l éc t r i ca 
dePde S60 hasta $90. Hay elevador ha». 
Imano. Para informes: Manrique 109. 
T e l . A-5754 Pregunten por Modesta, 
i "544 16 f b . 
uartos. Serafines 7. entrando por Ta- ta 1a', 2 de la m a ñ a n a . In forman en la 
marlndo. Dolores-Ssraf Inen. a la dere-1'"^J11;} .altos. Departamento 206. 
i 'ua. La Have al lado. In forman Fao-1 ^f"*'" 
torta 64. T e l . M.4247. VIRTT'UES 9?. A, SE A L Q U I L A U N A 
C R I A D O S D E M A N O 
0521 17 fb. 
l '—íi1—, -ÍOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE 
~ l - \ - \ i d o criado de mano. Sirve a la rusa; 
^ _ hermosa y clara ha lVi t^ ión amiiebláda l l rVa doce ar'os ón CuI>a: conocedor de 
C I ,.M r 1 J O C ' Ia personas de moralidad Matrnfflro bn ;lap costumbres del p a í ^ . Tiene referen-
bc a lqui la en Consulado y K c f u g i o , ! rif; con aglIa cal5finte_ • •uaffniIICO l > a - d a s . i n fo rman T e l . A-SS56. 
una casa con tres piso-, acabados d e ' ,;;;51 17 fb. I f'rj!fi 10 fb-
; : ^ x : t r ; b : t a r ! s : ; s e n e c e s i t a n ¡ c r i a d a s p a r a l i m p i a r 
man cn la bodega. Te l . M - 5 1 0 7 . 
6524 
Ti / : i e sp.'a comedor, ha l l , cuatro cuar 
tos, un cuarto de baño de pr imera lo 
m á s moderno, cocina, cuarto y servicio 
de criados, garage y cuarto y servicio 
de chauffeur, escaleras de m á r m o l a 
todo lujo, construida para v i v i r l a su 
16 fb . jb iendo aparecido publicada en la 
dan y 22 de fondo. Precio 48 pesos me- F A M I L I A QUE EMBARCA, V E N D E UN !ceta O f i c i a l del d í a 2 del c° .™" 
t ro - | plano perfecto sonido, $125; jueguito mes el anUnc¡o y convocatoria aiípu 
«i . — ; recibidor, f ino, $30; pianola nueva con 11/ 1, «ubast1 
Tengo var ia r esquinas y otras muchas rol los |365; cómoda moderna $16; cama ta por esta A l c a l d í a para i« •> 
ró ^cortina;n s i l l a s , ! ^ ^ ¿ s t a b l e c ú n i e n t o público 
e s p e c t á c u l o s de hab i l i dad y d«treZÍ 
L ó p e z . ¡ Rr>R3 i f i fb. » J-nominadU 




* íel c!e 
Recordr. 
•-ií de t 
* • « paz 
í1 7 los s 
oza» íb sin e - easas y terrenos en todos los barr ios y hierro blanca $6; bu 
da regalada toda su construc-1 calles, v é a m e que h a l l a r á lo que busco. Hlllone's l á m p a r a Sai 
)r lm*ra, decoraciones reglas . V id r i e r a Teatro Wi l son , t e lé fono A-2319. ios cerca Campanario 
r, l l , tr  r- e z . r 6'553 
E N L A C A L L E 1 7 
con apuestas mutuas , dcapminada^ 
I M A Q U I N A D E ESCRIBIR MARCA ; " C A R R E R A S D E G A L G O S " _y «en00 
Smlth, visible, de un solo teclado. 1 necesario adaotar el procedimiento iB1 
i Vedado, se vende un terreno a $12.-00 color y retroceso. E s t á en muy b u e n , . " ^ . J . Vión del ír 
,.̂ .-.0 ^ tf„n« n.,» venderla* E s t á *en l o ime t ro• M,de 18 metros con 25 c e n t í m V estado. Se da en J25.00 por no necesi-| c iado a la anterior disposicioo 
m á s alto r m á ^ l i n d o de ^ á% ^ " í . 6 , y 4? ,metros de fondo. tarse v i r t u d e s 2. L ibrer ía , 
^ n f o r m ^ s u d ^ e ñ o en Vista Alegre entro dI%18a72br,sa- ^ f o r m a n en el Te 
Mavía R o d r í g u e z y Goicurla . Te l é fono í * » 1 » 1 4872 
1-4872 en el mismo reparto. 
6512 16 
A L T U R A S D E C O L U M B I A Y 
B U E N A V I S T A 
6545 16 fb. 
M O P A G U E A L Q U I L E R 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
2 0 (b . 
S E A L Q U I L A | 
Los altos de J e s ú s del Monte 130 y 137 
•cn sala, recibido^, tres cuartos, bailo! 
•ompleto új primera, cuarto de criado, | —— 
•on su servicio independiente, comedor, ( s k DESEA U N A C R I A D A D E 14 t7 
;oclna de ga^, agua f r í a y callente, 1 a ñ o s para avudar al cuidado de dos n i -
ibundante; bien decorada toda la casa . l f los . Aguacate, 45. Te léfono A-9277, 
16 F e b . ' 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
JOVEN E 
so para 
en Manrique 153, t e l é fono A-ü173 
04CS 16 f 
Le vendo un solar en Almendares con i 
$150 a l contado y el resto a pagar $1.5 
mensuales. Hermosa esquina f ra i le a o 'ti n j - i i 
Vendo tres c a ^ s quintas de recreo con ?4.99 en Almendares una cuadra del se^ Se vende Un magn i f i co Cad i l l ac , de 5 
mu^ho te'rreno y á r b o l e s f rutales; una ^ ^ 0 A f a 7 t e a i V ^ . ^ ^ / « c ; I l d a d e s • Hermo- pasajeros, t i po " S p o r t " . c a r r o c e r í a 
manzana de terreno yermo a $4.25 la e L a ^ m í m n o s t e r ^ f Tq150 Con dOS VF1 E T W O O D " casi nuevo V aca-
vara; dos solares de esquina con frente f f s ^ h r , ^ 0 „ 7 l a m p ? - s t e r I a a *9 vara con P L C 1 W U U U , Casi nuevo y a c á 
â  mismo Colegio de Belén , asi eOsio vara v0Cn£i6"n l , " ^ ^ V n d e • »10 bado de p in tar . Se da m u y bara to por 
p r ó x i m a s a d i - x a r » - f n el acto que se embarca, . r i - i / 
embarcarse su d u e ñ o , i n r o r m a n en •• 1, S o c X i ^ T a m b t é ^ v e f f m ^ T a ^ n d u e ü o . I n f o r m a D í a i y FnVntesrde n 
;SPA5>OLA DESEA COLOCAR- /^na por separado; y vendo tres casl ta l ^ * 1 >' de 4 p . m en adelante. M . M a n z a n a Gome-' 2 Í 1 de 9 a 11 a 
l impieza y costura. In fo rman ^ m a m n ^ s í o r l a en esq.ilna en $4.200; , g l ^ ; ^ ? ? ^ ^ en el apeadero Fuentes 'Manzana de U O m c Oe ^ a I I a 
m y de 3 a 5 p . m , 
G. P. 3 E n . 
recio razonable. L a llave en los bajos. I 6483 
:ás Informes: A g u í l a r . I *1lG. ¿ S r t S S S 
16 fb , s í< Í 'LCE 
C O C I N E R A S 
C E R R O 
ERRO. SE A L Q U I L A s r . M A M K X T K 
jarata, la casa Pinera casi esquina a 
S1TA UNA B U E N A C R I A D A DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
do mano y o t ra para cuartos, que sepa pal ióla para cocinar o para servicio de 
cos-T algo. Sueldo $30 cada una y ropa ,,orta f ami l i a , para in forme». Plaza del 
l i m p i a . T a m b i é n »e necesita para otra1 Bolvor ln , hab i t ac ión 37, altos. 
casa una cocinera. Sueldo $30. In for - C45S 16 f 
man: Habana 126, bajos 
C501 17 fb . 
alzada. L a llave al lado. Sala,' como-1 ^ s o l ' I < - 1 ™ ^>-A C R I A D A D E M . \ -
or, tres cuartos, baño completo. I n - I-10, qu.e 8*^ÍL?e i7 i ' ' ? tenga buenas ro-
jrmes: Cerro 016 Tel A-0581 " i ^ ^ ' ^ i a s . Infanta 4<, bajos, frente a 
6490 ' i r f», la Fabrica "La Es t re l l a " . 16 fb. 
;E A L Q U I L A N LOS ALTOS, A M D & j 
'"•ados, de DomiguCz 2. Cerro, a media I 
uadra de la calzada, frescos y con agna 
n abundancia, tres cuartos con baho i 
ntercalado, sala, comedor y cocina. I 
I 'ambién con garage y cuarto de c r í a -
los, sj se desea. Te lé fono A-4865. do 
5 ,a. m . a " p . m . 
«^21 23 f b . 
1C f b . 
de mampostorla en esq 
las tres casas y el terreno. Así como 
dos solarcltos a $600 cada uno. Dos 
casitas madera una en $1.000 y otra 
en $1.200. Y vendo un lote de splarcl-
Reparto Almendares. 
6502 
t í c u l o I X del R é g l a m e l o antes ü t a k 
he dispuesto hacer p ú b l i c o que eM* 
zo de diez d í a s a que dicho pre*P r 
se refiere para la a d m i s i ó n de I J J 
tudes. se c o m e n z a r á a contar 
la p u b l i c a c i ó n de este aviso en la 
'ceta O f i c i a l , y v e n c e r á . P J * 0 * ! ? 
a las 5 p . m . del d é c i m o día h ^ -
H a b a n a . Febrero 11 de 
J . M . Cuesta, . , 
Alcalde MuniaP»-
C 1 5 7 1 ^ a M 
17 f b . 
con $100 de entrada 
E N L A C A L L E D E S A N J O S E 
t a m b i é n j vendo en la calla d San J o s é , p r ó -
16 f b . p m . No corredores. 6530 16 f b . 
C A S A S B U E N A S Y B A R A T A S ' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V I D R I E R A T E A T R O W I L S O N 
T E L . A - 2 3 1 9 B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
1NA SESORA ESPAROLA DESEA CO-
locarse de cocinera. Sabe su obl igac ión 
Tiene buenas referencias y no le im-
porta hacer l impieza. In forman cali • 
S- i.- entre 13 y 15, N o . 15, Vedado. 
10 fb. 
i «I'.SIOA COLOCARSE UNA SEÑOR A ! Vendo dOB de dos plantas modernas en ¡ S i t u a d a en la calle Figuras, contrato 
para cocinar y no le importa ayudar a í l a calle Glor ia de 6 y media pqr 16 con-bueno; alquiler barato. P . Quintana 
la l impieza, siendo corta f a m i l i a y no i sala, com-ídor y tres cuartos, rentande : Belascoaln 64, a l tos . T e l . M-4735. 
duerme en la colocación, y desea casa de l 110 pesoa cada una y las doy en 22,00C 
orden. I n f o r m a n : Zulneta S2, habita-1 pesos dejando 17,000 en hipoteca. 
ción 48. 
651S 16 fb . I Vendo una en la calzada de J e s ú s dei 
- K E L L Y ' 
WflBlfir 
• w>do 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
H O T E L S A N CARLOS 
A v e . de B é l g i c a N o . 7. ( f * * í f ^ 
T e l é f o n o s : M - 7 9 1 8 y . M ' 7 9 ' ^ 
2 0 0 Habi taciones con baño, 
t e l é f o n o , servicio pr ivado y 
moderno . h a b i t a d ^ 
Apar tamentos de 2 y 3 h a m » 
para familias. , ^ 
Agua caliente y fr ía a toda5 n 
Gran Restaurant y excelente 
.'1*1 ir 
b»r":F':at-
.•».- • d a 
KE SOLICITA U NA R L K N A C R I A D A COLOCARSE U N A 
16 fb. 
SE A L Q U I L A 
lán J o a q u í n 126. bajos, pegado al Puen-
o de Agua Dulce. Sala, recibidor, dos 
;uartoe, ba**» completo do primera, co- I 
uedor, cuarto de criado y servicio, co-
'ina de gas, agua abundante. Véa l a , 
freclo: S60. I n fo rma : A g u l l a r . 1-5346 
M R I A N A O , C E I B A ; 
C O L U M B I A Y P O G O L O n i c 
:=_ - l ^ f t solicita una cr iada para habi tac io-
fC A l . Q i iT.AX UNOS a l t o s k n e l nes que pueda presentar buenos i n -
eparto C-jem V ¡Hta. Avenida 5a.. es- í u . _ . 2 . P ^ l L l 'K -n»r^ 17 14 V - COCINERO ESPASOL DE REOU-
i lna a ? muy sanas, frescas e b lg lé - , ,0-mes- v-a,,c ' ^ entre \¿. y i t . ve - i l a r coloca en caha par t icu lar 
¿-^Ho Io comercio, sabe r e p o s t e r í a . Reina 98 
, . * - . (A n Te lé fono A-;727. 
652 ' 6 fb. 1 6474 17 Feb, 
— Monte de tres plantas de 8x33 con cin-
SKnORA co euartos y bafios completos, rentando 
gtlelles. Linea y 1 
6486 
Vedada 
16 i b . 
B O D E G A E N $ 5 . 0 0 0 
Clases de d í a y de noche. Se e n s e ñ a 
eí mane jo y el mecanismo de l auto- i Precios m ó d i c o s . nieseí. b> 
m ó v i l moderno en m u y cor to t iempo Para temporadas de varios 
y a precio m ó d i c o . Clases separadas I cemos precios especiales. , ^ 
i . P r e p a r a c i ó n especial. | Por su frente cruzan lo? 
r. Sobre cursos y t í t u - ! todas partes de la c^d2¡ . 
los de chauf fexm i n f ó r m e n s e en la ¡ V i v a en el Ho te l f a n , , ^raDo. 
Gran Escuela A u t o m o v i l i s t a " K e l l y " i m o l e s t a r á el calor del v rtalBec-
C A F E Y F O N D A . $ 7 . 0 0 0 San L á z a r o . 2 4 9 . frente al Parque de i Venga pronto a separar « J J ^ 
situado en la calzada del M o n u , con- Maceo . Para prospectos manden 6 $e- to o h a b i t a c i ó n . Lue«jo LycpiK 
m Z .0 shrdl shrdl shrd shr j " 1 ^ 
C 1229 15 d 3^ 
estable-
:e de 12 
¡por 24 rentando 300 pesos, la doy en 
36,000 pesos. 
Situada en la calle Manrique, contrato 
4 a ñ o s ; no paga alquiler . Tiene vivienda para s e ñ o r i t a ? 
para f a m i l i a y se dan facilidades de i í í 
pago. P . Quintana . Belascoaln 54, a l - P ^ a chaut teur . Í50bre cursos y m u - . — - _ j -
Te lé fono M-4735. los ¿t chauffeUrs i n f ó r m e n s e en la ¡ V i v a en el Ho te l San H 1 " * * : . 
. 18 f b . 
tos 
6360 
o E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
habitaciones. Buen sueldo. I n ú t i l pre-
sentarse 
In forman 
quina a 19, Vedado, de 10 a 12 de la 
malla na exclusivamente. 
6527 16 f b . 
l i n buenas recomendaciones. 
V i l l a "Silvia7". Calle 10 es-
I NA A M E R I C A N A DESEA T R A B A J A R i yen(j0 Una en la calle M a r q u é s Gonz i -
con fami l ia cubana o americana, para 1 cerca ¿el Nuevo F r o n t ó n , de 6 y me-
coclnar o lavar o l imp ia r . Tiene buenas id ia por 25, renta 80 pesos. Precio 9,500 
recomendaciones. Calzada J e s ú s del l nesos 
Monte SO. Habana. 
642S 
leas. La llave en el café Campoamor 
Apearse Paradero Rabe ' l . 
64 71 lü Peb. 
Vendo una en la calle Oquendo moder-
na •\> dos plantas cerca de Carlos Ter-
cero, (ie 7 por 17, rentando 150 pesos. 
Precio 18,000 pesos. 
t ra to largo, alquiler barato, venta d ía - n ; . 
r í a 100. Se garant iza . P. Quintana. 1108 de a Z Centavos. 
Belascoaln 64, a l tos . T e l . M-4736. 
6360 18 f b . 
6491 
B O D E G A . $ 3 . 5 0 0 M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E ; • 
ti nulna. contrato s años , a lqui- C A R N A V A L E S ^ A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I A 
4 d t r e p 
Una en la calle Manrique de dos plan- i ler $40; tiene vivienda, para f a m i l i a . Se vende un magnifico Wescott. de 
tas y medlaS de 6 por 15, tentando 120 i Venta diar ia: $50. tiene barr io para ven- asientos, ú l t i m o modelo y muy barat ., barato. 
pesos. Precio 13,500 posos. V id r i e r a i der $100. Kstá propia para dos socios Puede verse a todas horas en el garage 
Teatro W i l s o n . Belascoaln, n ú m e r o 34. P . Quintana. Belascoaln 54, altos. Te- Vara, Calzada de J e s ú s del Monte 318 
T e j ! ^ n o A'-319- L ú p e z . „ „ ^ ICfono M-4735. ( I n fo rman en el misma. 
6480 ta Feb. i 6360 • *h. 6531 16 fb. 






A S O X C I I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
n r o ñ i c a C a t ó l i c a 
N u e s t r a S e ñ o r a d e L a s T r e s A v e M a r í a s 
d . las devociones m a r i a n a s jas y estampas, la ha d i f u n d d o por 
E l E j é r c i t o no r t eamer i cano ha rea-
l izado expe r imen tos m u y sat isfac-
to r ios con u n p r o c e d i m i e n t o pa ra 
Cn* comendadas es la de las t r e^ unos d;ez a ñ o s , en m á s de diez m i - ! a lmacenar p ó l v o r a en el agua , de-
i»s rcr(a- cayo fundamen to es. se - ' l l enes de impresos , t r aduc idos e n ' • íando ei agua pene t re hasta e l la 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P Ó L V O K L N E S B A J O E L A G U A y j u n t o con esto salen a l u z los n o m -
brea de esta .y de aque l l a he redera . ! 
Es to , por supuesto, no ha pasado de i 
a l l í , po rque en el m o m e n t o c r i t i c o I 
el P r í n c i p e sale d e l p a í s , y a su ¡ 
v u e l t a las supuestas novias ya es-1 
t á n casadas con o t ros . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R i V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en enfermedades de la P ie l 
5" Venéreo. De los Hospitales de P a r í s . 
Be r l í n y Londres. Consultas de 11 a 
12 a. m. y de 4 a 6 p . m . $5.00. Con-
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A v i L I > T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a Genoral 
cordia 44, esquina a"Manr ique , Teléfo-1 Consu'tns: .un<-s. miért oles y viernes 
no A-4502. de 2 a 4. en su domici l io , D, entre 2/ 
- C 1653 I n d 14 f >' 2a, telefono F-4438. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
11135 { CUVL 
•^T610^padre L u i s de la Puen te , l a ' d i e z m i l l o n e s de divejrsas l e n g u a s . | í*01 conductos de v e n t i l a c i ó n . . S e g ú n ! A h o r a no se cuenta con muchas 
f i n 6 cj5n de Nues t ra S e ñ o r a , pues] Es t a d e v o c i ó n de las t res A v e r n a - ; ^ declaraciones de los pe r i t o s , la ¡ candida tas . Las ladies M a r y y Ra-
Ctr\i dre de Dios fué coronada p o r j i í a s , por dec i r l o a s í , y a s í Iq dice P 6 ^ 0 ^ no Pierde nada de au p o d e r i q u e l Cavendish , L a d y M a r y G o r d o n - D p t O . 2 3 1 . í e i é r o n o M - 1 4 7 2 . 
I * i -tfs.nia T r i n i d a d con coronas . el Padre V U l a r i n o , el b i l l e t e m á s ba- ^ P 1 ^ de haber pe rmanec ido en es- L e p n o x y L a d y M a r y C a m b r i d g e , cu- ¡ —— 
1* " o s í s - m a s . E l Padre E t e r n o la co-, r a to pa ra e n t r a r en el c ie lo I ta í o r m a po r a lgunos a ñ o s , y basta-1 yos nombres a n d u v i e r o n asociados D r . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
preA1 con corona de potestad, conce-; " R e z a r d i a r i a m e n t e t res Averna-• r{* el p r o c e d i m i e n t o o r d i n a r i o de se- en todas las bocas con el del P r í n 
r^?0. ja d e s p u é s de Cr i s to , p o d r i ó r í n s es el med io seguro para ob te - lcar - la Pai"a obtener de e l la 
h todas las c r i a tu ra s del c ie lo ner la g rac ia de l a pe r s eve ranc i a " . í 11103 resu l t ados que antes. 
t jerra y del i n f i e r n o . E l H t - 1 San L e o n a r d o de P o r t o - M a u r i c i o ! El1 r e a l i d a d , a l gunos pe r i tos ase- nes casaderas 
A b o g a d o y N o t a r i o 
C I R U J A N O DE L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la Escuela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasi tarias, i i e d i c l i . * Interna, Consultas, 
de l a 3 1¡2 p m San Migue l 117-A, C o n s u l t a » de 2 a 4, martea. Jueves 
te lé fono A-0857." 
P. 15 JL 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO ios mi s - cipe de Gales, se han casado ya . El*1 
raso es eme, no quedando va j ó v e - i Herencias, Divorcios, Asamos hipoteca- V.a^edrát!co de. ?• Unlver t ldad Nacional 
w_ >-- — i Médico de v i s i t a de la Quinta Covadon-
«a., Sub.Director del Sanatorio L a M i -
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aria, d á n d o l e conoc imien to c í a - ¡ r ecomendaba que se p rac t i ca ra esta ¿ u r a n Que la p ó l v o r a a s í a lmacena-1 E d u a r d o t e n d r á que escoger, s i lo | Eó^ a i t o 8 . " T e l é f o ñ o ' A - i » á 0 ¿ 
He Dios la c o r o n ó con corona do ¿ o v o c i ó n , m a ñ a n a y noche, p a r a . o b - l t i a £e beneficia e 
_ solamente de la d i v i n a Esen-1 tener la g rac i a de e v i t a r todo peca-! r e g u l a r i d a d de 
0, "O 
  , . ! d a  i i  specia lmente , p u e s ' h a c e , una m u c h a c h a de la nueva ge-
T i   i t r t  -! *« r l r i  de la t e m p e r a t u r a • n e r a c i ó n . E n el ú l t i m o t i e m p o el I 
' sino de todas las cosas cr iadas ¡ d e m o r t a l , y p r o m e t í a de c i e r t o l a U r e s c a en que se man t i ene p r o l o n g a ! i n t e r é s y la c u r i o s i d a d d e l p ú b l i c o 
de todas las que per tenecen a su | s a l v a c i ó n a los que en esto fuesen! la v ida del combus t ib :e r e t a r d a n d o l a : h a n l l egado a t a l p u n t o , que e l P r l n - 1 Cuba 19 
y abogada mies-1 cons tan tes . j d e s c o m p o s i c i ó n n a t u r a l . H a y qu ien I cipe no se a t r eve ya a a s i s t i r a una ¡ ! — . , 
S. L e ó n X I I I c o n c e d ' ó dos-1 asegura que la p ó l v o r a a s í t r a t a d a : t ies ta socia l para ev i ta r se esos .co- [ ) U M A K I U D £ t K A N C O Y B E O I O 
do de Madre 
M A R C A S Y L A T E N T E S 
OU, CAR1X>8 G A R A T S B&Ü 
ABOGADO 
Tel ;tüDO A,2434 
ABOGADO 
ya a ¡ B u f e t e . Empedrado 64. Te lé fono M-40S7 
! E s o í r i t u Sar.to la c o r o n ó con jc i en to r , d í a s de i n d u l g e n c i a a los . P » e d e d u r a r diez a ñ o s m á s que l a , m e n t a r l o s 
corona de car idad , i n f u n d i é n d o l a ; que po r la m a ñ a n a y por la t a r d e a lmacenada en p o l v o r i n e s secos. L o s e x c é p t i c o s comienzan . 
^.'solamente el amor de Dios , s ino r e r en las t res A v e m a r i a s con la j a - ¡ Pa ra el e x p e r i m e n t o se t o m a r o n p redec i r que el esperado anunc io no | E « u d í o privado, ¿ i e p t n i o . ú o , A.«860. 
S ¿ ñ o r e n c e n d i d í s i m o de los p r ó j i - j c u l a t o r i a : M a d r e m í a , l í b r a m e hoy tres d i fe ren tes clases de p ó l v o r a — p a i v e n d r á nunca , y que los s ú b d l t o s c 1006 1dA 10 f 
" con un celo a r d e n t í s i m o de su (o esta noche( de pecado m o r t a l . 
¡Si ' v s a l v a c i ó n . | Y P í o X ha concedido t a m b i é n 
devoc ión de las t r e s Averna-1 ^}n^^X^&8 a.103 <lue n i é n d o l a en u n lago a unos t res pies ! de f u t u r o soberano-: u n rey s o l t e r ó n l á c e n l a s t res A v e m a r i a s , a ñ a d i e n d o ! de p r o f u n d i d a d . 
o rola li 
A-5789 y 
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os consta que la p r a c t i c a r o n y en-
gron muchos y grandes santos, 
,0 Sau A n t o n i o de Padua . San 
ínaven tura . Sau B r u n o . San Es-
•clao de K o s l b a . San -Tuan Be rch -
¿ , San Leonardo de P o r t o - M a u r i -
la V . Agreda , el B . J u a n E u -
I ! el B . L u i s M . G r i g n o n de M o n i 
r a c a ñ o n e s de 75 m i l í m e t r o s , de 155 b r i t á n i c o s deben p r e p a r a r el á n i m o ^ p L M V v Q G A R C I A Y ¿ A N T l A G O 
m i l í m e t r o s y de 12 pu lgadas—po-1 para con f ron ta r se con este r a r o t i p o 1 l^rk > o t a k i o P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados ^euiar . 71. óo. piso. T « l t . 
A-24JÚ. Ox. b m i'¿ a. m . y d» ¿ a • p . m . 
ÜÑ P I C - M C I N T E R X A O I O N A L a cada una de ellas l a j a c u l a t o r i a : ¡ c o m p a r a c i ó n exacta, se t o m ó una 
¡ O h M a r / a . por t n I n m a c u l a d a C o n . i c a n t i d a d equ iva l en t e de las m i s m a s ; 
c c p f i o n . p u - i f i c a m i cuerpo y sant : - : ciases de p ó l v o r a y se las d e p o s i t ó : I-'na a m i s t a d vec ina l de u n c a r á c -
í i ^ a m i n l u í a . I p o l v o r i n e s co r r i en tes . A los seis te r ú n i c o existe en t re los residentes 
fio I X fné el p r i m e r o en r e z a n meses se p r o c e d i ó a d i spa ra r con u n a ' de S t ewar t . u n pueb lo de la C o l u m -
las t res A v e m a r í ^ d e s p u é s de la M i - i y o t r a , y e l r e su l t ado no s e ñ a l ó n í n - 1 ^ B r i t á n i c a , C a n a d á , y los del puo-
sa en su cap i l l a de l Va t - cano ; L e ó n g u n a d i fe renc ia aprec iab le . E l agua ; blo de H y d e r . en A l a s k a . A m b o s es-
m a n d o nue a toda la Ig les i a i du lce y el agua de m a r son i g u a l - ¡ t á n f r o n t e r a por m e d i o a u n a dis-
mente inofensivas-, y en todo caso se tanc ia de m i l l a y m e d i a . S San Juan d e ' l a C ruz . San Juan | so n e ^ " d { e r f f ^ P á t i c a 
b no"«i B M t o Cura de A r s y San , uo ^ut^ t odo Iq expuesto. n n | anu la el p e l i g r o de la c o m b u s t i ó n i Cuando u n vecino de H y d e r qu ie 
- -s q j , . ^ dejemos de oosequiar a nues t r a M a - ! e x p o n t á n e a . j flíirlpl de ia Dolorosa . v m á  . 
Sos el gran doctor de la Ig les ia : 1 re COnf e í t a dovoc ón de las t r*a 
?n Mfonso M a r í a de L i g o r i o . a v e m a r i a s , en la que t an to e l la 
complace con esta 
re beber l i c o r , se da u n paseo has-
ta S t ewar t , y cuando los canadien-
se i ; l P R I N C I P E D E G A L E 8 V A p a - ' ses q u i e r e n ob tener u n poco de ta-
t a n senci l la y i h A S ü L T E K O V I baco sin pagar derechos, se v ienen 
A los escritos de estos, se debe, s m ; l a c i i d e v o c i ó n , qne v i v a m e n t e reco 1 de este lado . 
duda, en gran p a n e . >« p o p u i u n u a u , m e n a a m o s a nues t ros lectores , t a n t o ] Lo3 mismos antes d Í 8 C u l ü a b a n i Es to no es t o d o . Los hal les p ú -
j , esta devoc-on. g rande ya desde j u s t o s com0 pecadores . i c l poco S Í „ 0 * ? r t d i « i S b . los conc ie r tos , las funciones 
„Bella é p o c a . Pero mucho m a y o r es, A s i m Rmo a unos y a o t ros r e c o - ' G a l e s p o r « ^ t r i m o n I o ^ d i S 2 M 2 U e c i n e m a t ó g r a f o y las r eun iones 
^ n e ha alcanzado on estos u l ^ f e rvo rosamen te con : a d e m i s t r a i \ ^ n t r a H e d i d a l a Z c i o ! cuen tan con una c o n c u r r e n c i a m i x t a 1 S A U L S A t M D E C A L A H O R R A 
D R . Ü M L U Ü t R E Y R E 
ABOGADO X N O T A R I O 
Asuntos «-iviies y mercan t i l o s . Dl\oí-
do» . Rapldes en el ú e s p a c h o de las 
escrituras, entrcáfando cuu su legallsa-
clOu consular las destlnuclas a l extras-
«ero. T r a d u c c i ó n para protocolarias, de 
documentos en ing lés Oficlnaa. Ai jular 
6'i, altos, te lé fono M-é579. 
E d m u n d o G r o u l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y >'OTAR 10 
F r a n c i s c o A . G o m a r a n 
ABOGADO 




desde que ha s do e n r i q u e c í - ¡ el sacerdote las t res A v e m a r i a s a! anos 
i i con indulgencias por la- Santa Se 
fe, t ba tomado la f o r m a de las 
grandes devociones do la Ig les i a con 
ns asociaciones y bu cu l to y hasta 
ta l i t í ra tura y su a r t e . D é b e s e , en 
pin parte, a los esfuerzos de u n 
ftrvoros0 propagandis ta capuch ino , 
ti Padre Fray Juan B a u t i s t a de C h é -
f i n a l de la Misa , respondiendo en 
voz al ta . 
Cons ideren que entonces e s t á n p i -
d i endo por i n t e r c e s i ó n de la V i r g e n , 
e l t r i u n f o de la Santa M a d r e I g l e -
s 'a . 
A d e m á s que exige la e d u c a c i ó n 
c r i s t i a n a contes ta r en a l t a 
canadienses. ABOGADO de que el heredero piensa p r o l o n g a r i de , no r t eamer icanos y 
su e s t a d í a en Sud ACrh» para l l egar I A u n los funerales , las bodas y laa r . I T n „ - J . , C a l a h o r r a 
en seguida a la R e p ñ b ü c a A r g e n t i - ! cuest iones p o l í t i c a s In te resan Igua l - G u m e r s i n d o ¿ a e n z d e U U a n o r r a R e p ñ b ü c a A r g e n t i 
na. Esto qu ie re dec i r . a j u i c i o de esa : mente a uno y o t r o l ado de la f r o n -
gente . que va a pasar por lo m e n o s i t e r a -
o t r o a ñ o s in que presente p o s i b i l i - i E1 d í a 24 de U W 0 , en ^ue se ce-
l 'ROCUDADOB 
bo hacen c^rgo de toda o í a se de asan-
tus JjdleUtles, tanto civiles como c r l 
mlnHles y del cobro de cuentas t t r a 
1 dad a l g u n a de que so f o r m a l i c e u n ! l eb ra en el C a u a d á como í l e s t a n a - ¡ «adas. Bufó te . TejadiUo, 11». telefono 
noviazgo . i c iona l c l a n i v e r s a r i o d e l n a c i m i e n t o 
Las postergaciones de anunciados ¡ de la Re,na V i c t o r i a , los vecinos de •ery. n ie con sus e rud i t a s m e m o r i a s i que d i r i g e la o r a c ó n en c o m ú n . . . 
A , COmuromisos ^rinc•ine^cn^ hnn vp- H > d e r >an en maaa a o i e w a n . t i l 
A s í a f i r m a m o s p u b l i c a m e n t e n ú e s - ! piuKii>t,bco.s be n a n ^e ( ^ j . ,__ J_ .̂̂  A 4 de j u l i o los de S t e w a r t se v ienen 
h hecho t r i u n f a r esta d e v o c i ó n en i 
ta, Congresos de L y o n . F r i b u r g o . t r a a d h e s i í n a la Ig les 'a de C r i s t o | n / ; d o f s u c e f e n d o e7 ^osf l \ l t im08 c i n - | a a i l f a ce leb ra r el 1 nac iona l nor -
IViodeln. Zaragoza. Aos ta y R e l m s en la c o n f o s . ó u de la fé que p ro fe - c ano3- APena8 el P r í n c i p e p e r m a - ¡ acíuI a ce leb ra r el d í a nac iona l ñ o r 
y con sus revistas, o p ú s c u l o s , ho- samos . uece en L o n d r e s por una t e m p o r a d a . 1 l edmor icano-
I los chismosos de sociedad comlen-1 
A L O S A D O R A D O R E S N O C T U R N O S i ! * " a haC1er 11OV0r 80bre 103 d i a r Í 0 í ; V ^ u r t m e T ^ n T ^ r ^ f r ^ t ^ e n ' 
r u m o r e s de que p r o n t o c o m e n z a r á a! ^ Pnraer m i n i s i r o t i e r r o u . q u i e n , 
"Como ca tó l ico f e rv ien te , q u i e r o ; nos p a r e c i ó m u y c rue l d e f r a u d a r a ¡ c i r c u l a r c i e r to p a r t e con e l sello r e a l . ; acaba de res t i 
fumplir con esta sagrada o r d e n de u n n i ñ o y m á s que nada detener sus! 
fíelef» adoradores n o c t u r n o s . H a r é ! í m p e t u s de a m o r a J e s ú s Sacramen- i „ 
•na reseña propia de esta í n s t i t u - tado v a l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a y ! i rancisco de Pau la , a las 8 a. m . | 
fÍÓn- luin(1"e t u v i m o s que rehacer la c r ó - ¡ n ! l sa l ^ f ^ , s e ^ i d a Í e \ P}aílosu \ ^ o ^ n ^ o n e s ouo Iff causabar 
h i j o s a m a n t i s i - i n ica que hov se p u b l i c a y cop ia r e l ! eJerclcio de Ios Trece S á b a d o s on 1 PreocuPac,one3 W p 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A i U O 
Habana. 67. Tel f . A-SaiJ. 
_ , J j c h a z ó n en u n a de sus p ie rnas qha 
E n la ig les ia p a r r o q u i a l de San ¡ le m a n t u v o r e c l u i d o p o r cerca de un 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
lagrosa. San Rafael 113, altos, t e l é f o -
no M-4<17. Enfermedades de seftoras y 
nlfios. C i r u g í a sreneral. Consultas de 1 
a 3 p . n i . 
C 10509 30 d 26 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, d e s p u é s de haber 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 46, altos, t e l é f o » 
A-9102. Domic i l io . Avenida de AcostJ 
entre Calzada de J e s ú s del Monte ; 
Felipe Poey, V i l l a Ada, V íbo ra , t e l é í o 
bo 1-2894. 
C 5430 I n d 15 }1 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de la Escuda Dental de I 
Universidad 
Correcc ión de las imperfecciones de I . 
boca debidas a mala colocacidn de lo> 
dientes naturales 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Te léfono A - I S V t . 
5662 , 9 mz . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director i e la Cl ín ica A r a g ó n . Profe-
sor aux i l i a r de la Facul tad de Medici-
trabajado en especialidad en P a r í a . B e r - i n a . Clrugbt abdominal . Tra tamienK 
Ifn y Londres. Ha Instalado su gabine- médico y Qui rú rg lco , -de las afeccione! 
te en Concordia, 44. esquina a Manr l -1 genitales de la muje r . TraLamiento 
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a 6.1 <!• la esteri l idad y prueba de R u b í n 
Te lé fono A-4502 ¡Oficina de Consultas: Manrique 2, (Edi-
1182 A l t 4 d 2S | f i c l o Carrera Jus t i z ) . Te lé fonos A-9121. 
1-2681. 
C1447 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Te lé fono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y C i r u g í a de urgencia y to ta l . 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y d4 7 a 
> de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estdmago. Intest inos, 
H í g a d o , P á n c r e a s , CorazOn. Klfión y P u l -
mones, Enfermedades de seAoras y n l -
fios, de la piel , sangre y v í a s ur inar ias 
y partos, obesidad y enflaquecimiento, 
afecciones nerviosas y mentales, enfer-
medades de los ojos, garganta, nariz y 
oídos. Consultas extras $5. Reconoci-
mientos $2.00. Completo con aparatos, 
$5.00. Tra tamiento moderno de la s í f i -
lis, blenorragia, tuberculosis, asma, dia-
betes por las nuevas Inyecciones, reu-
matismo, p a r á l i s i s , neurastenia, cánce r , 
ú l c e r a s y almorranas. Inyecciones i n -
tramusculares y las venas {Neosalvar-
s á n ) . Hayos X , ultravioletas, masajes, 
corrientes e l éc t r i cas , (medicinales a l ta 
frecuencia), aná l lb l s de orina (comple- Cólon y Recto, 
to $2.00), sangre, (conteo y reacci6n de sul la de 5 «. < p . 
15d-10 Feb 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente. Enre rmola ie s de s e ñ o -
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida da 
SlraOn B o l í v a r (Helna) . 58, bajos, te-
léfono M-7811. Domic i l io : Avenida de 
iSimón Bo l íva r (Raina> ft*, bajos, telé-
fono M-9323. 
4515 2 Mz. 
XVaserman), esputos, heces fecales y lí-
quido cé fa lo - raqu ídeo . Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L M U y i C I -
P A L D E EMERGENCIAS 
Especialista en Was ur inar ias y Enfer-
medades v e n é r e a s . C ls toscopía y Cate-
terismo de los u r é t e r e s . C i r u g í a de v í a s | 
ur inar ias . Consultas do 10 a 12, y de 
S a 6 p . m . en la calle de Cuba, 69. 
U K . M A Í S U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madr la y la Ha-
rana. Con 34 a ñ o s de p r á c t i c a proles • • 
i .al. Enteriuedadee de ia sangre, p«c. • 
c e ñ o r a s y ntúoa, partos. T r a t a m i e u i ü 
especial curat ivo de las afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas d i a r l a i 
de 1 a 3. Grat is los martes y v ie rnes . 
Lealtad 93, telC'l'ouo A-U226. ü a b a i u . 
2136 14 C. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E i ^ i c u CIMÜJAHÚ 
lHemor.-<. idea). Con-
Geivusio n ú m e r o 
iütt. ' i u iú tun» A-4 i iÜ. 
26*4 1« Feb 
mes, nunca p e r d i ó su buen h u m o r , 
apesar de los dolores f í s i c o s y de las l * S S & % t S ¡ ^ m & S F * ' 
Los adoradores. 
mos de .Vuestro S e ñ o r Jesuc r i s to . ; t r a b a j o de l n i á s j o v e n y ' e n t ú a l a s t n 
católicos, a p o s t ó l i c o s y r o m a n o s de , ado rado r , por ven-:! a doble c u a r t i -
N. S. Iglesia C a t ó l i c a ; p a r a de-1 Ha, no vac i l amos en sat isfacer 8u> i r ezadas 7 cantadas de cos tumbre , 
costrar que en Cuba como en o t ras v ivos dedeos de g l o r i f i c a r e l . Sant l -1 
Mciones hay fervientes c a t ó l i c o s , : slnso Sac ramen to , 
irán a demostrar en be l la e x c u r s i ó n 
a la Villa de Guanabacoa, pa ra ha-
W guardia de honor a J e s ú s Sa-
rmentado, a l Rey de reyes y Se-
or de los sefiores. 
el 8agrari0 e.̂ a noc,he e s t a r á 
expoesto Jesfis Sacro m o n t a d o , para 
|0r3iniar a los buenos y p e r d o n a r a 
¡lo* malos. • 
Eía noche f-erá una noche de ale-
H i j o del Pres idente de la Secc ió i i . 
s e ñ o r J o s é E l i a s E n t r a l g o , no pode-
mos po r menos de f e l i c i t a r l e p o r l a 
e d u c a c i ó n c r i s t i a n í s i m a que ha dado 
a sus h i j o s . 
N u e s t r a s oraciones son po rque en 
o l l a pe r seve ren . 
Y a h o r a , u n a r e c o m e n d a c i ó n a los 
adoradores y f i e les : X o o l v i d é i s que 
esta noche os espera como d i ce e l ¡ Sefior 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e l i 
honor a San F r anc i s co de Pau la , i amargos ataques que se le dlrfgl©-
E n los d e m á s t emplos las m i s a s ! r o n a 3,1 G o b i e r n o d u r a n t e su en-
' f e r m o d a d . 
Como se sabe, el Gobie rno que 
encabeza M o u s l e u r H e r r i o t e s t á fo r -
mado po r a lgunos de los e lementos 
m á s avanzados de la C á m a r a , r o n ex-
E n todos los t emp los se ce lebran i c e P c l ó n de 103 Comunis ta s , y se le 
los cu l to s cor respondien tes a los SIe ' fonoce gene ra lmen te como e l " G o -
te D o m i n g o s de San J o s é . , " e n l o d e las. I z q u i e r d a s " . 
— ¿ C u a l es l a p i e r n a que le m o 
C r i . T O C A T O L I C O P A R A M A -
S-ANA 
J U L I O M O R A L t Ü C U L L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
£d; f ic lo del Banco C a n a d á Departamen-
to 614. Telfs . M.-dtt3». M-6t)64. 
11639 " mt. 
I N G E N I E R O S í A K U Ü J L Í E C T ü S 
E n San F r a n c i s c o cu l tos a San ' 
A n t o n i o de Padua | gog qUe fuó ver le e l o t r o d í a a 
E n los Pas ionis tas , dan comienzo gu c u a r t 0 
ios cu l tos anuales a la P a s i ó n de i ¡ " I ja derecha, por 
AVISO I M P O R T A N T E . A P U N T E PARA 
cuando lo necesite; M . Ifrieslas es me-
l e s t a ' le n r p í r i n i l ó n n n do Inq a m L l c á n M o electricista profesional ; le ga 
u n o <10 103 a m l rantiza los trabajos y le cobra muy ba 
f WT* ]os buenos c a t ó l i c o s que n i ñ o Franc isco E n t r a l g o , en a u d i e n 
^P*n cumplir con los% manda tos do cia de a m o r en Guanabacoa . 
iwstra Santa Madre la Ig l e s i a , y L a h o r a de p a r t i d a para l a V i l l a 
J^ran con u n a m o r p u r o y v e r - ¡ d e Pepe A n t o n i o , es a las ocho de 
w V 0 1 1 1 0 h,jo9 a m t n i ü s i m o t í de j la noche, del mue l l e de L u z (Fes -
*m<i Sacramentado. s e r ) . 
« r a aquellos 
rato. Te lé fono F-útí4 7. 
5842 11 mi 
que profesen c l 
«"«r a Josús Sacramentado on esa 
J í l e es tará abier ta la Ig les i a , pa-
J í a o con sus oraciones le p i d a n a 
Lív, 8tro S e ñ o r la Pa5f ^ 103 
«ios: p e r d ó n para los I m p í o s " . ; 
Has ta las ocho, pues, 
giosos. 
supuesto, re-
p l i c ó H e r r o i t . Yo soy el h o m b r e de | D o c t o r e s e n M e O l C l & a y L i r u g l t 
las i zqu ie rdas , y l a "de recha ' 
ta de vengarse . 
t r a -
D I A F E S T I V O 
M a ñ a n a hay deber de o i r misa y 
abstenerse de t r a b a j a r . 
L A , C O N T R O V E R S I A D E L C A B E -
L L O C O R T O 
C o n t i n ú a n c i r c u l a n d o los a r g u -
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Neptuno 62, aitos, te lé fono A-1885. 
C 9882. 30 d 1 
E S P A S A I N T E G R A L 
H o m e n a j e a l R e y de E s p a ñ a . 
E l d í a 15 del presente mes de IN-
G R A T A V I S I T A 
H e m o s r ec ib ido l a 
la s e ñ o r a 1 mentes en p ro y en c o n t r a del ca-, 
¡ b e l l o co r to e n t r e las muje res . E%\ Hace d iez y fieif t , 
p rofesor H a r p e r Rober t s en una Ceci l estuvo en € l TBra8í¡1m.cr0"nrU^ 
g r a t a v i s i t a ! Conferencia que d l ó en el Co leg io ! C ü , » p a ñ l a de c i rco . L a a d m i r a d o r le 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q D E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la EJscue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Oallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio 
126, altos, « n t r e San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Te lé fono A-4610. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Ofic ina de Consultas. Luz 10, M-4044, 
Habana, Consultas de 1 a 3. Domic i l io , 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te, I-I640. Medicina interna. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consultas, l u -
nes, martes y Jueves, de 2 a 4. Calle O, 
entro In fan ta y 27. No hace vis i tas . 
Te lé fono 0-24$<. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas s in operac ión , radical procedl-
mie.nto, pronto a l iv io y cu rac ión , pu-
diendo c l enfermo seguir sus ocupacio-
nes diar las y sin dolor. Consultas de 
1 a 6 p. m. Suárez 32. Po l i c l ín i ca P . 
Habana. Te lé fono M-6233. 
D R . R O B E L I N 
^ s, ; ^ ^ BaChi , ler en ™ o s o f I a _ por l a i de F i s i o l o g í a de L o n d r e s , e x p r e s ó la I ^ n 
" 1 : alma piadosa tú t i e n e » i u p sor t i ca i n B ? i ? u c t ó n ' ' E s n a ñ a I n t e l r l r i ^ i v e r s l d a d G r e g o r i a n a , seuor A r - U p i n t ó n de que era ev idente que las • c o n s t r i c t o r . y e l la , f i 
^ una abeja i n S o 2 T a \ Z t r l ] ^ ^ ^ ^ en T o n o r d e ^ R e y l m a n d o P- Arenc lb la - - • i melenas * * * P - m a n e n - r e p t i l , lo t r a j o a su 
»• cerca del d i v i n o Esposo, como de E s p a ñ a Es te es u n j o v e n de la raza de co- | tes. Les e n c o n t r ó t res ven ta jas 
M f í ^ í 0 a l r ^ ( 1 ^ ^ r ' ^ " ^ ' c o l m o - 1 URpoTPia ^ ú a ñ a n a una g r a n f u n c i ó n | l o r ^ v o c a c i ó n e c l e s i á s t i c a m u y ¡ br cl pelo ]ar a b 80n en 
o cielo. . I r e l i e i o s a en H Ca ted ra l a las nu - - 1 con8tante- , ' tadora3 Para c i e r t o t i p o f e m e n i n o , 
l i a r á s en esa noche, la m ^ ^ ^ u ^ ^ ^ ^ ^ L ^ D l ó c o m f ó ^ o a sus estud os en l a s ; d a n l i b e r t a d do m o v i m i e n t o s , y . n u 
m l L U \ vidn- n-™ ^ s e a s pasar o b ^ q u i o de l a s e ñ o r i t a C la ra M o - ; ^ a " a r i a s P a ^ n d o ^ ^ M L i í S de p e m a r y de ,avar- Su ma-
J1» Paz del p a r a í s o , r o n los á n g e - reda, con una solemne misa can tada , I M ^ f . ™ B u ^ o s ' ^ f , 1 f o r A v e n t a j a es que de jan expues-
K m B n r ? t 0 S ' m™ ^ f u s i ó n la que f o n d r á a su cargo la o r r - ! f r í o del ™ P J t L * ^ ^ " 1 T T * ? dQhc?d!l del cueI,0' de 
fctad?- c l ó n sagrada e l Cons i l i a r i o de B l h l ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ í ! í ^ ! S ! f M ^ « A ««T ^ ¿ ¡ ^ CUal ^ e r u p c I 6 n 86 
^ s a ^ cle an tcmano en log c o n . fia I n t e g r a , . Reverendo Padre Jo- sar a donde c o n t i n u ó los es-1 p roduce a l l í g ene ra lmen te u n mes 
Jesijs te t iene p repa rados s é V i c e n t e I tud i08 de H u m a n i d a d e s . | d e s p u é s de cor ta r se e l pelo . 
P o r l a noche una b r i l l a n t e V e l 8 - ¡ T u v o a s i m i s m o que abandona r a , U n especial is ta en belleza, el doc-
da en los salones del " C e n t r o de De- , M a d r i d , y pasar a R o m a donde f a l - t o r B r e t t m o n dice que la cos tumbre 
pend ien tes" , en l a que h a r á uso d e > de recursos t u v o que l u c h a r t e - es condenable , y que muchas m u -
la p a l a b r a el I l u s t r í s l m o Obispo d ^ n a z m e n t e , has ta l o g r a r J U e ^ M t R ie res !o han confesado que p r e f e r i -
da tu conducta en el p roceder P i n a r de l R í o . t o m a r á par te la Es-1 ^ a d o de b a c h i l l e r en F i l o s o f í a e n , r í a n no haberse c o r t a d o el pe lo . " E l 
prudente que . l e jos de | t u d l a n t i n a de la " J u v e n t u d M o n t a - 1 ' a U n i v e r s i d a d G r e g o r i a n a . ; Ideal d e l hombre , dice, s igue s iendo 
mul t ip l i ca sus e n e r g í a s y | f i e s a " v la Banda de " E s p a ñ a I n t e - ! V i n o a Cuba a I m p l o r a r a u x i l i o el idea l de todos los t i e m p o s : una 
hizo e l obsequio de u n p e q u e ñ o boa 
e l g u a r d i á n d e l 
p a í s y lo coh' 
serva en su casa 
U N V E R D A J I E R O " G O L P E 
\> \ . A I R E " . 
E l a y u d a n t e F l o r f c n t í n B o n h e t , " e l 
h o m b r e m í i s r á p i d o del m u n d o " , c o n -
E8PECIAL1ISTA m E N F K K M E D A D E S 
D E L A P I E L Y SANCíKE 
Consultas diar ias: de 12 a 4 p . m . 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
modernlslmoa 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Tel6fono A-1332 
6037 12 f 
D R . A . G A R C Í A C O M E S A N A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M L ú l U N A G E N E R A L 
Consultas de 4 a ü . Vir iuuea y San 
Nico lás 
S362 7 mz . 
gundos , por u n a bocanada de a i r e . D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
esa noche y te r e g o c i j a r á s a l 
Que el S e ñ o r te va a o t o r -
Nfjjitj i rac ia y el honor g r a n d e de 
r!e estar en su c o m p a ñ í a . 
tfEVr5fDa30 con objet<> d e i g r a l " . " 
• caudal que le p e r m i t a M u c h a s son las personas q u e y a i c o n M n u a r sus es tudios . 
! de las a lmas generosas para poder i m u j e r con el cabel lo suel to sobre ^ { ( 1 0 
1 aue l e &ió en l a m a n d í b u l a cuando Médico de ¡a Asoc iac ión Canaria, Mo-
' v - o ^ v . , ai n ' r o a una v e l o c i d a d Uicina en general, eapociainienio en-
i \ i a j a b a p o r el a.re a u n a ve ioc iaaa íerlneUaut.8 üei Bistema ueiv.oso. s i í i -
á e 4 48 k i l ó m e t r o s la h o r a . E l ne- j j , y v e n é r e o . Coiiauitas diar ias de 1 
cho o c u r r i ó en Is t res , e l 11 de D i - a 2 p . ta., en s>»au» gatortaa, 1 * en-
. l e m b r e . pero a l modes to h é r o e que ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S ^ T ^ 
en esa o< a8l6n se g a n ó e l preanio; ,<»• pobres. TauiL>i6n rec.be aviaos en Je-
ve ioc ldad a r r eba lundose io a i a v « u i o r s ú s din Monte 662 esquina a Vis ta Alo-
n o r t e a m e r i c a n o t en ien te A . J . W i - B , ^ „ T e l é l o n o 1-17,;3- M Fe5 
l l i a m . s ó l o ha c o u í o a a d o a h o r a lo 8U-
" P U L i C i J ^ í i » - . » i / ü í A Í S A " 
S u á r e z , ¿ 2 . 7 e i é t o n o M - 6 2 3 Í . 
L t l l i i ^ c T U t t KACLIJ^TAriV'U OH. r o i i -
Tl i .NATU fi>. U o á O i U O . 
Ue Medicina y C l r u t l f i eu Ktiiierax. K M -
leclai ibta pura usas. eutermeOM. 
L K A i i b K M S A L U > í - U b R E S 
^ u s u i t a s iie 1 a o de la t a r a » 
y de 7 a !> de ut nodte . Cousui-
tas especiales, dos pesos. i ievouoci-
iLientiusi iruó pesos. Eiiiermo«iAde« ds 
bcuoras y iu i ioh . Uajrgantu, ^ a r i s y OI -
uoH. íOjO£>>. i^ntermeaaues uerviu^aa, 
ut . iouiaüo, coiuaou y .fuuuoues, V iua 
Lununus , Eiuciu'.>;daae8 as ii> pie l . Ble* 
Dorra^ia y ¿ u i u í s . ^.^yecu unes l u i r ave" 
uusas para Cl viama, Ueumatismo y Tu> 
beiculoais, ». ..«:.-* .«.a. Partos, «lemorrux-
des, Diu.ooteu y euiei'LauUaaes taentalss, 
etc. A ^ t i s i s en . general, Uayos A , Ma« 
sajes y comenius eleoinca^. Líos l : a -
lall.itlitOS, n. - i> * ¿ *• .> IX piMiS IS. Awl j iu -
liO M-b233. 
ü r a . M A K i A G ü V l i \ D E P L K E Z 
D r a . i V l A K l A i r L K L Z G U V 1 W 
MEDICAS C l l t U J A N A b 
De la Facul tad de l a ÜAbaua. Escueta 
Pr4ctica y Hospi ta l it^oca de Pana, 
tíeñoras, partos, nidos y ciruela . D« 9 
a l i a . m . y o»- i a o y . uí . u s rv^s lu 
«0. Te lé fono A-tf»6i 
C S083 » I n d o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Aledlciaa ín ter j ia luapecuiJlaaa aleculo-
nes uel pedio agudas y c i b i c a s . Casos 
incipientes y a v a n z a d o » lie uberculoAis 
fu lu iunar . Ha trasiadauo su domic i l io 
y consultas a Animas, im, <alto«> t«lA-
lono M-ltiHO. 
D r . E i N K i Q 1 IR S A L a D K i G A S 
Catearauoo de ClUUca Médica a» la 
t m v e r s i d o d de la Habana. Med lu i iu I n -
terua. Uspeciaitiieute a t ecc ionús del < 10-
ruzo^vi CoustUUiS 00 i . a <. d n i p a ' . » -
no , O, bajo*. H^éXoau A-iS¿« y t -
C i o j J 28 d 1 
D R . J . L Y O N 
Do la Facul tad de P a r í s , especialidad 
eu la c u r a c i ó n radical ue las acmorrui -
Uks, sia operaciOu. Coosuitas de 1 a J 
p. m. dlarMJt Cvrrea «s i iu iaa a usa lu< 
ualeulo. 
Ü K . G a i í K ü i L ivL U ^ i ü A 
t a c u l t a d de P a r i » , yuziM, Oartftuita y 
Uiucs. Vifcita u domic iuo . CoiiMiltaa ds 
c a o . «Jaoij ianano. »i, esquina a Con. 
c ú r a l a . Teieiunc A-4o¿V. Uoiuici l io , 4, 
numero ¿bb . TeliUono !• 
jf au d i i oc 
os h o m b r o s . Cuando las t renzas caeu I p resenc iaba e l o t r o d í a u n « n c u e n -
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
«Uo antoo 1 ,c p e i m n a s u e n a s son las personas q u « y^ ŵu — , y . p resenc iaoa e i o«.ro a i a uu ^mtucu - narro»- « v d i r ^ t n r a <i« i» 
s i í o I ' ,n0 5010 Volver a 811; ^ h a n d i r i g i d o a la p a t r i ó t i c a I n s - i E n los c inco a ñ o s que l leva c u r - , nues t r a a d m i r a c i ó n cae o t r o t a n t o . t r o de e n t r e ei h o l a n d é s V a n á ^ l ^ J ^ - c S r ^ S ^ ; i o 
••xas r,i VOr con t a l t esoro d e ' t i t u c i ó n " E s p a ñ a I n t e g r a l " , in teresa- sados. h a n s ido c inco a ñ o s de d u r a Pocas son las que ganan . | Yeer y e l campedn f r a n c é s pesado; que acreditan su estancia en ei 
V a r fr tenga la « e ^ r i d a d de I das en a s i s t i r v sumarse a l (home-j prueba pa ra su v o c a c i ó n e c l e s i á s t i c a ¡ M a r c e l N i l e s , tvuaudo a una ca lda d e ' J ^ o . 1 • M o r "anq.u, la,nente y l i b r e dJ naje en h o n o r del Rey de E s p a ñ a . I que nada ha p o d i d o q u e b r a n t a r . - I N A L E M A N P R F J M C E L A G V E - este bajo los g o l p ^ de V a n der V'eer, 
^ au Ka81taci0ncs de las d e l l - i [. ' " V e n g o , nos d e c í a , a i m p l o r a r u n a : R I í A A M U E R T E ' B o n n e t , d i j o s o n r i é n d o a e : | r o ; tmtaca 
P 0 » serw ngar1y de la c o m p a ñ í a r o \ G R E G A C I O N D E S A N J O S E p a r i d a d . Deseo hacer los es tudios en 
• l a » que son m á s q u e r l - d e l T E M P L O D E L C O R A Z O N D E l u g a r y s emina r io f i j o . Espero a y u - • E s c r i b i e n d o acerca de las carac- b<do u l l golpe t an f u e r t e c o m o e l j * 
Clínica 




lei ú te -
t i l i c o pala toda daiaa 
D r . J o s é A . fresno y B a s U o a y 
Caieurakicu de Ove^aci^uts Je la r t-
suluid ue Meaicina. Cousuiias, Duues, 
ü i c rco ie ' í y Viernes, de 2 a ó . l'a*c<.-
usuuina a 19. Vedado. T e i é t u a o F - 4 « á 7 . 
O I n d . i i L>. 
. ^ e' mundo . 
• : i • t0dPM!.or J e s ú 8 7 J e s ú s ha - ! 
JESUS 
— A p o s t a r í a que Ni tes no h a r e c l - aue yu.cra tener l a m i i i a . garautuandu 
, . . . »,,Q1.t« / r t m n J | «• * x i t o . ü s t e gabinete cuenta t a m b i é n 
_-do u n golpe t an f u e r t e c o m o e l con ^ ^ ^ ¡ ^ sanitarias para toda 
da. pero si el S e ñ o r p e r m i t e que n o ; t e r í s t i c a s de l a g u e r r a f u t u r a , H a n s i;ue y 0 r e c i b í en m i v u e l o . S I , a pos- , asina que aesee su t ra tamiento en la 
la alcanzase v o l v e r é a R o m a , y su - R i t t e r , ex m i e m b r o del estado m a y o r t a r í a que n i Derapsey en sus m e j o - misma. T a m b i é n se hacen a n á l i s i s com-
f ra lo que su f ra , y o a l f i n espero genera l a l e m á n , descr ibe e n t r e o t r o s reS golpes no ha pegado u n o t a ñ a o s f ^ f f ^ S í l ? L u í ^ i á ? i 
h o r r o r e s l a ma tanza de muje re s y t u e r t e como el que me h izo pe rde r L y ae ia nocue. &an i^izaro 174 bajos 
Por t f 
"too, y 0: , D o m i n g o T e r c e r o . — F e b r e r o l o 
^ ^mnnfla a Paz de J e s ú s i pr,17qria pn f avor de los m o r i b u n d o s ! ser s a c e r d o t e ' . 
^ C a l ^ í r ' ' - ¡ q í e e s t á n en pecado m o r t a l . | B i en h a r é i s en a ^ O a r a ese f e r í e l e n i ñ o s . L o s progresos de la elec- :0& Sen»fdos p o r cerca de med io m i - entre u j j ^ j r J S j j ^ . J J g ^ , a l ga-
l 0 6 ^ " 6 8 Que sacar e s ' q 1 i L L h n í n i s a d* c o m u n i ó n a a l voroso v abnegado cubano. t n c i d a d h a r á n posible e l e x t e r m i n i o nUto. \ *¡Í2 OVal20 fb. 
•Dios ' os lo p r e m i a r á ! ! de todo m á s a l i a de las l í n e a s c o m - j S o r p r e n d i d o s , sus amigos l e p i a l e - } . • — 
U N C A T O L I C O . ¡ ba t ientes s i n n i n g ú n pe . ig ro pa ra e l r o n que exp l i ca r a c ó m o h a b í a o c u - j ¡)r> ^ j ^ e j - t Q 5 . d e E u s t a m a n t e 
agresor . Los no comba t i en t e s s u f r í - , r r i d o a c u e l l o . L ^ - j , ' ' . 
r á n t an to c o m o los so ldados . i - B u e n o , diJ3 B o n n e t . me o ^ m ^ r o t e y j ^ ^ ¿ S S S S 
J e s ú " pqnue / ^ n e s qu 
f n ^ e n _ e l . « " e r t o 
A las ocho m i s a e c o u n i ó n a 
PWt oacHAn"^"^ a la v i 3 t a ' f i n de e l la i m p o s i c i ó n de medal las 
m0ndO suda l ' . °S P e c a - Í . ' ' las nuevas sodas . 
^ del c A i i , 1 , 6 " A las 9 misa solemne y s e r m ó n . 
a 8« divino aiuarg11 I D u r a n t e la semana se r e z a r á !a s i -
i t Ilu •raore: . 
•V t u n t a s tua - -xio 1 ' g u i e n t e 
l» ^ a . — t H a g a t u , 0 l , . c i ó r 
" de^nlo-*36 mis P e q u e ñ o s u E n g a ñ o s de 
D L \ 14 D i : F E B R E R O 
la v i d a 
a la v o l u n t a d del 
co f io;mrt T^ust « „ ! v.bt^ mes esta consagrado a l a ' e l é c t r i c o s c o n t i e n e n muchas p o s l b i - : de d e t r á s de l pa rabr i sas pa ra proce- Consultas lunes y viernes. 
^ n ü ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ C ^ ^ S a n t í s i m a V i r g e n , ü d a d e s de d e s t r u c c i ó n . Los : n v e n t o - ; d e r a dar l a v u e l t a . U p r e s i ó n de l J ^ ^ / ^ ^ ^ i ^ . " 
n q u i l o Viste a . e r ca i se m 1 u r u i c a c i o n ^ ^ e8fuerzai l por d e i j r : i b r i r i08 v i e n t o c o n t r a m ' cara | - d e j ó c o m - | 
C L I N I C A B U S T A M A N T E r N U R E Z 
f e l i z y t r a 
m u e i t e s in cu lpa n i mancha de pe 
cado. hab la a t u J e s ú s por ]nz oue 
g i m i e n d o bajo ol peso de l a cu l ta 
m o r t a l han de e n t r a r en a g o n í a esta 
f * £ r * ™ ™ Vi(la' ™ el H u e r t o ^ i ó ^ Por e l m i r m 0 S e ñ 0 r nUeS" T • t r o Jesucr i s to . A m e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . Su D i r i n a M a - medios de hacer e x p l o t a r c o m b u a t i - ! p l e t amen te k n o c k - n u t 
íoafn/i p«;tA de m a n i f i e s t o en l a I g l e - i b?e a l a d i s t anc i a , l anzando las m a - ' 
jes tao esia ue u iuu j V , r. m a W n V ^ A A T A T r V O A M F R T C \ V r ) S ^ . . l e . J ' y »edado . C i r u g í a general, 
ĉ ia de l V e d a d o . ¡ t e n a s i n f a m a b es sobre sus p r o p i o » l ^ A W J y r r a P i ^ J ' ^ ^ J t n Z ^ ^ ^ ^ C i r u g í a de e spec ia l iüades . Partos. Ra 
Santos V a l e n t í n " p r e s b í t e r o ; V i d a l , / p o s e e d o r e s . O t r o s c i e n t í f i c o s e s t u - | 
D I A R I A 
al t 
-maní 
^ í i e m í r 0 dame T ú el 
íomo Tú m ! ' en cada mo-
W a s ^ f * P a d r e : 
con0 ^ man08 dei 
fon ia n c a , e e r í a en e l co-
,a ^ n n s a en los la-
v c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s ; E l encad io y 
J u a n 'Baut i s ta de la C o n c e p c i ó n 
ioT íTeso res ; Santa F e l í c u l a . v i r g e n y 
E N A L E M A N I A jyos X , te lé fono F-1184. 
L a A m é r i c a L a t i n a e s t á b i e n re -1 <5io 
eol ia de a r t i s t a s 
M . T. A R O H T O O F R A D I A D E L H A N -
T I S I M O S A C R A M E N T O D E L A C A -
T E D R A L 
d i a n meaios de de tener m o t o r e s , 
n ¡a : j i . í . . anc ia ; o t r o s a u n p r o c u r a n 1 ^ ' e 1 1 1 ^ 4 en ,a 
d e s t r u i r la v i s t a de los comba t i en t e s ! Q^e d a ^ conc ie r to s en B e r H n . d u r a n , 
m á r t i r . ¡ e n e m i g o s . A s e g u r a R i t t e r ^ue i a * * * * * * * * ^ . .86fio.^, ta,An.gé" 
San V i d a l y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , j Ci€ncia e s t á ya ca 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
DlrcoCor: 
E n t i e m p o de! empe rado r D i o c l e - ] m e n t a r ia v i r u i e n 
r-iano. que tantos y t a n i l u s t r e s f u e - j j j j g y que c ie r tos gases t i e n e n 
pac i tada oara a u - Hca ^Ior8 les - una i c e j i c a n l t a de t r d - . D r . David Cabarrucas y A y a i a . Lea l -
h « iJo 'ce afl^s de edad, h i zo su d e b u t e n j t a d 112, entra Saiud y Dnagones. <Jon-
s asea í i e n e ^ t 1 ^ a sala de és*a hace pooos d í a s , 7 | i U ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ i o ^ d e 8 ¿ S ¿ . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
U a traa'adado sus c o n s u l t a » grat is , 
de AluQts «u. a á i o a t e i*, eutre i u a u 
) bau .Mco iá s . 
i^syeciaauaa en enfermedades as 
boras, panos, venéreo y sUil ia . Unfer> 
meaaaes aei pecao, corazoa > ndoaes, 
eu lodos sus per iodo^ Tratamiei iu» a» 
eatt:i-ukeu«ui«s por uiyecciuues luuave* 
aus^a, .NewtraivaiiMUi, ciw > Ctrugla «a 
general. 
Consultas gra t is para po'-.es, da S 
a i» a . m . Aionts a, entre i a d i o y 
&u.u N i c o l á s y pa^aa de 8 a & «a aaa 
lUUaro ¿¿V. cutre ttelascoaiu y Gerva-
sio. Todos los «Usa. i ' a r a avisos. Xe-
.e tu»^ "«i-^iíi* , 
l*c» • mas. 
~ \ ) T . J O S F / M A R I A V E R D E J A 
Partos, eulermcoades Je s e ñ o r a s y al-
to». Médico de la Asoc iac ión de K m -
pieádos del Congreso y de la Socl«KÍad 
Uijaa de Galicia Consultas ue 4 a i a. 
m . y üe i a - p m . i^uuss, martas 
viernes y sábados . T e l é í o n o i- -¿aá?. Ca-
lle 17. 4)17. 
B 10164 Ind . 13 ma 
D R . C . £ . F 1 M U Y 
Profesor de O f t a l m o l o g í a d« ia Uni -
versidad de la Habana. Aguacate -¿t 
sitos, t e l é fono A - 4 « l l , F-1V78. C o n s u ú 
tas d* 10 a 13 y da 2 a 4 p . m . o 
por convenio. 
m á s se s a n ó m u y favorab les comen ta r toa . | pUia intráve"hót 
ePmi 
l e n a r ñ l , r é c9n e l c o r a z ó n i 
^ Je8Ú8a^or a J e s ú s : 
f ^ y Por f0artCra^entado! 
^ £ Z T Entral«o' 
e adoradOP Sacramentado 
\- 0T n o c t u r n o " . 
P 4 " «el r . 
a ^ ^ « - A y e r b a d a ' 
r o n los c r i s t i a n o s que s e l l a r o n con propie '( iad de de j a r el o r g a n i s m o 
t e r d o t a l en Roma , y que p á b l l c a -genera l 
ám 
i n de 




D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVa . 
DONGA í HOSPITAL. ÜJ¿ D E M E . n I 
TES 
Enfermedades mentales y nerviosaa 
Conauita de 1 a 3 y aiedla. Escobar 
166. Te lé fono M-7237. 
D R . J . M . V E R D U G O 
FiSTOMAGO B INTESl ' lNOB 
CuracVJa radical de la Qlcera escomaca» 
nosas'V duodenal y de la Ooll t la en cualquiera 
natls- de BU8 perlodoa p->r procedlraieatos e j -
L a s e ñ o r a M a r g a r i t a Ceci l . r a i l - t r * W ü r « a £ S a ^ ¿ - ^ ^ ^ ' « « ^ " 2 1 1 !W> anemia, tuberculosis. "palndluMa 1 P*6iéif • O p ? » ^ ^ g * 4»" X s i é t o a g 
9. « p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o . p r o f ^ b a la^ d j ) c t r l ^ _ de J e - d e n t e en D u n b a r . t iene p o r f a v o r i t o ^ r ^ u^a " u n á r t i c a p 0 ? ^ Z ^ ' " " ^ baJ(''-
m i s a solemne, s e r m ó n , p r o c e s i ó n . ; EU(^6tp , f u é d e n u n c i a d o con sus c o m j ^ -
b e n d i c i ó n y reserva . ¡ p a ñ e r o » como sectarios de la r e l i -
g i ó n d?l c r u c i f i c a d o . C o m p a r e c i e r o n A-0344. 
Es tados U n i d o s y Sud A m é r i c a . Dea- c,,n*1Pa4tent* o una caja de inyecciones 
; u n boa c o n s t r i c t o r . E n u n r i n c ó n de pué<! r e ^ s a r á a E u r o p a . 'Sor e?nTeiqile* — ? da- Ke8ervB " hora 
O V L T O C A T O L I C O P A R A H O T ¡ £ 5 ( Í ^ * ¡ ^ ^ ¿ ^ y , > ^ J 5 S ¡ J j ^ ; | w S S | V « S ^ í ^ t o ^ y t * ^ | l ^ ' ^ ^ l m ^ S a Í ' S S I d i ^ S r D r . A D O L F O R E Y E S 
mensuales, l a merneute que e l lo? solo profesaban ?toTirt3 noa pbvian , r a f0 re8 n o c t u r - : s ú s celebra sus cu l to s 
b*xxr* en favor , r aba jos de p r o - i C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a , a ¡a ü n i c a y v e r d c u P i a de Jesucr i s to 
^ - 113 • I n s t i m ó r o n l e s el s ac r i f i c io de los 
E l Jub i l eo C i r c u l a r en la p a r r o - , t á l e o s dioses; su nega t iva les con-
i d u j o a l m a r t i r i o . 
la e ]a A d o r a c i ó n i las S a. m . 
l l egó Í f á i e v 
ei a n t e r i o r , y l q u i a del Vedado . 
b a ú l , y a m a l e a b r i g a con g r u e - gTQ 
sas f razada 
C 1102S Ind. « do. 
D R . M I G U E L V I E T A 
K S P E C I A U C T A 
Debilidad sexual estOtüago t u r >su 
nos. Carlos 111. 209. de 2 a S. 
A r r a u se d l j u conocer del p ú - especiales, sin operac ión para las úl-
s, pues c o m o buen h i j o bliC0 « f e m á a p o o antes de l a g u e - : f " r r " c o n v e n ^ L ^ e s U0??^Lr?, r ,ec lo^y 
de los T r ó p i c o s , no m u e s t r a ag rado j 1Ta. v 3C l e t e n í a a q u í p o r u n o de los i i t o » c o ^ ^ c ' ^ " . Lampar i l l a . 74. 
| 5447 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C r u g í a . Con Drersr^ncla. 
| partos, enfermedades de «O'os. del p»I 
a l f r í o . m á s celebrados p ian i s tas J ó v e n e s . I V ^ ^ j Oca i i ̂  a o . V>vr ••w — 11. t e lé fono A-S488, 
A C T N A V F I N H D O S D I A R I O D E L A M A R I K a F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z D R . J O S E L U I S F E R R E R D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
ESPECIALISTA D E V I A S U R I N A R I A S 
DE L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I KNTKS 
Aplicaciones de N e o s a l v a r t á n . Vías U H -
narlas. Enfermedades von^reas. Cistos-» 
copla y Cateterismo de los uréter t -s . !><•-
ínlc l l lo : Monte 374. TVléfcno A-95irr. 
Consultas de 3 a 6. Mannue 10-A. a l -
tos, te léfono A-Siv9. ' " 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, N A H I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a S, lunes, mié r -
coles r viernes. Lealtad, 12, te léfono M -
1S72, M-3014. 
D R . G. L O P E Z R 0 V 1 R 0 S A 
M E D I C I N A , • ' 
Hombres , mujeres, ancianos y n i ñ o s y 
especialmente enfermedades de ' la 
g l á n d u l a s internas y de la n u t r i c i ó n , 
i rastornos nerviosos (neurastenia , 
histerismo, d e p r e s i ó n , abul ia , mal ge-
nio , tristeza, insomnios, pa lp i tac io-
nes) y mentales . D e b i l i d a d sexual, 
p é r d i d a s , impotencia , trastornos y pa-
decimientos de la m e n s t r u a c i ó n y del 
• mbarazo ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gc t -
dura molesta, obesidad, f laquencia 
exagerada. N i ñ o s anormales en su 
desarrollo in te lectual y f í s ico , ( m u -
dos no sordos) , atrasados, r a q u í t i c o s , 
incompletos, i d ú tas en mayor o me-
nor *grado, e tc . Boc io en sus varias 
fo rmas . Convulsiones, ataques epi-
l ép t i cos , v é r t i g o s , enfermedades de la 
p ie l , enfermedades c r ó n i c a s , rebeldes 
a los t ratamientos corr ientes: Reu-
mat ismo, Diabetes, A s m a , Nef r i t i s , 
Dispepsias. Col i t i s , En te roco l i t i s . Per-
severancia 67 , altos, esquina a Con-
cordia , de 5 a 7 p . m . $ 3 . 0 0 . l e i é -
lonos A - 8 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . Las con-
sultas por correspondencia, de l mtc-
vior se a c o m p a ñ a r á n de g i ro posta l . 
4S04 2 mz 
CIRUJANO 
y medico de v i s i t a de la Asoc iac ión de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s , v í a s 
ur inarias y enfermedades de s e ñ o r a s , 
har tes , jueves y sá-bados, de 3 a 5-
p. m. Obrap ía , 43, altos, t e l é fono A-4364. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el a r t r i t l smo , reumatismo 
piel, eczemas, barros, ú l c e r a s , neuras-
i j n i a , histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidr ia . acidez, col i t is , jaquecas, neural-
pias panl l l s i s y ú e m á s enfermedades 
n< r\ iosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
pra t is a los pobres. Escobar, 10&, an-
tiguo. 
Oculista del Centro Gallego y Catedra-
i t ico por oeoalc ión «ie 1* Facul tad ds 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
' OcolUta del Centro Canario y Médico 
del Hospi ta l "Mercedes" 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 106. T e l f . k 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Haba;ia 
' D O C T O R S T I N C E R 
I Catecir¿.tioc «Se A n a t o m í a TopogrAXica 
¡ je ta r acuitad de Medicina. Cirujano 
I de la Quinta Covadonga. Ci rue la 
i i t r a i Consullas de a a 4. Calle N n ú n . 
. b • ' i itre 17 y 19, Vedado. Telf . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facul-
Lad de Medicina. Vías Ur ina r i a s . En-
l e r m e ü a u e s ue s e ñ o r a s y üe la sangra 
Conauuas ae 2 a 6. iSeptuno 126. 
07220 I n d 7 A. 
D R . L . F E R D O M O 
• Consultas de i a Sepectallsta de 
v í a s ur inarias , e s t r e c ü e z de la oiina, 
venéreo , biaroceie, a l t i i i s . su tr&tamieu-
10 por inyecciones s in dolor . j e s ú s 
iUarla, ¿i. '«» J a 4. T e i é i o n o A-17«(i. 
D r . A b i U O V . D á U S S A 
M A R I A N U N E Z 
Facul ta t iva en partos. Comadrona dol 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas inyecciones y a p á l i s l s . Con-
sultas para las asociadas y part icula-
res, de 1 a 2 p . m . Espada 105, bajos. 
Te lé fono U-1418. 
C242 • mz . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRON A b 
Muchos a ñ o s d i p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 
procedimientos c ien t í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Ve in t i -
t r é s n ú m e r o 3*1, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Te lé fono F-1252. 
3171 20 i b . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U J A , S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M E U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " fi jamente el 24 
de Febrero. 
A^pflPOr "TOLEI>0" , f i jamente el 3 de 
P r ó x i m a s salidas o a r a : 
! V E R A C R U 2 , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
I Vapor "TOLEDO" M a r i o 10. 
i PRECIOS M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a. C L A S E 
T E B C E B A CLASE, P A A A E L H O B T S 
( L E E S P A Ñ A , 386.13 
j INCLUSO TOLOS LOS IMPUESTOS 
Para m á s informes, d i r ig i rse a: 
;LuÍ4 Classing. Sucesor de H e i l b u l & 
Classing 
j S A N I G N A C I O . 5 4 , / I . T 0 5 . A P A R -
i T A D O 729. T E L E F O N O A - 4 8 / 8 . 
E l vapor j a las cua t ro de la tarde, l levando la 
1 ^ • * • * ¡ c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , que só lo 





C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E A J . ' i 
s a l d r á para | A d m i t e pasajeros y carga general , 
P U E R T O R I C O í i n c l u s o tabaco para dichos puertos. 
C A N A R I A S , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
ei 
18 D E M A R Z O 
Especialista en TuuercuiOBis. Curac ión 
i por procedimientos modernos; cese r á -
iiiao Ue txb y la f iebre . Aumento en 
i apetito y peso, de t enc ión clei Oesarru-
i i lo uc la l e s ión . Asma, Col i t is , Diabe-
j tea, Keuma.usmo, iuyoccioues int rave-
nosas, corneuies e l é c t r i c a s , masaje. De 
I y a x i en ueiascualn Olá-U, entro Car-
men y i^^sunas, Oe 1 a o en t a l u d ju . 
Pobres üu verdad martes, jueves, 
Maoado M-lOÜÜ». 
1967 17 t 
M A S A G I S T A 
D r . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L l t í T A D E B E Ü L I N 
slómajío, inteslinua y nu t r i c ión . Con-
¡iiud uo 2 a 4. Virtudes esyuina a San 
icoi&B. Domic i l io C, 2ul . Teléfono F -
1949 i m» 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Í^Bpecuuista ^n eiuermeuaJea de la 
pici , s u m s y vené reo del Hospi ta l ü a u 
i^uuis, Par ib . Ayudante Oe ia Cateura 
ue eruicuadea de ia p ie l y s i t i u s en 
ia Umversiuad de l a ± i a u a n a . Consul-
tas ue y a ..2 m u é s , mieiuules y Viernes, 
j iu ru t i ubPeciaies previo aviso. Cousu-
: •a.u, a l tos . Xexeiono Ai-óbü7. 
14U4 % A b . 
D K . G O N Z A L O A K ü S I L G U i 
¡^édicu üe la Casa de Leueliceucla 7 
Aiuleruidad. Especialista eu ias euier-
iueúadea ue ios n i ñ o s , ¿ l ed icaa y wal -
l u i f c u s . consultas de l ^ a ü . U, uu-
mero U t i bntre i^inea y 13, Vedado. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s t ú m a -
ro . Uebiiioad seexua í . Alecciones de se-
uuraSi de la gangre y vené reas . Uo i 
a 4 y a horas especiales Teietono A-
K7bL Monte, lü&i entrada por A n é e l e s . 
A N A L I S I S D L Ü K I N A 
Completo ¿ pesos. Prado 62, esquina a 
Colón Daborat»Tic Cuuioo-vulmico del 
coctor Kicarüo .uoaiadejo. T e l . A-3344. 
i n d . V my 
C 9676 i a d . Vi d 
Ü H . C E U O R . L L N D i A Ñ 
Consuicas touus ios olas aauues de 2 a 
4 p . m . Medicina interna especialmen-
te aei coranou y de los pulmones, f a r -
los y eulermedades de n i ñ o s . Consu-
tauo. üu. teieionu M-2671. 
D r . R I C A R D O A L b A O A L E J O 
IJspeclaiiaaa en v í a s urinarias. Xia ta -
inleato especuf.l para i a blenorragia, i m -
potencia y reumat ismo. Hilectricidad 
Médica y Hayos A . Prado, t»ü, e iquiua 
a Colon. Consuitaa de l a ó . Xeiexouo 
A-a344. 
C 1539 I n d . 15 m 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Alecciones del corazón, pulmones, es-
lOiuiigo e intestinos. Consultas ios d í a s 
la.L*oiaüies, do \.'¿ a 2. Moras especiales 
i»; «vio aviso. Saiud. 34, t e i é tonu A - u i i a 
D r . P E D R O M 0 N 1 A L V 0 
Pulmones, cbiomuico e iutesiinv/s. con 
sullas ue l a 3. Honorarios cinco pe-
bus. Concordia 113. Xeieiuno M-l41e . 
• 7 1 Mas 
D r . J a c m t o M e n é n d e z M e 
Mi^UlCO CljbttJAJS'O 
Consultas de i a 3 p. m . -reiezono A -
. « i a . Indus t r i a feí. 
D R . R A M I R O C A H B 0 N E L L 
iüspeuuuis ta en entermeaaaea de n i ü o s . 
Aicdicina en general . Consultas de i 
a 3. escobar, U 2 . Te lé fono A-1336, Ha-
uaná 
c 8024 I n d 10 d 
D r . A t í K A H A M P E R E Z i V Ü K O 
Enlermedaaes de ia P ie l y t t oüo ras . Se 
na traslauudo a Vir tuosa 143 y medio, 
a.tos. consul tas: de 2 a 6. Te ló íouo A-
»2U3. 
C 223* I n d 21 ap 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
PübL, Viu\ i^ ic i i .o . üi_tji4.ia 
Curac ión de ia u r e i n t i a , poi loo rayos 
infra-rojos . T i atamiento nuevo y e f i -
caz de la lALfUXi^iNCiA. Consultas da 
1 a 4. Campauario, 3tf. X4o va a domi-
c i l io . 
C 342S 80 d 2 a 
D R . M A N U E L B E I A N C O U R f 
Mas urinarias . Especialmente blenorra-
gia, v is ión directa de l a vej iga y ia 
ure t ra . Consultas de 10 a 12 y de 2 a 6. 
11 ogreso, 14, entre Aguacate y Com-
puskeia. t e i é t o n o s . F-214-1 y a.-1289. 
D r . M A N U L L U A U U A K C i A 
Médico Cirujano y Ayuaante por Opo-
sic ión ds la * acuitad- de Medicina. Cin-
co a ñ o s de interno en e l Hospi ta l "Ca-
l ix to c a r d a " . Tre>> a&oa de J e í e ü n -
cai^ado ue las ¡salas ¿ a i ú i u e r m e d a u e s 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospi ta l , .uuedicina Ccnerai, 
especialmente enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Estomago e In tes t inos . 
Consultas y reconocimientos. | 6 de 3 
a 6, diar ias en ttan Dazaro, 402, a l -
tos, esquina a bao Francisco. Te lé lo -
uo U-13i)l. 
D r . J U A N R . O ' F A R R i 
MüXtlCO' CIUUJAjSQ 
Consultas Ue 2 a 4. En Agus t i na y U L -
¿ u e r u e i a . Víbora . Te lé fono 1-3018. 
D R . R A M U i > i P A L A C I O 
E N t L R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 4 0 . D e 12 a 3. 
1850 12 f 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, m a l curadas y prosta t l t l s , 
impotencia, esteri l idad Curaciones ga-
rantidas ¿n pocos dias. Sistema nuevo 
a l e m á n . D r . ú o r g e Wlnkeimann. Espe-
cial is ta aienUin r e c i é n l legado. Obispo 
N o . 97. A toda bora del d í a . 
105115 28 i b . 
Luz Kodrl^uoz 
Especialista en defectos f ís icos , siste-
ma nervioso; para recuperar e n e r g í a s , 
f l ex ib i l idad y buenas formas, garantizo 
reducir busto y abdomen. T r a s l a d ó el 
Gabinete. Kelna lo, altos, ei»tro Agui l a 
y Angeles, de 2 a 6. T e l . M-6944. 
4611 15 f b . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M ' 
P A f l I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( A n t e s A . L O ^ E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h i los ) 
Para todos los informes re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 77.. al tos. Te l f . A-TSOO. 
Habanv"» 
Despacho de b i l l e l e s : De 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde . 
E l vapor 
b i M E u t L t t K f l s M 0 N T E V 1 D E Ü 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el carne y g i r a n le-
tras a cor ta y larga vis ta sobre New 
kork, Dundres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos da K s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canaria?. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de ¡seguros coutra incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Racen giros de todas ciases soore to-
das las ciudades de Kspaba y sus per-
tenencias Se reciben d e p ó s i t o s en cuen-
ta corr iente, .'lacen pagos por cable, 
g i ran letraa a corta y larga vis ta y 
can cartas do c réd i to sobre Londres, 
P a r í s , Madr id , Barcelona y .New kork, 
>ew Orleans, Pi iadeif ia y d e m á s ca-
pitales y ciud-ides de ios Kstaooa Uni-
dos, Méj ico y Europa, ss l como sobrti 
todos los pueblos. 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
16 D E F E B R E R O 
llevando l a correspondencia p ú b l i c a . 
W A R D J L I N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de i d a y re f re -
so $130 00 
Boletines v á l i d o s por 6 meses 
Vapores 0 R I Z A B A , S i B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
L o s prec ios i n c l u y e n comida y camaro t e . Salen todos los So-
bados. P rec io de pasaje en ! • clase. 
Desde $85 00 a $165 00 
L o s vaporea " M é x i c o " y " M o n t e r r e y " , sa len los Jueves. P r e c i o » 
de pasajes de 1* clase, 
Desde $ 7 0 . 0 0 a $ 8 5 . 0 0 
Salidas quincenales pa ra Progreso , V e r a c m z y T a m p i c o los L u n e s . 
O f i c i n a de Pasajes: Of i c ina Gene ra l : 
Paseo de M a r t í N ú m . . l l » Oficios N ú m » . 24-26 
2 ™ ' s t ' c . a í e : ™ - " " " ^ 
A v e . de B é l g i c a , esq. a Pau la W m - H a r r y S m i t h 
T e l . A-0119 Agente Genera l . 
C1389 I n d . A l t . 4 P . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O fr'RANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C 1 Ü A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
P R O X I M A S S A L I D A 5 
Despacho de b i l l e U a : De 8 a 11 de 
' l a m a ñ a n a > de I a 4 de la tarde, i 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo 
N . G E L A T S i C ü M P A T Í í A 
103. Aguiar 108, esquina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a cartas 
de c r é d i t o y g i r an pagos por cable; 
g i ran letras a corta y atrga vista sobre 
todas laa capitales y ciudades Impor-
pueblos de K s p a ñ a . Dan cartas de c ré -
di to sobre New í o r k «jondrcB, P a r ' i , 
y Kuropa, asi como ser re todos loa 
tan tes de ios Estados Unidos, Méjico 
Uamburgo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las teaemos en nuestra bóveda , cons-
t ru ida con todos los adelantos moder-
nes y la* aiqullamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo l a propia 
custodia de loe interesados, fin esta 
ot lc lna daremos todos los detalles que 
Be desees. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
Los billetes de pasaje só lo s e r á ex* 
pedidos l ia s u las D I E Z del d í a de 
ia salida. 
. r a n c é s " F L A i Í D U i r saldrá, el 4 de Febrero. 
„ - "CUBA*, s a l d r á ei 4 do marzo. 
"KSBAO-NK", s a l d r á el 3 de A b r i l . 
"CUBA", s a l d r á el 18 do A b r i l . 
"L .AFA' i KTTE, t a l d r á el 3 de Mayo 
"ESPAGNE" s a l d r á ol 18 de Mayo. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, c o n 
todas sus letras y con la mayor d a ' 
f idad . 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r ancés " E E A N D R E s a l d r á el 15 de Febrero a las 12 del día. 
NOTA: E l equipaje de bodesa y camarote se r e c i b i r á en el muelle de San 
'Francisco o Machina (en donde e s t a r á atracado el vapor) , solamente el d ía 14 
, de Febrero de 8 a 10 de la m a ñ a n a . El equipaje de mano y bultos peque-
iios, los p o d r á n l levar ios s e ñ o r e s pasajeros al momento del embarque el día 
| ii» de Febrero de 8 a lü de la m a ñ a n a . 
iPa ra C O R U Ñ A , G 1 J 0 N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor 
B A N Q U E R O S 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que uo lleve clara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , asi como el de l p u e r 
to de destino. D e m á s p o r ~ ñ o r e s i m -
p o n d r á el Consignatar io . 
M , O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 
U a b a a a , 
f r ancés "CUBA", s a l d r á el 27 de M a r M . 
„ ' •EsjFAO>ü-, 16 de A b r i l . 
" I j A F A I E T T E " , s a l d r á el ló de Mayo 
„ "CUBA", s a l d r á el 15 de Junio. 
„ • 'ESfACNE", s a l d r á el 15 de Julio. 
., "CUBA", s a l d r á el 15 de Agosto . 
Para V i G Ü , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor i r a n c ó s " L A F A V E T T E " , s a l d r á el 2T de Marzo. 
„ "CUBA*, s a l d r á ei 30 do A b r i l . 
/„ ••ESFAÜNE" s a l d r á el 30 de Mayo. 
„ , " E A F A i ETTE" , saJdrá el ¿0 d* Junio. 
V Á ^ U K t i ) Ü E I K A V E S I A 
C l K U M W U S D E N T I S T A S 
D K . V A U t t S M O L I N A 
ClKUJAiNO U E i S T l t í T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre Vir-
tudes y Animas . Te lé fono A-8583. Den-
Lauuras ue i.u a uU yeaoa. xrauajos so 
gamuuzan . Conbuitas de 4 a 11 y de 
i a 9 p . m . JLos domingos basta las 
üo« de ia tarde. 
¿573 10 ms 
D R . A U i t K l Ü C O L O N 
C l l t U J A i * UJJiSTltoi'A 
Especialidad Caries dentales, r á p i d a cu-
rac ión en dos o trea sesiones, por da-
iiauo que e s t é el diente . Tratamiento 
ue la Piorrea por la Fis ioterapia bucal . 
Hora f i j a a caua cliente. De a 6 p. m . 
Cunipusteia lü» , altos, esquina a Euz. 
40ü4 26 i b . 
D R . J . B . R U 1 Z 
De lo? hospitales ae F i iuae l fU , New 
Xork y Cal ixto Uarela Especialista en 
s cuereas. £.xaiiien visual ae ta uretra, 
\ tus urinarias, glffílc y enfermedades 
y cateterismo de lúa u ré t e r e s , 
.sepiuno ü i , a<ó j . a a. 
C 10S3 2« d 1 
D r . A K M A i N l ü O K ü l G 
CiUUrfAAU U ü i M l S V A 
Consultas de 8 a 6. Beroaza, 49 a i toa 
C 10122 d 1S a 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
V I A L A Y E T A N A 
B A R C E L O N A 
D O C T O R A A M A D O R 
•especialista en laa euleruieaaaes del 
«.Mómago e «n tes t inos . Tratamiento de 
Ja co l i t i s y ent&rit is por procedimlen-
tjj propio. Conuu'tas uiarias de 1 a 8. 
i ara pebres, «unes, m ié rco l e s y vler-
ues. Iielna, DO. 
C 4606 Ind 13 ra» 
D R . A N T O N I O P I T A ' 
Medicina interna. Tratamiento erectlvo 
d»- la Neurastenia, impotencia, Obesi-
.1. l ieuma, por ia iaioterapia. San jLa-
^uro, 4& nora j de 2 a 4 p . m . 
C 2222 I n d . 3 ma 
A L M O R R A N A S 
(Juraci6n radical por un nuevo i roce- ! 
amiento inyectable. Sis operac ión y I 
^ in n i n g á u aoior y pronuo al iv io , pu-1 
uiendo ei enfermo continuar sus traba-1 
jos diarios. ' í a y o s X . corrieutef. eléc-
tricas y masajes, a n á l i s i s de orina com- ¡ 
plato a |2.Cü. Consultas de 1 a 5 p . m . 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. ' 
i n s t ' t ^ t o Cl ín ico . Merced S»0. Teléfono i 
A-08S1. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIUUJAJNO D E N T I S T A 
Por laa Universidades do M a d r i d y Ha-
bana. Espec l a t í oad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
ue las e n c í a s y dientes. Dent is ta del 
Centro de uependientes. Consultas de 
ti a 11 y de 1¿ a 3 p . m . M u r a i i a Sj, 
a i tos . 
6461 16 mz 
D R . K . P A R I L L I 
CJttUJAJNO DEiNTl t íTA 
De las Facuitaaes de Jt'Uadelfia y Ha-
bana. De a a 11 a. m . Extracclcnes ex-
clusivamente. De 1 a 5 p . m . C i rug ía 
oentai en general, tían D á a a r o 31S y 
oííu. Telefono M-t»094. 
D R . A . A L B E R N I -
C1KUJANO I>EíNTíSTA 
De la Facul tad A« Bal t imore . Estados 
Unicos. Gabinete en Obispo 97, a l tos . 
Consultas de g a 1* a. m . y <ie 2 a 6 
p . m . Kapidcz en l a aaistencla. 
C 4291 I n d 12 m 
'Serv ic io regular de vapores de car-
ga y pasaje entre puertos e s p a ñ o l e s , 
Canar ias y Cuba 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
S a l d r á de l puer to de su nombre el 
d í a 2 0 de Feb re ro con escala en V A -
L E N C I A . A L I C A N T E , M A L A G A . C A -
D I Z , G I J O N , C O R U Ñ A y V I G O . para 
H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A . 
I n f o r m a n sus Consignatar ios : 
J . B A L C E L L S Y C A . S. en C . 
S a n Ignac io 3 3 . A p a r t a d o 726 . 
T e l é f o n o A 2 7 6 6 . 
C Í 2 4 9 A l t I n d 4 f. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á c : A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D f c R 
el 
2 0 D E F E B R E R O 
a las doce de la m a ñ a n a , l l evando la 
correspondencia püb l i c í i , que s ó l o se 
admi te en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
r reo» . 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N f K / u ü C O N L A C A S A " f A í H E " 
Para S A N T A C R U Z D L L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
1LAS P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E . 
Vapor f r ancés " NIACJAKA" s a l d r á el S de Julio. 
„ " D E D A S A L L E " s a l d r á el I I Ue Áj jüto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 Ü T H y B U R D E O S 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta l inea por lea r á p i d o s y lu« 
Josos t r a s a t l á n t i c o s , "PAJIIS", "FRANGUr*. "SUFFRifiN". "KOCUAMBEAU*' , 
" L A SAVOllá". " L A L Ü R R A I N E " , etc. etc. 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes • De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la ta rde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el b i l le te . 
O ' R e i l i y n ú m e r o 9. 
Para — ' rmes, dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1090.—Habana . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
6, PAN PEDRO 6.—Dirección Telefirrafica: •KM3PKENAVI:". Apartado 1041 
A-5315 .—Znlomuc lón OeneraL 
A-4730.—Septo, de T r á f i c o y Fletes, 
A-3^36.—Ccntadnria y Pasajes. 
A.-3966.—Depto de Compras y A'—iacén. 
M-6293.—Primer X s p i f ó a de Pama. 
A-&634.—sernnrto Kepi fón de Paula. 
RELACION P E jLO> V P Ü U E S QUE B&TAN A I A CABOA EN ESTE P U E R T O 
T E L E F O N O S : 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r í c a a a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapo r h o l a n d é s 
" I E E R D A M " 
S a l d r á f i j e m e n t e e l 2 1 d e F e b r e r o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T i E R D A M 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r idad . 
S u consignatario-
M . 0 T A 1 U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 -
Habana 
C O S T A N O R T E 
El vapor 
D r . J U A N J . M 1 G N A G A R A Y 
Especialista de n l á o s oel Hospital Alu-
4ilcipal y Kmergencias Medicina In terna 
en general y especialidad de n iños . Tra-
tamiento del Ueumatismo agudo y cró-
nico por mé todo especial. Consultas do' 
1 a 3. Campanario ¿7, bajos. Para po-
bres: Martes, jueves y S á b a d o s . Reco-
nocimientos S3.U0. Consultas $2.00. 
1S82 12 fb . ' 
" D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudanta Graduado por Oposición a» ia 
tlacuela de Medicina. TccOlogo del Dis-
pensarlo M'amayo. Par to ; y Enfermeda-
des de Señe ra s . Domici l io . JoveUar es-
quina a M , Vedado Consultas. Prado, üa 
teléfon.js A- 'u , ; ) . K-ioó4. 
C 7«1* I n d 21 as 
D r . O J E R P v E R ü D E L A N G E L 
DjONTISTA M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades er> el |.-aao. Horas de oonsul-
ta d>j o a. m . a s p m . A loa emplea-
dos del comercio, norns especiales por 
la n o - í i e , O'.-ocadero b8-E, frente al 
café E l Día . Te lé fono M-eá»B. 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C1UUJANO D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y del 
Post G r a d ú a t e School of Dent i s t ry of 
Philadclphia. Especialista en Espigas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Consul-
tas de 1 a & p . m . Avenida de la Ue-
públ ica (San E á z a r o ) . 65, altos. Haba-
na, te léfono A-0436. 
2133 28 f 
O C Ü U b l Á S 
D R . S. P I C A Z A 
D r . A . C. P O R T O C A R R E R O 
Oculista, t rarganta. nariz y o ídos , con 
sultas de 1 a 4; para pobres, ds 1 a 2; 
$2.00 al mes. 8an N i c o l á s , 52, te léfono 
A-S627. 
DE LOS HOSPITALES D i : PAP.IS 
Knf e r m e d a c a í flei estomago e . intestt 
nos. Nuevos tratamteutus para las afee- j 
• •iones d . l corazón y del pu lmón . J... •- | 
ini_:i a lya l:a>os X . Horas de consulta 
de ; i 4. Lscobar 4 i , te lé f jnou M-H>7ó 
o F-4a¡S. 
1842 14 f 
D r . J O b E A L F O N S O 
OCULISTA 
Kjpeclal is ta del Centro Asturiano 
N A R I Z , O A U G A M A Y OIDOS 
Calzada U^l ¿ lon t e , 386. Consultas d» 
a i . 'xe iérouo M-23S0 
C tod. « d 
P r ó x i m a s salidas: 
Vanor "LEERDAMT', 21 de Febrero. 
Vapor " S P A A K D N D A M " , 14 de Marzo. 
Vapor " M A A S D A M " . 4 d*- A b r l L 
Vapor " E D A M " , 25 de A b r i l . 
Vapor " L E E U D A M " , 16 de Mayo. 
Vapor "SPAAKN'DAM", 6 de Junio. 
Vapor " M A A S D A M " , 27 de Junio. 
Vapor " E D A M " , 18 de Jul io. 
Vapor " L E E U D A M " , 8 de Agosto. 
Vapor "SPAAKN'DAM", 29 de Agosto. 
Vapor " M A A S D A M " , 19 de Sepbre. 
Vapor " E D A M " . 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapo»- " S P A A R N D A M " ló de Febrero. 
Vapor " M A A S D A M " . 8 de marxo. 
Vapor " K D A M " , 29 de Marzs. 
Vapor " L K l i U D A M " , 17 de A b r i l . 
Vapor " S P A A R N D A M " 10 de Mayo. 
Vapor " M A A S D A M " , 29 de Mayo . 
Vapor " E D A M " , 21 de Junio. 
Vapor " L E K R D A M " , 12 de Jul io . 
Vapor "SPAARN'DAM ' 2 de Agosto. 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de Agosto. 
Vapor " E D A M " , 13 de Septiembre. 
A emiten pasajeros de punie ra clase 
y de Tercera Ordlnar»-», reuniendo to-
dos elloa comodidades eapeolales para 
los pasajeros de Tersara Clase. 
Ampl ias cubiertas con tuidos, enma-
r ó l e s numerados para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos i n d i v i -
duales. 
Excelente comida a la española . 
Pa ra rnáa i n f o r m e » , d i r ig i r se a : 
R. D U S S A Q S. en C. 
Of ic ios . N o . 2 2 . T e l e f o n c á M - 5 6 4 0 . 
y A - 5 6 3 0 . A p a r t a d o 1617. 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : R . C A R O 
! s a l d r á aa ra 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
(«ob re el 
2 8 D E F E B R E R O 
a las cua t ro de la t a ide . l levando 1» 
• correspondencia p ú b l i c a , que só lo s« 
' admi t e en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co 
r reo» . 
Vapor "KUSEBIO COTEBZIt l iO" 
Sa ld rá d viernes 6 del actual, directo para B A K A C u A , G C A N T A N AMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor " H A P I D O " 
Sa ld rá el viernes 6 del actual, para N Ü E V I T A S , M A N A T I y PUERTO 
P A D U E (.Chaparra). 
Vapor " M A N Z A N I L L O " 
S a l d r á el s á b a d o 7 del actual, para T A R A F A , C1BAUA ( H o l g u í n y VelaB-
co) V Í T A B A M í S , Ñ I P E CMayarI, AntUia Preston), S A G L A D E T A N A M O . 
(Ct í jo M a m b í ) , l iAUACOA, GÜANT^VNAMO, (BoQUerón) y SANTIAGO D E 
CUBA. * c. ry 
Este bu«iuj r e c i b i r á carga a flete corrido en combinacidn con los F . C. 
.del r«ort«» de Cuba vvla Puer t . Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
KON E D L N , D ü U l A , GEORGINA, VIOLETA, V E L A i C O . L A G U N A ^ A K O A , 
I B ^ K K A CUNAGÜA CAG.SAO, WOODL». DONATO, J l W ü l , JAKONU, K A N -
i i l Ú E L O . I ^ A U R I T A , L O M B l l ^ L O , SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGAKIvnO, 
CIEGO UE A V I L A , SANTO TOMAS, j3aN M I G u E L , L A REDONDA, C L B A -
1 1 OS P I N A , C A R U L i N A , SslLVEKA, JLCARO, F E O U i D A , LAS A u E G K i A S , 
LütSl 'ÉDUS L A y U l M A , P A T R I A , F A L A , J A G Ü E i A L , CdLAMBAS. SAN 
K A F A t L , T A B O D NUMERO UNO, ACWiAAiONTE. 
I A d m i t e pasajeros y carga genera l 
. incluso tabaco, para dichos p u e r t o » . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 
•de l a m a ñ a n a y de ! a 4 de l a tarde . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto t i dos »os vernes, para los de CIBNFUEGOS, CA-
b l L D A T U N A S DE Z a Z A , JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR. M A N OPEA, 
v iUAlÁBAU, M A N Z A N I L L O , N i y U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . ikN-
ci^.nAUA i-»E AlUKA y S A N T I A G U UE CUBA. 
Saldn 
Vapor " C A I O CHISTO" 
i l viernes G del actual, para los puertos a r r iba mencionados. 
U N E A D E V L E l T A B A J O 
Vapor *'ANTOI<ZN DUU COUI.ADO' 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada, mes, a las 8 P. na-, pa-
ra los de B A H I A HONDA. B I O BLAJÍCO. BERRACOS, PUERTO 1¡.S>PERAN-
VIALAS AGUAS. SANTA LUCIA, (Minas üe M a t a h a m b r » ) , R IO D E L M E -
b i o D1MAS, A R R O i O S D E M A N T U A y L A F B . 
U N L A D E C A l B A R l E ^ i 
T o d o pasajero d e b e r á estar a b o r 
do D O S H O R A S « u l e s de l a marca-
da en e l bi l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje su 
nombre y puer to de dest ino, con t o 
das sus letras y con la mavn r cJa* 
j r idad . 
S u C o a s i ^ n a t a ñ o 
M . O T A D U Y 
.San Ignacio , 72 , a l to» . Te l f . A - 7 9 0 0 
HAbana 
Vapor « i A P E " 
Sa ld rá todos los s á b a d o s de este puerto, directo para Ca lba r iéa , reclblend» 
carga a f le to corrido para Punta Alegre y Punta. San Juaa, desda al mié r -
colt i ; hasta las nueve do l a m a ñ a n a , ds i o la de l a salida. 
U N i L A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(SEBVICIO DE FABAObJkOft Y CAROA) 
(VzoTinos ds tslsgrafia lnalAaibrloa> 
Vapor " X A B A Ñ A " 
S a l d r á de este v ' ier to el d í a 14 de Febrero a las 10 a . m . , directo pa-
r . G U A N T A N A M O SANTIAGO D E COBA, PUERTO P L A T A , SANTO DOMl.-v-
GO SAN l ^ D R O MACOK1S ( B . D ) PUERTO P L A T A , (R. D)- . KINGSTON 
(Ja.). SA-NT1AGO DE CUBA a H A B A N A . , ^ 
De Santiago de Cuba s a l d r á para ios puertos ar r iba mencionados el saoa-
(Jo día *Ji a las i ' p . m . 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e f e c t ú e n embarque de drogas y mata* 
r í a s i n í i a m a b l e s , escriban claramente on t i n t a ro ja en el conocimiento de em-
baraue y en los bultos, l i palabra "PBL1GRO" De no hacerlo asi, serAn res-
Monsaolcs de .os dados y perjuicios que debieran ocasionar a la d e m á a carga 
T o d o pasajero d e U r í 
do D O S H O R A S a t f e r ^ 
en el bi l le te . ^ « u ^ 
L a carga s e ^ Ü t ^ » 
^ ^ Po r t o f H a v a n ^ ^ 
Los documentos de emk 
Imi ten hasta el d í a 16 ^ 
. 
Los pasajeros d e b e á - » 
bre todos los bultos d¿ 
su nombre y puerto d ^ eq^ 
todas SUS lí-fra. , ^ I l O , 
mayo, 
todas sus letras y con 
r i d a d . 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y I 
ios y ' 
BE 
j n s 
" C O M P A Ñ I A D a PACIFico» 
" M A L A R E a T i N G L E S A -
E l hermoso t rasa t l án t i co 
i i 
O R I T A ' 
ue l&.yüü toneladas de deanl., 
Sa ld rá F M AM O T E el df? 
brero, admitiendo pasajeros ^ 
L Ü K U Ñ A , ¿>AIN i A lNühA, 
L A P A L L I C E R O C H E L U 
Y UVERPQ^ 
Precios Incluso Impuestos: 
P r imera clase $259 4S . 
Josa ?141.99. Tercera i g u a f e ( l 1 : 
Compañ ía s . Cocineros y reponiero* 
dico y camareros españolea na0'1 
tres c a t e g o r í a s de paSje. ^ 
SEGURIDAD 09 
P R O X l i V l A b CAUDAS 
Para E S P A Ñ A , h R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROPKSA". V' de Mará 
Vapor ••OltOVA", 23 de M a r l f * 
Vapo.- ••ui t iAiNA* » ae Aiifa 
Vnyor O w . ^ j u a " , ,8 . „ 
Vapor "ORTEuA", 8 d- MarT" 
Vapor "ORITA", 16 ae M*»c 
Vapor "OiiOPESA", i0 de JuiilíL 
Vapor "OltOYA", 24 de Junio. 
Para C O L U N , puertos de 
P E R U y de C H i L L y por 
e l í e r r o c a r r i l i rasaadmr 
a Buenos Aires . 
Vafior "OROVA". 8 de Febrwa 
Vapor "OR1ANA", 4? de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIEO' 2 de ¿Una 
Vapor "OIU'OMA" 8 de Mario 
Vapor "ORTEGA", 22 de Mano 
Vapor "EBRO" 30 de Marzo. 
Vapor " O R I T A " 5 de Abril . 
Para I N U L V A Y O R K . 
Salidas xnensuaiei por loa Igm 
trasat iánt icofa " E B I O " y "ESSEQüUj 
Servicio regular para carga y pu 
Je, con trasbordo en Colóp a pui 
de C^iombla, Ecuador, Co'.ca Rica 
caragua. Honduras, Salvudur y Gub 
mala. 
P A R A MAS INFORMES 
D U S S A Q Y CÍA. 
Oficios, 30 . Teléfono» A-tól 
A-7218 . 
















N E L 
ras con sus crias; Flores 80, 
¡a Enarftorados, Reparto Santos 
6282 
B O V E D A S Y P A N T E O N Ü 
SI en un momento preciso necesita 
véame. M a r m o l e r í a "Ea la. de **, 
Rogelio Suárez . Calle 23, esquina » 
Vedado. Teléfonos F-2382, í - l i u . 
2957. Se pasa a domicil io. Se r» 
avisos a (.odas horas. Si usted 
ceder su oropiedad. véame. SenedMij 
reserva. Esta casa no tiene agento*^ 
haga sus trabajos sin pedir Prtj^J 
esta casa, no espere que io recom» 
den, defienda su dinero, se hace" 
bajos para el campo. Se hacen exi"«j 
ciónos con cajas de marmol a 
n iños a $17/00; de mayores con w 
de zinc a ? U . 0 ü ; de niños con W»" 
zinc a $12.00. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
4770 28 na 
Puede hacerse suscrlptor y así adQ 
r i r los muebles o joyas que " « ^ S 
Oficina: Chacón, 25, Habana. T*'»"! 
A-5927 . Nota: Solicitamos agencw 
i ambos sexos. cí.j 
C1374 
| LEÑA. LEÑA, SE COMPRA E ^ j j ^ 
í de y p e q u e ñ a cantidad. £!e'aSC1̂ ?oD» Jj 
¡a l tos , esquina a Benjumeda, teieio : 
5272. 
5810 
AVISO. COMO NEGOCIO, Ri-
¡ p o s t u r a s de á rbo l e s frutales 
i clases y t a m a ñ o s . Informan 
Octubre. Pepe Antonio 28. 
por L u i s D o m í n g u e z . Cuan» 
5744 . 
B O V E D A S C O N O S A R I O A 
l istas para ut i l izar las , c o n s t " 1 í ' 
concreto y tapas de -.árinol 
r ra ra , traslados de restos de " V ^ — 
con caja de m á r m o l $22. « k m r ^ H 
$ 1 8 y $ 1 9 ; I d de adulto c o o ^ 
zinc $ i 4 ; idem de n i ñ o , ' ' ^ v , j JL_ 
con tapa de m á r m o l , a nerpetu. ^ • 
Recibimos ó r d e n e s para « ^ ^ ^ M 
U s Tres Palmas. L a n i a n n o l e j ^ M 
grande de Cuba, de Ramo* 
G r i l l o . Calle 12 núme.-o 22V. ^ ^ 
ai Cementerio de Colón- ^ ' ^ j 
C 188 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y 
M A D A M E G Ü - ^ 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o 
H a b a n a . ^ 
Casa i a m á s ^ 
c i a l i s t a e n t o d o s los » 0 
- o i r ^ de »a c o n s e r v a c i ó n y rea icc 
z a t c m e n i n a . , ^ c pi« 
E s t a U s a e s h o y . n i a 5 q ^ 
d i l e c t a , l a m i m a d a d c la [ " ¿ > 
C a p i t a l i n a , p o r l a c ) * ^ ^ 
t e c t i s i m a d e , u s t r a b a d » 
t i z a d o s . . . i ^ M 
D i s p o n e ^ 2 2 g a b m 
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s ^ ^ I 
g i d o p e r s o n a l c n f ^ 3 c o n e ^ | 






t i : 
arque 
D U R I O D E U M A R I N A F e t r e r o 1 4 d e 1 9 2 u P A G I N A V E T N T T T R F S 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
• v e n c e n T R ^ L S n S d . ^ | l O J O ! . E C O N O M I C E 
• . 9 * ? ^ nuevas, do» ^ o u cua- . Papeles sanitarios. Inodoro medio metros y servilletas. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U 
Malo Ja 20 
puesta de 
j i l a e l a l t o d e l a c a s a ^ ¡ q u i i 0 el j egundo piso de Aj ru ia r 9 . l S E a l q u i l a e n d 
) entre Ange le» y Agui la , com- "> . 5 . , r ^ i - | c a»a a l u . cbmpuesU 
> sala, saleta, seis amplias ha- con sala, r c c i ü i a o r , comedor, ¿ baQOS tres cuartos, cuarto 
D E S A G Ü E 60. U N A 
de sala, comedor. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I*» 
^ i n f o r m . 
SE A R R I E N D A U N A J I A G N I F I C A CA- E y ELl V E D A D O C A L L E MONTERO 
sa con veinte y cuatro a p a r t a m e n t o » , | s4Dchez No u a madla cuadra de 23. 
S? Z ? r T ^ ? - J o * i í c * l b a d a de fabricar, en la calle de Pe- ge aiqui ia una h a b i t a c i ó n en casa de 
fami l i a honesta a s e ñ o r a modesta y de 
m.tad de su pre- papeiea de envolver 
X u T e s c r i t o r i o B 
VE>I>E P 
un n » 0 8 " ^ de Banco; tiene siete vlm03 , domici l io a l PoV m a ^ r y d e t " l ^ í 0 8 de e8tlL o***- sala, comedor. 
—>* ^ i J e o Puede conseguirse creollna. Salfuman i l j u ! ^ pTra m a t a ^ » 68 Cuartoa y dem4,, comodidades La I _ 
de informes Casa Sainx, Anus- ; insectos, chinche», cu^rachas mosoul - iUavd 6n la» t i n t o r e r í a del frente e in for - : COMERCIANTES. M A G N I F I C O LOCAL 
r»10,- . % n de papel. • M los. _etc. Surtimos fondas, hoteles, ca-! en .Habana 151 _entn 
6018 15 f b . 
































r los la» 
"ESSEQUMI 
UtTgi f pu 
6p a pucm i. 
•'-ca Rica 11 




ROLLOS DK A L A M B R E 
^ f e c M y ^ 
^ í " " ^ y So- ceros. In forman en U 
í f i m u P ^ t l n 0 - Cér r0- • d 30 
ftC^6 
r ^ T ^ T p u e r t a i e j a de h ie r ro , 
^uy doble ^ adornada, de l u j o , con 
^ metros de a 
próximamente ; sirve -^ara 
pcerta de quinta . E s t : nueva y p m 
•, 104. He r r e r í a l a n c i n , a 
sas de h u é s p e d e s ; " ^ 
famil ia tiendas, etc. S61o a Havana Pa-1 
per House Rivera . Acul lá S6. 
fono M-7601, A-4366 
' 8 ms 
cerradura de bronce ; mide cua-
de alto por dos de ancho, 
j a r d í n o 
- ' a y 1 
barata . | L a m p a r i l l a , 
todas ho-
L I F E 
ras-
6 M I 19 f 
»f,r*áo completo de los afamados B I -
l"L\RE.S marca " " B R U N S W I C K " . 
Ha^ems^ ventas a pLisos. 
Toda oíase de accesorios para bi l lar , 
jUpurudoiWb. Pida Ca tá logos y precios 
. Hartmann B a j a 2 . O ' R c i l l y . 1 0 2 . 
Santiago de C u b a . H a b a n a . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e o s t e d a d a u i r í r l o s a 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 Ú 
R e f o n r i a m o s C o l c h o n e s ^ 
c o m o s u e v o s 
Te lé - BE A L Q U I L A U.VA CASA 
cuartos, comedor y cocina, altos de Mon 
Ecrrate 131. T e l . M-Tb:6. 
6402 1S fb. 
t re Lúa y Acosta. para establecimiento de ^squina y aca-
16 fb.^ i gublrana y 
SA.I..A 3 ¡ I n f o r m a n en la misma 
vicios sani iar ios; moderna y clara. En 
la mioma la l lav», de 9 a 11. (tio. 
6S2¿ i¿ f _ 
er. Buen contra to . ¡ a o ^ ^ n t e . i n i o r m a n en l a bode-
ga de ia esquina. Te lé fono A-707S. 
moral idad. 
6214 
Precio módico . 
14 ftk 
6096 16 fb. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
a4h3 14 Feb. 
L E A L Q U I L A X LOS HBRMOSOS ALr-
tos de Omua M esquina a Principe com-
SE A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A , o alQUiian !0. Inioso-. haic* Am 1-1 t i e s t o s de sala, recloidor 3 cuartos y 
comedor, tres cuartos y coema en la f e a lqu i l an ios lujoso? oajos ü e l a Cümedor con abundancU de agua. I n -
calle Hornos esquina a Principe, a una lera J , de San J o s é / 2 4 , entre Lucena norman en la misma, bajos. 
cuadra de Mar ina , Precio $50 y dos , p - i . i . I 5732 16 f b . 
mesoe en fondo. Las llaves en la b o - . y Marques G o n z á l e z , r e n sala, saleta, -19a p r t n SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE >EP- _ . 15 - mmmmm .* t 
dega. Su dueño In fan ta 128 entre P r l n - , tres habitaciones, sa.on de comer, mno 16. cuatro cuartos, sala, recibidor. Se a lqu i la una magn i f i c a Casa en el 6 y « N o . 4257^ D u e ñ o en 9 y 18, Ke-
clpe^y Jovel lar . T e l . U.2627. ^ ^ ^ ^ ^ o ^ { ^ ¡ ^ T j ^ J g ^ s a n i t a r i o s , ; ^ ^ cq M a n n q ^ , p a r t ^ A l e n d a r e s . T e l . FO-1226. Señor 
n i t a r io con calentador. N o les f a l t a n ! 6u29 18 f ¡ S a n L á z a r o - M a l e c ó n . T i ene rec ib idor . *390 15 f b . 
nunca el agua. I n f o r m a Sr . A l v a r e z . ¡ ^ " ^ d(. H u é s p e d e s u o f i c ina se;53,1*- cua t ro cuartos de d o r m i r , m a g - ' s e a l q u ü a n en la c a ü e F . entre Tc r -
Se a l q u i l a n los altos de la calle C , 
« d e g a A v « i d a de los Presidentes N o . 70. 
café l e c h e r í a . No tiene de gasto n i un entre Calzada y 9 , a la brisa, con te-
centavo. Buen punto con mucho barr io , 1 y- . 
dos cuadras de Cuatro Caminos y Mei - r raza , sala, saleta, comedor , b cuar-
cado Unico, situado calle Carmen f r e n - ¡ ( 0 $ ¿os ^ ¿ q j ¿OS cuartos de cr ia-
te Esperanza, entre Glo r i a y Vives, Pre - l , ' • • 1 n 1 
cío a lqui ler barato. T a m b i é n •« cedeloos y servicios. L a l lave en la misma, 
contrato por 10 a ñ o s . Se vende a rma- |Tnf _ í _ V/inai^ra ArKr»! Seco 
tos t é , mostrador, vidr ieras , a rn^ tos te ; l n [ ° m f n e ° ^ Art>o1 OeC0 
corredera, vidrieras, escri torio, c h l f f o - ¡ y Pcna lver . T e l . U - l 794 . 
nier, carret i l lero, aparador, s i l lón , s i -
llas, mesa, camas hierro, plano. Precio: 
muy barato. In fo rman 11 y 9. Horas 
por la noche de 4 112 a 10. Tel . M-6873 
6502 21 f b . 
5 9 7 5 14 fb . 
VEDADO. A L Q U I L O CASA E N Jüá.OO. 
J a r d í n , por ta l , sala, comedor, 7 cuartos, 
cuarto b*.ñ0 completo, servicio y cuarta 
en la azotea para la criada. 13 entre 
P A R A COMEP.CIO 
S E A L Q U I L A 
Mercaderes 22 altos. E l papel ^ ¡ j ^ fe J , * , ^ « M o f a a CtS% ¿ I 1 * * * cua r to con agua fn'a 1 cera V Q u i n t a . V t M ^ unos altos de 
o c n d ^ esta la l l ave . I . ^ ^ ^ ^ . ^ j y cal iente , comedor , cocina y cua r to mo<lcrna c o a , t r u c c i d n , « o * cuatro ha-
bW:> 14 ^ \ C b a c ó n Cada oiso se comoone de ^ con sus 8en iCl0«- Se rv ic io bi taciones. b a ñ o mterc=».lado. terraza, 
R F V I l I J ^ G I G F D O Y T A L L A P I E D R A ' S E a l q u i l a e n c o m p o s t e l a 179, , ¡ ' ' »1 de elevador d í a y noci ie . Prec io m ó - ' s a l a comedor v cua r to con s e r r i d o r u ^ v i L L a u i u i i u u 1 i / \ L L r t r i i L u i v r t un herm08O piso compuesto de 3 h a b í - sala, sa eta, comedor , cua t ro vent i la - t u:x , i i ñs ¡ * comcaor / c u a n o con s e r v i a u 
. . . - . . . i d 'co. 1 amblen se a l q u i l a n a l l í cuartos ' pa ra or a d o » . I n f o r m a a en M a n z a n a 
r A B R I C A N T C S 
A f l D O . 1997 T E I F . A ^ 7 2 4 
c 1689 I n d 1 6 F 
I N F O R M A N E N 
C U B A 62 
6394 17 fb . 
taclones. sala y comedor 
modernos, gas y electr 
lo m á s fresco. Informes 
es entre Paula y Merced. 
6193 
Sdayd ^ d T ' d 0 ! ^ s cua r to , , b a ñ o mode rno , g a l e r í a de T £ ^ ^ T ^ ^ P t í Z ^ S ? ^ ^ J ? 
^ e ^ m ^ oers iana, . r oc ina v cuar to v ^ r v i c i o : o ^ o ^ • ^ V a * ^ G ó m e z . Dcpa rUmeu tO 2D2 p i s, c a n a y t  y servici  re2 S a n Ignacio , 0 TeI 
19 Feb, ¡ d e cr iados. E l ba jo es m u y c la ro y tie 
CEKCA D E L A ESQUI 
Se a lqu i lan los hermosos y ven t i l ados ' 06 ^ ^ ^ pitio. Se a lqu i l a todo 
altos Reina 1 2 1 , coa terraza, sala. 611 Un so10 <* ¿ h W a una 
7 saleta, diez cuartos, comedor, b a ñ o f c r 8 ° n a para o f l c m a 0 c 0 " ^ " 0 " 0 . Y 
na 'de T^asV un V r a n " i o c a i p r o p í c T p a r a in tercalado, cocina y cti-vicios para i . a^08 a o t r a ' ^n^orman en ^a: 
industr ia , clepdslto o comercio. La Ha- . • 1 . ^ • • , misma de 7 a 1 I v de I a 5 
ve en el n ú m e r o 3. Informes te léfono l - lC rmdos , propios para una larga É ^ j ^ S f O ' 7 t '. r . 
m i l i a . I n f o r m a n Reina 82 . t e l é f o n o A - ' 16 f e b -
i o n - * IC1C1UUU rt ,SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y VKN-
l o u - ' ' t l l ada casa de Picota 61, acabada de. 
6232 14 fb . 
2478, de 2 a 4 p 
6418 m . 21 f. 
ÜA 
I n s t i t u t o d e B e l l e M 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S i n R a f a e l . 1 2 . T e l e f o n o A - 0 2 1 0 
SE A L Q U I L A y LOS ALTOS DE PICO-
ta N o . 80. compuestos de sala, comedor 
y cinco habitaciones, con cocina de gas. 
Precio $100, Para m á s Informes en los 
bajos o al T e l . A-8492. 
6379 16 fb. 
6170 15 f 
C A L L E C I E N F U E G O S 
Se alqui la el pr imer piso de la casa fael 113 
calle de Clenfuegoa No 12 entre Mon-1 fi022 
PROPIOS P A R A B A R B E R I A . BOTICA te y Corrales, acera de la brisa c o ñ i - ' 
u otro g i ro y t a m b i é n para fami l ia , se 
alqui lan los bajos de Lampar i l l a IOS. 
pegados a Monserrate. In fo rman Cal-
zada esquina a 22. Vedado. F-2977. 
6382 15 fb. 
construir ; consta la planta alta ¿ sa-
la, recibidor, tres cuartos, baflo inter-
calado, comedor a l fondo, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados y lo mis-
mo la planta baja I n f o r m a n en San Ua-
16 f 
SE A L Q U I L A V LOS HERMOSOS A L -
tos de la casa San Ignacio 48, com. 
puestos de recibidor, sala y cuatro gran-
des cuartos, cocina de gas en $80. 
6406 15 fb. 
puesto de sala, recibidor. 8 hab i t ado- ! 8E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE Z A N -
res, eparto de baño completo, agua 3a Sala. trss cuartos, comedor, ba-
f r l a y caliente, sa lón de comer a l f o n - ' ñ o ' cocina, cuarto y servicios de cr ia-
do, cocina de gas, cuarto y servicio pa- <l08 611 •65- Llave en \+ bot ica . I n /o r -
J U S T I Z N U M . 1 . D Í T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se a lqu i l a u n a l m a c é n de dos 
plantas con 1 ) 0 0 metros de 
capacidad, con elevador p a ' 
ra carga, y en el tercer piso 
una v iv ienda independiente , 
se admi ten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d 14 
ra criados Independiente. Informan en 
el segundo piso. T e l . M-7186. 
U . O. 6071 16 f b . 
SE A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E C I -
mlento los bajos de l a casa Belascoain 
223. La llave en l a botica de esquina a 
Lealtad. In fo rman te lófonos A-1331 y 
A-7843, 
«321 18 f I N D U S T R I A 1 9 
Ent re Refugio y Genios, altos, dere-
cha, se a lqu i l an , acabados de cons 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s e n t o d o 1 0 ; t m i r compuestos de «a la , rec ib idor . ^ 12i 
t ^ . 4 habitaciones, b a ñ o i r t e r c a l a d o . co-1 l a^d ,^ 
r e f e r e n t e a s u g i r o . |me<lor a, fondo coc ¡nd de gas y una - H í » : 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . ¡ h a b i t a c i ó n con servicios de criados. Se a lqui la en A v e n i d a de l a R e p ú b l i 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , ¡ I .as llaves e informes en la misma. d e | c a 3 0 3 . un p r imer piso con c inco ha 
SE A L Q U I L A U N LOCAL E N L U G A R 
cén t r i co de la Habana, propio para es-
tablecimiento. In fo rman en el mismo, 
t r u i r . co puestos de ?ala, rec ib idor , sol 123. De 8 de la m a ñ a n a a 6 de la 
14 f b . 
mes: Mercaderes 
6076 
IT, Agu i l e ra . 
18 f b . 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
8 a 11 a. m . y de I a 5 p, n j . 
6286-87 2 2 fb . 
JERA CC 
1. 14 co: 
macho 
chivas li 
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D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
NETAS. C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
•"y 
De todos es tos a r t í c u l o s p r e - , , 
r | , I Comun ión general para los Hermanos 
Mota t i h n c a n t o l a m a s e x t e n s a { ^ " ^ ' t a s y ios Antoniauoa. a iaa 9 m i -
J 1 n eolemne con a c o m p a ñ a m i e n t o de or-
y i lainante V a r i e d a d . questa. K l paneg í r i co por M o n s e ñ o r 
A i • ' ' i * i^antlaxo O. Amlud, 
los p r ec io s m a s m ó d i c o s . e n 8 
Colchonetas, s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $1 .80 . 
N O V E N T A P E S O S 
bitaciones, b a ñ o in tercalado, sala, sa-
leta, espacioso comedor a l fdndo . co-
c ina de gas y servicio de cr iados . 
T a m b i é n unos bajos de esquina c o n 
I San Rafael 162 D altos, entre Oquendoidos habitaciones y piso de g ran i to pre 
parado para establecimiento. I n fo r* 
man en Manzana á* G ú m e z . Depar ta -
mento 2 5 2 . 
6 1 6 9 2 6 f . 
y Marqués González, casa nueva, fresca, 
T r - I C C T A r \ r p a m r - o a \ - n c r r \ i escalera de m á r m o l , r ie lo raso deco-
I V a L t o l A U L oAÍN r K A I N L l o L U ^¡xio, sala y comedor separados por co-
lumnas, cuatro excelentes cuartos, uno 
T K A S L A C I O N DE L A L K N G U A D E eiios en la azotea, ron servicio, bue-
SAN A N T O N I O na cocina de gas, baño amplio y com-
D í a 15. A las siete y media misa de | pleto, agua abundante Llave e Infor-
' mes: Mueb le r í a casa Mosquera. San Ka-
14 f 
A L A V I R G E N D E L O U R D E S 
fael 131, 
6344 , 19 fb. 
S E A L Q U I L A 
L» planta a l ta de la casa Campanario 
No. 40, compuesta de gran sala, saleta, 
4 habitaciones, servicio completo de bu-
Una devota, de Nuestra Seño ra de ! ño intercalado, g a l e r í a de persianas y 
Lourdee, ha regalado una hermosa ' cristales de la saleta al comedor, cu.-ir-
, Imagen a .a Iglesia de l a calle 16, en-! to do criado con suh servicios, ampl ia y 
Co fnnnf»< rl#» v a r í a t /<lac«>e a l ' t r * I3 7 Vedado, que se bendecirá , el ; ventilada cocina y dos cuartos m á s en 
vvHWiwiica, u c v a i i a & t ia&CS, a i - domingo d í a 15 Febrero a las 9 a. m . la azotea con sus servicios. In forman 
en la misma de 8 a 
quller |150. 
s ñ s 
11 y de 1 a 5. A l -
1S f b . 
tos y bajos , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
Edredones (* c o n f o r t a M e s " ) d e 
«eda, un g r a n s u r t i d o . 
Cojines de c r e t o n a , d e o t o m a -
no, de seda, b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . Desde $ 1 . . 5 0 . 
CcstO^ fie mimKr#» rvars re\r%m Cuna prepa 
j a ^ u i u u u i c p a r a r o p a {íanto tiempo de Cuaresma en que v a - ¡ p o r c i ó n . I n f o r m a n en las mismas. A 
usada, p a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
Mosqueteros d e p u n t o y d e m u 
«elina. en t odos l o s t a m a ñ o s , des-1 AN.UN.C19- k e p u b l i c 4 . d k c l b a . s e -
* , CA • ^ r crotarla de la Guerra y Marina. Kjér-
y se ce leorará . una misa solemne. 
P r e d i c a r á el Padro A m i g ó . 
6177 15 Feb. 
R E T I R O M E N S U A U L 
Para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s en el Con-
vento de Mar ía Ileparadura, los Segun-
dos Viernes de cada mus a las 9 112 
l a . m . y a las 2 Í|S p . m . 
Kste mes será, el Viernes 18. > 
rac ión m á s propia para el 
I N T E R E S A N T E G A N G A 
En condiciones Inmejorables, se cede el 
arrendamiento por 5 a ñ o s de las am-
plias y elegantes casas Chacón No. 2 y 
Cuba 36. situadaa en Zona Comercial 
en esta Capital , por ausentarse para 
E s p a ñ a el arrendatar io. Precie en pro. 
SE A L Q U I L A TERCER PISO OB 
la casa de Agujar 44. Tiene calentador 
de agua, dos habitaciones y sala. La 
llave en el Mercado C •ión. C A I Í Siete 
Hermanos, por Zulueta. 
4262 16 Peb. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Agu i l a 147 esquina a Bar-
celona, Acabados de fabr icar ; consisten 
en un salón corrido para establecimien-
to. I n fq rma Sr. Albacete. San Mariano 
46 entre San Antonio y Saco. Teléfo-
no 1-2225. 
5092 1» t. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L U -
g a r e ñ o 22. frente al Parque, una cua-
dra de la linea de Carlos I I I . Terraza, 
sala. 3 cuartos, comedor, baño, cocina, 
oervicios, cuarto criados. Alqui le r $70,1 
Llave bodega. Informes: Mercaderes 27 ¡ 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L I S . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
espaciosos altos de Reina 30, esquina 
a San Nicolás . Informes en loa bajos 
de la misma, te lé fono A-5563. 
6288 1» f 
UNA N A V E A L M A C E I D E CONCRETO 
y hierro de 200 metros de capacidad, 
moderno y l impio , entrada por tres ca-
lles. Se alquila. Informes t e l é fono A -
2605. 
6302 22 f. 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S BAJOS 
de Glor ia 53, entre S u á r e z y Revl l la-
g'.gedo, propios para establecimiento, r 
famlila, gran sala y saleta, cuatro cuar-
tos y gran patio. L a l lave en la esqui-
na. In fo rman en F a c t o r í a 12. a l tos . 
BB97 15 f 
Se a lqu i l an los altos He S u á r e z 109, 
con sala, saleta, 4 habi taciones, s a l ó n 
de comer a l fondo y d e m á s servicios. 
N o les fa l ta nunca el agua. L a l lave 
en los bajos. I n f o r m a Sr . A l v a r e z . 
Mercaderes 2 2 . altos. 
6 1 0 6 14 fb . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE A L -
mendares 22, frente a l Parque, una cua-
dra de la linea Carlos I I I . Terraza, sa-
l a . 3 cuartos, comedor, baño, cocina, 
servicios, cuarto criados. Alqui le r $70. 
Llave bodega. Informes : Mercaderes 27 
Agu i l e ra . • , 
56668 15 n 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S A L T O S 
J e s ú s del Monte 543; sala, saleta, c in -
co habitaciones, cuarto de baño y ser-
v ic io de criados. A l q u i l e r m ó d i c o . L a 
llave en ios bajos. 
6154 14 Feb. 
C »58 I n d 30 e 
Agui le ra , 
5666S 
mos a entrar . 
I 6626 20 fb. 
O F I C I A L 
Veloso, 





de $ 1 . 5 0 . 
Mosqui te ros c o n a p a r a t o , e n v a -
$500OrmaS y t a m a ñ o 8 , ^ e s ^ c 
Mosqui te ros sue l t o s , p a r a a p ^ -
^ o s . en t o d o s l o s t a m a ñ o s , de s -
<lc $ 5 . 0 0 . 
Mosqui te ros sue l t o s , p a r a a p a -
|atos en t odos l o s t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e M u -
r a l l a n ú m e r o 6 , c o n 4 5 0 m e t r o s . 
I n f o r m a n e n M u r a l l a 8 , S a s t r e r í a . 
6206 16 f b . 
16 f b . 
N E P T U N O J 4 2 
Se a l q u i l a , a c a b a d o d e f a b r i c a r , 
e l s e g u n d o p i s o . Se c o m p o n e d e 
s a l e t a , s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
Se a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l t o s 
C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a , s i e t e h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . D o s e n t r a d a s : u n a 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s bajos en M a n -
r ique 142, casi esquina a R e i n a . C i n -
co habitaciones. L u j o s o b a ñ o interca-
lado. Sa la . Rec ib idor . Comedor . A g u a 
fría y cal iente en todos los servicios. 
I n f o r m a n en el segundo piso. 
C 11541 izá. 21 d e 
u - i j j i • ¡ p o r b a n l o s e y l a o t r a p o r i n a u s -
b a ñ o i n t e r c a l a d o d e g r a n l u j o , co- ^ . , ' , r l 
A V E N I D A D E L A R L P U B L 1 C A NUMS. 
154 y 156, entre Agu i l a y Blanco. Ter-
. minada la c o n s t r u c c i ó n del tercer piso 
d e l e m e L i r a , f r e n t e a l t e a t r o ¡de esta casa, a p a r t i r del d í a l o . de 
. .. , , rp. i Febrero se alqui lan los tres pisos de 
' la misma, dotados de todas la comodl-
uade para f ami l i a de gusto. Pueden ver-
se a todaa horas hábUes . I n fo rma Ra-
món Blanco Herrera. San Pedro 6, tele-
Xono A-U61». \ 
4363 14 t 
m e d o r , c e c i n a , p a n t r y , s e r v i c i o 
c r i a d o s y a z o t e a . A g u a c a l i e n t e y 
i to . Departamento de Admin i s t r ac ión . 
Kabana Enero 24 do 1925. Hasta las 9 6E A L Q U I L A N E N 150 PESOS LOS 
h áf} 16 *$LÍ#bíffr9 del ^ : tua • i modernos, amplios y frescos altos aca-
so a d m i t i r á n en esta o í clna, s i ta en b doB d fabr icar . Indust r ia , n ú m e r o r ' r _ . norBnnrkr J a „„e 
Dia r i a y Suárez , proposiciones en pile- G yala recibidor, 4 cuartos, baño l u - 1 " ^ . E.S Casa p a r a p e r s o n a s d e gUS 
gos cerrados para la c o n s t r u c c i ó n de j¿80i 8a']¿n ¿0 comer, un cuarto y ser-
un Cuartel, compuesto de t r e » edificios vicios de criados. L a llave en los bajos, 
y un corral , en Wajay, y entonces las D u e ñ o : Te léfono 1-2460. 
6203 19 Feb. 
c r i a . A d e m á s t i e n e e n l a a z o t e a 
6 1 6 9 2 6 f. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DK LA 
casa de moderna cons t rucc ión , situados 
en la calle 27 entre B y C, Vedado. 
Tienen sala, comedor, 4 cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
l a ñ o moderno, doble linea de t r a n v í a s . 
Las llaves en los bajos, izquierda. Pre-
cio $75.00. Informes: (Jarcia T u ñ ó n . 
Aguiar y M u r a l l a . T e l . A-28Ó6. 
6124 l á f b . 
ü A $250* 
ronstniíti*1*! 
ármol <k *U 
, de un w 
• $ , 3 ^ S I 
rpetuidai^P 
a el i»1**! 
arwoieríi 
229 P^S 
i d . m 
29 
proposiciones se a b r i r á n y l e e r á n públ t 
camente. Se d a r á n pormenuies a quien 
los solicite. J o s é SemlAey. M . M . B r l - o i - i i - - i Cnnmr 
gadier General. A u x i l i a r oel Jefe de Es- a lqu i la la mode rna casa, Concor 
tado Mayor Oeneral .J^fe del Departa- iQja \ JQ p lanta baja , de c o n s t r u c c i ó n 
m e n t ó d* A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 861 4 d 27 e 2 d 14 f 
u n a H a b i t a c i ó n COn 8U b a ñ o y CS- Pl»© alto, ^ n agua abundante por tener 
i r Ia casa clscerua; v i s ta nace f e . Estre-
l l e r a i n d e p e n d i e n t e . JLn to rmes , I Ha «7. una cuadra de Reina. Sala, aa-
r , t leta, tres cuartos, uno con baño inter-
en * E l E n c a n t o • ' calado, cocina de gas, servicio y cuar-
* . i tu de criados. Véase a ludas horas. 
_ T J 17 Por un año 720 pesos. Verdadera oca-
I i a d o r . L a l l a v e e i n l o r m e s e n l a i C d V I I n d 1 / e s i ón ; por f inanciar casa nueva. 
, , , . | i i ' I 5485 8 Marz. 
t i e n d a d e l m i s m o e d i r i c i o . 
t o r e f i n a d o . P r e c i o : $ 1 1 5 . 0 0 , c o n i 
^ Se a lqu i la en O ' R e i l l y 5 entre San1 .. 
" 1 I g n a c i o y Cuba , una gran p lan ta ba- j f a ' I 1 " * 
A V I S O S 
A V I S O A W S C 0 M E R C I A p s ; ^ r m r ú ; o 8 y 10. 
— a n los altos de la casa B r u -
11 ido para establecimiento, propio p a r a l - A ^ 1 / - a l l - a n r « m a r l a ! zon Cl^re M o n t o r o y Ludces, La r los 
moderna , regiamente decorada, c o m - l u n a t i n t o r e r í a o casa de empeño , p o r j a . ^ puertas a la cane apropiaaa compUeStoS de terraza, sala, sale-
MJm . ¡ e b t a r muy bien situado y porque por para oficinas O para toda clase de vuu,Fu^:>lus uc i c n o ^ a . oam. aaic 
eaor. *t aquí no hay ninguno d3 ese g i r o , in- r j u ~ , 1 ta . tres habitaciones, i n a g n i h c o b a ñ o 
Avenida de la Rs-, c o m e r / o . buenas condiciones de a l - 1 . • . , • *• , 
in te rca lado , comedor ai l o n d o , cocina 
de gas, calentador, cuar to de c r i ado 
y servicios. L a l lave en los bajos de la 
puesta de sala, gabinete, come 
^ a K i t a r m n M Kañn i n l r r r a l a d o se rv í - forlnan en la mlsma i  e 1 CO críTO. 
í i a b i t a c i o n e s . Daño in ic rca iaao . se rv í - púbUca 352 enlre Gerva3lo y Bela8coaln| 
CÍO para cr iados , coc ina de gas y ca-: ant iguo ta l ler de vu lcan izac ión Habana H , ^ - ' 0 c ! i 
1 . j d • e i n n I í " Sport . 5 0 5 3 O 4 
Icntador . r r e c i o $ I U U . I n t o r m e s : en 6787 i « f b . — 
' L A D E F E N S A L E G A L 6097 14 f b . 
Se a lqu i l a para comercio l a casa M u 
ral la 67 . Se da cont ra to . I n f o r m a 
la misma i n f o r m a n . 
18 f b . 
A L T O S E N $60 .00 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L Dtí l o f C r É _ - M u r a l l a v Comnoatela 
la casa Neptuno 175. L a l lave en el p f - r i a g a » m u r a u a y composte la 
segundo piso. Habana 86. Depto. 310. C a f é 
621» 17 fb 
5 3 7 4 2 2 f b . 
SE TRABAJA L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
Asociac ión de la que es Presidente el 
D r . Teodoro Cardenal, Secretario el doc-
tor C r i s t ó b a l Sánchez Vil larejo, y D i -
lec tor el Sr. Armando P é r e z de la Osa, 
Mandatario Judicial y Contador, Direc-
tor de la revista "La Si tuac ión" , h a c e ) - . .. . 1 —., • . . j \ , 
saber; Que se t rami tan r á p i d a m e n t e tu- Se a lqu i la l a moderna casa. LOUCOf- CARLOS I I I . POR MARQUES GONZA- L • 
da dase de asuntos Judiciales y admi - . i - 170 nlanta ka ;a A. c o n s t r u c c i ó n lez;. a una cuadra, de CarJ0'? ^e. a i " ! SE A L Q U I L A PISO A L T O 1NDEPKN-
nlut ra t lvos; que si trae usted los datos ^ Xíyj' P»ania oa jd , uc t-unsum-ciuu qul la una CJi3a al ta acabada de f ab r l - | d i en t e Aguiar B, en pr*clo razonable a 
y l ibros del 1 0,0 y 4 Ojo se le l levan I moderna reaiamente decorada, Com- car. compuesta de saA, comedor, tres i f an i l j l a eatable de g a r a n t í a , sala, tres 
untadores con arreglo a l . j 1 U t ^ A ~ ,* ;cuartos Krandes de cinco metros, co- ,cu; i r loa comedor, cocina de gas. I 
t a r í a de G o b e r n a c i ó n . L a l l ave e in 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
C 
R K y A C I M I E N T O ESPASOL D E L i l A ? 
PURO ESTILO 
T e r m i n a n u u » e u«* c a ü i c a r . se a l -
qui lan -k casas que ocupan la cua-
dra completa. Ue 27 entre 4 y 6, 
c o u s u u i u ¿ i s uon la mayor pureaa, «su 
el precioso eauiu l iemicinnenlo 
p a ñ o i . Toúo en las mismas, Ues-
ae los mus lasiKUiticaniea üeU' i t ta 
arquitectuii icos nasta la claBi de 
v e g e t a c i ó n ae sus jardines, se ha 
ajustauu rigurosamente a esto «o-
t i io lleno ae encanto, tan en boga 
hoy en Cai i luruia . En el in ter ior 
t a m b i é n se ha procurado el reunir 
a touas las posiuies comouidades y 
agrados ia mayor beiieza y re t ina-
miento del aspecto. Cada casa se 
compone de planta a l ta y baja, per-
í e c t a m e n t e inuepcndicutes y que es 
aiquhan por beparauo. Los pisos 
constan da los siguientes departa-
mentos: pequeño pór t ico de entrada 
exciusivamoute para resguardar y 
proteger a l que n e g u é del sol o de 
ia l l u v i a mientras espera que le 
abran; vestiuuio. sala, por ta i , del 
lado de la brisa y a la sombrs, 
completamente privado, construido 
* en el estno de " s e r r é " í r a n e e s a , es 
decir, que puede usarse o todo aoier 
10 cómo un por ta l comente o ce-
rrado cumple lamente de crista u s 
transparentes, en los d í a s de vien-
to, de f n o o de l luv ia , y que cous- ' 
t i tuye por tanto un veruüucro sa-
loncito de coi i í ianza . apropooilo pa-
ra ser arregiaao con miiuurea, pal -
mas, p á j a r o s , etc., que viene a ser 
lo que ios arquitectos americanos 
nombran hoy dia "Sun p a r l o r ' y 
realmente son lugares oncuiitudores 
donde "estar en la casa.' . Tienen 
a d e m á s cada piso 4 o u a r t M . todos 
a la brisa, hal l y un baño, no sola-
mente magnifico, sino yuo at pro-
pio tiempo se ha construido con la 
mayor belleza para que realmente 
resulte un encanto de los ojos. Ade-
mas de constar dichos b a ñ o s ¿e to-
dos los a p á r a l o s y accesorios del 
máa< reflnauo buen gusto a ia v c i 
se ha tenido en ellos en cuenta des-
de los tohalleros y jaboneras incrus 
tadas hasta las repisan, espejos y 
g a n d í o s de colgar; do modo que ios 
yue habiten las casas no solo eu-
cuntren cuantas comodidades el 
confort moderno ha inventado para 
el mayor agrado de la vida, sino 
para que al propio tiempo no ten-
gan las mo le s t i a» tan trocuentes de 
necesitar buscar alojamiento para , 
todos esos pequeños accesorios i n - m 
dispensables eu los baños y que bas-
ta ahora nunca eran provistos en 
las casas para alquilar . Tienen 
t a m b i é n los pisos copiedor, pantry, 
cocina, cuartos de criados con mag-
n í f i cos servicios y espaciosos gara-
ges con entrada por oi fondo de las 
casas. Ademas de los detalles enu-
merados llamamos ia a t e n c i ó n de 
las personas interesadas para que 
se f i j en a l ver las casas en su pre-
cioso y f ino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mijimo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en ios sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce t ino sin excepc ión ; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su t imbre e l éc t r i -
co conectado a su cuadro de l lama-
das (el del comedor con su l lama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por Oltlmo 
que se han dejado dos salidas 
para el te léfono, de manera que se 
pueda usar indist intamente en el 
ha l l o en el pr imer cuarto. Todaa 
estas casas e s t a r á n l istas para en-
tregar a los que las alquilen al re-
dedor del 10 del corriente mes de 
Febrero. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones da su arrendamiento se ob-
t e n d r á n en Cuba >o. 16, bajos. Te-
léfono A-4885, de 8 a I I y de 1 a 4 
todo^ los d ías . Las solicitudes se 
c u r s a r á n por r iguroso turno. 
C 1421 7 d t 
E D I F I C I O T A V E I , 
21 entre C y D. Vtdado; se alquilan 4 
. casas de sala, recibidor, cuatro ouar-
letra A . I n f o r m a n en O ' R e i l l y . n ú m , ' tos. b a ñ o de lujo, comedor, ha l l cuarto 
y servicios de criados y cocina do ga£ , 
o t ra con tres cuartos, en $100. 
a ñ o s se hace alguna rebaja Todaa 
rente a 21. te lé fono F-42Ü2. 
SE A L Q U I L A L A CASA COMODA. M O - | 6085^ M> f»,,M 
Uerna Omoa 14-D, en $3j, con sala, sa- . . v r . k r t n r x r T R H No 149 F X T R n leta. tres cuartos. L a llave e informes1 v L D A I ^ 0 - CALLiK M. > o . 148, E X T R E 
P O R $ 7 0 . 0 0 
"¡ISe a lqu i la e l segundo p u o a i to de U I I , Dep to . 803 , t e l é f o n o M - 6 3 4 9 . í i n o -
^ casa T a c ó n N o . 4 frente a la Secre-i 5 4 7 8 16 i j f ™ 
n ^ lon te 860, alte 
«340 16 t cocina garage y servicio en el s ó t a n o , primer piso, portal , sala, comedor, re-
I?or expertos co t r . I I | '_ L. .' t CUES h • • ; 1 . . ' UC VAt&̂ .V lUCbl V0. v_ w -
' l a " L e y , ' y s i fuere multado por los se- 'puesta de sala, gabinete, comedor, cua-• c iña do gas, cuarto en ia azotea p a r a i l a c i 6 n e léct r ica , servicios, todo bueno, 
ñ o r e s Inspectoras por causas achacab le» k a k ; » a r ; « n « K a ™ í n ^ r r a l a r l n .criados, baño intercalado con bafladera jacua abundante l lave 2o. R. Oficios S3 
I g * . de la aabana. ^ • ' f ^ T 
0D0 A ^ ' 
ipector.s por causas achacables t r 0 habitaciones, b a ñ o in terca lado . ! ^ ^ • d ^ 1 ^ í r D a r e d ^ b a f l r r a ^ r U - aeua abundante* l lave l o . B . Oficios 
o, o trabajos que se le hlcie-1 . . . , . , empoiraoa, en ia parea, oano para c r ia - j j | i | a t p . paZ-
bonan dichas inul tas; que que- servicio para criados, cocina de gas y dos. servicio de agua con niJtor e léc- B309 1B ( 
lados los nombramientos del p • * i n n }TÍCO y ?Ü*n^úoF g M \ W ? ? ™ * tn 
A L Q U I L O I N D U S T R I A 89, A L T O S ; t l e - ' posterla, segundo piso: tres cuartos y 
ne cuatro cuartos, sala, recibidor, ba- t a ñ o . In fo rman U N o . 144. esquina a 
Insta-1'10 intercalado, comedor, cocina y ca- Quince. 
lentador de gas y servicio para cr ia - 6061 20 fb . 
dos. Alqui ler <120. Telf . F-2162. 
6279 15 f 
re^-air. j ^ idan anula  1 , i _ _ Pr,-.;-. «fclfiO ínfr>nn#.« 
rega o de Pascuas lo ofre-1 g e n t e s expedidos; quo se e n t e n d e r á n t e n t a d o r . f recio * I U U . In tormes 
x e iaquer ía Cabezas, a to-• i ^ - int.r^aarfna dlrectamenta con «Ata i A r o m K n n i ft w 10 »íen tas 
IS>¿.*. 
J .  t - . joa i teres dos ir t te  est  j r a b u r u 8 y . 
un bonito a l - • , «M-ino uelnR 26. halos, entre Rayo v * oficina Reina , baj s, e tre a  y 
gacc c u ^ f e s 1 ^ " - - - - n - ' ~ * i s & n 'Mcolás- M- '371 . Dl r . Armando 6097 16 f. 
Caries I I I , 181, t e lé fono A - 0 m 
6855 ^4 Feb. 
SE A L Q U I L A Y SE VENDE EN M O D I -
CO precio la hermosa y fresca casa Ge-
neral Lacret No. 7, esquina a Bruno 
Se a lqui la la p l an t a baja de A n i m a s ; Zayas. In fo rma en la misma su dueña 
A L Q U I L A N KSPLENDIDOa 
»)eta y 
l a H i g b ^ 
ecución 
,al n u ^ -
^ W C K i S 0 ^ « « U gran 
^ V 1 ^ ^ ,llfl4!üa • • ^ c y i o ' ' d ! 
tS^U0,,^^WC40,1 Pae08 da Peiuque-
^•PiSdo ' í*1*11* por oc^o 
• ^ ' ruado" p¿r m i ¿ 
« U # - Por '» i 
^ E ü ? ^aí 'ezas exi>*rt0 peiu-
A L Q U I L E R E S 
10.60 
t i . 0 0 ! 
11.00 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
383 17 f pilas habitaciones con dos cuartos de Laño completos. Intercalados; cocina, 3 
cuartos y servicios para criados. L a ' — ~ 
casa t l e n . una buena escalara de m á r - : SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L 
mol, tres bay-wlndows y los techos de-1 tos de Infanta 106 E y 106 F, c o m p u e » -
corados Se oyen proposiciones por los I toe de tres hermosas habitaciones, sala, 
bajos, separados. La llave en Lagunas i saleta, su terraza o departamento en la 
No. 37. altos de la c a r b o n e r í a . Infor - azotea y todos sus ser/Icios a la mo-
derna. Informes: San Miguel esquina 
a Infanta, a l tos . 
5983 18 fb. 
man en Consulado 18, altos. Te lé fono 
A-8429." 
6209 16 fb. 
SE A L Q U I L A N ACABADOS DE F A -
I X a t o t t i L A EN CARMEN N U M . 9, t r i c a r , cuatro lindos bajos con sala, co-
s í no1 entre Campanario y Tenerife el sa lón medor. tres cuartos, baño Intercalado 
| i , 0 0 entre " J ^ S b l l J a propio para comer- completo, calentador, cuarto de criados, 
• & o i n d u s t r i i Informan en L a m p a r l l - , servicios y cocina, en la calle de Subl-
$1.50 U 34, t e lé fon» M-5362. . , ' rana y F e ñ a l v e r . In forman en los \ u e -
4 
«O.tfU 6436 
»»-40 oF A L Q U I L A L A CASA C A D I Z N U M . _ 
• i . « a f ? t s au lna a Infanta, compuesta de L O C A L A M P L I O A L Q U I L O CON CON-
iBoin saleta y tres cuartos; sa da muy trato, punto de mucho t r á n s i t o . Troca-
* J b a r a t é In forman en C r u i del Psdre y dero 72 1,2. entre Qallano y San N l -
• " " ^ f t d l z . t e lé fono A-4392. ¡eo l i a . 
|6 .00^ ^ ' 6298 
17 f 
r r*- • . 0 * " un* 
ifin. ««Is meses." anU-
. correo" » ,'tu- • . . -
| c o n 
' ü o m L A N l o s AI.TOS d e 1 ! . ^ r i n d ^ h l ^ r n " i l A P ' * cuadrado . , a d a p t i b l . para cua l - s , . i ? 0 l l . l . « p a c i ó » o » . , o , „ p „ » u 
OUZj ZU fb . 'con servicio magnifico y patio con rau-!no« a l t o i . compuestos de sala, comedor 
ícho terreno. Renta $120. In fo rma Augua tres cuartos, ooclni , baflo Intercalado y 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN F R A N - 12 ^ c ^ v f 5 7 = ¿ . S a o . j 8 ^ 0 40• Te lé feno | una ampl ia tewaaa; pa«a el t ranvlé . pop 
cisco 166 esquina a PorM^i l r , con sala, J1-6389 Ae-ISbS, Se puede ver a todas sus dos frente*. In forman en 1* ca rn l -
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de Propiedades en A l q u i l e r 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
An imas 3. bajos. T e l é f o n o M - 9 0 9 2 
6 2 0 4 21 fb . 
BE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S BAJOS 
cocina gas. calentador , cuar to criados 
con servicio. L a l lave en el piso p r i -
mero . Informes en T r i a n ó n . T e l é f o n o 
A - 7 0 0 4 y F - 5 1 2 0 . 
6016 18 f b . 
Se a lqu i l a Calzada de Zapa ta esquina 
¿ e a l q u i l a p a u a e s t a b l e c í . m i e n - a B , una nave con casita anexa , p ro -
to la casa Lux, 32, bajos, i n f o r m a n en nia para ta l ler o indust r ia . T o d o gana 
Oficios «2, Lav ln y Gómez. iS^c i n i . i -r i - r 
6271 16 t i $ 4 5 . L a l lave en la bodega, l e l e t o n o 
F -5762 . 
14 fb . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPA-
slegantes altos, segundo, de-
edificio nuevo de Linea entre 
Be dan en buen precio. Para 
• c l ámen te de 10 a I I y de 3 a ' 
hora f i j a . L a l lave en el mismo piso 
Izquierda. 
I • 5:^5 14 f b . V E D A D O 
P A R A A L M A C E N 
VEDADO. A L Q U I L O LOS A M P L I O S «J-
tos de Once, 103, esquina a M , para 
personas de gusto y los bajos de Once 
1J1. en 80 pesos. Las llaves en el 10J, 
y t r a ta r en Monte. 72. 
6430 16 f. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
. T s~\tttt a v t-c-^.i SE A L Q U I L A UNA CASA CON T R E 3 
Se a lqui la en el mejor punto de la cal!» i V E D A D O . SE A L Q U I L A N E S P L E N D I - i habitaciones, cuarto intercalado y cuar-
Mura l l a , un amplio local, propio para dos altos de esquina, calle 2o y 8. con!to de criados, en la calle Durere n ú -
a l m a c é n o . cualquier negocio_ que re-; sala, recibidor, t r e . terrazas. 5 habita- " « r o 26 entre L ^ o a S u á r ^ T E n a l 
iroradoq. In forman en Monte 21, Haba-
na, t e lé fono A-6267, 
6422 l | f. 
quiera ampl i tud de terreno. Tiene 540 clones fami l ia , gran comedor, despensa, 
metros, buenos p íaos de cemento y en» • üos cuartos, b a ñ o de lujo, l a v a n d e r í a , 
teramente c la ro . MAs Informes d l r l - ¡ cua r tos y servicios de criados con cntra-
girse a R . Groso. Apartado 223, Ciudad Ja Independiente. Precio $130. La I f ive 
6056 15 fb. en la bodega. Informan en Oallano 101 
- . F e r r e t e r í a . Te lé fono 1-2610 y A-3974. 
6347 17 f b . 
Se a lqui la la p l an ta ba ja del nuevo 
edi f ic io L a m p a r i l l a 6 4 con 3 0 0 me- L I N E A Y D O S 
U N A M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Se a lqui la para botica o f e r r e t e r í a , a l -
quiler baratp. Se da contrato. Luyanfi, 
esquina a Cueto. 
«•17 21 t 
trabaja "os do. ' u n profes ional . In for 
^ao . 3 8 / 6 4 4 2 
t e l é f o n o A-7034 s f a i o u i l a n l o s a l t o s d e 
C A B E Z A S casa Mafecón 45. Informan Teléi 
^ lF-5740. -
Tenlente Rey 93 panade- servicios de criados, agua abundante. 
Teresa. In fo rman : A-4358, altos D r o g u e r í a 8a-
t » f r r á . Alqui le r 170. 
1098 17 f b . 
1 segundo piso esquina SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A saleta, recibidor. 4 cuartos, dos cuar- h&r??: 
I f t f de JesÚ5 M a r í a 47 , p i o p i o para dos casa Escobar 29, compuesto de sala tos de criados, baflo Intercalado, come- _ í 
10 ** • • i | f ] srrande, seis cuartos, saleta de comer a l dor, cocina, un lavandero, Ja rd ín , por- SE 
J-^ ma t r imonios . Llaves e informes en el fondo, cocinas de ca rbón y gas, un b u e n ' t a l , muy edmoda. Precio J90. L a llave da 
I I fb. 
A L Q U I L A UNA CASA A M U E B L A -
_ casa calle 27 n ú m e r o 9, entre J y K 
o de 9 a 11 y de 1 a 3. ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 0 - Su ^ . S l i S S Í 6 ^ ? ? 1 " ' C R m ^ n " 1 0 « * • ¡ S S i V l S ^ T t J g S F & u í * * , 
i 6 3 2 ° 2 0 f. i 6284 16 f i 6126 'S f b . i 5916 14 Feb. 
caria. 
6451 I t f 
H A B I T A C I O N Í S . SB A L Q U I L A N DOS 
amplias, Juntas, en $26. con su cocina 
y baflo Independiente. ^ U a g r o a 124 
entre La<vrton y Armas. 
6431 17 f 
P A G I N A V E I N T I C Ü A T K O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 5 A R O X C I I 1 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A a l q u i l a , c a t i frente a l a E s t a c i ó n 
9 n rende una precipM casa, moderna de L o s Pinos , una caaa c o n p o r t a l , 
en la calle Btrampea 10 entre I^acret ja rc l ín t a l c t a . Cuatro h a b i t a c í o -
y L . Ea tévea (Santos SuArea). oompues- Jarcun. W1'CU1' . " 
ta de: jardfn. p o m i , sala, eaieta, cuatro nes, piso de mosaico, se rv ic io» sanita* 
cuartos, baño Intercalado, cocina con • i-f-,—.-»» *»n \ caltarJ 4 0 
calentador, comedor el fondo, lavadero, ™>« Y Pat io. I n í o r m a n en Lea i i aO, W , 
servicio de criados, patio cementado y al tos. T e l é f o n o A-2CD7. 
t raspatio glande con á r b o l e s frutales en q jn<j £ 5 oc producc ión y gall inero de mamposterla 
Informes en I-acret esquina a J . Del-
gado. T e l . 1-2607. 
: 2 f b , v^'j'o,, "completos y." patio Independien 
» 1 •"• A £% * •̂ Lí tía T9*¿\a *r fian 
V1BOKA, REPARTO MENDOZA, 8B a l -
quila una casita In ter ior con^ sus ser 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N EN $70 LOS tes. Cort ina *2' " j Z 1 ^ ™ ^ J * ? . ' c.i*«o t T, rr o- . „ „ „ i „ „ ta Catalina, a media cuadra ae xa n -
19 f 
altos c}e Juan Bruno Zayas 37, esquina — - - — _ 
a Libertad, sala, saleta, comedor, cua- nea de Bantos tsuarez. 
t r o cuartos, otro de criados, buen ba - i HOZ 
fio. In fo rman en los mismos IgE A L Q U I L A UNA ESQUINA D E mam-
m¡ 5-^2 17 f ^ j p o s t e r l a para establecimiento bien s i -
JESUS D E L MONTE 258, CASI ESQUI- tuado K e P a r t o J P , ^ ^ ^ ^ o c l t o 'iS í n -na a Toyo . Alqui lo en ?70, precio f i jo , forman en la misma o en Poclto 18 en-
estos altos independiantes, compuestos 
de sala, saleta, comedor y 5 cuartos, 
bafio Intercalado y servicios dobles. L a 
l lave en los bajos. Informes: A-6523. 
6343 37 f b . 
BE A L Q U I L A L A CASA SAN ~ANAS-
tasio 13 entre San Francisco y Milagros 
Víbora, compuesta de snla, saleta, tres 
cuartos, baño , comedor al fondo, patio 
y t raspat io. En la misma dan r azón de 
10 n 12 y de 2 a 4 . 
6867 2 £ fb. 
BE A L Q U I L A N 3 HERMOSAS CASAS, 
acabadas de fabricar, frente a l Parque 
de Santos SuArea, San Indalecio y Za-
potes. V é a l a s y para t r a ta r con el due-
fio. T e l . 1-2354. 
6374 16 f b . 
tre 15 y 16, Reparto L a w t o n . 
5816 17 t 
SANTO TOMAS l , CERRO. BE A L Q U I -
lan las accesorias A y B. de esta casa 
por L a Rosa, ambas con capacidad y 
comodidades para corta í a m m a . L l a -
ves en Santo T o m á s n ü m . 1 y para i n -
formes, San Pedro 6. t e lé fono A-9619. 
Ju l io Blanco Herrera. 
4364 J i f 
CERRO. SE A L Q U I L A EN L A CAL/5A-
da del Cerro 851, un departamento pro-
pio par establecimiento; consta de sa-
la y saleta y en la misma dos hermo-
sas habitaciones, a persona de mora l i -
dad. Te lé fono 1-6995. 
5083 1* * 
S E A L Q U I L A N SE A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 29 
entre Quiroga y Rememos, una c u a d r a Í £ ) 0 8 pigos altos, sin estrenar. Escalera 
de la Calzada de J e s ú s del Monte. S a - j ^ m ¿ r i n o i y agua en abundancia, en 
la, saleta y 4 cuartos. Precio Í 5 0 . 0 0 ; caiig ¿e mucho t r á n s i t o . San Indalecio 
dos meses de fondo. La llave en la b o - í ^ entre gan Leonardo y Rodr íguez , 
dega de Qunoga . M á s informes R « u - l p r e c i o ?55. In formaa en Igs bajos, 
nión 7, a u o i . , „ - 5861 15 í-
6416 18 f b . I — . 
— — —r ~ , - ' s e A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SaN-
BK A L Q U I L A N , REBAJADOS, LOS A L - i t a I ren^ ei;squina a plores, compuestos 
tes de la caen San Bciugno 63 esquina.de sala recibidor, gabinete, 4 habitacio-
E n c a r n a c i ó n , con sala, tomedor, tros ha-ines comedorf baño Intercalado comple-
bitaclones, baño completo, cocina d i &as . to con a&ua abundante, cocina de gas. 
Casa Q u i n t a en el Cerro Se a lqu i l a la 
espaciosa casa qu in t a , cal le de i u l i -
p á n N o . 3 0 , pegada a l paradero de l 
t r en de Z a n j a y a dos cuadras de los 
t i a n v í a s . O c u p a una e x t e n s i ó n de m á s 
de 3 ,000 metros de terreno, c o n frente 
a las calles de i u i i p a n , L a Rosa y 
L í n e a . Se compone : una casa de v i -
vienda con g ran sala, s a l ó n de b i l l a r , 
comedor m u y a m p l i o , s ó t a n o azule-
' j eado pa ra despensa, y variáis hab i ta -
ciones en los bajos, h n los al tos, 7 
grandes cuartos y u n cuar to de b a ñ o 
I comple to . O t r a casa de v iv i enda es-
¡t i lo á r a b e , compuesta J t sala, 4 gran-
¡ d e s habi taciones , u n e s p l é n d i d o ha l l 
j a todo l o la rgo con t rente a l j a r d í n 
y su cocina en la p lanta ba ja . Tiene 
a d e m á s la q u i n t a u n hermoso j a r d í n 
j c o n muchos á r b o l e s , l ó s a l e s , f lores, 
• piscinas, etc., que ocupa m á s de 1,500 
j metros cuadrados, garage para 4 m á -
quinas con entrada por la calle de L a 
Rosa, tanque y bomba para gasolina 
y unos altos en el garage, propios pa-
ra una cor ta f a m i l i a , con sus serv i -
cios. Puede verse cua^ iu ie r d í a , de 2 
a 3 de la tarde, en la ftiisma e i n fo r -
m a n de 8 a I I en el T e l . A - 5 4 3 3 y 
de 11 a I en F a l g u e r a i 14, altos. Es 
p rop ia para una fami l i a numerosa o 
para una C l í n i c a . 
6 3 8 0 18 fb . 
H A B I T A C I O N E S 
CHACON 19 ESQUINA A COMPOSTB-
la, a l q u í l e n s e hermosos departamentos 
vis ta a la calle, criado y te léfono, t r an -
v í a s en la puerta, só lo a personas do 
moral idad. 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
G258 14 f b . 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para ramil las , situado en Campa-
nario 66, esquina a Concordia, La casa 
mas ventilada da la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
Vp™. Personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con s e r v i d j j pr ivados. 
Agua caliente a todas horas. E s p l é n d i -
da comida. Precios r e d u c i d í s i m o s . Te-
¡ léfono M-3705. 
5476 i * peb. 
" B I A R R I T Z " 
|Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
i desde 26 30 y ^o p^sos por persona, 
I incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
j nos con ducha f r ía y* caliente. S- i d m l -
, ten abonados a l comedor a 1 pesos 
mensuales en adelante. Tra to l^tnejora-
I ole, eficiente se rv ido y r igurosa mo-
ralidad. Se exigen / e í e r e n c i a a . Indus-
tr la . 124. al tos 
cuarto y servicio de criado. In fo rman 
T e l é t o n o 1-1731. 
6409 15 fb 
E N SANTOS SUAKEZ. SE . A L Q U I L A 
en ?75 los altos de la casa San Ber-
cardino 35 e n t r j San Ju l io y Paz com-
j/uesto* de portal , sala, recibidor, come-
aor. 3 cuartos, bañp intercalado, servi-
cio de criados y gars&e. Le pasan por 
la esquina los t r a n v í a s . In fo rman en 
los bajos y en San K a f a ¿ l 133. T j I í -
SE A L Q U I L A U N A CASITA E N POB-
venir y Dolores Pasaje L a Mambisa, 
SE A L Q U I L A L A V E N T I L A D A CASA, con saia( comedor, dos cuartos, cocina, 
calle de General Lee No . 6 entre Florea • baño, toda de cielo raso. La llave en 
fono M-1744. 
6398 22 fb. 
cuarto y servicio de criados. L a llave 
en la bodega de a l lado I n f o r m a n en 
Manrique V¿. T e l . A-Z697. 
6512 « 14 fh-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y LOS B A -
jos de Santos Suárez n ú m e r o 3,pr6ximos 
a la Calzada. Terraza, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño , cuarto de criados, 
servicio y cocina. La llave en los bajos. 
In fo rman te lé fono F-2444. 
C900 16 f. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
y Serrano, J e s ú s del Monte, compuesta 
de j a rd ín , portal , sala, saleta, corr ida; 
3 cuartos, baño, cocina, patio y traspa-
t io, $50 y f i au*» . L a l lave en el No . 12 
en la propia calle. 
6364 17 fb. 
el Chalet de L a Mambisa, t e l é fono I -
1241, carri tos de San Francisco, Re-
parto Lawton . 
6589 17 * 
SE A L Q U I L A COMODA Y HERMOSA 
casa media cuadra del t r a n v í a , acera 
BU! A L Q U I L A L A CASA M A M E L PRU- de la brisa. San L á z a r o 12, entre San 
na 107. Luyano a meuia cuadra de la Francisco y Milagros, Víbora , sala, sa-
calzada con . portal , saia, comedor, g a - ¡ l e t a , tres cuartos, b a ñ o completo, con 
b íne te , 3 cuartas y d e m á s tlependejiciaa todos los aparatos modernos, sa lón da 
iDlo rn jan : i n i a m a 40, Botica^ A-áo57 . comer, cocina de gas y carbón , cuarto 
6^88 15 f b . y servicios de criados, despensa, tras-
r ^ TT. —: A ^ a g * i ^ i ^ . . - g i¿Tt patio, con á r b o l e s frutales, entrada i n -
SE A L Q U I L A L A CASA FLORES NÜ-1 dependiente. L a l lave en el 10. I n f o r -
mero <b, en J e s ú s uel Monte, a una n íes te iéfono 1-2804. 
cuadra aei t r a n \ l a ; consta de sala, sa-1 5604 15 í 
leta, cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o , . » - •t 
pautry y cocina, garage. Precio 80 pe- SE A L Q U I L A ESPACIOSA Y MODER-
sos. In forman Cu^to y Ca. Aguacate na casa s.tuada en la Víbora, calle San 
6ü t e i é rono A-3516. Anastasio 12, entro Dolores y Tejar . 
C H A L E T DE CAMPO. POR $20 M E N -
suales doy en arrendamiento pintores-
co chalet, i n s t a l a c i ó n sani tar ia - y de 
aguas, buen lote terreno, para c r í a de 
aves, j a r d í n u hortalizas. l>íaz Mlnche-
ro, Guanabaooa, en V i l l a Mar í a . 
6454 23 f. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa calie M a r t í , n ú m e r o 15, en Regla, 
a dos cuadras de los vapores, frente a l 
parque, tienp recioidor, saia, comedor, 
cuatro cuan os terraza con agua abun-
dante etc. In fo rman en Mar t í , n ü m e r o 
14, bodega. Regla . 
5853 17 Feb. 
B E R N A Z A 3 6 
f r e n t e a l Parque del Cris to . G r a n ca-
¡sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an hermo-
¡sas habitaciones con b a l c ó n a la ca-
,116; hay departamentos con todo ser-
I v i c io sani tar io . B a ñ o s con agua ca-
liente a todas horas. Estr ic ta m o r a l i -
d a d . M a g n í f i c a c o m i d a . Precios i n -
competibles. 
3795 I 9 _ f 
SE A L Q U I L A UNA SALA P A R A UN 
gabinete profesional y una hab i t ac ión 
para hombre solo o matr imonio sin 
n i ñ o . In fo rman T e l . M-1092. 
« ^ Q 14 f 
B E L A S C O A I N 4 1 l [ 2 . A L T O S 
Los nuevos dueños de esta casa ofrecen 
a las familias qne deseen v i v i r decente 
y c ó m o d a m e n t e , m a g n í f i c a s y ventila-
das habitaciones con lavabo de agua co-
r r ien te . Casa de mora l idad . 
6407 15 fb . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
6285 18 f. Informes; M-226ü. San L á z a r o 3Cb. 6369 15 f b . 
JESUS D E L M O N T E 497. ALTOS. CA- -
sí esquina a Luz. saleta, saia, comedor SE A L Q U I L A N ACABADOS DE F A B B I 
a l fondo, cinco cuartos, bartos, en lo car en la calle J , A . Cortina, entre 
m á s ai to de la Víüora . teieiono F-O- General Lee y Lacret , e n J a rd ín y por 
M A R I A A A O . FKENTIí ; ESTACION H A -
vana Central, edificio Nogueira, depar-
tamentos altos, dos y tres cuartos, ba-
ño, confort moderno, desde 20 pesos; 
local para establecimiento y casitas. 
Te lé fono F-O-7014. 
6317 19 f. 
7014. 
6326 19 f 
SE A L Q U I L A N LOS CHALECITOS E N 
la calle Uosa Enriquez, casi esquina a 
t a l , sala, dos cuastos, comedor, baño y 
cocina, patio y t raspat io . In fo rman en 
la bodega de en f rente . 
5982 18 fl>-
L u y a n ó , acabados ue fabricar! tienen Casa ' oreciosa. Acabada de const rui r 
p o i i g l , saia, tres ^b i t ac ionos , baño i n - ** r . . 
t e rcakdo con agua c a í a n t e y fría, co- c o n panorama d i v i n o , tt vende en 
m e ü o r a l fondo, cocina, entrada inde- P - _ ; f „ AR I - . , ' . . J,.! M../it<> la me-
penmente pura loa criados. Ganan a roato 4 » , J e s ú s del M u ü t e . CS la me 
^eo. i n fo rman en los mi smo» . i n r construida del Repar to b a n M l -
6319 13 f 
m • •— 1-, p u e l : venaa c o n su ingen ie ro para 
Bju A L Q U I L A UNA E S Q U I N A PRO- B ' B T i J* \ . n n 
pía para Labiecimiento. Milagros, 38, que se convenza, t o d a decorada , con 
esquina a 3". A . Saco. I n l o r m a n : A - ^ rec ib idor , tres cuartos , 
6496 14 Feb. ¡ b a ñ o in terca lado, comedor a l fondo , 
be a l q u i l a u n a c a s a e n l a ca -1 cocina de gas, servicio? de cr iados. 
He Pé rez esquina a Cuelo letra U . Sala, I d I „ í „ . - ~ , . . . . J , , t t ñn - n la 
6 cuartos, i n i o r m a n : Hosp i t a l i i . Te- ie tc - " r e c i o : i n t o r m a su d u e ñ o , en la 
Xéfono A-7SVt). 
5514 14 f b . 16 ^ 
M A R I A N A O . A L M E N D A IlES, 14 Y B, 
acabada de fabricar y entre dos dobles 
l í neas de t r a n v í a s , se alquila una mo-
derna y cómoda casa, para regular fa-
mi l ia . Precio m ó d i c o , informes en la 
misma. Se ton el carro de Playa y 
E s t a c i ó n Central, t e lé fono F-O-1559, 
_6162 21 f 
' R E P A R T O A L M E N D A K E S . SE A L Q U I 
la una casita de planta baja con tres 
cuartos, sala, comedor y su cocina y 
. b a ñ o y un gran p o r t a l . Para verla callo 
lf» entro Pr imera y Tercera. M a r í a nao 
6100 16 fb. 
misma. 
6 0 3 8 BE . A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S a l -
tos de E. Pu.ma, n ú m e r o 55, compues- * i n A 
tos de cinco habitaciones y servicios Se a lqu i la l o qUC vale $ l U u en ^OÜ. 
>3. I n fo rman : Te lé fono 1-1660. i • , j i \ / . 'L „ „ „ modernos. 
6i97 16 Feb. L a mejor s i t u a c i ó n de la V í b o r a , a c á -
^ T I l Q U I L A T E J A R 7, EN $40.00; E~N U c l a ^ ^ " ^ V briSa, ^ 
Lawton , e., 8a. y ya., ie pasa el carro d ra de Est rada Pa lma y p r ó x i m a a 
por Sa., saía , saleta, 3 cuartos grandes i p 0 i , , J _ Qnrt~\ , , U ^ /•narfrx: 
b a ñ o intercaiado, agua caliente y su co- ^ Calzada, f o r t a l , sala, ^ CUartOS, 
c iña y gran pat io . La llave en la bo- b a ñ o remo, rec ib idor , c l o x , pan t ry , 
dega de »a. y Tejar, i n f o r m a n en Ga- i • • i L - J i J 
udad de Londres. Te- comedor , servicio de cr iados , entrada 
21 fb | independiente, decorada con mucho 
7~~, ; ; — ; — ; gusto. I n f o r m a n : Estrada P a l m a 2 0 . 
oe a lqu i l an en la calzada de Concha y e i ¡ . 2 0 4 2 . 
> Guasabacoa, casas de moderna cons- ' ^ 0 3 3 15 fb . 
t r u c c i ó n a 35 y 4 0 pesos H a y altos v ' — " ^ . ' . ^ . . ^ . ~ ' " t 
L • , p J .K A(, y , X,f BE A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A CASA 
cajos, i n r o r m a n en la Manzana de Go- pamplona No. 21 a , con s a i ^ saleta, 
mez, Depar tamento 25 ¿ ls cuar108' Patio, azotea, servicios sanl-
6169 26 i 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA P A U T I C U L A R SE A L Q U I -
l a una hab i t a c ión , con balcón a la ca-
lle, con comida o s in ella, a hombres 
solos o matr imonio . Monte 153, entrada 
por Indio. 
6425 17 f. 
CASA P A R T I C U L A R . A L Q U I L O HER-
"mosa y fresca haoitao»0n en casa mo-
¡ d e r n a y a^rua aüancuui te a persona de 
moralidad. Indus t r ia 111, segundo piso. 
entre iáa' Wln-ual y Neptuno. No hay 
cartel . 
6455 16 f. 
l lano 116. La Ci 
i é lono M-5187 
6211 
tarios y d e m á s ; informan en la misma 
do 3 a 5 de la tarde . 
C066 14 f b . 
ALQLiILO TRES H A B I T A C I O N E S , JUN ^ ATOT-r iA VKA r W A FV TA 
tas o separuuaa a persom,. de mora l l - ?,E ^ Q ^ I L 4 iL A C^SAT EN ^ , 
dad. Pretenbies h o m h r ^ ^..lo» n He Estrada Palma entre Juan Del P r e t endes ho bres bolos o ma-
t r lmonio sin n iños a cuadra y m^au 
lgado 
y D'Estrampea a media cuadra del ca-
ISE AJUQU1LA U N A H A B I T A C I O N o de-
' par tamenio en casa de f a m i l i a ; hay 
aonde cocinar, agua abundante, a ma-
t r imonio s in n iños , do moralidad. M u -
ra l l a 86, altos. 
6446 16 f . _ 
H A B I T A C I O N E S . SE ~ A L Q U I L A UNA 
muy ampl ia y fresca, luz tuda la n o e ñ e ; 
nunca f a l t a el agua, para nombres o 
i ma t r imonio ; muy barata. Muraua 61, 
; altos, efltre Habana y Composteia. 
1 6331 16 f. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
y una saleta grande, juntas o separa-
das a mat r imonio sin n iños u hombro 
solo da mora l idad . Salud 18, bajos. 
6352 16 f b . 
dfc ia calzada, cal le Correa 18 l\» Más ""o. J a r d í n , sala, 4 cuartos, baño Inter-
Inturmes T e l . 1-4204 , calado, comedor a l fondo, cocina, des-
6091 iE ptnsa, garage, lavadero y cuarto baño 
r r * , criados. La l lave a l lado. Precio JSO.OO 
GARAGE EN LA V I B O R A . SE A L Q U I - Moderna y decorada. 1^068. 
la uno, completamente Indepdndlente, I 6064 14 fb. 
para aos maquinas con servicio com-1 — — — — — — — — — — — — — 
f l e t o . Precio ú m e o $20. En la calle d . SE A L Q U I L A E N L A C A L L E A R M A S 
Vis ta Alegre ^.ntre S'in Buenaventura !S0, 14 entre Milagros y Santa Catalina 
y San L á z a r o L a llave en la bodega frente al Parque, se a lqui la la bonita 
de Vista i-Ugra y jju<;naveniura. Pa- casa compuesta de por ta l , sala, saleta, 
sage. 
6054 
A L Q U I L O A M A T R I M O N I O D E ABSO-
luta moralidad, que trabajen fuera, so-
ñ o r a u hombres solos, hab i t ac ión gran-
de en $12. Es casa decente. Estrel la 85 
6361 15 fb. 
14 f b . 
V í b o r a . Se a lqu i la en $ 1 7 0 . ciegan c 
chalet de esquina, pun to a l to , l inda 
vista, a una cuadra del paradero y de 
una cap i l l a acabada de p i u l a r . I n -
fo rman 1-4327. 
J > / 2 5 1 4 J b . _ 
R E P A R T O SANTOS SUAREZ, S A N 
Bernardino numero 28, casi esquina a 
Serrano, casa p a r t i c u a r . Se a lqui lan 
dos amplias habitaciones acabadas de 
p in tar y nunca fa l ta ei agua. Precio 13 
pesos. In fo rman : Te lé fono 1-5956. 
_ « 2 0 0 16 Feb. 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to la oasa acabada de construir calle 
f o ^ n ^ n M S p i o 23. ^ t r í S e í a l coc ina , - cua r to y . e r v i c i o s . d e cr iados. 
da y A t a r é a . 
4951 
tres cuartos, servidos Intercalados, co-
medor a l fondo, patio y traspatio, con 
una hab i t ac ión al ta con sus servicios y 
con una entrada Independiente. La l la -
ve en la bodega. Para rr-ás informes su 
dueño, Rdhiero. Ed i f l é lo Casteleiro. 
Oficios 18. Dcp , 204* T e l . M-43¿S 
6027 15 f b . 
SE A L Q U I L A E L SOLAR T A M A K I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
pianos, cercada, por un costado por cer-
ca de m a m p o s t e r í a , calle enfrente pavi -
mentada de grani to , pasan miles de 
veh í cu lo s diariamente; sirve para de-
pós i to de materiales u otro comercio. 
Su dueño Tamarindo 49. 
6006 12 ms 
AGULAU 92, ENT11E OBISPO Y OBRA-
pía, departamentos para oficina, hom-
jbres solos o matr imonios de estricta 
'mora l idad ; hay de $16, $20 y $26 con 
¡ m u e b l e s o s in ; la casa m á s t ranqui la 
i L u z toda la noche; abundante agua. 
6384 22 fb. 
M O N S E U R A T E No. 93. ALTOS, E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones, lavabo do agua corriente, 
muebles o s in ellos. Precio reducido. 
Otros informes en la mistna. 
6403 15 f b . 
Se a lqu i l a , en e l . R e p a r t o N a r a n j i t o , 
casa de j a r d í n , p o r t a l , sala, tres ha-
bitaciones, b a ñ o in te rca lado , comedor . 
18 f. 
O T a . « i l i N o . 13, una hermosa casa 
sala, saleta, comedor, buen b a ñ o , co-
(NUa y servicio de criados, con cua t ro 
Cuartos y dos m á s para criados, es 
moderna y p u n t o a l t o . I n f o r m a n en 
l a misma. 
i n d . 1 fl,. 
ga l l inero , perreras, t raspat io , dos so 
lares adyacentes y tres a l fondo , sem 
bradas de á r b o l e s frutales t e l é f o n o , 
r ad io y m á q u i n a e l - ^ t r i ca de lavar . 
$ 6 0 mensuales. F i ado r . M á s informes , 
t e l é f o n o 1-1808. 
5 9 6 8 16 f 
H A B I T A C I O N CON LUZ SE A L Q U I L A 
en casa de f ami l i a a mat r imonios o per-
sonas solas. Se dan y piden referencias. 
$12 moneda of ic ia l . J e s ú s del Monte 
110. 
6008 14 t 
V E L A R D E l 
A L Q U I L O CASITAS CON P O R T A L 
pat io independiente, departamentos a l -
tos con dos piezas, sus servicios, bal-
cón Independiente, dos cuadras l ínea 
Concha Emua y Cueto. L u y a n ó . Te lé -
fe no 1-6033. 
. 6238 15 f b . 
J e s ú s del Mon te ¿V] , c a r i esquina a . 
l o y o , se a l qu i l au apartamentos mo- E-01™ Chur ruca y Pr imel les , en Las 
dernos, d<» dos cuartos, cocina y ba- ^'a^as, Cerro . Se a lqu ' la en $ 5 0 men-
ñ o p r ivado . I n f o r m a n en la misma, ¡«ua les esta casa, compuesta de sala. 
I n d . 3 j j (Comedor, 4 cuar tos , cocina , b a ñ o , pa-
c e k k o . p r o p i a p a r a c o l e g í o ~ o ^ 0 ^ ^ ' P ^ 0 - A l q u i l e r adelantado y 
? r d e d u00^,1.^8» 8 í t a ^ U i l a i 2 p1,5"11? f1- fíador- ^ ,,ave » bodega de la t a ae ia Quinta Atocha núm. 1, al ¡a- • j r»i » r ^ 
ao del paradero de los t r a n v í a s de pa- esquina de L n u r r u c a . I n í o r m a n en C u -
l á t l n o , compuesta do recibidor, s a lón h» 16 A* R » \ \ v A» í m Á T . U f , ™ » 
rrande, siete cuartos, dos baños moder- * ' 0 * 1 1 X a « ' * ^ I c l e t o n o 
Eos y gran cocina, i n f o r m a Dr . Ale jan- A-4o8j. 
dro Castro, te léfono A-2502. • C 1428 T i l 
15 f 
E N $15 CON LUZ, SE A L Q U I L A U N \ 
i h a b i t a c i ó n en la azotea para hombres 
I solos, es grande y fresca. Para informes 
j m la f r u t e r í a de Animas y Consulado. 
A . F e r n á n d e z . 
6396 15 fb. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n los amplios altos de Reina 78 c o n 
¡ e s p l é n d i d a terraza, se a lqu i l an 4 her-
¡ m o s a s habi taciones jun tas o separa-
idas. Estos altos no han sido tomados 
para l uc r a r sino para o f r e c é r s e l o s a 
! personas educadas. Se cobra a cada 
m a t r i m o n i o ( p o r t o d o ) h a b i t a c i ó n , de-
sayuno, a lmuerzo y comida ( 4 platos, 
ensalada, postre y c a f é $50 .00 ( c i n -
cuen ta ) mensuales; la comida sola-
mente los vale . L o que se desea son 
personas de c o r r e c c i ó n y que é s t a s se 
aprovechen de esto que le ofrecemos 
como de la absoluta seriedad de esta 
casa. Pregunte por el Direc tor del Co-
legio . Re ina 78 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
6 3 8 9 15 fb . 
" a O K l i J V l A L ' 
Teniente Rey y ^ u i u e í a . Se a lqui lan 
naui tadone t» amuebladas, amplias y 
modas, con v is ta a ia caLo. A precio» 
lasonablM, 
G R A N H O r E L 
Residencias para fami l ias 
A y e n i d a del Bras i l (Teniente R e y ) , 
entre Monser ra te y Zu lue ta 
P r o p i e t a r i o : Francisco H e r n á n d e z S o l . 
Casa de pr imer o rden , - n lo m á s c é n -
t r i co de la c i udad . Habi taciones a m -
plias con t e l é f o n o s , departamentos p r i -
vados y todo el con fo r t moderno . G r a n 
coc ina . Precios moderados. T e l é f o n o s 
Cen t ro p r ivado M - 9 8 9 6 , M - ? 9 8 9 7 , M -
9 8 9 8 . A d m i n i s t r a c i ó n , A - 1 0 0 2 . Direc-
c i ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
5 9 6 6 12 mz 
Se sol ici ta una cocinera e s p a ñ o l a que 
ayude a los quehaceres de l a casa, 
que sea f o r m a l y cumpla con su o b l i -
g a c i ó n . Sue ldo 2 7 pesos y ropa l i m -
p i a . N o hay p laza , t iene que d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n , se exigen referencias. 
Composteia 8 6 , al tos. 
5 8 6 0 19 F e b . 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ia s y e s p l é n d i d a s habitaciones con 
b a ñ o y agua corriente, casa y comida, 
desde $36.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . A g r á m e n t e , antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central . Habana. Te lé fono A-5937. J . 
M . Vañez . 
5664 8 mz . 
CASA DE HUESPEDES. G A L I A N O 117 
al tos esquina a Barceiona, se alqui la 
una hab i t ac ión amueblada. T a m b i é n se 
da comida, a precios económicos, t e l é -
fono A<9069. 
5326 15 f. 
H O T E L " F L O R D £ C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
En este antiguo y acreduado hotel se 
a 'quilan habitaciones uesde 25 pesos 
mensuales en adelante i para pasajeros 
hay habitaciones do 1, 2 y 8 pesos; ma-
trimonios, S2.ÜÜ y J2.60: agua corrien-
te en todas las habitaciones; btuñoa 
f r íos y calientes; cocina superior y 
económica , s e rv ido esmerado. Se admi-
ten abonados desde 26 pesos en adelan-
te: cocina españo la , c r io l la , francesa y 
ameri tana. 
Ind. 
E N OFICIOS 10, ESQUINA A OBRA-
pla, se a iqui ian 3 salas mu yamplias coi. 
ba lcón a ia calle, ea casa para f a m i -
lias, casa t r a n q u i l a . 
6146 14 Feb. 
COCINERA ESPAÑOLA SE S O L I C I T A 
una que sea serla y formal , l imp ia y 
aseada, ha do ayudar a la l impieza 
d« un matr imonio solo y que no duer-
ma en el acomodo. Sueldo $30. Neptu-
no 217, entre Oquendo y Soledad. 
5450 14 f 
SE* NECESITA U N A SEÑORA D E M E -
dlana edad que entienda algo de coci-
na, nara los servicios de una corta f a -
m i l i a . Sueldo s e g ú n aptitudes, en F l o -
rencia, 8, a l fondo de l a Iglesia del 
Cerro. 
6991 14 f 
SÉ S O L I C I T A K 4 COCINERAS QUE 
ayuden a la l impieza, cuatro criadas, 
tres cocineras, dos fregadores, dos ca-
mareros. Sol 104. 
6250 14 f b . 
SOLICITO UNA P E N I N S U L A R PARA 
cocinar y l impiar , que duerma en la co-
locac ión . In fo rman de 9 a 12 en J e s ú s 
del Monte 143. bo t ica . 
6002 ' 14 £ 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A N 
Para vender en ^ 
acredi tado " R o n p ^ . 
otros licores conocidos, ! 
necesita u n vendsdor ^ 
to . en el g i ro , bien r e l a c é 
nado. Se pagan cien 
mensuales y c o m i a i ^ 
cobro . N o se molesten «n ^ 
n i r p o r este anuncio charl4. 
t a ñ e s , n i c n o ^ ^ ^ 
s a y o » . 5 o e n m g a n n i f a , ^ 
honradez y fennalidai C*. 
sa " R o n P i n i l l a " . Avenida 
10 de Octubre n ú m . 79 
Unicamente por las mañana . 
10 * 
V a c 
Veferci 
5605 • 13 f 
SE S O L I C I T A U N COCINERO QUE SE-
pa cumpl i r con su obl igac ión y t r a i -
ga muy buenas referencias. Si no ea 
asi, que no se presente, en 19 n ú m e r o 
239, bajos. Vedado, 
6994 14 f 
Calzada y A , Vedado . S i desea m u -
darse reflexione sobre !a conveniencia 
de v iv i r en el H o t e l " C e c i l " , con l u j o 
y comodidades y l i b i e de todas las 
molestias propias de ia casa. L e ase-
guramos e c o n o m í a y mayor bienestar. 
$ 1 5 0 mensual en adelante por per-
sona. 
C 1486 18 d n 
E N E L SEGUNDO PISO DE ESTRE-
11a 6 y medio, se alquila una hab i t ac ión 
muy fresca a hombres solos con asisten-
cia o sin ella, hay agua abundante y 
luz toda la noche y te lé fono . Estrel la 6 
y medio, entro Amis tad y Agui la . 
6932 , 19 Feb. 
H O T E L T U R I S 
Casa de famil ias . A l q u i l a habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y s in 
comidas, servicio de ropa y criados, mu-
cha limpieza, grandes baños con agua 
f r ía y caliente, precios reajustados. 
Manrique 123, entre Reina y Salud. Hay 
pianola y radio para ios huéspedes . 
6162 13 mz 
CASA D E HUESPEDES PARA F A M I -
l ias . Edif icio moderno y confortable, 
todo nuevo. Se alqui la un hermoso de-
partamento con vis ta a la calle y muy 
bien amueblado y otro in te r ior ; hay Da-
ños privados; servicio especial y pro-
pio para matr imonios y fami l i a s . A b u l -
ia 90. Te lé fono M-293S. 
6611 18 f b . 
CRESPO Í3-A, CASA D E HUESPEDES 
se a lqui lan preciosas habitaciones con 
todo el con lor t moderno, amuebladas 
con ba lcón a l a calle, esmerada l i m -
pieza . 
6195 26 Feb. 
NEPTUNO 2-A. ALTOS D E L CAFE 
Central . Se a lqui la un esp lénd ido de-
partamento con dos habitaciones con 
ba lcón a l parque Central. Se admite un 
socio para un cuarto Interior, con re-
ferencias. Hay agua abundante luz to-
da la noche y te léfono. 
. 6276 20 f . 
E N O ' R E I L L Y 72, ALTOS. E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moral idad. 
6251 14 f b . 
D E P A R T A M E N T O EN E L SEGUNDO 
piso de Monte 49 l |2, entre F a c t o r í a y 
Someruelos, se a lqui la y un gran depar-
tamento con vista a la calle, compues-
to de tres habitaciones. Razón en los 
bajos, tienda de ropas. 
6143 17 f 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para f a m i l h s , to -
das l a i h a b i t a c i o n c » y departamentos 
con servicio sani tar io , ¡as m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jo r se come. T e l é f o n o A ' 9 1 5 8 . Leal" 
l ad , 102. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodr íguez propie-
tar ia . Te l é fono A-4718. Prado 51, al tos 
esquina a Colón . So a lqui lan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
do la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios a l alcance de todos. Ven-
ga y v é a l o . 
6257 13 mz. 
E n lo m ' í j o r de l a p o b l a c i ó n , f rente 
a l hotel Sev i l l a , ofrecemos elegantes 
y frescas habi taciones amuebladas y 
con toda asistencia, pa ra m a t r i m o n i o , 
con balcones a dos calles y excelen-
te t ra to . Trocadero entre Prado y C o n -
sulado, altos de l c a f é , segundo piso. 
I n d . 24 d 
Se a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a - d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r l a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , se-
g u n d o p i s o . 
C14^8 8d-10 Feb 
ACULAR N U M . 50. BAJOS, CASA PAR-
t icular , so a lqui la una h a b i t a c i ó n a ma-
trimonié) sin n iños . 
6689 15 f. 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos en este edificio habitacio-
nes muy implas, frescas y buen servi-
cio, agua comente , baños con agua ca-
liento y elevador, • comida uarata y bue-
na si desean. Vil legas, 110, entre Sol 
y M u r a l l a . 
_5«73 19 Feb. 
G R A N CASA DE I Í U E S P E D E S L A " v i -
llalbesa, frescas y cómodas habitacio-
nes para faniilas, precios módicos . San 
J o s é 137, Habana, te lé fono U-2348. 
5432 21 f 
V E D A D O 
EN L A C A L L E D E PASEO N U M . 273 
entre 27 y 29. se a lqui lan uuevos y es-
p l é n d i d o s departamdntos altos y bajos 
de dos habitaciones, con cocina luz y 
servidos independientes, ' 
6149 16 f. 
M N U M E R O 3 3 . E S Q . A 1 9 
A la entrada del Vedado, cerca de to-
dos sus t r a n v í a s , vis ta a l mar, exce-
lente cocina, mesas individuales. Ref i -
namiento. 
68.28 28 f 
VEDADO, C A L L E 23, NUMERO~~433 
casa de fami l i a , se a lqui lan hermosas 
habitaciones, amuebladas coh todo con-
mlda magnIflco8 baño3 7 excelente co-
6878 ' 16 Feb. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E G R A T I F I C A 
A quien informe donde viven algunas 
do estas personas: Carmen F e r n á n d e z y 
Itamona Garc í a , de Astur ias , de t re in ta 
y pico a ñ o s ; Carlos Velázquaz, mej i -
cano, trabajaba en P a n a d e r í a . Para asun 
to que lea interesa. Suplicamos avisen 
al T e l . A-4522 San Hafael y Lea l tad . 
Agénc la da M á q u i n a s Singer. 
6322 20 f b ^ 
SíT DESEA SABER E L PARADERO D E 
J o s é Fernandez. L o desea su / .uñado 
Va len t ín Bayón , para asuntos de f ami -
l i a . Rema 74. 
4632 24 f b . 
Necesito vendedores para r o ^ T ^ J 
t l e s a plazos a q u í en la Habana t 
no saben les e n s e ñ o . V e l á t q u w ií 
bajos. In fan ta y San Joaquín V 
Casapova. ' J 
5149 
SE SOLICITAD AGEVTES F^^r-^ 
vos para la Habana y DuehlnT- ' 
terior. Depto. 205. Ban^o de v J * 
t i a ^ C u b a y 0 ^ 1 1 1 ^ - ^ ^ 
SE NECESITA UN SOCIO CON T í V 
t ivo de ?4.000 a J5.000, pegona J ^ l 
para g i ro comercial en la Hai ^ 9 
resultado positivo, que manejará ^ *1 
c:ado por si mismo. Universal r ^ i ^ l 
Obrap ía 63, segundo. Te l . A - f ^ ^ 
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A G E N C I A D É C O L O C A C I O N 
V A R I O S 
" P E N S I O N G E O R G I N A " 
Se alquilan habitaciones. Callo 17 y H 
Veñudo, te léfono F-4774. 
14 f 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A ES-
pañoia , para los quehaceres de una casa 
Informes: Clenfuegoa 44, bajos, s e ñ o r a 
A u r o r a . 
6345 16 fb ._ 
SE SOLICITA U N A I N S T I T U R L z T I N -
glesa o americana. Se prefiere que no 
hable españo l , para un n iño de 6 a ñ o s . 
Casa del Sr, á&ntelro ' . Calle 9 o . 6 en-
tre K y L , Vedado. T e l . F-4S94. 
G3Ó7 16 fb . 
SE S O L I C I T A N MUCHACHAS PARA 
trabajar en la casa A l m a c é n " L a Sor-
t i j a " . Prado 123. 
6359 15 f b ^ 
SOLICITO UNA SEÑORA P A R Á ' t O D O 
servicio de caballero solo. In fo rman; 
calle T a c ó n N o . 4, a l m a c é n , señor Roig 
ae » a H y de 1 a 6. 
6410 15 fb . 
BORDADORA E X T R A N J E R A , CON M U 
clios a ñ o s de p r á c t i c a , hace bordados 
de todas clases. Especialidad en cala, 
dos a m á q u i n a Clnger . Inquisidor 35 A 
allos, entre Luz y Acosta. 
C397 15 fb . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A f l E T 
OReUly ' i . Teléfono A-2313. Cuiuukl 
usted necesite un buen servido com. 
cocineros, criados, dapendlentea f r * ^ 
dores, porteros, jardineros, etc Lliail 
a esta acreditadu agencia que cari-i' 
za su apUtud y moralidad, operario 
en todos giros y oficios, nos encarganSI 
d j mandar toda clase de trabajad».' 
res para colonias e Ingenio». VlHaven!, 
y Compañ ía . O'KciUy 13. Tel. A-luT' 
6521 u a 
AGENCIA D E COLOCACIONES A.\T¡.! 
gua de Roque Gallego. Sol 104. n B 
fono M-3172. Se solicitan y colocul 
toda clase da sirvientes, dcpendler.tej ií] 
trabajadores. 
6090 K fl,. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, e-s la única qci 
en cinco minutos fac i l i t a todo el p«r-
sonal con buenas referendaj . Para des-
tro y fuera de .a Habana. Llameo ti 
Te! A-a3l8, Habana 114. 




i y San Mi 
la garant 
Habana 
) A S P 
H A B I T A 
SE NECESITA U N M U C H A C H O ESPA-
ñol, para crladlto de mano. Sueldo $15 
casa, comida y ropa l i m p i a . No impor-
ta sea recién l legado. T a m b i é n se nece-
si ta o t ro para fregador. Sueldo $16.00 
casa y comida. I n fo rman Habana 126, 
bajos. 
6230 15 t b . 
M E C A N I C O 
SE DESEA U N A MUCHACHA BSPAÑO-
la que sea l i m p i a y trabajadora. C á r d e -
nas 10, segundo. Viuda de AJbareda. 
Sueldo 25. 
6420 
C R I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A 
una que sea l imp ia y sepa bien su ob l i -
g a c i ó n . Sueldo s e g ú n apt i tudes. No 
queremos rec ién llegadas. Monte ' 397, 
entre P i l a y E s t é v e z . 
6383 15 f b . 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA Es-
p a ñ o l a que entienda de cocina y para 
los quehaceres de la casa, que sea l i m -
pia y formal para corta f ami l i a . Suel-
do $30. Calie 21 n ú m e r o 281, entre C y D. 
6295. . 16 f. 
Exper to en toda clase de bombas, las 
arregla ; nada m á s a pagar un solo peso 
mensual; bombas que estaban desahucia 
das por muchos mecán i cos e s t á n fun-
cionando como nuevas, como lo puedo 
hacer ver . J o s é C .̂ P é r e z . Indus t r ia 85 
Te lé fono M-8527. 
6218 26 fb. 
SE S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A EN 
Ing lés , que sea cubana y sepa hablar 
bien el i n g l é s . SI no es act iva que no 
so moleste. D i r í j a s e a l Apartado 1901. 
6256 18 f b . 
SE NECESITA U N A L A V A N D E R A PA-
ra lavar y planchar 3 d í a s por semana 
en casa par t i cu la r . I n f o r m a n : Corrales 
N o . 4, a l tos . 
6261 14 f b . 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
que sepa manejar n iños , que no tenga 
novios, que t r a iga magnificas recomen-
daciones y no sea recién llegada. Buen 
jsueldo; no impor ta blanca o de color . 
Mar ina 14, bajos, esquina a 27. 
6993 18 f 
SE ALWÜ1LAN D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 esqui-
na a Santa Clara, Teniente Rey 33, 
Progreso 27, Bernaza 57, Egido 0, Sol 
112 y 114 y Maloja 131, desde $10, $11 
$12. $15, $16, $20, $25 y $30, eu todas 
las casas se da Hav ln . 
4248 2$ f b . 
E D I F I C I O C O R B O N 
Indus t r ia 72 1-2, a dos cuadras, po r 
Au imas de Prado . H a y dos e s p l é n d i -
dos departamentos con lujosos cuartos 
de b a ñ o , agua abundante , cal iente y 
f r í a , serv ic io de c r i a a o » , ascensor d í a 
y noche y sereno en ei in te r ior . 
5363 J ü 1 1 -
E N V I L L E G A S 113 SE A L Q U I L A U N A 
hab i t ac ión Inter ior . Se prefieren hom-
bres solos, luz y t e l é f o n o . Informan 
en la misma a todas horas. 
5339 1B 
A V I S O 
SE A L Q U I L A M L T B A R A T A U.'ÍA na 
rUÜ¿ DEL, PADRE Y A M E N I D A D A ve grande situada «n la calle Diana, 
6030 
E l Hote l Roma, d« J . S o c a r r á s . se tras-
ladó a Amargura, y Coxnnostela, casa 
de selp p i r a l , con todo confort, babl-
taclonea y departamentos con bafio. 
agua callente a todas horas, precios 
moderados. Te lé fonos M-6944 y M-6946. 
Cable y T e l é g r a f o Romotel. Se admiten 
abonados u l comedor Ul t imo siso. H a y 
ascensor. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente ; en el c o r a z ó n de l 
centro comerc ia l y a l mismo t i empo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su a l -
tu ra . Habi tac iones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o p r ivado M u y buena 
cocina y a precios incompetibles . Ele-
\ a d o r a u t o m á t i c o de di? y de noche. 
Serv ic io esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Composteia . 
5155 ó m z ^ 
G A L I A N O . 1 0 9 , A L T O S , 
la mejor casa de la Habana por au se-
riedad, l impieza y buena comida. Habi -
tar o^.es con bafio privado. 
3783 25 f 
6 E S O L I C I T A U N A ( M U C H A C H I T A D E 
catorce a d leclsds a ñ o s , para manejar 
una niña de siete a ñ o s , lavar su ropa 
y l impiar dos habitaciones. Sueldo $20, 
ropa l impia y uniformes Se prefiere 
jamaiquina; si no es f 'na y no tiene 
recomendaciones, que no se presente 
Paseo 259, entre 25 y 27, Vedado. 
5998 15 f 
SE NECESITA UNA C R I A D A P E N I N -
sular para corta fami l ia . Tiene qne ser 
fo rmal , l impia y gustarle los n i ñ o s . 
Apodaca 11. a l tos . 
5955 14 Feb. 
SE~SOLICITA UNA M A N E J A D O R A D E 
color que no tenga novio y que t ra iga 
buenas referencias; s i no es a s í que 
no se presente. En 19 n ú m e r o 239. ba-
jos. Vedado. 
6995 /. 14 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A N M A C H E T E R O S P A R A 
la Colonia Santa Mónlca , en Paso Real 
do San Diego; hay buenas c a ñ a s de re-
toño y frío. Se paga a l d ía . Machete-
ros buenos pueden sacar dianamenle 
de 260 a 300 arrobas. E l servicio de 
tren, inmejorable. Hay casas muy bue-
nas; t a m b i é n para f a m i l i a ^ . Agua bue-
na. Damos trabajo en tiempo muerto en 
tumbas de monte, siembras nuevas, gua-
taquees, etc. Di r ig i r se en la Habana a 
M u r a l i a 68, 62. A m a c é n H é r c u l e s . 
C192 19 Feb._ 
SOLICITAMOS PERSONAS ANSIOSAS 
de ganar dinero vendiendo a r t í c u l o s de 
carnavaL quincalla, jueguterla y no-
vedades, precios bajlsimos, siempre 15 
por ciento menos que cualquier casa 
üel g i r o . Remit imos c a t á l o g o nuevo de 
800 a r t í c u l o s diferentes, propios para 
ganar buen dinero, a comerciantes, agen 
tes y revendedores. No compro n i se 
establezca sin vernos o consultar antes 
nuestro c a t á i p g o . Para no sucumbir hay 
que comprar barato. Ténga lo presenta 
y combata la competencia. AntUUan 
Mercant i le Agency. ( L a An t i l l ana ) San 
Migue l entre Lucena y Belascoaln. Apar-
tauo 2344, Habana. 
6220 17 f b . 
NECESITO R E R V E N D K D O R E 3 . P U E -
den ganar mucho dinero. Tenemos 5,000 
pares aretes B a t a c l á n en oro y plata, 
no de cr i s ta l que se rompen. L o que 
m á s se vende hoy . Véalos en Neptuno 
100 o en L a Casa B a t a c l á n . Reina. 49 
Habana. 
6262 14 f b . 
¡ O j o ! N e c e s i t o b u e n c r i a d o d e 
m a n o s . S u e l d o , $ 4 0 ; u n c o c i n e r o 
p a r a c l í n i c a , $ 5 0 ; d o s c a m a r e r o s , 
$ 2 5 ; u n p o r t e r o ; u n s e g u n d o 
c r i a d o , $ 3 0 ; u n j a r d i n e r o , $ 3 5 y ¡ 
t r e » m u c h a c h o s e s p a ñ o l e s , $ 1 8 . 
H a b a n a , 1 2 6 . 
6368 16 f b . 
Necesito vendedores para la ven ta en 
esta plaza de man tequ i l l a as tur iana 
a! mi smo precio que l a del p a í s . Buen 
sueldo o e s p l é n d i d a c o m i s i ó n . I n f o r -
m a n : C a t a d a de Cr is t ina 5 4 . 
6 0 8 3 14 fb . 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio C»-
nelro, centro de negocios en generjL 
Absoluta g a r a n t í a y apti tud. Las n 
ras p a g a r á n tan sólo un peso por n 
empieu. Sirvo cuadri l las gj-andes y chi-
cas para ei campo. Monserrate l l i . 
Te léfono A-231U. 
4761 4 Man 
tt por el 
por el fi: 
Calle J* 
y Haba 
SOCIO CON P E Q U E Ñ O CAPITAL 
licitase para explotar tres'buenas 
dustrlas nacionales. Hay maquinan 
d e m á s para trabajarlas inmediatas 
te . Sdlidas g a r a n t í a s . Capital Q» 
fa l ta representa cuar ta parte valor (W 
negocio. Informes: Señor XX. AparU^ 
do 825. Habana. 
C1159 4(3-1^ 
SE S O L I C I T A U.VA PERSONA COMPÍ 
tente para ocupar el cargo da Jeí» dw 
Departamento oe c réd i tos y comptroU», 
para una casa comercial di ceta plaa-
Ha de saber Inglés . Empleo pennaww 
y bien retr ibuido. Di r í j a se manonndo rt-
ferencias, por lo menos tres, asi co»' 
nacionalidad, estado y edad. Indlquí* 
t p m b i é n sueldo que ganaba en el flltlnw 
empleo. Informes a l Apartado Í0S5. i 
6914 14 Fe:. 
COLOC 
artos y c 
*• moral 
Tel. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra con buenas referencias, que sea l i m -
pia, para corta fami l ia , sueldo $25.00. 
Consulado, 28, altos. 
6419 16 f. 
E n M a n r i q u e 74 , bajos, se solici ta una 
j o v e n peninsular , que sepa cocinar . 
6 3 7 0 16 fb . 
Dos ampl ios salones altos se a lqu i -
l a n en C u b a 64 . Se da con t ra to por 
cinco a ñ o s y m á s . l u f o r m a n en los 
bajos. 
5 0 U 18 L 
ENT JESUS M A R I A Y COMPOSTELA, 
al tos de L a Princesa, sa solici ta una 
cocinera i spañola , que entienda de co-
d n a . Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . 
6189 • 14. Feb. 
L A V A N D E R A 
E n e l E d i f i c i o C a r r e ñ o , sexto piso, l e -
t ra F , se sol ic i ta u n a 'avandera bue-
na pa ra atender la ropa de u n m a t r i -
m o n i o . I n f o r m a n de 9 a 4 . 
M 14 fb . 
T A Q U I G R A F O . SE SOLICITA PERSO-
na p r á c t i c a en el Edif ic io del Banco 
Nacional de Cuba. Departamento 229 
y 230. 
6078 14 f b . 
E B A N I S T A S SE S O L I C I T A N Q U E sean 
buenos operarlos. San J o s é 126, letra 
D . 
6971 1* Feb. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O ^ 
DESEA COLOCAUSB UNA £ 
Miñóla para criada do mano ° cn lV» 
Tiene referencias e informan en u*^ 
y M, Vedado, bodega. . i 
6449 
SE DESEA COLOCAR H s ^ . 
cha e spaño la , calle 15 n ^ ^ J 6 0 ' 
quina a 20, a l lado de la bodega. { 
6451 . - r S T í i 
DESEA COLOCARSE UNA JO\E. 
mnsular para criada da nía"0.,0 
j adora . Llamen a l T e l . í-18*".^ fj,. : 
63?6 _ r ^ l á 
DESEA COLOCARSE ^SX J V ^ ^ 
pafiola, de criada de mano o ^ " ¿ ^ 
ra o para los quehaceres ae 
monlo «o í . U-2372. fs. 
6277 I -J* 
DESEA COLOCARSE UNA M ^ ^ V * 
de criada da mano o manejaaor • ^ 
cumpl i r con su obl igadon. *— 
San Rafael 108, bajos. .5 ^ J 
6343 — rf. 
rjíTsEA COLOCARSE UNA 'rr'.^ 
pañola , para criada da mano o 
acl comedor. Tiene r e f e r e n c U ^ i ^ 
cumpl i r con su ob l igac ión , ¡o** 
mes en Sol S. 15 f^ , 
6330 - — ^ 
DESEA COLOCARSE L'NA M j £ „ M 
joven, españo la , de m a j t e j a d o » j M 
mal y tiene quien r e s P ^ a V-
Esperanza IOS, por Figuras. i 5 j k 
6415 ? « 0 B A ^ ' 
DESEA COLOCARSE o a * ^ -
nlnsular de criada de ta 
dora: no tiene Inconveniente ^ 
a l campo; Üena referencias e 




• caaa d 
el pal 
: > d, Qui 
P*o di ir 
SE DESEAN COLOCAR ^I>?S_ar» 5 
chas de criadas de mapo " tiaff?0,. 
tos; una sabe coser; M 
el p a í s ; tienen recomendación y. 
maÍ! en la calle G ndni. 7k ^ 
ve y Calzada, t e lé fono F - " ' * - i l ¿ 
6S35 
EN L A C A L L E DB SA> ¿«H» 
letra C entre Jov«llluLZnejador». fe. 
colocarse una buena ^ " ¿ ^ a u j * ! 
fosa. Peninsular T u n d é n M 
gac lún . para criada de mano. 
loca menoa de 80. 
SE DESEA COLOCAR ^r ,C?os 
mano o manejadora o P » ^ p i r » joveBj^, 
de una casa ^ ^ ¿ ^ 
j m p l l r con au obUf«= 47i «» 
anoiax in fo rman . 
) COCINERA P A R A UNA PERSONA SO-
11a y ayudar a los quehaceres se soli-cita en Amargura 88, a l tos . 6101 14 f b . 
V E N D E D O R E S P A R A P L A Z A 
Para vender vinos, Ixores y v í -
veres finos, «e sol ic i tan dos ven-
dedores expertos que puedan pre-
sentar referencias de i n t e g r i d a d y 
suf ic inc ia . Sue ldo para empezar 
$ 1 2 5 mensuales. I n f o r m a n en 
Nep tuno n ú m . 2 5 5 , entre Hosp i -
t a l y Espada, A l m a c é n de V í v e -
res F i n o » 
5 9 7 6 f. 
ccres 
be cu iny i i r v v vi 
referencias. In fo r an « a » 
Maloja y Estrel la . 
^303 . — - r ó í & J Z . 
SE DESEA COLOCAR U N A ^ , l í j 
nlnsular para •«'v10 S-.fcaeer»» &Uf 
mo para todos los *i, 
cata. Informan en — f 
no A-8290. 
6294 J T M ^Ty-
SE DESEAN COLOCA* E * V £ 3 > 
de moral idad dos ™ u ^ f * " • ^ g 
gadaa de criadas <*« I L ^ X 
ras. In fo rman en Cierva*!» j i -
6304 j 0 
SE DESEA COLOCAR ^ ¿ , ^ 
pafiola para los 2a* i 5 5 n « J ^ » 
sa. In fo rman en Belaac**11» t¿jfofl» 
café , hab i t ac ión p r i m a r » . 
ISA*. 
esta 
A S O x g g 
SE OFRECEN S E OFRECEN SE OFRECEN 





A T E N C I O N 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
^ í: Rayo, n ü m e r o do ayudante do chauffeur, «ereno o co- i l t t í o rn ie8 ; Isidro Fornindea LuviAió 152 D A T 1 C P C \ i r i ? A I THIV^Q I "ador-a de este sistema en la Habana, no M-4146. Elisa. 
en a*** sa anAloKa. mlamo van a los E5ta-'Tle,»e referenclaa D n L L t . UTaNCJWL. l \ J l * J O LUO con 16 medallas de orot la Corona Gran e144 
14 Feb. ' dos Unidos con una fami l i a sena, D?-1 6972 | | f b . i X J l V l i i N U O i I V Í A Í L N L C . C O N 
- ^ r ^ i ^ f ^ - • ^ ^ s s i r ^ f i ^ 5 * t ¿ S L ^ S S C O N ur O R Q U E S T A 
• Jo áe criada de ma- EstaclOu ContraL ¡ n m o de cinco afloa. se coloca en cual-1 ^ xv¿ 
PARA L A S DAMAS 
BORDADOS. LOS HAOO DE TODAS i R P R n A D O R A 
cUses. vestidos calador plisados y ca- D U I U ^ r V U U r ^ r t 
D A T T C A P I F T I A l ' ^ l AT T H C ^O1^6. ^ s i u r ^ co r sés y «ouii irero». IM- deneta. Doy clases de bordados. San M i - Se hace cargo de toda clase de trabajo 
D . - v l L L , . MuU-H-^A» ' j 7 » » f U - l U O . . rectoras. Sraa. G1KAL. y HEVIA^. ^Fnn. g-u©] esqnlna a San Nicolás , t e l é fo - a mano tanto en seda como en blanco. 
por experta profesora asi como se da 
1$ f i clase de Laborea a domici l io por hora 
a precio convencionales. Aoosta, 14. Te" 
ACADEMIA -MARTI' 
de criada ae ra»- ¿ la Estaciau Central . 
r ecomendac ión . 6001 ^ ^ pf.,! ?• po{ Poco sueldo; sabe co-1 Nosotros e n s e ñ a m o s mas pronto, oorre»-. 
V e í ^ 0 A-4041" 16 f b . 
P r ix y la ü r a u placa d j Konor de! Ju-
rado del Central de Barceloan, qued-n-
do nombradas e x a r a i n a ü o r a s a las as* i 
pirantes % p.oiesoras, con opcifln al y j 
tu lo ue Burceicna. Esta Academia da 
Cinar; Nés tor Aranguron entre Juan to y barato que nadie. No gaste su d l - ; c l a a e « diar ias alternas, nocturnas y • 
DESEA COLOCAUJB U N A JOVEN BS-i ̂  eado y GolcurU. Reparto Lia F io- ñe ro en balde. A p r e n l a .«on quien sabe domici l io , »K»r el sistema roá* moderno 
paftola de criada ue mano o h a b i t a d o - ¡ ""«sva'. VIbora- , enseflar. Fox. Vals, Tango y todos los ; > piecloe modicoa He hacen ajustes pa-
PRODUCTOS DE BELLEZA' 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
l é fono M-1177. 
643» I M i 
Señora Alemany. AJumna y certifica-
ido. Dr. Glperts de París. Practicada 
14 f (bailes modernos, todos los d í a s . _, . i.es y coser ropa t a m b i é n se ofrece pa-j 6C'04 t UNA MUCHJ*h'.vír . ra la cocina si hay quien la enseñe , do- a T K v c i O N n w h-¡*w—ñZ—ATTÍTJ^ iceneral todos los S á b a d o s de 8 1 
la de mano o cuax-:8ea caaa d0 tnorajjd. ,^ Tiene quien res ' " ^ OFKK( 'E L-N M A T R I - ; * . . 1 „—" „ „ ^ 
Baile 
8 
tos l l e n e buenas recomendaciones, i n - ( LASES PAKTICL'LAKES, SEGUNDA 
i l o rman personalmente en F n ú m e r o 5 e n s e ñ a n a a . Derecho, carreras especiales. 
rendas. 
-rr-TScÁR UNA MUCHA-
« i i o s quehaceres de 
''í1 mii ia o criada de ma-
I ÍCeruelos . 44. altos^ 
"ESPA-
cuar-
i a l tos. 
6401 16 fb. 
ra t e rminar en poco t i empo . Se vende Cara y manoe asperaa,' piel tevaauuia, Hospital Llimca Barcelona. Lspecia-
et mé«'>ac ae Curie . F idan informes a o cuarteada, se cura oos solo una a p l l - ! i . . I , — ^ , . , ,,^1 i j p . , , 
Agu i l a y .cac ion que usted tuiga oon la tamo- 1,tta eliminar, volumen abdomen, Keu -
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL D E 
entre 1%. y 6a. Vedado, 
b á n c h e s . 
6016 
N entuno. 41, altos, entre 
aanibiad. Para t r a t a r e o ü r e laa clases sa Crema ü i a t e n o de Lechuga, tam- ma etc Reiuvenezco músculos V 
de una a tres. ib ién esta crema qu i ' a por completo las; . • , „ . -
62»3 I arrugas, vale J2.40. Al u t e r t o i . u-mancha» de la cara, o tratamientos. 
J o s é Pombo, mecaño¿rafraJ "profesorado c o m p e t e ñ t i COMERCIO E N S E Ñ A N Z A TEORICO- ^ ^ 0 " ° e ^ s u ' ^ e x ^ t ^ * 1 ^ « u n ^ f ^ l * 0 sombrosa mejoría. No cobro Consul-
ta. Teléfono A-6355. 
COPIAS EN M A Q U I N A 
0L,?ntaRdeE «n^io o de  ^ ^ Y a n a "edad " d é ' TOc^jro'partiííuTar^ o T M " T L ^ k T „ . I l'rofesor de ClCDUa* y Letras. Se dan 
^ ^ & ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ < ^ « toáO*** y Derecho. 
n g r í , pr nui  tentii. " - U i i t K u n j ja.-^nr^./^*..!». i-^"--*^ mejor n s  d posito. au« sunca í a l t a 
Obrapla 6ü. segundo. Te lé fono A-7463. l-rActlca por profesor competente a ao- pelu<juerla aattora* de Juan MarU-
18 f , Universal Expreso, de 4 a 7 p . m . i m l c l l l o . Honorarios convencionales. Avx- u .Neptuno * l 
sos a l s e ñ o r A Znazua. Oallano 124. 
6863 l » 
5557 14 fb . 
^ ¿ ^ ^ " T E ^ á * : Veda. 
14 Feb 
•TC^rñrÁRSB UNA SEÑORA 
^ ^ . e í i a a a edad, de criada. 
cas. 
In forman 
6255 14 fb. 
Dos americanas de New York 
recién llegadas, que 
ra to ni entrega un trabajo igual ai del Se preparan para ingresar en la Aca- lenBeft«1 lo» «"Unioa paaos er todos ^ > e n v a w ^ ¡ n Dumos d . Í^ÜÜ Da 
nosutroa. L i b r e r í a y P a p e l e r í a El ^ ^ ^ S S J T Z I J L T I 1 ballea_ modernos._Ven pronto para l ^ T ^ a ^ l J T ^ J ^ ^ ^ 
CKEMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. Sli\ GRASA 
:erro 686. altos. CRIANDERAS 
Frente ai Parque Central, por deiaia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad y Arambum. 
Ind. 2 ag, 
lanas. 
l .smáji 
San Joaá 5. Atendemos ó rdenes te lefó 
T L Í M S iuiunuj .nicas. B.-5591. 
_!• 51S2 30 f b . 
Ó Í ^ I l S K J „ ? ^ c o ^ r ^ L d ^ J O V E . v ESPAÑOLA DESEA COLOCA-' DESEA COLOCARSE O* S E 5 : O R - K E Í 
1<U> S»D8 coner a 'by. |c l6n dd ^r| | l jUienL gu n iño de dos me- petuoso, cumplidor de su deber, de l'O'--1 Academia de IDgleS K U D C J A I O 
14 fb se5* e s t á hermoso y robusto. Puede ver- tero o para cuidar y SM̂ O de o f . c iñas 





— , ~ n ^ r i F M L L E G A - i mas la , entre San Francisco y Concop- f^nza . sin pretensiones,, con referen 
CHACHAS. R L P ^ ^ ^ , . 7 ^ . tclOn ( V í b o r a ) . clas de UuaOUm dunde estuve coiocade 
i o ^ . desean c o l a r s e de c r i a - ^ 11 afto8 lnfor raan: Lanipar l l la go 
'„. . o manejadoras, sin preten * S103 ¿a„o o manej 
Aguila í"©. I - 15 ^ 
13. 
^ l J c A K S E Ü N A MUCHACHA 
mano o manejadora. In fo r -
>o. 2#, T ln lc re r la 
14 f b . 
CHAUFEURS E N F E R M E R O 
Graduado en E s p a ñ a y C'ub¿, con 10 
a ñ o s de p r á c t i c a otreca sus ¡Mtvicios. 
C í n i c a Dres . Casusu. T e l . i - i u b 5 . 
2334 l> f b . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAB-
se de chauffeur en casa particular o 
de comercio. In fo rman te léfono A-4698.1 — 
6320 15 f i M A T R I M O N I O . SE OFRECE M A T R 1 -
1 maneja- ÉSS SS^S5SISSSS5 /^TTP ! inonio e s p a ñ o l ; él para cocinero; ella 
^ " A r f a d a 1 a ñ o s . Hotel JOVEN E S P A Ñ O L C I ^ U F F E U R QUE jpara c r i a¿ ' competentes y sable., 
'üevs de criaoa * a maneja cualquier clase de máqu ina , de-, dt s t obugacion. T a m b i é n se h a r í a n 
* M FaU'a »o- a c í . " f t „-D encontrar casa ^ -
^LOCARSE UNA JOVEN ES-/ 
'v . j _ j „ mano r> ma n f 13-







sea encontrar casa < * • _ « « « « • _ OJf"^1 cargo de casa-finca o vosa anaioga. l n 
torraan. Merced 11, a l tos . E l habla l u -t icu lar . I n fo rman : Lampar i l l a y VUle gas. T e l . A-9178. 
6387 16 íb-
.-COLOCARSE UNA JOVEN ES 
J. ÍÍ criada de comedor o de cuar 
T y , reefnrenElcobar I C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 16 AÑOS 
trabai6- lnforinan ea i"scot>ar' de p r á c t i c a , desea colocarse en casa se-
g i é s . Tienen g a r a n t í a s . 
6164 17 t b . 
P5. 14 f 11 la y estable y que sepan apreciar t i • t rabajo. I n fo rman T e l . A-8267. 
•COLOCAR UNA JOVEN es^ 639S 15 ^ 
ENSEÑANZAS 
« c r i a d a o comedor. Tiene re" PHATIPFEUB ESPAÑOL, 8B OFRECE' ^ , . . . D 
^ i n f o r m a n en Linea y M. Te- pa r t icu la r <> comercio. Desea casa Química azucarera y Agrimensura, Ba-
M943. . . serla, sin pretensiones serlo y cuida- chillerato en dos añoá, Peritaje Mer-
doso. In fo rman : T e l . M-6769. ^ , i D » • • I • 
15 fb. cantil, rreparatonas especiales e ins-
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas í pesos Cy. a i mes. 
ser\aciones. A g u i l a 131, a l tos . 
6817 17 F e b ^ 
~ ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
Blanquea, turtalece ios icjiaua del cu-
tis, lo conserva ain arrugas, como en 
polvoa, 
ven-
ta en neaerlaa y boticas, fcemalte "Mía-
tc-rlo" para dar brlUu a laa uñaa . de 
mejor calidad y mas durauoro. Precio 
üO cen tavo» . 
LOCION MISTERIO DE LA 
t U E M h ^ L L A San Rafael 26». moderno y Avenida de 
Menocal 102 (antes I n f a n t a ) . Uirecto-
rea: Carlota Moraies do U u t l é r r e a . Fe-
_ derico G u t i é r r e z Alberdl . Primera y S«- j i an i i »aua con ta uevomciún ao' su "üí-
d a i c s pai t i cu ia re» poi al uia en la A c á - ' gunda E n s e ñ a n z a . T a q u i g r a f í a . Mecano-j 8 t r0 i au prepujuc.On e» Vegetal y di-
demla y a dou»«oiilo. ¿Deaea usted g r a f í a e I n g i é a Pupilas, medio y tercio u ^ m e de touuí» iv» prepaiauoa dv su 
aprender pronto y bien el idioma ln - , pupilas, Mecandgratoa en un mes ens«-1 uaturaleaa. fcu Europa lo UIMU loe ho*-
g .és . ' Compre u^ted el METODO .NOVl- ñ á u d o l e s toda clase de trabajos de of leí-1 l,iU,ies y sanaiorics P.MCIO. Si 
M M O I t r Ll iKTt í . reconocido universal- na y dis t intos sistemas de m á q u i n a » 
mente como el mejor de los mé todos has- , de escr ibir . Curso espacial da A r i t m é -
ta >a fecha publicados. Es el ú u i c o . t ica Mercan t i l y T e n e d u r í a de Libros de 
laclonal a la par sencillo y agradable; i 8 a 9 p . m . Sistema p rác t i co y moder-
cen él p o d r í cualquier persona doml- no. Reparaciones de m á q u l n a a da f 1 * . ^ ^rJa VMÁ A ^ f . Bl*ml>S» 
,r-,y-r a laa tres *«i-«sa viue es apuuaoo ¿no 
Para quitar xa c<u>pa. eviutr la calda 
uel caoeiio y picu^on ae ia cabeza, t i » -
ÜLPLLAlOívLu "MibrEKiO" 
t-ara r tXU p«( ei oeiio ae ta car* > bra-
uar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta Repúb l i -
ca. Tercera edicidn. Pasta 51.60. 
5447 28 f 
c r i b i r . 
6407 16 fb. 
BAILAR BIEN, 0 NO BAILAR man por una experta t a q u í g r a f a . Méto-
PAom-PA UILi p r á c t i c o y r áp ido . Ciases a domic l -
M , ll0( s&r.<ínllx¡in(ío éXlto. Se otorga dlplo-
L a Profesora m á s ant .gua y acredita- ma. informes S e ñ o r i t a profesora. L ú a 
da en Cuba, e n s e ñ a con perfección y{nam. ¿tf. 
arte, todos Ion bai.es c*e sa lón . Espe-| 6103 « ms 
clal idad en el Tango ' "gent lno . Clases 
p r v a d a s . Belascoain '7, altos, cerca 
de Reina. I n f o r m a l d. 6 a 8 p. m . 
5343 l s í b - I Da clases de su idioma a domici l io y 
apituadp £«o 
use navaja. Precio |2.00. 
AGUA MJbiUUO DEL NILO 
oUulero *er r u b i a / Lu cuuAigue luoíi-
Clases part iculares de T a q u i g r a f í a P l t - 5 m « n t e usando este prep«xuao. iViuiere 
aciaxarse el palo'/ l a n tnoienaiva 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
PROFESORA FRANCESA 
U N A C A N A D I E N S E . PROFESORA D E 
- . . I n g l ó s de larga experiencia, da clases 
COLOCAR UNA JUVKis f u . - • ntu ' . , r . . * . . i tartioulares de día. E s c r í b a m e . Mary 
a* criada de mano; entiende SE D E S E A COLOCAR U N C H A U F - truccion primaria, se admi ten pupi- Crlsp, San L á z a r o 230, bajos, te lé fono 
E d« cocina, con matr imonio so- | fe con 6 aflo8 d<J manejos y conoce | Coléalo v Academia "San F r a n -
KS*nte Bey 73 y 75. A-3574. L a d m e r c a n c í a y buena referencia para ^0 l f810 T ^caaemia oan rran-
>3. Cumio 










catalana. 14 i 





"COLOCARSE UNA JOVEN E s -
otra criada de mano o maneja-
•n*nB referencias. Informan en I n -
•Ssan Miguel, telefono A-8428. 
Á" COLOCAR UNA JOVEN D E 
ra o criada de mano; tiene 
ÍTgarantice. Oficios 32, te léfono 
Habana. ^ 
trabítjar en casa par t icular o comercio, cisco". Diez de Octubre 330, Jesús 
Pregunte por Manolo . A - l o l 6 ; ^ ^ ^ Monte, 
6180 14 Feb. 
Nior 
i única Qiit 
>do el p«r-
. Para de» 
L'.arr.r.-. il 




eso por n 
ndes y chi-
¡rrate UÍ. 
" IADAS PARA LIMPIAR 
1TAC10NES Y COSER I 
SEA 
i::: 
C H A U F F E U R PARA CAMION SE otre-
ce un Joven con excelentes referencias. 
In forman en Monte 161, te léfono A-
1952. 
6139 K ' 
6446 16 f 
PUPILOS D E S D E 12 PESOS 
Tienen los padres la mejor oportunidad 
pera el pupilaje de sus hijos en el co-
i leglo m á s econ6niclo pract ico y e í l -
i c íen te do la Repúbl ica . L n s e ñ a n z a p r i -
mar,a, elemental^ preparatoria para las 
Normales. Escuela M i l i t a r del Morro, APRFNDA INl.l FS KN MINIl rTn<; 
Enfanaeraa, Comadronas y Artes y O f l - « " W M H UNULCO CJN 13 MUNU1U5 
SB; OFRECE CONTADOR T E N L D O R ¡ c , o s Bachil lerato, Carrera comercial, ¿[m , u mík~>rn T a -
de libros, p r á c t i c o t a m b i é n en toda. i lecanugraflat lnBléSi cor te ^ P 0 ' a i> • » " C*»». macsiro. Ua 
clase de trabajos de o f i c ina . B o a » » ^a- Costura y Labores. La producción de i rantizamos asombroso resultado en po-
TENEDORES D E LIBROS 
M-l- '48. 
6094 13 ma 
PROFESOR MERCANTIL 
Ciases nocturnas de Tenedu r í a de l i -
bros y cá l cu los mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general, cierre y apertura de 
libros para alumnos adelantados, i m -
pon iéndo le s de las leyes del l por 100 
y 4 oor 100 vigentes. Informes: Cuoa 
99. u.tos. 
5104 e mz. 
ferenclas. In forman: Corrales y Lgldo . 
E l Sol de M a d r i d . Te lé fono M-42üa. 
6238 16 fb -
COLOCARSE UNA P E N I N S U - ! E X P E R T O TENEDOR D E LIBAOS* El ' 
nuestros talleres, donde los Jóvenes y 
s e ñ o r i t a s aprenden oficios y la granja 
agr í co la , nos permite tener las pen-
siones al alcance de todas Us fortunas. 
U I A ^ A Z ^ VJ.^». x ^ - T I " - HUa «ervlcios . 20 Alándcnos su n i ñ o sin m á s informes que 
- mediana edad para limpieza de ¡ P ^ ^ 1 *ÍA'!»t°f ^í.^f"* " n í m T l c e o - ¡ S siguientes: 6 a 8 -años, $10; 9 a 12 m-, . «er. Informan en Ensanche j años de pract ica . S u « l d ° mín.l"?° aCi£ 
T f V b a n a . Lugareño nüm. 45. T e l é - i tarja « " V " 0 • V B \ ^ . ^ ^ 5 2 ^ 
r ig i rse a C . V . Leal tad 15* a i 'oa . 
6586 1* í b ' 
C-:515. 
m u 16 f 
tMCOMUAR rJNA CASA PA-
por el día una s e ñ o r a . Cose y IMPORTANTE A LOS 
^ J e s ü ? ^ l ?9 é n í r e Com'Tren ls taa de Lavauo. T in to re ro» . Cafe-
h a b a n a i t e i os. Fonderos y Bodegueros. ¿ D e s e a 
• ! ,4 ft» uc.ted qu« sus l luros sean llevador por 
Part ida dolne. cun laa formaiiuades ex l -
$14; 11 a 12. $16; 13 a 14. $18; pre 
paratorla $20; Bachi l lerato $25; Equipo: 
1 baúl , dos frazadas, cuatro s á b a n a s , 1 
almohada, 4 fundas y 4 m u d a £ do ves-
t i r . Colegio Ger t rudis G. .de Avellaneda, 
Q v i r o c j n ú m . 1. t e lé fono 1-1616. 
6280 27 f 
COLEGIO "SAN ELOY" 
Ch- MUCHACHA F I N A PAR 
i ' sertora y costura o para 
\i w K8 cariñosa con los n iño» 
4 Mari_ itmen; teléfono F-4927. 
flTAL 80- J l » l4_fb-_ 
^ ü Z r ^ |>i:AN COLOCARSE DOS J O V EN ES 
ledlatamea- para criadas de cuartos o ma 
iniLal OM ,*,r»1. una sabe de costura. I n f o r -
e valor del ^Umpanlla 44. 
I t n / í ^ 1 ^ ^ í ^ . n i t a ^ ^ r ^ y en P R I M E R A ENSEÑANZA, P R E P A R A T O -
•a S r ^ í S o r U ? 0 ^ & % S M ? % A «1 B A C H U ^ R A T O . C O M E R C I O E 
X . Aparü-
4d-19 
U A COLOCARSE u n a J O V E N P A 
cuartos y coser o de manejadora en 
14 f b . 
caso de ios a r t í c u l o s 47 y 48 del pro 
pió Código. Desea usted esperar t r a n -
quilo y confiado la inspección de loa 
impuestos del Timbre . Uno y 4 por 100? 
Para una perfecta contaoll ldad, por un 
costo Insignif icante de $5.00 mensuales, 
av^e t e l é fono 1-6907 o 1-6908. a l s e ñ o r 
Camlño . ,ft , 
6145 ' 19 1 
I D I O M A S 
E s t á sltuadc en la e sp l énd ida Quinta 
San José de Bel lavls ta . a una cuadra 
de la calzada de la Vigora, pasando «1 
crucero. Por su magnif ica s i t uac ión es 
el colegio m á s saludable ae la cap i ta l 
Grandes dormitor ios . Ja. Jines, a rbc l ido , 
campud de spot ta a l eatllo ae ios gran 
des colegies de Norte America. Dir*c 
cas lecciones con nuestro fácil meto* 
do. Pida información. 
T U E U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th, S t New York City. 
Ext. • 30 d 20 
t a m b i é n clases de sombreros. Te lé fono 
A-5662. 
5927 15 F e b . 
eitl» agua Que pueae emplearse en la 
c a O e c i l * ae s u s urnas p a i a r e b a j a r l e ei 
coior dei pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tiptes leo» que uaied ae apuuu en 
su peift punienao»jlo claro/ E s La agua 
uo nuuuJia. E a vegetal. Precio, u - a 
pesos. 
AGUA RIZAUORA 
6 Por qué us ico ueiie eu i>uio laclo y 
tieubudoV í¿io conoce ei A g u a ÍLxado*a 
uel i'roftMor Euuie. de P a n a / k.* io mo-
TM/>I r e T A / ^ I r r / ^ o AfTT A \ ) 0 t ^ do v*uu*'- Coa una « o í a s í m -INGLES TAOUIGRArlA. caciOn le a u r s ausia lo u i a a . use uu 
Mecanografía , o r t u í r a i l * . ^ V ^ ^ J ! ^ ^ t T ^ l T ^ S t ^ 
matemática», dibujo lineal y BMCtoUS » ^ . . ^ g y ^ k / i ^ S l . 
Enseñanza a domicilio por el profesor ^ ^ aM ai lr la . i « ^ ,jr<taa*'' 
F . Ueeruman. Reina «i , altda. O S S L m «UC* Aluo-
4800 1 Ma ricana lamuicn veuueo y reccmicau^u 
' , los produt tuo Al iateno . U e p ó s i t o Peiu-
1 q u e r í a de ^ lar t luea , > « p L u n o , |JL te léfo-ACADEMIA MARTÍ 
Directora s e ñ o r i t a Casilda Gu t i é r r ez . Se 
dan clases de Corte, Costura y Somore-
uo 0039. 
QUITA PECAS 
5962 15 Feb, 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINUEir 
Para talleres y easaa de l ami l l a , j De-
sea ust^d comprar, vender o cambiar 
m á q u m a s de coser a l contado e a p'».-
xos? Llame al Tal. A-838L Agente de 
Sin?*r Pío r e r n á a o e x . 
4494 3 mx 
R E A U Z A C I O N I O C A . . . 
Por trner en existencia gran can-
tidad de muebles ea general y 
deseando salir de ellos por pro" 
ximo balance los damos a pre* 
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
pustencia !a última creación en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
El último grito. 
L A Z I U A . S U A R E Z 43 Y 45. 
ESCOBAR IBÍ-B, TERCER P I S O . SE 
vende un Juego de cuarto de tres cuer-
pos y otros muebles. 
6338 1B f 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Me urge l iquidar un gran lote de 100 
m á q u i n a s , donde hay Uuderwood No. &; 
Leming tí>u 10; Royal 10; Monarch 3; 
Fox modelo 6, nueva; Corona P o r t á t i l 
casi nueva; Fox P o r t á t i l nuevas y m u -
c h í s i m a s m á s de otros nistemas; hav 
m á q u i n a s desde |10 en adelante. Se 
venden s.-paradus y pueden verse a to-
das horas en Indio 39, casa par t icular , 
fce venden separadas y se garantiza-i 
por un a ñ o todas. 
6333 i g fb. 
20. a l t o» piano con t i t u lo del Conservatorio Na-
cional y cert if icado de otros Conserva-
torios de donde ha sido profesora, ue-
sea dar clases en algdu colego o par-
t icular , t e lé fono A-961V, O lona 67. No-
ta: Eos precios en m i academia son 
ocondtnicos. 
4528 3 mx. 
15 fb. 
SF VENDE U N JUEGO DE CUARTO, 
i;uevo, con tres meses de uso. I n f o r -
man en la calle Dws entre 33 y 35, Ve-
dado. Celestino. 
6 4 ^ 15 fb. 
— U i d n : Bellavlsta y Primera. Víbora, t«i-
ECONOMICE D I N E R O EFECTIVO T R A ' lf,fono 1.1894 e 1-6002. P l d ¿ prospectos. 
, - .. bajos por horas. ¿Quie re uateü que sus C072 v¿ mz 
oa moralidad. Informan D e s a g ü e .¡hroa iie Lo. i tabiuüad v cuentas en ge-! 
l». Tel. M.3473. Preguntar por . ^ ' ^ o " e sean llevados : T A Q U I G R A F I A . M A E S T R A DE T A Q U I -
t f ^ !por un v ^ • « Pagano- « r a f i a F i l m a n y m e c a n o g r a f í a a^ tac-
F"i n f b . 1 
JOVBN ESPADOLA DESEA CO-! puestos. Liquidaciones, 
en efectivo? Inventarios, Balances. V * - ] ^ . J ^ * , , ^ * * * ^ ^,oB,u, casa y a doini-
• r p a m criada" d r r ñ a r u 7 3 ~ o " c o r a e - i etc. Pida detalles a C o n t a ^ r Prof t ís lo-
^ C M * de moralidad: lleva c inco ' ^o«-el B i scu l t . Apartamento 3b. 
I » el país Informan calle 13 en- 6115 ' v • — 
*y D. Quinta de Pozos Dulces. V e - ' TJj<ísto;lKfKEfi D L LIBROS CON IxNME-
ni| t M I jorabies r.-i-arencias y grandes «onoci-
lBua lac ione» . , c i i l o . Te lé fono U-1833. 
5636 
14 « 
CRIADOS D£ MANO 
mielgos adquiridos en largos a ñ o s de 
i p r á c t i d a , se otreoen al comercio en 9tL¿ Q , O Kcilly 9 12 
14 f 
Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 
años, para maestra por el día, a do-
micilio. $50 o $60 y comida. Beers 
JOVEN p 
o comeo* 
n en HM 
J i m 
[ MUCB^ 




B A I L E I S 
N JOVEN ESPAÑOL PA- peitos Contadores, t e lé fono sa.-tviv. , . 
n n l iV V, ^ 1 py^ft i 6 * Dos s e ñ o r i t a s americanas rec ién llega-
que l leva-l iempo en^ • - 2 " — ' d a s de New York, e n s e ñ a n e. Fox T i o t 
las r a L f nV,Í v, . CO.vifc-KCIAN'lE. S ' J I .NCUKR^ ^ " f " j de moda ••Ccllegean" y d e m á s bailes ¡ ü e s a e Va a í-^. curso completo. Apart»-
K-5o!fi u L » h ^ S^H" PonsablUdad. Por lo qu2 pu .oa pagar 1 mode rnü8 Clasea privadas üe 8 a u pü r ^ x Z & M B M.-**¿V. de 2 a fr. 
¡U D / r t , r „ i l . Vedado-líe pongo a l co r -an to su contabilidad, BOianiento <50. Habana ¿4. a l tos . . ¿ •n 
practico sus banano* v trainltaclones 64y9 8 ^ 
horas, asi como para ios dc-mas traba-
hoias, asi com p a r a los d e m á s t r a D a - , 
;os propios de o f i c ina . Mucna reser-
Preoios m ó d i c o s . D i r i g i r l e a Ex-1 
C 1427 6 d 8 
V.: 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 6b, i^Nl'UE U lCEJJUi«Z T 
E M P E D R A D O 
tCnse&anza garautlsaaa. insiracclOn Pr l -
uia^ia. Comercial y Bacnillerato. para 
uuiiiOH bexus. Secciones para párvulos, 
becciún para dependientes del Comercio 
NusaU' s alumnos de óachi l lorato han 
bidu todos aprobados. '¿'¿ piotesures y 
80 auxi l íate . , enseñan Taquigrafía en 
ebpauoi e ¡ngiéa. «^regg, Oredana, F u -
man, Mecanogra f í a a l tacto en 30 - ia-
<iuinas, conipietando nuevas ú iUmo mo-
u«io, T e n e d u r í a de libros por partida do-
oie, G r a m á t i c a , o r t o g r a f í a y Itedaccidu. 
c á l c u l o s Mercantiles, u ig i é s primero y 
betúnelo cursos, f r a n c é s y todas las ola-
•sa del Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos catedráticos . Curso* 
lapidlsimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magnifica alimen-
tación, esplendidos dormitor ios y pre-
cios módiqos . Pida prospuctos o llame 
ai te léfono M-27be, Cuua 63. entre O' 
it e 1 > 1 y y Empedrado. 
6321 2< t. 
BAILES. M-6620 
PROF. W l L x ^ i A M S 
CLASES D I U R N A S Y NOCTURNAS». BA 
chil lerato. Comercio. Idiomas. Mecano-
gra f í a , T a q u i g r a f í a . Pr imera y Segun-
da E n s e ñ a n z a , clasea especiales para se-
ñ o r i t a s Precios módicos , Pedro C h á v e r 
Aguacal 712. a l tos . 
5390 16 fb. 
Ü L l ü i ü i v l A ^ . i A Q U U < A M A Í 
M i ' . C A í N O U K A í ' l A . U W i C A F R E -
IV11ADA h iS h i . í i R A N C O N C U R S O 
^ K L . ^ i ü N A L C L L E b H A l H ) E L 
¿ b D t M A Y O D E I 9 ¿ ¿ . C O L E G I O 
r A K K O g u i A L E L t á r k i M Í A L S U -
P E R i ü K . U l K L C l ü K : L U I S B 
C U R R A L E S . L O M A D E L A i C L E -
b í A U t J L S U ^ U L L W O W I K C L A -
btJS M O t l L R N A Ü . S £ A U i \ U l t - ^ 
N T E R N O S . 
C 3704 ImdL 1» •» 
cuus a tá i s , y aunque usieJ ias crea in-
curables Vals 40.ou y para el campu 
Id . iU. P ída lo en las boticas y sederías 
u en su u e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Juan 
Mart ínez . Neptuno. 31 
BRILLANTINA "MISTERIO1* 
u n a s ^ d a ^ b í i U o y ^ í o R u r a 4 1 a^ ! ^ E V E N D E N P R O P Í D P A R A S A L O N 
tulas oa W ..«awuaa ai cabello de espera do consulta o despacho, cua-
poniendoio sedoso Use un pomo. Vale I tro siaones y cuatro s i l las de caoba en 
on peso. Mandarle al Inter ior |L¿O . ; magn í f i co ectado y buenas condiciones, 
boticas y seaerlas o mejor en su de- Cha.et par t icular , 12, esquina 15. Veda-* 
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
PARA LAS DAMAS 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81, Telí. A-5039. 
Regalamos a tocios ios niños ju-
guetes, y ios retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado v 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
lepfuno. 81. 
do. 
6176 15 Feb. 
Por señorif ias amerlcaous e n s e ñ a n -
za def in i t iva 1 .lases de oaiies clasicos 
en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
uc sa.on. s i s t e m á t i c a neme perfeci 
15 fb. 
mi i
1 las" ofmlnaT del Estado Provincia 
.COLOCARSE UN CUIADO D E ^ ^ u n i c ' p w e l i D d ^ G o n z á l e z t e l e f o n o 0 A -•op buenas-referencias en casa a UeUpa oonzaiez. 
t n la mlssma un joven para •.fi(1ie chauí feur . sereno o para 
""ciñas. i n f o 
Tetéíuno A 
6649 16 f 
PUOEESOB C A S T E L L A N O . CLASES 
diurnas y nocturnas. G r a m á t i c a Cas-
tellana, Ortografiaf . A r i t m é t i c a Alge-
bra, G e o m e t r í a . F í s ica , Química , Te-
nedur ía de Libros, Cá .cu los Mercant i l 
13 *eb. 
u i , oorciio o pura 1 — v i m , - ^ 1 í . iuivd, vrt . iuiua .*iercaniii | p i a i u r a y toua c a s 
)rman en Agul iera CONT A B I L I D A D V COKKi^i>PG>DtiN-1 y R á p i d o . Clases especiales para s e ñ o - . í e s En esta Centri 
30y0. i c i a 'nor horas o tiempo convenido. Aper- r i t a s . Precios m ó d i c o s . A b i i i o G a r c í a , mente de veinte a 
14 f b . 
tOCINLlAS 
11úaraPOde**Tlbros, ' c o r r e c c i ó n de errores, 
harnees, lnst .ucc.6n. etc. O j T M t J j t ó -
1 soluta. Dlex de Octubre 350. Te lé fono 
»CARSE UNA ESPAÑOLA 
t-oclna a la e s p a ñ o l a y a 
uuerme en la colocación 
" referencias. In fo rman 
11-5535. 
5801 1* f 
VARIOS 
15 fb . U N A M U C H A C H A DESEA ACOMPA-BteU^T: '.ftar a una f . r n l l i * a l .^orta. faitlos. 36. 
¿cín , ÜLA ^i-Sl^A COLO.- te léfono M-SaSS. 6 f 
Ot» i^fa 0 piira ü m p i e z a de 6440 — 
I I n í o r m a q Gallano No. 125 ,• ^ A » ^ .UJVLN MECA-
Aguacate 72. a l tos . 
5380 15 f b . 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y oostura, co r sé s , bordados, som-
breros, cestos y f lores de papel crep^ 
i i u u r a  t a clase de labores manua-
i t r a l se t . t u l an anual-
t re in ta profesoras, 
las que en su m a y o r í a se establecen y 
cuentan zon buen n ú m e r o de d lc ípu-
las. Clases de corte y contura y da 
Profesor COD Ütulo académico: da sombreros, por correo. Pida informes a 
. . , wvo«wiu iW, " « j ^ AuU,ra tie. bistema y Directora de 
Clases de seguuda e n s e ñ a n z a y pre* ia Central "Par r i l l a" . Cuatro m é t o d o s 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Ptluqueria " L a Carmen", 
de Salud 47 ¿ 
Ei corte de melena 
£1 rizo pc/maneute 
Y la Untura MargoU 
C 135» 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barniza de m u ñ e c a í ina y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
t n arreglo de mimbres; forramos co j i -
nes; tenemos un gran taller, sólo para 
estos trabajos. Precios conyencionales. 
Pueden l lamar a l T e l . M-7566 
«263 13 mz. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le e n s e ñ a a boruar grat is , c o m p r á n -
donos una m á q u i n a tíinger. al contado 
o a plazos rie cambian > reparaji. Agen-
- cla de ••tiinger". en San K a í a e l y Leal-
ÍO V demás carreras especiales. C u r 11148 Perfecta confecc ión en modistura, ! tad y academia de bordados Minerva, 
3 1 1 j - 1 . . l e n c e r í a , c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , sombre-I t - i A f ' n o A-4522. Llevamos catalogo a 
30 especial de diez alumnas para el ros y c o r s é s . Todo lo cal i f ica y d e m u e s - ¡ ^ . „ , ° 1 i , 0 -1 nos avisa 
__ i . M - ^ » ! \A^^ t r a la autora del t l s tema Felipa Pa- £¿ ,0 
ingreso en la INormal de Maesn. __7i,_ A . uo.Ar. 10 ~~.*-~~V¿.~Z/1 5948 
en uno, al módico precio de $7.50. 
para para ei ingreso en el Bachillera- J.ola. ¿ n e£)ta Academia se e n s e ñ a la X i ^ 
15 
15 
L E S E A COLOC USE . J O V ^ " T i e n e 
)raiidiid, una de coct-
y 
6318 15 fb. 
'tra „ , no eana menos ot.- n c R P - r F H O M B K B ESPAÑOL. PA-
V T^- Coloca Para cuartos ^ O ^ ^ X T Atiende de zapatero, car-»• Informan T e i , M-3473. ra J ^ ' n e r o . entlemle ae **9 ^ 
15 fb . iPlntero. P 1 ^ f ° ? ^ B 'rie^ oulen lo 
)Lrir:Tír7rr; t icular o de inqumnoB. i i c n 
cSn^r SE UXA SEÑORA garant ice. Cerro Palatino, b 
ge nera y re^ .^era . Habla bal 3 6202 
San Cr i s tó -
15 £ 
Salud. 67, bajos. 
C 750 Alt. Ind 19. 
si a-
r r i l a de P a v ó n , la m á s ant igua profe-
sora de la .República. Se ob l iga l a con-
fecc ión . 
4203 t Ma. 
11 M r z . 
I hTlene t>u«na referen-
• habitación No 7 ¡ D E S E A COLOCAR U N JOVEN D E 
15 S ; ?0E aftos para casa de comcrcioj mucha-
^ SEÑORA ESPAÑOLA cho | f r i ^ "ene quien to resomlends 
L1"* co?^-^1"3 r e i n a r y l i m - h T f o r ' ^ n en Ee lascoa ín . 32, altos del 
í « t l g ^ f j ^ l l a . Sabe cumpl i r café h a b i t a c i ó n 7. Te lé fono A-5a49 
Ümtn lr Para J ^no tiene Incove-, 6307 16 I ' -
¡¡•- »lto« d i .0 « ^ P o - Di recc ión . l * la fonda. 
" L O P E Z S E Ñ A " C o l e g i o d e n i ñ a s 
Dir ig ido por el sistema de los principales colegios de los Estados Uni-
dos, l i m i t a d o n ú m e r o <lo alumnas por aula. A tenc ión Individual . E n s e ñ a n z a 
segura del ing lés . I n s t r n í m o s y educamos. 
E L C O L E G I O QUE DESARI* J L L A L A PERSONALIDAD 
CONCORDIA 25. ÍELEFONO A-1441. 
6524 
i CARNAVALES! 
P a r a bailar sin dolores de callos vea a l 
oulropedista Al fa ro en Obispo 31, la 
o p e r a c i ó n »in b i s t u r í y sin dolor, le sa-
lo a 50 centavos cada baile. Venga hoy 
mismo. 
5817 
J . MOLINA 
17 f. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A 
cha de 15 o 17 años para pegar mosta 
c iaa o bordar en seda o a mano o ma-
- Vejadora S ayudar a ios quehaceres! 
O C W - - V1 casa de mo- deseando dormir en su casa. Esperan-
• lnfornian: Corra- z a ^ m . | « Feb . 
15 fu. 
" S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
T e l . A-4478. Peluquero de s e ñ o r a s , ca^ 
balleros y n i ñ o s . Servicio a domicil ie 
de Lunes a Viernes. Avisos de 7 112 
a m a 7 p . m . Un servicio $1.00. 
Tres servicios $2.00. Salón Cosmopo-
l i t a . Obrapla 9 1 . Precio caballero $0.31 
y $0.50. Corte de melena $0.50. 
6758 »6 fb. 
PARA SER •RUBIA 
lo» ac.V 
A C O l T y ^ - — l ü N A P E N I N S U L A R D E MEDLA .NA 
^ ¿ a r ; R UNA M U C H A - ' e d a d , desea colocarse en casa de mora-
«ano !?0 S001"^ sencilla o lldad. para todo, siendo la casa chlqul -
^onnan'en i l ^ en la colo- 12 • Acosta 22. 
\ en 4 y 6a.. Vedado. , 6150 14 
Í O p X - p r r - r — - - . 15 f SF~OFRECE SEÑORA V I U D A P A R A E l . 
r cocinera í i0LA DESEA~co! cuidado de un escritorio, oficina de abo-
^bosterfa' „e8 P^ct ica y en- gado u otro servicio aná logo , s in pr t -
íllar. núm;"0,111.6''»» 30 pesos, tensiones. Lampar i l l a 47, altos, in to r -
«:ro x. ielra ^ es ^ 
y aclarar el tono de su cabello el ex-
t rac to de Manzani l la Alemana "The 
ü o l d Sun" ( E l Sol da Oro) e s t á reco-
' nocida como la mejor. No se deje en-
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. M l f f j g g S neaNDACUMBL que 'e^ « t ^ í $L7e¿ 
La parte m á s alta de la Habana Ve.rte año, de fundado. Bachillerato. | ei f r ^ o . « d a l a 
enseñanza superior y p r imar i a . Veinte aíamados profesores. Alumnas in- \¿i¡jR0 M-3O*7. San Miguel 40 
ternas medio pupilas y externas. Se fac'litan prospecto». 
4504 2 ma 
5279 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pchi-
oueros para Señoras y Señoritas 
Trabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
10 d 7, dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MAKCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 3 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de lo¿ tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-
en todos los colores. 
Use la Tincura **Mistê o', la 
mejor del mundo. Hay en todos 
SE COMPRAN MUEBLES 
de todas clases, m á q u i n a s de coser, v ic -
trolas. fonógra fos , neveras do hierro, 
muebles de o f i c i n a tie pagran Imenus 
precios. Puden l lamar a l T e l . M-7566 
a todas horas. 
^ 6254 l." , mz. 
SOLO A P A R T I C U L A R POR A U S E N -
tarse su d u e ñ o , se venden los siguien-
tes muebles: un Juego de recibidor y 
dos Juegos de cuartOj uno color m a r f i l 
y otro verde manzana. En p roporc ión 
todo. Pueden verse en 21 entre J © I , 
casa n u e v a . Unica en la c u a d r a , én los 
bajos. 
6191 1 7 / 
V I B O R A , V E N D O B A R A T O U N E L E -
gante espejo de tres l u n a s .un bufete 
con tres asientos y una d iv i s ión de ce-
d r o y cr is tales . I n f o r m a n : ban L á z a r o 
a l fondo del 77. 
5985 14 Feb. 
11 Feb . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $iUU.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $1ÜÜ.Ü0. 
Una lámpara de pié da 
mármol de Vcrona, ei* 
$60.00. Puede verse 
en la Casa Viiaplana. 
0 Reüly y VÜiegas. 
AVISO. SOLO POR U N PL\:,0 L i a P Í O 
reparo y engraso una m á q u i n a do co-
ser para f ami l i a s . B a r n i z a r í a y U'que-
lar la convencionalmente. Paso a domi-
c i l i o . Llame a l A-4619. F . o . Santos. 
5978 20 Feb 
20 t. 
SE V E N D E UNA ORAN J A U L A D E 
aves: ana nevera refrigerador y un bu-
r ó . Agui l a entre San Miguel y Nep-
tuno. puesto de aves. 
. 6734 14 f b . 
JUEGO DE CUARTO. $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
JUEGOS DE COMEDOR, $70 
V i t r i n a , aparador, mesa redonda. « s i -
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de c r i s t a l . 
PESE A COT. 
14 Feb. 
6151 15 m. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPASCT. 
CARSE una ea cualquier clase de giro comercial, 
. tiene bue- prefiriendo el de f e r r e t e r í a , que es el que 
« " ^ I t a . l i n á s conoce; tiene quien lo recomiende, 
w t . w (Corrales 53. Te lé fono M-7337. 
14 Feb. bni 14 Feb. 
OClNEiiA FRANCESA ' DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
r-Postera. Tiene que sabe trabajar en D u l c e r í a . I n fo r -
147 ent ra ' i - Informañ"%'n , i r á n : ~Te 
T 4. 0 19 > 17 o en la |L i sa rdo i 
U fb. 
t[WA M Í ; C H A C ~ 
6233 




PARA CONCESIONES EN E L L I T O -
ral , d i r ig i r se a Alejandrino Morales. I n -
.amm nyuda a la l u l e r o C i v i l . Lampar i l l a 68. Habana. 
^íorm-Mf y,,con bue- 'Se hace cargo de la e l u c i ó n de pro-





^ Seria i BOCINERA 
zaclóñ de" las existencias y de su g e s t i ó n 
ante el gobierno. „ . _ 
624íf 26 f b . 
^ífi^ftñÜ PnieTa « I ^ P O SE OFRECE UN PENINST'LAK JOVEN 
habltacir.« ^ ^ ^ - I P a r a lavar m á q u i n a s . Prefiere casa par-
laclfin 43. t icular . L lamen a l te lé fono FO-1546. 
14 fb. * 6140 14 ' 
C O L E G I O A C A D E M I A P I l M A h 
CalFada del Cerro nflmoro 599, esq. « Patria, Teléfono: M-6081 
Pupilos y Metilo pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Ensefisna. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales 7 dormitorios, Campo da Depor-
tes jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficiales» 
Severidad y disciplina. . ^ 
Academia P l t m a n : Taquigrafía en Inglés y Español, Mecancv 
grafía. Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gtonez 208 y 209 Teléfono: M-703f 
Director: R. F E R I l E R F E R N A N D E Z . 
ABANICOS. Se vistea y componen 
abanico»; para elegir tenemos exten-, v ^ ^ ^ ^ 
so «urtido de seda» pintacki en Flo-j lur w <;~c * 
res. Paisaje» y Figura». Especialidad | interior $1.20. 
en arreglos de abanico» de nácar. Progresivo "Mislcrir*', se apli-
Abaniquería D Pa«eo, Obispo y 
Aguiar. lelf. M-3436. 
, C 253 Ind. 4 e 
ca coa las manos, no mar .cha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $ 3 el estuche. Ai io-BORDADOS 
Casa María Blanco, - i casa de las! tenor $ 3 . 4 0 . 
marcas elegantes a mano Unica en Hacemos c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
Cuba que especializa ios monogramas n j » , 
y sellos modernistas en pañuelos y ro-; r e m a d o s a r a s ü C O ^ a r r e g l o de 
pa interior con dibujos propios: ropa cejas, mamcure, masajes, c h a m -
de cama y mantelerías a mano y má- X300 Gabinetes i n d e p e n d i e n t e s , 
quina, originalidad en dibujos de ves- rv>k\\ D C I i irvi i r m A a* A n - r i K - r - » 
tidos. Se atienden camiserías. Ville- PElüQUEi?iA MARTINEZ 
JUEGOS DE SA1A. $70 
Seis «illati, 4 Billones, sota, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo do caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
D« sala, cuarto y nsclbi'lor, muy fiaos, 
todo muv barato. Aceptamos ventas a 
plazos, tenemos toda clase de muebles 
para entrera Inmediata. La Casa Vera 
fcuárea 16 entre Corrales y Apodaca! 
Teléfono A-1683. - • 
4065 18 f b . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
L0tTj?Ia^Lm.,u<,.b,ee <lU6 eBt*n en buen estado, p a s á n d o l o s m á s que nadie Da-
í ^ ! . . d l n e r . í V < ? b r e l0*** y muebles ea todas cantidades, con un módico in ie-
11 4U. 
• 1231 " 2 6 ^ 3 
Cas 49, entre Obispo y O'Rcilly, telé-
fono M-5174. 
5834 0 4 f 
Sucesores: Cira e Hijea 
4Neptunof 81. Tlfno. A - 5 0 3 9 . 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar T* 
nuestro variado surt ido en Juegos com. 
pie to» y piezas sueltas; Juego de cuar. 
to m a r q u e t e r í a , 1110: comedor $75; sa-
la $50; saleta. $70; escaparates desdi 
110: camas $7; cómodas 114. aparado' 
ImA m,e,Sa8 correderas $7; sillas. $150 
sil lón $3; y otros que no se detallan-
todo en relaciCn a los precios a X i 
menc onar-oa. T a m b i é n se compran j 
cambian en ^ ' 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL. 107. Telf. A - 6 9 2 ^ 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Febrero 14 de 1925 
MUEBLES Y PRENDAS ¡ MUEBLES Y PRENDAS i MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUIVAg D E E S C R I B I R L I Q U I D O if* _ i , 
varias de las principales marca» desde Compro muebles modernos y de oh- ARREGLE SUS MUEBLES 
DE ANIMALES 
/•i..r,...,,i„„.„ nZ. J J _ o» Haor» mas miA na/-iij> A,-ir« ^ 1 T - l ¿ clones, llame a esltí tauer que se ios ra mí.0.,1„j_ 
MULOS Y VACAS BARATOS - DINERO PARA FABRICAR 
DINERO E HIPOTECAS AUTOMOVILES MAQUINAR 





Compro mantones de ManÜa y joyas. 
Teléfono M-8019 de ¿ía o F-5281 de 
noche. 
4258 28 fb. 
GANGA. VENDEMOS UN J U E G O D E 
comedor, colonial; un juego de recibi-
dor tapizado, baratos, cocinas de gas 
en Apodaca 58. 
6386 16 fb. 
Pago más que nadie. Avise al Telé- (:lo.ne?- llame a 
í AH unA i Ni, dejarán c e -
reño IV1-ZIU4 y al momento pasare que es tén 











garant ía le doy el dinero que Cinco pasajeros, último modelo, gene- 0,1 Perfecto fvtdd0 joC01' 'ü C 
n buenas condiciones; señor , j i i i con «us mr** i e Heit. 1 
ina a Aguiar rador separado del volante, pintura -us correas. Ha eshA 
Teléfono gris> capó y faroies uiqUelados y fue- ^ hasta la fecha; ^ * 
15 fb. He Victoria, flamante. Gomas casi Ge,rnaf ^erza. pratj0 3!* 
' ~ ~ nn^va. . . m i - k a l l ^ I o m í n n í n a mÁ* tCC,aS horas. Se da 
S fb- [cucharones. Hay muios de uso y Aiuy lo mismo juntos que fraccionados. ~7 ° j na rodaco en ía naua i id . j *- ue su Co.;t, 
caratos, por esta su Casa y s e r á l T a ^ k í ^ L ^ , ^ T i u da en un precio de o c a s i ó n por j . J i ' J ^ 
|bien servido. Jarro y Cuor%o, Marina I larnblen Para ,os repartos. J . L i a - Jj . ZÚnñl** BE V E N 
6119 
MUEBLES DE OCASION 
L n hermoso juego de mimbre cvn coji-
nes; vale $250; eo da en $140; uno de 
sala, tapizado, se da en $95; un jujego 
de cuarto con tapas cristal en $85; idem 
de comedor $70; un escaparate america-
no en Jfl9; una cómoda $12; un cluffo-
nier muy bueno en $25; escaparates con 
lunas de cedro, moderno, $40; Mn apara-
dor $15; una vitrina moderna $22; un 
librero cedro'en $17; une americano en 
$15; un buró de cortina $22; una mesa 
plana; su costo es de $150; se da en $35, 
es propia para sastrería o tintorería; 
una nevera de porcelana con cantoneras 
en $57; camitan de hierro para niños a 
$7 y $s, camas con reji l la a $1»; con 
bronces gruesos de dos y. media pul-
gadas a $25; muchos más que no pode-
mos detallar a mitad de precio. Todos 
estos valen el doble. V í a l o s y se con 
MAQUINAS SINGER 
Para coser. Ventas contado o plazos. Monte, frente al taller de Gancedo. Te- m~¿Q3¿ 
S u r t i ó general, lo mismo fines que cambiamos, reparaciones, J * ^ * * * " léf609n« 1-1376. 
comentes. Grau existencia en juegos te- agtijas y ens«|ñanza de _5989 
de sal», cuarto y comedor, escaparates, LleYamo1l^talo4go1-oo A " ^ ^ 
camas, coquetas, lámpaxaa y tjda o a - , A v Í 8 e n o s al teléfono A-4ü-¿. Agencia 




s ímiles . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
ViíJtennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 8 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en C 
5949 11 Mrz. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S D13 P R E -
cls ión . Trabajos garantizados. Manu.el 
y Guillermo Salas. Almacén de Música 
Joyería y Art ículos para regalos. San 
Rafael 14. • 
6159 18 O»-
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, v§j i l las de porcelana y 
vencerá . Infanta 106 casi esquina a San ^ ^ f ^ ^ ^ S ^ ^ 
cJit. 17 *>, ns de aluminio. Wear Ever. a precios 
"O'"1- 11 10 • mu V r. i-, rl..L 
PERDIDAS 
P E R D I D A D E UN Pl^RRO I 'ODICIA 
cas taña claro, un poco pelo negro cla-
ro brillante en el rabo. Se le dará una 
gratifioacii''n a aquella persona que lo 
devuelva a la Casa Francesa, Oficios, 
31, altos. 
6453 16 f 
cristal,'cubiertos'de plata, 'efectos pía- P E R D I D A . D E S D E PASEO Y Z A P A -
ta, hasta las carreras, o en el carro 
MUEBLES 
muy rebajado» 
EL LEON DE ORO 
Se vende un juego de cuarto de mar-
quetería fino, el escaparate es de tres 
cuerpos. Sólo tiene un año de uso, y 
se'da muy rebajado de su precio. Tam-
bién se venden dos bonitas lámparas . 
Se pueden ver de 12 a 3 do la tarde en 
Estre l la 157, esquina a Escobar. 
5966 16 Feb . 
P I A N O L A M A G N I F I C A . SE DA MUY 
barata, por necesitarse la plata. Buena 
marca.» San Rafael 173, teL U-1729. 
6960 14 Feb. 
Monte 
C 923 
entre Zulu^ta y Prado 
15 d 30 
A P L A Z O S 
Se vendtn muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo barato. P r é s t a m o s sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
j Teléfono A-8054. Villegas 6 por Mon-
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS " ^ . 
Reparación de toda ciase de muebles 
finos y comentes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores; se taplaa en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los trabajos. Santiago, número 1, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-7234. Sr. 
Lage . 
4317 11 Marx. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA . 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tanr 
bién 6t realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250. entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M*2875, 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 




San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos. $220; Juegos de sala, 
EL VESUBIO. PRESTAMOS 
sobre Joyas, ropa y objetos de valor, a 
mínimo interés . 
E L VESUBIO. COMPRA Y VENTA 
de muebles, victrolas. discos, joyas, má-
quinas de escribir y coser. 
Marianao-Parque Central, una cartera 
negra conteniendo 3 billetes de pasaje 
por Key "VVest-Port Tampa, hasta M i~ 
rion, Illinois y diferentes papeles, sin 
valor, sin contener dinero, por lo tanto 
sin valor para nadie. Se gratif icará a 
quien lo presente en la Quinta Bast lén. 
Paseo y Zapata, Vedado. Tel. F-1551. 
6373 15 f b . ^ 
H A C E CINCO D I A S SB P E R D I O UNA 
paloma gris pintas blancas y negras y 
una patita coja. Se grat i f icará su de-
volución. Avenida Mayla Rodríguez y 
General Lacret, Santos Suáres. 
5811 1* f. 
A R T E S Y OFICIOS 
¿QUIEN ES VARELA, QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma sü cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos du recibir cin-
cuenta vacas d(¿ pura raza, le-
cheras, Jersey. Holstein y 
Güemsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrecs. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda cla.5e de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de; 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7. entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-n29. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
V E N D O UNA J A C A C R I O L L A C A M I -
nadora y una chiva raza Isleña abun-
des en las condiciones que deseen y dante leche; todo muy barato. Dolores 
a precios módicos . Pidan presupuesto 42, entre Paseo y San Carlos, Marianao. 
i l te léfono F-aS580 y serán complacidos. 
nd. 6 
EL VESUBIO. MUEBLERIA 
Grandes existencias de todaé clases de 
muebles nuevos y usa dos, sueltos y en 
Juegos, a precios ocasionales. 
EL VESUBIO/JOYERIA 
Extenso surtido en re ojea y joyas do 
oro. plata, piatmc. briUa.ntea y piedr is 
linas, a precios de ganga. 
81 algo necesita, visita ésta, su casa, 
y será complacido. 
EL VESUBIO. FACTORIA 
Y CORRALES 
al fondo de " L a Is la de Cuba".—Telé-
fono M-7337. 
5»56 19 Feb-
RESTAURANTS Y FONDAS 
ABONOS A $15; C U A T R O P L A T O S , 
postre y pan todo ol que quiera; Ber-
naza 69, altos, izquierda, te léfono M-
4E01, esquina a Muralla. 
6S47 1* 
G A L I A N O 68, CASA D E H U E S P E D E S . 
Gran cocina a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz, 
mole de guajalote, chiles rellenos, fr i -
joles refritos y tortilla y tamales., Máo 
extraordinarios pedidos a la orden. 
5158 6 mz. 
E N CASA D E FAMILIA 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; í a o n c i ae espejos, con 
la maquinaria ñ u s moaerna que exis-
te importada directamente Oe Paris. 
ejecuta cualquier traoajo por más difí-
cil que sea, corso espejos art í s t icos ame 
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai 
res, vamtls, mano y .bolsillo. Fabrica 
mos adornos salOn, carrousel, espejos 
convexos, molduras, vani ias para en-
tradas de puertas, paraorisas laterales, 
grabados últ ima noveaau, faroles, re 
Campanario 89 altos. Teléfono M-8053 
» Se sirven cantinas a domicilio con pron-
titud y esmero, empleando art ículos de 
primera clase. Se admiten abonados a 
la mesa. Precios econémicoa. Pagos 
adelantados. Comida de familia. Exce-
lente trato. 
4624 15 fb. 
stS- Juegos de comedor, $7o, escapara- Héctores de cualcuer cia&A, espejos de 
tes'j ' ia; con lun¿a ;̂J0 en adelante; co- automóviles , iepisas le cristal; para 
quelas modernas. | ü 0 ; aparadores $15 
cómodas »15; mesas correderas $8^00. 
modernas: peleadores, $á; vestidores, 
112, columnas •> madera $2; camas 
*o hierro, $10; Usía sillab y dea sillo-
nes de caoba, $25.00; hay mllas amen-
canas. Juegos esmaltados de gala $95. 
s i l lería de todos HiOdelos; lámparas, 
máquinas de coser. bu» i s de cortina y 
planos, precios de una^ verdadara gan-
ga. San xtafaejl. J l ^ t e l é l u n o A-4^u¿ 
AVISO VENDEMOS " N E V E R A S . S i -
llas y mesas para café. fonda¿ una ca-
rretilla de mano de 3 ruedas, en Apo-
dara 58 
5386 25 fb. 
A R T I C U L O S P A R A R E D A L O S . R E L O -
ies. lJuisei¿ $10; Aretes. Brazaletes. Sor 
tijas etc. Almacén de Música, Joyerlal 
y Artículos para regalos de Manuel y 
Oullíermo Saiaa. »an Rafael 14. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de 
inaaera, burós de roble y paoba. Apo-
uaca 58, a todas horas. 
538G ÜL-ÍÍÍ^ 
MUEBLES E N GANGA 
a EbprúiMi . aimaceu loiportaoor d« 
muebits: y ^ÜJÍIC= ¿m fantasía , sa lón 
ue exp'ai^'O1». Noptuno XaU, entre E s -
coou; y U*-I^SÍO. Teléfono A-7620. 
Ver.uemo<» con un ¿0 ^IU: ciento de 
dca ;uenio, juefcoa de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de saia. silloneo de 
luiuiuit, esiH-joo dorada, juegos tapiza-
dos cama, de bronce, ¿auias de hie-
rro. cumas de niño, juro» eacmonoa 
ae snuora, cuadros de saia y comeaor, 
amputas ae eooremasn, coiuninas y n.a-
c^tas m a í ü i . c a s , uguras eléctricas , 
biUaa, Lut-ioa* y enquiñas aeradas, por-
i a,-maceta^, ««sinaitauas. vitrinas, co» 
iiuetas, entienieseis. cuerioneo, tuesaa co. 
i reoerás reoonua»» y euaaruaaa. relujes 
ue parcu s.'xicnes ae portai, escaparates 
i «nencanoa. Horeros, suiae giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y silie-
n a aei pa.s en todos los estilos. Ven-
uemoa loa atamaoos juego* ae mepie, 
compoetjto-í de eiicaparatí;, cania, co-
.i.eta, mesa de nuche, ^niiiomer y baa-
queu. a 1166. 
Antes ae comprar, hagan una visita 
a " L a tisptciai". Neptuuo lói», y se-
rán ttxen de iv íaos . Nu ouulunair. Nep-
tuno. 103. 
Ve^do .os muebles a plazos y fabri-
camos tooa clise de muebles a gusto 
• iel más exigente. 
L a s ven^ae del campo no pagan em-
balaje ) s eonea en la es tac ión . 
pesos y cortamos piezas por más com 
pilcadas, todo en cr i s t s í ; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
proceaimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos log trauajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la te-
cha. Rema 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
trances, alemán, italiano y portUKUés 
*0ü0 s 13 r 
COMPRAMOS 
muebles de oticina, arunivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas de coser ainger, los pagamos 
bien. Llame ai te ié lono A-8uo4. v i-
ueKas, 6, por Monserrate. Losada. 
2750 ia 1,'ebv 
"LA NULVA E^PtUAL" 
Neptuuo, i»l-Xlt4, euire Uervasio y 
beiascoain, leielunu A-2UiO. Airuaci.ii 
impurLadui- ue muebles y objetos de 
Xuutasia. 
V eimeriios con un 50 por ciento ê 
ueacueiao, JUCJÍUS de cuarto, juegos de 
cumeder, jueüos de niímure y cretoruas 
muy uaratus, espejos uorados. juegOb 
;.il>./.auoo, camas ue hierro, camas A* 
pino, bar Os ebcntoiios ae sonora, cua-
croa Oje aaia y cumeaur, lamparas de su 
bremeoa, cuiumiiaa y inacetas inayúu-
cas, l igaras eléctricas , a..ias, butavdb 
y esquinas Uui-auus, poria-j>jacetus *«-
maitauus, vitrmaa, coquetas, entremeses, 
caerioneb, adunius > u s u i u s de tocaá 
cabes, mesas cuiTuuci-ac. reuoudas > 
cuadradas, reiojes ue pared, sinunes Jt 
puriai. escapiuates americanos, ubre-
io», sillas biraiuiias. ucseias, aparadu-
i\ib, paravaaoa y s i l lería uel vais eu 
luuus ios estilos. 
Liamainos. ía atención acerca de unos 
juegos ae rocibiaur tinisimos ue me-
i;je, cueru marruqui de lo mas fino, ele-
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
SE V E N D E UN HERMOSO P I A N O Y 
otros muebles. San Cristóbal letra C, en-
tre Infanta y Churruca, Cerro. 
6337 ' 15 f 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A K K E K A S Y Ca. 
^mdo. 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 z . 
S E V E N D i J UN PIANO D E L A F A -
mosa marca "Kranich y Bach", New 
iork, tiene teclado blanco de marta y 
de grandes voces, se da oarato. Agui-
la, 111, esquina a Es tre l la . 
5482 14 Feb. 
Vendo también casa de mampi.(sterla, 
bien situada y una barra americana 
con vidriera de tabacos en esquina. 
6"98 18 f 
A U i O M O Y I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
necesitarse el local para una máquina 
mayor. Cuba 16, bajos, de 8 a 11 y 
de I a 3 112. 
C 1422 7 d 8 
, __ oto razonal.l,. iln , J 0 
P A R A L O S C A R N A V A L E S ^ CURA D E " ' ^ e ^ y e s t o r á n y c S c á * cuatro asientos, pintura de .fábrica. 
Ideal para corta familia o comisionis-
ta . Garantizada sin uso. C . 150, en-
tre 16 y 17. 
6133 23 f 
O P O R T U N I D A D P A R A CARNAVAL». Se 
vende automóvi l Braraer, inmejorables 
condiciones, motor Continental, cinco 
ruedas alambre, contribución pagada. 
Para verlo c informes. Gran Garage 
Nacional, entre San Miguel y San Ra-
fael. Se vende por tener otra máquina. 
- 6447 f 20 f 
6164 
CARPINTERO* 
tengo una gran existencia A 
: K L L E , alemanes m o n ^ . nc,a * 
S E V E N D E T'X E S T R E L L A , U N C H E -
vrolet, dos Ford del 24, un camioncito 
Ford reparto, carrocería abierta; un 
Dodge del 18. en muy buen estado. E s 
ganga y puede pasar a verlos. Concha 
y Velázquez, te léfono 1-4510. Antonio 
Pérez. 
6324 20 f 
VULCANICEN SUS CAMARAS 
por el procedimiento Inglés de acabada 
invisible y sin parches. Por mi sistema 
cuestan igual los trabajos y las cáma-
ras se conservan sin defecto y sin que-
marse. Llame al T e l . A-2201 para que 
le lleven muestras y recojan las cáma-
ras averiadas. Edwin W . Miles. Prado 
y Genios. 
6332 17 fb. 
C H A N D L E R 7 P A S A J E R O S , Für . , !^  i nn! 
vestidura, pintura y gomas nuevas. Mo- i ! . «""'u^aos en c 
tor garantizado se da a prueba. Se da y herramientas n í a 
a la primera oferta. Marina y Venus. „ 
Teléfono A-9870 
5806 24 f 
T 
y correas; no compren ¿ 
dirme precios. Info 
guadores y muelle de extensión con cha-
pa particular. Se da la prueba que se 
quiera. Por embarcar lo vendo en el 
ú l t imo precio de $500 contado. Si no 
se encuentra en condiciones de págar 
esa cantidad, no so presente. Dueño en 
Milagros y Estrampes, bodega Reparto 
Mendoza. Para verlo de 1 a 4. 
5571 15 fb. 
HIPOTECAS 
ni pesos en «si vcu<iuu, v^enu, ,•,-.}< f.mrii .i^.w . . ,~; •"san 
Luyanó del 7 al 9 en la Ha- más Informé ^ ^ t . ^ ^ 
i 1|2 al 8. L l i m e al Teléfono sa i 7 m,r f •'T'VWAI. A 
S E V E N D E TTif B U I C K T I P O CANADA 
• cilindros, 6 pasajeros con 5 ruedas 
alambre, 5 gomas Hood, nuevas; fuelle 
y vestidura nuevos, motor a toda prue-
ba. F 117, Vedado. Teléfono F-1409, de 
12 a 2. 
6350 15 fb. 
P R E C I O S O A U T O M O V I L CON R U E D A S 
de disco, fuelle seml-Vlctorla, de 8 ci-
lindros y que gasta menos gasolina que 
un Ford: costó $6.500, ae da en $1.400 
garant izándolo . Urge venta por embar-
car. Informan: Calzada esquina a 22, 
Vedado. F-2977. 
6381 15 fb. 
CADILLAC 
E n perfecto estado, de los ú l t imos mo-
delos, garantizo motor y toda prueba. 
Reina 70, D r . Travieso. 
638B 22 fb. Perra blanca y amarilla, de raza 
Coli. que entiende por Diana, se A 
extravio el domingo. Se gratifica- r t o r / a d a ü ^ n ^ Ü a c k , BToní ia í í sr^os 
ra a quien de razón, en Bazar In-Iid- 3 112 toneladas; uno id. 7 i|a to-
1 y 1̂ , . f, . . . . neladas; dos Pizarros, 5 toneladas; un 
gles, bahano y San Miguel. 
C 1354 3 d 6 
P E R R O P O L I C I A D E 23 M E S E S E L 
mejor ejemplar que hay enseñado, se 
vende por ausencia de su dueño. Mer-
ced ^ altos. 
615a f 
DINERO E HIPOTECAS 
AL 8 0|0 TOMO .13,000 PESOS 
en hipoteca para la Víbora, tiene bue-
na garant ía . José Ramos. Calle 10 nú-
mero 325, entre 23 y 25. 
Huits, 5 toneladas. Están provistos de 
carrocería, gomas y garantizo su fun-
cionamiento. Para verlos en Concha y 
Velázquez, garage L a Unión, Antonio 
Pérez, te léfono 1-4510. 
6325 20 f 
Doy partidas do 3, 4, S, 6 7, 8, 10, 12 
26 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y I 
baña del 6 
1-26<J. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . J e s ú s Vülamar ln . 
^ 45:'2 2 nía 
$1.000 
HUDSON, TIPO SPORT 
Nuevo, se garantiza; en iguales condi-
ciones, una cuña muy linda. Infanta 58 
entre 26 y 27 y en Escobar C l . 
5551 1« fb. 
CARPINTEROS 
\fndo nn Sinfín de 
26 Silver, JIGO, un cen n 7S: "I 
Cresctnt, SSi:.- oinl ^P',11» d« 9 
<ab-za c uadrad lj-'TV 0Pa ^ 
.olletes adic•,„.-¡.ll..;'Jpk^aIUí:-,,! 
<i>o0- un cepillo dé noíd 
las de 6" .v i" F . V f c í S 
A-482C 
5579 
CAMION G R A N D E E N P E R F E C T A S 
cendiciones vendo o cambio por solar, 
casa o mercancías . V«5anlo en el gara-
ge Eureka. Concordia 149. 
6442 16 f 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis" 
lencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. IVi 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
Vendo, muy barata. PlanU 
eléctrica, para finquita oc camn 
pacidad 50 luces o un ¿ote, 
dio caballo, nada de baterías 
de por no necesitarla m dWÍQ] 
í-abajar en C R a l l y HQ 
3611 
AL COMPRA K A UTOMOVILFT^ 
mlones de uso, trate con uat^J 
leputuc:».;; \a lc más un» 1^3 
en uno u otra v^nta. NuestrL-
ñas están ri.^jaldadas por !a. mü 
mejor estatiOn de servido i 
Marmon, Whitc y Autocar reríJ 
dos y llevando la misma gar^S 
crita que los nuevos. TambiAn 
marcas de camirinos y j/ilos a i ' 
barat í s imos . X .̂ alos antea <U « 
Frank Robinó Co. Vives y Al.» 
C1295 
E N CONCHA Y V E L A Z Q U E Z , T E L E F O - I bajos. 
no 1-4510, se venden ejes para Esterlln 4234 
Clidesdale. Pizarro y. toda clase de ca-
miones; en existencia para todo tone-
laje. Antonio Pérez. 
6323 20 f 
S E V E N D E N E N T E R A M E N T E NUEVOS.) 
'un autopiano o un piano de magnifica 
matea muy conocida. Se dan baratos. 
Pueden verse en Manrique 76. antiguo, 
6173 14 Feb . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Le facilito rápidamente cualquier 
cantidad que usted necesité, si la" ga-
lantía es buena, al más módico inte-
rés. Absoluta discreción y seriedad en 
las 
S E V E N D E N 10 GOMAS P E N S S Y L V A -
nla Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord. se dan a-10 pelos cada una 
el lote 6 en partidas de 2 cuando me-
nos, se mandan al interior, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. 
• i. Miguez y Co. Amistad, 73. Teléfono 
A-5371. 
C1501 10d-12 
S E V E N D E UN F L A M A N T E C H E V R O -
let, acabado de pintar, 4 gomas nuevaj 
vestidura nueva, acumulador nuevo, en 
perfectas condiciopes para trabajar. 
Aprovechen esta ganga, por la mitad 
do su valor, en el Reparto Los Pinos, 
calzada A l d a b ^ bodega de López. Per-
í operaciones. Sr. Gil. Notaría del c o n t V i 2 d U e ñ o - ^ I"5221, comunlcar 
Dr. Roselló. Neptuno 50, altos Tel*-1 6215 14 n>-
fono A-8502. 
13 f. 2! 
G A R A G E S DOVAL 
Los más céntricos , seguros, limpios, 
y cómodos ue todo» los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adeAantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
> cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS " U . S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro. 99-B y Morro 5-A. 
leletonos A-2356 y A-7055 
C 8708 Ind 1 oo 
6229 14 fb. 
P I A N O L A F A B E R S E V E N D E UNA 
con motor eléctrico, que e s tá comple 
támente nueva. Se da muy barata y 
llene muchos rollos; también s»4 ven-
den unos cuantos muebles más . Nep-
tuno, 210, bajos. 
5451 14 f 
A P R O V E C H E U S T E D . L A UNICA OPOU 
tunidad que se le presenta de adquirir 
casi regalado, un autopiano enteramen-
te nuevo, de marca muy conocida y muy 
solicitada. Puede convencerse viéndolo 
en Manrique 7ü, antiguo, bajos. 
5350 15 fo. 
PIANOS D E S D E $375. A U T O r i A . v O S , 
$490, Rolleros Fundas y Tapetes. Ma-
nuel y Guillermo Salas. Alrtiacén de 
Muebles. Joyería y Art ícu los para, re-
galos. San Rafael 14. 
5162 18 fb. 
V I C T R O L A S D E S D E $30. DISCOS D E 
toda la mús ica popular y c lás i ca . A l -
macén de Música. Joyería y Articulo» 
para Regalos de Manuel y Guillermo 
Salas. San Rafael 1«. 
5161 18 fb. 
A U T O P I A N O E N G A N G A . SE V E N D E 
por $450. Costó hace tres meses $850. 
Está nuevo completamente. L u z 76. ba-
jos. 
5RH 18 fb. 
¡faí ' ] fr«-in2S2. . . ' . . Q U * , . í lan V*!md0 I KEPARAC1UN D ,̂ TODA C L A S E D E a »-.uoa, a precios muy baratísimos. 'Pianos v autonimos TrahainK traran 
\ enuemos los muebles a piazoa y fa- "ian-OB y • 'iUl0P1•u 
bricamoa toda clase ae ¡noacios, a gus-
to del máu exigente. 
L a s ventar atri campo no pagan em-
balaje y s« ponen en la estación o 
niueil«. 
Dinero cobre prendas» y objetos de 
vaVor, se da en todaw cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L . .Neptuno. l y i y 1S3, te-
léfono A-2Ü1Ü, al ULÍO del café " E l bi-
gio XX.', Habana. 
tizados, ejecutados por expertos. Alma-
cén de Música, Joyería y Art ículos 
para regalos de Manuel y Guillertm 
Sala?. San Rafael 14. 
5163 18 fb. 
PIANO Y M U E B L E ^ S E V E N D E N : ~ 
Un piano Chassaigno de cuerdas cru-
zadas, perfecto sonido en $125; garan-
tizado en todo; juego cuarto; jueguito 
recibidor; sillones; sillas; escaparate 
americano; camas blancas; cómodas; 
Compramos y cambiamos muebles y «lámparas, por irnos. T e l . A-2439.' San 
GRAN LIQUIDACION DE 
MUhBLES 
Juego cuarto tres cuerpos, 7 piezas, 
con bronces, $350; idem esmaltado en 
tris $150; idem marquetería, 6 piezas 
íM25; idem sin maiquetería, $100; 
juego de comedor ovalado, con 6 si-
llas, tapizadas y con bronces $150; 
^id.em grande con marquetería $100-, i 
idem sin marquetería $70; juegos de 
sala, caoba, 14 piezas, varios tipos de 
$50 a $80; seis sillas y dos sillones 
caoba, $24; idem americana • $25. 
Máquinas Singer, ovillo central, fla-
mante, $35; de lanzadera, $25. Es-
caparates modernos de lunas $40; de 
columnas $35; sin lunas $15; coque-
tas modernas $18; aparadores $18; 
vajilleros $12; chiffonniers, $30; v.-
trinas de $20 a $35; camas de hierro 
de $6 a $20; idem de cedro, moder-
nas, $17; mesas redondas, $12; vic-
trolas, $50; Neveras, esmaltadi s ¿r 
$18 a $40; espejo grande, dorado, 
$60; idém modernos con consola $20; 
sillones de mimbre de $10 a $35 par; 
peinadores $10; lavabos'de $8 a $25. 
Y toda clase de muebies sueltos que 
usted necesite y que no enumeramos 
por falta de espacio, a precios invero-
símiles. Haga una visití y se conven-
cerá. " L a Casa Ferro" Gloria 12. en-
tre Indio y San Nicolás tel. M-PQ 
5771 14 Feb . 
prendas. Llamen al A-2Ü10. 
Taraolén alquilamos muebles 
' Miguel 98, bajo», cerca de Campanario 
5260 17 fb 
"LA CONFIANZA" 
Aguila HÜt entre San Jo&e y Barce-
lona. | 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase j 
de piezas sueltas. 
DE ANIMALES 
MUEBLES DE OFICÜNA 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este articulo tenemos un surtido ¡ 
completo en mús ica c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mu.os de supe-
rior calidad y propios para todas cia-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicioletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo más fino que se importa 
para Cuba, muchar, de ellas registra-
das de pura r a i a . Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadores y de 
troto a precios muy aneglaaos. Visíte-
nos y saldrá usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia. Calza-
da de Concha. 11, esquina a Fomento. 
L u y a n ó . Habana. 
2285 15 Feb. 
NECESITO $13 0 $14.000 
JJ>rS* ';o>antes. Saft Juan de D,os ? 
l e l é f o n o s M-9595 y A-5181. lOS ¿ 
" 21 fh. 
E N H I P O T E C A S E DAN D t í — 7 ^ 
$20.000. Informan Neptuno 29 B 
Campoamor, de 9 a 11 y d 




6 1 a 3. Te-
19 f 
INFORMACION G R A T U I T A 
de Automóviles y Camiones 
en venta 
OFICINA C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb. 
PAIGE SPORTIVO 
E n precio de ganga se vende un Paige 
tipo Sportivo de 5 pasajeros, color azul, 
ruedas de disco, gomas buenas, motor 
Continental, 6 cilindros, magneto, en 
magnificas condiciones mecánicas. E d -
win W . Miles. Prado y Genios. 
HIPOTECAS AL 6 I|2 
Diaero en hipotecas al 6 1|2 010 sobrP 
casas y solares en la Habana o Vedado 
Jorge Govantes. San Juan da D n S r « 
Teléfono M-9595. A-518' 3 3> 
6077 , — 2 mz. 
COMPRO E S T R E L L A T I P O SPORT, 
ruedas de disco o Chevrolet de iguai 
tipo. Tiene que ser precio de ganga; 
pago al contado $100 resto a plazos pe-
queños. Avise a Camiño, Tejar y 14, 
Reparto Lawlon. 
6146 14 f 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
Se vende barato, un Paige de 7 pasaje-
ros, pintado de marrón, con vestiíJura 
nueva, ruedas de alambre, gomas bue-
nas, motor Continental. 6 cilindros, en 
magnificas condiciones mecánicas. E d -
wln W . Miles. Prado > Genios. 
5G35 14 fb. 
Vendo un automóvil £ ? i e x , cuatro ci-
lindros, mejor que nuevo, seis rue-
„ das de alambre, seis «pinas de cuer-
DINERO AL 7 ojo ¡da nuevas, pintura y fuelle nuevos; 
Para la Habana y Vedado; a otro inte- Puec^e ver en e' C'Tage Batista, 
S E V E N D E UN CAMION M A R C A DA TÍ 
Eider de 2 toneladas propio para car-
ga y otro camión marca Brisco de 1 y 




M A N U E L L L E N I N r 
E l D I A K I O D E L A MARINA N 
place en recomendar esté acredltií 
rredor; compra y venda cate», i 
y establecimientos. Tiene )nra«j« 
referencias. Domicilio y of 
ras 78, cerca de Monte, Tel 
de 11 a 3 y de 5 « y de la n 
oi nt 
COMPRO LN 'MIAi.ECITO • 
dado que tenpa dos plantas.: en 
vest íbulo , sala, < ocina, cuarto & 
dos, cuarto de estudio, ga/age; il 
cuartos dormit.oriu.s con todos 
vicios. Se iii¡er.' de la calle 
y de M a V, c\\.o no exceda d 
Trato directo con ol dueño, pue 




C O M P R A M O S CASAS 
que produzcan buona renta, en la 1 
na y Vedado. Al.soluta seriedad 
serva. Manzaiui da Gómez 444 
Internacional tic yegocioa, S. 
5075 
V E N D O UNA CASA .MODERNA 
la. comedor, dos cuartos, cocina, 
traspatio, azotea y servicios, en 
y otra con portal .«ala, sak" < 
tres cuartos grandes, patio, tra.1 
servicios sanitarios, 




ra8 Psrr.a ma0m%Si.re^radSola Haba: Concordia y San F r a n j e o , su dueño, 
a Aguiar. Ediicio Larrea D ^ t ^ ^ Teléfono A-0184. iJctrrea- Depto. 318. 
M O T O C I C L E T A S H A R I . E Y DAVIDSO> 
nuevas y de uso, completo surtido de 
accesorios. Agente para Cuba José Pre-
sas. San Lázaro 390 esquina a Espada 
/Teléfono U-2143. Habana. 
4279 28 fb. 
14 Feb- ; próxima a 
6074 15 fb. 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
E n todas cantidades. También nara r . 
hncar entregando por nIazoa S S S 
MOS al corredor. Teléfonos A a 
•M-6263. Señores Miguel p T l L c ^ V i r ^ 
l1:0, * 0 ^ e - Co™P°ste'a Y Teniente R ^ " aitos droguería '•oarrá 
3871 
l  itey, 
25 F b . 
DlWtKU PAK/i HlKli tCAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. P^árquez. Cuba. 50. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S L DA ¿ Ñ 
primera hipoteca cualqu;er cantidad no 
mayor de $12.000 al 7 por ciento pa?a 
la Habana y a l 8 por ciento para los re-
partos, sobre fincas urbanas. Igualmen-
te sobre solares de los Repartos Men-
doza. Víbora y Miramar y fincas rús -
ticas en la provincia de la Habana a 
interés convencional. Diriclrse a José 
-Alexandre. Obispo 17 a ^ <. 
,1111 16 f 
calle 10 número 325, entre 23 y 25. 
6172 14 f 
CUÑA D O D G E . E N P E R F E C T A S con-
diciones y a toda prueba. Se vende en 
Compostela 203. 
6135 26 f 
DINERO 
No reparamos Intereses: Prés tamos so-
bre alhaias, y objetos le valor 
L A , H I S P A N O C U B A 
Villegas 6. por Avenida de Béltrica. 
an^s.n:VIonSfcrrat6- Teléfono A-8054. 
AUTOMOVILISTAS 
Se desea comprar un Packard Fllboock, 
de doce cilindros, siete pasajeros, seis 
ruedas de discos, se paga en efectivo 
en el acto a toda horas. Garage Do-
val, San Lázaro 99-B, teléfono A-2356 
Sr. Doval. 
4197 28 f 
S E V E N D E U N AUTOMOVIL MARMON 
de 7 pasajeros, en muy buenas condi-
ciones a toda prueba <on 6 ruedas de 
alambre con sus 6 gomas nuevas y con 
chapa particular. Para más informes y 
poderlo ver. Industria 8. Pregunten poi 
el Encargado. T e l . M-2r.03. 
6095 16 fb. 
i  t  i   a i  a  i -' „ . , , ^T-»/-»DTÍV 
edia toneladas, propio para reparto. VEDADO GRAN O r U K l ^ 
if rman: L a Rosa, número 16, Cerro. ' ,, 'IO - i 
la calle 23. casa I 
na, portal, sala, hall. 6 habit* 
comedor, dos baños, 2 * ^ , ^ 
cios para criados. $33.000 L^» 
F . O. 7231. G. Mauriz, y P**** 
formar. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN EN PERFECTO 
ESTADO 
Una máquina de vapor, monoci 
A una cuadra de la calle 
moderna 14 metros de frente. 
dos (sala," hall, cinco cuartos 
feran copiedor. garage * t 
de criados a la brisa, $28.0W. 
i al F-O-7231, G. Mauiiz JA Imdrica, horizontal, marca I. f 
ESCHER WISS, suiza, de w r 0 ™ * * ' 
H . P . con su condensador de ¡En la calle 23, gran casad* 
HARLEY-DAVIDSON 
Compro motocicletas y Sldecars usados 
de esta marca en cualquier estado que 
estén pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega inmediata los mo-
delos de 1925. José Presas. Avenida de 
la República 390. Teléfono U-214 3 
5970 12 M a n . 
2749 1S Feb. 
Dinero. Me urge colocar varias parti-|Esta casa CUenta con el mejor ¡ocal 
aas de ¿ i , 4. !>, 10, 15 y 25 mil pe- paril storage & automóviles. Especia 
I n L T . } l T T \ i n S ™ y barrios. iidad en la conservación y limpieza 
Interes desde 6 12 0 0. Compro, ven- dc lo3 m¡5mo3. Novedades y acceso-
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
dos plantas, cantería, $47.000 
al F-O-7231. G. Mauru. y 
informar. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
moo vender muy buratos por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modeinos y ~de oficina, máquinas 
üe escribir y coser. Teléfono A-2S98. 
Ind. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
MULOS. , VACAS Y C A B A L L O S 
Acabamos de recibir 50 mulos maes-
tros de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los que vendemos a 
precios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia de va-
cas de las mejores razas lecheras, re-
, cién paridas y para parir. No compre 
Isin tener nuestros precios. Pase por es-
1 tar su casa, vea la existencia más gran-
de en la ' l lábana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
I decidos de su visita, l'red Wolfe. Ave-
Inida dc Méjico 60, (Cristina), Teléfo-
no A-5429. 
3428 1 mz 
PRECIOSO CABALLO HACHNEY 
— casas, solares y fincas. Antes de 
cerrar alguna operación, llame a Gar-
cía. Oficios 18. A-94I7, M-7307 
5703 , 7 ft. 
DINERO AL 6 12 POR 100 
Traiga buena garantía y se convence-
rá de mi anuncio. Venira hoy mismo; 
no menos de $20.000. Tongo dinero pa-
ra todos los repartos Ú9 la Habana, en 
cantidades pequeñas . S-r. Otamendi. 
lios de automóviles en general. Con 
cordia, 149. teléfonos A S 138, A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
CADILLAC 
Carrocería especial, perfecto estado, se 
da a prueba. Se vende a la primera 
oferta razonable. Verlo e informes Ma-¡ 
nolo Rivero. Vapor 18. 
4732 17 fb. I 
inyección. 
Una máquina de vapor, monoci-
líndrica, horizontal, marca 
ESCHER WISS, suiza, de 30 
H. P., sin condensador. 
Cuatro Calderas de 80 H. P, cada 
una, marca BABCOCK & 1 
WILCOX de tubos de agua, 
montadas en baterías de a 
dos calderas, con recalenta-
d . I • ' i i. ' i i la dama'o caballero c ores, instalación de petróleo. , s ,a p,.,,, 0 
Cada batería de dos calde-
ras, o sean 160 H. P. 
Una Guillotina de 30" de ancho, 
extra-rápida, marca "SAM-
BORN". 
Una Prensa hidráulica KARL 
KRAÜSE, alemana, de 24" 
por 32" de plato, 48" entre 
platos y 24" de recorrido, 
para una presión máxima de 
100 toneladas. 
Una Romana "FAIRBANKS", de 
10 toneladas. 
PARA VERLAS E INFORMES 
Calle 17, casa moderna, de 
renta $300. Precio: $ 4 / ^ 
al F-O-7231. G. Maunz. y 
n formar. 
6433 
1 XA FINCA l ' i : - A 5 C£*¡¡¡ 
do tierra, n - ü o """̂ tatito** 
la ampliación una """I , 
fcu-cscolar. I>1- f1"^ •*» 
nombre. por<!ii. 
jcine lio> ti-n» i-l csUl.D,I£ÍTOe« 
del benefactor. Cura '".^jg. 
y Trespalacios. Tel . l-t 
6278 Tí 
7 POU 22 M K T K C S . 
que vendo on If I,lC;'f' llt y 
Isidro. FabrU-.H-i'1" a " - ' 
tando $65. ^ r J ^ ^ t O » I 
de rentar más. I 'tuno p 




te, acera de «onu'ra y 
mercial. E s t a de B e l » 
quln. Mide 7 por , ¿» 
precio para ,l l,c.r » 
Sr. Benftez, Pocito • 
a z. 
6336 
1 : ^ ^ ^ ^ ^ ^ í í f ? ? * . 2 S 5 Í J ? ^ S ^ ^ ^ í F ^ V ^ "PAPELERA CUBANA", S. A." 
De 11 a 1" y de 3 a 5 l1" v iot . y es huena ocasión, urge la venta. Pue- * •™ " . * 
3639 • " " " 24 fb de v^»;^ Barce'onH número 13. ga-j Puentes Grandes. 
— , rage. d e l a 5 p . m. __ . . 
n- i • C í I- J J 6931 1< Feb. 5 C 1548 Ind 14 * 
Uioero en hipoteca. facilita desde 
Cerré oficina y vendo regaladas 3 má-
quinas Undorwood, Uemington y Royal. 
todas visibles, 30, 40 y 60 pesos. Una , 
tnderwood sin estrenar. Monte 59, a l - d« muell ís imo brazo, color Retinta co-
tos dé Maribona, Depto. 4, de 8 a 12. o0!' Prí,ni|03 "> los E . L . A. 
'i'.TO 17 f ptopledad de un iipllonario, el cual f u é 1 ' i t i ' ' ' \ t • ^ ^ !• «r i , • i W • • i i 
vendido en una fuerte suma y traído atérrenos Habana, y sus barrios y re-,media toneladas en peil»cto estado. Se bncante, se venden dos c o ^ P 1 ^ 3 " 1 ^ 
B U E N NEGOCIO A 
do Egido una casa 
superficie, rentando 
$150 a $60 mtrr- „ 
Angeles. Café N"1-
T e l . A-5335. 
6349 
$300 hasta $100,000, sobre casas y i Ganga verdad. Un camión de dos y Motores eléctricos. Por cuenta del fa-
„ terrenos Habana, y sus barrios y re-j media toneladas en peií»cto estado. Se bricante, se venden dos completam«i- 106̂ 6612 y de 
nte cpch¿ }-Pr?ncfp°. T ^ r - ! Partos' al ^P0 rnás bai0 cn P,aza- S^ ¿a cn j ! "nta Jo Se acepta te nuevos de 1 y de 1 1 ¡2 H. P., 220 gE V E N P F I " Ñ ' 
SE V E N D E DA ' ^ ^ i s c o ? í 
sio 13 entre San 1 ŷm. -
Víbora, ^ompuosta oe gl / ^ i ^ 
cuarto., baño . o m ^ o ^ ^ ^ 
v traspatio. En la " 
ta ,- Ar. 2 a 4. -J>r. 
SE VE.NDP:N POR E M B A U C A R : UíM Cuba hace m 
juego de cuarto moderno, con marque- con un elegan..^ arsutviya . - i^vr- , - -
" todo^de^ mimbre, con su vestiuura ¡compran casas y solares. Informes gra- Fcrd en parte de pago. Véalo en San volts. 60 cycles, para comente alter- c ? r ^ d^51^0^<lhn*na « 
Ctn librero de señora $15; dos pares de de Cliagré, unos lujosos arreos, en muv f- D „ „ „ M c > i i onn D O M T ^ f ^ ^ ^ n 
mamparas, finas modernistas a $i5.ou buena proporción, propio para un joven l1?* Kan90 iNova ococia. Departamento ,rrancisco esquina a oan Katae l . Lia- na dc l.oUU K . r . 'Vl. Intorman en pur; cuatro . sillas $8; cama blanca $S. para IOH Carnavales 
Ved:ido, calle £a. Von 67, entre B y C . Co'ón No. 1. Galán. 
6270 17 fb. i 6132 
Puede verse en 206. 
569 
me al A-1947. 
fb. 1 5796 
Habana 1 74 de 8 a II o dc 1 a 6. 
16 f i 6191 14fb. 
sacar el 10 0 0 ^ I¿«o«y^>i« 
.•omí*buena ^ " Z ^ J Z . B. ' j » 1 
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S ^ ^ ^ « ' f W / » 1 1 » " ^ « i W2.00O. se vende 
s ouMto.._iAn. ^ / j e e o r a a , . , . 7 S11|M bi¡, d s pintar, que renta $200, con otra al . J 1 r a | z a d a 
lujo: e u i m i m t m l lado oue renta SI0O » nn* cuadra de C U a d , » , í ? , í í 
>r' * ^^ñ's ' s 500" In-'decoradas, 7 salai 
i * 'Z ŝa, raoterr\* 0 0 9'y de 12 cuatro de gran lujo; 
Ld0 Vanffo 1 ^,=82 Kstá deseen-, ñas; comedor decorado con escayoU, sa 
SOLARES LN LA V I B O R A \ ^ ^ r ^ J ^ ^ Z . T ^ i L ™ Buen negocio. En el mejor pueblo del GRAN C A F E Y RESTAURANT 
Alpor^ a /íft.1 Aco8ta' 'rente .a Juan Delgado. Mide: la provincia de la Habana y a Una 
. * »- aosi12.4 de frente, por 41 de fondo. Se da , , . , , ^ 
. de 20x30 me- barato, informan: calle K IÜ5# Vedado, hora de la capital, se vende un esta-
blecimiento, tienda mixta. Es de mu-l  q e t  $1 0 a u a c r  e ¡ ' ^ q metro. y otro en j o s é ! ^ 
r T Ó ^ R O P l E D A D E S 
PoTefio: Fernár 
r y A C A S I T A ca-
EN 53 00? Intre" Gloria y Esperanza 
SfiTV ¿^Pe^. C*"060 
16 f. 
en el punto más céntrico de la Hab-^na 
vendo uno, y otro eu el muelle, tienen 
l"ieno3 contratr>3, es un buen n^tji-i.ic. 
\ é a m e en Aniisuid ló(>. B . G.T'jfa. 
24 Feb . 
CAFE Y RESTAURANT $8000 
f, Enriaue, 
"feléfono M-46:8 
\ rr: - r v r D A D O . M A G M -
W O * í 1 ^ ^ de fraile en $100.000 
^ / T c u a d r l d o s f echos mono-
B1^r0- de mosaicos franceses. 
I & Mercaderes No. 16 entro 
wor,nnbrapía 6e entrega desocu-
la escritura. ^ ^ 
T ^ m A . M K N T K CASA D E 2 
BIÍPB0 R^rí? cerr^a de la calle de 
rDOd^ nkse do 10 a 13 mil pe-
Í S r ^ ^ ^ e S u i e r lugar de 6 a 6 
I T c a « » « " ^ " ^ a : Cándales . Lealtad 
5726 
cío $130.000. con f a c m d a d e n i ^ ^ I-4327-
pago de la mitad. No hay otra propie-
dad más treaca en verago. ni mejor s i -
tuada, ni con mejor vista. Se admite 
una casa de un piso a la brisa en el 
Vedado o solar a cuenta del precio. Sa 




a a la terminal, 
de dos plantas, con 
Je comodidades, se vende 
5Itnan en Aguila 222 
6353 
CASA MODERNA EN $5,600 
Vendo mi casa, compuesta de: por-
tal, sala, saleta, dos habitaciones, 
baño completo moderno, cuarto criado, 
comedor al fondo, etc. Véala, será su-
ya. Calle Uosa tnriquez, L.uyanO, a dos 
cuadras t ranv ías . Dueño: Luco 15 entre 
Herrera y ¿santa Fel ic ia . I-C31Ó. De 9 
a 11 y de 12 a 2 Bolamente. No corre-
dores. 
15 f 
A T E N C I O N . VUNDO MIS CASAS E N 
22 fb. el Keparto Aimendarcs, por tener que 
embarcarme. K s una ganga. También 
vendo un solar de esquina en la Avenida 
iBuen Retiro. No quiero trato con co-
tOCia rredüre8. No pierda la ocas ión. Para 
informes en la rmsma, calle 9 y Calle-
jón HipOdromo. A l lado del teatro. 
María Fernandez. Almendares. Te lé fo-
no A-7«Í73. 
«19* 26 fb. 
KpnJE A C A B A D A ^ D E ^ ^ ^ ca-;Víbora; es una ganga. Se da en la 
i T F n r r n y n t r e ^ L u i s i mitad de precio. Toda la fabricación 
c ruanos, baño intercalado, co-j.ag ¿ t pr¡mera y con grandes como-
fHond%p^tr^rUCoiosrenstl tolldidades. Urge la venta solo por ocho 
g ^ v su fabricación de p r H días. Renta el 11 0 libre. Informes 
brisa, está, encla-s ada en j - J I I l i - r i i i 
su dueño, de 11 a 12. Tel. 1-2981. 
A B R I C A R , ^C vende un chalet en lo mejor de la 
ta metros. S¿ puede hacer ga 
informes O ' F a r r i i r 29 entre 
ez y Estrada Palma. Su pre-
15 f. 
RAS D E A L M E N D A R E S fren-
6112 15 fb. 
EN E L CERRO 
COVILEsJ 







•TU los a 
tes de 
DE 
A una cuadra de la calzada del Cerro, 
Kivero, lo más pintoresco! vendo una casa con sa'a, gabinete, tres 
se vende una hermosa ca-i cuartos, comedor al fondo baño inter-
is las comodidades, para una i calado, fabricación moderna do cielo 
cusito- tiene Jardín, portal, raso, con sus pasillos, ventanas al cos-
o cuartos d(> familia y unojtado todos sus departamentos en J5.700 
a- tiene cocina, pantry, unipudiendo dejar J 4.000 al ocho por cien-
í' luio comedor y hall, serví- to. Informe en Santa Teresa 23, en-
tre Prlmellea y Churruca, teléfono I -
4370. 
4943 18 f. 
, , criados y un buen garage To-
«liti fabricado en buenas condlcio-
Tamblén se baca negocio con te-
« «ero en el mlamo Reparto. Su 
T 17 núm. 515, Vedado, Leandro 
tí, teléfono F-1722. 
\ 17 r-
S E V E N D E A UNA CUADRA D E P R A -
do, en. lo mejor, dos esquinas, una do 
ti es plantas con café, cantería y techos 
monol í t icos en 147.000; otra de tres 
p>antás, m á s grande con comercio en 
$58.0T)0. Negocio directo. S r . López . 
Monte y Reví l lag igedo . A-6214. Nota: 
No doy Informes a curiosoa. 
6222 14 fb. 
CASA POR $2.900 
e portal, sala, comedor, tres cuar-
cocina, baño moderno; está sin 
Cenar y «u terreno mide 15 por 23 LECTOR 
maj; situada en la calle Miramar, Estoy a su3 órdenes, para vendeMe una 
mi esquina a Núñez. pegada a la , modesta casa o un lujoso chalet en el 
(«j co^un r, . r«/v> I lugar de a V íbora que 
facilidades de pago que desee el c p m - : ^ 0 8 - Menooza y C a . übiapo 63. M-
14 * . prador. Sr. Gil. Notaría del Dr. Rose-j s i i ó so Feb . 
HERMOSA GANGA EN $8,500 illó. Neptuno 50, altos. Tel A-8502. 
6388 15 fb So vende una casa, fabncada en nn te-
rreno de 279 varas, de portal, s?.la, sa-
leta, 6 cuartos, baño 
dor. servicio do criado 
í e ü s ? ^"rec';r;«du»n^;.•:•J"'r•u J - ' " " 
al contado y el resto en-tres plazos. F a -
A LOS INDUSTRIALES 
m. A-4993. 
6312 19 f 
a pagar y el reato a plazos, c 
años de contrito, situado en lu{ 
céntrico. Tengo además de $7000, |10i 
j hasta 130000 y |40000. Amistad ti 
B . García. 
.5951 24 Feb, 
VENDO PANADERIAS 
intercalado c'ome-1 l l E G A ^ O UNA P R O I ' I L D A D D E 192|anuncio y haga memoria de io pasado | es de m á s de 
dos patio y tras- metros do fabricación, 24 ue frente porjy lo venidero. Recuerde que en Infanta io.000: mucha 
rmes su dueño en 8 de fondo en $800 y el solar con las jace 10 años vendían a $12 y este a ñ o l r r o s , buenas v 
13 fb. icillto dinero en hlpoljcji tn todos los 
Repartos con alto inleró:; según garan-
Lompro casa de J\) a H mil pesos en tr;l y can.idad. Compro y vendo solare 
la HAhana-otra Af 3 a 1S miT nesos en ¡"os miamos a precie, de ganga. Mar-
la n a D a n a , otra de ^ a 13 mil pesos. ^ ^ Ran)6n. Prado 47, altos. Teléfono 
No importa que sean viejas, irato di-jA-S7S3, de tí a 8 y de 3 a 5. 
iccto. Banco Nova Esc'ocia. Departa-| c^3 í-
m e n t ó 206, de 0 a 2 y de 1 a 3¡KÍ;PARTO C H A P U L E N L O ^ C Í U seUap L a Ambr08íai ^anzacorta y otras 
1^ fk Kenw0 1 n^o 4r H^rftpl p J l ^ - muchas industrias, p^7 su s i tuación de ID fb. | bonita medida. Sr. Bcr.ítez, Pocito Un9eÉxrV^ dentro de ó años va ldrá 10 
A P R O V E C H E UNA Q B A N O P O R T U M -
dad; por tener que embarcarme rápido 
¡vendo una gran industria; e s tá dejando. 
Manzanas y^cuartos manzanas, l^ea • i t e j m á s de 500 pesos mensuales; su valor Cria en $4000 y otra «n $14500. T 
25.000 pesos y la doy en ¡buenos contratos y se dan facilú 
a mercancía, mulos y ca-;*16 pago, pagan poco alquiler. B . 
~ entas diarlas, sin n ingún c1*- Amistad 12R 
se vende, ese mismo terreno a | t f ¿ Su fiador; alquiler poco. Informa Antonio 
propietario gf.nó $165.000. Trabajando Bouza, Figuras «6 
100 años no ganarla en su negocio lo 6231 ' 15 f 
que ganó en el terreno y aparte dejó ^ . 
oe pagar alquiler; pues yo le ofrezco TNI TT p c D H C 
otra'oportunidad; la vendo a . un preci<»| L»ULLlLr\Uo 
baratís imo en el Reparto Santos Suá 
5951 24 Feb. 
V I D R I E R A S DE TABACOS 
Vendo una en 
otras en lugan 
oaraiisirao en ei xveyAi 10 sanios oua \ / \ i J J j 1 ' 1 na. las tengo d« 
rez una o varias manzanas de terreno, Ubrador de dulcería, COIl toda ta 58000 con b 
media o cuarto manzana, con entrón-1 
que do ferrocarril, pagando el 5 0|0 de 
entrada y el 1 0!0 mensual; como usted 
5690 it  e i . r. cr.ítez, cit  
— ! Habana, de 12 a 2. 
SOLO CON $5.000 D E CONTADO Y 6336 13 f 
$13.000 en hipoteca al G 12 por cien-1 • 
to. se vende un moderno chalet de dos /Altura ¿t Almendareó. vendo solar, 
plantas en el Reparto Miramar, calis 10 ^•••"•«" *•* • • 
y Avenida 11. para informes, teléfono Avenida del K i o ; mido lo varas de 
F-O-7234. Cerca del Hotel Almenda- f I „ „ _ „ , £ • • .íS. i 
I trente, haciendo una suf>eiricie totaJ 
17 f- _ .de 664 varas, lugar muy alto. Dejo 
res. 
5807 
veces m á s y ganará usted m á s en el 
ttrreno que en la industria. Para ver-
los y tratar, Paz 12 entre Santos Suá-
rez y Santa Emilla4 Teléfono 1-26*7. 
J e s ú s Vii lamarln. 
4523 2 mz. 
lo. en $4500. \endo 
ntrieos de la Haba-
l>. $700, $1000 y haá-
bueuod contratos y facili-
clase de comodidades, accesorios l£[?r ^ ^ i T ^ ' 
y maquinaria modernos se arrien-; 
da. Informan Labra 222. 
¿ o r x i - rt de Huéspedes. > endo en Prado, Neptu-
15 fb. , no, San Rafael y en puntos c é r C / o s 
«TT -rr» A e n »o »—i-»- r.r , —SCrssífe de la Habana, con buenos contratos, al-
H L Í^PA-SA LN S ? 8 0 * ^ 8 TIKnK;<iul leres módicos . Precios desdo $3000 
c i t a c i o n e s ; están todas alquila- hasta ,gooo con facilidades de pago, 
das, sitio muy céntrico; todos los ca- ¿j^iatad lz6 jg García 
rres pasan por la puerta, en Merced 86. r o j i * 01 F„B 
HOTELES Y CASAS 
^ Q U I E R E E S T A B U E C E R S E CON POCO VENDO BODEGAS 
VENDO EN ZEQUEIRA 
Dos casas de mamposterla. azotea, toda J f - ^ / " * ' Campanena. Habana 66 
con sala, y dos cuartos y servicios sa- IVi-77o5. 
Hitarlos en $6.000; otra de sala, dos 
cuartos do mamposterla en $2.900 en 
L a s Cañas y una de madera de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, pisos de 
S E V E N D E UN SOUAU L A S A i. -
turas do Arroyo Apolo, barrio de J e s ú s I dinero- Le vendo una buena vidriera do i r 
ital a 6 0 0 por un ano. Precio a!dcl Monte, calle Hatuey casi esquina altabacos. cigarros y quincalla en el me-1DeMle 
|Avenida. Mide €*" 
precio: $5 metro, 
altos, do 4 a 9, 
6133 l» fb. 
6375 15 fb. 
A M P L I A C I O N MENDOZA T L A W T O N 
S O L A R A P L A Z O S . C A L L E P Y 12, 
Reparto Batista, único por fabricar en 
esa cuadra. Tiene alcaniarillado. Mide 
¿"Yoo su últ imo oréelo- informes en tro, frente y cerca l ínea 'y otro San- 19-66 por 23.66 varas. Preciosa esqui-
k n t a Teresa entre Churruca y P r l - tos Suárex. Teléfono 1-3701. Su dueño, "a propia para estable¿lmiento o cha 
mosaicos, techo de toja francesa, envendo dos solares esuinas, varios cen-
& taba , v !^015 t , nahia ^ ^ 
400 metros planos; Su jor sitio de la l iablna. bu^n " c o n t r i i ^ J ^ ^ S u c l d ^ s ^ S e ^ L ^ 
) . Informan: Salud 133 y fác i l pago. E s negocio Razón Ber- <*ullere!1 reaucldos. be dan laciiid 
_ naza 47.PboWa. de f T t y S 5 l l a l ^ ^ ^ ^ ^ ^ aUUs ^ 
melles, te léfono 1-4370. 
4044 18 f. 
P A R A P E R S O N A S D E GUSTO. V E N -
do casji nueva, de portal, sala, tres cuar-
tos, baño Intercalado completo, come-
dor al fondo y cocina pat ío y tras-
patio a la brisa, citarón y techos mo-
nolíticos. Pocito 70 esquina a San 
Anastasio, Romero. 
4721 52 f 
A V I S O IMPORTANTE 
Si ust^d desea vender alguna de sus 
Cebrián. 
6267 15 f 
G R A N O P O R T U N I D A D V E N D O MUY 
barato un soiar en Rocafort. en lo me-
jor del Reparto 6 x 3u, lo doy en 600 
pesos. Informa Antonio Bouza,Figuras 
núm. 66. 
6281 15 f 
let. Tranvía directo a la Habana. Su 
dueña Teléfono 1-2530. 
6311 16 f 
Lizondo. 
6225 19 fb. 
B . García. Amistad 136. 
951 24 Feb. 
S E V E N D E UN S O L A R D E 11 P O R 
metros, a $6; a dos cuadras del para 
dero del Cerro. Informan en Churru-
ca 42, aitos. 
Y O T R O D E 14 M E T R O S DK l- UKNTK 
V E N D O MUY B A R A T O E N L O M E J O R por 26 do fondo ¿n $1.300. Informan en 
del^Reparto Las^ Casas, a^ una cuadra ¡Churruca, 42, altos, entre Santa Teresa 
'y Daoiz. Cerro. 
6076 14 f. 
do Luyanó; su medida 15.33 x 35, pre-
cio $U.OO vara. Informa Antonio Bou-
za, Figuras 66. 
6281 15 f 
g y f f & ^ i g y y ^ S T ^ B K M A R I X ^ A O . ^ S E V E N D E UN SOLXTÍ ,^ 
dSndo l t : t USI" sumarntiae servido, ¡en el Raparte Oriental, fallo Santa Ca- '^agnl f lq^ medida para fabricar. 
p , • / - £- r J .* S E V E N D E UNA R E L O J E R I A Y ' P L A -
Vjran negocio, e a í c , ronda, cantina, iteria punto céntrico, con 25 unos de 
en calzada, vendo en $4.500. con tíStaUecldd- Poco alquiler, por cáitrtar-
«to AAA i i • i ; se do loa negocios. Informan en ca»;* 
$¿,UUU al contado O arriendo a per- Fornituras, de L u i s Várela Gómez, 
sona seria que conozca del negocio ; A t ^ t c ^ teléfono M-4614- u f. _ 
dándome garantía por no poder aten-; ' u i r c o u n c c 
'derla. Su dueño o admito un socio L A o A U L n t i t o r L U L o 
con poco dinero. Informa: Marín. Ca-16:6 vcnde <n buenas condiciones con 
£- r i c • n i • /- i- contrato: tiene 14 habitaciones, cerca 
te L l r en ix . Delascoain y Concordia, del muelle do la Machina por .«tai 
( ) |y4 ^ | enfermo su dueño. Informan en Sol 9, 
_ _ -i •< • f 
B A R R I O DE COLON 
que al momento realizan cualquier ope-.de fondo. Se da barato Informan calle f ^ ^ u i S t ^ ' Tel A 0184 
ración ñor difícil que soa. Nuestro le- K 195 entre 19 y 21. A'eOado. Teléfono i-'arrea- ,il8- T e l ' A-C184. , , i i , _ i, , .. 'IT» 1 I T O " 
_ altos. 
SE VEMJK UNA Bnl»K(;A SOLA KN i 6034 esquina, bien surtida, por tener el due- L .^vT. , - . T . . . - . i , r - A r v A n ^ m-' 
ño tres y no poder atenderla. Informes ? ^Pí? L A M L J O R C A L Z A D A DI. 
te léfono A-4841, García, Puerta Cerra-1la "aba'la tintorería que deja líquidos 
da y San Nicolás, bodega. cuatrocientos pesos, libres de todo gas-
5153 " f Ito, para el que quiera ganar dliur" 
no hay nada más sólido. Cutnya, BIoÓ-f. 
Otamendi. B O D E G A UN E L V E D A D O , V E N D O 1 te y Cárdenas, café 
dlficio una en $1 1.000, buen rontrato y poco | 5818 
alquiler. Inf irma Vicente Pérez, calle 
más le guste a 
Calzada de Columbia. rrecio 5>Z.VUU. | usted. Tengo a la venta las casas me-
jores y m á s baratas de dicho barrio. No 
compre nada sin antes verme, que no le 
pesa; 
ción. 
Uancs. Sitios 42. I c l . M-2632. 
28 15 f 
A.RINA !« 




^ RENTA. VENDO E N $26.000. dos 
cuas de dos plantas cada una y ocho 
lUi interiores en Jesúa del Monte, 
n 330 mensuales. Dueño Manrl-
MI 15 í 
„ \ 
ma es seriedad y honradez. Informan F-1179. 
I Vidriera dei Café E l Nacional. San R a - C058 
fael y Beiascoaln. Sard iñas . 
5474 8 Marz. 
SE V E N D E UNA C A S A D E S A L A HA-
leta, trea cuartos, toda de azotea y ci-
tarón en $4.000. Informan en Churru-
ca 42, altos. 
SE V E N D E UNA CASA' CON S A L A , SA-
leta y dos cuartos $3.500. Informan en Por 
Churruca, 42. altos. 
APROVECHE LOS PRECIOS DE 
1 HOY EN LA CALZADA DK 
INFANTA 
17 iW , BUENA MEDIDA PARA FA-
Vendo dos parcelas de terreno llano qu« 
miden 11,50 por 21 metros. Otra 5.50 
Además tengo un terreno que 
mide 45 metros de frente por 20 fon-
do, bien situado, cualquier medida a 
B R I C A R 
Ctrca do Reina. Mide 6.80x17. Precio 
58.500. Sr . OtamChdi. Empedrado es-
quina a Aguiar. Edificio Larrea . De-
partamento 318. 
ESQUINA A DOS CUADRAS DE 
INFANTA 
» ESQUINA CON C A S I T A ; 
ia cuadra, se vendo Junto, 




Reparto de San Miguel, con entrada 
para máquina en $2.500. También cedo 
el contrato de do^ solares do 8x30 y 
10x30 a $7.50 vara, acera de la brisa. 
Informa: Machado. Reyes 30, de 1 a 6 
todos los d ías . 
6216 21 fb. 
Reparto Mendoza, Víbora, próximo a 
los tranvías, calle D'Estrampes entre 
COMPRAR UNA C A S A D E 2 
n el radio Beiascoaln a Pra-
a Malecón m á s o menos, lH . 
ecto con el propietario y prc-; Milagros y Libertad, vendo dos <:asas, 
m v t l A-i!oÍi (y,JOA-i629COa ™ * & ellas por estrenar, ambas tie-
las comodidadi 
14 fb. 
nta, en la 
i seriedad 
nez 444 






fJSNDEN DOS C A S I T A S J U N T A S o 
radas; urge la venta do una; son 
lampostería; recién construidas; las 
en 14.500 y en $3.100. Pueden de-
tí l por ciento parte; calle 12 nú-
y 18, al lado de la bodega de 
i de Concepción, Lawton, V I -
estos días se inaugura el ca-
trlco qno le nasa por la es-
81; tienen sala, cuatro cuartos, pa-
lerraza, todos sus servicios; trato pesos 
o con su dueño, en el número 16, 
Belna j Aguila, vidriera de taba-
oe la bodega. 
15 < 
nen l i es siguientes: jar-
din, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, todo de primera, co-
medor, cocina muy grande cuarto y 
servicio para criados, lavadero, patio 
y traspatio, frente de cantería, car-
pintería de cedro; en la misma in-
forman; precio a diez mil quinientos 
COMPRA UNA BUENA CASA E N 
'Mado, que do frente al mar. Dlr l -
L-?ort "'-Tito a Francisco Escasi a 
11. Habana. 
1« fb. 
DOS CASAS EN LA V I B O R A 
Ltoí?48! * â ^'al2a<la, se venden en 
P**. Ambas se componen de portal, 
«•lela, tres cuartos, cuarto do ba-
•nna a», gas, etc. y traspatio her-
d« «oc s do8 0CUPan una super-
lafft metros. E s un buen nego-
«norma: F . B.anco Polanco. Con-
^5. Víbora. Teléfono 1-1608. 
13 Feb . 
NDO VARIAS CASAS 
*t*s en Santos Suárez. Víbora 
5582 17 f. 
SANTOS SUAREZ 
Se vende la casa do madera de Santa 
E m i l i a 196 entro Gómez y Mendoza. 
Jardín, al frente y nn írran patio, con 
toda clase de árboles frutales. . Infor-
man en la misma. 
6372 9 mz. 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
23, una magnífica c a s i . Trato directo 
e informes en 23 No. 397 esquina a 
Cuatro. De 10 a 12 y de 5 a 7. 
5504 14 fb. 
BUENA INVERSION 
Se vendo una elegante, cómoda y sóli-
da casa la cual se e s tá acabando d« 
pintar, propia para familia de gusto, 
pues es do construcción caprichosa , ?i.Precio de cada casa $6.000, , , 
riíl '.y4'000, 3-8i'0; 12.500 todas Consta, de portai, jardín a derecha e 
ncacjCn moderna y se dan con 
«»Lcltn.t0 de contado y el resto 
í*^- José A. Ramos. Callo 10, 
número ^25, de l a 4 p. 
14 Feb. 
Izquierda con sus rcspectlvaa plantas, 
sala, hall, dos habltaclone» con venta-
nas al jardín y pasillos, regio cuarto 
EN E L CERRO 
ALTURAS DEL R I O ALMEN-
DARES 
al contado y vendo de varias medidas 
G A N G A . V E N D O UN S O L A R E N L A 
Avenida do Acosta entre Cortina y Bru-
so vende una hermosa oasa a dos c u a - | — . ~ |,It) zayas . Tiene fabricado por los la-
dras de la calzada para una numerosa r n U Avenida de la Paz. continua- d?B: ,0. ^oy -a M J ^ . Mide 12x57, pero 
familia, toda de cielo raso, con entra-
da de máquin 
cualquier industr 
resa 23 entre Primel le» , 
parto Las Cañas, t e l é fono 1-4370. ras a doce pesos vara, último precio. 
Lsta en la acera de la sombia, entre 
a y su traspatio para ción de la calle 23, se vende un mag- a plazo.s cómodos . Aguiar 116, el em-
itria Informan Santa Te- i • J 17 ¿o n An cargado, do 2 a 4. T e l . A-G473. 
'r imél les y Churruca, Re- nifico solar que mide 17.68x47.40 va- C m X4 f5. 
f. 
H número 18. teléfono F-3160. Vedado.; p ^ i . ' „ _ ! QVO ' p^^ 
6i6o i6 f •! eletena y oombrerena. ror re-
S E " V E N D E " UNA" ' B A K P . E R I A CON c I tirarme de los negocios, vendo de 
sillones blancos casi nuevos. Inlurman • i i i .. ' I 
en Egido !t7. tienda do ropa, pregunten oportunidad, peletengi y sombre-
por Jncobo. i , v. j ' i 
6167 u t jreria muy acreditada con mas de 
BODBQA. V E N D O U N A M U Y B A R Á t * l 2 0 años de establecida y ocho 
Tiene vida propia. No puedo atender- „ . vT i • 
la . Tamoic-n a»imito un socio con m i i l a n o s de contrato. No paga alqui-
s. Josrm María 76, Casa do c o m i - l , -r e r» r v i l 








fccilldados .en el pago. Informa, señor 
ValüAroel. 0 r 14, café crucero Almen-
dares. T e l . FO-1409. 
6208 16 fb 
to Almendares. Reúne las mejores Industria 34 altos 
ÍOIK-M pura trabaja:-, mucha venta --NQ ' 
ilquller y gran contrato. Be «lan g II fb. 
U K L U Q L K R I A . S E V E N D E MONTADA 
con todo lujo y a la úl t ima novedad. 
Aprovechen ganga por tenor cine em-
barcarse su «lueño. Jnformaii en Paula 
isa. S2 de 12 a 2 i». m. 
«224 . , 14 fb. 
EN E L CERRO 
Vtndo dos casas moderna construcción 
de cielo raso, con saia. saleta y dos T - U f n n n F - I 0 4 3 
cuartos, buen servicio. Su precio 5.400. i e ' e ' ° " 0 1 
pudiendo dejar dos mil pesos al 8 por j 6052 
ciento y un solar de 11 metros de fren-
cuatro hermosas casas. Puede dejar-
se la mitad en hipoteca. Informan: 
R U S T I C A S 
18 fb. 
te por 36 de fondo a dos cuadras do ¡SE V E N D E MUY B A R A T O UN MAG-
la calzada a 6 pesos metro cuadrado. 1 nífico solar de 6.000 metros cuadrados 
Informa Santa Clara 23, te léfono 1-. en Puentes Grandes, frente a. la SUTtñ-
4370. Itera que es tá adoquinada y por el fon.-
4952 18 f. 1 do la quo conduce a L a Tropical, certa 
I del río y ramal do ferrocarril, propio 
Emilio Prals, maestro constructor de Para una 8ran industria o tabriear. oo-
, r- i • J i J -it ino Para obreros, l'ara informes br. 
obras, r ibnco casas de laanllo y ma-;i:duardo Pérez, Real núm. 44. 
15 f 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E ALMfcN-
dares, vendemos sotares y fabricamos 
casas a pla/os. E s t a compañía ha fa-
bricado el año pasado m á s de 25 casas 
desde 54,500 hasta $a0,0O0. Lo aconse-
jamos haga ahora su hogar aprove-
chando esta oportunidad auquinendo su 
casa o solar a plazos en este magnifico 
Reparto, con mas porvenir que el Veda-
do. Para planos e informes: Mendoza y 
la casa Desagüe 22, entre Marqués Gon- c í a . Obispo, 6J. M-6921 
dera, diísde $1,500. No cobro nada¡ _ c i : ^ 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
2691 19 Febr. 
F I N C A Y V A Q U E R I A V E N D O S U A c -
ción, a tres k i lómetros de la Habana, 
en .cfllzada, buena casa, arboleda, pal-
maros, guayabal y platanal, pozos y río, 
22 resos raza lech-jra, gallinas, caballo 
y aperos,- $70. renta mensual, cuatro 
años contrato, 2 cabal lerías tierra; pre-
cio $3.500. Díaz Minchero, Guanhbacoa, 
Ca.s rfu ViUamaría. 
C455 23 f 
SE VENDE 
zález y Oqucndo, dos plantas y casiUi 
en azotea. Mide 6 metros de frente por 
32 de fondo. Informes: Sr , Vázquez. Lm 
pedrado 18. de 3 a 6 p. m. 
2668 I» « 
6174 'O Feb. 
CASAS EN VENTA 
Tengo en todos los barrios de la ciudad 
de todos precios y tamaños, esquinas con 
establecimientos; también se dá dinero 
en hipotecas con buenas garant ías . B . 
García, Amistad 136. 
V E D A D O . S A C R I F I C O S O L A R C A L L H 
29 casi esquina a E, $1.500 al contado 
y resto tiempo que quiera al 6 por 
ciento. Urge rvnta pronto, hra. de 
Castro, Concordia 242 (altos). 
5609 15 f 
6951 24 Feb. 
SE VENDE UN ELEGANTE 
CHALET 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A A V E -
nlda do los Pr-rdeUntc* entro Tercera 
y Quinta, con 50 metr-'S por la Aveni-
da y 37.50 por ten < ra. ron una casa 
vieja. Precio $25 metro. Se parcela. Te-
léfono F-5941. 
S E V E N D E ü . í S w L A K E N E L R E -
parto San Antón'.), -^alle 39 casi es-
quina a 2, de 20 x 60 metros; con 
acera. Vedado. A $14 metro. Payana O 
asa c 
lo 1-6714. M . Sán-
15 Feb. 
A MEDIA CUADRA 
* í?,L^V?nIda d€ Concepción y 
• * l « m r r e * de la vIl>ora, ven-
cU*rtos i -Cun lK>rta' sala, sa-
•r»s-jM (' l0• cocina de gas, pa-
ian^u. Concepción 
1-1608. 
15 Feb . 
de baño con.p;elo, comedor al fondo, . , j j J - £_L •-.,„ h rallo S a n ¡y ^ Vedado. 
cocina, cielo riso, fachada estilo árabe, Acabadado de tabncar en la caue o a n 
la cual he construido para viviría, vién- 26 casi esquina a relipe S E V E N D E UN S O L A R C A L L I 2!) E N -
dome obligado a deshacerme do eKa. > í o ; m a n d U U , ' . M . C * U A A » *** & 7 P> Vedado, 15 >; 35. ^ $i,s me-
trato con corredores y la doy unos pe- Poey, a OOS cuadras ue la yaizaaa, tro i;uefio, O y 19, Vedado, PUÍ ans. 
" redeado de las mejores residencias,^, v E V D E UN g g j ^ E N B L R E -
nrooio para personas de gusto, oe parto Buen Retiro, do eequlrrt de fral-
r r t , l i k i . it. Mcdrano e Infanti 922 varas a $6 
ermpone de jardín, ponai . saia. u i li; vara in{ormi>n ej, 19 y o. «edado, 
bI;oteca, comedor coa su auxiliar de ^ -5941. 
¡comedor y alacena 5 cuartos, dos pa- SE VENDÍ; ÚN S:M.VR ESQCJNA D E 
' •.66 x SO. calles Sexta y Ter-
'K EN L A A V E N I D A D E Con-
in i*11!!* con eala' saieta, dos eos menos de lo que mo cuesta, $6,6ü0 
¿ i / Pe808. muy cerca do . pudiendo dejar hasta 2.50« o 3,000 en 
^n: Marqués de la hipoteca, informan en la misma. Re-
FINQÜITAS 
Si usted desea un iugar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tierra de primera clase, ya cer-
cado y sembrado con plátanos, 
pinas, etc., en donde pueda fa-
bricar una casa pequeña para 
descansar los días ele fiesta, ha-
cer ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea los lotes de 
la finca "San Pedio", a mano 
derecha en la carretera entre L a 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Trocade-o 55, teléfo-
no A-3538, bufete del Dr. Mario 
Díaz Irízar. Sólo son un número 
muy limitado de ^otes. 
yes y Poeto, al lado de la bodega. Je-
sús del Monte. 
4389 14 Feb. 
C A L L E DE ANGELES 
. » » . ta estudio. 4 closets y gran baño con 
^000 1/ f 
EUE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, quincalla y billetes lotería, cer-
ca del Prado, 7 años -ontrato. Infor-
man: San Miguel 42, día y noche. l"iau-
clsco >'avelra. Sastrería. 
5342 15 fb. 
Si: \ KNDE UNA FONDA Y C A N T I N A 
en punto do mucho tránsijto. Puede ser-
i vir para bodega y cafó; el mostrador 
Itiene rontrato; se vendo muy barata. 
! Diforman en la misma. Cuba 119. 
5658 15 fb. 
I N M E J O R A B L E N E G O C I O . POR T I . 
ner su dueño, quo la fundó, quo aten-
der otrOá asuntos, so vende una maR-
MANUEL L L E N I N 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
E n 2.750 pesos sastrerí i y camisería en 
el -centro de la Habana; lk-va 25 a ñ o s níf lca Casa de Iméspodes. ' K Í compra-
de establecida y a ta sac ión vale m á s l ^ r hará un exqpiente negocio dado el 
de lo que se pide por ella. Figuras, 78 crédito antiguo de la casa, su céntrica 
tcKfono A-6021. Manuel Llenín. s ituación, amplio comedor, burm. Ihv 
lalación general con mobiliario lujoso 
R O D F n A S F1M V F N T A ;v modi-rno en las UabftaclonM y la eo-DL'UCVJA^ UN VCIN1M j ^ J J y contorr fino üfrci.e a ,M eMen. 
Tengo i n u í h l s l m a s a pr3CÍos módicos tes. Para informes y trato diríjanse u 
por sus dueños necesitar venderlas con José Marlño. Admor. de Cuban CUfn«-
facilidades de pago, no compne sin ver- mi BIISIIK'SH and Surety Vu., en Haló-
me, quedará usted bien servido y agrá-I n;T M altos. Teléfono A-5073. 
decido. Figura?, 78. A-6021. Manuel ¡ .1550 21 fb. 
Llenín. — 
CAFES Y FONDAS 
En $6.500. café y fond 1 en Mente. 
$7.500 café f fonda cerca de Ol>rap 
En $6.500 caté y en Monte bien mon 
do, tiene buenos contratos. Figuras 
Tel . A-6021. Manuel Llen ín . 
C A R N I C E R I A EN GANGA 
E n 2,000 pesos gran carnicería, esplén-
dido local mederno, cerca del Campo de 
Marte. Hace bueta venta. Figuras, 78. 
Dlenín. 
6134 21 f. 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n $6.600 al contado y |C.S00 a plazon 
gran cantina y lunch, vende $161» dia-
rios, está situada en uno Bu los ma-
jorca puntos, es verdadera ganga. F i -
guras 78. A-6021. Manuel Llenín . 
03 31 15 Ib . 
F A R M A C I A . U V E N D E * T NA A NT I -
I gua. acreditada y con venta propia, muy 
lapreclable. Situada en esta Capitall Ca-
I so do intoresartie en ella se com-ederfan 
términos f á c i l e s . Para informes, diri-
girse al D r . F . Sobrede. 
Sierra. T e l . FO-1221. 
5400 
C A R N I C E R I A 
I.a 
20 fb. 
Ln gran negocio. Se vende por no 
Se vende una en muy buen punto Por 1 |.t,l'.¿LM , . . A.^ñn „n ka^a no poderla atender, informan Tejar y , poderlo atender su d u e ñ o un baza 
San Anastasio, 
•111 
J . del Monte. 
15 fb. 
de ropa hecha en el Mercado Unico, 
por Monte, local No. 5. Establecido 
desde que se inauguró e¡ Mercado. Se 
da contrato. Informan a todas horas 
en Monte 406. 
5401- 15 fb. 
Casa antigua. Mide 7x30 metros. l i en-1™ umymm~t . — ~ * « — cora> vedado. A $14 TU-tro. 
ta $120. Precio $14.000. Aproveche esta I UIi closet, cuarto OC criados, ¿ C U a r - ^ a , Vedado, te léfono 5942. 
SE VENDE 
o se cambia por terrenos o casas, c a f é . Fonda y bodega, re vende en uno 
el Vedado, Reparto L a Sierra o Mira- Ljg j'oa mejores paraderos de guaguas, 
mar una finca muy cerca de la Habana,! ». 
de Loma de Tierra de una 
Te.éton 
« i ? ^ , S i J U I N A S E N L A 
1¿? £ ^ ^ . ^ ""O tn ade 
eaii^a- cerca de MoDte. S r . Otamendi. | 1 1 e £ — /4/.cr.»n«a r n r i . ' ' _ _ . cuarto caballería de tierra y frenti 
I m p e d i d o esquina a Aguiar. Edificio ¡ tos para el chauffeur, despensa, COCI- ^ V E N D E N CUATRO S O L A P E S A L A paradero de ,a Lfnea Eléctrica con 1 
L a r r e a . Dep. 318. Tel A-0184. na Uañ0 ¿c criados, un garage para Lriva. Reparto .le N . a«l Can-po. Ave- y (.n la misma carretera, precio $1^ 
na' D<1,, . ' r nida 12 y lo- de 1112 varaá c|ü. a $7 pudiendo tomar parte en efectivo y 
o o r w m / i r v A DCTMA tres maquinas y un traspatio con ar-iVara_ Puyans. O y 11, Vedado. te en propiedades o todo en propi PROXIMO A REINA 
Casa antigua que mide 12.60x24 
jtres maquinas y 
iboleda. Se vende muy barata. Al lado .6J^ Pre- l - \ , 9ft ^frtrma,, v la llav^ » K N L O M E J O R D E LA. C 
cío: $21.500. Preciosa niadlda, bien si- en el INo. ¿O iniorman y ia nave ajCojImarf tarriü de Aloré, 
desdo $5.000 en|tuada. Sr 0 ^ m c ^ J . ^ m ^ ^ 0 ^ tc¿<iS \\OT3iS 
ocio sin ver an- quina a Aguiar. Edificio L a r r e a . De-
tro do obras 
'Ue y yRevilla-








Casa de dos plantas, antigua, renta $100 
en $10.600. Sr . Otamendi. Empedrado 




dM R L i SÍ» gU8to: c s t á i c a p l t a l ; v^a 
rri" . 4 mr».. ra' í4 una ido esto, quiz 
Las vendo en la Habana, todas tienen co-
mercio, rentan el 8 o 9 por ciento del 
' m í o y podré ••ompro!»;>r to-
zás no encontrará mejor ocí|-
"ala, por-¡ gicSn pfira invertir su dinero. B . Oar-
^rc-io $10.000. c ía . Amistad 136. 
» y udo casitas 5951 24 Feb . 
lodas do mam-I 
^o'i una cantidad 
6063 14 fb. 
S E VENDU L A CASA J R S U S D E L MON 
te 448. con sala, comedor tres cuartos, 
natío y traspatio, entre Chaple y Con-pati 
cepclftn. 
14 fb. 
S E VENDE 
Por m^nos de la mitad do IU costo, una 
preciosa Casa-Quinta, en una montarta 
a 20 minutos do! Parquj Central y con I y 
soiar esquina. m¡<ie 25 de 
y 64 de fonao; total 1,57 
pesos metro. Informan: Salud, 132, a l -
tos, de 4 a 6. 
5732 19 Feb. 
21 KNTP.E C V D. A^-KRA L)E SOM- I 
bra, ee vende solar llano de 22.65 x 50 a ÍVENDO U 
$40 el metro. Se dan facilidades. T a v e l j c o n 30 ha 
F-4252. I toda» con 
50S7 20 f. i dor, mucb 
SOLARES A PLAZOS j g í ^ 
endo ' i i Sántos Suárez y Ampl iac ión] 5761 
_ propiedades o todo en propieda-
22 r d08 0 efectivo como mejor convenga. 
P E Informan: Harper Brothers. Concha 11 
—vpnd* un;IjU>'an6> Rabana. • 
•nt« por 62 I 4866 22 fb-
netros a 8 — 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende; buen contrato, poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
1073 13 m z . _ l ^ e 6 ^ 0 ^ ^ ^ ^ su íad? m ^ p u i * 
PONGAN A T E N C I O N . A L A P R I M E - j to. Habana sm competencia, venta com-
ra oferta razonable, so vende por no probada, buen contrato, trato direetj . 
poder atenderla su dueño, vidriera deiDuefio: V i l l a . Sitios, 160, 9 a 12. 
tabacos, cigarros y quincalla muy cén- i 6481 I I Feb . 
trica. Véanla y harán negocio. Razén: | AVISO. S E V E N D U UNA FONDA E N 
Dragones 7. 1* # | * í centro del comercio de la Habana. 
6024 W I- con buen contrato, poco alquiler y mu-
cha clientela. Se da muy barata ias 
VERDADERA GANGA causas porque ae vende, se las diré al 
"•*or, no quiero intervención de 
»s. AguLa, 128, Sombrerería E l 
le 2 a 5 p. ni . 8. García. 
P r e - | 4780 17 Feb. 
a plazos. .. — 
a E l G a - t s E V E N D E UNA C A R N I C E R I A MUV 
te lé fonos : ¡ tarata. solo paga 16 pesos alquiler y se 
1 nace contrate. Iníornií-n en San Benig-
18 f no y Enamorados, A todas horas 
17 Feb . 
ito. Dragones y 




VENTA DE UN C I N E 
INFORMACION GRATUITA ,lo tn hipoteca al 8 





Redado 9 . , 
0- -e vende en 50.000 
chalet A 
^aiet de esquina, en 
7 cuar tos •3 baños ' 
sara§c. techos monolíticos. 
| A c o ^ O'Reüly 79. al-




A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb. 
tre»^ carreteras en la puerta. Casa pre- M?rido¿a. s-.-Iar d; S por 22 co 
closa jardines!, frutales. Tennis, luz entrada y |16 al m^s, 11 por 
eléctrica agua, teléfono. Pasaje Ida y $150 de enerada y |35 al mes. 
vuelta 15 centavos. Todas las como- IJJ de fondo y 30 frente $300 entrada ¡»e aamU 
ididades para vivir todo el a ñ o . Está y jeo al mes. Son varas. Puedo í a b r i - j d e un ci: 
'más cerca que muchos repartos. Pre- car mañana. Doy croquis gratis. Más cioiy.ndo 
Ic'o- $16.000. Pe puede dejar mitad en infonnos Teléfono I-2«47. Pa« No. 12'" 
h.poteca. Lugar único y saludabl.-. In-Jen 
ir.rmes: 8r . Ochoa. Tel ^-7218. ^ p a r - : j e 
Udo 278. Habana, 4521 2 mz. ¡"a situado caso ae convenir 
iT rn. I • • ' ' ! dor. Para más informes: Escobar 193 
De 12 a 2. Sr. Moreno. 
irez y Santa E m i l i a . 
Un eran negocio. Por n o poderloÍSE V E N D E UN K I O S K O D E T A B A C O 
\ jn ^ i a i i ntgv/v-iw. » w iy cjgarros y quincalla, por íener que 
a t e n d e r SU dueño Se V e n d e Un eS- embarcar su dueño. Se da por la iniUd 
. Ide su precio. Tiene una venta de $30 
pectáeulo en e l centro de esta c,u"'¡f^¿^3 y 6stnta cpnttratn" AXen,<la f0-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S d a d , incluyendo elegante salón deji^Tiro* D-ente" ai parque / ' ^ ^ueD 
¡baile, con su cantina bien surtidaJfcOD¿GA SK VKNDi.: VyA B L ¿ ^ 
Puede producir más d e $2.000 j ^ ^ ^ S ' - \ l ? * ¿ u n Ü 
mensuales. Diríjase dando W l W M K ^ f f í ^ f a* " p v ^ C w S ? ; 
bre, dirección y teléfono a Espec-;al J * ^ d « r 0 <*« laB euaguas. 
táculo. Lista d e Correos d e la Ha- = = = = = = = = = 
ba„a. C O M P R A Y V E N T A D E 
5985 1 f 
ídtlfi:il.íuí1_ P e vende negocio sin competencia, dej 
porvenir asegurado, que deja $180 
C E S P E D E S , 




zoa, de 9 a 16 fb. 
anos en 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
6051 
SOLAR EN CARLOS U I 6412 
CERCA DE BELASCOAIN 
S O L A R E S Y E R M O S ;E1 mejor lllgar para ^ en ia fel^iy^^^^: 
v PKUSONA D E r ^ ^ o - < r v : ^ > baña, frente a la Quinta de l « g í T ^ e t t a í ^ecio" $3Sl5oodueFacm! 
" ¡ « " d f Los pwiís Molinos, fabricándose en esa m a n - | ^ f c ¿ e Monl0 y 8uáre2-
alumbrado, pt- lana magníficas residencias. Mide 
PAB 
un solar con 
drlllo. lo m^jor 
calle y acera, te 
so firme y a 1 
mensuales libres. Se da un me» a 
i- prueba. Precio: $1,500. No se tratará 
con quien no demuestre tener el di-
nero. Para informes: teléfono F-O-
1009. Sr. Mario, de 7 a 9 mañana y 
noche. 
5868 14 f 
15 fb. 
irisa, punto lo m á s 64U0 15 fb. 
Honlta casa moderna, con sala, sal,?ta, 
2 cuartos, baflo Intercalado, aalén de 
comer, servicio de criados. Renta $76. ¡to Los 
Precio: $8.500. Sr . Otamendi. Empe- , 6438 
¿ítoV en la' mejor mantana. Informa su I f j m~ir^c Ap frpntr nnr 4 0 rlp p r K N NEGOCIO, EN $l.20ü V E N D O 
dueño, en la misma calle» Cuervo y Cis- " « c i i u ^ u c i i c i u c y v i - r u w j bo£jega 8ola en esquina y mucho barrio 
drado esquina a Aguiar Edificio L a -
m a . Dep a iS . T e l . A - 0 Ü 4 . 
C063 1-' fb< 
s i : VKNME CASA EN T-A T:ÁBArA. 
Sulir .«aleta corrida, tres cuartos, mo-
derna y da barata; [para informos su 
dueño." callp t i No. 4ü0 esquina a 10, 
Vecbldo Tel F-165Í). Sin corredores. 
5701 ' " 1C fb. 
nero /BMacourt . Ramén Praga. Kopar- fondo, informes en la Manzana de I ^ J l e ^ ^ 
. L 6 _ , — GómeZ 327. Telf. M-6338. .po¿o alquiler. 8r . Benlter. Pocito1?! ba-
MBOOCIO. V E N D O P A l t C E L A CS36 30 d-27 E . 6236 *" N E G O C I O . VKNDO P A R C E L A de terreno en la parle alta de Santos 
fiuáríz con 1S varas de frente por 51 de 
16 f. 
S O L A R E N VKNDO C A F E - R E S T A U R A N T m OoT • Lo doy -
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
Hago negocio en 2 horas. Pago buen 
tipo; venga directo con el Certificado <lr 
9 a 10 para firmar en el acto el tras-
paso. N^ corredores. De $200 a $100.Ouu 
Empedrado 30. Dpto| JO. Mazon 
6355 15 fb. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
$2000 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO, 
:inco años d^ contrato, alquiler $30, es- na do Odniez 508. Manuel Piño} 
tá bien surtida, negocio de ocasión para '871 11Í' 
ganar dinero. B . García. Amistad 13Í . TZ—pr-r.rT>TP n ^ - SSSXZ 
5951 04 Feb. I-AL R E C I B I R DOS PEPOS E N 
Aprobados por la comis ión de Adeudo* 
de contado y mil pesos a plazos, con no venda sin saber mi oferta ,^Manza 
c e l i í l . 
fb. 
' • lletes de cien mil marcos. Enviando bi-
Uetcs americano, certificase la cart i 
Adalberto Turró, Apartado 866, Habi 
na. Cuenta corriente CUM The Nation. 
City Bank. «KUIMÍ 
' 47C-77, • tai 
FEBRERO 14 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 
C R O N I C A 
SU NOVIA ESTA EN E L PUEBLO 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S EL ANIVERSARIO DEL 01 CPor M A R C I A L R O S S E L L ) 
CARNAVAL A B E C E D A R I O . — E L TEATRO EN E L CENTRO V A L E N C I A N O . — LAS SECCIONES DE 
LA JUVENTUD MONTAÑESA. — V A R I A S J U N T A S . — D I R E C T I V A EN E L CENTRO MONTA-
ÑES.—EL PROYECTO DE E D I F I C A C I O N DE CASAS DE LA CAJA DE AHORROS DEL 
CENTRO GALLEGO.—ORGANISMO DE LA ASOCIACION CANARIA EN SANTA 
C L A R A . — E L HOMENAJE A L REY DE ESPAÑA EN ES P A N A I N T E G R A L 
Usted, lector, ¿es soltero? ¿VIu- Y la ilusión*, por lo menos la ilu-
do? ¿Aspira usted a casarse? Sí; sión clásica de la luna meliflua, 
más tarde o más temprano, ha de vuelve a su alma. L a costumbre ha-
casarse. E s usted, seguramente, ce el resto, si no arrasa con todo, 
bastante civilizado para sustraer;el ¿Usted quiere saber con quién 86 
a esa tentación. Como dijo un' casa? ¿Salvar esos peligros? ¿Des 
pabio, entre animales de especies preocuparse de los eufemismos de 
inferiores no existen literatos, ni los cronistas? ¿Casarse, en fin, con 
borrachos, ni deicidas, ni coque-' una mujer? Venga a hacer el amor 
tas, ni asesinos aleves, ni casados, ja l Vedado. No son vanidades pro-
Despreocupadamente, fatalmente us*| vlncianas, orgullos de pueblano. SI , 
„o -x ^ i i. ! i V, „of0H OQ onnTrmm PTI P1 Vprtafln «a- I mo' en que Pierrot y Colombina na- Orden del día: Acta anterior; m- tos de asociados más en las listas de 
ted caerá en el matrimonio. Pero| usted se enamora en el Vedado sa 1 ^ galaimra de 8U8 trave8ura8( la1 forme de la Comisión de Glosa; to- la institución que en Cuba repre-
¿por qué despreocupadamente? Cá-jhe de quién se enamora, wo "ene prestig.osa Sociedad «A B c. se pre-i ma de posesión de la nueva directi-i senta a las Islas Afortunadas. 
H O Y , E N E L T E A T R O N A C I O N A L , S E C E L E B R A R A E L F E S T I V A L D E L A S R E G I O N E S 
I 
B A I L E S D E CARXAVAl- ABECE» i ría esta Sociedad el día 15 del co- rado asegurar que del cambio de im-
DARiOS rriente mes a las dos de la tarde, en presiones a- que nos referimos an-
Durante el Reinado del Rey Mo-j el local social. I teriormente se ol tendrán unos cien-
sese, ya que es su destino. Y cásese que esperar a que se despierte por 
con una mujer puesto que no le primera vez su esposa para co-
van a permitir otra elección. Dicen nocerla. Sin embargo, no le r^co-
algunos, ciegos o vanidosos, que se'miendo que haga la elección por la 
casan con un destino, con un ideal, noche, cuando las jóvenes hablan 
con la poesía, con la gloria, con el í de Valentino en los portales; ni 
deber. Palabras. E l verdadero ma-
trimonio ee contrae con una mu-
jer, y en «1 peor de los casos con co-
sa que -e le pareoe. L a industria 
moderna ha logrado un objeto muy 
semejante a la hembra de nuestra 
especie; con frecuencia bastante be-1 de la en adelante 1^ jóvenes 
por la tarde, cuando cogidas del 
brazo, a la manera que describen 
Goethe y los cromos ingleses, dan 
una vuelta a la manzana. No me-
rece, entonces, gastarse cinco cen-
tavos en los tranvías. Desde las doa 
Ha, Usted entra en un teatro, en 
un sa^ón, en una tienda, y exclama: 
"¡Qué mujer tan bonita?" L a saca a 
bailar, le aplica los gemelos, le di-
rige la palabra y ratifica: "¡Bonita 
de verdad!" Le hace el amor, le es-
cribe versos, le regala un anillo, 
complica en el asunto a su propio 
padre y al propio fabricante del ob-
jeto. Todos tienen una venda en los 
ojos. Un día comprometen la bue-
na fe de un sacerdote. Compran un 
ramo de azahar. Van a la Iglesia. 
Y ya está casado. Por s' lo duda, 
puede confirmar el hecho en las cró-
nicas sociales a la mañana siguiente. 
Menog mal que los cronistas, hom-
bres de más profundos conocimien-
tos, psicólogos sutiles, tolerantes y 
discretos. Do contradecirán vuestra! 
experiencia de unas horas. No Ila-I 
marán á vuestra compañera "mu- j 
jer". Ello no será galante, ni exac-! 
to. L a tratarán de hada, de ángel, 
de sueño, de flor, de perfume. Sa-
ben que es prudente crnfortar así £j 
rfcién casado. iPiadrsa misión la de 
los cronistas en estas horas prime-
ra del día siguiente de la bodal^e 
anhela ve- sentada frente a la pri-
mera taza de chocolate doméstico a 
la novia de ayer, y la que se engu-
lle ej pan con mantequilla teñido de 
cacao es esa cosa que se le da un 
aire, mirándola con un poco de bue-
na voluntad. Hasta entonces—¡en-
tonces!—no se da usted cuenta de 
haberse casado con un objeto. Me-
jor dicho: con el mecanismo de un 
objeto: con la cosa íntima y oculta 
que movía unas uñas pulidas, unas 
mejillas sonrosadas, unas medias de, 
Beda, un sombrero y un abanico. 
'Esos deliciosos pedazos de mujer, 
que le hicieron buscar consonantes y 
aprender el arte de anudar la cor-
bata "yacen" ahoras en pomos, ca-
jas, perchas y á r m a n o s . 
Claro que a la tarde esos divinos 
accesorios, por el flúido maravilloso 
que sobre ellos ejerce su esposa, ai 
conjuro del "sésamo" «que supone el 
que ella diga "voy a arreglarme", 
recobran vida y movimiento y se 
instalan en log lugares apropiados. 
del Vedado viven la obsesión capi-
talina. Venga usted por la mañana, 
a eso de las nueve y media o las 
diez. A tales horas sufren una ata-
xia de coquetería. E l chino de la 
verdura está en la acera. L a mamá 
hace la compra; la joven recoge loa 
mandados. Ha salido a la calle con 
el traje que fué sensacional el año 
pasado y os hoy un adefesio. Le sa-
len por abajo la falda dos pulgadas 
de enagua. Lleva loa cabellos recogi-
dos con papelillos. Lo que matiza 
sus mejillas son dos restregones 
cualesquiera de colorete actual o res-
tos del colorete del día anterior. 
Posiblemente lleve una media más 
tirante que otra. Usted pasa, mira 
y elige. Reconoce a su futura espo-
sa. Y exclama: "¡Ah, t ú ! " No tema 
que huya ruborosa. Impuesta de la 
hora y de su destino le dará, con 
una mirada conyugal, los buenos 
días. Es presa del ataque de ataxia. 
Si la sorprende así a las doce o a 
la una, cuando ya ha leído al cro-
nista predilecto, cuando ya ha com-
binado, por el teléfono, con su ami-
ga la diversión del día, cuando ya 
se ha enterado en qué cine "dan" 
por la noche a Valentino, no la 
salude. Pase de largo. No ha lle-
gado usted en su cuarto de hora 
matrimonial. Se expone usted a en-
contrar uno de esos objetos de nue-
para a recibirlo dignamente, habién 
dose acordado la celebración de va-
rios bailes que iremos dand0 a co-
nocer. 
E l primero tendrá efecto en la ele-
gante Casa-Club Abecedaria, el pró-
ximo jueves 26 del actual, siendo 
de Trajes, sin careta, y con los atrac-
tivos con que siempre saben rodear-
los los entusiastas organizadores de 
todas las fiestas que en la misma 
se han llevado a efecto desde su 
Inauguración hasta la fecha. 
L a Comisión de Fiesta?» integrada 
por los componentes miembros de la 
Directiva, señores Alfredo Suárcz. 
Francisco Marín, Arnaido Inda, Jo-
sé Mir y Oscar Ostolaza, han ofre-
cido hacer un adorno especial y dd-
aoc para dicho acto, que constlturá 
un franco éxito para esta simpática 
Sociedad. 
L a conocida y reputada Jazz-Band 
que dirige el.inteligente Profesor se-
ñor Manolo Barba hará, las delicias 
de los siempre amantes de la Diosa 
Terpsícore. . . 
va. t ! Y ya que nos venimos refiriendo 
a los organismos que en el interior 
D E L A CAJA D E AHORROS D E L ¡de la República tiene la Asociación 
C E N T R O G A L L E G O j Canaria, sonsignamos con verdadero 
Exquisitamente redactado llega a ¡gusto, la noticia dd que la importan-
nosotros el "Folleto explicativo de tt Delegación de Taguasco, ha toma-
la Suscripción a Casa propia", pro-| (io el acuerdo de celebrar grandea 
yecto que presentó a la Junta Gene-j fiestas para recaudar fondos a fin 
ral el Consejo de Administración de de levantar un arricio propio, figu-
la Caja de Ahorros y Banco Galle-|rando ya entre lo actos acordados, 
?a celebración de un estupendo bai-
y un torneo entro dos bandDá que 
patrocinarán distinguidas y bellas se 
ñoritas. 
E l entusiasmo de la colonia cana-
ria se comprueba una vez más. 
"ESPAÑA I N T E G R A L " 
E l limo. Obispo de Matanzas, oo-
rrespondiendo a ia atenta invitación 
/'echa por la Directiva de 'ESPAÑA 
I N T E G R A L " , vendrá el próximo do-
go, proyecto que aprobó por unani-
midad y consagró con un aplauso la 
junta general citada. 
Las condiciones principales bajo 
las que, todo el que lo desee puedo 
hacerse "Depositante Suscriptor a 
casa propia, en la Caja de Ahorros 
y Banco Gallego, S. A . " , son las si-
guientes: 
—Todo el que lo desee, puede sus-
C E N T R O V A L E N C I A N O 
He aquí el programa de la Vela-
da Teatral que se celebrará, maña-
na domingo 15 de Febrero, en sus 
salones: 
Primera parte: 
1. —Sinfonía . 
2. — L a Zarzuela en un acto: "Sa-
lón Eslava". Por el notable artista 
Paco Martínez. 
Segunda parte: 
3. — E l saínete de costumbres va-
lencianas en un acio y dos cuadros, 
original de los señores Blat y Bro-
seta: "Dos Toreros de Cartó". 
4. —Colosal acto de variedad, por 
aplaudidos artistas y el notabilísimo 
Paco Martínez. 
A las ocho y treinta pasado meri-
diano. 
L a entrada: $1.00 personal. 
de 
J U V E N T U D MONTAÑESA 
Hoy sábado tomará posesión 
las Secciones que componen «la Di-
rectiva actual, que fué suspendida 
en dia siete. 
» Junto con la toma de posesión de 
va confección que tanto ee parecen !fs secciones, se tratará de los gran-
1 des propectos que la Directiva en a una mujer. 
E l amor, el verdadero amor, se 
pronuncia en el Vedado justamente 
de nueve a diez de la mañana, cuan-
do el chino de la verdura llama a 
las puertas, con el misterio v la 
solemnidad de un símbolo asiático. 
Parece, su elegida, con el pelo 
así lleno de pequeñas mariposas, 
caminando a pasitos Inseguros so-
bre los talones torcidos y desigua-
les, en kimono, frecuentemente, con 
la palidez hurtada al col'orete, ga-
rlada por el slntáxis del oriental 
que va a evocar los versos de Ru-
bén: 
"Amame en chino, en el sonoro chino 
de ai-Pe." 
Rafael S U A R E Z SOLIS . 
R E A N U D A S U S A L M U E R Z O S L A C E R E M O N I A D E M A Ñ A -
funciones tiene en estudio, así como 
de las fiestas del presente Carnaval. 
E l Presidente de la Sección de 
Propaganda, el activ0 mozuco señor 
Manuel del Real, ha prometido la 
asistencia de toda esa pléyade de ni-
ñas guapas que forman la misma y 
que son la neta alegre y simpática 
de nuestra juventud. 
cribiTse en el concepto expresado en mingo, a la Habano, para oficiar en 
la Caja de Ahorros y Banco Galle- la Misa de Pontifical que por la ma-
go, s . A . de esta Ciudad, que en ñaña, a üás 9, ae celebrará en la Ca-
lo sucesivo se denominará "Socie-j todral. 
dad", al objeto de obtener la pro- para la Velada LIterarlo-Musioal, 
piedad de una casa cuyo valor de- l'ie por la noche so celebrará en los 
terminará el mismo suscriptor, y hermosos salones do la ASOCIACION 
que no podrá ser menor de tres mil ^ D E P E N D I E N T E S D E L COMER-
pesos, ($3,000.00) ni mayor de 10 c 10 1)15 L A HABANA, se han brinda 
mil pesos ($10,000.00) Incluyendo ao espontáneaminte nuevos núm-iros 
el terreno, de no aportarlo el sus- d€ c ^ 0 . Piano ^ vtolín, para darle 
crlptor, 
— E l propio suscriptor determina-
rá en el contrato que habrá de otor-
gar con la gociedad, las mensuali-
dades, que no podrán pasar de dos-
más realce y biillantez a la -íiesta. 
Todn promete ser grandioso y un 
acontecimiento má.í en este bello país 
que siente tan viva? simpatías por el 
Soberano Español. 
E l acceso a la velada, será por ín-
cientas cuarenta, en que^ por par- , j taclóu, y para todos los asociados 
tes iguales, habrá de ir amortizan-i d<? la digna y iglosa ASOCIA-
do el precio de la casa a que se SUS- .QJQN D E D E P E N D I E N T E S D E L CO 
criba. E l importe de tales mensuali-
dades ingresará en la Sociedad en 
cuenta especial y como si se trata-
ra de un depósito para invertir, a 
íin de irles abonando los intereses 
correspondientes. E l suscriptor po-
drá adelantar las mensualidades o 
cantidades que tenga por convenien-
te y también ampliar las mensua-
lidades convenidas, siempre que no 
excedan de las doscientas cuarenta 
expresadas. 
—Tan pronto las mensualidades 
depositadas en la Sociedad, con los 
intereses ganados por las mismas, 
alcancen a la tercera parte del va 
MERCIO D E L A HABANA, 
F E S T I V A L D E L A S R E G I O N E S 
Al margen de la Crónica hispano 
regional, pero en contacto constan-
te con los compañeros que a ella se 
consagran, he venido viviendo tan 
de cerca como si fuera mío toda la 
gestación del magno festival que es-
ta noche tendrá efecto en el teatro 
Nacional de esta urbe. 
Por haber vivido tan de cerca 
cuanto con este "Festival de las Re 
glones" y "Carnaval Español" se 
refiere, he podido formar un juicio 
completa y ampliamente optimista 
en cuanto al resultado de la origina-
lor de la casa a que se haya sucrips • lísima fiesta, única en su género, que 
to, tendrá el depositante derech0 a 
que la Sociedad, a su elección, o 
le compre o le fabrique la casa con-
no encontró ni puede encontrar ri-
val alguna en la Habana. Porque no 
se trata de un concurso de bailes sim 
Los muchachos deportistas, al pof trimestres, el interés del ocho 
frente de los cuales están loa dis- por ciento anual, sobre lo que lo 
tinguidos asociados Paulino Verrirei re^te por amortizar, 
y Fautino Tamos, que asistirán ca-| — E n el precio de las casas de 
pilaneándolos, están preparándose' que se trata ha de incluirse el va-
para el triunfo que esperan obtener' lor del terreno salvo que éste sea 
venida en los términos, respectiva-1 plemente. ni de trajes, ni de fiesta 
mente de uno o seis meses, recono-j vulgar; hay en ella sorpresas tan 
ciendo, el suscriptor o depositante, delicadas, tan concretamente perio-
en hipoteca sobre la propia casa, a dísticas, tan elegantes y exquisitas, 
favor de la Sociedad, lo que le res- que sobre las inmensas satisfacetó-
te por pagar, y que le Irá abonan- ues generales que produce todo regó 
do por mensualidades, en la forma cijo, surgirá la íntima y honda t̂ n 
convenida, satisfaciendo, además, cuantos asistan de una ovación ro-
mámtica y sentimental, llena de r i -
sas y de lágrimas, de cuanto cons-
tituye el timón de nuestras acciones 
para guiarnos hachia el horizonte de 
nuestras mejores esperanzas. . . , de 
nuestros ensueños de locos o de poe-
fácilmente el domingo dia 15, en propiedad del suscriptor, en cuyo ca- tas 
Almendares. Las niñas de las sec-jso se invertirá en su fabricación la 
S A B A T I N O S E C L U B 
U N I V E R S I T A R I O 
Una de las muchas características 
N A E N E L M O N U M E N T O 
A L " M A M " 
E l vigésimo aniversario de la vo-
distintivas del fraternal ambiente ladura del vapor de guerra "Mai-
que se disfruta en el Club Univer-'ne", en el que perecieron doscien-
sitario de Cuba, es la plausible cos-| tos sesenta marinerqs americanos, 
tumbre de "arrebiatarse gastronó- será solemnemente observado ma-
mlcamente" en unos deliciosos al-
muerzos sabatinos. 
E l Club Universitario de Cuba, en 
nana con un servicio memorial del 
cual se hará cargo " L a Liga Feme-
nina de Servicio de Ultramar" y el 
esas amables horas en que, aún los - personal de nuestro colega "Hava-
más doctos y graves de sus socios :na Post". 
parecen revivir las inolvidables épo-; Un corto programa está prepara-
cas estudiantiles, es ¿cómo decirlo? 
es una cordialísima familia en que 
el vínculo fraterno se siente más 
cálido y actúa como un benéfico 
aglutinante que determina intensa, 
exquisita identificación espiritual. 
¿Virtud de la mesa y alegría de 
la panza? Ni pensarlo es justo, que 
allí el yantar es tan sólo leve pre-
texto para una sentidísima y archi-
grata comunión afectiva en que, 
fuerza es repetirlo, el espíritu de ca-
da graduado, sapiente o imberbe, s<3 
aniña y se agiganta, no pudiendo 
entender esta aparente paradoja más 
do, incluyendo una invocación por 
un religioso, y música por una ban-
da militar cubana. 
E l Gobierno cubano . cooperará, 
prestando una guardia militar de 
honor, y una banda de música pa-
ra la ceremonia. 
Los oficiales encargados de la 
dedicación del monumento anuncia-
da para el presente mes, ahora in-
forman que la ceremonia de refe-
rencia se ha pospuesto para marzo, 
en espera de la visita del general 
Pershing. 
La Comisión nombrada por la LI 
que cuantos hayan sabido sentir lo Ka Femenina de Servicio de Ultra-
que siente el que se sienta en aque-| mar es como sigue: Miss Aileen Ha-
lla mesa fraternal. | gerty, Mrs. Michael Arango, Mrs. 
cienes de Propaganda y Declamación 
y Filarmonía han prometido su asis-
tencia ai citado juego para animar 
con sus charlas y sus risas a los de-
portistas. 
Los activos mozucas Baldomcro 
Pacheco y José Larín. Presidente y 
Vice de la Sección de Declamación 
y Filarmonía, ^ienen preparada la 
Estudiantina de la Juventud Monta-
ñesa para tal acto, ya que después 
de la toma de posesión habrá, como 
en todas las reuniones de los "mo-
zucos", nn poquito de música. E l 
Director de la Estudiantina, señor 
Enrique Mascaré está preparando un 
selecto programa. 
Y también se repartirán junto 
con el magnífico y sabroso ponché, 
obsequio de la Directiva actual a 
las Secciones, una elegante alocu-
ción del señor Presidente social a to-
dos los montañeses y simpatizado-
res de esta colectividad. 
J O V E N E S D E "SANTA MARIA D E 
C A R R A L L I D O " 
L a Junta Directiva se celebrará 
en el local S9cial, el día 16 a las 8 
p. m. . 
O R D E N D E L DIA: ' 
Lectura del acta anterior. 
Balance mensual. 
Correspondencia del Comité, 
Asunntos generales. 
C A R B U L I N " V SU P A R T I D O 
cantidad convenida, dentro de loa 
expresados l ímites . 
— E l suscriptor que dejare de 
abonar tres de las mensualidades 
consecutivas convenidas, perderá el 
derecho a los Intereses que le co-
rrespondan o hayan correspondido a 
las mensualidades impuestas y can-
tidades adelantadas, pero siempre 
podrá retirar el importe íntegro de 
diohas mensualidades. 
— E l suscriptor cuyo número de 
iuscripción en el concepto expresa-
do resulte agraciado con el premio 
mayor del último sorteo mensual de 
la Lotería Nacional, tendrá derecho 
a que se le compre o edifique, en 
los términos expresados en la con-
dición 3a. la casa a que se hayp 
suscripto, tan pronto el importe de 
las cantidades impuestas o que im-
peuga en lo sucesiv0 alcance a Qui-
nientos pesos, debiendo reconocer en 
hipoteca a favor de la Sociedad, en 
las condiciones expresadas en la ci-
tada condición, el rest0 del valor de 
la casa que le falte por amortizar. 
Con que ya lo saben todos los ga-
llegos; con unos pocos patacones 
unha casa loa, gentil, feiticetra. 
fantasías mitológicas en rap-
AsíXlACEON CANARIA 
tos de espiritualidad. 
E l teatro llevará en sus adornos 
caracteres típicos de todo y cuanto al 
alma nes habla. Así viviremos en 
una noche toda la España y toda 
Cuba; desde el Malsí a San Antonio 
y desde la Pirenaica hasta !a Peni-
betica, no queda un rinconcito tris-
te o alegre que no encuentre en esa 
fiesta su representación personal y 
su ambiente. Será esta una noche 
que olerá a claveles y a nardos y a 
azucenas y a jazmines y a cirisante-
mos, repartidos en forma tal que nos 
irán recordando los jardines anda-
luces, valencianos y habaneros. . . , 
suspiros de aroma de la venta Iríta-
nia, sentimentalismo histórico del Mi 
guelete, carcajada alegre de Almen-
dares . . . Y mujeres de aquí, y mu-
jeres de al lá; hembras de oro como 
el "jerez"- y el "manzanilla ', hem-
bras trigueñas, hondas, de boca de 
nieve, de sangre y de fuego que sa-
be de los misterios mágicos que lle-
va en sus entrañas la guitarra, ora 
rasgueando "tangos" y "Seguidi-
llas", vibrando en carcajada ruido-
sa con la "jota" baturra, templándo 
se romántica con los aires "pasie-
gos" y las "alboradas" y las guaji-
ras", o llevando punteo de dolores 
del alma al quejarse amorosa en la 
"malagueña" y en la "petenera". 
Y si todo esto contribuye a la gran 
diosidad de la fiesta de esta noche 
Un año ha que murió el hombre 
que fué por dos veces Presidente de 
los Estados Unidos, Woodrow Wil-j 
son, y como si el recuerdo de su obral 
y de su discutida política interna-
cional hubiese sido raspado de la 
memoria de este pueblo, nadie le 
ha dedicado frases de doliente afec-
to o de admiración en las efemérides 
de su muerte. Los grandes diarios 
|de esta metrópoli no se han acprda-
¡do del hombre a quien la fortuna 
; convirtió en coloso del éxito y a 
quien el destino derribó con saña, y 
si se acordaron han preferido ca-
llar por un sentimiento de delicade-
za nacional. También en Washing-
ton ha pasado olvidada la fecha de 
su muerte. 'El silencio es»un severí-
simo juicio de la Historia airada. 
Acaso esta no pueda mostrar otro 
tan rápido y dominante encumbra-
. inlento de un valor político, así co-
mo una caída tan desastrosa y llena 
de claras lecciones para los que lle-
gan a las cumbres del triunfo. Del 
fondo de la sima se oyen claramen-
te estas palabras de la severa ad-
vertencia bíblica: E t nunc erudimi" 
n i . . 
La gran crisis sufrida en el orden 
j político por Wilson puso de mani-
¡fiesto que toda aquella grandeza 
¡ante la cual se inclinaron hasta arro-
jdiliarse los pueblos más altivos de 
'la tierra no era grandeza real y 
¡propia del que la usufructuaba con 
autoridad y durez^ cesarista, sino que 
estaba basada en la magnitud de los 
acontecimientos que se*de^encadena-
iron sobre las instituciones europeas, 
'y que fortuitamente le sorprendie-
ron gobernando al pueblo más ro-
busto y poderoso. Colocado en lo 
'más alto de una montaña de oro 
desde donde podía atalayar sobre 
las naciones que se devoraban en 
odios de muerte, durante cuatro 
años, cuando llegó la conveniencia 
de la hora americana, como se ha 
j dicho recientemente en París, inter-
i vino en la contienda con todos los ele-
mentos de triunfo, y el tiempo no 
ha borrado aún el recuerdo de su 
• dictadura omnipotente en favor de 
las armas aliadas. 
Mas de toda aquella popularidad y 
fama, de todas aquellas exaltaciones 
nacionales que lo aclamaban como 
un nuevo Mesías, de aquella aspira-
ción a organizar una Europa sobre 
¡catorce í u n t o s , contra los cuales 
¡él mismo conspiró, de aquel su de-
seo imperativo sobre loa destinos 
^e los vencidos, no ha quedado na-
da. Los que tendieron los mantos a 
sus plés en París y *(n Londreq pu-
dieron sin gran esfuerzo derribar su 
utopía porque estaba fuera de toda 
realidad, y no son los sueños los 
que encauzan el desarrollo de los 
pueblos. 
L a Liga de las Naciones, es in-
capaz de destruir una plantación de 
opio cuando liay una nación pode-
rosa interesada en debilitar y em-
brutecer a una raza quo lleva en su 
crecimiento el gérmen poderoso de 
una fuerza rival . 
Y este fracaso de la concepción 
wilso]|lana la presintieron los esta-
distas de América y los que con él 
discutieron en Europa. Quien triun-
te año el señor Antonio Méndez, da-
rán un banquete en el 'Palacio de 
Cristal" al señor Mariano Cano, que 
fué Presidente de la Sección de Pro-
paganda durante el año pasado. 
Muchos vocales de la Junta Di-
rectiva y gran número de socios del 
C E N T R O ASTURIANO aprovecharán 
la oportunidad para testimoniarle al 
señor Cano su estimación y apre-
cio, sumándose ai número de loa 
asistentes al banquete, que <^erán 
muy numerosos a juzgar por los bi-
lletes vendidos ya, por la Comisión 
organizadora y por el Conserje del 
Centro Asturiano. 
E L P R E C I O SEÑALADO E S D E 
$3.50. 
Justo nos parece el homenaje al 
señor Cano, que ha rendido durante 
el pasado año al frente de la Sec-
ción de Propaganda tan óptimos fru-
tos para el Centro Asturiano. 
fó en los campos de Pra-^ 
los soldados de ^IfcmLfj1^ 
Wilson. cuve no ao 
tanto; fué el empuje c o l o s a l 
blo americano que derrami^1* 
gre y, sobre todo, e^reeá^ í1 
taciones loá tesoros de la 
sobre la bancarrota econiv 
todos los Aliadoá. 
También Napoleón fué 
vencido, pero ¡qné d i í e r ^ 
honda! Su nombre no se^2* 
en la Historia, porque el ep?, 
daba en su cerebro portentos* 
pués de un siglo de haber «, 
su ejemplo puede Inspira/ 1 
heroísmos y su sepulcro 
el relicario que guarda el secn 
futuras glorias. Napoleón f 
grande que la perfidia que lo 
a una isla inclemente, y en w. 
deza moral supo contemplar 
un semidiós la muerte de «na 
las.-
E n mi reciente viaje a Wu 
ton, después de haber vtoitaju 
tre otras cosas, la tumba del 
'do desconocido en el cernen 
ciffnal de Arlington y el sepuic-
I Jorge Washington en Mount V 
¡non, me dirigí a la catedral d. ' 
|Pprlro v ñan Pablo, en constrnCj 
para ver la sepultura del Pre-
'te Wilson. 
En la pequeña capilla de Belé, 
halla el sarcófago que guarda 
despoios. Todo es ^llí pequefio 
sencillo. De la verja de hierro 
cierra el ;iroo de la capilla aul 
tres banderas; dos. son banderii 
Presidente, que se le entregan a! 
rar o' alto ctr^n y' la otra es 
primera que llevaron & Europa 
soldaúos americanos, v que ^ 
más tarde a todas las aclamad 
populares que Wilson recibió en 
ropa. Una es la bandera de la 
otra, la de la guerra, j otra la dt 
victoria. ¿Le daremos este nom 
Para mí. con la primera habría 
tante; las otras dos proyectan 
bre el mármol del sepulcro uw 
sombra de muerte y de olvido. 
, Todos los sepulcros de los 
des hombres han delado en mi 
jmo una impresión inextinguible, 
¡los Irválidos, en Moü'it Vernon, 
la Trinidad, de Caraca1;, convei 
en Panteón Nacional y en la C 
jdral de Buenos Aires, una solé 
pmnr-'ó^ dt> plnrli haí»e ê trem 
ax visitante, y el espíritu ?e arroíji 
en el misterio de la inmortalifl 
---ir. • .--.= -.. nnf. ja,, KewJ 
i clones han consagrado con el IM 
-„,- o,] — ĥ 1 • > jr'o-fa f̂S 
en la capilla de Belén nada me 
movió . Algo como un débil y h 
impulso vago de lástima roró 
, "• n- vft-' d» 
frases épicas que evocan los 
icros de Napoleón, d'í Washing 
de Bolívar y de san Martín, deti 
del pepulcro solitario de Wooan 
< »> • arrió n r̂ i 
1 que aquellas palabras de la elegíaí 
Aben-Humeya: 
| "Granada, Granada, 
de tu poderío 
ya no queda nada . . 










































D E F U K C 1 0 N E S 
Para el lunes próximo está convo-
cado al Comité Ejecutivo de la ca-
<ja día más polerosa Asociación Ca- en ej Nacional, no menos contribuye 
lar ia , que preside con indiscutibles | ai éxito mayúsculo, superlativo, la 
acierto* el señor Antonio Ortega J i - i reciprocidad de afectos entre los Cro 
' menez, hombre laborioso y entusias- nistas y las Sociedades Regionales 
. |*« Que viene realizando con el con-|que continuamente reciben de elloí 
Más sobre el gran baile de los Hijos curso ¿0 valiosísimos elementos, el ¡ iog esfuerzos de sus desvelos y mé-
oV) Partido de CarballMio I magnifico pro¿r;;ma de gobierno i ritos pOSitivos que son pedestales y 
Ique anunciara al lomar posesión de palancas para el prestigi0 y ia pro-
Aumenta por momentos el on- KU cargo ponderancia de Centros y Aaocia-
tusiasmo que ha cespertaao la anun . E u ef.ta reunióji ha de nombrarse j ̂ n e g Desde las grandes institi^-
Sensaciones purísimas—fáciles de 'Frank Pogolotti; Mrs. Bertha Ken- ciada «rn-n fiesta bailable que va a : ̂  Comisión ^ 4uo concurrirá a las ciones hasta las más modestas no 
comprender y difíciles de explicar— * 
que hoy^serán renovadas y ratifica-
das en el Club Universitario de Cu-
ba celebrando el primer almuerzo 
sabatino que presidirá el nuevo Her-
mano Mayor de aquella cofradía, doc-
dlal, se dirige por la presente a to-
das las sociedades patrióticas y al 
pueblo de la Habana, para presen-
tor Francisco María Fernández, ian¡ ciar los ejercicios memoriales, co-
bienquisto entre los socios como '.o mo también a todos los touristas 
es en todos nuestros círculos socia-
les. 
L a exaltación del muy querido 
"Panchito" M. Fernández a la Pre-
sidencia del Club Universitario ea 
augurio cierto de importantes mejo-
ras para el Club, aviso seguro de for-
midables avances. 
Y existe la "conjura"—secreto a 
del ooM-iente. motivo de constituirse en Delega- acio DE J J ^ C ^ añoS( h a n , ^ g ^ j . 
I,a crcunstanm do ser una Mcsta ción> que 8U numero de asociados zado una suntuosa, fiesta "úni 
de los carballinMser maestros en a excede dtJ trescientos. [^M que pUede iiamarSe propiamen 
crganizi-ción y realización de esta Existe el propósito de que la Co- te su originalidad y exquisitez, 
Ciase ^ actos not;cia ¿e «J"6 misión que se designe se traslade1 donde ae ra ver la reaiidad de 
americanos en Cuba. será Zerquera. traten al frente de su después de tomax parte en los re fe - ¡ese brindÍ8 constante en banquetes. 
Varias organizaciones y enttó»- " W ? * ^ 0 T ^ C ~ ^ l n t e T a ™ J rÍd0S í f t ^ * t J ? 0|2Md de Santa,en los que se pregona a todos los 
des. oficiales y particulares, han ex-i£?berS10 f í ^ h , ? ^ Ülara' Í ^ S Í S distinguidos canarios y ,;vient¿8 la unl6n tan lntima( tan fra-
presado sus deseos de enviar «IK, 'clonad0, tiene sumamente embullado fiimpatizadores so. proponen celebrar i , . Cronistaa con 
tributos florales al monumento ^elemento bailador y especialmente ur amplio cambio de impresionea pa- { ^ c ^ J * Cr0mSta8 COn 
rante la ceremonia, que principiará 
a las once de la mañana el domin 
go, día quince de febrero, en el si-
tio del monumento al "Maine", 
a las bellas femimia que constituyen ra intensificar una eficaz campaña 
el más precioso SeUdle de belleza en ¿e atracción sociaí que permita en : -. . 
las fieFta de 'os entusiastas hijos Meve tiempo inscribir el"número su-i .e. e ° 
L a suntuosidad, por tanto, de la 
primer lugar y la obliga-
; / , V . ZUAÁ. ^ á f u 7 ición moral de la compensSclón a los íiciente de aso:iado3 p ^ a constituir ¡ esfuerzos ^ ^ quePviveil egclaV03 
» ' í S e c ^ ü l t e S S d » por " c o n o c í de l o s / n ^ ^ 
de Carballino 
Como en tlmtHi anteriores, estos voces—de hacerle "cantar" hoy, co-' AI • N J p 7^ ' T ^ -
mo postre máximo del almuerzo, sus Alejandro tanton representara a 
planes y proyectos, esperados con la Nicaragua en la toma de posesión 
natural v jubilosa impaciencia pori J _ rNRTI:J_0 
los "muchachones" de la Casa. . ^ooiiage 
Fácil es. por todo ello, prede~lr| :vLAXAGUA' Febrero 13. y ésta propj.ie euperar en mucho te f inura»'en 'a Representación de 
que el almuerzo sabatino de hoy enj Alejandro Cantón, íntimo amigóla cuantas de n índole se han cele- ¿jauta Clara y 1̂ Comité Ejecutivo, 
el Club Universitario de Cuba va a del Presidente Solorzano, ha sidojbrado d«5 nruch-j tiempo a esta fecha. b,;en ^ prueba el entusiasmo de qué 
-ser *'un lleno". • ¡nombrado para representar a Nlca-I 
Y memorable, podemos creerlo;, ragua en la toma de posesión del 
desde ahora. igua Presidente Coolidge. 
verdadera esplvuUdez al elemento personalidades de la numerosa y cul-1CLa3 ,de la3 Sociedades Regionale 
femenino, circunstancia que lleva a ^ colonia canaria alli residente. I80n la9 caU8a8 matrices del optimis-
Ihus fiestas a lo más» selecto del ele- la corresrondencia mantenida imo (lue vengo sosteniendo. 
entre los elementos que actualmen-; q U e I Í a n c £ c o h p S Í r ( S l T Í z 
C E N T R O A S T U R L \ X O 
E l próximo sábado, 14 del actual, 
'MONTERROSO Y ANTAS D E están animados para laborar en pro los miembros de la Sección de Pr-j-
U L L A " ¡del mayor auge do la Asociación Ca- paganda que actuó durante el año 
Celebrará junta general ordlna-. naria, por lo qu^ no resulta aventu-i de 1924 y los da la que preside ea-
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E n la noche del 12 de los corrien 
tes quedó constituida la Sección de 
Intereses, Morales y Materiales, ha-
biendo procedido por el señor Fran-
cisco González Carrillo, entusiasta 
presidente de la misma, a dar pose-
sión de sus respectivos cargos a los 
señores asociados nombrados al efec-
to. 
E n medio de la mayor cordiali-
dad se celebró dicho acto, presidién-
dolo el señor Enrique Rentería, Pri 
mer Vice Presidente Social, y con 
asistencia del señor Francisco Riva-
coba. presidente de la Sección de Ins 
trucción y Bellas Artes, y de ñamé-
mosos señoras vocales de la Junta 
Directiva. 
E l señor González Carrillo, pro— 
nunció elocuentes frases de saluta-
ción a los nuevos vocales y les ex-
hortó a prestar la mayor coopera-
ción en pró del auge-y engrandeci-
miento de la Asociación, esperando 
poder desarrollar, con el apoyo de 
todos, provechosas Iniciativas. 
E l Vice Presidente señor Enrique 
Rentería dió posesión de la presi-
dencia al señor Francisco González 
Carrillo y con acertadas frases, ex-
puso los fines primordiales que es-
ta Sección persigue, elogió la perso-
nalidad del presidente señor Gonzá-
lez Carrillo, miembro prestigioso de 
la Junta de Gobierno, y rogó a to-
dos le secudaran en la provechosa 
labor que abarcará la importante 
Sección de Intereses, Morales y Ma-
teriales. 
He aquí como ha quedado cons-
m u í d a dicha Sección: 
.Presidente: don Francisco Gonzá-
lez Carrillo. 
Vicepresidente: don Rafael Martí 
nze Tortosa. 
Secretario: don José M. Ortega. 
Y Vocales: don Daniel Cillero; 
don Jesús S . Ledón; don Antonio 
Pérez Cartaya; don Manuel Quiro-
ga; don Francisco Alvarez Rueda, 
don Joaquín M. Rodríguez, don Fran 
cisco Vega; don Manuel Rodríguez; 
don Fernando Fruto; don Antonio 
García; don Pedro Jiménez García; 
don Lorenzo Jiménez Moreno; don 
Pedro Jiménez Moreno, don Oscar 
Valdés Puig y don Emilio Saenz. 
Acto seguido se constituyó la Sec-
ción en junta ordinaria reglamenta-
ria del mes en curso, tomándose va-
rios e importantes acuerdos, y con 
Relación de las defunciores i* 
tadas ayer, día 13 de febroro: 
José Delgado, de la raza no 
de dos mpses de nacido. Mar 
20. Bronquitis aguda. 1 
Francisco Quintana, de 1» 
negra, de cincuenta años J» 
Macedonia, 44. Tuberculosis. 
Alberto Lage, de la raza bl* 
de veintinueve años de edad. H 
pital Calixto García. Tubérculo* 
Antonio Díaz, de la raza blan* 
de setenta y cuatro años 4« e<11̂  
Hospital Calixto García. Arterio • 
clerosls. . 
Manuel H . Polanco, de 1» 
blanca, de cincuenta y nueve*»! 
de edad. Hospital Calixto Garcii.|í 
Estectosls del hígado. . , I 5 
Oscar Fernández, de la ra» bl*j| 
ca. de tres meses de nacido. & 
bar. 102. Debilidad congénlta 
Dolores Vázquez, de la raza 
ca. de cuarenta y seis años de 
Hospital Calixto García. Tuber 
ois pulmonar. 
Eusebia López, de la raza 
ca. de sesenta y siete años de 
Encarnación, 12. Arterio esciei 
Josefina Montalvo, de 8ese 
cinco años de edad. 3», núme 
insuficiencia mitral. 
Fernando Menéndez, mesuio 
sesenta y tres años de edaa. 
pital Calixto García. Pleurerfb, 
José Hernández, de la raza 
ca, de veintiún años de edao-
ciación Canaria. Neumon» 
Rafael de Armas, de la !** 
ca, de treinta y siete años 








calurosos votos por la creciente 
peridad social terminó el acw-
D E L C E N T R O CASTELL¿^ 
Para el domingo día lo a . 
ve de al mañ&na ha sido ^ 
definitivamente la visita de ^ 
bros que forman la Jun ^ d< 
de este Centro harán a la ^ r r ^ i 
lud con el objeto de Pre»e°t£)r V 
Director de la misma , ^piref^M 
Miel Costales Latatu * ¿eBlü Cha.-
ductor Alfredo Martín ^ ^ jl ^ l * « 1 , , ^ 
cuerpo facultativo aS1/0 FrtíeiJ«'f * *tp 
ministrador el buen a0° , ^ 0 * * á», , ' c 
Robles y Cuerpo de A d m i n ^ ^ . I U ld, 
sus órdenes y empleados * ^ >v I . «rio ; 
Al propio tiempo el P1"^ p ire^ 
cial mostrará a la Jun* ^ 
algunas de las mejoras qu de ^ 
introduciendo en la Cas» ^ ^¡m 
como la adaptación Pa ge ^ 
X. Laboratorios etc.etc. • 
dó a los señore 1 ^ ^ ° * * 1 
Junta Directiva n° ^¿ñala*» ^ 
dicha visita estanao s*5"^ 
las nueve de la mañana. 
ASOCIACION I N I ^ - ^ c t í ^ 
T E C T O R A D E L A R E ^ ' 
G A L L E G A ^ e 
Nos ruega el ^ r e t ^ fjl 
Asociación, señor J u l l ° l . ^ a i ^ 
memos a los señores D» ^ j f ^ 
la Directiva, que la Jantaai, t e ^ 
celebrarse el 10 del ac ^ eí 
lugar el próximo s a b a d ^ del C * 
lugar de costumbre, 
tro Gallego. 
